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C u a n t o s s o l d a d o s m u r i e r o n e n l a 
g r a n g u e r r a y c u a n t o d i n e r o c o s t ó 
j l u r i e r o n 7 . 5 0 0 . 0 0 0 s o l d a d o s , f u e r o n h e r i d o s 1 7 m ü l o -
n e s y e x t r a v i a d o s o r e d u c i d o s a p r i s i ó n 6 . 7 0 0 . 0 0 0 , o 
s e a u n t o t a l d e 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , p r ó x i m a m e n t e . 
n e n a r t a m e n t o d e l a G u e r r a d e . A s í © s t i m a d o e , l o s g a e t o s a m e r i o r e e 
r t a í i o s U n i d o s a s e g u r a q u e l a a l a g u e r r a , f u e r o n p o r l a s n a c i o n e s 
108 r T e r r a de 1 9 1 4 , h a s i d o l a m á s . a ' i a d a s , 5 3 . 8 5 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s o s , i n -
Gr»n G u e r ^ ^ e x i s t i d o 
P r e p a r a n d o u n U n " C o m i t é d e D e l p r o b l e m a 
c o n v e n i o c o m e r c i a l i S o c o r r o s M u t u o s " 
f r a n c o - a l e m á n ! p a r a e m p l e a d o s 
j j n g r i e n t a - « - - ^ m u e r t o S d e ega l u - j d o s . y d e 3 0 . 1 6 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
njunao. / m a y o r n ú m e r o q u e e n p o r l o e p o d e r e s c e n t r a l e s . 
e n e l j c l u y e n d o t a m b i é n a l o s E s t a d o s U n i 
d e p e s o s , 
^ " f i i e r o n e n m a y o r 
S i q u i e r a d e l a s g u e r r a e d e c i e n a n o e 
. ia f e cha . 
* M u r i e r o n 7 . 6 0 0 . 0 0 0 
a c c i ó n , 
D e b i d o a l o s g a s t o s d e l a g u e r r a 
d i r e c t a m e n t e d e s e m b o l s a d o s p o r 
E s t e a c u e r d o s e r á m u y c o n v e -
n i e n t e p a r a e s t a b i l i z a c i ó n 
d e E u r o p a 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
P A R I S , A g o s t o 2 0 . 
P o r p r i m e r a v e z se h a - . o n s i d e r a d o 
s e r i a m e n t e e n l o s c í r c u l o s r o m e r -
d e E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s 
S e e s p e r a u n 
g r a n a t a q u e 
a D u M í n 
U n a n o t a 
d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s a C u b a 
P o r m a y o r í a d e v o t o s s e — D u n d a l k c o n t i n ú a s i e n d o t e a - T r a t a n d e q u e s e r e s t r i n j a l a 
a c o r d ó s u c r e a c i ó n e n i R e | a c i ó n d e l o s s u c e s o s d e { r o j g t i r o t e o s o t r o a l e n - e n t r a d a d e e x t r a n j e r o s n o 
l a s e s i ó n d e a y e r 
V i v o s cTebates s u s c i t á r o n s e en l a 
s e s i ó n q u e . M J o l a p r e s i d e n c i a d e l 
d o c t o r F r a n c i s c o D o m e n e c h y o c u -
p a n d o l a S e c r e t a r í a e l s e ñ o r R a ú l 
L ó p e z , c e l e b r ó a y e r t a r d e e l C o m i t é 
c í a l e s y e x t r a o f i c i a l e s d e e s t a c i u - ! E j e c u t i v o d e E m p l e a d o s y J o r n a l e -
d a d l a p o s i b i l i d a d d e u n e n t e n d í * i r o s . a l c o n o c e r d e u n a m o c i ó n q u e 
J u l i o d e l p a s a d o a ñ o e n e l 
R i f f . 
t a d o e n B e l f a s t 
s o l d a d o s e s - i F r a n c i a l a o u e t u v o o u e ] n r L r ^ ^ " t 0 d i r e c t o >' a m i s t o s o e n t r e A l e - ¡ p r e s e n t a r a e l s e ñ o r C o n m d o B l a n c o s o m a a o s , es | * r a n c i a , i a q u e t u v o q u e l u c h a r , l n a n i a y F r a n c i a e n e l c u a l se i n . j R o s a d o y q u e d e f e n d i e r a n , d e u n a 
L a a g o n í a d e l o s s i t i a d o s 
e n M o n t e A r r u i t 
c o m o c o n s e c u e n - l d u r a n t e m á s t i e m p o , t o m a n d o l a 
j B E L F A S T , I r l a n d a , A g o s t o 2 0 . 
U n f u e r t e n ú c l e o d e t r o p a s n a c i o -
' n a l e s , c o n t i n ú a a v a n z a n d o p o r e l t e -
r r e n o m o n t a ñ o s o a l N o r t e d e D u n -
d a l k . 
E n v a r i o s l u g a r e s h a h a b i d o f u e r -
I t e s t i r o t e o s p e r o h a s t a a h o r a n o se 
j h a n t e n i d o n o t i c i a s d e e n c u e n t r o s 
' s e r i o s . 
d e s e a b l e s 
l a 
q u e p 
d a d a l a d e p r e c i a c i ó n d e l o s f r a n c o s , 
e n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s o s . 
D e m o d o q u e e l c o s t o d e l a g u e -
r r e , e n o r o , y e l d a ñ o r e a l i z a d o e n 
l a s p r o p i e d a d e s , l l e g ó e n F r a n c i a a . P o s í 
1 7 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s o s . L o e g a s t o s ! 8 
d e l a g u e r r a , d e I n g l a t e r r a , s o b r e | i n f o r m a d o s q u e 
« é r d l d a s , e n h o m b r e s , 
Guerra, l l e g a a u n o s 3 2 m i l o n e s . o 
\ L e l 5 5 % de l o s q u e f u e r o n m o v i -
Ja 'dos p o r a m b a s p a r t e s d e c o m b a -
t l e L M a l i a d o s m o v i l i z a r o n 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
de h o m b r e s , de l o s c u a l e g e l 2 0 % l o s 
Hló F r a n c i a y d a l a c a s u a l i d a d q u e 
M 2 0 % e r a t a m b i é n e l 2 0 % d e l a 
n o b i a c i ó n f r a n c e s a . I - r e s u p u e s t o d e g a s t o s a n t e r i o r e s a 
R u s i a l l e g ó a m o v i l i z a r e l 7 % de1 l a g u e r r a . 
« o b l a c i ó n . j ^ e n o r m e a u m e n t o d e l i n t e r é s d e 
Los m u e r t o s . e n t r e l o s a l i a d o s , 1 esos p r é s t a m o s d e l a g u e r r a y d e l a s 
fneron 4 . 8 0 4 . 0 0 0 ; F r a n c i a p e r d i ó e n ' p e c e i o n e B d e l o s h e r i d o s y d e l a s 
las b a t a l l a s , o c o m o r e s u l t a d o d e e l l a s , j f a m i l i a s d e l o s q u e p e r e c i e r o n , r e -
b l l 8 % % d e s u s t r o p a s m o v i l i z a d a s , , p r e s e n t a n c i f r a s f a b u l o s a s . T o d a v í a 
M dec i r , u n t a n t o p o r c i e n t o m u y n o se h a l l e g a d o a l a c i f r a t o t a l , 
m p e r i o r a l de c u a l q u i e r o t r a n a c i ó n . ) e n t o d o s l o s p a í s e s , d e l o q u e r e -
A l e m a n i a p e r d i ó 1 . 6 0 0 . 0 0 0 h o m b r e s , p r e s e n t a n l o s g a s t o s d e p e n s i o n e s ; 
l a c r i s i s (fe r e p a r a c i o n e s m e d i a n t e 
u n a c e r c a m i e n t o a A l e m a n i a 
l a f e c h a d e l 2 6 d e j u l i o 
p a ñ o l a se s i n - j O T R O A T E N T A D O E X B E L F A S T , 
i d a p o r u n a i S I N C O N S E C U E N C I A S 
c o m e n z ó a P E R S O N A L E S 
_ / a m a g n i t u d ] 
b e n e f i c i o Je l o s f a m i a a r e s d e e m - ' a u n n o se h a b í a d a d o c u e n t a e l p a í s . B E L F A S T . I r l a n d a A g o s t o 2 0 
p l e a d o s y j o r n a l e r o s q u e h a n q u e d a I U n o s m i l l a r e s (Te s o l d a d o s e s p ^ ñ o - ! U n a b o m b a d e í n u r h a f u e r z a e x -
M o n t e ' p a n s i v a f u é l a n z a d a h o y e n e l p a -
i d o e s t a s i t u y e i é r 
t a d o p o r F r a n c i a , e n c i e r t a s c o n d i -
c i o n e s . 
o ' i e a ü e l 1 6 % d e l o s m o v i l i z a d o s . 
Costo d e l a G u e r r a . E s b i e n d i -
fícil l l e g a r a l c o n o c i m e n t o e x a c t o d e 
u n a v a n c e e n e s t e 1 — o p r o b i o s a p a r s e". 
s e r o í d o y h a s t a a c e p - | % ^ i T ^ X ^ ^ . 
j l e l o s s u e l d o s y j o r n a l e ? q u e e l E s 
i t o d o l e s a d e u d a b a . 
L o s r u m o r e s d e u n e n t e n d i m i e n t o , i E n ( . 0 ! i . r a t t ¡ ' s p r o p o r c i ó n 0 , „ p ó 
c i r c u l a r o n r e c i e n t e m e n t e e n l a b o l - u n ( u r n c n u ^ t r o feoitoafiern e n e ' 
sa d e P a r í s y h a n g a n a d o t e r r e n o p ^ ' o d i S T f o • ' « ( ' - «gadó d M ' ' t r ' » f t « 
c o n l a m a r c h a d e l a m i s i ó n d e t ^ p a - c e ñ o r E m i ü o V & l a c á M D * e x a n n l e i i 
r a c i o n e s p a r a B e r l í n ! d o n u e ;a o b r a e r a b u e n ' a v ! h u m . . 
E l P e t i t P a r i s i é n d i c e q u e u n , n i f a r i a , p e r o q u e e l C o m i t é n o t e n í a 
a c u e r d o f r a n c o - a l e m á n s e r í a m u y p o - ! f a c u l t a d e s p a r a t o m a r o f i c i a l m e n t e 
s i b l e , e l d í a e n q u e A l e m a n i a h i e l e - ] a c u e r d o f a v o r a b l e 
F r a n c i a se l l e g ó ] r a u n e s f u e r z o s e r i o p a r a r e p a r a r l o s ' 
t r a s e r o d e l a c a s a d e l c o n c e j a l 
m a g i s t r a d o d e B e l f a s t M c - L a u r i n . 
A . a b o m b a d e r r i b ó l a p u e r t a y l a s 
l a p o s i c i ó n , e s p e r a n d o e l r e n d l m i e n ! v e n t a n a s d e l a r e s i d e n c i a , p e r o n o 
t o d e l o s e x t e n u a d o s s o l d a d o s , p a r a l l e g ó a h e r i r a n i n g ú n m i e m b r o d e 
c a e r s o b r e e l l o s c u a l h i e n a s h a m - j l a f a m i l i a . 
b r l e n t a s . E l h e c h o h a e x t r a ñ a d o m u c h o a l a 
E n l o s p r i m e r o s i n s t a n t e s n i d i e P 0 l i c í a , y a q u e M c - L a u r i n es o r a n -
p n d b d a r s e c u e n t a d e l o q u e o c u -
r r í a . Sh' ? a b í a s ó l o q u e u n o s h e n n a -
• n u e s t r o s e s t a b a n r o d e a d o s d e 
l o s m o r o s . P e r o d e E s p a ñ a e m p e z a -
b a n a s a l i r f u e r z a s . B a t a l l o n e s y r e - ' 
g i m i e n t o s e n t e r o s c a m i n a b a n l a s t i e - 1 D U B L I N , A g o s t o 2 0 . 
r r a s d e A f r i c a . Se s aca d e t o d o s l o s E l a v i s o d a d o p o r e l G o b i e r n o 
g i s t a y la l o c a l i d a d c o m p l e t a m e n t e 
p r o t e s t a n t e . 
D I B L I N N O F U E A T A C A D O 
p o r e j e m p l o , e n r e g i m i e n t o s s u m e j o r m a t e r i a l y s u s l o s c i u d a d a n o s d e U u b l i n d e q u e n o 
a ;a m o c i ó n , 
h a e t a h o y a l a c i f r a d e 1 1 7 ^ 0 . 0 0 0 ¡ d a ñ o s ^ (. 
de pesos a l a ñ o . p o r p e n s i o n e s , m i e n - l d i e s e g a r a n t í a s d e q u e d e s e a b a c o n -r s i s , i - i a i  a r a t í a s    - j d e la A s a m b l e a M a g n a de E m o ' í e a 
l o q u e a l o s b e l i g e r a n t e s c o s t ó , o , t r a s q u e e l i n t e r é s d e s u d e u d a , c o n s e r v a r u n a f o r m a d e g o b i e r n o r e p u - , d o s e f e c t u a d a en e l C e n t r o d e D e -
t u í « t a l a g u e r r a , d e f i n i t i v a m e n t e ; p o r . ! e x c l u s i ó n d e l a d e u d a de l o s d e m á s ¡ b l i c a n o . , ¡ p e n d i e n t e s , s ó l o y e x c l u s i v a m e n t e ' o 
que t o d a v í a n o se s a b e n a l g u n o s d e - | a i : a d o s , e q u i v a l e a 1 . 7 6 7 . 0 0 0 . 0 0 0 d e i L ' J o u r n n e I n d u s t r i e l l e , ó r g a n o d e | a u t o r i z a b a p a r a r e a l i z a r g e s t i o n a s 
talles c o m o , p o r . e j e m p l o , l a c i f r a d e i pe sos . E s t o n o i n c l u y e e l i n t e r é s d e | l a i n d u s t r i a f r a n c e s a , s u g i e r e q u e j q U e t e n d i e r a n a l o g r a r q u e e l E s t a -
jos d a ñ o s c a u s a d o s e n l o s E s t a d o s ! l o q u e F r a n c i a d e b e a I n g l a t e r r a y ; u n a c u e r d o e c o n ó m i c o e n t r e F r a n - , d o p a g u e l o s s u e l d o s y j o r n a l e s a t r a 
de S e r b i a y B u l g a r i a e n q u e f u e r o n ! a l o s E s t a d o s U n i n d o s , p o r r a z ó n d e i c i a y A l e m a n i a p o d r í a l l e v a r m u y : s a d o s , ASÍ c o m o l a s g r a t i f i c a c i o n e s 
" p r é s t a m o s d e l a g u e r r a . j l e j o s l a e s t a b i l i z a c i ó n d e l a E u r o p a A g r e g ó e l c o m p a ñ e r o V i ' l a c a m p a 
E l a u m e n t o d e l a d e u d a i n g l e s a i c o n t i n e n t a l a s e g u r a n d o a F r a n c i a u n | q u e e s a l a b o r , l l e n a d e d l f i c u i t a d e s 
rons lde rab les l a s p é r d i d a s , y c r e e l a 
C o m i s i ó n a m e r i c a n a d e l D e p a r t a m e n -
to de l a G u e r r a , q u e q u i z á s n o s e se -
pa n u n c a e sa c i f r a c o n e x a c t i t u d ; y 
el g r a n t o t a l e n p e s o s , d e l d i n e r o 
faetado p o r los a l i a d o s , y l o s a l e m a -
BM, f u é 2 2 3 . 4 7 1 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s o s , 
do loe c u a l e s F r a n c i a g a s t ó 3 7 . 5 8 8 ; 
l a s t i e r r a s d e l R i f f . E s M b a s e g u r o s á b a d o f u é g e n e r a l m e n t e o b e d e c i d o , 
e l p u e b l o d e q u e n u e s t r o s g e n e r a - : F u e r o n p o c a s l a s p e r s o n a s q u e se 
l e s s a b r í a n o r g a n i z a r i n m e d i a t a - ' a v e n t u r a r o n e n s a l i r a l a c a l l e y e n 
m e n t e l o s a u x i l i o s n e c e s a r i o s p a r a c o n s e c u e n c i a l o s t e a t r o s y c i n e s se 
q u e a q u e l l o s s o l d a d o s e s t r e c h a d o s I v i e r o n c a s i v a c í o s , 
e n u n c e r c o , p u d i e r a n s a l v a r s e . E l e s p e r a d o a t a q u e p o r p a r t e d e 
E l g e n e r a ] N a v a r r o . q u e h a b í a l o r i r r e g u l a r e s n o l l e g ó a l l e v a r s e 
r e a l z a d o l a o b r a a d m i r a b l e d e o r - a c a b o , y a p a r t e d e l t i r o t e o d e c o s -
^ ( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
W A S H I N G T O N , a g o s t o 2 0 . 
E l D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o se h a 
d i r i g i d o f o r m a l m e n t e a l G o b i e r n o 
c u b a n o p a r a q u e se t o m e n i n m e d i a -
t m e n t e l o s p a s o s n e c e s a r i o s p a r a 
e v i t a r e n l o p o s i b l e e l q u e e n t r e n 
c h i n o s y e x t r a n j e r o s ( fesde e s a R e -
p ú b l i c a a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E n u n a n o t r . e n t r e g a d a p o r e l G o -
b i e r n o a l a L e g a c i ó n d e C u b a , e l 
S e c r e t a r i o D a v l s p r o p o n e q u e C u b a 
j e s t a b l e z c a a l g ú n m é t o d o p a r a r e s -
t r i n g i r l a e n o r m e e n t r a d a d e e x t r a n -
j e r o s e n l a R e p ú b l i c a A n t i l l a n a . 
D a d o e l h e c h o , c o n o c i d o , q u e e l 
g r a n n ú m e r o d e e x t r a n j e r o s q u e 
a f l u y e n a C u b a n o h a d e e n c o n t r a r 
f á c i l m e n t e c o l o c a c i ó n , s a l t a a l a v i s -
t a , s e g ú n e l G o b i e r n o N o r t e a m e r i -
c a n o , q u e l o s q u e I b a n a C u b a l o 
h a c í a n s e g u r a m e n t e c o n l a I n t e n c i ó n 
d e t r a t a r d e e n t r a r d e s p u é s c l a n -
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t i v o r e c i b i e n d o e n c a m b i o , c o m o 
c o m p e n s a c i ó n , e l p o d e r p a r t i c i p a r e n 
l a s i n d u s t r i a s a l e m a n a s . 
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L o s E s t a d o g U n i d o s g a s t a r o n 
1 0 4 . 6 7 1 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s o s h a s t a e l 
a ñ o d e 1 9 2 1 . S o l a m e n t e e n l a i n s -
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p a r o n t o d o s l o s c a m i n o s q u e d a n tadoa^ U n i d o s , h a b í a q u e I m p e d i r I n -
e n t r a d a a D u b l l n d e s d e e l N o r t e . I m e d i a t a m e n t e . 
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h a c e g r a n j e r i a d e l a p o l í t i c a . s i n e l c o n c u r r o d e c i d i d o d e t o d o s 
S u b l e v a e l á n i m o l a ¡ d e a d e q u e los c u b a n o s . L a r e g e n e r a c i ó n t i e n e 
r x i s t a t a l p r o p ó s i t o , n o y a p e n s a r q u e 
p u e d a r e a l i z a r s e ! C o n t r a esa i g n o m i -
n i a , s u m a y c o m p e n d i o d e t o d a s l a s 
q u e se r a b s o l u t a y p e r m a n e n t e , a b a r -
c a n d o t o d o s l o s s e c t o r e s , p o r q u e e l 
m a l q u e n o s d e v o r a n o es , p a r a m a -
D O C T O R C A B R E R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
S A N L A Z A R O 268. A-1846 
' r e ü í d o s o d e n u e s t r o p u e b l o . 
, P E T I C I O N D E M A N O 
H ? . s i d o p e d i d a l a m a n o d e l a 
b l o n d a y b e l l a s e ñ o r i t a J u l i e t a D a - ; 
c o s t a , p a r a e l c o r r e c t o j o v e n s e ñ o r I 
P o b r e t o T o r r e s G a r c í a . L a p e t c i i ó n j 
l a f o r m u l ó a n t e l o s p a d r e s d e J u - j 
l i e t a . e l I n s p e c t o r E s c o l a r d e l D i s - | 
t r i t o s e ñ o r A n t o n i o G . C u e s t a . L a 
s o f l o r i t a D a c o s t a d i r i g e e n A b r e n s 
c o n g r a n a c i e r t o y c o m p e t e n c i a e l I 
A u l a d e K i n d e r g a r t e n . E l s e ñ o r T o - I 
r r e s G a r c í a h a s i d o e m p l e a d o p ú b l i - 1 
co o n d i s t i n t a s o c a s i o n e s y a c t u a l - | 
T U B E R C U L O S I S 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
q u e n o s a f r e n t a n , d e b e n a l z a r s e l a s i y o r d e s g r a c i a , s ó l o d e l a a d m i n i s t r a -
m a s a s c i u d a d a n a s q u e s u f r e n c o m o c i ó n : se h a e x t e n d i d o a t o d o s l o s 
R A Y O S l 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
n e c e s i t a n e n 
d o e s p e c i a l . 
e s t o s t i e m p o s u n c u i d a -
D e v e z e n c u a n d o u n a 
p r o p i o s l o s d o l o r e s d e l a p a t r i a y q u i e -
r e n e v i t a r l a c a í d a d e l a r e p ú b l i c a , 
r e s t i t u y é n d o l a a l a m o r a l i d a d e n q u e 
se i n i c i ó s u v i d a p a r a q u e r e c o b r e e l 
c a m p o s y c o n s t i t u y e u n a p l a g a , o r i -
g i n a d a p o r l a a u s e n c i a d e l a a u t o -
r i d a d q u e a b o n a e l d e s a r r o l l o d e l a 
d e l i n c u e n c i a . Y se e x t i r p a a h o r a , o 
p r e s t i g i o d e l o s d í a s f e l i c e s e n q u e j s u f r i r e m o s l a d e f i n i t i v a h u m i l l a c i ó n 
los c u b a n o s l u c h a b a n p o r i d e a l e s , n o • d e q u e v e n g a e l e x t r a ñ o a h a c e r l o , 
p o r l a s p i l t r a f a s d e l p r e s u p u e s t o . A n t e ] d e c l a r a n d o a l m u n d o q u e n u e s t r o 
l a g r a v e d a d d e l p r o b l e m a q u e se p l a n - j - p a í s es u n p r e s i d i o s u e l t o y q u e p o r 
t e n , se i m p o n e l a c o n j u n c i ó n d e t o d a s eso h a y q u e i n t e r v e n i r l o m i l i t a r -
E x á m e n ? » c o m p l i 
t o s d é l t u b o 
E x á m e l l s 1 1 r ° n a l e # ! c u ^ h a r a d i t a d e J a r a b e d e A m b r ó z o i n 
y p u l m o n a r e s p r e v i e n e e n f e r m e d a d e s d e l a g a r g a n -
C O R P . I E N T E S E L E C T R I C A S D B i t a y d e l o s p u l m o n e s r e g u l a r i z a n d o 
' a l m i s m o t i e m p o l a e x p e c t o r a c i ó n . 
a l t . 
T O D A S C L A S E S 
l a s f u e r z a s c í v i c a s p a r a o b l i g a r a l o s 
p o d e r e s d e l E s t a d o a h a c e r í n t e g r a -
m e n t e l a s r e c t i f i c a c i o n e s e x i g i d a s p o r 
m e n t e . 
P e n s a r e n u n a a m n i s t í a es u n a l o -
c u r a q u e n o d e b e , n o p u e d e r o í i l i z a r -
c l g o b i e r n o y q u e f u n d a m e n t a l m e n t e I $e> £ S O f ^ 0 Cn c l á s i c o l e n g u a j e 
se a n u l a r í a n c o n l a a m n i s t í a . i c r i o l l o es " p o n e r l a y a g u a a n t e s d e 
I m p o r t a a l h o n o r n a c i o n a l q u e n o s j q u e c a i g a l a g o t e r a " , y t e n g a s e p o r 
a n t i c i p e m o s a los a c o n t e c i m i e n t o s , q u e i c i e r t o q u e s i n o l o i m p e d i m o s n o s o t r o s 
e l p u e b l o c o n s c i e n t e q u e n o s i g u e a c i é - j m i s m o s , d a r e m o s l u g a r a q u e l o h a g a 
g a s a l o s p o l í t i c o s c o n g a n z ú a n i ¡ M r . C r o w d e r a n o m b r e d e l o s E s t a d o s 
f g u r a e n t r e los e l e c t o r e s q u e se m u c - U n i d o s . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
M Ñ A A S A L T A D A 
E l v i g i l a n t e 2 5 8 a r r e s t ó a y e r e n 
J . e s q u i n a a W i l s - j . i a J o s é G o n z A -
}ez M o n t a l v o , v e c i n o d e E . y 5, e n e l 
V e d a d o , p o r a c u s a r l o l a n i ñ a M a -
r í a L u i s a G o n z á l e z y T e j a d a , d e 1 5 
a ñ o s y v e c i n a d e 1 3 e n t r e L . y D . 
d e q u e t r a n s i t a n d o p o r 1 1 y D . l a 
a s a l t ó c o n u n t a i R o l a n d o , v e c i n o 
de H . n ú m e r o 4 0 , y o t r o s i n d i v i d u o s 
t r a t a n d o d e a r r e b t o r l e u n p a s a d o r 
d e o r o y b r i l l a n t e s q u e l l e v a b a a l 
pecho ' . 
E l d e t e n i d o f u é e n v i a d o a l V i -
v a c . 
i t y B a n c k o f N e w Y o r k , e s t a b l e c i d a 
j e n P a d r e V á r e l a 1 5 , d e n u n c i ó a n t e 
l i a P o l i c í a q u e h a c e d í a s u n i n d i v l -
I d ú o n o m b r a d o J u a n Z u b r l e t a y B a r -
i b a , l e c o m p r ó u n a ¡ s í r a c o n t r a O v > 
d o p o r 4 2 5 peseta? . , y d í a s d e s p u é s 
v o l v i ó a c a n c e l á r s e l a a l t i p o d e p l a -
z a , c o n a s c e n d e n c l ' i d e $ 6 6 - 9 6 . d á n -
d o l e e l d e n u n c i a n t e e q u l v o c a d a m e 
t e | 6 6 9 . 6 0 , d e c u y a d i f e r e n c i a se 
h a a p r o p i a d o . 
a m r e o n 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
C O N F I A N Z A A B S O L U T A 
L a c a r a c t e r í s t i c a m á s p r o m i n e n t e q u e t i e n e n 
las Buj ía s de encendido "Champion", es s i n 
d u d a a l g u n a , l a confianza q u e e n e l las se 
t i e n e ; pues los a u t o m o v i l i s t a s d e l m u n d o e n -
t e r o c o n f í a n p o r c o m p l e t o e n l a s b u j í a s 
"Champion" p a r a o b t e n e r i g n i c i ó n pe r fec ta . 
Se h a n d e d i c a d o a ñ o s en te ros a l p e r f e c c i o n a -
m i e n t o de las b u j í a s "Champion" h a s t a o b t e -
n e r d e l p ú b l i c o esa c o n f i a n z a a b s o l u t a q u e 
a h o r a se l e s t i e n e . I n s p e c c i o n a n d o y p r o -
b a n d o e l f a m o s o a i s l a d o r " 3 4 5 0 " y s u e m p a -
q u e t a d u r a d e c o n s t r u c c i ó n p a t e n d a , se 
c o m p r e n d e r á p o r q u é e n 1920 se v e n d i e r o n 
m á s d e 32.000,000 de b u j í a s "Champion". 
Debido a la resiatencia y d u r a d ó n de sus 
aisladores, las Bujíaa de enemndido' Cham-
pion" resul tan menos costosas que otras. 
C H A M P I O N S P A R K P L U G C O M P A N Y 
Toledo, O H o . E. U . A . 
8M.1J 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
E x í j a s e s o l a m e n t e l a l e g í t i m a . 
Scolt & Bowne, BloomficW. N . J. — 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
< m m > T A B L E T A S _ 
a l p a t r i o t i s m o y l a g e n e r o s i d a d de 
l o s b o a l e n s e s e m i g r a d o s . 
L o s s e n t i m e n t a l e s e n e m i g o s d e l a 
p e n a d e m u e r t e h a n a r m a d o e l g r a n 
v o c e r í o p o r q u e u n b a n d i d o p r e s o e n 
l a c á r c e l d e O r i e n t e , c o n o c i d o p o r 
t r e s ( T i s t i n t o s a p e l l i d o s y a c u s a d o d e 
c r í m e n e s e n p a n d i l l a , h a d e c l a r a d o 
q u e S á n c h e z V i l t r e s . e l c o n d e n a d o 
p o r v i o l a c i ó n d e d o s d e s u s h i j a c y 
a s e s i n a t o d e u n a d e e l l a s , es I n o c e n -
t e ; e l t a l J u a n d e J u a n e s d i c e q u e 
l o s a u t o r e s d e a q u e l l a d o b l e s a l v a -
j a d a f u e r o n é l y s u s c o m p a ñ e r o s d e 
p a n d i l l a q u é p e r m a n e c e n f u e r a d e 
l a a c c i ó n d e l e J u s t i c i a , r e b e l d e s es-
c o n d i d o s , y q u e p o r t a n t o n o p o -
d r á n p r e s e n t a r s e a l T r i b u n a l c o n -
f i r m a n d o l a d e n u n c i a . 
C o n e s t e m o t i v o , u n o s c o l e g a s 
n u e s t r o s a l a r d e a n d e s u p r e v i s i ó n y 
s e n t i d o d e e q u i d e d a l a d m i t i r c o -
m o e v a n g é l i c a s l a s d e c l a r a c i o n e s d e 
i n o c e n c i a d e S á n c h e z V i l t r e s , y o t r o s 
e m p l e a n e l s a r c a s m o c o n t r a l a J u s -
t i c i a d e l o s h o m b r e s y c o n t r a l o s 
q u e c r e e m o s q u e a l i s f i e r a s , c u a n -
d o n o h a y s e g u r i d a d d e e n j a u l a r l a s 
p o r t o d a s u v i d a , l o m e j o r q u e p u e 
e n c í a s p a l a t i n a s r 
r a f a v o r e c e r c o n c o l e c t u r í a s ' 
b a ñ a s h o n r a d a s . P a r t i c u l e r m p n t " 
M o n t e r o , a q u i e n c o n o z c o í n t i m 
m e n t e d e s d e l a J u v e n t u d h a he k 
f a v o r e s a d e s d i c h a d o s ; n o h a c 0 m ^ 
d o i n d i g n i d a d e s p n r a m e d r a r . 
e l l a s . C0D 
E l ú l t i m o n ú m e r o d e l a P o l i t i r 
C ó m i c a t r a e u n a c a r i c a t u r a qn* * 
f i e l e x p r e s i ó n d e l s e n t i r de L i h * ! 
r i o . 
L a s o m b r a d e l C a u d i l l o tfe i & 
m a j a g u a d i c e a l a c t u a l Secretar le 
d e E s t a d o q u e s i a s p i r a a l a P r e i i 
d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a t i e n e q u , 
c a m b i a r l a b o m b a q u e u s a , adorna-
d a c o n l a b a n d e r a a m e r i c a n a , p o r 
J i p i c r i o l l o . N a t u r a l m e n t e a l j i p j f0 
r r e s p o n d e i m a c h a m a r r e t a y u n ma-
c h e t e a l c i n t o , e n v e z d e u n f r ac c 
u n s m o k i n . 
A u n q u e C é s p e d e s s e a h i j o de Car 
l o s M a n u e l , y h a y a p e l e a d o e n k mg. 
n i g u a , y h a y a n o m b r a d o a C u b i 
s i e m p r e , d e s d e q u e s a b e h a b l a r in -
g l é s y es p e r s o n a g r e t a a l o s Esta 
d o s U n i d o s , se l e p u e d e c a l i f i c a r d i 
a n e x i o n i s t a . Y t r e s c u a r t o s d e l o pro" 
d e h a c e r l a s o c i e d a d es s u p r i m i r l a s . í P10 s u c e d e a C a s t i l l o P o k o r n y . T 
¿ L o d i j o J u a n d e J u a n e s ? P u e s ! P 0 ^ o j " i e n o f l aT ^ o t r o s Secre ta r los , 
p u n t o r e d o n d o . T a n h o n o r a b l e c i u - A s í d i s c u r r e L i b o r i o . n a c i o n a l i s t a a 
d a d a n o . a ú n a d m i t i e n d o l a i n s i n ú a - s u J n ' 9 n e r a - - . . 
c i ó n q u e h e l e í d o d e n o a n d a r b i e n Y n o es n o v e d a d d e s c u b i e r t a por 
d e l c e r e b r o , n o h a p o d i d o m e n t i r I e l s e m a n a r i o d e T ó r n e n t e : es acha 
r e l e v a n d o d e t o d a c u l p a a l a n c i a n o I ^ e a ñ e j o d e e s t e p u e b l o a n t i l l a n o , 
p r e s i d i a r i o v e c h á n d o l a s o b r e l a | S e p a r a t i s t a s e r a n c u a n t o s p e d í a n 
p a r t i d a d e b a n d o l e r o s a q u e p e r t e - ' . u n P o c o m A * d e l i b e r t a d y decencia 
p a r a s u p a í s , a u n b a j o l a bandera 
d e l a m e t i ó p o l l . T o l e r a n c i a de l és-
p a ñ o l p a r a c o n n u e s t r a s ideas de 
a u t o n o m í a , p r i m e r o , d e i n d e p e n d e n -
c i a d e s p u é s , ¿ c ó m o n o h a b í a n de pa-
r e c e r c r í m e n e s a l o s q u e c a l l í i c a -
b a n d e h i p o c r e s í a t r a i d o r a nues t ra 
a s p i r a c i ó n a l g o b i e r n o p r o p i o , a ú n 
b a j o l a é g i d a d e l a b a n d e r a espafio-
l a ? 
V e n c i d a E s p a ñ a , a c u a n t o s que-
r í a m o s p a z , o r d e n , r e s p e t o a los de-
n e c i o . 
C u a n d o l a e s p o s a d e V i l t r e s , m a -
d r e d e l a a s e s i n a d a y d e l a v i o l a d a 
a c u s ó a s u m a r i d o d e a q u e l c r i m e n , 
m i n t i ó p o r h a c e r d a ñ o a l p a d r e d e 
s u s h i j a s . C ü a n d o l a s u p e r v i v i e n t e 
I d e e s t a s d e c l a r ó q u e s u p r o p i o p a -
i d r e l a h a b í a d e s g r a c i a d o , m i n t i ó p a -
r a o c u l t a r a l o s v e r d a d ' e r o s , a u t o r e s 
d e t a n r e p u g n a n t e s c r í m e n e s . E n -
t r e s u p a d r e y ¡ o s b a n d o l e r o s des-
| c o n o c i d o s , e l l a n o p u d o v a c i l a r : m u - , 
r i e r a e l a u t o r d e s u s d í a s y n o se r e c h ° s l e g í t i m o s d ^ l o s p e n i n s u l a r e s 
| m a n c h a r a l a r e p u t a c i ó n d e l o s h o - b i d e n t e s y a c u i n t o s c e n s u r a n 
• n o r a b l e s v i o l a d o r e s . 
¿ E s t o es s e r l o , e s t o se e s c r i b e p a -
r a u n p u e b l o c o n s c i e n t e ? ¿ C a b e q u e 
P A R A I N D I G E S T I O N 
¡ u n a v i e j a s e ñ o r a a y u d e k l l e v a r a l 
i p a t í b u l o a s u c o n s o r t e y q u e u n a 
h i j a a c u s e d e a s e s i n o a s u p a d r e , 
p a r a n o e c h a r l a c u l p a s o b r e i n d i -
v i d u o s d e s c o n o c i d o s , l a d r o n e s v u l -
j g a r e s ? 
P u e s e s t e p u e b l o c o n s c i e n t e y es-
I t a p r e n s a c o n s c i e n t e a c e p t a n e so 
c o m o u n c a r g o c o n t r a l o s T r i b u n a -
l e s d e s u p a t r i a y c o m o u n f u n d a -
¡ m e n t ó p a r a c e n s u r a r a l o s q u e — y a 
I l o h e d i c h o — p r e f e r i m o s q u e se 
| s u p r i m a n l a s f i e r a s a n t e s q u e v o l -
l - v e r a l a n z a r l a s s o b r e l a s o c i e d a d 
! h o n r a d a . 
l o s p r i m e r o s e r r o r e s d e l o s nues t ro* 
y r e c o m e n d a m o s ( u m p l l m l e n t o pa-
t r i ó t i c o d e l p r o e r r a r r a d e l a Re^n-
I r . c i ó n , se n o s c M i f i - a b a de n o s t á l -
g i c o s d e l a c o l o n i a , d e despechados 
p o r e l t r i u n f o c u t i a n o , d e e n s m l g r s 
e n c u b i e r t o s d e l a s o b e r a n í a naclo-
M \ . 
T o d a v í a e n l o s d f a s d e l a roTmcl-
f a d e f e b r e r o , de eso m e «acusó u n 
i p o r ' o d l q u i t o p o r c o n d u c t o de l i Se 
i ' r e t a r í a d e E s t a d o , y t o d a u n a L e -
i g a c i ó n d i ó c u r s o a l a I m b é c i l acu-
j s a c i ó n . 
Y r u a n d o d u d a m o s d e l e l t r n l s m c 
l y a n q u i , d e l a m o r e s p o n t á n e o T £~ 
¡ n e r ó s o d e E s t a d o s V n i d o s a n u e s t r o 
• p u o b l o a l d e c l a r a r l a g u e r r a a 
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p l t h c a n t h r o u p u s . 
A n á l o g o s a l t e s t i m o n i o y J u i c i o 
Kí t l co d e l e r u d i t í s i m o K . Z i t t e l , l o eron t a m b i é n l o s d e s u c o l e g a , e l 
l i a t u r a l l s t a K o l l l k e r , q u e n o t u v o r e -
paro en s o s t e n e r q u e e l e v o l u c i o n i s -
kno es i n v e r o s í m i l e I n ú t i l . V é a s e s u 
obra " A b h a n d l u n g e n d e r S e n c k e n - • 
berpische n a t u r f o r s c h . " G e s s e l f , t o - 1 
» 0 8 V I I y V I I I . 
A l b e r t F l e i s c h m a n , c i t a d o p o r e l 
tocrltor e v o l u c i o n i s t a W . B . S c o t t , 
en su o b r a J ' L a t e o r í a d e l a e v o l u -
Wón," c o n f . I , p á g . 1 4 , d i c e a s u 
te» : C n a n t o m á s p r o f u n d a m e n t e es-
tudio l a s p r u e b a s a d u c i d a s e n f a -
.to)r d e l e v o l u c i o n i s m o y m e e s f n e r - l 
en c o n s e g u i r a l g u n a p r u e b a d e c l -
•Jva, t a n t o m á s e c h o d e v e r q u e l a 
teoría es m á s b i e n u n a f i c c i ó n s e -
duc tora q u e c o n s o f i s m a s p r e t e n d e 
í e d u c l r c o n c l u s i o n e s e n s u f a v o r , 
Épie u n a d o c t r i n a b a s a d a s o b r e f u n -
flamentos p o s i t i v o s . . . Y c o n s t e q u e 
t o d a v í a n o a p a r e c i ó e l e v o l u c i o n i s -
fco capaz d e d e s m e n t i r a F l e i s c h - i 
fcan. l 
1 E 1 p r o f e s o r O . S t e l n m a n n , d e F r l b u r g o , r e c o n o c i d o p o r e l p r o p i o S c o t t c o m o a u t o r i d a d e n l a m a t e r i a , e n s u o b r a " D I e A b s t a m m u n g l e h r e , " p á g . 1 y 2 , d i c e t a x a t i v a m e n t e q u e 
^ l a t e o r í a d e l d e s a r r o l l o e v o l u t i v o , 
t a l c o m o f u é r e s u c i t a d a p o r D a r w i n 
h a c e m e d i o s i g l o , es b a s t a n t e d i s t i n -
t a d e s u f o r m a m o d e r n a . Y s i n e m -
b a r g o l a c i e n c i a n o se c o m p l a c e s i n -
c e r a m e n t e d e s u s c o n q u i s t a s . S ó l o 
a l g u n o s o p t i m i s t a s i n c o r r e g i b l e s , s i n 
e s p í r i t u c r í t i c o , n o se c a n s a n d e p r o -
c a m a r e l e s p l e n d o r o s o p r o g r e s o q u e 
h e m o s r e a l i z a d o ; p e r o e n l o s c í r c u -
l o s c i e n t í f i c o s y p r o f a n o s r e i n a u n a 
s e n s a c i ó n d i f u s a d e i u c e r t i d u m b r e 
y d e d u d a , y n u n c a c o m o e n e l ú l -
t i m o d e c e n i o se h a h e c h o n o t o r i o 
c u a n p o c o h a y e n e s t a t e o r í a q u e 
s e a u n i v e r s a l m e n t e a c e p t a d o . S e g ú n 
se m a n i f i e s t a c u a n d o se p r o p o n e n 
l a s m á s c l a r a s c u e s t i o n e s r e f e r e n t e s 
a l c u r s o d o l a e v o l u c i ó n y a s u s c a u -
sas e f i c i e n t e s , n a d i e p u e d e d a r r e s -
p u e s t a s s e n c i l l a s y s a t i s f a c t o r i a s . . . 
¿ Q u i e r e n n u e s t r o s l e c t o r e s u n a c o n -
f e s i ó n d e f r a c a s o , m á s e x p l í c i t a ? 
P u e s e s a c o n f e s i ó n es d e S t e l n m a n , 
c o n t e m p o r á n e o y t o d o . 
E l n o t a b l e g e ó l o g o f r a n c é s , E s -
t a n i s l a o M e u n n i e r , p r e s i d e n t e q u e 
f u é d e l a S o c i e d a d G e o l ó g i c a d e 
F r a n c i a , e n s u l i b r o " L a G e o l o g i e 
b í o l o g i q u e , " 1 9 1 4 d e m u e s t r a p a l -
p a b l e m e n t e q u e l a a p a r i c i ó n d e n u e -
v a s e s p e c i e s t i e n e l u g a r d e u n a m a -
n e r a b r u s c a , s i n f e n ó m e n o p r e m o n l -
t o r , s i n e s l a b o n e s , y sfcn q u e j a m á s 
o b s e r v a c i ó n a l g u n a h a y a d a d o o t r o s 
r e s u l t a d o s q u e l o s q u e a c a b a m o s d e 
r e s u m i r . . . N o a d m i t e e s t e a u t o r 
t a m p o c o l a a p a r i c i ó n i n t e m p e s t i v a 
d e v i v i e n t e s p o r e l f e n ó m e n o d e i n -
m i g r a n t e s , q u e a l g u n o s e v o l u c i o n i s -
t a s i n v o c a n p a r a e x p l i c a r l a r e p e n -
t i n a e x p l o s i ó n d e f o r m a s v i v i e n t e s , 
y e n l a p á g i n a 2 5 6 d e l a o b r a c i t a d a 
a t a c a d e f r e n t e e i n a x p u g n a b l e m e n -
t e l a t e o r í a e v o l u c i o n i s t a . 
L a o p i n i ó n a u t o r i z a d a d e l g e ó l o -
g o P . T e r m i e r s o b r e l a e v o l u c i ó n 
e s t á r e s u m i d a e n u n a c o n f e r e n c i a i 
d a d a p o r é l e n L o v a i n e , e n 1 9 1 9 , s o - I 
b r e " L e s g r a n d s e n í g m e s d e l a g e o - 1 
l o g l e . " H e a q u í a l g u n a s d e s u s a f i r - 1 
m a c l o n e s : S t se a n u n c i a l a t e o r í a d e ' 
l a e v o l u c i ó n c o m o u n a h i p ó t e s i s v e - ! 
r o s í m i l y , s i s e q u i e r e , s e d u c t o r a , es i 
c u e s t i ó n d e g u s t o y d e t e m p e r a m e n -
t o ; p e r o p r e t e n d e r e r i g i r l a e n d o g - | 
m a , es c o s a i n t o l e r a b l e . Y o l a c r e o 
I n v e r o s í m f l , p o r c r e e r t a c o n t r a r i a a l i 
p r i n c i p i o d e l a d e g r a d a c i ó n d e l a 
e n e r g í a . . . ¡ Q u é l e c c i ó n p a r a l o s 
d o g m a t l z a d o r e s d e l e v o l u c i o n i s m o ! 
L a u n a y , e n s u r e c i e n t e o b r a " O u 
e n e s t e l a G e o l o g i e " , c a p . I V , p á g . 
1 1 9 , t r a t a n d o d e l m é t o d o e v o l u t i v o / 
e m p l e a d o p o r a l g u n o s p a r a c a l c u l a r > 
l a d u r a c i ó n d e l a s é p o c a s g e o l ó g i -
cas , c a l i f i c a e s t e m é t o d o d e i n f u n -
d a d o , y a g r e g a : p u e s l a m i s m a e v o -
l u c i ó n n o p a s a d e s e r u n a m e r a h i -
p ó t e s i s , a u n q u e m u y p l a u s i b l e , c u y o 
m e c a n i s m o y p o r c o n s i g u i e n t e s u s 
l e y e s , i g n o r a m o s ; s o b r e t o d o e n u n a ! 
é p o c a e n q u e l o s p a l e o n t ó l o g o s , d e s - j 
c o r a z o n a d o s , p a r e c e n r e n u n c i a r , p o r 
l o m e n o s l a m a y o r p a r t e , a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e á r b o l e s g e n e a l ó g i c o s , 
q u e a l g ú n t i e m p o t a n t o l o s h a b í a ! 
e n t u s i a s m a d o . S i e s t o c o n f i e s a u n i 
a d m i r a d o r v e r g o n z a n t e d e l e v o l u -
c i o n i s m o ¿ q u é d i r e m o s n o s o t r o s , ! 
d e s p u é s d e l f r a c a s o a d m i t i d o p o r e l i 
e v o l u c i o n i s t a D e l a g e s e n m a t e r i a d e I 
á r b o l e s g e n e a l ó g i c o s ? 
í f u e v o s t e s t i m o n i o s s u m a m e n t e 
v a l i o s o s , p o r l a a u t o r i d a d i n d í s c u t l - 1 
b l e d e s u s a u t o r e s , c o n t e m p o r á n e o s 
d e h o y m i s m o , c o n f i r m a r á n l o s a d u -
c i d o s e n e s t e a r t í c u l o . 
B A Y E 
i 
j C t s n e u r a l g i a s m a s 
a g u d a s y t e n a c e s s e 
a l i v i a n c o m p l e t a y 
r á p i d a m e n t e c o n u n a 
d o s i s d e 
C A F I M P I R I N A 
T A B L E T A S B A Y E R . D E A S P I R I N A Y C A F E I N A 
L A F E M M E C H I C A P A R I S 
Se a c a c h a d e r e c i b i r p o r BU r e p r e -
i - e n t a n t a e x c l u s i v o e n t o d a l a R e . 
p ú b l i c a , l a l i b r e r í a d e J o s é A l b e l a , 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 3 2 B . , e l n ú m e -
r o c o r r e s p o n d i e n t e a l p r ó x i m o m e s 
d e S e p t i e m b r e q u e v i e n e p l e t i r i c o 
d e p r e c i o s o s m o d e l o s c o n l a s n u e v a s 
o r i e n t a c i o n e s d e .o, m o d a - E n t r e l o s 
p r i n c i p a l e s , se d e s t a c a n : 
L a s c r e a c i o n e s d a D r e c o l l , L u d e n 
L e l o n g . P a u l P o i r t j t y C a l l o t ; p r e -
c i o e o s m o d e l o d e t r a j e p a r a d e s p u é s 
d e l m e d i o d í a ; v a r i o s m o d e l o s d e v a -
p o r o s a s b l u s a s , l i n d í s i m o m o d e l o p a . 
l a u n G a r d e n P a r t y . 
M o d e l o s d e v e s t i d o s d e c a l l e y 
t a l ó n . L a ú l t i m a n o v e d a d e n v e s t i -
d o s d e n o v i a s . V a r i o s m o d e l o s p a r a 
j t v e n c i t a s . U n a i n i e r e s a n t l s i m a p á -
g i n a d e d i c a d a a l a C r ó n i c a P a r i s i é n 
y o t r a a l a C e r á m i c a M o d e r n a . L a s 
ú l t i m a s c o m b i n a c i o n e s d e r o p a d e 
^ i n g e r í a . V a r i o s m o d e l o s d e s a y a s 
l i g e r a s , e t c . 
E n r e a l i d a d , es u n n ú m e r o i n t e -
r e s a n t í s i m o . 
I S t . C H A R L E S 
A . L , 
^ S E D O N A L 
E l M e j o r R e m e d i o p a r a l a M u j e r 
Curo tus En fe rmedades • 
Domino sus Dolores 
. Rejuvenece »u O r g o n i s m o 
Vtgo r l ro su S i s t ema 
For to l ece sus O r e j ó n o s 
Regular iza sus Func iones 
Millares de enfermas se han curado. SIN NECC-
S I D A D - D t O P E R A C I O N E S , con este marov l - ^ 
lioso remedio, que es una Bend ic ión del Cíe- Q £ L £ F R A > 
•o. paro los mujeres aue sufren ^ 
i 
Leyendo el Prospecto que a c o m p a ñ a a l 
frasco, e n c o n t r a r á n t o n t o los j ó v e n e s co 
mo los seftoros lo exp l i coc idn de sus males y la 
m a n e r a 'de r ecob ra r su sa lud 
S E D O/t j í L se Vende en F a r m a c i a s y Droguer ías 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A T O D A S P A R T E S DE L A I S L A . GRANDES F A C I L I D A D E S . 
J U E G O S D E C U A R T O , J U E G O S D E S A L A , L A M P A R A S 
J U E G O S D E C O M E D O R , C A M A S D E H I E R R O . S I L L A S 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O 1 0 7 . T E L E F O N O S t A - 7 7 1 7 Y M - Z 2 2 4 
N . G E L A T S & C o . 
* Q Ü l * l t . t O « . n o « . B J i N O U B I t O S . H A » A M A 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S N * * » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e d b i m o e d e p ó a l t o a e n a c t a tecoióo. 
— p a v a a t f * i n t e r e s e » « 1 3 % a n u a l — 
« t a s o p e n d o a e s p n e d « r H e t u a r v s fembMi p o r 
W í k s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
J j O R D E N ' S ^ 
S i e m p r e 
L a M i s m a 
\ C o n s e r v a n d o 
% S i e m p r e 
. ) 8 0 R D E t f S 
^ O R A T E D N I L Í 
L a M i s m a 
P u r e z a 
M i P O R A T E í M 
L a C a l i d a d , 
C o m o e l 
P r i m e r D í a 
, ^ O R D E N S ^ 
U)»S*lET£*f0 
E S C U E L A N O R M A L P A R A D e l P a r t i d o N a c i o n a l i s t a 
M A E S T R O S Y M A E S T R A S 
O O X \ r O C A T O R I A 
P I N A R D E L R I O 
P i n a r d e l R í o , a g o s t o 15 d e 1 9 2 2 . 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o d i s p u e s -
t o , se c o n v o c a p o r e s t e m e d i o a l o s 
q u e a s p i r e n a i n g r e s a r c o m o a l u m -
• n o s e n l a E s c u e l a N o r m a l p a r a M a e s -
t r o s y M a e s t r a s d e P i n a r d e l R í o , 
q u e r e ú n a n l o s r e q u i s i t o s e x i g i d o s 
e n l a L e y d e 1 6 d e m a r z o d e 1 9 1 5 , 
y e n e l R e g l a m e n t o p a r a l a e j e c u -
c i ó n d e l a m i s m a , a f i n d e q u e p r e -
s e n t e n s u s s o l i c i t u d e s d e a d m i s i ó n 
e n l a c i t a d a E m p r e s a , c a l l e d e M a r -
t í n ú m . 8 1 , e n h o r a y d í a h á b i l e s , 
d e s d e e l v i e r n e s l o . d e l p r ó x i m o 
me<» d e s e p t i e m b r e has t f» . l a s o n c e 
d e l a m a ñ a n a d e l v i e r e s 1 5 d e l m i s -
m o m e s . 
L e I n s c r i p c i ó n s e r á g r a t u i t a y , 
c o n f o r m e e l a r t í c u l o Y I d e l a L e y , 
p a r a I n g r e s a r c o m o a l u m n o es n e c e -
s a r i o : 
l o . H a b e r c u m p l i d o 1 4 a ñ o s d e 
e d a d . 
2 o . G o z a r d e b u e n a s a l u d , s e r d e 
m o r a l i d a d i n t a c h a b l e y n o t e n e r 
n i n g ú n d e f e c t o f í s i c o q u e I n h a b i l i t e 
p a r a e l e j e r c i c i o d e l a p r o f e s i ó n d e 
M a e s t r o . 
8 o . S e r a p r o b a d o e n u n e x a m e n 
d d i n g r e s o , q u e v e r s a r á e o b r e t o d a s 
l a s m a t e r i a s c o m p r e n d i d a s e n l o s 
c u r s o s d e e s t u d i o s d e l a s E s c u e l a s 
P r i m a r i a s . Q u e d a r á n e x e n t o s d e e s a 
• r n e b a l o s a s p i r a n t e s q u e p o s e a n e l 
t í t u l o d e B a c h i l l e r , o ' i n c e r t i f i c a d o 
d e m a e s t r o , o b t e n i d o l e r a l m e n t e . 
L a j u s t i f i c a c i ó n d e l o s r e q u i s i t o s 
a q u e se r e f i e r e n l o s a p a r t a d o s l o . 
y 2 o . d e l e x p r e s a d o a r t í c u l o se h a r á 
d a d e l a c t a d e i n s c r i p c i ó n e n e l R e -
r e s p e c t l v a m e n t e c o n c c p l a c e r t i f i c a -
d a d e l a c t a d e I n s c r i p c i ó n e n e l R e -
g i s t r o C i v i l o d e l a p a r t i d a b a u t i s -
m a l s i e l I n t e r e s a d o h u b i e s e n a c i d o 
a n t e s d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e ese R e -
1 g i a t r o ; c o n c e r t i f i c a d o m é d i c o d e 
b u e n a s a l u d , e x p e d i d o p o r u n f a c u l -
t a t i v o y v i s a d o p o r l a J e f a t u r a L o c a l 
d e S a n i d a d c o r r e s p o n d i e n t e , y c o n 
c e r t i f i c a d o d e b u e n a c o n d u c t a , e x -
t e n d i d o p o r e l A l c a l d e M u n i c i p a l d e l 
T é r m i n o d e s u r e s i d e n c i a , o p o r d o s 
p v s o n a s d e n o t o r i a r e s p e t a b i l i d a d . 
P a r a l a e x c e n s l ó n a q u e se r e f i e -
r e l a ú l t i m a p a r t e d e l a p a r t a d o 3 o . 
s e r á i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l t í t u l o d e B a c h i l l e r o e l c e r t i f i c a -
d o d e M a e s t r o . L o s M a e s t r o s q u e 
h u b i e s e n e j e r c i d o e n l a s E s c u e l a s 
P ú b l i c a s , d e b e r á n p r e s e n t a r , a s i m i s -
m o , u n e x t r a c t o d e s u h o j a d e s e r -
v i c i o s s u s c r i t o p o r e l S e c r e t a r l o d e 
l a J u n t a d e E d u c a c i ó n d e l D i s t r i t o 
e n q u e h a y a n s i d o p r e s t a d o s , e x p r e -
••- n d o e l t i e m p o d e d u r a c i ó n d e l o s 
m i s m o s . 
L o s d o c u m e n t o s m e n c i o n a d o s se 
p r e s e n t a r á n c o n l a s o l i c i t u d d e a d -
m i s i ó n , f i r m a d a p o r e l a s p i r a n t e , y 
s i é s t e f u e r a m e n o r d e e d a d s u s c r i -
t a , a s i m i s m o , p o r s u p a d r e o t u t o r . 
Sea o n o a d m i t i d o c o m o a l u m n o es-
t a E s c u e l a n o d e v o l v e r á l o s c e r -
t i f i c a d o s q u e a c r e d i t e n l a e d a d , l a 
s a l u d y l a m o r a l i d a d d"e I n t e r e s a d o . 
L o s e x á m e n e s d e q u e h a b l a e l i n -
c i s o 3 o . , se e f e c t u a r á n e n e l l o c a l 
q u e o c u p a l a E s c u e l a N o r m a l , p a -
r a M a e s t r o s y M a e s t r a s d e P i n a r d e l 
F i o , y c o m e n z a r á n l o s e j e r c i c i o s a 
IHS 8 d e l a m a ñ a n a d e l d í a d i e c i o c h o 
• l u n e s ) , d e l p r ó x i m o m e s d e s e p -
t i e m b r e . 
E n l a s o f i c i n a s de l a s J u n t a s de 
E d u c a c i ó n d e l a P r o v l n c a l y e n l a 
S e c r e t a r í a d e e s t a N o r m a l , se f a c i -
l i t a r á n m o d e l o s I m p r e s o s p a r a l a s so-
l i c i t u d e s d e a d m i s i ó n . 
D R . P E D R O G A R C I A V A L D E S , 
D i r e c t o r d e l a E s c u e l a N o r m a l 
d e P i n a r d e l R í o . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a 
E n e l d í a d e h o y h a q u e d a d o 
c o n s t i t u i d o e l C o m i t é E j e c u t i v o d e l 
i P a r t i d o N a c i o n a l i f l t i . e n e s t a l o c a l i -
d a d , r e i n a n d o e l m a y o r e n t u s i a s m o . 
E l C O R R E S P O N S A L . 
C A M B I E S U 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E L N O N I O S 
p o r u n a 
tyPORATEDNILl 
\ " T S c í J X Í M t ó \ 
X .ANUNCIO DE VADIA % 
U N D E R W O O D 
l a m á q u i n a d e e s c r i b i r m á s p e r f e c -
t a , l a m á s r e s i s t e n t e , l a m á s d u r a -
d e r a y l a ú n i c a q u e t o d a s l a s d e m á s 
t r a t a n d e i m i t a r . 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es l a m á s c ó m o d a y l a m á s a p r o -
p i a d a p a r a v i a j a n t e s . 
U n i c o s r e c e p t o r e s , 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o N o , 1 0 1 , H a b a n a 
C 6336 I n d 12 a g . 
A h o r a 
V E G U E R O S 
B A I R E 
E S E L M E J O R T A B A C O 
ü 
¿ C a l l o s ? 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
d m e c l a l l s t a « a e n f e r m e d a d e s 
o r i n a 
C r e a d o r c o n e l d o c t o r A l t v a a r i n 3¿t 
m a t e r l s m o p e r m a n e n t e de I o n u r é t e r * ^ 
f i a t e r aa c o m u n i c a d o a l a Soc i edad ¿tío* 
l ó g i c a de a P r f a en l i l i . 
C o n s u l t a s de B a 5 . ¿ .wne» . z n l f r c o l M 
r v i e r n e s . O b r a p l a , 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
— s o l a m e n t e p i d a 
B l u e = j a y 
( an te s E l G a l l o ) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
X I m é t o d o mía sencil lo de acabar coa n a 
ca l lo ea B l u e - j a y . Con só lo tocar lo desa-
parece el dolor ea un Instante. Luego, e l 
ca l lo se af loja y ae desprenda Se f a b r i c a 
en dos formas : en fo rma de l í q u i d o I n -
coloro 7 t ransparen te (con una sota c o t a 
se logra e l efecto) y en parches e x t r a 
delgados. Use U d . la f o r m a que prefiera, 
los parches o el l í q u i d o , pues el efecto ea 
e l mismo. Es seguro y c ó m o d o . F a b r i -
cado en u n l abora to r io de f ama m u n d i a l . 
D e venta en todas las d r o g u e r í a s y boticas. 
Grat ín —criba a Bau*r& Black, Dep í .M*. 
Chicago, E . U. A . , vidiendo el folleto: 'Aten* 
eion Cuidadeta. de loa Pies." 
H O S P I T A L B B 
de l H o s p i t a l N ú -
p L R U J A J T O D E L 
\ J E m e r g e i ^ l R » y 
m e r o U n o . 
ES P E C I A L I S T A Z H V T A d T I R I N A r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C l s 
t o s c o p i a y c a t e t e r i s m o d e l o s u r é t e r e s . 
i l 
m f E C C I O K E S D E N E O S A L V A B S A H . 
CO N S U L T A S : D E 10 A 12 T D E £ ¡ Q 3 a 6 p . m . en l a c a l l e de Cuba , XJU 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
g a " . V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
r e f l o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
2 a 6. N e p r u n o . 125. 
C 3051 a l t I n d 18 a b 
T o d a s l a s c i e n c i a s f í s i c a s y m a -
t e m á t i c a s s e r e d u c e n e n f i n d e c u e n -
t a s a c o n t a r y a m e d i r . A m e d i r 
u n a p o r c i ó n c u a l q u i e r a d e e s p a c i o , 
a c o n t a r u n i n t e r v a l o d e t i e m p o . 
N o e o t r o s p r e s c i n d i m o s de l a d e -
f l u i c i ó n de e s t o s c o n c e p t o s f u n d a -
m e n t a l e s . P r o b a b l e m e n t e l o s d e j a r í a -
m o s m á s o s c u r o s d e l o q u e p o r I n -
t u i c i ó n t o d o e l m u n d o c o m p r e n d a 
p o r e s p a c i o y p o r t i e m p o . N o q u i e r e 
d e c i r e l l o q u e l o s f i l ó s o f o s , e sos se-
r o g q u e se p i e r d e n d e v i e t a , o m e -
j o r d i c h o , q u e p i e r d e n d e v i s t a l o 
p r á c t i c o y r e a l , n o h a y a n i n t e n t a d o 
e x p l i c a r n o s l o q u e s o n e s t a s i d e a s 
c u m b r e s . P e r o c o m o n o se h a n p u e s -
t o d e a c u e r d o t o d a v í a , l a s c u m b r e s 
p e r m a n e c e n e n v u e l t a s e n l a n e b l i n a 
d e l a s a l t u r a s . D e s c e n d a m o s a l v a -
l l e n o s o t r o s , y p r o p o n g á m o n o s m e -
d i r e s p a c i o s p o r h o y . 
L o s i n s t r u m e n t o s a p r o p i a d o s s o n 
d o s , p o r d e m á s s e n c i l l o s y v u l g a r e s : 
l a r e g l a y e l c o m p á s . 
C o n l a r e g l a « e m i d e l a d i s t a n -
c í a q u e s e p a r a d o s p u n t o s d e l es -
p a c i o , c o m o e l m e r c a d e r d e p a ñ o s 
m i d e s u s g é n e r o s : c o l o c a n d o , a p a r -
t i r d e u n o de l o s p u n t o s , s u c e s i v a -
m e n t e e l m e t r o o l a v a r a t a n t a s v e -
ces c o m o l a l o n g i t u d q u e t r a t a d e 
m e d i r s e l o p e r m i t a , b a t a q u e e l o t r o 
e x t r e m o d e l a u n i d a d c o i n c i d a c o n 
e l f i n d e l a l o n g i t u d m e d i d a , c o n 
e l o t r o p u n t o . * 
P o r e l c o m p á , s se a p r e c i a e l á n -
g u l o f o r m a d o p o i l a s d o s v i s u a l e s 
q u e d e s d e e l c e n t r o de l a p u p i l a 
p a s a n t o c a n d o a l o s p u n t o s c u y a d i s -
t a n c i a a n g u l a r se t r a t a de m e d i r . 
C o l o c a d o e l n u d o d e l c o m p á s c e r c a 
d e i o j o , y a b r i e n d o l a s p a t a s d e l 
i n s t r u m e n t o h a s t a q u e c a d a u n a c u -
b r a u n o d e l o a p u n t o s , l a a b e r t u r a 
d e l c o m p á s i n d i c a r á l a a p a r e n t e se-
p a r a c i ó n a n g u l a r d e l o s o b j e t o s . 
T e m o y o , y n o s i n f u n d a m e n t o s , 
q u e a l g u i e n p u e d a t a c h a r d e s o b r a -
d o v u l g a r a l l l e g a r a q u í , c u a n t o he -
m o s d i c h o . P e r o p r o n t o s u r g i r á n l a s 
d i f i c u l t a d e s y h a b r á q u e l u c h a r c o n -
t r a e l l a s c o n m e d i o s m e n o s v u l g a r e s . 
C i e r t o q u e e l c o n o c i d o p r o c e d i -
m i e n t o d e s c r i t o b a s t a y s o b r a , e n e l 
c a s o d e l a r e g l a , p o r e j e m p l o , p a r a 
c o m p r a r u n o s m e t r o s d e t e l a . N a -
d i e se c o n s i d e r a r á d e f r a u d a d o s i a l 
v o l v e r a s u c a s a , e n v e z d e l o s t r e s 
m e t r o s c o m p r a d o s se e n c u e n t r a , d e s -
p u é s d e m e d i r d e n u e v o l a t e l a , c o n 
q u e s ó l o l e h a n d a d o t r e s m e t r o s m e -
n o s u n m i l í m e t r o ; n i v o l v e r á a l a 
t i e n d a , p a r a p a g a r e l e x c e s o , s i se 
e n c u e n t r a c o n q u e l e h a n d a d o t r e s 
m e t r o s y u n c e n t í m e t r o . 
P e r o s u p o n g a m o s q u e n o es e l 
e j e m p l o c i t a d o e l c a s o , s i n o q u e ne-
c e s i t a n d o m u d a r n o s d e h a b i t a c i ó n 
u n o d e l o s m u e b l e s q u e p o s e e m o s , 
u n l a v a b o p o r e j e m p l o , q u e d e b e 
p r e c i s a m e n t e e s t a r e n d e t e r m i n a d a 
h a b i t a c i ó n , n o e n t r a p o r s u p u e r t a , 
p u e s l e s o b r a u n c e n t í m e t r o . 
i A h ! E n t o n c e s e s t e c e n t í m e t r o a d -
q u i e r e m a y o r i m p o r t a n c i a q u e e n e l 
c a s o a n t e r i o r : y a p u e d e h a s t a se r 
l a c a u s a d e q u e n o p o d a m o s v i v i r , 
e n e l c u a r t o o p i s o e l e g i d o . Y a e n 
t o n c e s v o l v e r e m o s , d e s p u é s de m e d i r 
d e n u e v o e l m u e b l e , a l c u a r t o d o n -
d e p r e t e n d e m o s h a b i t a r , y c o n s u -
m o c u i d a d o t r a t a r e m o s d e m e d i r 
o t r a v e z l a a n c h u r a d e l a p u e r t a , 
d e l h u e c o d o n d e d e b e c o l o c a r s e e l 
m u e b l e . . . L o f á c i l d e r e a l i z a r e n u n 
c a s o p u e d e s e r c o m p l i c a d o e n o t r o ; 
l o i n d i f e r e n t e e n u n o i m p o r t a n t í s i -
m o e n o t r o . 
P u e s e n l a s m e d i c i o n e s f í s i c a s , y 
e n l a s a s t r o n ó m i c a s s o b r e t o d o , e l 
t J i f i c l o e n t e r o q u e q u e r e m o s l e v a n -
t a r d e s d e n u e s t r o m u n d o h a s t a e n -
c u a d r a r e l U n i v e r s o d e n t r o d e l a n -
d a m i a j e c i e n t í f i c o , r e p o s a s o b r e l a s 
b a s e s d e n u e s t r a s m e d i d a s a q u í e n 
e l sue^o de n u e s t r o m u n d o y p a r e -
ce o c i o s o d e c i r q u e e s t a s b a s e s h a n 
: l6 e s t a r e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b i e n 
m e d i d a s , p a r a q u e u n p e q u e ñ í s i m o 
e r r o r e n e l l a s n o se a g r a n d e c o n l a 
a l t u r a , q u e e n l a c ú s p i d e p e n e t r a 
p o r l a I n m e n s i d a d y se c o n v i e r t e a l 
f i n e n d e s m e s u r a d a e q u i v o c a c i ó n ; 
u n a p e q u e ñ a d e s v i a c i ó n a q u í a b a -
j o d e l a v e r d a d , a r r i b a s e r á u n a 
I n c l i n a c i ó n t a n e n o r m e q u e t o d o l o 
f a l s e e y m i x t i f i q u e . 
A v a n c e m o s u n p o c o m á s e n l a 
p r e c i s i ó n . 
T o d o e l m u n d o h a l e í d o e n l o s 
b o l e t i n e s m e t e o r o l ó g i c o s q u e l a p r e -
s i ó n a t m o s f é r i c a e n t a l p u n t o , d í a 
y h o r a f u é de 7 6 0 m i l í m e t r o s y 4 2 
c e n t é s i m a s de m l l í m i t r o . C o n t a l e s 
n ú m e r o s d a m o s a e n t e n d e r q u e u n a 
c o l u m n a d e m e r c u r i o d e l a d i c h a 
l o n g i t u d e q u i l i b r a b a ( e q u i v a l í a e n 
p o s o ) a l d e l a a t m ó s f e r a e n t a l I n s -
t a n t e . 
T r a t a m o s , p u e s , p o r m e d i o d e l 
p e s o d e esa c o l u m n a , d e a v e r i g u a r 
l a a l t u r a d e l a a t m ó s f e r a e n a q u e l 
i n s t a n t e , q u e d e o r d i n a r i o v a l e u n o s 
1 0 0 k i l ó m e t r o s . U n p e q u e ñ o e r r o r 
e n l a m e d i c i ó n d e l a c o l u m n a b a r o -
m é t r i c a , t r a s c e n d e r á m u c h o y r e p r e -
s e n t a r á c i e n t o s de m e t r o s e n l a a l -
t u r a . D e b e m o s p r e c i s a r b i e n l a l e c -
t u r a b a r o m é t r i c a . 
P e r o u n " m i l í m e t r o es c o s a d e s u -
y o b i e n p e q u e ñ a , l a d é c i m a d e esa 
l o n g i t u d es c a s i i n s i g n i f i c a n t e ; l a 
c e n t é s i m a p a r t e es a l g o q u e n o 
c o m p r e n d e m o s r e . i « m e n t e y q u e n i n -
g u n a r e g l a p u e d e a p r e c i a r . 
Y s i n e m b a r g o se a p r e c i a . V e a -
m o s c ó m o . H a c e u f a l t a d o s r e g l a s , 
e n r e a l i d a d . L a p r i m e r a es l a r e g l a 
o r d i n a r i a y a c o n o c i d a d e n o s o t r o s , 
y l a q u e v a a d o s a d a a l a p a r a t o , y 
q u e p u e d e e s t a r d i v i d i d a ( y l o e s t á 
e n r e a l i d a d ) e n m i l í m e t r o s . 
S i e n u n m o m e n t o d a d o e l n i v o l 
d e l m e r c u r i o e n e l t u b o l a r g o e n -
v a s a s e , p o r e j e m p l o , e n e l m i l í m e 
t r o 7 6 0 n o h a y d u d a d e q u e ese n ú -
m e r o e x p r e s a r í a l a a l t u r a b a r o m é -
t r i c a e x a c t a m e n t e . 
N o es eso , s i n e m b a r g o , e l c a s o 
p r e s e n t e . E l n i v e l o c ú s p i d e de l a 
i c o l u m n a p a s a d e 7 6 0 y n o l l e g a a 
' 7 6 1 y e s t e es e l c a s o e n e l c u a l f o r 
z o s a m e n t e d e b e m o s v a l e m o s d e l a 
s e g u n d a r e g l i t a , c u y a l o n g i t u d s u -
p o n d r e m o s q u e c u b r e c o n e x a c t i t u d 
n u e v e m i l í m e t r o c , p e r o q u e e s t á d i -
s i d i d a e n d i e z p a r t e s . 
N o h a c e f a l t a d e c i r q u e u n a d i -
I v i s i ó n d e l a r e g l l l l a es u n a d é c i m a 
p a i t e d e m i l í m e t r o faás p e q u e ñ a : 
| ea d e c i r , q u e t i e n e d e l o n g i t u d n u e -
v e d é c i m a s d e m i l í m e t r o , e n . t a n t o 
1 c u e l a s d i v i s i o n e s d e l a r e g l a t l e -
' rte.u u n m i l í m e t r o c a d a u n a . 
| P u e s b i e n ; s i e l m e r c u r i o p a s a b a 
i u n p o c o e n s u a l t u r a d e l a d i v i s i ó n 
7G9 y a j u s t a d a la r e g l i t a a c o n t i -
n u a c i ó n d e é l l a s e g u n d a d e sus d l -
i v i s i o n e s c o i n c i d í a c o n e l 7 6 1 d e l a 
r e g l a , p o d e m o s a f i r m a r q u e e l m e r -
c u r i o a l c a n z a b a u n a a l t u r a « e n e l 
b a r ó m e t r o d e 7 6 0 m i l í m e t r o s y u n a 
d é c i m a d e m i l í m e t r o . E s t a d é c i m a 
do m i l í m e t r o m á s u n a d i v i s i ó n d e 
l a r e g l i t a , q u e h e m o s d i c h o t i e n e 
n u e v e , f o r m a n d i e z d é c i m a s o u n 
m i l í m e t r o j u s t o , y c o n e f e c t o l a se-
g u n d a d i v i s i ó n c a r e n f r e n t e d e l 7 6 1 
do l a r e g l a . A s í se a p r e c i a n d é c l -
n a R d e m i l í m e t r o . 
S i p r e s u p o n e m o s q u e l a r e g l i t a 
u i i r a z a o c u b r e 9 9 m i l í m e t r o s , d e la 
r d p l a g r a n d e , y e s t á d i v i d i d a e n 1 0 0 
p a r t e s , c a d a u n a d e s u s d i v i s i o n e s 
s e r á u n a c e n t é s i m a d e m i l í m e t r o 
m á g c o r t a q u e l a s d 2 l a r e g l a g r a n -
d e y l a r e g l i t a a p r e c i a r á c e n t é s i m a s 
ú? m i l í m e t r o . 
P o r m a n e r a q u e s i a j u s t a m o s e s t a 
r u e v a r e g l i t a a l e x t r e m o d e l a c o -
U ' m n a b a r o m é t r i c a q u e r e b a s a e n l a 
r » : g l a d e 7 60 s i n l l e g a r a 7 6 1 , y v e -
m o s q u e l a d i v i e i ó n d e l a r e g l i t a 
q u e c o i n c i d e c o n l a d e l a r e g l a es 
la v e i n t i c i n c o a p a r t i r d e l a p r i m e -
r a ( c o s a , f á c i l p u e s t o q u a e s t á e n u -
m e r a d a ) p o d r e m o s d e c i r q u e l a a l 
t u r a b a r o m é t r i c a e n a q u e l i n s t a n t e 
e r a d e 7 6 0 m i l í m e t r o s y 2 5 c e n t é -
s i m a s d e m i l í m e t r o . 
Y a h e m o s c o n s e g u i d o m a y o r p r e -
c i s i ó n , e n l a m e d i d a , a u x i l i a d a , p o r 
l o q u e a l a c o i n c i d e n c i a a t a ñ e , c o n 
u n a s e n c i l l a l e n t o . 
A l a r e g l i t a t a n t a s v e c e s c i t a d a 
se l e l l a m a n o m o s . 
Y b a s t a p o r h o y . 
G o n z a l o R E V * 
M a d r i d , a 1 6 d e j u l i o . 
D r . T A B O A D E L A 
C O N ' S U L T A S D E 2 A 4 
C A M P A N A R I O 8 1 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I Ñ I -
N A * * q u e es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A . L a f i r m a d e E . W . G R 0 V E se 
h a l l a e n c a d a c a j i t a . Se u sa p o r t o d o 
e l m u n d o p a r a c u r a r r e s f r i a d o s e n u n 
d í a . 
H I P E R T E N S I O N A R T E R I A L 
T R A T A M I E N T O P O R 
C O R R I E N T E S D E 
A L T A F R E C U E N C I A 
P 0 U C U N I C A R A M O S - L E Z A 
S a n L á z a r o e s q . a P e r v o r a n c l a . 
La puerta dr to casa es lo primero qt» *e vé at 
entrar, i El barnix está cuarteado f 4 Eatá maocha-
dot 4 Ha perdido sa brillot 
Si ea asi. es porque ra puerta DO eeA pintada 
con el Bamii Impermeable KYA.MZK Sl'AR. «1 
barda especial para puerta* de calle que istta e*» 
pues t u al sol Xo te raja, ni se ampolla, ni se BM> 
cha, ni pierde nunca tu brillo. Ni la lluvia ni «1 
sol lo a i retan. 
Se dltMnfu» por ta 
lata triaofular. Pí-
dalo sn toda* laa fe-
rretería» o *• t u de-
pósito 
T U Y A & C O . 
SAN RAFAIL I M * 
.HABANA 
S A N I T U B E | 
m s m m 
("Preparado po r T H E SANITUBB COMPANT, N e w p o r t , R . L , U . S. A . ) 
P r o f i l á c t i c o c i e n t í f i c o seguro pa ra E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
A p r o b a d o y r e c o m e n d a d o p o r l a S a n i d a d M i l i t a r A m e r i c a n a , l a S a n i d a d 
M i l i t a r Cubana , l a J u n t a de S a n i d a d d e l E s t a d o de 
P e n s i l v a n i a y E m i n e n t e s especial is tas . 
D e T e n t e e n todas l a s F a r m a c i a s . Se r e m i t e n ba jo sobre cer rado , f o l l e t o s 
e x p l i c a t i v o s . M a n d e su n o m b r e y d i r e c c i ó n á l a A g e n c i a G e n e r a l e n C u b a . 
Z u l u e t a 3 6 K - — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . 
T R A T A M l E f l T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
U O N S E R R A T E N a « 1 . C 0 N S Ü I T A S D E 1 A 4 
E s p e c i a / p a n l o s p o b r e s d e 3 j m e d i a • 4 . 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a n s e ñ o r a s e x c h u i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s B e n i o s a s • m e n t a l e » 
fiuanabacoa, c a l l e J a r r e t o , N o . 6 2 . l m f o r m e « 7 c o m l t a s : B e r c w a . 3 ^ 
P A G I N A C U A T R O A N O P I A R I O D E K A M A R I N A A g o s t o 2 1 d e 1 9 2 2 . 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
( V a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A > 
L A M 1 U C I A Y E P A R L A M E N T O 
M a d r i d . 1 3 d e j u l i o d e 1 9 2 2 . 
N o o b s t a n t e l a i n d i f e r e n c i a p ú b l i -
c a p o r t o d o a s u n t o e n e l q u e i n t e r -
v e n g a e l P a r l a m e n t o , se h a o b s e r v a -
d o e n l a s ú l t i m a f l c u a r e n t a y o c h o 
h o r a s u n s í n c o p e de ' i p e n s a r h i s p a n o . 
D i r f a s e q u e n o o b s t a n t e eea i n d i f e -
r e n c i a a q u e a n t e s m e r e f e r í a , p r e d o -
m i n a e l t e m o r d e q u e c u a l q u i e r m u -
d a n z a e n l o s j u i c i o s p ú b l i c o s p u e d e 
q u i t a r á n i m o s a l o s g o b i e r n o s y p e r -
t u r b a r l a c a m p a ñ a m a r r o q u í - D e t o -
d a s s u e r t e s l o q u e se p u e d e a f i r m a r 
es q u e e s a c a m p a n a , l a l u c h a c o n 
l o s r i f e ñ o e , l a c o n t i e n d a c o n A b d - e l -
K r l m , I m p e r a s o b r e t o d o s l o s o t r o s 
e x t r e m o s p o l í t i c o s . N o l o e n t i e n d e 
a s í e l P a r l a m e n t o , q u e se c o n s i d e r a 
d u e ñ o y s e ñ o r d e l a s j u r i s d i c c i o n e s 
n a c i o n a l e s y d i s c u t e u n a y m i l v e c e s 
l o q u e n o p o d í a s e r s i n o e l m o t i v o 
d e e x a m e n d e u n a h o r a , u n a h o r a 
e n l a q u e i n t e r v i n i e s e n l o s d i s c r e -
t o s y l o s p a t r i o t a s y d i j e r a n r á p i d a -
m e n t e l o q u e s u b u e n á n i m o e n t e n -
d i e r a . 
R e s u l t a , p u e s , q u e h a l l e g a d o a 
M a d r i d , e l G e n e r a l B e r e n g u e r . Y a 
n o es é s t e e l d i c t a d o r m a r r o q u í -
P u e d e a f r i m a r s e q u o l o s r i f e ñ o s h a n 
c o n s e g u i d o e l t r i u n f o y q u e se l o h a n 
p r o p o r c i o n a d o l o s p e r i o d i s t a s d e l a 
i z q u i e r d a y l o s p a r l a m e n t a r l o s d e 
ese m i s m o b a n d o . F u e r a d e l o q u e 
o c u r r a m a ñ a n a e n q u e v a a h a b l a r 
e l G e n e r a l B e r e n g u e r , c o n e l d e r e -
c h o q u e l e c o n c e d e s e r S e n a d o r v i t a -
l i c i o , e n l a A l t a C á m a r a , y m i e n t r a s 
l l e g a l a o c a s i ó n e n q u e j u z g u e m o s 
t u s p a l a b r a s , q u i e r o r e c o r d a r a q u í 
q u e n o h a h a b i d o e n E s p a ñ a j a m á s 
u n s o l o h o m b r e d e l a m i l i c i a , u n 
s o l o c a u d i l l o d e l a s l u c h a s a r m a d a s 
q u e n o s u f r a d a ñ o s e m e j a n t e a l q u e 
se q u i e r e i m p o n e r a d o n D á m a s o B e -
r e n g u e r . 
E l e r r o r d e c u a u t o a c o n t e c e e s t r i -
b a , s e g ú n m i e n t e n d e r , e n q u e e l 
P a r l a m e n t o e s p a ñ o l d e s d e h a c e a l -
g u n o s m e s e s q u i e r e g o b e r n a r s e g ú n 
l o s C o n v e n c i o n a l e s l o h a c í a n . E s c o -
m o s i h u b i e r a n v u e l t o a r e t o ñ a r 
a q u e l l o s d i p u t a d o s o r e p r e s e n t a n t e s 
d e l a C o n v e n c i ó n q u e d i r i g í a n l a s 
o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s c o n t r a a l e m a -
n e s , a u s t r í a c o s e i t a l i a n o s , i n t e r v i -
n i e n d o e n l o é d c t á m e n e s d e l o a g e -
n e r a l e s . Y p a r a e s t o s e r á o p o r t u n o 
t r a e r a c o l a c i ó n l o q u e h i z o e l G e -
n e r a l B o n a p a r t e , l u e g o E m p e r a d o r 
d e F r a n c i a . B o n a p a r t e t e n í a c e r c a d e 
é i d o s C o n v e n c i o n a l e s , d o s s e ñ o r e s 
c o m i s i o n a d o s p o r l a C o n v e n c i ó n ; 
| e l l o s h a b í a n d e e x a m i n a r l o s p l a n e a 
i d e b a t a l l a , l o s d e t a l l e s d e c a d a o p e -
r a c i ó n . N o h a b í a l l e g a d o a u n l a h o -
i r a d e l a g l o r i a n a p o l e ó n i c a , p e r o 
a q u e l e m i n e n t e c a u d i l l o s o n r e í a 
I s i e m p r e q u e l o s r e p r e s e n t a n t e s d e 
i l a C o n v e n c i ó n l e i n t e r r o g a b a n : 
• " ¿ Q u é p e n s á i s h a c e r ? " , l e d e c í a n . 
N a p o l e ó n c o n t e s t a b a : 
— H a r é l o q u e p u e d a . Y a s a b é i s 
i q u e F r a n c i a t i e n e e l e j é r c i t o d e s n u -
1 d o ; l o s s o l d a d o s c a r e c e n d e z a p a -
t e e ; a p e n a s d i s p o n e m o s d e p ó l v o r a ; 
! l a s b a t a l l a s h a n d e r e a l i z a r s e c u e r -
\ p o a c u e r p o y a l a r m a b l a n c a , c o m o 
e n l o s t i e m p o s d e A l e j a n d r o . . . P o -
d e m o s l o q u e e l p a í s n o s d a , y h a y 
m u c h a s n o c h e s e n q u e l o s v i v a c s f r a n -
ce se s n o e n c i e n d e n l u m b r e , n o y a 
p o r q u e © s o p u d i e r a s e r v i r d e a t e n -
' c i ó n a l f r e n t e e n e m i g o , s i n o p o r q u e 
n o h a y q u é g u i s a r . 
U n o d e l o s C o n v e n c i o n a l e s , B a r -
t h e l e m a r y , s o n r e í a a n t e e sas e x p l i -
c a c i o n e s . Y N a p o l e ó n i n t e r r u m p i ó s u 
s o n r i s a , e x c l a m a n d o : 
— ¿ I m a g i n á i s q u e e s t o es f a n t a -
s í a ? . . . A c u d i d , y a q u e e sa es v u e s -
t r a o b l i g a c i ó n , a l o a c a m p a m e n t o s ' 
y v e r é i s d e q u é m o d o l o s s o l d a d o s 
m u e r e n d e h a m b r e . 
C e s ó l a s o n r i s a d e l C o n v e n c i o n a l . 
V e r d a d es q u e N a p o l e ó n d e s p r e c i a , j 
b a e n o r m e m e n t e a l o s p a r l a m e n t a - 1 
r í o s , y a s í l o a c r e d i t ó e n t o d a s u ; 
v i d a . 
A h o r a , p o r l o q u e se r e f i e r e a | 
M a r r u e c o s y a B e r e n g u e r , l o s c a s o s i 
s o n m u y d i s t i n t o s ; p e r o es i n n e g a - 1 
b l e q u e n i n g ú n c a u d i l l o e s p a ñ o l h a 
l o g r a d o l o q u e l o g r ó e l q u e a c a b a 
d e d i m i t i r e n e l c a r g o d © C o m i s a r l o 
d e l P r o t e c t o r a d o e s p a ñ o l e n M a -
r r u e c o s . 
Y o c o n s i d e r o q u e B e r e n g u e r e s t á 
l l a m a d o a g r a n d e s d e s t i n o s . E s t i m o 
q u e l e s o b r a n e n t e n d i m i e n t o y s e r e -
n i d a d y j u z g o q u e h a l l e g a d o e l m o -
m e n t o c r í t i c o e n q u e - e s a f i g u r a v a 
a e s t a b l e c e r s e . N o m e r e f i e r o a q u e 
h a y a m a y o r o m e n o r f o r t u n a e n s u 
d i s c u r s o d e l v i e r n e f i p r ó x i m o e n l a 
A l t a C á m a r a ; es q u e d e l a s e r e n i d a d , 
d e l a e c u a n i m i d a d y d e l b u e n j u i -
c i o d e l c a u d i l l o o r a d o r , d e p e n d e l o 
f u t u r o , n o y a d e l a g l o r i a s u y a , s i -
n o d e l a g l o r i a d e E s p a ñ a . 
A s í , p u e s , e x a m i n a r é c o n t o d o d e -
t a l l e e l d i s c u r s o q u e v a a p r o n u n -
c i a r e l G e n e r a l B e r e n g u e r , y d e ese 
p u n t o a r r a n c a r á , t a l v e z , u n a n u e -
v a o r i e n t a c i ó n e s p a ñ o l a . 
J . O R T E G A M U N D L L A . 
L r A P I C B S i 
^ E N U S 
C a d a u n o d e l o s 1 7 
g r a d o s n e g r o s y i o s 
3 d e c o p i a r r e p r e -
s e n t a n l a P e r f e c c i ó n 
e n L á p i z e n s u m a s 
a l t a c a l i d a d . 
E L R E A L P A T R O N O D E L A S 
H U R D E S 
L á p i z d e p r i m e r a c l a s e 
p a r a u s ó g e n e r a l . E n 4 
g r a d o s . L o m e j o r q u e 
s e a d q u i e r e p o r e l d i -
n e r o q u e s e I n v i e r t e . 
A m e r i c a n L e a d P e n c i l C o . 
Quinta A r e n i d a 220 
N u e ^ Y o r k , E. U . A . 
e Inglaterra 
E A U D A Z R O B O E N U N A 
J O Y E R I A D E B A R C E L O N A 
C R O N I C A S D E L A V I D A G A L L E G A 
( l ' A r a ©1 D I A R I O D E L A R I A R I Ñ A ) 
L a b o t a d u r a d e l " B l a s l i e z o " . H o m e -
n a j e a m i l i t a r e s . L a s f i e s t a s d e l 
A p ó s t o l . 
L a C o r u f i a , 2 8 d e J u l i o . 
[ T e m o s i d o a F e r r o i c o n o b i e t o d e 
p v . « e n c l a r l a b o t a d u r a d e » c r u c e r o 
r á p i d o " B l a s L é z o " . F e r r o l , a u n v i é n 
d o « p a n i m a d o , n o r c o s t r a b a e l a s -
p e c t o d e o t r a s v e c e s . L a c o n c u r r e n -
c i a e r a m u c h o m e n o « n u m e r o s a . E n 
p r i . n e r l u g a r , p o r q u e t o d a v í a e s t á 
l o c i e n t e l a d e l " C o l ó n " , m á s t r a n s -
c e n d e n t a l q u e l a d e a h o r a , y e n s e -
g u n d o l u g a r , p o r q u e i o s p u e b l o s q u e 
n : & y o r c o n t i n g e n t e d a b a n a ) s s b o -
t a d i r e a . V i v e r o , O r t i g u e i r a . P u e n -
t e s , B e t a n z o s , P u e n t e d e u m ' i C o c u -
f . a " a r d e n " e n f i e s t a s y r o m e r í a s 
v e i a n i e g a s . 
E l a c t o d e l l a n z a m i e n t o d e l " B l a s -
l e z o " a l a g u a c o m o y a s a b r á n l o a 
l e c t o r e s p o r l a s n o t i c i a s c a b l e g r á -
f i c a s se v e r i f i c ó a l a s c u a f o d e l a 
l a r c e d e l d í a 2 7 d e J u l i o . 
A c t « ó d e m a d r i n a l a s e ñ o r a d e l 
r a p t a n g e n e r a l d e l D e p a r t a m e n t o , 
A l m i r a n t e d o n I g n a c ' o P i n t r . d o . L o s 
i n v i t a d o s o f i c i a l e s p r e s e n c i a r o n l a 
b o t a d u r a d e s d e l a t r i b u n a l e v a n t a -
d a e n l a s p r o x i m i d a d e s d e l a p r o a 
d e l o t r o c r u c e r o r á p i d o , t a m b i é n 
T ^ ó x l m o a l l a n z a m i e n t o , o a e l l e v a 
e l n o m b r e d e " M é n d e z N ú ñ o z . " 
P e c l a r ó s e f e s t i v o e l d í a , a b o n á n -
d o e e e l j o r n a l c o m p l e t o a IOÜ o b r e -
r o s d e l a s t i l l e r o . 
D u r a n t e e l l a n z a m i e n t o U b a n d a 
d e m ú s i c a d e l r e g i m i e n t o d e I n -
f a m e r l a d e M a r i n a , e j e c u t a u n s e -
l e c t o p r o g r a m a . 
P e s n u é s l o s i n v i t a d o s f u i m o s o b -
¿ e q i l a d o s e n l a s a l a d e G á l i b o s c o n 
u n e s p l é n d i d o t e . E l n ú m e r o d e 
a ^ i r t e n t e s a l m i s m o , h a s i d o d e c u a -
r o n l o s s i g u i e n t e s : U n o d e 1 0 0 0 p e -
s o t a s d o n a d a s p o r e l d i a r i o ' E l I m -
p a c i a l " , p u e s t a s e n u n a l u j o s a b a n -
d e j a d e p l a t a r e g a l o d e l r ^ g i m i e n -
t*» a l s a r g e n t o V e n a n c i o R o d r í g u e z , 
q u e a t r a v e s a n d o l a l í n e a f u e g o 
r e c o g i ó b a j o u n a l l u v i a d e p r o y e c t i -
l e s a l c a p i t á n S r . L ó p e z U r l a r t e , q u e 
h a l ) í a c a l d o h e r i d o ; o t r o J e 2 0 0 
p e s e t a s , m e t i d a s e n u n a l u j o s a c a r -
t e r a a l s a r g e n t o J o s é T e r á n , q u e r e -
s u d ó h e r i d o e n l a s c c i ó n d e T i s z a ; 
o t r o d e 1 . 5 0 0 p e s e t a s , I m p u e p t a s e n 
u n a l i b r e t a d e l a C a j a d e A h o r r o s , 
a1 a r t i l l e r o p o n t e v e d r é s C e l e s t i n o 
V ' r n o v a , a c t u a l m e n t e p e ó n , q u e r e -
c o g i ó e l p r e m i o a p o y a d o e n u n a m u -
l e t a , p u e s q u e d ó i n u t i l i z a d o d e u n a 
p i e * n a a c o n s e c u e n c i a d e h e r i d a s 
r o c b i d a s . 
E l a l m i r a n t e d e l a e s c u a d r a s e ñ o r 
G ó m e z R u d e l e a b i a z ó d i c i é n d o l e : 
E n m i n o m b r e t e a b r a z a l a M a r i n a , 
a o r a z a n d o e n t í a l o s h é r o e - d e l a 
p a t r i a 
S e r e p a r t i e r o n d e a p u é s o t r o s p r e -
m i e s d e m e n o r c u a n t í a a ] o s s o l -
d r t ó o s q u e h a n r e c i b i d o b e r l d a s . 
C o r s i s t e n l o s p r e m i o s e n l i b r e t a s d e 
l a C a j a d e A h o r r o s . 
E l d e s f i l e r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . 
A l r e g r e s o a l c u a r t e l , se s i r v i ó a l a s 
t r o p a s u n r a n c h o e x t r a o r d i n a r i o . 
l a s t r a d i c i o n a l e s f i e s t a s d e S a n -
t j a f o A p ó s t o l e n l a v e t u s t a y g l o r i o -
s a C o m p o s t e l a r e s u H a r o n m u y s o -
l e m n e s y c o n c u r r i d a s . 
O f i c i ó d e P o n t i f i c a l e n l a m i s a d e 
l a o f r e n d a e l O b i s p o d e T u y , s e ñ o r 
L a p o G o n z á l e z . E l G o b e r n a d r r c i v i l 
d e l a C o r u ñ a , s e ñ o r A l c á n r > r a , e n 
n o m b r e d e l R e y h i z o l a e n t r e g a d e 
l a s m o n e d a s v o t i v a s , l e y e n d o u n d i s -
u r t o p a t r i ó t i c o , a l q u e c o n t e s t ó , 
t r e c i e n t a s p e r s o n a s . E n t r e o l l a s f i - O O* d e l e g a c i ó n d e l a n c i a n o c a r d e n a l 
j r u r e b a n e l c a p i t á n g e n e r a l d e l a 
o c t a v a r e g i ó n , l o s g o b e r n a l o r e s c i -
v i l y m i l i t a r y p r e s i d e n t e d ^ l a A u -
d i e n c i a d e L a C o r u ñ a . 
L a C o n s t r u c t r o r a N a v a l • r e c i b i ó 
m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s p o r e s t e n u e -
v o é x i t o d e s u s t r a b a j o s . 
M i r t í n d e H e r r e r a , L a g o G o n z á l e z . 
E l " F u e g o d e l A p ó s t o l " f u é p r e -
pon». l a d o p o r n u m e r o s o p ú b . I c o . 
E n e l p a t i o c e n t r a l d e l a E s c u e l a 
d e V e t e r i n a r i a h u b o u n f e s t i v a l d e 
c o r o s g a l l e g o s e n e l q u e t o m a r o n 
p a r t e l o s d e S a n t i a g o . P o n t e v e d r a 
E l " B l a s L e z o " es u n c r u c e r o r á - \ , \ ' j g o . T a m b i é n a s i s t i ó o t r o p o r t u -
p i d o m o d e r n í s i m o . R e s p o n d e a l o s i g u é s . 
ú l t i m o s a d e l a n t o s d e l a c i e n c i a m a -
r í t i m o m i l i t a r . D e l m i s m o • n o s e r á 
'?1 M é n d e z N ú ñ e z " . c u y a b o t a d u r a , 
s e g ú n y a d i j i m o s , n o se h a d e h a c e r 
e s p e r a r m u c h o . 
P o r s u p a r t e , e l e s p l é n d i d o t r a -
s a t l á n t i c o " C r i s t ó b a l C o l ó n " , p r o n -
t o h a l l a r á s e e n c o n i i e i o n e d d e p o -
d e r p r e s t a r s e r v i c i o . 
L a f e r i a , e n l a r o b l e d a J e S a n t a 
S u s a n a , q u e t i e n e j a m a d o s e r l a ! 
m 3 l o r f e r i a d e F á l l e l a e s t u v o a n i m a - i 
d i u r n a . S i n e m b a r g o , e n e l l a , e f e c t o 
d e l a b a j a d e l p r c i o de1 g a n a d o i 
v a c u n o , l a s t r a n s a c i o n e s f u e i o n m e - ' 
n c e s q u e o t r a s v e c e s . 
E ! c o n c u r s o d e f o o t b a l l e n t r e l o s ! 
D e t e n c i ó n d e u n o d e l o s l a d r o n e s y 
h a l l a z g o d e m u c h a s a l h a j a s 
B a r c e l o n a J u l i o 5 . 
E l c o m i s a r i o d e V i g i l a n c i a s e ñ o r 
C a s t e l l a n o , a c o m p a ñ a d o d e t r e s 
a g e n t e s , s a l i ó a n o c h e p a r a l a p r o v i n -
c i a d e T a r r a g o n a , e n p e r s e c u c i ó n d e 
l o s a u t o r e s d e l r o b o c o m e t i d o e n l a 
j o y e r í a d e l s e ñ o r C a r r e r a . 
G r a c i a s a l a d e c l a r a c i ó n d e B r u -
n o O l i v a r , e l c i t a d o c o m i s a r l o p u d o 
d a r a l c a n c e a u n o d e l o s d e n u n c i a -
d o s p o r a q u é l , l l a m a d o P e d r o B a y o -
n a , e n c u y o p o d e r f u e r o n h a l l a d a s 
p a r t e d e l a s a l h a j a s . 
L a d e t e n c i ó n se e f e c t u ó e n e l p u e -
b l o d e M a n l l é n , e n l a c a s a n ú m e r o 7 
d e l a p l a z a d e l P o z o . P e d r o B a y o n a 
es h e r m a n o d e l d u e ñ o d e u n a p e l u -
q u e r í a e s t a b l e c i d a e n l o s b a j o s d e l a 
c i t a d a c a s a . E f e c t u a d o u n r e g i s t r o , 
se e n c o n t r ó e n t r e l a s l a n a s d e l c o l -
c h ó n g r a n n ú m e r o d e a l h a j a s . 
B a y o n a t i e n e v e i n t i n u e v e a ñ o s , y 
es s o l t e r o . L l e g ó a B a r c e l o n a d e s -
p u é s d e h a b e r c u m p l i d o u n a c o n d e n a 
d e o c h o a ñ o s e n e l p e n a l d a B u r g o s . 
H a c e m e s e s f u é d e t e n i d o e n e l 
m o m e n t o e n q u e s e d i s p o n í a a r o b a r 
e n u n a j o y e r í a d e l a p l a z a R e a l . N o 
e r a c o n o c i d o e n M a n l l é u . S u h e r m a n o 
o b s e r v a u n a c o n d u c t a i n t a c h a b l e . 
E l d e t e n i d o l l e g ó a M a n l l é u e l s á -
b a d o . P a r e c e q u e a l s e r d e t e n i d o se 
m o s t r ó e x t r a ñ a d o d e s u c a p t u r a , p o r -
q u e t e n í a l a s e g u r i d a d , s e g ú n d i j o , 
d e q u e l a P o l i c í a n o l e b u s c a b a . A l 
p r e g u n t á r s e l e e n q u é b a s a b a e s a c o n -
f i a n z a , c o n t e s t ó q u e c o m o h a b í a l e í -
d o e n l o s p e r i ó d i c o s q u e h a b í a s i d o 
d e t e n i d o u n s u j e t o l l a m a d o J o s é 
R o i g , q u e n o t e n í a n a d a q u e v e r e n 
e l r o b o , s u p u s o q u e l a P o l i c í a e s t a b a 
d e s o r i e n t a d a . 
L a s a l h a j a s q u e se l e e n c o n t r a r o n 
s o n l a m i t a d d o l a s r o b a d a s , p u e s l a 
o t r a m i t a d se l a l l e v ó s u c o m p a ñ e r o 
d e f e c h o r í a , J u a n d e P a b l o M i g u e l , 
q u e se e s c a p ó p o r l a l í n e a d e V a l e n -
c i a . L a P o l i c í a s u p o n e q u e a e s t a s 
h o r a s h a b r á s i d o d e t e n i d o p o r l a P o -
l i c í a V a l e n c i a n a . 
A l p r e g u n t á r s e l e q u é p e n s a b a h a -
c e r c o n l a s a l h a j a s , d i j o q u e se p r o -
p o n í a p a s a r l a f r o n t e r a p a r a v e n d e r -
l a s e n F r a n c i a . 
E x p l i c a n d o e l r o b o , p a r e c e q u e B a ^ 
y o n a h a d e c l a r a d o q u e f u é e l p r i m e -
r o q u e e n t r ó e n l a j o y e r í a , y d e s p u é s 
d e c e r r a r l a p u e r t a , s e d i r i g i ó a l se-
ñ o r C a r r e r a p r e g u n t á n d o l e s i t e n í a 
c r u c e s p a r a l e g i o n a r i o s . 
C u a n d o i b a a c o n t e s t a r , B a y o n a l e 
a p u n t ó c o n u n r e v ó l v e r , y e n a q u e l 
m o m e n t o e n t r ó e n l a t i e n d a s u c o m -
p a ñ e r o a r m a d o c o n u n p u ñ a l . A l a d -
v e r t i r q u e e l a p r e n d i z t r a t a b á d e p e -
d i r a u x i l i o , l e p u s o e l p u ñ a l e n e l 
p e c h o ; p e r o i n t e r v i n o B a y o n a , d i -
c i é n d o l e q u e n o l e m a t a r a , p u e s e r a 
u n a c r i a t u r a . 
E l s e ñ o f C a r r e r a s y e l a p r e n d i z es -
t u v i e r o n e n l a C o m i s a r í a d e l a A u -
d i e n c i a , d o n d e r e c o n o c i e r o n a B a y o -
n a c o m o u n o d e l o s l a d r o n e s . T a m -
b i é n c o m p r o b a r o n q u e l a s a l h a j a s 
q u e l e f u e r o n h a l l a d a s s o n l a s m i s -
m a s r o b a d a s . 
C o m p r o b a d a l a i n o c e n c i a d© J o s é 
R o i g y d e l o t r o d e t e n i d o , es p r o b a -
b l e q u e se d e c r e t e e n s e g u i d a l a l i -
b e r t a d d e a m b o s . 
B a y o n a f u é o b r e r o c a r r e t e r o , y 
c u a n d o , h a c e a ñ o s , s e d e c l a r ó u n a 
h u e l g a , a t e n t ó c o n t r a e l p r e s i d e n t e 
d e l a S o c i e d a d d e C a r r e t e r o s , q u e h a 
r e s u l t a d o s e r t í o d e l j o y e r o s e ñ o r 
C a r r e r a . 
B a y o n a l e a g r e d i ó c o n u n p u ñ a l , 
q u e t r o p e z ó c o n - u n a f o s f o r e r a d e 
p l a t a , q u e d e s v i ó e l g o l p e . 
r p r e s t a r s e r v i c i o . ' t a ^ g d e l " O p o r t o " c a m p e ó n d e 
Y a b a n d o n a m o s a F e r r o l n o s i n ' f o i t u g a l y e l " A t h l e t i c " s a n ^ l a e u é s 
' e r a r n o s d e q u e , l a s p r ó x i m a s r e a . ' . l t ó m u y i n t e r e s a n t e v : i P H r f « n -
f l e n a s d e h o m e n a j e a l p r i m e r m a r -
q u é e d e A m b o a g e s , P r o m e t e o r e v e s -
t i r u n e s p l e n d o r p o c a s v e c e r , s u p e r a -
d o y d e q u e , e n b r e v e s o c o l o c a r á 
l a r u i l l a d e u n n u e v o c r u c e r o . 
m u y i n t e r e s a n t e y a c c i d e n -
í a ' o . G a n ó e l l u s i t a n o , H u r « o o t r o 
m f . t c h e n t r e e l " R r - a l V i g c " y e l 
S p o r t i n g S a n t i a g o , s a l i e n d o t r i u n -
f a n t e e l ¿le l a c i u d a d d e u O l i v a . 
T a s v e r b e n a s , h a l l e s y d e m á s f e s -
' o . ' u s e s t u v i e r o n b r i l l a n t í s i m o s . E l 
l ú i u e r o d e f o r a s t e r o s , c o m o d e c o s -
¡ u m b r e , e n o r m e . 
A . V i l l a r P o n t o . 
E n P o n t e v e d r a se v e r i f i c o c o n t o -
d a s o l e m n i d a d e l a c t o d e h o n r a r l a 
m e m o r i a d e l o s I n d i v i d u o ' ) d e l 1 5 
l i g e r o d e A r t i l l e r í a q u e s u c u m b i e r o n 
t u A f r i c a . T a m b i é n se e n t r e g a r o n 
l o s p r e m i o s a l o s s o l d a d o s q u e se 
h a n d i s t i n g u i d o « p o r s u s h e ^ o s e n 
l a a c t u a l c a m p a ñ a d e M a r r u e c o s . 
P o r l a m a ñ a n a ge d i j o u n a m i s a 
dr ; c a m p a ñ a a s i s t i e n d o l a a a u t o r i -
d a d e s m i l i t a r e s y c i v i l e s y n u m e -
r r t o p ú b l i c o . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a r e l i g i o -
s a , e l c o r o n e l d e l r e g i m i e n t o s e ñ o r 
K e y P a r d b , l e y ó u n a a l o c u c i ó n a l a s I 
t r o p a s , d e d i c a n d o u n c a n ñ - . - s o r e - ' 
c u o r d o a l a l f é r e z s e ñ o r L ó p e z F i r a ú 
y a l o s a r t i l l e r o s A n t o n i o V e ñ e z , 
F a u s t i n o L l a b r e s y A l f r e d o A l o n s o . N o l m p o r t a 1o8 añ08> e l a b u s o 
D i • • f - r t o s g l o r i o s a m e n t e e n t i e r r a s ' d e s g a s t e n a t u r a l . P i l d o r a s V l t a l i n a s . 
a f r i c a n a s . • r e n u e v a n , r e m o z a n y d a n a l h o m o r e d é 
L o s r e t r a t o s d e t o d o s e l l o»? m a - « r t ^ ¿ f f 1 ® ^ 1 3 J «1 v l s o r f í s i c o q u e 
. . . . . , . i * ' • m a s o l o en l a j u v e n t u d se p u e d e n t e n e r 
r . r . e s t ó — s e c o l o c a r a n e n o c u a r t o i Se v e n d e n e n t o d a a l a s b o t i c a s y ei 
I D I N E R O I 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n a r a r a n -
t l a d a J o y a s 
R e a R z & m o s a c u a l q u i e r p r e c i o n i 
f r a n s u r t i d o d e f i n í s i m a J o y e r í a 
C a s a d a P r é s t a m o » 
L a S c g a n d a M i a a 
B e r n u a , ¿ , a l l a d o d e l a B o t i c a 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i e * 
I ¿ l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : d e 1 s 3 p . m . . d i a r i a * 
C o r r e - e s q u i n a a H a n I n d s l e c t o 
S i e m p r e v i g o r o s o 
ü h á ü e n t o 
— l e   e n 
c e e s t a n d a r t e s . H i z o l u e g e e l o g i o J16?,*811?^ E 1 ¿T.1?01, N e p t u n o e s q u í 
d e t o d o s l o s q u e r e s u l t a r o n h e r i -
d o s , c u y o s n o m b r e s l e y ó . 
f i n a l m e n t e p r o c e d i ó s e H l a d i s -
t r i b u c i ó n d e p r e m i o s . S e r e p a r t l e -
a M a n r i q u e . P i l d o r a s V l t a l i n a s . h a 
' j n j O v e n e s a l o s v i e j o s d e s g a s t a d o s 
«jue r a b e n a p r o v e c h a r l a s y l a s t o m a n . 
A s i m u l t i p l i c a n s u s f u e r z a s y s i e m p r e 
s o n v i g o r o s o s . 
a l t S a g 
p á r a l o s G r a n o s 
E l U n g ü e n t o C a d u m t a c e q u e s « 
fcequen l o s g r a n o s y s e d e s p r e n d a n , 
d e j a n d o l a p i e l b l a n d a y suave . E s 
c a l m a n t e y a n t i s é p t i c o y e m p i e z a a c i -
c a t r i z a r t a n p r o n t o c o m o se a p l i c a . H a 
p r o b a d o ser u n g r a n a l i v i o p a r a m i l l a -
r e s d e p e r s o n a s q u e d u r a n t e a ñ o s h a n 
csrtado s u f r i e n d o d e e c z e m a , a c a e ( b a -
r r o s ) , g r a n o s , f u r ú n c u l o s , t i l c e r a s , e r u p -
c i o n e s , u r t i c a r i a s , r o n c h a s , a l m o r r a n a ^ 
c o m e z ó n , « a r n a , h e r i d a s , a r a ñ a z o s , 
c o r t a d u r a s . l a s t i m a d u r a s , á s p e r o s , p o s -
t e m i l l a s , e s c a l d a d u r a , s a r p u l l i d o , q u e -
p i a d u r a a , c o s t r a , j n a r g u l l a d u r a s , e t c . 
L a " G a c e t a " p u b l i c ó l o s s i g u i e n - ; 
t e s R e a l e s d e c r e t o s d e l m i n i s t r o d e , 
l a G o b e r n a c i ó n : 
" A r t í c u l o l o , — B a j o e l p a t r o n a -
t o d e S u M a j e s t a d e l R e y , se c r e a 
u n a I n s t i t u c i ó n d e B e n e f i c e n c i a d e -
d i c a d a a r e m e d i a r l a s s i n g u l a r e s n e - ! 
c e s i d a d e a d e l a c o m a r c a d e l a s H u r - i 
d e s . 
E s t e R e a l P a t r o n a t o d e l a s H u r - I 
d e s , d e p e n d e r á d e l m i n i s t e r i o d e l a ' 
G o b e r n a c i ó n y f u n c i o n a r á a u x i l i a d o \ 
p o r u n a J u n t a d e c o n s i l i a r i o s , 
A r t . 2 o . — E l R e a l P a t r o n a t o d e ¡ 
l a s H u r d e s y t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n 
t o s q u e d e é l d e p e n d a n s e r á n c l a s i -
í i c a d o s e n t r e l a s I n s t i t u c i o n e s d e l a ! 
B« n e f l c e n c i a g e n e r a l d e E s p a ñ a , i 
g o z a n d o d e l a s c o n s i d e r a c i o n e s p r o -
p i a s d e é s t a s , y e s t a n d o s o m e t i d o a i 
l a s d i s p o s i c i o n e s q u e I 0 9 r i g e n e n 
c u a n t o n o e s t é p r e v i s t o p o r e s t e ! 
R e a l d e c r e t o . 
A r t . 3 o . — E l R e a l P a t r o n a t o d e 
l a s H u r d e s t e n d r á p l e n a c a p a c i d a d 
j u r í d i c a p a r a a d q u i r i r y p o s e e r t o d a 
c l a s e d e b i e n e s , p u d i e n d o , p o r c o n -
s i g u i e n t e , a c e p t a r h e r e n c i a s y l e g a -
do- ; , r e c i b i r d o n a c i o n e s e j e r c i t a r d e -
r e c h o s y e j e c u t a r t o d o s l o s a c t o s 
p r o p i o s d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s . 
A r t . 4 o . — E l R e a l P a t r o n a t o d e 
l a g H u r d e s t e n d r á l o s f i n e s s i g u i e n -
t e s : 
a ) E j e r c e r d i r e c t a m e n t e l a c a -
r i d a d e n í a s u s o d i c h a r e g i ó n m e d i a n -
t e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s y 
l a s i n s t i t u c i o n e s c a r i t a t i v a s q u e a l 
e f e c t o f u n d e . 
b E n v i a r m i s i o n e s s a n i t a r i a s q u e 
h a b i t u a l m e n t e o d e m o d o a c c i d e n -
t a l c o m b a t a n l a s e n f e r m e d a d e s a l l í 
d o m i n a n t e s . 
«;) A s u m i r l a p r o t e c c i ó n d e l o s i n 
d i v i d u o s o f a m i l i a s q u e s a l g a n d e 
l a s H u r d e s p a r a i n s t a l a r s e e n o t r a s 
r e g i o n e s e s p a ñ o l a s o q u e v a y a n d e 
é s t u s a a q u é l l a p a r a c o n s t l t l u r c o l o -
r í a s q u e r e n u e v e n l a r a z a y e x p l o -
t e n l a s r i q u e z a s n a t u r a l e s . 
d ) C o o r d i n a r l a a c c i ó n ' d e l a s d i -
v e r s a s I n s t i t u c i o n e s b e n é f i c a s q u e 
e n l a s H u r d e s a c t ú e n , p r o p o n i e n d o 
a q u e l l a s m o d i f i c a c i o n e s q u e h a g a n 
m á s f e c u n d a y p r o v e c h o s a s u l a b o r . 
e ) E s t i m u l a r l a a c c i ó n d e t o d o s 
l o s d e m á s r a m o s d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n p ú b l i c a s o b r e l a s H u r d e s p a -
r a q u e , i n t e n s i f i c a n d o s u e s f u e r z o 
d ¿ u n a m a n e r a p r o p o r c i o n a d a a l a 
u r g e n c i a y a l a m a g n i t u d d e l a s n e -
f o s i d a d e s a l l í s e n t i d a s , c a d a o r g a -
n i s m o d e l E s t a d o c o n t r i b u y a a l a 
r e g e n e r a c i ó n d e a q u e l t e r r i t o r i o 
e n l a e s f e r a d e l a s a t r i b u c i o n e s q u e 
l e s o n p r o p i a s . A l e f e c t o d i r i g i r á a 
i o s d e m á s m i n i s t e r i o s l a s c o r r e s p o n -
c M e n t e s i n s t a n c i a s f o r m u l a n d o l a s 
p r o p u e s t a s a e l l o c o n d u c e n t e s , 
f ) E j e r c e r l a s f u n c i o n e s q u e l o s 
d e m á s m i n i s t e r i o s d e l e g u e n e n e s t e 
R e a l P a t r o n a t o p a r a i n t e n s i f i c a r s u 
a c t u a c i ó n s o b r e l a s H u r d e s , y p a r a 
c o n b e g u l r l a m a y o r c o n e x i ó n e n t r e 
l o s t r a b a j o s d e l o s d i v e r s o s C e n t r o s 
m i n i s t e r i a l e s c o n d u c e n t e s a d e s a -
l é a i g a r m i s e r i a s y v i c i o s s e c u l a r e s . 
g > L l e v a r a c a b o l a s m e d i d a s 
m ñ s a d e c u a d a s p a r a p o n e r e n p r á c -
t i c a l a m e j o r e x p l o t a c i ó n d e l s u e l o 
y e l s a n e a m i e n t o y l a r e c o n s t i t u c i ó n 
m o r a l y f i s i o l ó g i c a d e a q u e l l a r a z a . 
h ) F o m e n t a r l a s e s p o n t á n e a s i n l 
c i a t i v a s s o c i a l e s e n c a m i n a d a s a d o -
t a r a a q u e l l a z o n a d e i n s t i t u c i o n e s 
d e m e j o r a m i e n t o m o r a l y m a t e r i a l , 
d e s d e l a s q u e t e n g a n c a r á c t e r e d u -
c u t i v o y f i n e s p i r i t u a l h a s t a l a s d e 
p r o v i s i ó n y d e í n d o l e m u t u a l i s t a o 
c o o p e r a t i v a . 
1) P r o m o v e r p r o p a g a n d a s d e r e -
g e n e r a c i ó n e s p i r i t u a l y m a t e r i a l e n -
t r e l o s p r o p i o s h u r d a n o s m e d i a n t e 
c o n f e r e n c i a s , l e c c i o n e s , l e c t u r a s , 
v i a j e s y d e m á s m e d i o s d o a c t u a c i ó n 
c u l t u r a l . 
j j D i v u l g a r p o r t o d a E s p a ñ a e l 
c o n o c i m i e n t o d e l a s H u r d e s p a r a 
e x c i t a r l o s s e n t i m i e n t o s c a r i t a t i v o s 
d e t o d o s e n f a v o r d e a q u e l l o s h a -
b i t a n t e s , s i r v i e n d o d e f o c o d e a t r a c -
c i ó n o d e p u n t o d e e n l a c e p a r a c u a n -
t o s i n d i v d i u o s o A s o c i a c i o n e s q u i e -
r a n c o n s a g r a r s u a c t i v i d a d a e s t a 
e m p r e s a r e d e n t o r a . 
k ) A c t u a r c o m o o r g a n i s m o c o n -
s u l t i v o p a r a t o d o l o r e f e r e n t e a l a 
l e g i ó n d e l a s H u r d e s . 
A r t . 5 o . — E l p a t r i m o n i o d e l R e a l 
P a l r o n a t o d e l a s H u r d e s e s t a r á f o r -
m a d o p o r l a s s u b v e n c i o n e s q u e r e c i -
b a d e l E s t a d o y d e l a s d e m á s C o r -
p o r a c i o n e s p ú b l i c a s , p o r l o s d o n a t i -
v o s q u e o b t e n g a y p o r l a s s u s c r i p -
c i o n e s o I n g r e s o s q u e d e l o s p a r t i -
c u l a r e s a l c a n c e . 
C u a n d o f u e r e d i s u e l t o e s t e P a -
t r o n a t o , e l G o b i e r n o d e t e r m i n a r á , 
p o r R e a l d e c r e t o , e l d e s t i n o q u e h a 
d e d a r s e a s u p a t r i m o n i o . 
A r t . 6 0 . — L a J u n t a d e c o n s i l i a -
r i o s d e l R e a l P a t r o n a t o d e l a s H u r -
d e s se c o m p o n d r á , a l o s u m o , d e 
d i e z I n d i v i d u o s , n o m b r a d o s p o r e l 
m i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n d e e n -
t r e l a s p e r s o n a s q u e se h u b i e s e n d i s -
t i n g u i d o p o r d e d i c a r s u s d e s v e l o s 
y s o l i c i t u d e s a l m e j o r a m i e n t o d e 
a q u e l l a r e g l ó n . 
A r t . 7 o . — P r e s i d i r á l a s d e l i b e r a -
t l o n e a d e l a J u n t a d e c o n s l s l l i a r i o s 
e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n . D e -
s e m p e ñ a r á n l a s f u c i o n e s d e v i e -
p r e s l d e n t e y d e t e s o r e r o l o s c o n s i -
l i a r i o s a q u i e n e s e s p e c i a l m e n t e se 
d e s i g n e p a r a e l c a s o y a c t u a r á c o -
m o s e c r e t a r l o u n f u n c i o n a r i o d e l 
m i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n . 
A r t . 8 . — L a J u n t a t o m a r á s u s 
a c u e r d o s p o r m a y o r í a d e l o s c o n s i -
l i a r i o s q u e a s i s t a n , t e n i e n d o v o t o 
d e c a l i d a d e l p r e s i d e n t e . 
A r t . 9 . — L a J u n t a r e d a c t a r á 
r n u a l m e n t e u n a M e m o r i a d e s c r i p -
t i v a d e s u l a b o r s o b r e l a s H u r d e s , 
l a c u a l r e c i b i r á l a p u b l i c i d a d q u e 
c r d o n e e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a -
c i ó n . S u s c u e n t a s a n u a l e s s e r á n 
a p r o b a d a s p o r e l m i s m o m i n i s t e r i o . 
A r t 1 0 . — A d e m á s d e l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s c u y a f u n d a c i ó n a c u e r d e 
o p o r t u n a m e n t e e l R e a l P a t r o n a t o d e 
l a s H u r d e s , se c r e a r á n e c e s a r i a m e n -
t e , b a j o s u d e p e n d e n c i a , u n a s i l o 
d e s t i n a d o a a l b e r g a r h u r d a n o s I n c u -
r a b l e s y d e s v a l i d o s e l c u a l s e r á I n s -
t a l a d o e n a l g u n a d © l a s c o m a r c a s 
s a l u d a b l e s p r ó x i m a s a a q u e l l a r e -
g i ó n . " 
C E R V E Z A S A L E M A N A S 
« P A T Z E N H O f E R " ~ - - - ' W 
( C L A R A ) ( O B S C U R A ) 
D e v e n t a e n n u e s t r o A l m a c é n y e n t o d o s l o s H o t e l e s , 
R e s t a u r a n t s y B o d e g a . . 
S E E L E R E D L E R C o . , S . A . 
O b r a p i a 5 8 T e l é f o n o s M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
A p a r t a d o 9 2 H A B A N A 
A g e n c i a T R U J I L L O M A R I N 
E l E D I F I C I O D E L I N S T I T U T O 
G E O G R A F I C O 
c 6 4 4 6 a l t 
D O N G R A N S O L E M N I D A D S E V E R I -
F I C A E L A C T O D E L A C O L O C A -
C I O N D E L A P R L M E R A P I E D R A 
P O R E L R E Y 
1 I n t e r e s a n t e s m a n i f e s t a c i o n e s d e l M o -
n a r c a e n s u d i s c u r s o 
e l " b u f f e t " , d i s p u e s t o a l e f e c t o ^ 
c o p a d e c h a m p a ñ a . • * 
S u M a j e s t a d , a c o m p a ñ a d o po» ^ 
i s m o s q u e l e h a b í a n r e c i b i d o • 
m u d a n t e s e ñ o r E l i z a l d e . f u é ¿ J * 
n o m a r c h e n c o n l a r a p i d e z q u e de-
b i e r a n m a r c h a r , y e s t a p r i m e r a p i e -
d r a , p i e d r a f u n d a m e n t a l , h a d e se r -
v i r d e b a s e p a r a e s t a u n i f i c a c i ó n -
L o ^ i t r i á n g u l o s d e n u e s t r a r e d g e o -
d é s i c a p e r t e n e c e n u n a e v e c e s a l I n s -
t i t u t o G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o ; o t r a s 
a M i n a s ; o t r a s , a G u e r r a , e t c . , e t c . , 
y e s t o es c a u s a d e q u e s u c o s t o sea 
o c h o v e c e s m a y o r d e l o q u e d e b i e r a 
s e r , y s i e m p r e l o 
y e n t e . 
Y . . . n o d i g o m á s . Y h a s t a c r e o ¡ E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n PH» 
q u e h e d i c h o d e m a s i a d o , p u e s t e n - 1 ca y e l d i r e c t o r g e n e r a l d f i i ^ j . 
g o l a d e s g r a c i a d a q u e s i e m p r e q u e j t o G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o brinJI 
i n t e r p r e t o e l s e n t i r n a c i o n a l se d i g a j r o n p o r l a p r o n t a t e r m i n a c 
a y u d a n t e ,  
p a ñ a d o h a s t a l a s a l i d a d e l aolar"dfc 
d e o c u p ó s u a u t o m ó v i l , a l a i ' d l t 
m e n o s c u a r t o , p a r a r e g r e s a r • í * 
l a c l o . ^ 
E l g r a n n ú m e r o d e I n v i t a d o * 
p a g a e l c o n t r i b u - , a i a c t o a c u d i ó f u é o b s e q u i a d o * ! 
i u n " l u n c h " 
I q u e e s t o ea a n t i c o n s t i t u c i o n a l . 
M a d r i d , 7 d e J u l i o . 
E s t a m a ñ a n a , e n l a b a r r i a d a d e 
l o s C u a t r o C a m i n o s , t u v o l u g a r e l s o - i E l m i n i s t r o , e n e s t a o c a s i ó n , s u b s -
l e m n e a c t o d e l a c o l o c a c i ó n d e l a ' c r i b e m i s p a l a b r a s , y e s t o h a c e q u e 
p r i m e r a p i e d r a p a r a e l e d i f i c i o d e s - 1 l o d e a h o r a s e a c o n s t i t u c i o n a l " , 
t i n a d o a l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y E s - 1 D o n A l f o n s o f u é m u y a p l a u d i d o 
t a d í s t i c o . ¡ p o r s u d i s c u r s o . D e s p u é s d e f i r m a r 
E n l a c a l l e a b i e r t a r e c i e n t e m e n t e U 1 a c t a . e x a m i n ó d e t e n i d a m e n t e e l 
e s t á e l s o l a r q u e h a d e o c u p a r l a p l a n o d e l e d i f i c i o , d e b i d o a l a r q u i -
e d i f i c a c i ó n . E n é l t u é r e c i b i d o S u t e c t 0 d o n P e d r o M a t h e , d e l C u e r p o 
M a j e s t a d p o r e l m i n i s t r o d e I n s t r u c - d e I n g e n i e r o s G e ó g r a f o s y t o m ó e n 
c i ó n P ú b l i c a e l d i r e c t o r y s u b d i r e c - | H — " — ~ " 
t o r d e l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y E s t a , 
d í s t i c o ; e l r e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d , 
s e ñ o r C a r r a c i d o ; e l c a p i t á n g e n e r a l 
y e l g o b e r n a d o r m i l i t a r d e M a d r i d . 
E i s t a s p e r s o n a s a c o m p a ñ a r o n a l 
R e y h a s t a e l l u g a r d e s t i n a d o a l a 
c e l e b r a c i ó n d e l a c e r e m o n i a . 
C o m e n z ó é s t a c o n e l d i s c u r s o d e l 
m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
E l s e ñ o r M o n t e j o d e d i c ó u n c a r i -
ñ o s o r e c u e r d o a l " f u n d a d o r d e l I n s t i -
t u t o G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o , d o n 
C a r l o s I b á ñ e z e T b á ñ e z d e I b e r o , 
m a r q u é s d e M u l h a c é n , y u n e l o g i o 
a l a l a b o r c i e n t í f i c a q u e é s t e v i e n e 
r e a l i z a n d o , y q u e h a a l c a n z a d o l a 
u n i v e r s a l i d a d q u e m e r e c í a p o r s u i m -
p o r t a n c i a . H a b l ó e i s e ñ o r M o n t e j o 
t a m b i é n d e l p e r s o n a l e n c a r g a d o d e 
' l a s f u n c i o n e s g e o g r á f i c a s , q u e se h a -
j b í a n u t r i d o d e l o s d i s t i n t o s c u e r p o s 
1 d e I n g e n i e r o s ; e n s a l z ó l a l a b o r r e a -
i l i z a d a , y m o s t r ó s u c o n f i a n z a e n q u e 
l a p o r r e a l i z a r s e r á t a n a c e r t a d a 
y e f i c a z . ^ , 
T e r m i n ó c o n u n s a l u d o a l R e y e n 
n o m b r e d e t o d o e l p e r s o n a l y c o n 
u n a a c l a m a c i ó n a l S o b e r a n o , d e c i d i -
d o p r o t e c t o r d e l a s c i e n c l a a . 
E l R e y h i z o a c o n t i n u a c i ó n u s o 
d e l a p a l a b r a , y m a n i f e s t ó q u e q u e -
r í a d e c i r a l g o d e l o q u e e l m i n i s t r o 
h a b í a c a l l a d o . C o m e n z ó p o r m o s t r a r 
í ;a s a t i s f a c c i ó n g r a n d í s i m a a l p o n e r 
l a p r i m e r a p i e d r a d e e s t e e d i f i c i o . 
A c t u a l m e n t e e n E s p a ñ a l a d i v i s i ó n 
d e e s t o s s e r v i c i o s es c a u s a d e q u e 
e d i f i c i o y p o r q u e é s t e c u m p l í 
m i s i ó n q u e e n l o s a n t e r i o r e s I 
sos se l e h a b í a s e ñ a l a d o . 
a D o a o o o o o o o o o o o o 
a E l D I A R I O D E L A M A R I . J 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d en o 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d * U fi 
O R e p ú b l i c a . 
o o floaoooaooa o o o o 
N u e v a 
E 
k S T A e scope t a de r e p e t i c i ó n , M o d e l o 17, es e l ú l t i m o preducto 
de la K e m i n g t o n A r m s C o m p a n y y s e r a a c o g i d a c o n tn tus insmo 
p o r l o i c a z a d o r e s en t odas p a r t e s . E l c a l i b r e 20 es de peso 
m u y l i v i a n o — 53A a 6 I b s . — y p u e d e n d i spa ra r s e c i n c o t i r o s r áp ida -
m e n t e s i n q u i t a r s e e l a r m a d e l h o m b r o . A d a p t a d a p a r a e l car tucho 
d e 2 % p l g d . , p u d i e n d o usarse t a m b i é n n a t u r a l m e n t e e l de 21/2 pljfd. 
E s t a e scope ta es de c o n t o r n o a t r a c t i v o , f u n c i o n a perfec tamente , 
y es e s p l é n d i d a p a r a c a z a r p a l o m a s , pa to s y o t r o s a n i m a l e s p e q u e ñ o s 
d e t o d a s clases . 
Las escopetas de repetición Remintton ae fabrican en dos calibres, 12 y 20. La d» 
ealibre 12 dispara seis tiros y hace macho tienpo que goza de ¿rao popularidad entra 
loa cazadores. 
Este U d . seguro de qne le vendan una R E M I N G T O N ! El nombre va eslampado ea 
el cañón de cada arma y ea nuestra garantía de que es indiscutiblemente de primera 
ealidad. 
lyoscomerciantesímtden fdirlata nuestra fátrlm 
«« caso QU* no las Itagun ya en existencia, fin-
otaremos catálogos gratis a quien ¡os solicite, 
R E M I N O T O N A R M S C O M P A N Y , I N C . , 2 5 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E U de N i 
D - l ) Armas de fuego Cartuchos Cuchil lería 
L I Q U I D A C I O N D E A R T I C U L O S D E V E R A l 
P O R L A D E C I M A P A R T E D E S U V A L O R 
O c a s i ó n m a g n í f i c a q u e o f r e c e a l p u e b l o d e l a R e p ú b l i c a l a g r a n c a s a d e l a s 
" L A S N I N F A S 
P i e z a s d e C r e a , a 1 . 7 7 , 2 . 9 0 , 3 . 8 0 
y 4 . 9 8 . 
P i e z a s d e C r e a d e h i l o p u r o , a 
7 .SO. 1 0 . 9 0 , 1 2 . 4 0 y 1 5 . 6 0 , 
P i e z a s d e T e l a R i c a , a 1 , 2 4 , 1 . 6 8 , 
1 . 9 0 , 2 . 2 6 y 2 . 7 8 . 
P i e z a s d e T e l a N o v i a y E g i p c i a , 
a 2 . 6 0 , 3 , 4 0 y 3 . 9 8 . 
P i e z a s d a M a d a p o l á n y G r a n o d e 
O r o , a 1 . 4 8 , 1 .98 y 2 . 5 0 . 
H o l a n e s d e h i l o . 
P i e z a s d e h o l á n d e h i l o d e v a r a 
y m e d i a d e a n c h o a 4 . 9 8 , 5 . 7 0 , 6 , 9 0 , 
1 0 . 6 0 y 1 2 . 9 0 . 
P i e z a s d e h o l á n c l a r í n a l m i s m o 
p r e c i o . 
P i e z a s d e T « U A n t i s é p t i c a , a 1 . 4 7 , 
1 .7S , 1 . 9 8 , 2 , 2 1 y 2 . 4 8 . 
W a r a n d o l d e h i l o B e l g a , a 7 . 5 8 
p i e z a . 
W a r a n d o l d e h i l o c a t a l á n l a . , a 
1 8 . 0 0 , 1 8 . 0 0 y 2 1 . « 0 . 
A l e m a n i s c o de h i l o c o l o r , a 0 , 4 8 . 
A l e m a n i s c o de h i l o p u r o , b l a n c o 
a 0 . 5 0 y 0 . 6 8 . 
V o i l e f r a n c é s f i n í s i m o , 6 | 4 d e a n -
c h o , a 0 .5 8 S o l o B l a n c o , 
T u l d e h i l o B l a n c o , a 0 . 2 1 , 0 . 2 9 , 
0 . 4 0 y 0 . 6 0 v a r a . 
T u l d e h i l o c o l o r e s . R o s a , C e l e s -
t e , c h a m p a g n e y n e g r o , a 0 . 2 9 . 
T u l d a h i l o 4 a n c h o s a 0 . 6 0 , 0 . 7 0 
5 0 . S 0 . 
B u r a t o d e s e d a 6 |4 de a n c h o . R o -
n a . C e l e s t e , B l a n c o y N e g r o , a 0 . 6 0 . 
S á b a n a s g r a n d e s , a 0 . 7 5 . 
F á b a n a s c a m e r a s d e h i l o , a 0 . 9 & , 
J . 2 5 , 1 .50 y 1 . 9 0 . 
F u n d a s d e h i l o c o r r i e n t e , a 0 . 2 0 , 
0 . 8 0 y 0 . 4 0 . 
F u n d a * d e h i l o C a m e r a s p r e c i o -
sas , a 0 . 5 8 , 0 . 6 8 y 0 . 7 8 . 
M a n t e l e s d e h i l o p u r o , a 1.2 4 , 
1 . 7 8 , 2 . 2 5 , 2 . 5 0 y 8 . 4 0 . 
S e r v i l l e t a s d e h i l o f i n a s g r a n d e s , 
a 1 .98 , 2 . 5 0 y 3 . 0 0 , 
J u e g o s d e M a n t e l e r í a y d e c a m a 
F r a n c e s e s y E s p a ñ o l e ? , b a r a t í s i m o s . 
T o a l l a s d e f e l p a g r a n d e s , a 0 , 3 3 , | 
0 . 4 4 , 0 , 5 9 , 0 . 6 8 , 0 . 7 8 y 0 . 8 8 . 
S o b r e c a m a s h o l á n c o l o r a 1 . 4 8 . 
S o b r e c a m a s de p i o u é c a m e r a s , a 
1 . 9 8 , 2 . 5 0 , 3 . 5 0 , 4 . 6 0 y 6 . 9 0 . 
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d a d , a 1 ,68 y 2 . 1 0 . 
Q u i m o n a s d e s e ^ a b o r d a d a s , a 
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d i v i n i d a d e s . 
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B l u s a s d e s e d a , c r e p , s e w p i t t b o r -
d a d a s g r a n f a n t a s í a , a 2 . 4 8 , 3 . 4 0 y 
4 . 8 0 . 
S a y a « d e S e d a G a b a r d i n a y l a n a 
f a n t a s í a p a r a v i a j e d e t o d o s p r e -
c i o s . 
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C a m i s o n e s f r a n c e s e s g r a n v a r i e -
d a d , a 0 . 6 0 , 0 . 9 8 , 1 . 2 5 , 1 . 5 0 . 1 .75 
2 . 0 0 , 2 . 5 0 y 3 . 0 0 . 
C a m i s a s d e d o r m i r a I g u a l p r e -
c i o . 
C u b r e c o r B e t s y p a n t a l o n e s de t o -
d o s p r e c i o s . 
C o r s e t s M a r c a " N i ñ ó n " . 
C o c s e t s f i n o s a 0 . 9 8 , 1 . 6 8 . 2 . 1 0 , 
8 . 0 0 , 3 . 5 0 , 4 . 2 0 . 5 . 6 0 y 7 . 0 0 . 
F a j a s f i n a s , a 1 . 5 0 , 2 . 2 5 , 2 . 5 0 , 
3 . 2 5 y 4 . 0 0 . 
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M e d i a s d e M u s e l i n a . » 
M e d i a s d e s e d a y d e m í o , 
5 a 0 . 4 8 , 0 . 6 8 . 0 . 9 0 , l - " - * 
calados 1 
sas 
1 .75 y 2 , 0 0 . 
C a l c e t i n e s d e n i ñ o 
sos . a 0 . 2 9 y 0 . 4 9 . . mi-
P a ñ u e l o s S u i z o s b a r d a d o s ^ 
n o e n e s t u c h e , a 0 . 9 » , 
y 2 . 0 0 c a j a . 
P a ñ u e l o s d e h i l o p a r a ^ - ^ , , 
j j 018*5 
. 9 8 . 3 . 6 0 . 4 . 8 0 . 5 . 9 0 , t . 6 0 1 
N i ñ a s de m ^ l ¡ 5 
. a 1.25, l -80- 1 
d o e e n a . 
V e s t i d o s p a r a 
• w a r a n d o l y v o i l e . 
T r a j e s d e N i ñ o , d e 3 a 8 aa , 
r í a s c l a s e s . S u r t i d o de ^ 
0.99, 1 . 2 5 . 1 . 5 0 , 2 . 00 ^ 
y 3 . 5 0 . T o d o s e s t o s v a l e n 
t r i p l e . - g . j t í 
B a t a s d e B a ñ o a 4 . » 8 . 
7 . 9 0 . 
S O M B R E R O S D E S R A . 
acabado* 
f r a n c e s e s " - , J M o d e l o s 
r e c i b i r . d i v i n a s 
5 . 0 0 , 6 . 0 0 . 7 . 0 0 . 8 .00 7 ^ ^ | . H 
d é l o s q n e v a l e n 2 0 . 0 0 . W - " " ' ^ 
P a m e l a s d e p a j a i t a 1 ^ 
6 0 0 y 7 0,0 o . i o . * * m a s , a 5 . 0 0 , 
S o m b r e r o s de P l a y » . 
y . 0 0 . 
P a r a N i ñ a s , D e t o d o s lo» 
d e t o d o s p r e c i o s . « y e d » ^ 1 
P a j a s d e s e d a g r a n n o 
0 . 7 5 . 0 . 9 0 . 1 .25 y 1-50. fln, {3* 
F l o r e s , C i n t a s y a d o r n o s 
m c a s l d a d . j . j f l . 
V e l o s d e c a r a p r e c i o s o s , « ^ & 
V e l o s c u a d r a d o s ^ ^ f H , t i m a n o v e d a d , a 
3 . 0 0 , 3 . 5 0 . 4 . p 0, 4 . 6 0 y 
5.00. 
" A p r o p u e s t a d e l m i n i s t r o d e l a 
G o b e r n a c i ó n , 
V e n g o e n n o m b r a r c o n n l l I a r t o B 
R e a l P a t r o n a t o de l a s H u r d e s a D . 
I ' » - d r o S e g u r a S á c n z . o b i s p o d e C o -
r l a , c o n l a c a l i d a d d e v i c e p r e s i d e n -
t e ; . L u i s d e S i l v a y C a r v a j a l , d u -
q u e d e M i r a n d a , c o n l a de t e s o r e -
r o ; D . G r e g o r o M a r a ñ ó n D , J o s é G o -
y a n e s D . S a n t i a g o P é r e z A r g e m l , D . 
L u i s H o y o s S á l n z y D . A m ó s S a l v a -
d o r y C a r r e r a s . " 
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— P e r o , ¿ s e r á e l d e s i g n a d o h o m -
b r e c i v i l o m i l i t a r ? 
— T a m p o c o p u e d o r e s p o n d e r c a t e -
g ó r i c a m e n t e e sa p r e g u n t a . 
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' í í a d r Í d ' J a 3 n a U a ° a s 7 m e d i a , e s t u -
^ e r p ^ a c i S d e s p a c h a n d o c o n e l 
ro F f 0 f , d e l G o b i e r n o . , 
Guerra^- 0 g a l i ó d e P a l a -
A U S b i d e n t e m a n i f e a t a n d o q u e 
¿t el P ^ í / ^ t a d o a d e s p a c h a r c o n 
' ' « " o p o d í a f a c i l i t a r 
S11011 n o t i c i a i n t e r e s a n t e -
^ e g u n t a ' e s i se h a b í a n o m b r a -
A r v í a 0 ^ " s p o n d i é e l s e ñ o r 
- T 0 d r n e r r a — A n t e s de h a c e r ese 
• K ^ m S c o n v i e n e o l t a l g e n e -e m l , r a n i i e n o c o m o y a eg 8 a . 
^ B T a b l a r á m a ñ a n a e n e l S e n a -
i : í H a y q u e d a r t i e m p o a l t i e m p o . 
t l a . once y m e d i a s a l i ó d e P a l a -
AP g e n e r a l O l a g u e r . 
^ , J n i f i t r o de l a G u e r r a d i j o q u e 
E1 m i r no p u d o d e s p a c h a r c o n e l 
^ a y q u e p o r eso h a b í a a c u d l -
^ | 0 B i r f ^ a P a l a c i o - E l g e n e r a l O l a -
p r e l u d i ó r e s p o n d e r a l a s p r e g u n -
10 „,,,> l e h i c i e r o n a c e r c a d e l n o m -
J S m i e n t o d e c o m i B a r i o s u p e r i o r . 
i a m e d i o d í a d e s p a c h ó t a m b i é n 
P1 M o n a r c a e l m i n i s t r o d e E s -
S o s e ñ o r F e r n á n d e z P r i d a . 
i - t R E Y F I R M A E L D E C R E T O 
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R E V I L L A 
A L B A C E T E , 3 0 d e J u n i o . 
" ü n p e r i ó d i c o l o c a l p u b l i c a u n a 
I n t e r v i ú c e l e b r a d a c o n e l p a d r e R e -
v i l l a , q u e se a n c u e n t r a e n e s t a c i u -
d a d . 
E l v i a j e l o h a r e a l i z a d o e n a e r o -
p l a n o , d e s d e C u a t r o V i e n t o s . 
P r e g u n t a d o a c e r c a d e l a a f i r m a -
c i ó n d e l ' g e n e r a l W e y l e r r e s p e c t o a 
l a o p o s i c i ó n q u e e l a l t o c o m i s a r i o 
h a c e a l r e s c a t e d e l o s p r i s i o n e r o s , 
r e h u s ó u n a c o n t e s t a c i ó n c a t e g ó r i c a 
A y e r t a r d e e e t u v o e n e l S e n a d o e l 
g e n e r a l B e r e n g u e r , q u i e n h a b l a n d o 
c o n l o s p e r i o d i s t a s , d e s m i t i t l ó q u e 
h u b i e s e n t r a í d o e n a e r o p l a n o u n o s 
d o c u m e n t o s q u e n e c e s i t a b a p a r a s u 
i n t e r v e n c i ó n p a r l a m e n t a r i a de h o y . 
— L o o c u r r i d o — d i j o — e s q u e n o , 
v i n e p r e p a r a d o p a r a e s a I n t e r v e n - a u a í J u e l u e g o r e c o r d ó q u e é l m i s m o 
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m e t r a j e s e c o n u r g e n c i a t a l e s y c u a - j ^ ' a r a c o r r o b o r a r e s t a a f i r m a c i ó n , 
l e s d o c u m e n t o s . L a o r d e n e s t á c u m - j 0 ' ^ e l eaeo de i o s i n g e n i e r o s m l - | 
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T e r m i n ó m a n i f e s t a n d o q u e n o p o - i B e ñ o r H i d a l » o . 
d r á c u m p l i m e n t a r a l S o b e r a n o h a s - j 
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U N E S C A N D A L O 
E L " B L A S D E L E Z O " 
E L F E R R O L , 2 2 d e J u l i o . 
N o r u e g a y E s p a ñ a 
R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S 
C R I S T I A N I A . 3 0 d e J u l i o . 
H a s i d o p r e s e n t a d o e n l a C á m a r a , 1 
i p r o y e c t o d e l e y d e l G o b i e r n o , | 
L l e g a n n u m e r o s o s f o r a s t e r o s p a r a ! c o n c e r n i e n t e a l T r a t a d o c o m e r c i a l 
a s i s t i r a l a b o t a d u r a d e l c r u c e r o | c o n E s p a ñ a , y e n e l q u e se p r e v é 
R e s p e c t o a l r e s c a t e , a f i r m a q u e e l " B l a s d e L e z o . " Se v e r i f i c a r á e l i q u e N o r u e g a a c e p t a r á l a i m p o r t a c i ó n 
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m e n t a r í a , l a c u a l l e p r e o c u p a m u c h o , i c l f i r m e ^ o p ó s i t o d e q u e se u H f l 
p o r n o s e r p o l í t i c o y n o e s t a r h a b i -
t u a d o a h a b l a r e n p ú b l i c o . 
E L E X P E D I E N T E P I C A S S O A L A 
C A M A R A 
S o l e m n e m e n t e p r o m e t i ó e l s e ñ o r 
q u e a n t e s d e q u e t r a n s c u r r a e l a ñ o 
d-í c a u t i v e r i o . 
" C u a n d o e l g e n e r a l B e r e n g u e r l l e -
r u e a l a c o r t e — a g r e g ó — v o l v e r é y o 
a M a r r u e c o s . 
C u e n t o p a r a e s t a e m p r e s a , q u e 
e s t i m o a l t a m e n t e p a t r i ó t i c a , c o n l a 
p e r j u i c i o d e a b o n a r l e e l s u e l d o . 
U N E S C A N D A L O 
U n a v e c i n a de V i l l a C e d e i r a , l l e g ó 
h o y a E l F e r r o l . T r a í a u n n i ñ o d e 
u n m e s q u e e n t r e g ó a u n a c o m a -
o u i c i i i u c m c m o y r u u i o i i u c i o c u u r ' v-^n JO. ; — _ » , . 7 . . . , , tJOsa d e a u p c e s a r a l a a r m 
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ñ o r V i l l a n u e v a , e n n o m b n T d e l a 
t a c i ó n d e e s t o s p r o d u c t o s . 
M á s a d e l a n t e s e e s t u d i a r á l a ' 
c u e s t i ó n d e s a b é r c ó m o h a d e s e r 
u t i l i z a d a l a p a r t e d e e s t o s p r o d u c t o s 
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C o s a e q e c e s a r a l a a n t e d i c h a 
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f e c t o , p a r a s e r e e  r e f o r m a -
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C r e e m o s q u e p o r p a r t e d e l s e ñ o r ' d o s — d e s p u é s d e l a p r e m i o d e l s e ñ o r 
t o r i a o V i l l a n u e v a 
Z A M O R A , 3 0 d o J u n i o . 
D O O D O O O D D O O O O a o a 
D E l D I A R I O D E L A M A R I - O !os. . d e l r e g i m i e n t o 
S á n c h e z G u e r r a n o t e n d r á d i f i c u l - ! V i l l a n u e v a — q u e n o , h a y t i e m p o d i e - j O N A l o e n c u e n t r a USÍCÍ ! e n O 
t e r a d a i n s i s t e n c i a -
terio de E s t a d o 
ia ' f i rma . 
— ¿ Y q u i é n es e l s u s t i t u t o ? 
—No e é . T e n g o q u e c e l e b r a r t o d a -
vb dos c o n f e r e n c i a s p a r a r e s o l v e ' r . 
Además, e l n o m b r a m i e n t o n o es c o s a 
t»n u r g e n t e q u e h o y m i s m o d e b a 
firmarse. 
— ¿ S e r á c o m i s a r i o s u p e r i o r e l g e -
M S o n r i ó r e i r p r e s i d e n t e , y d l ó a e n - ^ 
tender q u e h a s t a e l m o m e n t o p r e -
Mnte n a d a se s a b í a . 
t e . o o o o D C í o a o a o a a o o o 
L O S J E F E S C O N C E N T R A D O S S E 
R E U N E N . — C U R I O S A A C T I T U D 
L l a m ó m u c h o l a a t e n c i ó n a ú l t i -
m a h o r a d e l a t a r d e l a c o n f e r e n c i a 
q u e s o s t u v i e r o n e n e l p a s i l l o c i r c u -
l a r d e l a C á m a r a lo r . s e ñ o r e s G a r c í a 
EL P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O 
WSITA A L G E N E R A L B E R E N G U E R 
d e s ) . 
C o n o c í a n l o s t r e s p e r s o n a j e s d e l a 
c o n c e n t r a c i ó n l o s p r o p ó s i t o s d e l se-
ñ o r S á n c h e z G u e r r a e n c u a n t o se r e -
f i e r e a l p r o y e c t o d e o r d e n a c i ó n f e -
r r o v i a r i a y a l e x p e d i ' e n t e d e l g e n e -
r a l P i c a s s o y h a b í a n r e c i b i d o u n a i n -
v i t a c i ó n d e I j e f e d e l G o b i e r n o p a r a 
u n c a m b i o d e i m p r e s i o n e s s o b r ^ e sos 
El j e f e d e l G o b i e r n o , d e s p u é s d e 
joner a l a f i r m a d e l R e y e l d e c r e t o 
i d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n d e s u c a r -
io al g e n e r a l B e r e n g u e r , e s t u v o e n ' a s u n t o s . 
el d o m i c i l i o de é s t e , d e v o l v i é n d o l e \ L a a c t i t u d d e l p r e s i d e n t e d e l C o n -
la v is i ta y d á n d o l e c u e n t a d e l a f i r - ( s e j o d e b i t t c o n t r a r i a r a l o a c o n c e n -
oa de Su M a j e s t a d . t r a d o s , a j u z g a r p o r e l g e s t o d e d i s -
g u s t o q u e e n s u s s e m b l a n t e s se n o -
t a b a ; p o r l o m e n o s , a d o n M e l q u í a -
d e s A l v a r e z d e b i e r o n p a r e c e r l e e x -
c e s i v o s e s t o s d e s e o s d e p r o l o n g a r l a 
a c t u a c i ó n d e l a s C o r t e s m á s a l l á d e 
m a ñ a n a , d í a e n q u e q u i e r e e m p r e n -
d e r s u v i a j e d e v e r a n e o . 
E l j u i c i o d e l o s c o n f e r e n c i a n t e s , 
p o r l o q u e h a c e a l p r o y e c t o d e o r -
d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a , f u é d e f i n i t i v o . 
E l p r o y e c t o es u n e n g e n d r o q d e n o 
p o d r í a s a l i r e n c i r c u n s t a n c i a s ñ o r -
m a l e s n i e n t r e s m e s e s d e d i s c u s i ó n : 
K U E V A N E G A T I V A D E L S E Ñ O R 
S A N C H E Z G U E R R A „ 
Al l l e g a r a l C o n g r e s o e l s e ñ o r S á n -
«hez G u e r r a , f u é i n t e r r o g a d o p o r l o a 
Mriodis tas a c e r c a d e l s u b s t i t u t o d e l 
•miear i 'o s u p e r i o r d i m i s i o n a r l o , 
I — V u e l v o a r e p e t i r — d i j o — q u e 
t t n no h a y n a d a e n c o n c r e t o ; q u e 
lebo c e l e b r a r a l g u n a s e n t r e v i s t a s , y 
I M , p o r t a n t o , n a d a p u e d e a d e l a n -
tlrse r e s p e c t o a l n o m b r a m i e n t o . 
G M U R t m C A D E U F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T d A - U 9 4 . - O b t a p i a , I 8 . - E a t a n a 
a r r o l l a n d o ! ! ! 
t ADVERTI i l f lQ j 
* 
O O M A 3 
3 0 x 3 G a r a n t i z a d a s $ 8 . 9 0 
S O x S ' / a . , $ 1 0 . 7 8 
3 2 X 3 1 / , A n t i r r e s b a l a b l e ' • 1 5 . 0 0 
. . . •• 1 2 . 1 0 
3 0 x 3 ' / 2 C u e r d a $ 1 6 . 6 8 
3 3 x 4 P r i m e r a $ 1 6 . 9 0 
3 3 X 4 ' / ? A n t i r r e s b a l a b l e " 2 3 . 0 0 
3 4 X 4 ! / 2 M > : " 2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 9 . 9 0 
3 1 X 4 
3 2 X 4 " . . . . " 1 4 . 9 0 i 3 5 X 4 1 / 2 
3 2 X 4 1 / 2 " " 2 1 . 5 0 3 5 X 5 
3 6 X 4 1 / . A n t i r r e s b a l a b l e . . . $ I 2 . ? 0 3 7 x 5 R o y a l C o r d $ 3 0 . 0 0 
C A M A R A S 
$ 1 . 9 5 
3 0 x 3 
p e í 
C U A L Q U I E R O T R A M E D I D A . 3 . 5 0 
t i r a n o p o r t u n i d a d p a r a l o s A g e n t e s d e l i n t e r i o r . S o l i c i t e c o t i z a c i o n e s d e R e v e n t a . 
T I R E C 0 
i E L / n - 6 6 0 9 S a n l l a z a r o " Í 4 ^ ^ q ^ a C a m p a n a r i o T E L . n - 6 6 0 9 
H a s a l i d o p a r a M a d r i d , e l g e n e -
r a l C a s t r o G i r o n a , q u e v i n o e s t a 
m a ñ a n a a s a l u d a r a e s t a g u a r n i c i ó n 
y h d e s p e d i r s e d e l o e j e f e s y o f i c i a -
d e T o l e d o , q u e 
h a b í a m a n d a d o n. ) m o c o r o n e l . 
U n r e d a c t o r d e l " H e r a l d o d e Z a -
m o r a " , l e v i s i t ó , p a r a f o r m u l a r l e a l -
g u n a s p r e g u n t a s r e s p e c t o a M a r r u e -
c o s ; p e r o e l g e n e r a l se n e g ó a h a -
c e r d e c l a r a c i o n e s . U n i c a m e n t e d i j o 
o u e l a c a m p a ñ a i n t e n s a q u e q u i e r e 
r e a l i z a r s e , d e b i ó h a b e r s e h e c h o a r a i z 
d e l d e s a s t r e , y u n a c a m p a ñ a d e t r e s 
o c u a t r o m e s e s h u b i e r a b a s t a d o p a -
r a l a r e c o n q u i s t a y p a c i f i c a c i ó n d e 
l a z o n a d e P r o t e c t o r a d o . ' 
C r e e q u e e n c o n t r a r í a d i f i c u l t a d e e 
d e o r d e n m i l i t a r s i se l e d e s i g n a r a 
c o m i s a r i o c i v i l , y o p i n a q u e d e b e n 
i r H o n t o r i a o V i l l a n u e v a , a c u y a 
g e n t i ó n c o o p e r a r í a é l . 
E l g e n e r a l C a s t r o G i r o n a f u é d e s -
i c d i d o e n l a e s t h c i ó n p o r f e f e s y 
o f i c i a l e s d e l r e g i m i e n t o d e T o l e d o . 
U n i n c e n d i o e n S a n t a n d e r 
S A N T A N D E R , 2 3 d e J u l i o . 
A l a s o n c e d e l a n o c h e e s t a l l ó u n 
i n c e n d i o e n l a c a s a c o n t i g u a a l H o s -
p i t a l i l l o d e A n d a r z o . d o n d e se h a -
l l a n v a r i o s o f i c i a l e s y s o l d a d o s p r o -
c e d e n t e s d e M a r r u e c o s . 
E l f u e g o a l c a n z ó g r a n d e s p o r p o r -
c i o n e s y d e s t r o z ó l a c a s a d o n d e se 
i n i c i ó . 
T a m b i é n a r d i ó e l t e j a d o d e l h o s 
p i t a l i l l o . 
- L a r á p i d a l l e g a d a d e l o s b o m b e -
r o s e v i t ó q u e a r d i e r a e l r e s t o d e l 
e d i f i c i o . 
S e i s o f i c i a l e s y d o s s o l d a d o s q u e 
se h a l l a b a n a c o s t a d o s y n o p o d í a n 
a b a n d o n a r e l l e c h o , f u e r o n t r a s l a d a -
d o s a h o t e l e s p r ó x i m o s . _ 
A l l u g a r d e l i n c e n d i o a c u d i e r o n 
l a g a u t o r i d a d e s , l a c o n d e s a d e l P u e r -
t o , l a d u q u e s a d e S a n t o n a , e l c o n d e 
d f . l G r o v e y e l d o c t o r G r i n d a . 
E l l e g i o n a r i o A n t o n i o J i m é n e z y 
e l c a b o d e R e g u l a r e s M o r e n o , se d i s -
t i n g u i e r o n e n e l s a l v a m e n t o d e l 
a j u a r y d e l g a n a d o q u e h a b í a e n l a 
c a s a i n c e n d i a d a . 
R e c o r t e U d . e l c a p ó n q u e a p a r e c e m á « 
• b a j o y e n t r e g ú e l o e n l a d r o g u e r í a 
L o Q u e H e A p r e n d i d o 
A c e r c a D e L o s N i ñ o s 
S e a p l i c a n a h o r a n u e v o s p r i n c i p i o s p a r a t r a t a r l a 
E r u p c i ó n d e l o s N i ñ o s y l a s I r r i t a c i o n e s C u t á n e a s 
á ' o r e l D i r e c t o r d e l o s L a b o r a t o r i o s d e I n v e s t i g a c i ó n d e B a u e r & B l a c k 
L a c i e n c i a h a h e c h o ú l t i m a m e n t e 
s o r p r e n d e n t e s a d e l a n t o s e n l a h i -
g i e n e i n f a n t i l . 
L a s i n v e s t i g a c i o n e s r e c i e n t e s h a n 
d e m o s t r a d o q u e t r e s d e c a d a c i n c o 
n i ñ o s s u f r e n d e e r u p c i o n e s p r o -
d u c i d a s p o r e l p a ñ a l , e r i t e m a p r o -
v o c a d o p o r l a o r i n a o c u a l q u i e r 
o t r a f o r m a d e i r r i t a c i ó n c u t á n e a . 
D e a q u í q u e , c u a n d o e l n i ñ o se 
m u e s t r a c a p r i c h o s o y m a l h u m o -
r a d o , l o s p e d í a t r a s m o d e r n o s r e c o -
m i e n d a n a l a m a d r e q u e b u s q u e 
p r i m e r o u n o d e esos e s t a d o s , m á s 
b i e n q u e s u p o n e r u n t r a s t o r n o m á s 
g r a v e . 
_ E l p r o p ó s i t o d e l o s p á r r a f o s 
s i g u i e n t e s es e x p l i c a r , en t é r m i n o s 
s e n c i l l o s , l a c a u s a d e l a i r r i t a c i ó n y 
o f r e c e r a l a s m a d r e s u n a o p o r t u n i -
d a d f a v o r a b l e p a r a p r o b a r u n m é -
t o d o n u e v o y m u y d i s t i n t o d e t r a -
t a r l a . 
L a C a u s a d e l a I r r i t a c i ó n 
L o s p o r o s d e l a p i e l e x u d a n 
h u m e d a d c o n s t a n t e m e n t e . E s l a 
f o r m a e n q u e l a n a t u r a l e z a e x p u l s a 
l a s i m p u r e z a s d e l o r g a n i s m o . A l a 
e x p o s i c i ó n a l a i r e , e s t a t r a s p i r a c i ó n 
se v u e l v e u n i r r i t a n t e s e m i á c i d o . ^ L o 
m i s m o p a s a c o n l a o r i n a , p e r o c o n 
m á s i n t e n s i d a d . 
E s t o s á c i d o s a g r i e t a n l a p i e l , y l a 
h a c e n s e n s i b l e y s u s c e p t i b l e a l a s 
e r u p c i o n e s . A m e n u d o , se p r o d u c e 
l a i n f e c c i ó n c o m o r e s u l t a d o d e 
e s t o . L a s g r i e t a s p r o d u c i d a s p o r 
l a o r i n a s o n u n a t o r t u r a t e r r i b l e , y 
s i n e m b a r g o es c o m ú n e n l a s n i ñ o s 
p e q u e ñ o s . 
D e a q u í q u e , s e g ú n se l o d i r á a 
U d . s u m é d i c o , e l p r o b l e m a c o n -
s i s t e e n d e s t r u i r e s t o s á c i d o s , p a r a 
h a c e r l o s i n o f e n s i v o s p a r a l a p i e l . 
L o s m é t o d o s a n t i c u a d o s n u n c a l o -
g r a r o n e s t o . S ó l o se p r o p o n í a n 
s e c a r l a h u m e d a d , p e r o n u n c a d e s -
t r u í a n l o s á c i d o s . 
A h o r a se D e s t r u y e n l o s A c i d o s 
D e s p u é s d e n u m e r o s a s i n v e s t i g a -
c i o n e s e n _ n u e s t r o s l a b o r a t o r i o s , 
se d e s c u b r i e r o n n u e v o s p r i n c i p i o s , 
b a s a d o s e n o b s e r v a c i o n e s y e n l a 
p r á c t i c a d i a r i a d e 112 p e d í a t r a s , 
d e r m a t ó l o g o s y e s p e c i a l i s t a s e n 
h i g i e n e i n f a n t i l . L o s r e s u l t a d o s s o n 
r á p i d o s , y s o r p r e n d e n t e s . 
E s t o s p r i n c i p i o s se h a n a p l i c a d o 
e n e l n u e v o p r o d u c t o p a r a l a m a t e r -
n i d a d , e l T a l c o B e b é B & B . 
D e s t r u y e l a c a u s a de l a i r r i t a c i ó n , 
a t a c a l o s á c i d o s i r r i t a n t e s d e l a 
t r a s p i r a c i ó n y d e l a o r i n a . L o s 
e s p e c i a l i s t a s m á s r e n o m b r a d o s l o 
r e c o m i e n d a n . S e g ú n e l l o s , d e b e r á n 
e m p l e a r l o t o d a s l a s m a d r e s . U s e s e , 
d e s p u é s d e l b a ñ o d e l n i ñ o . E s p o l -
v o r é e s e e n l o s p a ñ a l e s . E s a l g o a n -
t i s é p t i c o , es u n p r o f i l á c t i c o c i e n t í -
fico de l a e r u p c i ó n y de l a i r r i t a c i ó n . 
E s t a b l e c e u n a é r a n u e v a e n l a 
h i g i e n e i n f a n t i l , u n a é r a d e n i ñ o s 
q u e r í e n e n v e z d e l l o r a r . 
IlllUUimillliitlimmnn iiimmnummuiiiituiiiuiHiiimMtriiiii 
/ V o d a c í D í 8 * 8 
I A d r o g u e r í a le ofrece a Ud. , en 
todos los productos Bauer A Black , 
los resultados de 28 afios de ser-
v i c i o honorable a la p r o f e s i ó n 
m é d i c a y a l p ú b l i c o . 
T a m b i é n u n J a b ó n 
E l c e l o d e l a m a d r e p o r c o n s e r v a r 
a s u h i j o l i m p i o y h e r m o s o , c o n 
f r e c u e n c i a t r o p i e z a c o n l a m a l a 
e l e c c i ó n d e u n j a b ó n . E l J a b ó n 
B e b é B & B se f a b r i c a de g r a s a s 
c o m e s t i b l e s . F o r m a e s p u m a a b u n -
d a n t e , se seca c o n l e n t i t u d y se l a v a 
c o n f a c i l i d a d . C o n t i e n e u n l i g e r o 
p o r c i e n t o de ó x i d o d e z i n c , de a q u í 
q u e sea a l g o a n t i s é p t i c o . E s s u a v e 
y c a l m a n t e , es u n j a b ó n s e g u r o 
p a r a e l n i ñ o . 
U t i l i c e e l C u p ó n p a r a O b t e n e r 
P a q u e t e s d e P r u e b a 
N o t i e n e U d . m á s q u e e n t r e g a r l o 
e n l a d r o g u e r í a , a d j u n t a n d o 10c, y 
r e c i b i r á u n p a q u e t i t o de T a l c o 
B e b é B & B y u n a p a s t i l l a d e J a b ó n 
B e b é B & B . E s t a es u n a o f e r t a 
n o t a b l e , 
B A U E R & B L A C K 
C h i c a g o N u e v a Y o r k T o r o n t o 
Fobricantta.dt Vt.\da¡tt Quirurgieo* EaUrile» 
V Produelo» Similarea 
l a i c o B e b é 8 * 8 
J a b ó n B e b é 8 f 8 
© B & B 1S23 
E n t r e g u e U d . e s t e C u p ó n 
e n l a D r o g u e r í a 
B í r v a n s e da rme u n paquete de prueba 
de Talco B e b é B & B y un Jabrtn B e b é 
B & B, para lo cual ad jun to 10c. 
Noinbre 
Dlreccldn. . 
BiimiiraitmmiinfliiiiiimiiiiinniiiiiiiiiiiiHHiiniiiHmüir ':Í:II¡IIIIIIIIII:I 
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N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
L o s p r e c i o s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s v a l i d o s p o r 
s e i s m e s e s . S a l e n t o d o s l o s M a r t e s y l o s S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r l o s g a l g o s d e l a W a r d L i n e 
También salidas todos lot Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
W M . H A R R Y S M I T H 
Vlce-Pres. y Agente General 
W A R D L I N E 
D E P A R T A M E N T O D E PASAJES 
la . Clase. Telefono A-61S4 
Pasco de M a r t i 118. 
2a. y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egldo esq. a Paula 
M a l a p e t i t o ? 
N o t e u s t e d e l a u m e n -
t o d e s u a p e t i t o c u a n d o 
l a d i g e s t i ó n s e p e r f e c -
c i o n e . H a y u n m o d o d e 
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D e c i d i d o s a o f r e c e r c a d a d í a , 
a r t í c u l o s q u e s e a n d e g r a n d e -
m a n d a ( p a r a q u e l a v e n t a t e n -
g a e s t í m u l o ) y a v e n d e r a p r e -
s o s t a n b a j o s , q u e , l a o f e r t a sea 
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d e n f a b r i c a r b o t e l l a s p a r a g a s e o s a s . . s u a n t i g u a h i s t o r i a , c o s a q u e n o p a - p u b l i c a d a . 
l i c o r e s , e t c . , y p a r a f a r m a c i a s . • sa c o n l a g i n e b r a a r o m á t i c a d e S o b r e l a s e g u n d a p r e g n n t . 
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n o l a o l v i d a n u n c a y l a p i d e s i e m - a s u n t o s t a n p u r a m e n t e f a i m a c l a s 
D i f i c i l i l l o l o v e o : t a n d i f í c i l c o -
m o e n c o n t r a r u n a s i d r a q u e p u e d a 
I g u a l a r s e a l a d e C i m a , o u n a d u l -
c e r í a q u e s i r v a a l p ú b l i c o c o m o S a n -
t o D o m i n g o , d e O b i s p o 2 2 , c u y a f a -
m a v i e n e d e a b o l e n g o . 
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p r e 
E l R e y d o n J a i m e , l a r e c o n q u i s -
t ó a l o s s a r r a c e n o s e l a ñ o 1 2 3 3 , d e -
r i v á n d o s e e l n o m b r e d e C a s t e l l ó n q u e 
t o m ó e n t o n c e s d e l 
a c u y o a b r i g o h a b í a e s t a d o . 
E n c a m b i o , " E l P i n c e l " , d e O ' R e i -
n o s e p u e d e n c o r t e s t a r desde nn 
r i ó d i c o . 
E l c h i s t e f i n a l : 
a n t i g u o c a s t i l l o — ¡ M o z o , u n a p e r d i z ! 
" ~ Í f e _ . l a _ . t r a i g ? v.0lan<lo, 8ea0r! 
^ L N U E V O I N S T R U M E N T A L D E 
L A C A S A D E S O C O R R O S 
E l d í a 1 5 y c o n m o t i v o d e l a s 
f i e s t a s d e l a P a t r o n a d e e s t a V i l l a , , 
t u v e o p o r t u n i d a d d e v i s i t a r n u e s -
t r a c a s a d e s o c o r r o s , l a c u a l h a s i -
do, d o t a d a d e l o s I n s t r u m e n t o s y 
" ú t i l e s n e c e s a r i o s p a r a r e a l i z a r l a s 
c u r a s y o p e r a c i o n e s d e u r g e n c i a q u e 
p u d i e r a n p r e s e n t a r s e . C o n s i s t e e l 
n u e v o i n s t r u m e n t a l e n u n a . m a g n í -
f i c a m e s a s i s t e m a " M a y o S t a n d a r d " , 
l o ú l t i m o f a b r i c a d o e n e s t a c l a s e d e 
a p a r a t o s y l a ú n i c a e n l a R e p ú b l i c a , 
"un g e n e r a d o r d e o x í g e n o , t e r n i o c a u -
t e r i o , a p a r a t o s d e A m b r i n a p a r a 
q u e m a d u r a , p i n z e s f ó r c e p s y m u c h o s 
ú t i l e s m á s d e g r a n v a l o r p a r a e s t e 
C e n t r o B e n é f i c o . D é b e s e l a a d q u i s i -
c i ó n d e e s t e m a t e r i a l , a u n a m o c i ó n 
p r e s e n t a d a e n e l C o n s i s t o r i a d e e s t a 
v i l l a , p o r e l j o v e n c o n c e j a l s e ñ o r 
J u a n F . M o c a C o r t é s , u n o d e l o s c o n -
c e j a l e s q u e p o r s u a c t u a c i ó n , h a m e -
' r e c i d o s i e m p r e e l e l o g i o d e t o d o s 
l o s h a b i t a n t e s d e e s t e p u e b l o . E l G o -
b i e r n o d e l a p r o v i n c i a a m o c i ó n s u -
y a a p r o b a d a p o r e l A y u n t a m i e n t o , 
a c c e d i ó a v o t a r e l c r é d i t o n e c e s a r i o 
p a r a e s t a a t e n c i ó n , y a l a s g e s t i o -
n e s d e l s e ñ o r S a l v a d o r F e r r e r e n 
e s e o r g a n i s m o , a l a b u e n a v o l u n t a d 
d e l G o b e r n a d o r C o m a n d a n t e A l b e r t o 
B a r r e r a s y a l d e s e o u n á n i m e d e t o -
d o s l o s q u e e n e s t e a s u n t o I n t e r v i -
n i e r o n , d é b e s e h o y , e l q u e n u e s t r a 
c a s a d e s o c o r r o s s e a s i n t e m o r a 
e q u i v o c a r m e , l a m e j o r (Te l a R e p ú -
b l i c a . F e l i c i t o a l C o n c e j a l M o r a p o r 
s u v a l i o s a i n i c i a t i v a . 
C O N D O L E N C I A 
D o y m i m á s s e n t i d o p é s a m e a l 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r R o l a n d o P l a z a , c o -
r r e s p o n s a l e n e s t a v i l l a d e l C o r r e o 
E s p a ñ o l y S e c r e t a r i o d e l C a s i n o E s -
p a ñ o l , p o r e l f a l l e c i m i e n t o d e s u se-
ñ o r a b u e l o F r a n c i s c o D í a z C h e d a , 
o c u r r i d o e n e s t a v i l l a e n d í a s p a s a -
d o s . E r a e l s e ñ o r D í a z p e r s o n a q u e -
r i d a y r e s p e t a d a p o r t o d o s l o s q u e 
t u v i e r o n e l g u s t o d e t r a t a r l o . P o r 
e s o s u m u e r t e h a c a u s a d o p r o f u n c T o 
p e s a r e n e s t a l o c a l i d a d . D e s c a n s e e n 
p a z y D i o s l e d é l a r e s i g n a c i ó n n e -
c e s a r i a a t o d o s s u s f a m i l i a r e s p a r a 
s o p o r t a r ese t e r r i b l e g o l p e . 
P R I M E R A C O M U N I O N 
M e h a s i d o e n v i a d a c o m o r e c u e r -
d o , u n a l i n d a y f i n a e s t a m p a d e l a 
p r i m e r a c o m u n i c i ó n d'e l a g r a c i o s a 
n i ñ a B e r t h a V i l l i e r s , e f e c t u a d a e n 
l a I g l e s i a ' d e l a s E s c u e l a s P í a s d e 
e s t a v i l l a , e l d í a 13 d e a g o s t o . 
M u c h a s g r a c i a s p o r l a c o r t é s a t e n -
c i ó n . 
L A T U T E L A R 
L a s f i e s t a s c e l e b r a d a s c o n m o t i v o 
d e f e s t e j a r a l a v i r g e n d e l a A s u n -
c i ó n P a t r o n a y T u t e l a r d e e s t a v i -
l l a , r e s u l t a r o n b a s t a n t e a n i m a d a s , s i 
se t i e n e e n c u e n t a l a g r a n c r i s i s p o r -
q u e a t r a v i e s a e l p a í s . S e g ú n n o t i c i a s 
q u e t e n g o , se p u e d e c a l c u l a r q u e 
e s t e a ñ o d e j a r o n d e v e n i r s o b r e c i n -
c o o s e i s m i l p e r s o n a s m e n o s q u e e l 
a ñ o p a s a d o . 
D e l a s f i e s t a s l o q u e l l a m ó m u -
c h o l a a t e n c i ó n f u é e l T r o n o d e l a 
V i r g e n q u e o s t e n t a b a u n a b o n i t a I l u -
m i n a c i ó n e l é c t r i c a , c o s t e a d a p o r l a 
S e ñ o r a C a m a r e r a d e l a V i r g e n . Se 
e x t r a ñ ó e l p ú b l i c o q u e e n l a p r o c e -
s i ó n n o f u e r a n l o s b o m b e r o s c o n e l 
m a t e r i a l n i l a m ú s i c a , c o m o t a m p o c o 
l a b a n d a m u n i c i p a l , e l e m e n t o s q u e 
t o d o s l o s a ñ o s h a n a s i s t i d o . L o s b a i -
l e s d e l a s d i s t i n t a s s o c i e d a d e s q u e -
d a r o n b a s t a n t e l u c i d o s , n o a s í l o s 
p ú b l i c o s 
L a r e t r e t a y l o s f u e g o s a r t i f i c i a - ! 
l e s q u e d a r o n b u e n o s y r e i n ó m u c h o ] 
o r d e n p o r t á n d o s e m u y b i e n e l j e f e I 
d e l a p o l i c í a m u n i c i p a l s e ñ o r D e l a -
b a t y t o d o s l o s v i g i l a n t e s a s u s ó r -
d e n e s . 
E N J A C O M I N O 
E l m i t i n y m a n i f e s t a c i ó n d a d a 
p o r e l P a r t i d o L i b e r a l , e n e l b a r r i o 
d e J a c o m i n o , r e s u l t ó e s p l é n d i d o . E s -
t a f i e s t a se l a d i e r o n l o s l i b e r a l e s d e 
R e f r e s q u e e n 
" L a F l o r C u b a n a " 
y r í a s e d e l c a l o r . 
H e l a d o s , R e f r e s c o s , D u l c e ? , L i c o r e s F i n o s . 
G A L I A N O Y S A N J O S E . T E L . A - 4 2 8 4 . 
i E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a i a 
f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
T d ' f i — 5 g : 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a ^ E S C U D O " 
J e A . P A L A C I O Y c o . 
D i c e " L a L i b e r t a d " q u e e l s e ñ o r H y 5 6 , n o t i e n e q u e r e c o n q u i s t a r s u 
P i n o es a l a v e z m n n í c i p o y g u a - f a m a v e n d i e n d o a r t í c u l o s p a r a i n -
g i i e r o . I g e n i e r o s y l i b r o s c i e n t í f i c o s p a r a 
¿ Y eso l e e x t r a ñ a a l q u e r i d o c o - l o s m i e m o s , p u e s n o h a h a b i d o q u i e n 
l e g a ? ¡ C a r a m b a ! , p u e s p r e c i s a m e n - l s e l a a r r e b a t a r a , y c a d a d í a a u m e n -
t e l a s g u a g u a s , v u l g o " b o t e l l a s " , f u e - t a s u p r e s t i g i o . 
r e n q u i e n e s a c a b a r o n p o r h u n d i r a 
l a R e p ú b l i c a , c o m o se h u n d e n q u i e - i E f e m é r i d e s . 
ne's n e c e s i t a n d o p i e l e s , b e t u n e s , p o - ; E l d í a 2 1 d e a g o s t o d e l a ñ o 1 8 6 1 
l a i n a s e i m p e r m e a b l e s , n o a c u d e n a se l l e v a n a c a b o l a s c é l e b r e s c o n f e -
L a C a s a C a r m e n a , d e O ' R e l l l y 4 5 y , r e n d a s d e L a s P i e d r a s , e n e l P a -
4 7 , q u e es q u i e n t i e n e m á s s u r t i d o | n a m á . 
y m e j o r e s p r e c i o s . 
d a . 
— H o m b r e , v o l a n d o . n o : esto!». 
S i n e m b a r g o , c u a n d o u n o va » 
m e r l o q u e d e s e a es q u e IQ eirT* 
p r o n t o . • 
E n e l r e s t a u r a n t d e l g r a n café Li 
I s l a , a m á s d e l o s m e j o r e g dulo 
e n c u e n t r a u s t e d h á b i l e s y amab 
c a m a r e r o s q u e l o s i r v e n 
m e n t e . 
rápij 
O t r o t í t u l o d e l c a r o c o f r a d e : 
b a s t ó p o r m i l p e s o s , l o q u e 
o c h o m V . 
S u -
S o l u c i ó n : ¿ E l c o l m o de un bom. 
d e l o s a v i a d o r e s c h e ? 1 8 0 4 . A s c e n s i ó n 
B l o t y G a y L u s s a c . T o m a r u n a u t o m ó v i l , e n vez d» u 
1 9 2 2 . V e n d e n m u c h a s c a j a g p a r a i n y r u n v e r m o u t h " C i n z a n o " 
e l c o l m o de un mu). 
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v a l e ! c a u d a l e s e n " c á " d e G o n z á l e z y M a - ! ¿ C u á l es 
i r i ñ a ( M e r c a d e r e s 3 1 ) , p o r q u e es l a i n o ? 
E s o p r e c i s a m e n t e e s t á n l l e v a n d o ú n i c a m a n e r a d e t e n e r s e g u r o s ' o s 
a c a b o e n I n d u s t r i a 9 5 y 9 7 , e n t r e i ' t o l e t e s " . 
N e p t u n o y V i r t u d e s , q u e v e n d e n l a i 1 6 3 5 . M u e r e e i g r a n p o e t a L o p e 
l o z a y c r i s t a l e r í a q u e v a l e 1 0 0 p e - ' d e V e g a . 
sos , p o r s ó l o v e i n t e . 1 1 8 2 2 . E l p r o t e c t o r S a n M a r t í n a s u -
m e e l m a n d o e n e l P e r ú . 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . SOMINKS. 
n o m b r a d o S e g ú n " E l T r i u n f o " , e l s á b a d o . i S } < > - B e r n a d o t t e es 
p a s a d o h u b o e n l a A c e r a d e l L o u - ' ^ f 6 1 " 0 P r e s u n t o de l a c o r o n a d e 
v r e u n e n t u s i a s m o d e s b o r d a n t e p o r S u e c l a . 
M i g u e l M a r i a n o . I 1 8 7 8 . M u e r e M a r í a C r i s t i n a , m a -
F e l i c i t o a l s i m p á t i c o y J o v e n o o - | d r e d e l a r e i n a I s a b e l I I d e E s p a ñ a 
l í t i c o , a s í c o m o a l o s c o n c u r r e n t e s y a c a u s a d e u o e s t a r a d e l a n t a d a 
q u e a ú n t i e n e n h u m o r p a r a a s i s t i r l a i n d u s t r i a e n a q u e l l o s t i e m p o s , n o 
a " m e e t i n g s " p o l í t i c o s : q u e se v a - ' l u d i e r o n p o n e r e n s u s e p u l c r o c o r o -
y a a L a C a s a M u x e l l a , d e N e p t u n o ¡ ñ a s d e b i s c u i t c o m o l a s q u e f a b r i -
1 3 , a c o m p r a r j o y a s p r e c i o s a s p e n c a n l o s s e ñ o r e s C. C e l a d o y C o . , d e 
P o c o d i n e r o , m e l o e x p l i c o , p o r q u e L u z 9 3 . 
es d e a l t a c o n v e n i e n c i a p a r a e l p ú - | 1 9 0 5 . C e l é b r a s e e n M a d r i d u n a 
b l i c o , p e r o , ¿ a c u d i r a f i e s t a s p o l i - , m a g n a a s a m b l e a d e m a e s t r o s . 
t i c a s ? ¡ " P a l " . g a t o ! 1 9 2 2 . E l p u e b l o d e C u b a e l o g i a 
u n á n i m e m e n t e e l g o f i o y h a r i n a d e 
m a í z m a r c a E s c u d o , p o r s e r e l a l i -
m e n t o b u e n o y b a r a t o q u e l e a y u -
E n e l m i s m o c o l e g a v i e n e I n s e r -
t a d o u n a r t í c u l o c o n e s t e t i t u l a r : 
¿ A d ó n d e v a m o s ? A m í c o m o m e I d a a s o b r e l l e v a r e s t a c r i s i s . 
g u s t a c o n t e s t a r a t o d o , l e d i r é q u e l 
l a s s e ñ o r a s d e b e n i r a L o s P r e c i o s 1 E l f a m o s o L o r d B y r o n c o m p a r a -
F i j o s , q u e es d o n d e v e n d e n m á s b a - | b a c o n l o s b u r r o s a l o s q u e e s c u c h a -
r a t o s ' l o s a r t í c u l o s q u e e l l a s n e c e - l t a n a l o s a d u l a d o r e s , p o r q u e c o m o 
s i t a n y l o s c a b a l l e r o s a l R o o f G a r - | e i l o s , d e c í a , se d e j a n l l e v a r c o g i d o s 
d e n d e l H o t e l P l a z a a d e l e i t a r s e c o - ¡ p o r e l c a b e s t r o a d o n d e e l a m o 
m l e n d o b i e n p o r p o c o d i n e r o y o y e n - q u i e r e . 
d o b u e n a m ú s i c a . 
O T O M A L 
ese b a r r i o , a l c a n d i d a t o a l a A l c a l -
d í a d e G u a n a b a c o a s e ñ o r J o a q u í n 
M a s s i p D o m í n g u e z . 
Se p r o n u n c i a r o n v a r i o s d i s c u r s o s 
p o r e l o c u e n t e s o r a d o r e s d e l p a r t i d o , 
s i e n d o a p l a u d i d o s p o r l a g r a n c o n -
c u r r e n c i a a l l í r e u n i d a . 
A s i s t i ó u n a n u m e r o s a c a b a l l e r í a 
d e l o s b a r r i o s r u r a l e s , g u a g u a s - a u -
t o m ó v i l e s y m u c h o s l i b e r a l e s d e t o -
d o e l t é r m i n o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
" L a M o d a " 
A L M A C E N :OE M U E B L E S F I N O S 
J O S E D O R A D O Y C A 
G a l l a n o y N e p t u n o 
A c a b a m o s de r e c i b i r n u e v a c o l e c c i ó n de 
l A m p a r a s f r a n c e s a s , q u e e x h i b i m o s en 
n u e s t r o s a l ó n de a r t í c u l o s de G a l l a n o y 
N e p t u n o , donde p u e d e n v e r , j u e g o s de 
c u a r t o , s a l a y c o m e d o r de l o s m á s m o -
d e r n o s m o d e l o s y m e j o r c o n s t r u c c i ó n . 
N O M B R E S O O N O C r o O S 
O c u r r e n c i a s 
E s b o n d a d o s o y a f a b l e , 
d e I n t r i g a s n u n c a h a c e c a s o , 
y , s i n e m b a r g o r e s u l t a , 
n u e es t o d o u n L e ó n , I c h a s o . 
S o n l o s e t e r n o s c o n t r a s t e a q u « 
h a y e n e l m u n d o : Y o c o n o c í a u n 
s e ñ o r q u e se l a m a b a l A m a b l e C o r -
d<"ro, y p o r q u e e n u n c a f ó l e d i e -
r o n f a l s i f i c a d a l a m a n z a n i l l a d e L a 
J a c a A n d a l u z a , q u e r í a c o m e r s e l o s 
r í ñ o n e s d e l d u e ñ o , c o n s a l s a " p e r i -
g o t " y h u n d i ó t o d a s l a s b a l d o s a s 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o a f u e r z a d e d a r 
p a t a d a s ; b i e n es c i e r t o q u e t o m a b a 
e n l a s c o m i d a s l a r e c o n s t i f u y e n t © 
m u l t l n a T í v o l l . , C u a l q u i e r a se a t r e -
v e c o n u n o d e e s o s ! 
N o ee d e j e u s t e d l l e v a r p o r l o q u e 
| l e d i g a n y p r u e b e l a f a m o s a l e c h e 
' d i n a m a r q u e s a m a r c a D o s M a n o s , 
j q u ^ es l a m á s r i c a e n c r e m a y l a 
I q u e h a r á q u e s u h l j l t o se c r í e f u e r -
; t e y s a n o . 
U s t e d nn p o d r á d i s t i n g u i r l a d e l a 
q u e e s t é ; v i é n o r d e ñ a d a . 
U n i c o s i i N p o r t a d o r e s , R o d r í g u e z 
H n o s . , L u z 4 2 . 
B i o g r a f í a s s i n t é t i c a s . 
F i l i p o I I ( 3 3 6 a ñ o g a n t e s d e J e -
s u c r i s t o . ) 
F i l i p o , r e y d e M a c e d o n i a , f u é h i -
j o d e A m i n t a s I I y p a d r e d e A l e -
I N O P A C i U E 
A L Q U l l E R l 
P o r $ 1 
A L M E S l e d a m o s 
l a p r o p i e d a d d e 
u n a c a s a , q u e u s t e d 
e s c o g e r á a s u g u s t o . 
D A M O S P R b E B A S 
R e m i t i m o s pruebas 
d e m á s d e 5 0 0 ca-
sas e n t r e g a d a s por 
E s c r i t u r a s P ú b l i c a s 
e n t o d a l a R e p ú b l i -
c a . 
C r é d i t o s y C o n s t r u c c i o n e s 
S a n R a f a e l , N o . 4 9 
T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . H a b a n a . 
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L o s g r a n d e s c a l o r e s a p l a s t a n y d e b i l i t a i n , s e 
p i e r d e e l a p e t i t o y e l c u e r p o h u m a n o , f a l t o d e 
n u t r i c i ó n c o m p l e t a , e s c a m p o a p r o p i a d o p a r a 
e l d e s a r r o l l o d e m u c h a s e n f e r m e d a d e s g r a v e a . 
E n v e r a n o e s c u a n d o m á s d e b e e m p l e a r s e l a 
O V O M A L T I N E 
« s t e a l i m e n t o c o m p l e t o , d e f á c i l a s í m i l a d ó n 
Y r i c o e n V i t a m i n a s , q u e d á a l c u e r p o t o d a l a 
n u t r i c i ó n d e s e a d a , f o r t a l e c i é n d o l e y m e j o r a n d o 
e l a p e t i t o y l a d i g e s t i ó n ^ 
r ^ u ^ d o e n 1 9 1 8 . p o r l a e s c a s e z d e m a t e r i a e 
a l i m e n t i c i a s e n S u i z a , e s t u v o a p u n t o d e p a r a r s e 
l a f a b r i c a c i ó n d e l a O V O M A L T I N E , 6 8 d e l o s 
p r i n c i p a l e s p r o f e s o r e s d e l a s U n i v e r s i d a d e s y 
d o c t o r e s d e l o s H o s p i t a l e s d e a q u e l p a í s , e x p r e -
s a r o n a s u G o b i e r n o 1& n e c e s i d a d d e p o n e r a 
d i s p o s i c i ó n d e l o s L a b o r a t o r i o s D r . A . W a n d e r . 
t o d a s l a s p r i m e r a s m a t e r i a s n e c e s a r i a s p a r a 
c o n t i n u a r l a f a b r i c a c i ó n 
L a O V O M A L T I N E c o n t i e n e : 
E x t r a c t o d e M a l t a W a n d e r , H u e v o s F r e s c o s , 
c h e d e l o s A l p e s y C a c a o R e f i n a d o , 
t o d o c o n c e n t r a d o y e l a b o r a d o a b a j a t e m p e r a t u -
r a p a r a c o n s e r v a r l a s v a l i o s a s V i t a m i n a s 
L a O V O M A L T I N E e s e l a l i m e n t o c o m p l e - i 
d e n t a r i o e i n d i s p e n s a b l e e n l o s p a i s e s t r o p i c a l e s 
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Dr . A . Wander S. A- S U I Z A 
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Dt Tofi ei bmcriM. Firatdu y Virtm Faoi 
No. 120$,—Ette nufnfSco reta) e» diseñado especialmente para el tocador de laa 
dama*. Se •entirán atraídas por n bermota forma j m inalterable preciilón lea can-
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R e l o j e s W a l t h a n i y c o n e s p e j o y p a r a 
e l t o c a d o r . D e e r a n e x a c t i t u d . 
U n p o b r e n o v i c i o e n c o n t r ó e l m e -
d i o d e d a r a s a l t o a l a d e s p e n s a e r i 
y u s e s t a b a n g u a r d a d o s u n o s s o l o m o s 
y u n a s l e n g u a s p a r a l a c o m i d a d e l 
d í a s i g u i e n t e . L o e p r i m e r o s l o s e n -
c o n t r ó e n m u y b u e n e s t a d o , y se l o s 
l l e v ó , p e r o l a s l e n g u a s l e p a r e c i ó 
q u e e s t a b a n p a s a d a s y l a s d e j ó e n 
s u l u g a r . 
T o d o h a s t a e n t o n c e s m a r c h a b a 
p e r f e c t a m e n t e , p e r o e l m a e s t r o d e 
n o v i c i o s v i g i l a b a m u c h o y l o s o r -
r E l e s t r e ñ i m i e n t o p r o v i e n e de l a d e m » 
c i a d a a b s o r c i ó n de l c o n t e n i d o fluido de l 
i n t e s t i n o y a l a f o r m a c i ó n de masas du-
ras que o b s t r u y e n su l i b r e paso. Se 
e v i t a t o m a n d o u n a t a b l e t a de A g a r - L a c 
c o n cada c o m i d a . C o n s e r v a n l a m a s a 
f e c a l b l a n d a y p r e v i e n e n e l exceso de 
a b s o r c i ó n de fluidos, 
No. UJO. — Ere artittico 
reloj de pared con espejo, et 
un trabajo del mi l delicada 
traen mito. Ea por if aólo un 
hermoso adorno de pared. 
Tamaño; alto, 116 cm.: 
ancho. 56cm.; r ra eso. 1? cm. 
La fabrica Wal tham redama h originalidad y ezcfo-
•r idad de estos relojes de pared con espejo y pata 
el tocador. 
Se anuncia que ademé» de ser un adorno de mo-
derna creación, paseen aquella misma inalterable pre-
cisión que ha becbo farooeoí loa relojes Wal tham 
de bolsillo. 
Laa razones de sos bondades son siempre obvtaaj 
puea, liw rdojes de pared Wal tham se b»cen tam-
bién o n precisión microacópica, empleando loa 
cuidadoi jr atención que demandan loe relojes de 
bolsillo. 
Los relojes de pared Wal tham se renden en laa 
principales relojerías, quienes mostrarán nn buea 
numere Je hermosos estilos, 
Agintti ¿enertiet en Cmba: 
A L A R G O H E N D E R S O N C o . , S . A . 
H O T E L 
^ T A ^ S T R A N D 
e s q u i n a K i n g s l e y S t , 
P L A Y A S D E A S B U R Y P A R K 
N . J . 
G r a n H o t e l p a r a f a m i l i a s l a t i n a s . 
E s p l é n d i d a m e n t e s i t u a d o e n l a 
p a r t e m A s c é n t r i c a d e A s b u r y , a 
u n a c o r t a c u a d r a d e l a s p l a y a s . 
N a t a r h u n y g r u p o d e c a s e t a s d e 
B a ñ o s m á s , c o n c u r r i d o - E x c e l e n -
t e c h e f , t r a t o e s m e r a d o , e x c e p -
c i o n a l s e r v i c i o . C l a r a s y a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s . 
R A B E L L y V A L D E S , P R O P S . 
Tempor 
U señe 
K sus i 
ha ido 
kiu con 
k del Vi 
Desde 2 
hMesa < 
rector d 
10 disti 
T Míen 
tttre Se 
ktor Jot 
,1a d 
Corr; 
Se dir i i 
Entre 1 
I s t i rr 
• f i n a t f 
fcla 
Cab 
De celf 
FM la 
hlen ' 
rtlnguk 
Vn 7 M 
fie d i r l 
I wcuer 
P í e n s e e n e l t i e m p o 
y e n l a s M o l e s t i a s 
q a e s e p u e d e 
e c o n o m i z a r 
c o m p r a n d o l o s v e s t i d o s para 
s u s n i ñ a s e n e s t a casa , p o r mu? 
p o c o m á s d e l o q u e t e n d r í a 
p a g a r p o r l o s m a t e r i a l e s P»1"8 
c o n f e c c i o n a r l o u s t e d . 
E n r e a l i d a d u D s o t r o s estamos 
o f r e c i e n d o l a s m á s e l e g a n i e » 
p r e n d a s v e r a n i e g a s p a r a las m 
n u d a s s e ñ o r i t a s d e 1 a 14 an . 
p o r m e n o s d e l a t e r c e r a pa r t e a 
s u v a l o r -
V E S T I D O S d e g i n g h a m , V o i l e y 
m u s e l i n a . 
6 8 c t s . 
V E S T I D O S d e T u l m u c h o s m o -
d e l o s e n e l s u r t i d o . 
Estacio'n Central Habana 
W A 
T { £ L O J £ S 
L T H A M 
S I L L A S D E V I E N A 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a e n 
R O S Y N O Y O A 
A V E N I D A D E ¡ 1 A L I A N o . 9 4 
W A L T H A M W A T C H C O , W A L T H A M , M A S S . , £ . U . A . 
V E S T I D O S d e g i n g h a m A f0*" 
d r o e , c l a s e f i n a . 
9 8 c t s . 
V E S T I D O S d e m u s e l i n a tiv*' 
V E S T I D O S d e G i n g h a m , V o i l e y O r g a n d í c l a s e e x t r a , a 
$ 1 9 8 $ 2 ^ $ 3 y $ 4 
R O P A I N T E R I O R , 
T r a j e c i t o s d e s d e 
P a n t a l o n e s 
d e s d e 
2 5 c t s . 2 5 c t s . 
R E F A J O S , a 
3 5 c t s . 
M E D I A S , d e s d e 
2 9 c t s . 
P a r a p r o b a r l o q u e l a n o r m a d e l o e p r e c i o s s i g n i f i c a Para 
é l «*c0B' 
TPntaj0505" 
a l o s p r e c i o s s i e m p r e m a s ^ e u 
e n T h e F a i r , v i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o E c o n ó m i c o . E n 
t r a r á m e r c a n c í a s d e " e s t i l o " a l o s 
" T H E F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 Y l 3 
TORIA 
wa Im 
Garr 
P P R I 
mt IA, 
fe«>eda 
*<>, £ 
Hiela 
«oonru 
W*otlc 
B H i e l j 
eolí t ica48 »N 
' a r a Vu 
» A l e 3 a a í Í ' 
1U«H03 t i 
y Pued^ * 
)aear ei 
l a 
L08. 
s o x c D I A R I O U t L A I t l A K i n A A g o t t o ¿ í d e 1 9 Z Z . 
H A B A N E R A S 
P A G I W S I E T E 
> I I M I A G I G L I A 
v ^ - e l a b o n o . 
I i b r e h0> , . . ^ det X a c i o n a l . 
I f í ,a C o n t a o u r f U n c i o n e s n o c -
K f t O a d'eC1dc' a b o n o a c u a t r o 
I . ; a d ^ s ^ g r a n t e m p o r a d a d e 
t J : : A g « « U f í o0 de s e p t i e m b r e , es -
K cierra e l í a ; V a u t e s ^ l a l i b a d a 
WA?0005 t rázka i t a l i a n a . 
t l í ' f r a n A M é j i c o , p a r a d e l i -
1 P ú b l i c o Que l a a d m i r a , 
un Pa m í e l a h a h e c h o s u 
nUe i n t e r p r e t a n d o T.a F i -
" ¿ " p r o d u j o u n e n t U B i a s m o 
\ ¿ T ^ t r i u n f o s . 
a Í e s c r i b i ó e n t o n o s e a u -
i í f t i c o de E l U n i v e r s a l m e 
e í a c t a r l o s m á s v i b r a n -
N o v e d a d e s 
" C o n s e r v á b a m o s e n n u e s t r o r e c u e r -
d o , a l t r a v é s d e d i e z a ñ o s , a u n a 
S f i m l A g n g l i a e x c e l s a , b i e n q u e n o 
p e r f e c t a , e n l a o b r a d e G a b r i e l 
D A n n u n z i o . Y h e m o s v i e t o a h o r a 
k n L a F i i c l i a i ) - l o r i o a u n a M i m i 
A g i i g l i a m á s g r a n d e , m á s s u p r e m a -
I m e n t e a r m o n i o s a , m á s e s t é t i c a m e n -
t e c o m p e n e t r a d a d e l a f i g u r a i n -
i m o r t a l de l a h i j a d e l h e c h i c e r o d e 
¡ C o d r a . L a v e r s i ó n q u e a c a b a d e 
: d á r s e n o s d e l a o b r a d e l m á x i m o p o e -
i t a i t a l i a n o es i n c u e s t i o n a b l e m e n t e 
¡ s u p e r i o r a l a q u e a p l a u d i m o e h a c e 
• u n a d é c a d a e n e l T e a t r o V i r g i n i a 
F á b r e g a f i " , 
N o se l e e n e n l a p r e n s a m e j i c a -
n a m á s q u e e l o g i o s de M i m í Á g u -
i g i i a 7 de s u c o m p a ñ e r o d e j o r n a d a 
i e s c é n i c a . 
¿ C u á l o t r o q u e G r a s s o ? 
I A c t o r I n m e n s o 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
nroroe t ido . 
i « r é l a i n c ó g n i t a . 
tpee n t r a q u e l a d e l ú l t i m o o n 
í m e a p r e s u r é a r e c o g e r e n 
l ^ a Se l V e d a d o a q u e h i -
es M a r í a G a r c í a M a i -
^ r a n t a d o r a s e ñ o r i t a . 
?nT e s p i r i t u a l , m u y ^ ^ l o s a 
a, t a r d e de a y e r f u é p e d i d a 
s u m a n o p a r a e l d o c t o r F r a n c i s c o 
E s p i n o y A g ü e r o , a b o g a d o j o v e n y 
e s t u d i o s o , d e l b u f e t e d e l d o c t o r J u a n 
de D i o s G a r c í a K o h l y . 
P e t i c i ó n q u e e n n o m b r e d e é s t e 
f o r m u l ó s u s e ñ o r p a d r e , e l c o r o n e l 
D o m i n g o E s p i n o , e x - S u b s e c r e t a r i o 
d e A g r i c u l t u r a . 
D o y m u y g u s t o s o l a g r a t a n u e v a . 
C o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
E n t r e o t r a s m u c h a s — a l a s q u e , 
p o r s u e x t e n s i ó n y ¿ i v e r s i d a d . n o 
p o d e m o s r e f e r i r n o s d e t a l l a d a m e n -
t e a h o r a — l l e g a r o n l a s q u e s i g u e n : 
C r e s p ó n r a t i n é , t e j i d o e s p o n j o -
s o y a d a p t a b l e , e n l o s c o l o r e s d e 
m o d a : b l a n c o , a m a r i l l o , g r i s , p a s -
t e l . . . 
R a t i n é U k r a n i a , u n a n u e v a t e l a 
l l a m a d a a s í p o r q u e l o s d i s e ñ o s e s -
t á n i n s p i r a d o s e n l o s v e s t i d o s q u e 
u s a n e n e l f l a m a n t e E s t a d o d e s -
p r e n d i d o d e l a n t i g u o i m p e r i o m o s -
c o v i t a . H a y e s t a t e l a e n f o n d o 
a m a r i l l o , b l a n c o y g r i s , q u e f o r -
m a n c o n e l c o l o r d e l a " o b r a " 
l o s m á s v i v o s c o n t r a s t e s . ¡ C o n -
t r a s t e s v i o l e n t o s , s o v i e t í s t i c o s ! 
¡ U n a t e l a U k r a n i a n a , e n f i n ! . . . 
j a d e c o n e l b o r d a d o n a r a n j a ; n \ 
r a n j a c o n p a s t e l ; y a z u l d e F r a n -
c i a c o n r o j o . P r e c i o : $ 1 . 2 5 l a v a -
r a . E l c o r t e d e 4 y m e d i a v a r a s e n 
$ 4 . 9 5 . 
R e v i s t a s e s p a ñ o l a s . 
H a n l l e g a d o L a E s f e r a , N u e v o 
M u n d o y M u n d o G r á f i c o , l a s f a m o -
s a s p u b l i c a c i o n e s m a d r i l e ñ a s . 
E n t r e s u i n t e r e s a n t í s i m o m a t e -
r i a l f i g u r a n p á g i n a s d e m o d a s s u -
g e s t i v a m e n t e i l u s t r a d a s . 
T a m b i é n l l e g ó L a n o v e l a s e m a -
n a l , u n a n o V e l a c o r t a q u e s ó l o 
v a l e d i e z c e n t a v o s . 
D e v e n t a e n n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e M o d a s y P a t r o n e s . 
A d e l a n t e , 
A d e l a n t e 
L l e g ó a s i m i s m o e l w a r a n d o l 
K a s h a , d e l a n a y l i n o , d o b l e a n -
c h o , l a v a b l e . I m i t a a l b o r d a d o d e 
r e l i e v e . V i n i e r o n c u a t r o c o l o r e s : 
a m a r i l l o c o n e l b o r d a d o b l a n c o ; 
L O S D U E L O S D E A Y E R 
0lor de u n o s p a d r e s . 
r i n m e n s o . 
mls q u e r i d o s a m i g o s C é s a r 
^ A n g e l i n a E r r o , q u e l l o r a n a 
Í L de su a d o r a c i ó n , l a i n f o r t u -
N'a t iv idad A n g é l i c a , a r r e b a t a d a 
díñente a l a m o r y l a s a l e g r í a s d e 
logar. 
i rd ida I r r e p a r a b l e q u e d e j a p a -
/ ú e m p r e u n a p e n a en l o m á s s a n -
| jnág p r o f u n d o d e s u s a f e c c i o -
n d u e l o . 
lio m u y s e n s i b l e , 
muer to u n o de l o s h i j o s d e l I n -
ible p a t r i o t a c u b a n o M a n u e l d e 
^ j V i 9 * A « r J e s ú s d e l a C r u z 
I L j g r t * « c é l e n t e , d i g n í s i m o . 
b u e n a y a m a n t í s i m a es-
q u e d e j a s u m i d o e n h o n d o p e s a r a 
s u p o b r e v i u d a , C á n d i d a R o s a V e g a . 
C u é n t a s e e n t r e l o s d o l i e n t e s e l 
d i s t i n g u i d o d o c t o r C a r l o s M a n u e l d e 
l a C r u z , s u h e r m a n o , p o r q u i e n s e n -
t í a u n c a r i ñ o e x t r a ñ a b l e . 
M u y s e n t i d a , a s u v e z , l a m u e r t e 
d e l s e ñ o r M i g u e l C a r r i l l o , e l p o b r e 
M i g u e l , m í a m i g o m u y b u e n o y m u y 
q u e r i d o . 
P e r t e n e c í a a u n a d e l a s m á s d i s -
t i n g u i d a s f a m i l i a s d e n u e s t r a s o c i e -
d a d . 
H i j a s u y a es L l l l t a C a r r i l l o , s e ñ o -
r i t a q u e a l e m p e z a r a b r i l l a r e n l o s 
s a l o n e s r e c i b e g o l p e t a n r u d o , t a n 
d o l o r o s o . 
F n d o m i n g o a c i a g o . 
F u é e l d e a y e r . 
Temporadistas. 
| 4 g e ñ o r a V i u d a d e d e l V a l l e . 
A sus poses iones de S a n c t i S p í r l -
j h a ido m i b u e n a a m i g a C h i c h i t a 
ha con los j ó v e n e s e s p o s o s I g n a -
^del V a l l e y R o s i t a P e r d o m o . 
Desde ayer se e n r - u e n t r a n e n M a r -
fcMesa el s e ñ o r H u b e r t d e B l a n c k , 
Víctor de l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l , 
m d i s t i n g u i d a e s p o s a , P i l a r M a r -
!. 
S a l l e n m a ñ a n a d e t e m p o r a d a e l 
l l t re S e c r e t a r i o d e l a P r e s i d e n c i a , 
Ittor J o s é M a n u e l C o r t i n a y s u se-
lía, la d i s t i n g u i d a d a m a M a r í a J o -
t'i Corrales. 
g« d i r igen a S a n D i e g o . 
Ijoda. 
Entre las de l a s e m a n a . 
_ _ j p 4 c o n c e r t a d a p a r a e l v i e r n e s , 
h{ÍQ a ten ta I n v i t a c i ó n q u e r e c i b o , 
H k l a s e ñ o r i t a M a r í a d e l o s A n -
H í Cabrera y e l j o v e n E l o y M e -
• c e l e b r a r á e n e l A n g e l . 
De vía Jo, 
h r la v í a de K e y W e s t , 
fclen h o v , p r e c i p i t a d a m e n t e , l o s 
itínguldog esposos C l a u d i o Q . M e n -
• y M a r í a T e r e s a F r e y r e . 
P d i r i g e n a N u e v a Y o r k , d o n d e 
iMucuentra de g r a v e d a d , d e s d e f i -
n e s d e l a a n t e r i o r s e m a n a , s u h i j o 
A l b e r t o : 
L o s ú l t i m o s c a b l e s l l e g a d o s a y e r 
n o p o d í a n s e r m á s a l a r m a n t e s . 
i Q u i e r a e l c i e l o q u e l o s e s p e r e n 
n o t i c i a s m á s t r a n q u i l i z a d o r a s ! 
S o n m i s d e s e o s . 
E n m i t a d d e l l a g o . 
U n a g r a n f i e s t a l u m i n o s a . 
F o r m é p a r t e d e l o s q u e f u e r o n a 
s u i n a u g u r a c i ó n e n l a n o c h e d e l s á -
b a d o . 
A l l í , e n e l P a r q u e d e R e s i d e n c i a s 
d e l C o u n t r y C l u b , e s t á l a n u e v a f u e n -
t e c o n s u s m a t i c e s , s u s i r r a d i a c i o -
n e s . . . 
F u n c i o n ó t a m b i é n a n o c h e . 
E s p r e c i o s a . 
E n r i q u e F O X T A M L L S . 
D E P A R T A M E N T O D E E Q U I P A J E S 
M a r c h a m o s c o n n u e s t r a g r a n ü q i n d a c i ó a d e a r -
t í c u l o s d e V e r a n e 
G r a n d e s r e b a j a s . P r e c i o s i r r i s o r i o s . 
A p r o v e c h e e s t a g r a n o p o r t u n i d a d . 
G G L A L 
R o p a y S e d e r í a . M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
L a Casa Grande 
A v e n i d a d e I t a l i a , 8 0 ; y S a n R a f a e l , 3 8 y 4 0 . 
f f 
— E s i n d i s c u t i b l e q u e " L A M O -
D A " e s l a c a s a q u e m e j o r e q u i p a j e 
v e n d e e n l a H a b a n a . 
— £ 1 e q u i p a j e d e " L A M O D A " 
|CS e n s a l z a d o y c e l e b r a d o p o r l o s 
m e j o r e s t u r i s t a s d e E u r o p a y A m é -
r i c a . 
— A c a b a m o s d e r e c i b i r u n s u r -
t i d o c o m p l e t o d e B A U L E S E S C A -
P A R A T E S y M A L E T A S e n d i v e r -
sa s c l a s e s ; l e i n t e r e s a v e r n u e s t r o s 
a r t í c u l o s . 
L A M P A R A S 
D E C R I S T T A L Y B R O N C E 
E x h i b i m o s l a m a y o r c o l e c c i ó n d e 
é s t a s e n n u e s t r o s s a l o n e s d e e x p o -
i i i c i ó n ; p a r a S a l a , g a b i n e t e , c o m e d o r 
y h a b i t a c i o n e s . 
M o d e l o s p r e c i - i s o s . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v . d o I t a l i a ( A n t e s ¡ R a l i a n o ) : 7 í - l i i 
T e l é f o n o s A - 1 2 6 4 y M - 4 6 3 2 
P E L E T E R I A -
L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
D E R O D R I G O 
« E V O S L I B R O S 
C I E N T I F I C O S 
• "V 
9 8 
OBR&B D E M E D I C I N A . • 
D U C C I O N A L A H I S -
A D E L A M E D I C I N A . 
^ • I r t l n r H . G a r r i s o n . 
icclón da l a s egunda o d l -
Inglesa. p o r e l d o c t o r 
• r e í a del R e a l . D o s t o -
« n c u a d e r n a d o s . . . . .. 
D B M E D I C I N A 
« N A . p u b l i c a d o b a j o l a 
luí (le loB ( l ü C t o r e s M o h r 
f l n l n . T o m o d é c i m o : E n -
S, del aPa ra to d i g e s -
Encuadei n a d o . . 
frm?? J51^ P A T O L O G I A 
BTÍ . „ T T E J I A P E L -
b U i ^ ^ - A D A . p u b l i c a d o 
• J » « I r e c c l ó n de l o s D r e s . 
C l«n t . R l h a d e u - D u m a s y 
'nnelx. V o l . X X X . T e -
clea t o m o segundo : B a c -
« a p i a . V a c u n o t e r a p i a , 
•terapia y F o r m u l a r l o 
" » P £ u t l c a p o r el d o c t o r 
" c t - u a r r l ó n , E n c u a a e r -
ADO D E ' P A T O L O G I A 
VT,TT D E T E R A P E U -
I . Í . L I C A D A ' p u b l i c a d o 
•a d i r e c c i ó n de l o s D r e s 
B « * V b a d e u - D u m a s y 
V o 1 - X I X - S í f i l i s 
« f u i . ^ r o : G e n e r a l i d a d e s 
d'J . a ^ l t o . P ^ l o s 
S ln i f a i , R o s t a i n e , 
« . . ^ ' • • a n d e F a v r e , y 
ti« . ¿ . A f e c c ; o n e s v e n é -"o s , f l l I t l c 4 8 y no ble_ 
I S A ^ ^ d o c t o r J . 
• ^ e U . E n c u a d e r n a d o . . 
E E « ^ ™ E D A D E S D E L 
•To O Y slT T R A T V -
énr . ? C L I E N T E L A . 
t é u . ® - / i : o n - ^ 
¡ Í g ^ A D E S D E L A I N -
_! d o c t a r E n r i q u e S u -
tomos, encuade r -
t i ^ í w l t ^ ^ ' E C O L O G I -
B ^ l a V , ^ ' " í ^ m i a . H i -
S^ap ia . ^ ' « c t r e t e r a p i a . F o -
u a t omo , en p a s t a . . 
iSb-- R e « l á A E L E ^ T O -
w ^ ^ a s , * i n s t r u c c i o n e s 
• i Tun ta C e n t r a l 
112.00 
7.50 
6.00 
fi.50 
2 .26 
24.00 
6.60 
Oít*5 
tí 
1 3 
I L a 
Use T TT d e l p o 1 v o - C o -
^ R D E X L O T Í O N d e 
41 P r e ñ a r á 68 U n a l o c i ^ 
o t e g e r ^ ^ e s p e c i a l m e n t e 
^ a s a d e H i e r r o " 
O ' R e i l l y , 5 1 . 
E l e c t o r a l y r e c o p i l a d a s p o r 
e l d o c t o r N a r c i s o D á v a l o s , 
R ú s t i c a , MI 2 .00 
1 t D E B E C O N S T I T U I R D E L I T O 
I E L A D U L T E R I O ? p o r e l doc-
• E m i l i o L a n g l e . R ú s t i c a . . 0.00 
C O D I G O P E N A L D E L A N A -
C I O N A R G E N T I N A , o r d e n a -
do p o r e l d o c t o r J o s é M a r t a 
S á e n x V a l i e n t e . , U n t o m o , en 
t e l a . 2 .20 
C O N T R A T O S D E A D H E S I O N . 
D i l u c i d a c i ó n de l o s p r i n c i -
p a l e s p r o b l e m a » q u e se s u s -
c i t a n en su e s t u d i o a l a l u z 
d e l D e r e c h o C i v : l , p o r C a r l o s 
F . C a r b o n e O y a r z ú n . E n r ú s -
t i c a , , 1 . 3 0 
D E R E C H O P E N A L . P a r t e ge -
n e r a l y P a r t e e spec i a l , p o r 
• 1 d o c t o r O c t a v i o G o n z á l e z 
R o u v a . T r e s t o m o s , e n c u a -
d e r n a d o s . . ., 25 .00 
C O D I G O D E P R O C E D I M I E N -
T O S E N M A T E R I A P E N A L , 
p o r e l d o c t o r T o m á s J o f f r é . 
U n t o m o e n c u a d e r n a d o . . - 4 .00 ; 
I N C A P A C I D A D C I V I L D E L A 
M U J E R C A S A D A ( D o c t r i n a 
y J u r i s p r u d e n c i a ) , p o r e l 
d o c t o r A n t o n i o ¡ ¿ C a m m a r o t a . 
E n r ú s t i c a 2 .60 j 
L I B R O S D E J .A N A T U R A L E Z A 
E M r . P v I O L O G I A D E L H O M -
B R K Y D E M A S V E R T E B R A -
D O S , p o r el R . P . J a i m e P u -
P u J ' u k á . U í i t o m o , en p a s t a . 12 .50 
L A V I D A D B L A T I E R R A , p o r 
J . D a n t t n . E r ú s t i c a . . . 0 40 
j E L M U N D O D E L O S M I N E -
R A J E S , p o r L u c a s F e r n á n -
dez N a v a r r o . E n r ú s t i c a . . 0 .40 
E L M U N D O D E L O S I N S E C -
T O S , p o r A n t o n i o d « Z u l u e -
t a , en r ú s t i c a . ^ 0 .40 
L I E R O S D E E D U C A C I O N F I S I C A 
I I . A E L ' U C A C I O N F I S I C A D E L 
N I S O , p o r M a P a r n e t . C o n -
t l e n - i 34 g r a b a d o s r e p r o d u c -
c iones d e l n a t u r a l . U n t o m o 
e n r ú s t i c a 1.25 
C I E N C I A H I N D U Y O G I P E L A 
R E S P I R A C I O N . M a n u a l c o m -
p l e t o de l a f i l o s o f í a o r i e n t a l 
de l a r e s p i r a c i ó n , sobre e l 
d e s a r r o l l o f í s i c o , m e n t a l , p s í -
q u i c o y e s p i r i t u a l , p o r Y o g i 
R a m a c h a r s k a . E n r ú s t i c a . . « . 3 0 
L O S B A S O S D E S O L , p o r t\ 
d o c t o r H e r m i n i o C a s t e l l s . E n 
r ú s t i c a 0-25 
P A R A N O E N G O R D A R . 21 
m o v i m i e n t o s de c u l t i v o f í s i c o , 
p o r «-1 d o n o r C r o q u e l e t . . . 0 .60 
E L M A S A J E P O R S I M I S -
M O P A R A E L H O M B R E , p o r 
e l d o c t o r C r o c q u e l e t . . . . 0 .60 
E L M A S A J E F A C I A L P O R S I 
M I S M O P A R A L A M U J E R , 
ñ o r e l D r . C r o c q u e l e t . . . . 0 .60 
K L M A S A J E P O R S I M I S M O , 
P A R A L A M U J E R , p o r e l doc -
t o r C r o c q u e l e t » 0-60 
L O S 2 Í M E J O R E S E J E R C I -
C I O S D E O P O S I C I O N P A R A 
E L N I R O . L a c u l t u r a f í s i c a 
en l a f a m i l i a , p o r los d o c -
t o r e s P a g é s y C a s t e y r e . . . . 0 . 6 0 . 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d « R I C A R D O 
V E L O S O , G a l l a n o , 62 . A p a r t M o 1115 
H a b a n a 
A g o s t o 1 4 . 
S a l u d o 
E n d í a s p a s a d o s t u v e e l g u s t o d e 
s a l u d a r e n R a g u a , d e p a s o p a r a E n -
c r u c i j a d a s a l q u e r i d o y ' c o n s e c u e n t e 
I a m i g o M a r t í n A g u a s , a l t o e m p l e a d o 
d e l o s f e r r o - c a r r i l e s U n i d o s . 
E i i f í M * i n a 
E n c u é n t r a n s e r e c l u i d a s e n e l l e -
c h o d e s d e h a c e d í a n d o s s i m p á t i c a s 
a m i g u i t a s : J u l i a A y r a d o y E m e l i n a 
T o r r e s . 
H a g o f e r v i e n t e s v o t o s p o r e l t o -
t a l r e s t a h l e c i m i e n t o d e t a n d i s t i n -
g u i d a s j ó v e n e s . 
" W o l c o m e 
D e s d e a y e r se e n c u e n t r a e n é s t a 
e l q u e r i d o c o n l r o r c e n l a p r e n s a , 
G r e g o r i o R . C a s t i l l o , p r o c e d e n t e d e 
L u t g a r d i t a d o n d e a c t u a l m e n t e d e -
s e m p e ñ a e l c a r g o d e J e f e d e e s t a c i ó n . 
V i e n e a é s t a a r e c u p e r a r l a s a l u d a l -
g o q u e b r a n t a d a . 
M u c h o l o c e l e b r a m o s . 
B l r O K H E S P O N S A I i . 
P A R T I D O N A C I 0 N L 1 S T A 
P O N V O C A T O R I A 
P A R A E L E C C I O N E S 
( A N D I D A I O S 
D E 
C A S A A L M I R A L L 
S A G U A L A G R A N D E 
3^ 
E X T R X S O S U R T I D O E N 
O D A R N I C I O N E S D E C O L O -
R E S P A R A V E S T I D O S 
O R A N S U R T I D O EN" A R T I C U -
L O S D E P U N T O 
i U I R A L L Y S U A R E Z E 
A P A R T A D O 167 
B A G U A L A O R A N D R y 
3 l J 
E l C o m i t é E j e c u t i v o N a c i o n a l P r o -
v i s i o n a l d e l P a r t i d o N a c i o n a l i s t a 
c o n v o c a p o r e s t e m e d i o , s i n p e r j u i -
c i o d e lar . c i t a c i o n e s p e r s o n a l e s d e 
l o s r e s p e c t i v o s o r g a n i s m o s , a l o s D e -
l e g a d o s . 
1 . D e tod-as l a s a s a m b l e a s m u -
n i c i p a l e s d e d i c h o p a r t i d o q u e a l a 
s a z ó n e s t u v i e r e n c o n s t i t u i d a s , a l 
e f e c t o d e q u e e l i j a n , c o n l a s f o r m a -
l i d a d e s s e ñ a l a d a s e n e l C ó d i g o E l e e -
t o t r t l , l e y e s e I n s t r u c c i o n e s s u p l e -
m e n t a r i a s , l o s c a n d i d a t o s a l o s c a r -
g o s de A l c a l d e , C o n c e j a l e s y M i e m -
b r o s d e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n y i 
s u s s u p l e n t e s , e n e l n ú m e r o c o r r e s -
p o n d i e n t e , e l m i é r c o l e s 2 3 d e l p r e -
s e n t e m e s d e a g o s t o a l a 1 p . m . y . 
s i n o se c o n s i g u i e r e e n t o n c e s « 1 
q u o r u m d e l e s t r e s q u i n t a s p a r t e s 
d e l o s D e l e g a d o s , ese m i s m o d í a 2 3 
a l a s o c h o p . m . d e b e r á n v o l v e r a 
r e u n i r s e , c o n e l p r o p i o o b j e t o , e n 
l o s l o c a l e s y a s e ñ a l a d o s p o r e s t e C o -
m i t é E j e c u t i v o , p a r a l a c o n s t i t u c i ó n 
d e l a s r e s p e c t i v a s e s a m b l e a s . s i e n d o 
a q u é l l o s d e l a p r o v i n c i a d e O r i e n t e 
e n q u e d e b e n c e l e b r a r s e l a s r e u n i o -
n e s d e e sas A s a m b l e a s , q u e s o n l o s 
m i s m o s d e s u s c o n s t i t u c i o n e s , l o s s i -
g u i e n t e s : 
E l d"e l a A s a m b l e a M u n i c i p a l d e 
A l t o S o n g o l a c a s a d o m i c i l i o d e l d o c -
t o r A . F a j a r d o . F a r m a c i a L a M a y a . 
D e B a y a m o l a c a s a d o n d e se b a l í n 
s i f u d o e l b u f e t e d e l d o c t o r S u i t b e r -
t o J i m é n e z . 
D e l C n e y l a c a s a d o m i c i l i o d e l se-
L i q u i d a c i ó n d e S o m b r e r o s 
H o y q u e r e m o s d a r a c o n o c e r u n a n u e v a r e a l i z a c i ó n : l a d e 
S o i r b r e r o s d e v e r a n o . E n e l l a " e n t r a n " a b s o l u t a m e n t e t o d o s l o s 
m o d e l o s q u e a ú n n o s q u e d a n d e l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . L o s h a y d e 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y p a r a t o d o s l o s g u s t o s . E n c u a n t o a l o s p r e c i o s , 
v e r á n u s t e d e s q u e n o p u e d e n s e r m á s s u g e s t i v o s . L o s d e $ 1 8 . 0 0 , 
$ 2 0 . 0 0 y $ 2 2 . 0 0 , e s t á n a h o r a m a r c a d o s " p a r a $ 9 . 0 0 , $ 1 0 . 0 0 y 
$ 1 2 . 0 0 . P o r e s t e d e t a l l e p o d r á n a p r e c i a r l a l i b e r a l i d a d d e n u e s -
t r a s r e b a j a s . A d e m á s , l o s s o m b r e r o s d e L A C A S A G R A N D E t i e n e n 
c i e r t a g r a c i a y d i s t i n c i ó n ú n i c a s . T i e n e n " p e r s o n a l i d a d " ( v a l g a l a 
f r a s e ) . Y a l d e c i r e s t o , n o h a c e m o s m á s q u e r e p e t i r l o q u e c e n t e n a -
r e s d e s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s n o s d i c e n d i a r i a m e n t e . P o r e s o « u a n d o 
a l g u n a m u j e r q u i e r e p o n e r d e m a n i f i e s t o s u e l e g a n c i a y b u e n g u s t o , 
b u s c a s u s s o m b r e r o s e n L A C A S A G R A N D E , y e s q u e l a m a r a v i l l o s a 
i n t u i c i ó n f e m e n i n a I e s d i c e q u e ú n i c a m e n t e a q u í p u e d e n e n c o n t r a r 
e l m o d e l o q u e s o ñ ó s u f a n t a s í a . 
\ ? 0 R U N P E S O ! 
u n c o r t e d e v e s t i d o d e g i n g h a m d e c u a d r i 
tos { J a t e l a d e m o d a . ) E s t e d e d a s e b u e n a 
No d e s t i ñ e , f Í É P R I N T E M P S . " 
D C S P A C H A M O S P E D I D A S P O P C O R P E a 
O b i s p o e s q - a C o m p o s t e l a ^ 
C o n s e r v a t o r i o O R B O N 
A V E N I D A D E L A R E P U B U C A ( A n t e i S a n U z u o ) , 2 0 3 - A , 
( A l t o s ) 
D I R I G I D O P O R B E N J A M I N O R B O N 
L a s n u e v a s c l a s e s c o m e n z a r á n e l d í a 1 o . d e S e p t i e m b r e . 
s e ñ o r J u l i o C h a c ó n , P o b ' a d o d e l 
C r i s t o . 
D e l C o b r e l a c a s a d o m i c i l i o d e l 
s e ñ o r E m i l i o M a r t í n e z A r n o t . P o 
b l a d o d e D o s C a m i n o s . 
D e G u a n t á n a m o . l a c a sa s i t u a d a 
e n l a s c a l l e s d e S a n t a H i t a y J . d e l 
S o l , d o m i c i l i o d e l s e ñ o r C a y e t a n o 
i I s a l g u é . 
1 D e M a n z a n i l l o l a c a s a e n q u e e s t á 
i n s t a l a d o e l C í r c u l o N a c i o n a l i s t a , ca 
H e d e P á c i d o e s q u i n a a l a d e C a 
[ l i x t o G a r c í a . 
D e M a y a r f l a c a s a d o m i c i l i o o 
j s e ñ o r J u a n A r n a i s G o n z á l e z . 
• D e P a l m a S o r i a n o l a c a s a d o n d f 
I e s t á s i t u a d o e l b u f e t e d e l d o c t o r P e 
d r o B . C a i g n e t . 
D e S a g u a d e T á ñ a m e l a c a s a e n 
q u e e s t á i n s t a l a d o e l C í r c u l o N a 
i c i o n - a l i s t a . c a l l e d e M o n e a d a e s q u i m 
a l a d e G e n e r a l M e g í a s . 
i D e S a n L u i s l a c a sa d o n d e 9fiti 
i n s t a l a d o e l C í r c u l o N a c i o n a l i s t a , c a -
l H e de G a r c í a e s q u i n a a l a d e S i 
l e n c i o . 
D e S a n t i a g o de C u b a l a c a s a J o s é 
A n t o n i o S a c o a l t a 2 6 , d o n d e e s t á 
s i t u a d o e l L a b o r a t o r i o d e l o s d o c t o 
r e s S á n c h e z y P o r t u o n d o . 
2 . D e t o d a s l a s a s a m b l e a s p r o -
v i n c i a l e s q u e a l a s a z ó n e s t u v i e r e n 
c o n s t i t u i d a s , a l e f e c t o d e q u e e l i j a n , 
c o n t o d a s l a s f o r m a l i d a d e s l e g a l e s 
p e r t i n e n t e s , l o s c a n d i d a t o s a l o s c a r -
g o s d e G o b e r n a d o r , C o n s e j e r o s P r o -
v i n c i a l e s y R e p r e s e n t a n t e s q u e h a n 
d e p r o v e e r s e p o r s u f r a g i o d e l p u e -
b l o e n l o s p r ó x i m o s c o m i c i o s , s i e n -
d o e l n ú m e r o d e l o a C o n s e j e r o s y 
R e p r e s e n t a n t e s e n c a d a p r o v i n c i a e l 
s e ñ a l a d o e n l a r e s p e c t i v a c o n v o c a -
t o r i a o f i c i a l , e l s á b a d o 2 6 d e l c o -
r r i e n t e m e s d e a g o s t o a l a u n a p . m . . 
y , s i n o se c o n s i g u i e r e e n t o n c e s e l 
q u o r u m d e l a s t r e s q u i n t a s p a r t e s 
d e l o s D e l e g a d o s , e se m i s m o (Tía a 
l a s o c h o p . m . v o l v e r á n a r e u n i r s e , 
c o n e l p r o p i o o b j e t o , e n t e n d i é n d o s e 
q u e l o s l o c a l e s d e l a r e u n i ó n s p r á n , r o n t a l f i n p o r e l r e f e r i d o E j e c u t i v o 
e n l a p r o v i n c i a d e O r l e n t e , l a c i t a - ' N a c i o n a l e n a n t e r i o r a n u n c i o , 
d a c a s a J o s é A n t o n i o S a c o a l t a 2 6 , i H a b a n a , a g o s t o 2 0 d e 1 9 2 2 . 
q u e es e l m i s m o d e l a c o n s t i t u c i ó n D . T a m a j o , P r e s i d e n t e . — D r . G a l -
d e s u a s a m b l e a p r o v i n c i a l , y e n l a s I t m m o I - ó p e z H o v i r o s a , S p c r e t a r i o 
d e m á s p r o v i n c i a s l o s y a s e ñ a l a d o s I d e C o r r e s p o n d e n c i a . 
; 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E s l a ú l t i m a m o d a : 
E x i j a q u e sean l e g í t i m o s de h u e s o y n o de c e l u l o i d e 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 2 . 0 0 a $ 3 . 0 0 
A L D E T A L L E 
P r a d o Í 2 3 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L 
A L C O M E R C I O 
u a E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
C U b i a l t . ' d - l l 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e E s p e j o s , S . A . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
D e o r d e n d ^ l s e ñ o r P r e s i d e n t e se- j 
g ú n a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i v a , 
i e n s u s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 1 6 d e l | 
j c o r r i e n t e se a c o r d ó c i t a r p o r e s t e 
i m e d i o y s e g u r l o d e t e r m i n a e l a r -
t í c u l o 1 6 d e s u s E s t a t u t o s a J u n t a 
I G e n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s , 
| p a r a e l d í a 26 y e n e l l o c a l G a l i a -
i n o 6 9 a l t o s a l a s t r e s p . m . e n l a q u e 
se d a r á c u e n t a d e l B a l a n c e y d e m á s 
a s u n t o s d e l a C o m p a ñ í a . 
A c o n t i n u a c i ó n s e c e l e b r a r á n e l e c -
c i o n e s p a r a r e n o v a r l a d i r e c t i v a , p o r 
l o q u e s u p l i c o s u m á s p u n t u a l a s i s -
t e n c i a . 
E l S e c r e t a r i o . 
E . V A N E S . 
C 6 5 0 5 a l t . 3 d - 2 1 
ú á á á á 
S E H A C E 
» . C A F E , C U A N D O E S T E E S D E 
1 4 F L O R D E T I B E S " * > i m i , z i . r ^ í ^ » » 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E L O S R E T E S 
N e p t n n o 7 2 
D i a g n ó s t i c o d e l a s a f e c c i o n e » l a t e c n a s . T r a t a m i e n t o d e l o a t u m o -
res m a l i g n o s . R a d i o g r a f í a e n l o s d o m i c i l i o s d e l o s p a c i e n t e s a c u a l -
q u i e r a h o r a . 
1*0. l o . 
L A Z A R Z U E L A 
E s t a es l a casa q u e m á s b a r a t o r e n d e . 
C O M P A R E P R E C I O S 
W a r a n d o l d o b l o a n c h o t n c o l o r e s , a 
25 c e n t a v o s . „ ^ v , v 
V o a l e s t a m p a d o y Uso dob l e a n c h o a 
20 y 30 c e n t a v o » . 
O r p a m l f 1 1|2 v a r a de a n c h o a SO y 
60 c í - n t a v e s . 
B a t l s U i f i n a a 80 y 40 c e n t a v o s . 
T e l a R i c a , y a r d a de a n c h o , a Z0 cen-
t a v o s . 
C r e a i n g l e s a s t i p e r l o r a 20 y 25 cen-
t a v o s . 
C i n t a s f a n t a s í a . 1!4 «le a n c h o , a 20 
P n e p t u n o y c a m p a n a r i o l ¡ 
L A I N M A C U L A D A 
C o l e c t o d i r i g i d o p o r l a a ' H i j a s d a U O a r l d a d " 
A n c h a d e l N o r t e ( S a n L á z a r o ) 2 ó P 
E s «1 p l a n t e l d e e d u c a c i ó n f e m e n i n a q u e p o r e s p a c i o d e m e d i o 
s i g l o h a s i d o p r e f e r i d o p o r l a s f a m i l i a s d e l a H a b a n a y d e l i n t e -
n 0 A d e m á . 8 d e l o s « e l s g r a d o s d e e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l se d a n c l a s e s 
d e b a c h t t l e r a t o , d e c o m e r c i o , m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , s o l f e o , p l a -
n o y m a n d o l i n a . 
E s t á d o t a d o t & m b / é n d e a n a E s c u e l a - J a r d í n p a r a n i ñ o s d e a m -
b o s e e x b s . 
P í d a s e s i p r o s p e c t o . 
C 6 1 2 3 3 0 4 - 4 : M 7 0 . 
Ü I A K 1 U U t L A M A K 1 K A A g o r t o 2 1 d e I V ¿ ' ¿ . 
t a 
HABANA PARK ^ 
E i c e n t r o d e r e u n i ó n ú e l a s m e j o r e s f a m i l i a r 
d e l a H a b a n a 
T R E S R E G I A S O R Q U E S T A S 
Entrada: 10 Ct 
ESPECTACULOS 
E l . T E N O R W r L S O N 
P o c p s c a n t a n t e s de n u e s t r a é p o c a r e ú -
n e n l a s f a c u l t a d e s d e l j o v e n t e n o r R a -
f a e l W i l s o n , q u e l l e v a e l g l o r i o s o n o m -
b r e d e l i n o l v i d a b l e W o d r o o w , a q u i e n 
t o c ó e n s u e r t e d e c i d i r d e l o s d e s t i n o s 
do l a g r a n g u e r r a y c o d e a r s e c o n J o r -
g e V , A l b e r t o I y V í c t o r M a n u l I I I . . 
W i l s o n posee e x t r a o r d i n a r i a s a p t i t u -
des de t e n o r d r a m á t i c o — s e g ú n h a c o r f e -
s a d o e l m i s m o F e l i p e P e d r e l l q u e l e 
c o n s i d e r a l a v o z m á s f r e s c a y m á s a m -
p l i a q u e e x i s t e en e l m u n d o a u n en l o s 
b u e n o s t i e m p o s de E n r i c o C a r u s o , e l 
m á x i m o t e n o r d e l M e t r o p o l i t a n O p e r a 
H o u s e , f a l l e c i d o en N á p o l e s en f e c h a 
r e c i e n t e a c o n s e c u e n c i a de u n a b r o n c o -
n e u m o n í a . 
L a j u v e n t u d de " W i l n o n . l a s c u a l i d a d e s 
e s p l é n d i d a s de su ó r g a n o y l a v o c a c i ó n 
q u e t i e n e p o r l a c a r r e r a l í r i c a , p e r m i t e 
e s p e r a r q u e s e r á u n o de l o s a r t i s t a s de 
m a y o r r e n o m b r e c u a n d o e s t u d i e y se 
p e r f e c c i o n e y l o g r e , a r r e b a t a r c o n s u s 
f e l i c e s d i s p o s i c i o n e s , a s u s c o n t e r á á n e o s , 
q u e h a n de o í r l e d e l m i s m o m o d o q u e 
se o í a a G a y a r r e , a M a s s i n l . a A r a m b u r u 
a A n t ó n , y a o t r a s c e l e b r i d a d e s de t i e m -
p o s p a s a d o s q u e p a r e c í a q u e n o i b a n a 
v o l v e r . 
W i l s o n , e l e s t a d i s t a , f u é l a e s p e r a n z a 
de E u r o p a en l a g u e r r a u n i v e r s a l : e s to 
W i l s o n , c a n t a n t e de v o z a d m i r a b l e , es 
l a e s p e r a n z a de C u b a en e l a r t e l í r i c o . • • • 
» A C I O N A I . . 
A y e r , t a r d e y n o c h e , p r o p o r c i o n ó d o s 
g r a n d e s e n t r a d a s a l a E m p r e s a , l a i n -
t e r e s a n t e o b r a E l F a n t a s m a de l o s O j o s 
V e r d e s . 
H o y v u e l v e a p o n e r s e en e s c e n a . 
P a r a m u y p r o n t o , se a n u n c i a e l es-
t r e n o de " S a n t a I s a b e l de C é r e s " , t r a -
g e d i a p o p u l a r q u e e s t á o b t e n i e n d o u n 
é x i t o c o l o s a l en E s p a ñ a a c t u a l m e n t e . 
L a E m p r e s a a n u n c i a q u e l a s p e r s o n a s 
t i m o r a t a s a s í c o m o l o s m e n o r e s de dead , 
d e b e n a b s t e n e r s e de a s i s t i r a l a s r e -
p r e s e n t a c i o n e s de d i c h a o b r a p o r e l a m -
b i e n t o en q u é se d e s a r r o l l a l a a c c i ó n . 
• • • 
P A Y B E T . 
H o y l u n e s , p r i m e r a t a n d a , a l a s c i n c o 
T c u a r t o . L a C r i a d l t a P o b r e ; M a r i ó n 
D a v i e s y R a l p h K e l l a r d en E l S e x o 
I n q u i e t o . 
S e g u n d a t a n d a a l a s 7^ l a c o m e d i a do 
M a c k S e n n e t t , S u A l t e z a l a P r e g o n a ; 
D o r o t h y G i s h e n A p r e n d i e n d o a V o l a r . 
T e r c e r a t a n d a a l a s 9 : A l b u m P á r a -
m o u n t ; L a C r i a d l t a P o b r e y E l S e x o I n -
q u i e t o . 
• * * 
r U N C I O N B E N E F I C A . 
E l j u e v e s 24 d e l a c t u a l , se c e l e b r a r á i 
en e l t e a t r o C a p i t o l i o , u n a f u n c i ó n a b e -
n e f i c i o de l a s e ñ o r a J o a q u i n a C o r t i x a s I 
y s u s h i j a s C a r m e n , C r i s t i n a y A m p a r o , I 
v i u d a e h i j a s d e l p a t r ó n de l a g a s ó l i n e - ( 
r a • ' M u g a r d o s " . R o b u s t i a n o R a v i n a . v t l - l 
m e n t e a s e s i n a d o en l a s i n m e d i a c i o n e s de 
l a p l a y a de J a i m a n i t a s e l p r i m e r o d e l 
c o r r i e n t e m e s . 
E l p r o g r a m a es e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a p a r t e : 
1 . — S i n f o n í a p o r l a o r q u e s t a d e l Ca-
p i t o l i o f o r m a d a p o r o c h o e x c e l e n t e s p r o -
f e s o r e s . « 
2 . — E s c e n a s t í p i c a s g a l l e g a s . H e r m o s a 
p r o y e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
3 . — E l u c e v a n L ' s t e l l e . P u c c i n i . 
( a ) C a m a g ü e y a n a , c a n c i ó n c r i o l l a . 
P o r e l n o t a b l e t e n o r M a r i a n o M e l é n -
d e z . 
< - — P o e s í a s d e l i n s p i r a d o p o e t a s e ñ o r 
A n g e l L á z a r o , r e c i t a d a s p o r l a g e n t i l y 
c u l t a s e ñ o r i t a B l a n c a D o p i c o . 
S e g u n d a p a r t e : 
1 . — C a n c i o n e s g a l l e g a s , en c a r á c t e r , 
p o r el n o t a b l e c o r o t í p i c o , de a m b o s se-
x o s , de l a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a G a l l e -
g a . 
2 . — C h a r l a c ó m i c a p o r e l p o p u l a r y 
g e n i a l d i r e c t o r e m p r e s a r i o d e l t e a t r o 
M a r t í , s e ñ o r N o r i e g a . 
3 . — R e c i t a l p o r l a e m i n e n t e p i a n i s t a , 
p r i m e r p r e m i o d e l C o n s e r v a t o r i o de M a -
d r i d , s e ñ o r a M a r í a M u ñ o z de Q u e v e d o . 
( a ) D a n z a s E s p a ñ o l a s . G r a n a d o s , 
( a ) A n d a n t e y R o n d ó C a p r i c h o s o , M e n -
d e l s s o h n . 
4 - — C a n c i o n e s i n t e p r e t a d a s p o r l a g r a n 
t i p l e d e l t e a t r o M a r t í , s e ñ o r i t a C a r i d a d 
D a v i s . 
5 . — M o n ó l o g o p o r e l p o u l a r a c t o r y l i -
t e r a t o s e ñ o r G u s t a v o R o b r e ñ o . 
6 . — F i l a r m o n í a de l a I n s t i t u c i ó n C u -
r r o s E n r i q u e z , q u e d a r á a c o n o c e r a l -
g u n a s de s u s m á s c e l e b r a d a s e j e c u c i o -
nes . 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a y c o m e n z a r á a 
l a s 8 p . m . 
P r e c i o s : p a l c o s , $ 8 . 0 0 ; L u n e t a s de p r e -
f e r e n c i a , $ 1 . 2 0 ; L u n e t a s de p l a t e a , $ 1 . 0 0 : 
D e l a n t e r o s de t e r t u l i a c o n a s i e n t o , 40 
c e n t a v o s ; E n t r a d a G e n e r a l , 30 c e n t a v o s , 
«- * * 
M A R T I . 
E n p r i m e r a L a M a r c h a do C á d i z ; en 
s e g u n d a , S a n a t o r i o d e l A m o r ; y el t e r -
c e r a E l N a u f r a g i o de l o s C u a t r o Ga-
t o s . 
* * * 
P R I N C I F A J C D E L A C O M E D I A . 
E s t a n o c h e en e l l i n d o y f r e s c o P r i n -
c i p a l se p o n d r á p o r ú l t i m a v e z en l a 
t e m p o r a d a l a p r e c i o s a y e n c a n t a d o r a c o -
m e d i a f r a n c e s a " P r i m e r o s e " , o b r a ' q u o 
l a C o m p a ñ í a d e l P r i n c i p a l p r e s e n t a o 
I n t e p r e t a ó p t i m a m e n t e y en l a q u o A m -
p a r o A l v a r e z S e g u r a h a c e u n a n o t a b i l í -
s i m a c r e a c i ó n . 
M a ñ a n a , m a r t e s , d í a de m o d a , r e p o -
s i c i ó n do " A m o r e s y A m o r í o s ' 1 , l a c é l o -
b r a d a y f a m o s a c o m e d i a de l o s Q u i n t e -
r o , t a n g u s t a d a d e l p ú b l i c o c u b a n o . 
E l m i é r c o l e s , a l a s c i n c o , f u n c i ó n e le-
g a n t e , p o n i é n d o s e n u e v a m e n t e A m o r e s 
y A m o r í o s , y p o r l a n o c h e l a ú l t i m a r e -
p r e s e n t a c i ó n de m a t r i m o n i o I n t e r i n o ; y 
e l j u e v e s , i r á de n u e v o a l a e scena " L a 
f l o r d e l c a m i n o " , de I c h a s o y Sanz. q u e 
t a n t o s a p l a u s o s m e r e c i ó en s u " r e p n s -
s o » ' . 
E l v i e r n e s de es ta s e m a n a s e r á d e f i n i -
t i v a m e n t e e l e s t r e n o de "NTo te en fades , 
B e a t r i z " , c o m e d i a q u h a o b t e n i d o r e c i e n -
t e m e n t e en M a d r i d u n é x i t o b r i l l a n t í -
s i m o . 
L o s p r e c i o s en e l P r i n c i p a l n o v a r í a n : 
u n peso l u n e t a y se sen ta c e n t a v o s b u -
t a c a . 
X T X 
C A P I T O D I O . 
A t r a c c i ó n i m p o r t a n t e en l o s p r o g r a -
m a s de C a p i t o l i o h o y l u n e s . 
E n l a s t a n d a s de c i n c o y c u a r t o y nue -
v o y n j e d l a , e s t r e n o de l a p e l í c í i l a de 
T o m M o o r e t i t u l a d a E l V i g i l a n t e 666. 
u n a de l a s m e j o r e s c o m e d i a s p a r a q u e 
e l s i m p á t i c o a r t i s t a l u z c a s u s c o n d i c i o -
nes de a c t o r c ó m i c o . 
E n l o s o t r o s t u r n o s so e x h i b e n l a s 
p e l í c u l a s F r e n t e a l O c é a n o y C a m p o » 
de O p o r t u n i d a d y l a c o m e d i a de H a r o l d 
L l o y d , B r o a d w a y a r r i b a y a b a j o . 
P a r a e l m i é r c o l e s a n u n c i a l a e m p r e -
sa de S a n t o s y A r t i g a s en s u t e a t r o 
C a p i t o l i o , e l e s t r e n o de l a p e l í c u l a d e ' 
V i o l a D a n a , t i t u l a d a L o s I n t r u s o s , p e - ' 
l í c u l a q u o es u n a p á g i n a de l a v i d a r e a l I 
y de m u y p r o v e c h o s a s e n s e ñ a n z a s s o b r e ; 
t o d o p a r a a q u e l l a s p e r s o n a s a m i g a s de i 
I n t e r v e n i r en t o d o l o q y e n o l e s c o n - 1 
c i e r n e . L o s I n t r u s o s r e t r a t a a m a r á v l - j 
l i a c i e r t o s t i p o s s o c i a l e s q u e p o r d e s - ' 
g r a c i a a b u n d a n b a s t a n t e . V i o l a D a n a , ' 
se s u m a c o n e s t a p e l í c u l a u n é x i t o m á s . 
^CAPITOLIO" 
H O Y L U N K S / Y M A Ñ A N A M A R T E S 
5 . 1 | 4 7 9 .112 
E e t r e n o d e l a d i v e r t i d a c o m e d i a M t u l a d a : 
El Vigilante 666 
U n a s u c e s i ó n d e e s c e n a s y s i t u a c i o n e s c ó m i c a s h á b i l m e n t e c o m b i -
i t a d a s , e n l a q u e e l p o p u l a r a c t o r 
T O M M O O R E 
t o d a s ^ u s l i a b i l i d a d e s c o m o a r t i e t a d e l a p a n t a l l a . * 
L a C o r t o de l o s V e n e n o s f u é o x h l - ! 
b i d a a y e r p o r l a m a ñ a n a en e l t e a t r o i 
C a p i t o l i o , a n t e u n g r u p o de e m p r e s a r i o s 
y c r í t i c o s t e a t r a l e s y p o d e m o s a s e g u r a r ' 
q u e t o d o s e s t u v i m o s c o n f o r m e s ért e l ! 
p r e v i o a n u n c i o q u e S a n t o s y A r t i g a s ' 
h a n h e c h o de s e t a p e l í c u l a , a s e g u r a n d o j 
q u e es u n a de l a s m a r a v i l l a s d e l c i n e . I 
E l a r r o g a n t e a r t i s t a v i e n é s O s c a r B e - ' 
r e g í , hace u n a p e r f e c t a e n c a r n a c i ó n d e l ; 
t e n e b r o s o p e r s o n a j e C é s a r B o r g i a , c u y o 
p a s o p o r e l g o b i e r n o de R o m a , d e j ó u n a | 
e s t e l a de s a n g r e , l á g r i m a s y m a l d i c i o -
nes . 
E l e s t r e n o do e s t a p e l í c u l a e s t á se-
ñ a l a d o p a r a e l v i e r n e s en e l t e a t r o C a -
p i t o l i o . U n a o r q u e s t a de t r e i n t a p r o f e -
s o r e s b a j o l a d i r e c c i ó n do l o s m a e s t r o s 
L a n z y C o t ó , a m e n i z a r á e l a c t o . 
CAMPO A MOR 
H O Y 
M a ñ a n a 
5 ,114 
L U N E S D E M O D A 
M A R T E S 2 2 
T a n d a s e l e g a n t e s 
E S T R E N O E V C U B A 
H O Y 
M a ñ a n a -
9 , 1 | 2 
d o 
E l c i n e d r a m a d e g r a n e s p e c t á c u l o y o r o g i n a l a r g u m e n t o , t i t u l a -
Los que Gastan 
(TFhe S p e n d e r s ) 
C a r a c t e r i z a n d o l o s p a p e l e s p r l m - i p a l e e , l o s n o t a b l e s a r t i s t a s : 
C L A I R B A D A M S # 
y R O B E R T M e K I M 
M ú s i c a S ' e l e c t a 
L U N E T A S $ 0 . 6 0 
C i n c o S a n t o s y A r t i g a s . 
P a y r e t v o l v e r á a sus g r a n d e s l l e n o s 
e l p r ó x i m o m e s de O c t u b r e c o n l a t e m -
p o r a d a d e l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s , q u o 
s e r á I n a u g u r a d a en esa f e c h a . 
E l a b o n o se e s t á c u b r i e n d o r á p i d a -
m e n t e no e x i s t i e n d o a b o n o p a r a l o s p a l -
cos de e s c e n a r i o p o r no p e r m i t i r l o e l 
m a g n í f i c o d e c o r a d o q u ^ - so e s t á p i n t a n -
d o . \ « 
E n t r e l o s n ú m e r o s c o n t r a t a d o s f i g u r a 
u n a c o l e c c i ó n de g a t o s y r a t o n e s q u e 
t r a b a j a n en p e r f e c t a a r m o n í a d a n d o u n a 
l e c c i ó n a o t r o s a n i m a l e s que , a u n q u e 
de l a m i s m a especie , no l o g r a n p o n e r s e 
de a c u e r d o . 
N o se den p o r a l u d i d o s l o s p o l í t i c o s . 
1L 1L M, 
A L H A M B R A . 
E n p r i m e r a t a n d a E l A m o r L i b r e ; 
en s e g u n d a , V l l c h e s , L l b o r l o y M a r t í ; 
en t e r c e r a . L a s C a f a s d e l D i a b l o . 
V E B D U N . * * 
TEATROS Y ARTISTAS 
E L E S T R E N O D E 
T A N " 
L O S Q U E G A S - c o m u n i ó n d e a l m a s y 
n e t r a c i ó n d e t a l e n t o h a ? Co*l»-
¡ c r e a c i o n e s de a r i e q u e en K 8 , , r f l 
E s t a t a r d e , e n l a t a n d a e l e g a n t e a o t e r e m o s y d o n d e p o r Dr- e * 
d e l " C a m p o a m o r " s e r á e s t r e n a d a l a é ¿ p r e s e n t a a n t e e l p ú b l i ^ ^ 
¡ g r a c i o s a c i n t a " L o s q u e g a s t a n " , i n - j c a n t a d o r a M a b e l B a l l i n . 11 
í e r e s a n t í s i m a f o t o c o m e d i a i n t e r p r e - 1 C o m o a o t r a s e s t r e l l a s 
t a d a p o r u n g r u o o d e e s t r e l l a s , e n - ' t a n d e d a r a c o n o c e r bT^!!9 ^ 
t i e l a s q u e se d t a n a l f a m o s o J o - i r á s í n t i m o s de s u v i d a ^ 
s e p h D o w l i n g . a l a g e n t i l í s i m a C l a i - ' g u n t ó a M a b e l B a l l i n c ó m o ^ K ^ 
r e A d a m s , a l n o t a b l e a c t o r M i l e s i t r a ó o e n l o s c i n e s , y e i i a i ' 
VN'elsh y a l c é l e b r e R o b e r t M c K i m . j q u e n o t e n í a h i s t o r i a cine 
" L o s q u e g a s t a n " , p o r s u a s u n t o , f ' ^ a , q u e i n s p i r a d a e n e l d 
q u e y a h e m o s e x p l i c a d o a n u e s t r o s ' i n t e r p r e t a r p a p e l e s de hercr t*0 
l e c t o r e s , p o r s u c l a r a y h e r m o s a f o - i n á n t i c a s h a b í a l l e g a d o a 
t o g r a f í a , p o r l a l u j o s a p r e s e n t a c i ó n ' d o d e p e r f e c c i o n a m i e n t o P 110 
y p o r l a i n t e r p r e t a c i ó n b r i l l a n t e q u e , t u a - c i ó n , q u e l e h a b í a conqn? 
se l e h a d a d o , v i v i r á l a r g o s d í a g e n ' L v o r d e s u e s p o s o q u e u 
e l c a r t ^ í c o n e l a p l a u s o d e l p ú b l i c o . | p a r a p r o t a g o n i s t a de sus 
e x q u i s i t o de u ' 
h a b í a alcanzado 
L o s q u e g a s t a n " s e p r o y e c t a r á p r o d u c c i o n e s , y q u e t r a t a n d o 
e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s . v a r s e a l o m á s e x a u i s i t » A . 
O T R A G R A N P E L I C U L A P O R M A -
B E L B A L L I N 
t e r p r e t a c i ó n 
g r . - d o d e p e r f e c c i o n a m i e n ^ 0 . 
h a l l e g a d o , y q u e le hace f i i , 
t e r p r e t a r c u a l q u i e r p a p e l qUe 
c o n f í e . D i c e , o r g u l l o s a m e n t e nm L a i m p o r t a n t e c o m p a ñ í a d e pe -
l í c u l a s . C u b a n M e d a l F i l m C o r p . , l l a e s p o s a de H u g o B a l l i n y 
d e b e d e b a s t a r 
" E L V I G I L A N T E 6 6 6 ' 
es u n a p e l í c u l a o r i g i n a l í s i m a , e s p e c i e d e v a u d e v i l l e e n e l c u a l l a n o -
t a c ó m i c a n o d e c a e u n s o l o i n s t a n R e p e r t o r i o d e ) a C U B A N M E -
D A L . 
L U N E T A S 0 . 4 0 . P R E F E R E N C I A $ 0 . 6 0 . 
U l t i m a c o m e d i a 
M I E R C O L E S 2 3 . — D I A D E M O D A 
" L O S I N T R U S O S " 
i l a s i m p á t i c a V I O L A D A N A . 
p a r a juzgar ! 
E n " C o n f l i c t o de pasiones 
b e l B a l l i n l l e g a a l a s m á s 
m a s d e l a r t e d r a m á t i c o , 
c o n q u i s t a d o c o n s u a c t ú a 
e í a o b r a c i n e m a t o g r i f l c a q\ 
c o n s i d e r e c o m o l a " e s t r e l l a " 
e s t r e n a r á d e n t r o d e p o c o s d í a s u n a 
n u e v a p e l í c u l a l i m a d a p o r l a c é -
l o b r e y b e l l í s i m a a c t r i z M a b e l B a -
l l i n , a c u y a e x c e l s a f i g u r a d e l A r -
t e M u d o c o m i e n z a n u e s t r o p ú b l i c o a 
r e n d i r l e e l f e r v i e n t e h o m e n a j e q u e 
l o s e x c e p c i o n a l e s m é r i t o s d e l a a r - | 
t i s t a m e r e c e n . E s a n u e v a p e l í c u l a se a d m i r a b l e p o d e r de e x p r e s i ó n 
t i t u l a " C o n f l i c t o de p a s i o n e s " y e n - j m á e . b r i l l a n t e t a l e n t o . 
c i e r r a l a n o v e d a d d e h a b e r s e s u p r i - i . 
m i d o e n e l l a l o s t í t u l o s e x p l i c a t i v o s - j , \ C O R T E D E L O S V E N I t J 
a q u e e s t a m o s a c o s t u m b r a d o s e n l a s : -
d e m á s p e l í c u l a s . . | A y e r , d o m i n g o , f u é probada 
T a l es l a m a r a v i l l o s a f u e r z a de e x - u n n u m e r o s o p ú b l i c o , integrado 
p r e s i ó n d e l a B a l l i n . , e s . - r i t o r e s , a r t i s t a s y p e r i o d i s t a ! , 
M a b e l B a l l i n n o es, c o m o o t r a s e l T e a t r o C a p i t o l i o , l a atrayente 
e s t r e l l a s d e l c i n e m a q u e t i e n e n u n a l í e n l a " L a c o r t e d e log veneno 
b i i l l a n t e h i s t o r i a d e t r i u n f o s e n e l o b r a q u e , p o r l a g r a n d i o s i d a d de i 
c a m p o d e l o s s p o r t s o q u e se e n o r - e s c e n a s y p o r e l e x q u i s i t o arte 
g u l l e c e n d e s u s c o n q u i s t a s a m o r o s a s r - r e s i d e l a a c c i ó n e fecén icS , está 
o c e s u s r u i d o s o s p r o c e s o s d e d i v o r - r u a d a a se r a n t e n u e s t r o público" 
g r a n t r i u n f o . 
c 6 5 W l d - 2 1 
P A L C O S $ 3 . 0 0 . 
D i s t r i b u i d a p o r l a C U B A N M E U A L F I L M C O -
A m e r i c a A d v e r t i s i n g A - 9 6 3 S . 
C 6 4 9 0 L d T ^ T 
U n g r a n a c o n t e c i m i e n t o s e r á l a f u n -
c i ó n e s p e c i a l de h o y en e l s i m p á t i c o 
t e a t r o V e r d u n . 
E l p r o g r a m a es m u y v a r i a d o . 
L a f u n c i ó n e m p e z a r a a l a s 7 c o n c i n -
t a s c ó m i c a s . A l a s 4, l a a v e n t u r a f i n a l 
de R o b i n s o n C r u s o e . A l a s 9, c o m p l a -
c i e n d o a l o s q u e l o s o l i c i t a r o n , se e x h i b o 
p o r ú l t i m a vez L a M a r c a d e l Z o r r o , p o r 
D o u g l a s F a i r b a n k s y a l a s 10, se p r e -
s e n t a r á p o r p r i m e r a vez en C u b a l a f i -
n í s i m a c o m e d i a , p o r B i l l l o D e a r y M a r i o 
R e n o t i t u l a d a C a s a d o s de V e r a s . 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d de q u e V e r d u n i 
e s t a r á e s t a n o c h e c o n c u r r i d í s i m o . 
• * • 
M A X I M . , 
A l a s s i e t e y m e d i a : C a b a l g a n d o c o n 
l a M u e r t e ; p o r B u c k J o n e s ; A l a s o c h o 
y m e d i a : Sed de V e n g a n z a p o r W l l l l a m i 
F a r n u m . A l a s 9 y r i i e d l a : e s t r e n o en 
C u b a , p o r T h e d a B a r a , O j o s d e l A l m a . 
R I A T . T O . 
E n l a f u n c i ó n do h o y se p r o y e c t a r á n 
l a s p r e c i o s a s c i n t a s A m o r p o r L u j o , i n -
t e r p r e t a d a p o r l a r e n o m b r a d a a c t r i z G r a - | 
ce B a r m n o d ; V e n c i e n d o I m p o s i b l e s , p o r i 
e l g r a n a c t o r H e r b e r t R a w l i s o n y e l 
e p i s o d i o 16 de l a s e n s a c i o n a l s e r i e t i - 1 
t u l a d a A v e n t u r a s de R o b i n s o n C r u s o e . I 
M a ñ a n a : e s t r e n o en C u b a de E l D e s -
t i n o M a n d a , I n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l í -
s i m a a c t r i z M a r g a r i t a L a ñ é . 
• • 
T B I A N O N . 
L a n o t a b l e p r o d u c c i ó n de M a e M u r r a y 
t i t u l a d a C l e o L a F r a n c e á i t a , se e x h i b e 
en l a s t a n d a s «le 5 y 15 y 9 y 1 5 . 
A l a s 8: D o r o t h y G i s h en A n a M a r í a 
se V a y V u e l v e . 
M a ñ a n a : P a s i ó n D o m i n a n t e , p o r G e o r -
ge A r l l s s y D e r l s K e n y o n . 
M i é r c o l e s : E l M a r i n e r o , p o r H a r o l d 
L l o y d ; j u e v e s : M i e l S i l v e s t r e p o r P r i s -
c l l l a D e a n ; v i e r n e s : D o r o t h y D a l t o n en 
E l E s p e j o N e g r o . 
M u y p r o n t o : M i H o m b r e , p o r N o r m a 
T a l m a d g e y E u g e n e O b r i e n . 
• * 
w i i i S O N . 
M a t i n e e c o r r i d a de 3 a 6 y f u n c i ó n 
c o r r i d a de 8 a 11 p . m . E c h a n d o C a n -
d a l a , p o r T o m M l x y L a H i j a de l a B a i -
l a r i n a , p o r S h i r l e y M a s ó n . 
• -f-
I N G L A T E R R A . 
E n l a s t a n d a s de 2, 5 y 0 y 8 y 15 p . m . 
e s t r e n o de A c c i ó n E n é r g i c a , p o r H o o t 
G i b s o n . E n l a s t a n d a s d o b l e s de 3 y 
15 y 9 y 45 p . m . , r e g l o e s t r e n o de 
A t l á n t i d a , p r o d u c c i ó n e s p e c i a l y en l a 
t a n d a de 7 p . m . r e p r l s s do L a P e r l a 
d e l C i r c o , p o r B i l l l e R h o d e s . 
• * 
o s m i o . 
D í a de m o d a . A r m a s a l H o m b r o , p o r 
C h a r l e s C h a p l l n y E l E g o l s t a . ^ b o r W a -
l l a c e R e í d , son l a s c i n t a s q u o se e x h i b i -
r á n e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s do c i n c o y 
c u a r t o y n u e v e y m e d i a de h o y e n O i i m -
p i c . 
E n l a t a n d a de 8 y m e d i a : E l D i s c o 
de F u e g o , p o r E l m o L i n c o l n , e p i s o d i o s 
11 y 1 2 . 
A l a s 7 y m e d i a c i n t a s c ó m i c a s . 
M a ñ a n a , L o s C u a t r o J l n e t o s d e l A p o -
c a l i p s i s , p o r R o d o l f o V a l e n t i n o . 
E l j u e v e s , d í a de m o d a . M i e l S i l v e s -
t r e , p o r P r i s c l l l a D e a n . 
• • * 
L I R A . 
E n e l C i n e L i r a , do I n d u s t r i a y San 
J o s é , so e x h i b i r á n h o y l u n e s en l a m a - y G r a s s o e s t a r á n e n t r e nopotro* p a r a l o s 
t i n e e , y n o c h e en f u n c i ó n c o r r i d a , t r e s ú l t i m o s d í a s de l m e s de S e p t i e m b r e , 
m a g n í f i c a s p e l í c u l a s : C a d e n a s R o t a s , • • • 
p o r M a y M c A v o y y l a p r o d u c c i ó n de j B L A N C O Y M A R T I N E Z 
H a r o l d L l o y d . E l M a r i n e r o . 
L o s p r e c i o s s e r á n en a m b a s f u n c i o n e s , m T e r r o r de l a M o n t a ñ a , l a i n t e r e s a n -
c o r r i d a s de m a t i n e e y noche , 30 y 40 , t e p e l I c u l a de l a y i t a g r a p h , m a r c a de 
c e n t a v o s r e s p e c t i v a m e n t e . i l a q u o son ú n i c o s c o n c e s i o n a r i o s p a r a 
• • i l a I s l a de Cuba , B l a n c o y M a r t í n e z se-
I M P E R I O . i rá . e s t r e n a d a e l j u e v e s 31 de a g o s t o t a s s o n l a s p r o d u c c i o n e s 
1 e n e l t e a t r o C a m p o a m o r . B b l ] ^ Con a m o r d i r i g e y 
D e b e e s t a r s a t i s f e c h a I3 e m p r e s a dej 
e l e g a n t e t e a t r o I m p e r i o , p o r l a s e l e c t a 
y n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a q u e d i a r i a m e n -
te a s i s t e a s u s e x h i b i c i o n e s . 
P a r a h o y so a n u n c i a u n a t r a y e n t e 
p r o g r a m a . 
A l a s s i e t e y m e d i a , c i n t a s c ó m i c a s . 
C a b a l g a n d o c o n l a M u e r t e , p o r T í p c k 
Jones , a l a s 2 y a l a s 8 y c u a r t o 
c í o . M a b e l B a l l i n , es c o m o s o n l a s 
m u j e r e s l a t i n a s : u n a d e c i d i d a a d o -
r a d o r a d e l h o m b r o q u e h a e l e g i d o s u 
r o r a í ' f n , y p o r c o m p l a c e r l e a é l , p o r 
I s s r l e a é l g r a t a , p o r g a n a r s e u n a 
de s u s m i r a d a s d e a d m i r a c i ó n , a g u -
| za s u i n t e l i g e n c i a y c o n s a g r a a l c u l -
1 t p d e s u b e l l e z a f í s i c a , a s u m e j o -
r r m i e n t o m e n t a l y a s u a r t e d r a -
m á t i c o t o d o s l o s m o m e n t o s d e s u 
v i d a , y c u a n d o c o m i e n z a a i n t e r -
p r e t a r u n a o b r a , y a h a a s i m i l a d o 
t o d a l a g r a n d e z a d e s u c o n t e n i d o , 
y a h a o í d o d e l a b i o s d e s u e x p e r t o 
d i r e c t o r — q u e es a l a v e z s u e s p o s o , 
H u g o B a l l i n — t o d a s l a s I n s t r u c c i o -
n e s q u e se g r a b a n , n o e n su m e n t e 
t a n s o l o , s i n o e n l o í n t i m o d e s u 
a l m a , p o r q u e a d o r á n d o l o , y t e n i é n -
d o l e u n a p r o f u n d a a d m i r a c i ó n , e l l a 
110 o l v i d a n i l a m á s i n s i g n i f i c a n t e 
d o s u s r e c o m e n d a c i o n e s , d e s u s i n -
d i c a c i o n e s y de s u s s u t i l e s a d v e r t e n -
c a s . Y p o r q u e u n a m u j e r , j a m á s o l -
v i d a e l m á s p e q u e ñ o d e s e o d e l h o m -
b r e q u e a m a , p o r eso , t a n p e r f e c -
q u e H u g o 
M a b e l B a 
¡ l i n c o n f e r v o r i n t e r p r e t a . D e e s t a E l T e r r o r de l a M o n t a ñ a , es u n d r a -m a en se is a c t o s de g r a n d e i n t e n s i d a d 
e m o t i v a , en e l q u e se d e s a r r o l l a n esce-1 
ñ a s , q u e pa rece i m p o s i b l e p u e d a n su -1 • 
ceder , c o n t a l a c e n t o de v e r d a d , que i m - \ 
p r t s . i o " ^ n / , a l .má1s ̂ r611.3'*?16- I n e z y H u m b e r t o V i i l a r r e a l , q u e est 'u E l T e r r o r de l a M o n t a ñ a es s i n d i s - 1 
S a n t o s y A r t i g a ? , h a n hecho nit 
g r a n a d q u i s i c i ó n c o n esa obra, fe 
g r a n i n t e n s i d a d d r a m á t i c a , de ' i fc 
b e l l í s i m a c o m p o s u i ó n de escenu y 
c u a d r o s y de n n n f i e l copia del n . 
b i e n t e de l a é p o c a fastuoea de 
3< r g i a . 
T o d o s l o s a r t i s t a s que trabaji 
e n " L a c o r t e d e l o s venenas" 
c ^ t l e n d e l T e a t r o a u s t r í a c o . í 
t r e e l l o s m e r e c e n se r c i tados la 
t r e a c t r i z M a r í a V i n z e n t y y el 
n e n t e O s c a r B e r ü g i , ambos del 
t r o I m p e r i a l y f i g u r a s m u y notal 
do l a e s c e n a e n E u r o p a . 
M a r í a V i n z e n t y e n c a r n a en 
c o r t e d e l o s v e n e n o s " e l pe: 
d e M e r i s t a l a d a n z a r i n a , protai 
t a d e l a p e l í c u l a ; y , Oscar Bi 
e l p e r s o n a j e d e C é s a r Borgia 
c o m p l e j o y d i f í c i l . 
L a s p r o y e c c i o n e s de " L a corte i 
l o s v e n e n o s " « e l i a r á n acompañai 
do l a p a r t i t u r a a d a p t a d a a la 
p o r e l m a e s t r o F r a n c i s c o Cot 
r c i o r de l a o r q u e s t a del "C 
l i o " . 
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c e p c i ó n . B l a n c a A m a l i a R o d r í m t 
A m p a r o V i i l a r r e a l , A n i t a - f A n ^ B 
P a s c u a l , M a r i a A n t o n i a Diaz. Hor-
t e n s i a S d g i e . . . 
C e r c a d e l o s d o c ? t e r m i n ó la «IB-
E n l o s t u r n o s de l a s c u a t r o y l a s 9 
y c u a r t o . Sed de V e n g a n z a , p o r W i l -
l l a m F a r n u m . 
M a ñ a n a , d í a de m o d a : Seamos D i s t i n -
g u i d o s , p o r D o r l s M a y y D o u g l a s M e 
L e a n . * * * 
O T R A I M P R E S I O N S O B R E K O M I 
A G U O U A 
H e m o s r e c o g i d o , en a n t e r i o r e s n o t a s , 
j u i c i o s m u y f a v o r a b l e s a l a t r i u n f a l l a -
b o r q u e e s t á n r e a l i z a n d o en M é x i c o l o s 
g r a n d e s t r á g i c o s G i o v a n n i G r a s s o y M i -
m í A g u g l l a . 
C u a n t o s e s c r i b e n a c e r c a de a m b o s n o s 
a f i r m a n q u e e s t á n en p l e n i t u d de v i g o r 
a r t í s t i c o y en e l a p o g e o de su g l o r i a . 
L o s p á r r a f o s q u e t r a n s c r i b i m o s a c o n -
t i n u a c i ó n d e m u e s t r a n que M i m í A g u g l l a , 
l a a c t r i z m á s i n t e n s a m e n t e e m o t i v a que 
h a c r u z a d o p o r l a escena, es c a d a vez 
m á s g r a n d e . " F u é u n a g r a n noche , d i c e 
" E l U n i v e r s a l " , de M é x i c o : l a d e l s á -
b a d o en e l A r b c u ; u n a n o c h e t r i u n f a l . 
L o s q u e h u b i m o s de m o s t r a r n o s I n c o n -
f o r m e s c o n l a s r e p r e s e n t a c i o n e s I n i c i a -
l e s do l a t e m p o r a d a , a g u a r d á b a m o s c o n 
a n s i a e l d e s q u i t e ; y e l d e s q u i t e h a v e n i -
do, r o t u n d o , e s p l e n d o r o s o . 
C o n s e r v á b a m o s en n u e s t r o r e c u e r d o , 
a l t r a v é s de d i e z a ñ o s , a u n a M I m í A g u -
g l l a exce l sa , b i e n q u e n o p e r f e c t a , en 
l a o b r a de G a b r i e l D ' A n n u n z l o . Y h e -
m o s v i s t o a h o r a , en " L a F l g l i a D l o r i o , 
a u n a M i m í A g u g l l a r r á s g r a n d e , m á s 
s u p r e m a m e n t e a r m o n i o . > i i . m á s e s t é t i -
c a m e n t e c o m p e n e t r a d a de l a f i g u r a I n -
m o r t a l de l a h i j a d e l h e c h i c e r o de Co-
d r a L a v e r s i ó n q u e a c a b a de d á r s e n o s 
de l a o b r a d e l m á x i m o p o e t a I t a l i a n o 
es i n c u e s t i o n a b l e m e n t e s u p e r i o r a l a q u e 
a p l a u d i m o s h a c e u n a d é c a d a en e l t e a -
t r o V i r g i n i a F á b r e g a s " . 
H o y l u n e s 21, e m p e z a r á n a r e c i b i r s e 
ó r d e n e s en e l T e a t r o N a c i o n a l p a r a se-
p a r a r l o c a l i d a d e s a q u i e n e s deseen a b o -
n a r s e a d iez y se i s f u n c i o n e s n o c t u r -
n a s o a c u a t r o m a t i n e e s . M i m í A g u g l l a 
c n s l ó n a l g u n a u n d r a m a c o n m o v e d o r , en 1 ̂ 0 m u y a n i m a a o . 
q u e l a p a s i ó n q u e u n h o m b r e s i e n t e p o r ) E n t r e o t r a s d a m a s r e c o r d a m o s , 
d e l 
de R u i z , 
d e Q u i - i p á t i c a f i e s t a . 
M o r e n o , u n o de l a s ' p r i n c i p a l e s f i g u r a s I ñ o ñ e s , C r i s t i n a F l e i t a s d e C o n s u e g r a ' D o s n o t a ^ u n a b e n é f j o a y otra 
U n i d a s l n e m a l 0 & 0 en 08 031 C l a r a d e l S o l d e C o n s u e g r a , M a r i a ' , c u r a l h a y en l a c o n m e m o r a c i ó i 
E l T e r r o r de l a M o n t a ñ a e s t á l l a m a d a I L Ó P e z d e R o m e r o . N a n a E g u e s d e \ r e p a r t o d o r o p a s p o r el Ropero 
a a l c a n z a r u n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o . j l i a d e l a t . I n a c i m i e n t o " a l o s n i ñ o s poores 
v e ^ r g ^ d f o s a ' ^ e p t l í ^ ' m i s d a m i t a s . B e r t a R u i z . D e - ^ ' i e r e d i t a r l o e l s e m a n a r i a " » 
s o d i o s T a ^ H e ^ n c l a ' d l l l u l ^ d a d e ^ l a l i a y V i c t o r i a A n g u . o . S o f i a G o n z á ; : ó n . . u n ,,e110 ' , " m e r 0 de 
q u e es p r o t a g o n i s t a A n t o n i o M o r e n o . i e z P e ñ a , ^ P a s t o r a E g u o s , N e l l y , C u c a : ^ i s t o r ' c o • 
y T e t é G a r c í a F a l c ó n , N i n i a R o m e r o . Y a s i c o n m e m o r a m o s l o í vl l l 
M a r i a F e l i p a y H e r m m i a G ó m e z , G l o - ' r e ñ o s a n u e s t r a p a t r o ñ a . 
r i a A g r á m e n t e , D u l ' e A n a M a r i a , | 
S n - g i o K A l v a r c i 
* * • 
N O V E D A D E S D E X . H A B A N A P A R K . 
E n t r e l a s n o v e d a d e s q u e e x i s t e n des -
do a y e r , en e l H a b a n a P a r k , c u é n t a s e 1 C r i s t i n a M u r o , A n a M a n a d e l a C o n -
u n a s u g e s t i v a b a i l a r i n a , q u e d a n z a en 
u n e s c e n a r i o h e c h o e n e l I n t e r i o r de l a ! 
c a s e t a d e l B u q u e F a n t a s m a , d i s t r a y e n -
do, c o n s u s b a i l e s , a l o s p a s a j e r o s d e l 
m e n c i o n a d o b u q u e . 
E n u n t e a t r o p r e p a r a d o a l e fec to , ac-
t u a r á l a t r o u p e a L Rosa , i n t e g r a d a p o r ; 
e l a p l a u d i d o d u e t t o D o u l o n y e l a f a -
m a d o p r e s t l d l g t l a d o r s e ñ o r L a R o s a . ¡ 
H o y l l e g a r á a es ta c a p i t a l g u - L i - C h a n g 
e l m a g o d e l i l u s l o n l s m o , q u i e n , en l a 
p r ó x i m a s e m a n a , a c t u a r á en el T e m p l o 
O r i e n t a l , q u e se e s t á l e v a n t a n d o en el 
f a v o r e c i d o p a r q u e . 
E l c é l e b r e d o c t o r D o w e , t a m b i é n co-
m e n z a r á a a c t u a r , l a s e m a n a v e n i d e r a . | 
R e a l i z a r á sus e s t u p e n d o s t r a b a j o s de , 
a l u c i n a c i ó n e s p i r i t a , en e l l o c a l q u e h o y j 
o c u p a el s a l ó n de p a t i n a r . 
E l H o m b r e s i n H u e s o s , t r a b a j a r á h o y 
a l a s se is de l a t a r d e y a l a s n u e v e de i 
l a n o c h e . Y P a b l i t o Z e r q u e r a , t a m b i é n i 
e s t r e n a h o y su d a n z ó n t i t u l a d o H a b a n a . 
P a r k . 
N o v e d a d e s son t o d a s e l l a s con l a s c u a -
168 l a E m p r e s a q u i e r e d e m o s t r a r el de-
seo c o n s t a n t e q u e le a n i m a , de e x p r e s a r ! 
n f o r m a p r á c t i c a , su a g r a d e c i m i e n t o , a l 
e n o r m e p ú b l i c o q u e d i a r i a m e n t e c o n c u - j 
r r e a l H a b a n a P a r k . 
' C o n 
L a N e r - Y i t » f a b r i c a d a con "g l icerofos-
f a t o s á c i d e e y f o r m i a t o s de c a l c i o , sod io , 
p o t a s i o , h i e r r o y m a n g a n e s o , de a c u e r d o 
c o n l a f ó r m u l a o r i g i n a l d e l D r . H u x l e y , 
se conse rva i n d e f i n i d a m e n t e . E s e f i c a c í -
s i m a p a r a v i g o r i z a r los nervios decaídoM, 
para l o ineficiencia y desgaste sexual. 
H o y M A X I M H o y 
£ 1 e s t r e n o e n C u b a p o r l a c o n o c i d a 
T H E D A B A R A 
L O S O J O S D E L A L M A 
A d e m á s s e e x h i b i r á n e n o t r a s t a n d a s S E D D E V E N G A N Z A , p o r W I L L I A M F A R N U M , y C A B A L G A N D O C O N L A 
M U E R T E , p o r B U C K J O N E S 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - A g u i l a y T r o c a d e r o . - H a b a n a . 
P r o n t o : P i s a d a s o E l T e s t i m o n i o d e n o C i e g o . — P r o d u c c i ó n E s p e c i a l . i 
D E S A N T A C L A R A 
L a P a t r o n a 
V i l l a c l a r a h a c o n m e m o r a d o a u n -
q u e m o d e s t a m e n t e , a s u s a n t a P a t r o -
ñ a l a g l o r i o s a S a n t a C l a r a , d e m o s -
t r a n d o a s í q u e e l e n t u s i a s m o n o m u e -
r e e n e l á n i m o de l o s p i l o n g o s . 
L a p a r t e p o p u l a r d e l o s f e s t e j o s , 
c o r r e s p o n d i ó a l C u e r p o d e B o m b e r o s , 1 
q u e o r g a n i z ó u n a •••erbena e n l a c a l l e 1 
d e L e o n c i o V i d a l , c o l o c a n d o a l f i n a l ! 
d e e s t a c a l l e a r t í s t i c o t e m p l e t e , d o n - 1 
d e c o l o c a d a f u é l a e s c u l t u r a de l a ¡ 
S a n t a a l a t e r m i n a c i ó n d e l a S w n c i ó n 1 
r e l i g i o s a . 
E f e c t u ó u n a g r a n p a r a d a , d o n d e 
p o r v e z p r i m e r a se p i e s e n t ó l a n u e v a 
e s c u a d r a , m u y m a i c i a l y b i e n u n i -
f o r m a d a , c a u s a n d o m a g n í f i c a i m - ¡ 
p r e s i ó n . A l a v e z . d e m o s t r ó l a p o t e n - 1 
c i a l i d a d d e s u b o m b a y m a g n í f i c o es 
t a d o d e l m a t e r i a l , c o n u n s i m u l a c r o . 
T a m b i é n p a t r o c i n ó c o n c u r s o s p o p u 
l a r e s de c a n t a d o r e s , c u c a ñ a s y o t r o s I 
e t p a r c i m i e t n o s . 
E n c u a n t o a l a p a r t e r e l i g i o s a , 1 
f u é u n t r i u n f o p a r a e l V i c a r i o d e l a 
C i u d a d P b r o . A n g e l T u d u r l , p u e s 
t a n t o e l n o v e n a r i o c o m o l a S a l v e y 
i i e s t a r e s u l t a r o n m u y s o l e m n e s y 
c o n c u r r i d í s i m o s . 
E l a l t a r m a y o r l u c i ó b e l l a i l u m i n a -
c i ó n y c i e n t o s d e r o s a s r o d e a b a n l a 
v a l i o s a e s c u l t u r a d e S a n t a C l a r a . , 
E l c o r o m a g n í f i c o , i n t e r p r e t a n d o 
c é l e b r e s p á g i n a s r e l i g i o s a s . 
E n c u a n t o a l o s s e r m o n e s e n c o - j 
m o n d a d o s a l P a d r e T u d u r l y a l V i c a - 1 
r i o d e L a j a s f u e r o n o r a c i o n e s c a u t i - ¡ 
v a n t e s . 
L a s f i e s t a s s o c i a l e s f u e r o n t r e s ; : 
U n r e c i b o e n l a m o r a d a d e l a S r a . 1 
C l a r a C a r t a s d e R u i z , u n a m a t i n e e ' 
e n e l t e n n i s p a r a e f e c t u a r e l s e g u n d o 
e s c r u t i n i o d e s u c e r t a m e n d e s i m p a -
t í a s , e n e l c u a l r e s u l t ó t r i u n f a d o r a 
V i c t o r i a A n g u l o y u n a s a l t o a los s a -
I o n e s d e l L i c e o , o r g a n i z a d o u o r l o s 
j ó v e n e s L u i s C a l i c h a A n g e l i t o J I m e -
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Norma Talmadge 
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C o n e l c o n c u r s o d e l c o n o c i d o a c t o r 
H A R R I S O N F O R D 
Q u e i n t e r p r e t a n d o l o s p a p e l e s t r i i c i p a l e s de e s t a í 
t a , r e a l i z a n u n a a d m i r a b l e l a b o r a r t í s t i c a . 
n t e re s 
tes , ,cfí ' 
U n c o n j u n t o d e f i n o s t » . ! r n t o s y p r e c i o s a s y em0cl0,I1{fna'- *e '* 
ñ a s . q u e m a n t i e n e n l a a t ^ c i ó n d e l e s p e c t a d o r h a s t a fc1 
e b r a . 
G R A N O R Q U E S T A / É X G L I S H T1 
R e p e r t o r i o S c l e . t o d e l a 
•' A R I B B E A N F L - M C O M ^ A N Y . 
< r 4 9 1 I d - 2 1 A m é r i c a A d v é r t - 5 1 
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i c o . habh 
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f l c a que 
t r e l l a " d e * 
o p r e s i ó n j ( 
' Probada agk 
integrado • » 
Periodista!, ^ 
i atrayente' 
los veneno 
l i o s i d a d de i 
u i s i t o arte 
^nica . está , 
; t r o público i 
l a n hecho m 
esa obra, di 
u á t i c a , de 
de escenii j \ 
1 copia del i 
astuoea de 
que traba]» 
venenas" pn 
i s t r iaco . Y 
ci tados la ih 
: en ty y el 
ambos del 
s m u y notab 
opa . 
i c a r n a en 
i " e l perso 
na, protagi 
, Oscar Bereg 
ar Borgia, 
e " L a corte di 
n acomp¡ 
t ada a l i 
c isco Co' 
a del "( 
l i a R o d r i n a 
n i ta y Andreiti 
n i a Diaz. Hor-
t e r m i n ó la s i» 
"fioa y otra ai-
n e m o r a c i ó n ; í 
el Ropero "R* 
ñ o s pobres y i \ 
n n a r i o "Fedeil-
3ro de caricUf; 
ios los vlilac* 
n a . 
A l v a r c z 
5 y 
•ama < 
a l a d o : 
'-emana cu i n , l o 
i t f A r e n t ^ a c o n s e c u e n c i a de j l o s p r o d u c t o r e s p a r a h a c e r o r e s » » 
^ s u f r í a e s t a p a u s a y ^ o r j bus v e n t a s . p r e s i ó n t u | 
'comercio ^ ^ . p r a s adic-i anales 
t 0 n O r e ? & M i e n t r a s , que l a A l c e r r a r s e es-a s e m a n a las e x i s t e n - i — r i a o a r a c o n i - z ú c a - ¡ c í a s de a z ú c a r e s i e n ¡ d . \ s p.-r los i m - : 
r t a c c i o n a r m i a p r i ( . r i c J l . p o r t a d o r e s o a l m a c í n é s con l i c e n c i a l i e - ' 
fudos e n c ^ n i o f e r t a s t o d a s v e n í a n | E a b a n a 60,000 t o n e l a d a s y p u e s t o que : 
' oor «Iue 1 „ • pi s e n t i m i e n t o en I d u r a n t e l o s pasados c u a n t o s d í a s , c i r c a 
L-Ondas i n a ^ - J f l l t 0 i n e s t a b l e p e r o I «le 17 .000 t o n e l a d a s de t a l e s a z ú c a r e s ; 
JJcado estaos á e c o n f i a n z a c o r r . p r a r c n po.- r e f i n a d o r e s , los i m - , 
ndicacion*^ \ * t a m p o c o en que l o s p o r t a d o r e s a u n t i e n e n u n a s 13,0'JO t o - ! 
tSiabi l idaa - a leg ^ c o n t i n u a s e n ' c e l a d a s . H a c e u n o s dos mes^s h a b í a ' 
í u n , f i l mes T a l e s p e r í o d o s , ^0,000 t o n e l a d a s d. ' a z ú c a r e s c r u d o s en : 
Meramente i " • p e q u e ñ a y l e n - , p o d e r de los i m p o r t a d o r e s y a l m a j e n t s ! 
ac t iv idad coi i an ^ e x p e r i m e n t a d o c o n U c e n c i a . 
e c i l n a c i o , d u r í i n t e ios p a s a d o s ] L ' n a e v o l u c i ó n m u y i n t e r e s a n t e en e l 
trosas » v>ien d i c h o , desde q u e . m e r c a d o y a l a vez s e ñ a l de u n i n v a n a - i 
^ c o m e n z ó a r e c o u r a r s e de l a ] b l e y v i g o r i z a n t e p o s i c i ó n e s t a d í s t i c a ' 
-tTAm d e p r e s i ó n d e l a n o p a s a d o , i m e l a z ú c a r , f u e r o i . los a v i s o s c a b l e á r a - ' 
f*01 ein e m b a r g o d i ó p r u e b a s I : coa r roceuente . s de J ava , i n f o r m a n d o | 
»erCr.r«" nh les do r e n o v a r l a s c o m - ^ v e n t a s de l a p r ó x i m a z a f r a , l a c u a l no 
c o m i e n z a h a s t a e l p r ó x i m o mes de M a -
y o . K l T r u s t de J a v a v e n d i ó 45,0t:0 t o - ! 
p r u e b a s 
,as c o m -
5USCePVte del c o m e r c i o y c u a n d o 
por . . n t r a rom o t r a vez a l PH' dores e n t r a r o n o t r a n . l t   i  , t:  t -
TÍ *e a z ú c a r c r u d o , p a r a o o t e n e r ) i e l adas de a z ú c i i - e s b l a n c o s a l e o u i v a - 1 
^ f ^ t o s los p rec io s r e s p o n d ^ r o n , ^ m e de 3 . 1 4 c . F . O. B . , y 2 ,00:J ' tone-1 
8 * i r i - d dando p r u e b a s ue l a l i r - l a d ^ g (\e a z ú c a r e s t e r c i a d o s , a l c q u i l a -
¿ o n í l i c i o n e s f u n d a m e n t a l e s 
e s t á v i s t o g e n e r a l -
a s activ 
* * iT-nt'c5 ¿ e r í o d o . es ta v i s t o g e n e r a l 
^ como o t r o p e r í o d o de p a u s a > 
Btí míe no s t e x p e r i m e n t e a v a n c e 
¡ n ^ ^ ^ m o s u c e d i ó d u r a n t e los pasa -
,In0, nfr,T meses, t s de e s p e r a r l e que 
cu.inips jo?3* • „ = „ t i e n e c o n f i a n -6 cu'in;í. del c o m e r c i o t i e n e c o n f i a n 
. f t i h i l i d a d del m e r c a d o y en s\ 
l e n t e de 3.41)0. ¡ . o. B . J a v a , tístos 
p r e c i o s son u n p r c i u i t o m á s b a j o j que 
l o s q u " p r e v a l e c í fen J a v a p o r l a z a f a 
q u e a h o r a se estA k v a n t a ü o e m d i c a 
l a c o n f i a n z a de l L e j a n o o r i t n t e en l a 
e s t a b i l i d a d d e l M e r c a d o . 
L.03 negoc ios en el m e r c a d o d e l 
su a z ú c a r c r u d o , d u r a n t e l a s o n u m a f u e -„ ú es tab i l idad _ 
lihi. idad de r ecob ra r se e n a o s o i u t o . , o n en u n reQUef t v o l u m e n y en S J m a - . 
•^mo va hemos h t c h o m e n c i ó n , e l t o n o y o r p a r l e a z ú c a r e s de g j m a c j n t e n i d a s ' 
V » . , . ' A a ] m f i e a d o se ü e o e , en s u i m p o r t a d o r c s i E s t o s a z ú c a r e s 
J. B. FORCADE 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
COMPRO-VENDO 
ACCIONES Y BONOS 
De Primera Clase 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
ZAFRA DE CUBA 1921-19>2 
A r r i b o s , E x p o r t a c i ó n , C o n s u m o y E x i s t e n c i a e n t o d o s l o s p u e r t o s d e l a I s l a , e n l a s e m a n a q a e t e r m i n i 
e n a g o s t o 1 2 d e 1 9 2 2 , y t o t a l e s h a s t a l a f e c h a . 
S E I S P U E R T O S 
C a a t r & l s a 
m o l l t a d o . A r r i b o f 
H a b a n a . . 
M a t a n z a s . . 
C á r d e n a s . . 
C i e n f u e g o s . 
S a g u a . . . 
C a i b a r i é n . 
A n t e r i o r . 
143 
3 .045 
2S4 
? . 0 7 1 
T o t a l h a s t a l a f e c h a , 
9 .543 
1 . 6 3 5 . 4 3 4 
1 . 6 4 4 . : ' : : 
S x p o r t a d ó v -
« . 7 0 2 
7 . 5 2 1 
6 .067 
3 .317 
2 .428 
6 .938 
31 .973 
1 .368 .546 
1 .400 .513 
C o n s u m o . 
: . « . > : 
18.120 
E x i s t e n c i a 
60 .631 
:2 .a74 
3 9 . 4 5 Í 
4 . 1 ! » ' 
1-1.17S 
203.4S1 
40 . 9 ' ¿ 0 3 . 4 5 1 
C e n t r a l s s 
m o l l a n d o 
se 
& F . 
u n a 
C O N D I C I O N E S E E L A Z A F R A Y 
M E R C A D O D E A Z U C A R C R U D O 
T h e L a m t o r n J o . , H a b a n a , c a b l e g r a -
f í e dei c . c d b ; ; 
^ parte a las o f e r t a s de s e g u n d a s v 
OS. L*03 Pf 0 Í ü í t ' ? í 3 o t- ^ a u ^ n H i . - a ^ 0 " 
estuvieron, s e g ú n t ( ^ a s l a s . n a oa c o n c e s i ó n de l ; 8 c . de l a ú l t i m a c o t i z a - , f i ó anoche , c o n r e l a c i ó n a las c o n d l c i o 
« f i rmes en sus i deas v no h u b o c j 6 n , J - . . , . . 
' r i n v o l u m e n de o f e r t a s n i y r e s i o ^ A 1 c e r r a r s e es-.a s emana 
.Va para v e n d e r . L o s a z ú < » r . . s que I d e g a r r d U 6 u n t o n o m m . h o 
' í » r a n n n n c i D a l m c n t e '.e a l - - .,-,„ i , , . - ! _ . . _ , 
E s t o s 
e n d i e f o n a l a s bases de o.<;|4c. C . 
sea j . 3 b c . de rechos p a g a d o s 
nes da l a z a f i a y m e r c a d o c u b a n o c o m o 
el m e r c a d o 1 s i g n e . ! 
i " - " J m á s f i r m e , I " S i n t o m a r en c e n s i d e r a c i ó n l a s c o n -
jfreclan era  Pr in f11 V l n , l L !, i ^ á ' o o n 103 r e f i n a d o r e s i n t e r e s a d o s c o m o d i c i o n ^ s i n e s t a b l e s d e l m e r c a d o l o s t e -1 
ctnes cubr.nos Pf}'ten.^c e" , , i " , c o m p : t . ¿ l o r c s de « f ú c a r e s en a l m a c é n a n é t t ó r e s t i e n e n u n a c r e e n c i a f i r m e en l a 
«c í an t e s . L a d e c l i n a c i ó n en P ^ ' i l a s b a t e s de 5 . 2 1 c . de rechos n a r d o s , f u e r t e s i t u a c i ó n t í c n l c a y que e v e n t u a l - i 
• fíi ios f u t u r o s '^"^^areros en Jíi. ̂  \ p e r o les t enedores do a z ú c a r en *es*a po- m e n t e p r e v a l e c e r á n prop ios m á s a l t o s , j 
raraci taron a estos i n l c r ^ « ^ l ' ^ * I l i c i ó n ! e t i r a r o n sus o f e r t a s . H u b o a l g u - P r á c t i c a m e n t e es i m p o s i b l e o ' . t e n e r l 
' o f r e - l t r o n | n a s c u a n t a s o fe r t a . - e s p a r c i d a s de a z ú - o f e r t a s 
l i a , 250.000 t o n e l a d a s ; Su i za 5,000 tone-
l a d a s : E s p a ñ a , 120.000 t o n e l a d a s - D i -
n a m a r c a 130,000 t o n e l a d a s ; Suec ia 
140.000 t o n e l a d a s ; B u l g a r i a 15.000 tone -
l a d a s ; J u g o S l a v i a . 35.000 t one l ada* • 
R u m a r i a 40.000 t o n e l a d a s ; v e l R e i n o 
U n i d o 10,000 t o n e l a d a s . 
N O T I C I A S D E A Z U C A R E S 
E X T R A N J E R O S 
itrir.-e los aor tos los p r e s e n t e s n i v e l e s . S'o se 
C o . , L t d . , L o n d r e s , nos 
í e c l u i 28 de J u f i o c o m o = 'riA i r ^ n ^ i o ^ a s C l ^ t a s o f e r t a . » e s a r c i a s e a z - o f e r t a s a  , .s se | j , , j ' slones m á h l a j a s de l o s p rec oa ^ j an xtxAiÍQ r o t l c í a ^ de v e n t a s l oca l e s g , ^ 1 ^ Daj0 
BS por los i n t e re ses p r o d u c t o r e s . t o ¿ j b d 3 g u o . & K . scon d u r a n t e l a s e m a n a . E l t i e m p o c o n t i n ú a ! 8 1 ^ e 1 - ( , r M , i o P^P „ p m a „ , , 
a f i nado re s e x p e r i n n e ^ ^ r r f U a d o r c s m , s t r a ñ d o i n t e r é - , eS c a l u r o s o , c o n f u e r t e s a g u a c e r o s d e l d o ^ ™ 0 e ^ ¿ ^ 
demanda a ^ 3 y « „ A ^ ' Í I I K " ? ! t s t a P o s i c i ó n a 3 .5 |Sc . C . & F . ¡ c u a n d o en c u a n d o . N u e v e c e n t r a l e s e s - I . . c_on_rcAra„- ! _!? i r?9 i? en. 1o í Pre 
á n a u n m o l i e n d o c a ñ a . 
c io s j i o r e l a z ú c a ; - r e f i n a d a , el c u a l se 
E l Senado d u r n n t e l a s e m a n a p a s a d a ' ^ 1 " ' * " " ™ " l i e n a o c a n : i - I e spe r aba p o r a l g ú n t i e m p o . A conse-
a p r o b ó l a e n m l e n o a S m o o t , en l a •n ieva C A E C U E O S D E J i A Z A F R A E U R O P E A \ c u e n c i a de l a g r a n d i f e r e n c i a e n t r e ios 
t a r i f a , a u m e n t a n d o l o s de r echos sobre i E l D r . H . C . P r i n c e n CJeerligs en ten r r e c i o s q u e h a n p r e v a l e c i d o entre- l a s 
¡ a z ú c a r e s c u b a n o s a l . s 4 c . y s o b r e l o s j ú l t l m o c á l c u l o de l a cosecha de r e m ó l a - ! p r i m e n ' s y segundas m a n o s . E n .rn to-
ü z ú c a r e s no p r e f e r - n c i a U - s a 2..10c. E s t e c h a de a z ú c : ; r e u r o p e r a . es p o r u n a p f o - ¡ d o , l a p o s i c i ó n de a h o r a en a d e l a n t e has -
es u n a u m e n t o de -Me. p o r c a d a c i e n l i - ; c n e c l ó y de 4.200.000 t o n e l a d a s , ¡ r a l o r s s l t a qi'<- l a n i - v a . ' s e c h a da r e m o l a c h a * 
b r a s sobre a z ú c a r e s c u b a n o s y 30c . s o - . c r u d o s , e x c l u s i v o s de R u s i a . L o s de-ta-: c o n t i n e n t a l e s e s t é l i s t a , pa rece que p e r -
b r e los a z ú c a r e s o u e t i e n e n q u e p a g a r p i e s s,)n c ó m o s i g u e n : A l e m a n i a I ' n a n e c e r á f i r m e , e s p e c i a l m e n t e l a posi-* 
d e r e c h o s c o m p l e t o » . L a C A m a r i de R e - 1 L500.000 t o n e l a d a s ; C z c c h o S l o v a k a, i >.¡ún d e l a z ú c a r r e f i n a d o . 
I ra'j0« para S e p t i e m b r e . M i e n t r a s que p r e s e n t a n t e s ha v o t a d o y a 
Cono» en el c o m e r c i o c o n s u m l l o r y i l i n ú e n l o s derechc a c t u a l e s 
E t r ibu idor s in d u d a a l g u n a , h a n c u - , p o r l o s a z ú c a r e s de C u b a 
lUerio sus necesidades de A g o s t o y u n o s '^rc l o s a z ú c a r e s uo p r e f é r e n c i a l e s . se-
1' - sus neces idades p a r a ' " 
refinada, no o b s t a n t e q u e t r a b a j a -
. I r toda su capac idad l l e n a n d o p e d i -
vlVios con el f i n de c o n s e r v a r s-u 
ición y posponer las c o m p r a s de a z ú -
crudos lo c u a l a u m e n t ó l a t e n d e n -
de la ca ja p a u l a t i n a m e n t e l o s 
i^embargo los r e f i n a d o r e s s e s r ú n so 
L M fn general , w e s t á n c u b i e r t o s c o n 
liW*-' 0 a sus "e('e'sidac,es (íe a z ú c a r e s 
N u e v i t a s . . . , , 
P u e r t o T a r a f a . . . 
M a n a t í 
P u e r t o P a d r e . . . 
G i b a r a 
B a ñ e s , 
A n t i l l a i 
T á n a m o 
G u a n t á n a m o . . . . , 
S a n t i a g o de C u b a . 
M a n z a n i l l o 
S a n t a C r u z d e l S u r . 
J ú c a r o , 
Z a z a , 
T r i n i d a d 
A r r l h o a 
6 .396 
3 .064 
3 .559 
939 
1.055 
7 .586 
667 
8 .405 
O T R O S P U E R T O S 
E x p o r t a c i ó n . C o n s u m o . 
5 .210 
1 3 . 2 0 1 
J .572 
1.714 
3.463 
5 . 8 6 ^ 
5 .750 
8.625 
3.539 
A n t e r i o r . 
T o t a l h a s t a l a f e c h a , 
3 5 . 5 0 7 
2 . 0 0 3 . 4 0 4 
2 . 0 3 8 . 9 1 1 
B0.938 
1 . 661 .178 
1 .712 .116 
E x i s t e n c i a 
20 .73* 
39.523 
9.S6S 
85 .888 
10.072 
19.523 
4 4 . 5 5 1 
9 .104 
20.94:5 
21.454 
31.673 
7.257 
173 
6 .074 
320 .541 
fi. 247 3 2 0 . 5 4 ! 
C e n t r a l a a 
m o l i e n d o 
S e m a n a , 
T o t a l h a s t a l a f e c h a . 
A r r i b o s 
45 .050 
,683 .888 
T O D A L A I S L A 
E x p o r t a c i ó n 
8 2 . 9 1 1 
C o n s u m o 
3.030 
E x i s t e n c i a 
¿ 2 4 . 0 2 3 
3 1 1 2 . 6 ; 47 . 2 2 i 5 2 1 . « 2 3 
i m a r i K - l.oOO Ooo y l , c i ó  
, p o r q u a c o n - I ' ^ ' H . 0 0 0 t o n e l a d a s ; A u s t r i a , 20.OU0 t o í f c - 1 j a v i l n o s t e l e g r a f í a que e l T r u s t 
les l e i . 6 0 c . ¡ l a d a s ^ H u n g r í a . 60 000 t o n e l a d a s : P o l o - , . ^1 , - , - . , 5 , 000 t o n e l a d a s (de l a n u e v a za-
L l ^ : ™ ' i f ^ ^ ' ^ A ^ ^ ^ t l S ^ ? * ' - - ' r a . 19>3) de a z ú c a r e s b l a n c o s a 131 i 
intos, p a i t e d 
nc'plos del mes de S e p t i e m b r e , pues-
,que tanto este mes, c o m o S e p t i e m b r e , 
meses de f u e r t e c o n s u m o y d c o -
do tiene que c o m p r a r m u c h o n z ü c a r , 
lío ser que ageter. t odas l a s e x i s t e n -
H de trabajo, c u y a e v o l u c i ó n es a l g o 
injti' al cons ide ra r se l a f u e r t e p o s i -
e s t a d í s t i c a de que e l a z ú c a : - e s t á 
jando t a n t o p a r a es te es te c o m o p a -
, el p r ó x i m o a ñ o . R e n o v a d a s c o m p r a s 
uOcar r e f i n a d o i n d u d a b l e m e n t e en -
o t ra vez. a los r e f i n a d o r e s £».l 
rcado de a a ú c a r c r u d o , p a r a s u s 
jtos de d i c h o a r t í c u l o 
g ü n S-Í e n g l o b a r o n e-n l a l e y de l a s t a n 
Jas de e m e r g e n c i a . G e n e r a l m e n t e t̂ e es-
i - e ra que c u a n d o o! p r o y e c t o de l a s nue -
v a s t a r i f a s i v a y a a l a C o m i s i ó n de 
C o n f e r e n c i a s , l a e n m i e n d a d e l Senado 
e n c o n t r a r á u n a o p o s i c i d n c o n s i d e r a b l e 
y que c u a n d o l a n u e v a l ey de t n - i f a s 
v n t r e en v i g o r los de r echos sob re e l 
a z ú c a r p e r m a n e c e r á n c o m o en l a a c t u a -
l i d a d . 
N o h a h a b i d o c a m b i o s de i m p o r t a n c i a 
q u e se h a y a n p o d i d o n o t a r en e l e s t ado 
e s t a d í s t i c o c u b a n o . L o s r e c i b o s c o n t i 
5.000 t o n e l a d a s ; B é l g i c a 300.000 t o n e -
1 l a d a s ; F r a n c i a . 450.000 t o n e l a d a s : I t a -
T O T A L E N I G U A L F E C H A D E L A Z A F R A D E 1 9 2 0 - 1 9 2 1 Y 1 9 1 9 - 1 9 2 0 
C e n t r a l e s 
m o l i e n d o 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
D I . n u a r o n m á s b i e n f i r m e s p o r e s t a es ta -c i ó n d e l a ñ o ; t o t a l i z a n d o de a c u e r d o con . . 
Eurcpa ha c o n t i n u a d o o m á s b l ^ n d i - - « l s e ñ o r H i m l e y 52.000 t o n e l a d a s . L a s I p 1 ^ 6 ™ > o c c i d e n t a l d e l M a r C a r i 
lAo ha vue l to a ser m á s 
pr.s do a l l á d u r a n t e 
días, se c a l c u l a n en 
S.000 toneladas de l a s c u a l e s J u e r o n i 1—> - * ^^. . . .^«L i v n . . 
la iúcares Domin . ' c anos c o n e l b a l a n c e "e 3 .200 t o n e l a d a s , a I n s l a t e r r a 2,500 ' I l d l -
« a c a r e s de C u b a . L a m a y o r p a r t e | í o n e l a d a s de a z ú c a r e s c r u d o s y 1,300 t o - A t l á n t i c o a l N o r i a d e l a s A n t i l l a s 
bs compras l u e r o n p a r a e m b a r q u e " 
lia Agosto no o b s t a n t e que a l g u n a s v e n -
G u l d e r s i g u a l a unos 3 .84c . F . O . B 
y 2.00ti t o n e l a d a s a z ú c a r e s t e r c i a d o s a 
•2 « l ' i b b / r s I g u a l a unos 3 . 4 9 c . F . O . B . 
N u e s t r o s cab les tic A l e m a n i a n o s d i -
cen t i r o e l p e r m i s o en g e n e r a l pa^a i m -
p o r t a r el a d ú c a r p r o b a b l e m e n t e Cc»n-
(•flar;'i. el p r i m e r o de O c t u b r e , d e s p u é s de 
' •uya f e c h a , se e m i t i r á n p e r m i s o s espe-
c i a l e s . 
V.w Czecho S l o v H k l a l o s n e g o c i o s de 
¡ . z ú c a r e s t a r á n e n t e r a m e n t e l i b r e s d u -
I r a n t e i a p r ó x i m a c a m p a ñ a , t a n t o con 
T^otnflr , / í a i , • „ , „ . „ . T ^ „ , ; „ „ „ n „ l : e s p e c t o a l o s d - . m é s t i c o s c o m o p a r a 
E s t a d o d e l t i e m p o . D o m i n g o < a. loS (le l a e x p o r t a c i ó n . 
G o l f o de M é j i c o y r e g i o n e s . E n H u n g r í a d e s p u é s de l p r i m e r o de 
A g o S l o las i m p o r t a c i o n e s de a z ú c a r ae-
T o t a l h a ^ l a a g . 
T o t a l h a s t a a g . 
13, 1 9 2 1 , 
14. 1920, 
A r r i b o s 
3 . 1 1 6 . 2 5 4 
3 . 4 8 9 . 2 8 4 
E x p o r t a c i ó n . 
1 . 765 .582 
3 . 065 .316 
C o n s n m o 
33 .042 
41.23 2 
E x i s t e n c i a 
1 .317 .031 
382.73* 
Casa B l a n c a . A g o s t o 2 0 . 
D I A R I O DPI L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
| B i fueron hechas p a r a A g o s t o y x . r l m e 
Itad de S e p t i e m b r e . L a s c o m p r 
n e l a d a s de r e f i n a d a s de Cuba , 1,271 t o -
neladas- de a z ú c a r e ? de r e f i n a d o s c u b a -
n o s f u e r o n e m b a r c a d o s p a r a A l e m a n i a . 
F;l t o t a l de l o s r e c i b o s de l a n u e v a r . a f ra 
carea cubano. ' 
pence q u j so-n e q u i 
'/66c. F . O . B . o u n o s 3.13116c. I r -ucva y v i e j a z a l r a de a z ú c a r de 
Cuando se h i c i e r o n es tas t r a n - I 4.210.000 tonelada:-, c o m p a r a d a s c o n l o s 
ea l o s ' a z ú c a r e s e n a l m a c é n a q u í i c e ibos de 3,076,000 t o n e l a d a s d é i a ñ o 
b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o n o r m a l . 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o e n l a I s l a : 
b u e n t i e m p o e s t a n o c h e y e l l u n e s , 
k i l o s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R E S C R U D O S 
N O T A . — C o n s u m o se r e f i e r e a l a z ú c a r l l e g a d o a l o s p o e r t o s y t o m a d o p a r a e l c o n s u m o y es a p r o x i m a d o . D e l a r ü 
l a r , c o n s u m i d o e l i n t e r i o r « I n h a b e r e n t r a d o en l o s p u e r t o * y que o u e d e a scende r a u n a s 20.C00 t o n e l a d a s p o r a ñ o s i 
a » r á c u e n t a en f i n a l de l a z a f r a . 
H a b a n a , a g o s t o 5 d e 1 9 2 2 
wwjmr*r*-^*jrw4'*-*árdmrM**r*w*r*t-r**-*M*mH'*'***,* ,* '"*'* '***'**'* ,"**r*'*~ 
D a m o s a c o n t i n u a c i ó n u n a t a b l a d e l o s a z ú c a r e s e n e x i s t e n c i a y a f l o t e , c o n p r e c i o s c o m p a r a t i v o s e r 
e s t a f e c h a y e n i g u a l e n l o s c i n c o a ñ o s p r e c e d e n t e s , d e m o s t r a n d o t a m b i é n e l t o t a l d e l o s R e c i b o s y 
R e f i n a d o e n l o s p u e r t o s d e l A t l á n t i c o y e n N u e v a O r l e a n s , d e s d e e s t a f e c h a h a s t a e l 3 1 d e D i c i m -
b r e , d e s d e e l a ñ o d e 1 9 1 7 a 1 9 2 1 i n c l u s i v e . 
E l m e r c a d o de f u t u r o de a z ú c a r e s c r u -
dos so e n c o n t r ó ba jo p r e s i ó n de f u e r t e s 
c o n s u m a r o n _a i de a z ú c a r h a s t a h o y , son 3,639,010 t o - l u l t a s t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e s v b r i s a s ' i l i q u i d ^ c i o n e 8 , X t m a y c í r P a r t e S l L W 
i v a l c n t c s p e l a d a s con e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s .le l a 1 t n r l i n n a r t a * UIlsa!3. s e m u n f n o o b s t a n t e que h o y se r e c o b r ó 
' p r á c t i r a m e n i e . E n u n t i e m p o l o s p r e 
(-ios e s t u v i e r o n 16 a 20 p u n t o s ne to s 
colero a 3 .3 |4c . base de C . F . y 
/ m a r c a s y p a t e n t e s \ 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ó . 
A b o g a d o . 
A ? w a r , 4 3 . | T e L A - 2 4 S 4 
O b s e r \ . T t o r i o X a r i b n a l . 
1 . 4 , 3 2 1 
Compañía Manufactu-rera Nacional" 
AVISO 
J í m i i n a d a l a I m p r e s i ó n d e l o s B o -
L aPx0tecarl03 e m i t i d o s p o r e s t a 
npanla se c o n v o c a a f r d o s l o s t e -
"es de o b l i g a c i o n e á y d e c r é d i -
l i q u i d a d o s p-r -e s u c a n g e e n ] a s 
•ñas i n f a n t a n ú m e r o 6 2 , t o d o s l o s 
l a b o r a b l e s d u r a n t e l a s h o r a s h á -
Í 2 1 2 
C a r l o s A L Z C G A R A Y . 
S e c r e t a r i o . 
1 5 d - 6 
p a s a d o y e x p o r t a c i o n e s de 1,875.000 t o 
n e l a d a s p a r a el m i s m o p e r í o d o de l a ñ o 
p a s a d o . L a s e x i s t e n c i a s v i s i b l e s en l o s 
p u e r t o s h i c i e r o n u n t o t a l de 578.000 t o -
n e l a d a s c o n u n h p ' a n c e que i n d i c a que 
l a b.'.se de s u m i n i s t r o s se h i z o sob re 
i.-na z a f r a de 4.00C.OOO t o n e l a d a s o so-
l a m e n t e sobre 93!',000 t o n e l a d a s . H a c e 
n n a ñ o l a s e x i s t e n c i a s p o r este I l e m p o 
t o t a l i z a b a n 1.374,000 t o n e l a d a s con n n 
b a l a n c e i n d i c a d o de s u m i n i s t r o s l e t a 
I s l a fié 2,237,000 t o n e l a d a s o 1,390.000 
t o n e l a d a s m a y o r e s q u e en l a a c t u a l i d a d . 
C O N D I C I O N E S D F i L A Z A F R A D E 
A Z U C A R Y M E R C A D O D E L .V 
E O U I S I A N A 
L a m b o r n y C o . d e N e w O r l e a n a . n o s 
t e l e g r a f i ó anoche , q u e el m e r c a d ) p o r 
a z ú c a r e s do l a L e u í s i a n a e r a n o m i n a l , [ 
p u e s t o d a l a f a x - a d e l a ñ o p a s a d o s e l 
h a b í a d i s p u e s t o de e l l a c o n e x c e p c i ó n \ 
de l u s de s e g u n d a . E l a z ú c a r r e f i n a d o 
a l l í , e s t á en c a l m a r e t l r á d o s e en c o n t r a 
de b u c l i o s c o n t r a t o s . L o s n u e v o s n e g ó - j 
d o s son pocos c o n u n a u m e n t o en l a s 
o f e r t a s de r e v e n t a y a conces iones u n 
p o c o r n á s b a j a s que l á s c o t i z a d a s p o r 
,os r e f i n a d o r e s . L o s f u t u r o s a z u c a r e r o s 
.-o e n c u e n t r a n f l t - j o s c o n u n c o m e r c i o ] 
m u y l i m i t a d o . 
C O N D I C I O N D E E A Z U C A R D E 
R E M O L A C H A 
E l D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u . - . i c a l - j 
c u l a l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r ds r e m ó l a - ¡ 
c h a , b a s á n d o s e en las c o n d i c i o n e s de l \ 
p r i m e r o de A g o s t ? en 4.536.000 t-..nela- • 
d a s l a r g a s . E l p r o d u c i d o p o r a c r e se • 
c a l c u l a en 7 .49 t o n e l a d a l a r g a . L a c o n - , 
d i c l ó n de l a cosechr . se c o l o c a en ÍOolo j 
de l o n o r m a l c o n u n a i n d i c a c i ó n de 
p r o d u c c i ó n de a z ú c a r de 650,000 t o n e l a - i 
das c o r t a s o 580,000 t o n e l a d a s l a r g a s . ' 
w » « T * í « r 5 r r * - r * * * i s r r « ^ a r í e ' n ; ; s 1,;lj'JS p o r la !rf rnana- p e r o 105 prf--
j c i o s a l c e r r a r s e e s t u v i e r o n en u n a b a j a 
i <ic s o l a m e n t e de 7 a 21 p u n t o s c o m p a -
i r ^ d o s con l a s c o t i z a c i o n e s f inp . ies de la 
¡ s e m a n a p a s a d a . 
P o r a l g ú n t i e m p o e l m e r c a d o r a es-
, l a d o a l g o i n e s t a b l e , d e b i d o a u n a n e q u » ^ 
I 11a t e r d e n c i a m á s b a j a a l m e r c a d o a z u -
, ' -n re ro cid c r u d o s y t a m b i é n a l a l e n t a 
demane 'a p o r a z ú c a r r e f i n a d a . J^a de-
m a n d a d e n o v a d a de E u r o p a , s i n e m b a r -
feo. e i n f o r m e s a l f i n a l de l a semana 
mos t r . - indo q u e se h a b í a n c o m p r a d o 45 
u n í t | . e l adas p o - E u r o p a , e s t i m u l a r o n 
(1 oub l r i r y a u m e n t a r n u e v o s nervocios 
con él r e s u l t a d o de que e l c e r r a r s e l a 
s e m a n a e l t o n o de l m e r c a d o v o l v i ó a 
e s t a r m u c h o m á s f i r m e . 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a t e n d e n c i a r e a c c i o n a r i a a l m e r c a d o 
d e l a z ú c a r c r u d o , no se n s f l e j ó de n i n -
g u n a m a n e r a en e l a z ú c a r r e f i n a d o . L o s 
r e f i n a d o r e s h a n s i s t e n i d o sus c o t i z a c i o -
nes a l a s m i s m a s bases d u r a n t í t o d a 
l a s e m a n a . H u b o a l g u n a s o f e r t a s s i n 
e m b a r g o de s egundas m a n o s a peque-
ñ a s c o n c e s i o n e s m á s b a j a s que l o s p r e -
c io s dt : l o s r e f i n a d o i e s , p e r o a l c e r r a r s e 
es ta s . rmana. e s tas o f e r t a s h a n s i d o a b -
v o í b i d a s y se ha d e s a r r o l l a d o u n a m u y 
m e j o r a d a d e m a n d a p o r t a l e s o f e r t a s . 
L a m a y o r p a r t e de los a z ú c a r e s , a s í 
< f r ^ c l f l o s , f n e r o n p a r a a z ú c a r e s de ex-
p o r t a c i ó n qMC h a n Fido p u e s t o s p o r c u e n -
t a d o r r í - í t i r n . p e r o en n i n g ú n t i e m p o h u -
bo u n g r a n n ú m e r o de n e g o c i o s de los 
a z ú c a r e s q u e se o f r e c i e r o n . 
L a s o e m a n d a s r e t i r a d a s c o n t l n r t a n \ p c -
l i v a S , p e r o a l g u n o s de l c o m e r c i o , que 
| h a n . - i cumulado r e q u e f l a s exvls iencla<\ 
no e s ' a b a n ans iosos sob re l o s e m b a r -
1 ques e s p e c ' a l m e n t i c u a n d o los r c f l n a -
I ( 'nres g r a d u a l m e n t e p r o g r e s a b a n p o n i é n -
1 dose, c a s i a l d í a c o n sus e n t r e g n s a r r a s a -
I d a s . P o r o t r o l a d o l a p r o n t a a b s o r c i ó n 
' d e v e n t a s m o d e r a d a s de s e g u n d a s m a -
n . 6 9 8 5 
C A S A 
T U R U U 
E X I S T E N C I A S 
C u a t r o P u e r t o s d e l A t l á n t i c o . 
N u e v a O r l e a n s 
1922 
T o n a 
1921 
T o n a 
1920 
T o n s 
1919 
T o n s 
1918 
T o n s 
1917 
T o n s 
T o t a l - • 
C u b a 
E s t a d o s U n i d o s y Cuba , c o m b i n a d o s , 
A f l o t é p a r a E s t a d o s U n i d o s ( e s t l m ) , 
197 .285 
25 .948 
223.233 
599 .789 
823 .013 
126 ,000 
122 .179 
33 .267 
155 .446 
1 . 3 9 0 . 6 7 1 
1 .546 .117 
145.000 
Calidad 
Y 
Buen Servicio 
E x i s t e n c i a t o t a l , . . . . 
C O T I Z A C I O N E S D E N U E V A T O R X 
C o s t o y f l t e , base 96, p o r Cuba , p a r a 
e m b a r q u e i n m e d i a t o 
D e r e c h o s p a g a d o base 96 
R e c i b o s desda e s t a f e c h a a D i c i e m b r e 3 1 : 
P u e r t o s d e l A t l á n t i c o 
N u e v a O r l e a n s . . 
949.013 ] . . 6 9 1 . 1 1 : 
8 . 7 5 c . 
5 . 3 6 c . 
T o n a 
T o t a l 
R e f i n a d o flesde a r t a fecha, » D h r e . 3 1 : 
P u e r t o s de l A t l á n t i c o . 
N u e v a O r l e a n s . . . 
T o t a l 
M e n o s c a n t i d a d e x p o r t a d a 
D i s p n o i b l e p a r a e l c o n s u m o de l o s E . U . 
3 . : 5 c . 
4 . 8 6 c . 
T o n s 
194.263 
118 .118 
1 . 0 1 2 , 3 8 1 
985 .000 
136 .000 
1 ) 2 1 . 0 0 0 
191 .388 
9 2 9 . .612 
108 .893 
9 . 8 3 1 
111 .724 
3 6 9 . 5 7 1 
488.295 
265 .000 
753.295 
1 4 . 2 1 c . 
1 5 . 2 5 c . 
45 .297 
17 .770 
6 2 . 0 5 Í 
31.101 
147.64T 
8.758 
63.0.67 
1 .002 .794 
1 . 0 6 5 . 8 6 1 
105 .000 
1 . 1 7 0 . 8 6 1 
93.219 156,41,» 
« 4 4 . 7 7 5 424.407 
7:;7.994 5 8 0 . 8 1 Í 
50 .000 
r S 7 . 9 9 l 
F r é c e o s f i j o s b a j o 
e l C o n t i o l d e l G o b i e r n o 
T o n » 
757 .822 
93 .165 
850 .987 
É 0 5 . 0 0 0 
74 .000 
877 .000 
11 .683 
8 6 5 . 3 1 1 
B.S8c . 
6 .90 -7 .28c . 
T o n a 
918 .9000 
134.545 
1 .053 .44 ; 
152 .262 
1 .106 .027 
271 .448 
83.579 
^ . ñ S c . 
6 .055c . 
T o n a 
S75.830 
70 .158 
645 .988 
629 .000 
84 .000 
714 .000 
109.345 
603.635 
6 . 5 0 . 0 
7 . 5 2 c . 
T o n a 
4 3 6 . 7 6 ; 
518.455 
438 .22( 
578 .000 
66.000 
644.000 
160.626 
483.374 
nos h a l l e n a d o l a j neces idades m á s pe -
i i e n t o r i a s de u n o s c u a n t o s c o m p r a lor^-s 
' e v i t a n d o l a nece s idad de p e d i r e m h a r -
[ i t t t t t l i n m e d i a t o s a l o s r e f i n a d o r e s . 
A v i s o s d e l t e r r i t o r i o de r e m o l i c l . a d e l 
E s t e d i c e n q u e p r á c t i c a m e n t e n o h a y 
d i s p o n i b l e en aque-I d i s t r i t o r e m o l a c h a 
g r a n u l a d a y q u e a q u e l l a p a r t e d e l p a í s 
áe e n c u e n t r a a h o r a d e p e n d i e n d o poc c o m 
p l e t o d e l a z ú c a r r e f i n a d a de c a ñ a p a r a 
sus a b a s t o s . C o n d i c i o n e s s e m e j a n t e s 
r e i n a n en l a m a y o r í a de l o s d i s t r i t o s 
de r e m o l a c h a d e l O e s t e . 
L á F e d e r a l P u g a r R e f i n i n g C o . . , ron-
f i n ú a c o t i z a n d o 7 .10 p a r a e m b a r q u e s 
i n m e d i a t o s . A r b u c k l e B r o s , v e n d e n a d ú -
cares r r u d r t s a lar^ bases de 7c . p i r a 
A p o s i t o . L a < U t i « n a l S u g a r R e f l n i n g C o . 
Henen l i s t a a 7c . p e r o e s t á n a t r a s a d o s 
de 3 a 4 s^m. inas . m i e n t r a s q u e - W a r n c r 
c o t i z a n d o l a s m i s m a s bases p o r l o s d u -
ros, v f i i d p n p a r a e m b a r q u e s t a n p r o n t o 
r o m o sea p o M b l e d e s p u é s d e l 5 dv- Sep-
t i e m b r e . A t k i n s ( P e n n s y l v a n i a « J u g a r 
H e f i n i n g C o r p . ) c o t i z a n 7 .10 p a r a e m -
b a r q u e en 10 d í r s . -
N O T A D E D I A S F E S T r V O S 
T o d a s las o f i c i n a s v e n d e d o r a s f^e l o s 
: e f i na - ' o r e s e s t a r á n c e r r a d a s e l s á b a d o 
v todi . s los " á b a d o s h a s t a el p r i m e r o <•> 
S e p t i e m b r e I n c l u s i v e . T h e N e w Y o r k 
C o f f e ? & S ' . ga r E x c h n n g e I n c . e á t a r á 
t a m b l í n c e r r a d a l o s s á b a d o s d u r a n t e 
A g o s t o p e r o p e r m r n e c e r á n a b i e r t o s e l 
sobado 2 de S e p t i e m b r e . 
Real Sidra ASTURIANA 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z C I M A Rival del CHAMPAGNE D I S T R I B U I D O R E S 
' O 
)nantes „ 
,1 f ^ 8 ! J 
F O L L E T I N 1 2 
E U G E N I A M A R L I T T 
"SABEL, Ü DE LOS 
Bellos de oro i 
N O V E L A 
• ^ i ó a R a p a f t o l » 
D E P E R E Z C A P O 
L i b r e r í a " C e r v a n t e s " . I 
^ a l l a n o , 6 2 . ) 
— 
• L ( C o n t i n ú a ) 
C 0 r i ( U d . . _ z ' 
E ? * b a v i e n r f , ' Q u é i a ^ i n i a : — e x - l 
l t r 1 , r 2 o « _ 0 t l p0C0 é i i t o d e s u s 
' f ^ h ^ - - - - ~ ^ é s u l 
C í > « os d . í a a b f í a ^ S u i d o — . ¿ c r e e s ' 
S f c » 1 ^ de v e r ? VÍV!r Ú * U Á * d e 
W k 7 :a V ^ ^ . ^ ^ b a r l a e l 
B S c o n v e n ^ : f H o y ml*no q u e d a r á 
teS^ ¿ ^ T * ^ r e g l a d o . I 
J l ^ * * * ^ ^ a r l a s . 1 
L í i j a r o n ^ e n d a I s a b e l . , 
c m « a a q u s i c u e r p o de e d i -
f i c i o , j q u e e s t a b a e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . L i g a b a a q u é l l a , d e s p u é s d e 
u n a c u r v a m u y e l e g a n t e , o u n a g r a n j 
s a l a , c o n p a v i m e n t o de m o s a i c o , e n i 
e l c e n t r o d e l á c u a l h a b í a u n a - m e s a 
r o d e a d a d e s i l l a s d é a l t o l e s p a l d o . 
L a s p a r e d e 3 y e l t e c h o e : , t a b a n r e -
v e s t i d o s de m a d e r a d e r o b l e c u r i o s a 
y f i n a m e n t e t a l l a d a . E ^ t a g r a n s a l a 
t e n í a , a d e m á s de s u s c u a t r o v e n t a -
n a s , d o s p u e r t a s e n f r o n t a d a s ; u n a 
c o n d u c í a a l j a r d í n , y l a o t r a , q u e 
se a b r i ó d i f í c i l m e n t e , a u ^ p e q u e ñ o 
p a t i o c l a u s t r a l , s i t u a d o e n t r e l o s 
e d i f i c i o s y e l m u r o e x t e r i o r . A l l í f l o -
r e c í a n a s u á n t o j o l a s s - i x i f r a g a ? y 
l a s b o l a s d e n i e v e . U n t i l t i m o d e s -
c u b r i m i e n t o , y n o e l m e n o . : i m p o r -
t a n t e , e -speraba a l l í a l?. f a m i l i a : 
e n u n e x t r e m o d e l p a t i o i - l a u s t r a l se 
e n c o n t r a b a u n a s ó l i d a p u í n . e í i t a q u e 
c o n d u c í a a l c a m i n o q u e a t r a v e s a b a 
e l b o s q u e . 
— ¡ H o l a ! — e x c l a m ó F e r b e r e n c a n -
t a d o — . E s t o es l o q u e d i s i p a m i s ú l -
t i m a s i n q u i e t u d e s . ¡ E s t a p u e r t a v a -
l e m u c h í s i m o ! E l l a n o s e v i t a e s t a -
b l e c e r u n p a s o a t r a v é s J o l a s r u i -
n a s d e l c a s t i l l o . . . . l o q u e h u b i e s e 
s i d o m o l e s t o y h a s t a p e ' i g r c s o . 
V i s i t a r o n u n a v e z m á s l a i n o r a d a 
t a n m i l a g r o s a m e n t e d e i e u b i e r t a y 
d e b a t i e r o n e n f a m i l i a l a i n s t a l a -
c i ó n d e f i n i t i v a . E l a l b a f i i l p r o m e -
t i ó v o l v e r a l d í a s i g u i e n t o y c o n v e r -
t i r e n c o c i n a u n a d e l a < h a b i t a c i o -
n e s d e l a p a r t e p o s t e r i o r . D e s p u é s 
d e h a b e r c o r r i d o e l c e r r o j o d e l a i c r i a d o s y s ó l o q u e d ó e l v i e j o g u a r 
p u e r t a , n o h a c í a m u c h o c i r r a d a , y 
q u e c o n d u e l a a l a l a v e c i n a , d e c i 
d i e r o n v o l v e r p o r e l o a m í n o d e s t i -
d i á n G i l b e r ; p e r o é s t e U - m p o c o t s - j 
t a b a e n s u p l e n o j u i c i o , y t o m ó l a s j 
p r e c a u c i o n e s m á s a b s u r d a s r a r a p r e - t 
n a d o a l o s u s o s c o t i d i m i o s d e l a j s e r v a r l a s c o s a s . . . E l h a b r á s i d O j 
v i d a H a b í a a l l í , c i e r t a m e n t e , m u c h a | q u i e n h i z o t a p i a r l a p u e r t a d e l e d i - , 
m a d e r a , v l o s a r b u s t o s o p o n í a n e n a l - i f l c i o . . . Y o l o r e c o n o c t - i a e n se- j 
g u n o s p u n t o s u n a r e s i s t e n c i a v i g o - j g u i d a . . . Y o c o n o z c o t o & a a l a s h a - j 
r o s a , a u n q u e i n ú t i l ; p e r o t o d o t i l o b i t a c i o n e a . . . . he t o c a d o t o d o s l o s ' 
e r a p o c a c o s a a n t e l a s d i f i c u l t a d e s o b j e t o s p a r a l i m p i a r l o j v a r r e g l a r - j 
y l o s p e l i g r o s d e l p r i m a r t r a y e c t o i o s . . . R e c u e r d o q u e m e d a b a m u c h o , 
o b s t r u i d o p o r l a s r u i n a s . i m i e d o e l v i e j o r e ' o j . . . , ¡ c u e t e n í a j 
C u a n d o l a f a m i l i a se a p r o x i m ó a u n s o n i d o t a n t r i s t e . . . t a n t r i s t e . , 
l a c a s a f o r e s t a l , v l ó a S i b i n a q u e m a n d o d a b a l a s h o r a s . . . ! ¡ Y a d e - , 
i b a a s u e n c u e n t r o e n r o m p a ñ í a d e j m a s , r e t u m b a b a t a n t o e d l a s h a h i -
E r n e s t o , p u e s t o b a j o s u v ; g i l a i i n a . ! t a c i o n e s d e s i e r t a s . . . ! E n a q u e l 
A q u e l l a t e n í a g r r . n c u n - j i i d a d p o r j t i e m p o . y o e r a j o v e n . . . ¡ Q u é l e j o S 
c o n o c e r e l r e s u l t a d o d e l a ¿ i n v e s t í - e s t o y y a d e a q u é l l o ! 
g a c i o n e s . y d e s p u é s d e h & t e f l l e v a - , M e r e n d a r o n t r a n q u i l a y a l e g r e -
d o a t o d o s a l a m e s a c o l o c a d o b a j o m e n t e . I s a b e l d i j o a s u t í o q u e l e ' 
l a s h a y a s , c u b i e r t a s c o n u n m a n t e l p a r e c e r í a l o m á s a ^ r a d a b i ? d e l m u n - j 
m u y b l a n c o . >' l u e g o d e h a b e r s e r - ¡ ¿ o e s c u c h a r d e s d e e l v i e ' o c a s t i l l o > 
v i d o e l c a f e c o n l e c h e , p i d i ó q u e i a s c a m p a n a s d e l p u e b l ? v e c i n o , 
l a c o n t a r a n a l d e t a l l e ¡ a v i s i t a h e - V u a n d o a n u n c i a r a n l a f i e ^ t i d e P e n - i 
c h a a l v i e j o c a s t i l l o . D e c u a n d o e n j t e c o s t é 3 , y c o m o s u m a d u p a r t i c i -
c u a n d o , l e v a n t a b a h a c i a e ' "cielo s u 6 | p a r a t a m b i é n d e e s t a o p i n i ó n , se de-
m a n o s e n t r e l a z a d a s , e n u n a r r e b a t o , c i d i ó q u e c a d a u n o p u s i e r a m a n o s 
d e a l e g r e s o r p r e s a . | a i a 0 b r a e n é r g i c a m e n t e p a r a d i s -
¿ V e u s t e d , s e ñ o r , c ó m o y o t e - j p o n e r l a v i v i e n d a d e m o ü . - q u e p u -
n í a r a z ó n ? — e x c l a m ó S a b i n a — . S í ; ¡ d i e s e t o m a r s e p o s e s i ó n de e l l a l a 
t o d o e so q u e d ó o l v i d a d o a l l í d e n t r o . I v í s p e r a d e l a a l u d i d a t i e s t a . E l f o -
v n o h a y m o t i v o p a r a ¿ s o m b r a r s e . ' r e s t a l p r o m e t i ó e m p l e a r t o d o s l o s 
C u a n d o f u é e n t e r a d o e l . i<:ven s e ñ o r j h o m b r e s c o l o c a d o s a s u s ó r d e n e s e n , 
d e G n a d e w i t r . s u p a d r e h a b í a p e r - j d e s c o m b r a r y l i m p i a r lo** n l r c d e d o - . 
d i d o t o t a l m e n t e e l j u i c i o y ( l e s a p a - ¡ r e s d e l e d i f i c i o , y f e c o m p r o m e t i ó a . 
r e d ó d e a q u í , s i n p r e o r u p a r s e d e ; i n s t a l a r a l l í a l a f a m i l i a e n e l p l a z o 
l o q u e d e j a b a . Se l l e v ó a t o d o s s u s ] d e s e a d o . 1 
S a b i n a se h a b í s , s e n t e d o e n u n 
m o n t ó n d e y e r b a . n o K - j o s d e l a 
m f s a . a f i n d e c u m p l i r r á p i d a m e n t e 
t e l a s ó r d e n e s q u e se l e p u d i e r a n 
d a r . P a r a n o e s t a r a b s o l u t a m e n t e 
o c i o s a , h a b í a c o g i d o u n a s t i e r n a s za-
n a h o r i a s y « e e n t r e t e n í a e n m o n -
d a r l a s . I s a b e l f u é a s e n t a r s e a s u 
l a d o . L a a n c i a n a m u j e r e c h ó u n a m i -
r a d a b u r l o n a s o b r e a q u e l l o s f i n o s y 
b l a n c o s d e d o s d e l a m u c h a c h a , q u e 
f u e r o n a c o l o c a r s e c e r c a d e s u s p r o -
p i a s m a n o s , m o r e ' n a s y a n u g a d a s , 
p a r a t o m a r z a n a h o r i a s y a y u d a r l a 
en la f a e n a . 
— N o , n o — d i j o S a b i i i a s o n r i e n -
d o — . D e j e e so . E s t e t r a o & j o n o se 
l i a h e c h o p a r a u s t e d . Se 1* p o n d r í a n 
a m a r i l l o s l o s d e d o s . 
— M e e?s i n d i f e r e n t e — r e s p o n d i ó 
r i e n d o I s a b e l — . V o y a a y u d a r l a , y 
u ^ t e d m e c o n t a r á h i s t o r i a s . . . o 
c u e n t o s . U s t e d h a n a c i d o e n e s t e 
p a í s , y d e b e s a b e r t o d o s l o s a c o n t e -
c i m i e n t o s q u e h a n p a s a d o e n e l v i e -
j o c a s t i l l o . 
— ¡ S i l o s c o n o z c o . . . ! — e x c l a m ó 
l a a n c i a n a s i r v i e n t e — L - n a h o f , q u e 
es d o n d e y o h e n a c i d o , p e r t e n e c í a 
d e s d e i n m e m o r i a l a l o s s e ñ o r e s d e 
ü n a d e w i t z y v e a u s t e d , e n l o s p e -
q u e ñ o s l u g a r e s — y se d i . -o q u e h a s -
t a e n l a s v i l l a s m á s i m i c r t a n t e s — 
t o d o g i r a h a c i a é l p o d e r d e » c u a l se 
d e p e n d e : t o d o e l m u n d o SH p r e o c u -
p a d e l o s h e c h o s y d e l y s r a s g o s 
d é l o s s e ñ o r e s y ee c u e n t a h a s t a las 
m e n o r e s a c c i o n e s s u y a s , n o se i g -
n o r a n a d a d e l o q u e s u c e d e e n l a 
c a s a s e ñ o r i a l , y e s t o s r e í a l o ; se t r a n s -
m i t e n c o m o u n a h e r e n c i a d e g e n e 
r a c i ó n e n g e n e r a c i ó n , a u n M ; n l á n d o l o g 
c o n t o d o s l o s h e c h o s p a r t i c u l a r e s 
q u d c a d a u n o . m á s o m e r e ? , h a p o -
d i d o r e c o g e r . . . Y l o s a ñ o s p a s a n . . : 
y a h a c e m u c h o t i e m p o c , u é l o s se-
ñ o r e s se h a n c o n v e r t i d o e n p o l v o , 
y l a s m u c h a c h a s y l o s mO/:..\5 d e l p u e -
b l o t o d a v í a r e f i e r e n su h s t o r i a . 
— Y o l l e g u é a c o n o c e t o m i a b u e -
l a — s i g u i ó — , q u e e r a y a n . u y v i e j a 
c u a n d o v i n o a l m u n d o . . . E s d e c i r , 
q u e e l l a h a b í a v i s t o t i t m n o s m u y 
r e m o t o s . . . P u e s b i e n ; e l l a s a b í a 
c o s a r . . . . p e r o c o s a s q u e r - ü I l í a n ' o s 
c a b e l l o s d e p u n t a . Y , n o o b s t a n t e , 
e l l a t e n í a e l m á s s a n t o , e' m á s p r o -
f u n d o r e s p e t o p o r l o s tíi'eños d e 
G n a d e w i t z , y c o n su-s d o 3 m a n o s se 
p r e c i p i t a b a a t i e r r a p a ; a s a l u d a r 
m á s v e n e r a b l e m e n t e c u a n d o \ e í a p a -
s a r a l o s s e ñ o r e s . . . Y o e n a q u e l l a 
é p o c a e r a t o d a v í a u n a c h i q u i l l a q u e 
n o t e u í a c o n c i e n c i a de m i s d e b e r e s 
y n o s a b í a n i s i q u i e r a h a r c r u n a r e -
v e r e n c i a c o n v e n i e n t e . M i a b u e l a c o -
n o c í a d e s d e m u y a t r á s e l n o m b r e y 
l a h i s t o r i a d e c a d a u n o d e l o s i n 
d i v i d u o s d e l a f a m i l i a de l o s G n a 
d t w i t z . . . E l l a s a b í a t o d o l o q u e 
h a b í a p a s a d o a l l á a r r i b a y h a -
b í a m u c h a s c o s a s , e n t r e i q a e l l a s O é 
las q u e se a c o r d a b a , q u e n-^ e s t a o a n 
de a c u e r d o n i c o n los m a n d a m i e n -
t o s d? D i o s n i c o n l o s d a b t r e s q u e 
t e n e m o s l o s uno"* p a r a c o n l o s 
' o t r o s . 
! — C u a n d o m u c h o s a ñ o s d e s p u é s — 
' c o n t i n u ó — y o f u l ( c l o c a d a e n l a s e r -
v i & u m b r e d e l c a s t i l l o n u e v o , y c u i d a -
; 1.a de l a l i m p i e z a de l a s g r a n d e s sa -
¡ l a s , e n q u e se e n c o n t r a b a n l o s r e t r a -
t o s de t o d o s a q u e l l o s p o d e r o s o s p e r -
I s o n a j e s . . . . d e l o s q u e h o y s ó l o q u e -
j d a u n p o c o d e p o l v o y c e n i z a . . . . U e 
d e t u v e m u c h a s v e c e s a c o n t e m p l a r l o s 
' y u o p o d í a e v i t a r e l a s o m b r o q u 3 m e 
c r . u s a b a el n o t a r q u e n o t e n í a n n a d a 
d e p a r t i c u l a r . E n r e a l i d a d , e l l o s es-
t a b a n c o n s t r u i d o s de i g u a l m o d o <|n'> 
' t o d o s l o s h i j o e d e l o s h o m b r e s , y s i n 
e m b a r g o , e l l o s se c o n d u c í a n c ó m o s i 
D i o s e n p e r s o n a se h u b i e r a o c u p a d o 
d e h a c e r l e s n a c e r d i f e r e n t e s a l r e s t o 
d e I03 m o r t a l e s . . . L a s m u j e r e s n o 
t e n í a n u n a b e l l e z a n o t a b l e . . . Y e « -
t o e r a n a t u r a l , p u e s t o q u e se l a s e l e -
g í a p o r sus g r a n d e s b i e n e s y s u s g r a n -
dtc- n o m b r e s , y n o p o r l a b e l l e z a d e 
! s u r o s t r o y l a b o n d a d de s u a l m a . 
Y o e r a t a n s i m p l e y t a n n e c i a q u e 
! m e d e c í a m u c h a e v e c e s : " L a b e l l a 
! E l i s a , q u e es l a m u c h a c h a m á s g u a -
p a d e l p u e b l o , e s t a r í a m á g p r o p i a -
' m e n t e e n ese p r e c i o s o m a r c ó d o r a d o 
; c o n ese r i c o t r a j e de b r o c a d ó d e l a r -
1 g r i c o l a , y esa c a n t i d a d d e a l h a j a s 
m a g n í f i c a s s o b r e c l p e c h o y e n l a 
• c a b e z a . . . Y c i e r t a m e n t e e l n e g r i t o 
i f . u e e s t á a h í e n u n r i n c ó n d e l c u a -
! d r c . c o n s u b a n d e j a d e p l a t » e n l a 
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P o r t r a t a r s e d e " E l E n c a n t o " , l a 
t a n p o p u l a r t i e n d a d e m o d a s d e l o s 
e e ñ o r e s S o l í s E n t r i a l g o y C í a . q u e 
v e r d a d e r a m e n t e h o n r a a e s t a c a p i t a l ; 
y d e n u e s t r o q u e r i d o a m i g o P e p l n 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , s u J e f e d e P u 
b l i c i d a d , c a r g o e n e l c u a l se l e r e -
c o n o c e u n a n i m a m e n t c c o m o u n c u l : 
t o y g e n i a l i Q n o v a d o r d e n u e s t r o s 
s i s t e m a s d e p r o p a g n u d a s c o m e r c i a l e s 
r e p r o d u c i m o s g u s t o s a m e n t e l a m u y 
I n t e r e s a n t e " i n t e r v i e w " d e b i d a a l a 
p l u m a b r i l l a n t e d e u n c u l t o y e s t i 
m a d o p e r i o d i s t a y q u e f u é p u b l i c a d a 
a y e r e n n u e s t r o c o . e g a " H e r a l d o d e 
C u b a " . 
D i c e a s i l a a m e n a " i n t e r v i e w " . 
E L R E V O L U C I O N A R I O Q I E V I V E 
E N T R E E N C A J E S , G E O R G E T T E Y 
( R E P E D E C H I N A 
H a c e a ñ o s , a p e s a r d e n o c o n o c e r 
p e r s o n a l m e n t e n i a l s e ñ o r S o l i s n i 
a l s e ñ o r E i i í r i a l g o , n i a l a C o m p a ñ í a , 
l a s n e c e s i d a d e s d e m i c a r g o h a c í a n 
q u e , a m e n u d o , y o t u v i e r a q u e c a r -
t e a r m e c o » " E l E n i . a n t o " , q u e e r a 
e n t o n c e s u n a t i e n d r . d e m o d a s d e 
p r o p o r c i o n e s m o d e s t a s , a u n q u e o c u -
p a b a l a e s q u i n a m á s e s t r a t é g i c a d e 
l a R u é d e l a P a i x h a b a n e r a . 
N i n g u n a d e a q u e l l a s c a r t a s m e r e 
c í a l o s h o n o r e s d e f i g u r a r e n a l g ú n 
e p i s t o l a r i o . E r a a q u e l l a u n a é p o c a 
e n q u e e l d e s t i n o m e o b l i g a b a - a m i 
q u e p a r a c o n t a r n e c e s i t o e l a u x i l i o d e 
l o s d e d o s - a h a c e r n ú m e r o s y n e g o -
c i o s , y m i s c a r t a s a " E l E n c a n t o " 
t r a t a b a n d e c o n t r a t o s d e a n u n c i o s , 
d e p u l g a d a s , d e d e s c u e n t o s . . 
H a s t a q u e u n d i a , h a c i e n d o u n pa -
r é n t e s i s e n e l á r i d o t e m a , d e d i q u é 
a l g u n o s p á r r a f o s d e c á l i d o e l o g i o a l 
p a r a m i d e s c o n o c i d o r e d a c t o r d e l o s 
a n u n c i o s d e l a c a s a . 
E n e l p á r r a f o m o n s t r u o , m o n ó t o n o , 
g r i s d e l o s p r e g o n e s d e g a n g a s , d e l i -
o u i d a c l o n e s , d e n o v e d a d e s , se d e s t a -
c a b a n d e s d e a l g u n a s s e m a n a s u n o s 
a n u n c i o s b i e n r e d a c t a d o s , d e u n a 
g r a n f u e r z a d e c o n v i c c i ó n . C o n s t i -
t u í a n a q u e l l o s a n u n c i o s a l g o m á s 
q u e u n p a s o d e a v a u c e e n e l a r t e d e 
l a r e c l a m e , o r a n u n a v e r d a d e r a r e -
s o l u c i ó n e n e l g é n e r o , y y o a d o r o a 
l o s r e v o l u c i o n a r i o s , h a s t a e l m o m e n -
t o e n q u e se a d u e ñ a n d e l p o d e r . 
A q u e l l a c a r t a m e v a l l ó l a v i s i t a d e 
a g r a d e c i m i e n t o d e u n m u c h a c h o p á -
l i d o y e l e g a n t e , c u y o s o j o s b r i l l a b a n 
i n t e l i g e n t e m e n t e t r a s d e l o s e s p e j u e -
l o s . E r a e l a u t o r d e i o s a n u n c i o s r e v o -
l u c i o n a r i o s . P e r o e n a q u e l l o s d i a s u n a 
r e v o l u c i ó n m á s i m p o r t a n t e q u e l a q u e 
6e h a b i a I n i c i a d o e n l o s a n u n c i o s 
d e " E l E n c a n t o " se p r e p a r a b a , y u n a 
n o c h e d e f e b r e r o , n o c h e d e l u n a p r o -
p i c i a p a r a l o s a m o r e s , p e r o n o p a r a 
l a s f u g a s , m e v l ó n a v e g a r , p r ó f u g o y 
m b i o — l a o x i g e n a c i ó n e r a p e r f e c -
t a — h a c i a p a í s e s s o b r e l o s c u a -
l e s n o t u v i e r a j u r i s d i c i ó n e l e x c e l e n , 
ce P e p e L l a n u z a . 
Y a s í p a s a r o n l o s a ñ o s , c o m o e n l o s 
c u e n t o s : u n o . d o s , t r e s . . . 
L o s p e r i ó d i c o s d e C u b a m e l l e v a -
b a n t o d a s l a s s e m a n a s u n p o c o d e l 
p e r f u m e d e l a t i e r r a a m i g a y e l d i a 
d e l c o w e o e r a " s u n d a y " p a r a e l des-
t e r r a d o , a u n q u e f u e r a v i e r n e s y e l 
e s t u v i e r a c u b i e r t o d e n u b e s . N a d i e 
q u e n o h a y a v i a j a d o a l a f u e r z a sa-
b e l a i n t e n s i d a d d e n o s t a l g i a q u e p u e -
d e b r o t a r d e u n a H a b a n e r a d e F o n -
t a n i l l s l e í d a a d o s m i l m i l l a s d e d i s -
t a n c i a , c u a n d o n o l l e v a u n o e n e l 
b o l s i l l o e l t i c k e t d e r e g r e s o . 
Y l o s p e r i ó d i c o s d e C u b a m e I n d i -
c a b a n q u e , m á s a f o r t u n a d a q u e l a 
d e f e b r e r o , l a r e v o l u c i ó n a n u n c i a d o r a 
d e " E l E n c a n t o " t r i u n f a b a . T r i u n f a , 
b a h a s t a l l e g a r a f u n d a r u n p e r i ó -
d i c o d e n t r o d e l o s p e r i ó d i c o s ; u n pe -
r i ó d i c o s i e m p r e b i e n e s c r i t o d e n t r o d e 
p e r i ó d i c o s a v e c e s e s c r i t o s p o r i c o -
n o c l a s t a s d e l I d i o m a , á r l a n o s d e l a 
g r a m á t i c a y v á n d a l o s d e l a s i n t á x i s . 
P a s a r o n l o s a ñ o s d e l d e s t i e r r o , l a s 
" H a b a n e r a s " d e F o n t a n i l l s v o l v i e r o n 
p a r a m i a p r o p o r c i o n e s s i e m p r e a m a -
- b l e s , p e r o m á s m o d e s t a s , y c i e n v e . 
ees q u i s e d a r l e c u e n t a a m i a d m i r a d o 
r e v o l u c i o n a r i o d e " E l E n c a n t o " , d e 
m i s i m p r e s i o n e s , y h a b e r l e p r e g u n t a s 
q u e l a c u r i o s i d a d m e d i c t a b a , p e r o e n 
e l b a l a n c e d e m i v i d a l a c o l u m n a d e 
l a s c o s a s q u e q u i s i e r a h a c e r y n o h a -
g o es s i e m p r e m á s I m p o r t a n t e q u e l a 
d e l a s c o s a s q u e n o q u i s i e r a h a c e r y 
s i n e m b a r g o . . . 
P e r o e l o t r o d i a u n a n u n c i o d e l i -
q u i d a c i ó n d e c o r b a t a s , m u y b e l l a -
m e n t e r e d a c t a d o , m e l l e v ó a l a t í e n . 
d a q u e e m p e z ó e n l a m á s e s t r a t é -
g i c a e s q u i n a d e n u e s t r a . " R u é d e l a 
P a t x " y a m e n a z a c o m e r s e , c o m o E v a , 
t o d a l a m a n z a n a , y o t r a v e z m e e n -
c o n t r é d e l a n t e d e l a f i g u r a p á l i d a , 
j o v e n y e l e g a n t e d e P e p l n F e r n á n -
d e z R o d r í g u e z , c u y o s o j o s i n t e l i g e n t e s 
e o n r e í a n , t r a s d e l o s e s p e j u e l o s l ú . 
c í d o s , a l r e c o n o c e r m e . Y a s í n a c i ó 
l a e n t r e v i s t a , n a t u r a l m e n t e , e n t r e l a 
s e d a d e l a s c o r b a t a s y l a s m u s e l i n a s 
d e l o s t r a j e s p e r f u m a d o s q u e n o s r o -
z a b a n a l p a s a r . S i es v e r d a d q u e l o s 
p r i m i t i v o s , s e g ú n 3e l é e e n l o s l i b r o s 
-ÍA V e r n e , o b t e n í a n e l f u e g o c o n e l 
r o c e , es r a r o q u e e n l a c a s a d e l se-
ñ o r E n t r i a l g o n o se n e c e s i t e n m á s a 
m e n u d o l o s s e r v i c i o s d e l o s b o m b e -
r o s . 
— P u e s v e r á u s t e d . N a c í e n A s . 
t u r i a s , e n u n p u e b l o r i s u e ñ o y a m a -
b l e , q u e t i e n e u n n o m b r e v e n e c i a n o : 
G r a d o . A l l í h i c e l o s e s t u d i o s p r i m a -
r i o s , p o r c i e r t o q u e e l " C h a m a c o " 
L o n g o r i a f u é m i c o n d i s c í p u l o , y l u e g o 
e m b a r q u é p a r a C u b a c o m o t a n t o s 
o t r o s , m a t e r i a l h u m a n o d e e x p o r t a -
c i ó n q u e E u r o p a e n v í a , c o m o c a n t a n 
e n M a n ó n : " A p o p o l a r l e A m e r í . 
c h e " . . . 
T r a í a u n a c a r t a p a r a l o s d u e ñ o s 
d e " E l E n c a n t o " y a q u í m e h o s p e d é , 
e n l a p a r t e m á s a n t i g u a d e e s t e e d i -
f i c i o . 
— E r a a q u e l l a l a é p o c a f e l i z y p a -
t r i a r c a l de l a m e s a e n c o m ú n , d e l 
r é g i m e n f a m i l i a r . . . 
A l o s p o c o s d i a s m e c o l o c a r o n e n 
c a s a d e S o l i ñ o y S u á r e z , e n l a c a l l e 
rie M u r a l l a . P e r o a i a t e r c e r a s e m a -
n a m e d e s p i d i e r o n . . . p o r i n s e r v i b l e . 
A q u e l d i a , r e c u e r d o r u é e n v o l v e r d e 
M u r a l l a a G a l i a n o e m p l e é m á s d e 
d o s h o r a s . N o t e n í a v a l o r p a r a p r e -
s e n t a r m e a m i s b o n d a d o s o s h u é s p e -
d e s . . . P e r o " E l E n c a n t o " , c a s a h o s -
p i t a l a r i a y g e n e r o s a , m e a b r i ó o t r a 
v e z s u s p u e r t a s y e m p e c é a t r a b a j a r 
a q u í c o m o h a n e m p e z a d o c a s i t o d o s 
l o s m i l l o n a r i o s d e n u e s t r o c o m e r -
c o . . . b a r r i e n d o . A s c e n d í l u e g o : M e 
d e d i c a r o n a r e p a r t i r f i g u r i n e s e n l a 
c a l l e . R e c u e r d o u n " F a s h i o n " q u e 
e n t o n c e s e s t a b a d e m o d a y p e s a b a . . . 
P e r o t e n í a b u e n a l e t r a y b u e n a v o -
l u n t a d y d e j é p r o n t o e l r e p a r t o p a r a 
e n t r a r e n l a o f i c i n a . 
Y e n 1 9 1 4 . e l a ñ o d e l a g u e r r f a , d i 
!a g r a n b a t a l l a d e m i v i d a . 
N u e s t r o a g e n t e de a n u n c i o s d e 
a q u e l e n t o n c e s se g u i a b a p o r l o s v i e -
j o s m o l d e s . L e t r a s g r u e s a s , f r a s e s 
e s t e r e o t i p a d a s . U n d í a se m e o c u r r i ó 
a d a p t a r e l a n u n c i o e l e s p í r i t u p e r i o -
d í s t i c o , h a c e r l o m e n o s v i s i b l e y m á s 
e í e c t i v o . q u i t á n d o l e t o d o d e t a l l e q u e 
d e n u n c i a r a l a r e c l a m e . " M á s a n u n -
c i o s e r á e n c u a n t o sea m e n o s a n u n -
c i o " m e d i j e . 
E i n i c i é , p a c i e n t e m e n t e , l a r e f o r m a 
P r i m e r o c a m b i é o! l é x i c o . S u p r i m í 
as f r a s e s m a n i d a s : C o l o s a l s u r t i d o , 
g r a n d e s g a n g a s , p r e c i o s d e q u e m a -
z ó n . . . S i n c a m b i a r l a e s t r u c t u r a d e l 
a n u n c i o , m o d i f i q u é l a a d j e t i v a c i ó n , 
a r i s t o c r a t i c é e l t e x t o . 
F u é l a p r . m e r a e r a p a . E t a p a d i f í -
c i l , e n l a c u a l t u v e q a e c o m b a t i r c o n -
c r a l a r u t i n a , c o n t r a e l d e s e o f u r i o -
so d e s e g u i r v i v i e n d o , q u e es c a r a c -
t e r í s t i c o d e t o d o l o v i e j o , f u r i o s o de -
seo q u e l l e g a a r e v e l a r a v e c e s e n e r -
g í a s i m p e n s a d a s , ca-si i n v e n c i b l e s . 
P a s é l u e g o a l a s e g u n d a e t a p a . Y 
f r a n s f o r m é l a c o m p o s i c i ó n t i p o g r á . 
f ; c a . D e s t e r r é l o s t i p o s g r u e s o s ; b u s -
q u é f o r m a s d e m a y o r e s t é t i c a , c o m b i -
n a c i o n e s m á s l i g e r a s . 
E n l a t e r c e r a e t a p a q u i t é y a t o d a 
a p a r i e n c i a d e a n u n c i o . E l a n u n c i o 
d e " E l E n c a n t o " f u é u n a s e c c i ó n pe-
r i o d i s t a m á s p o r e l a s p e c t o t i p o g r á -
f i c o , a u n q u e e n e l l i s o l o se h a b l a b a 
d e l o s a r t í c u l o s d e l á c a s a . 
Y f i n a l m e n t e e s t a b l e c í e s a s e c c i ó n 
p e r i o d í s t i c a a n u n c i a d o r a q u e e l d o c -
t o r R i v e r o e n u n a s b o n d a d o s a s " I m -
p r e s i o n e s " l l a m ó : ' p e r i ó d i c o d e n l r o 
d e l p e r i ó d i c o " . 
— ¿ E l é x i t o ? H a s i d o p l e n o . A b -
s o l u t o . E l é x i t o d e " E l E n c a n t o " es 
e l é x i t o d e s u s a n u n c i o s . P e r o q u é 
d i f i c u l t a d e s , q u é l u c h a s . . . P a r a d a r -
l e u r f e j e m p l o . E n 1 9 1 7 r e g r e s ó d e 
E s p a ñ a e l C ó n s u l d o n J o a q u í n M á r -
q u e z . V i n o a q u í y n o s h a b l ó d e l R e y 
A l f o n s o , d e l g r a n c o n o c i m i e n t o q u e 
s u M a j e s t a d t e n i a de l a s c o s a s d e l a 
A m é r i c a e s p a ñ o l a , , d e s u g r a n d e s e o 
d e v i s i t a r l a . . . y d e c i e r t o s c h a l e c o s 
q u e e n a q u e l e n t o n c e s e l M o n a r c a 
E s p a ñ o l u s a b a . . . 
H i c e u n a n u n c i o c o n t o d o a q u e l l o 
y d o n J o a q u í n se s u l f u r ó , se i n d i g n ó 
p o r h a b e r f i g u r a d o s u n o m b r e e n l a 
r e c l a m e d e l i n a c a s i d e m o d a s y n o s 
e s c r i b i ó u n a c a r t a m u y b r e v e , p e r o 
m u y p e s a d a . . . y h o y e l M i n i s t r o d e 
l e E s p a ñ a , m u y a m e n u d o , n o s f e l í . 
t i t a y n o h a y c o m i t é a r i s t o c r á t i c o q u e 
n o s o l i c i t e n u e s t r o c o n c u r s o c u a n d o 
se t r a t a d e d a r l e c a l o r a a l g u n a f i e s -
t b . . . 
Y p o r n u e s t r a s e c c i ó n h a n d e s f i l a -
d o d a m a s , p o e t a s , d i p l o m á t i c o s , a r t i s -
t a s , t o r e r o s . . . l o m i s m o q u e e n u n 
p e r i ó d i c o . 
N o m u c h o , n o . U n a h o r a d i a r i a , 
p o r l a m a ñ a n a . E s u n h o r a d e a b s t r a e , 
c l ó n . M e e n c i e r r o e n u n a o f i c i n a es-
p e c i a l y a l l í e s t u d i o l a a c t u a l i d a d y 
p r e p a r o e l a r t í c u l o . D e d í a h a g o 
o t r a s c o s a s , y p i e n s o e n o t r a s . 
— S í , s e ñ o r . E n e f e c t o . L a i d e a d e 
s u p r i m i r l o s c o b r a d o r e s f u é m i a . L a s 
v i s i t a s d e a q u e l l o s m u c h a c h o s s u d o -
r o s o s , q u e l l e g a b a n c a s i s i e m p r e e n 
h o r a s i n o r p o r t u n a s , c o n s t i t u í a n u n a 
d e p l o r a b l e c o s t u m b r e a n t i g u a . . . 
H o y l a s c u e n t a s v i o x i e n l o s m i s m o s 
d i e n t e s a p a g a r l a s m e n s u a l m e n t e a 
la c a j a . C o s t ó t r a b a j o I m p l a n t a r l a 
r e f o r m a , p e r o h e m o s t r i u n f a d o , c o n 
g r a n s a t i s f a c c i ó n n u e s t r a y d e l o a 
c l i e n t e s . 
— N o , n u e s t r a i d e a n o es l a d e q u e 
l a g e n t e n o s c o m p r e m u c h o , s i n o q u e 
n o s c o m p r e l o q u e p u e d a p a g a r . E s 
m á s p r á c t i c o y m á s m o r a l . A n t i g u a -
m e n t e c o n e l s i s t e m a d e l : " N o se 
a p u r e , s e ñ o r a " se f o r m a b a n c u e n t a s 
f o r m i d a b l e s — l a m a n í a d e c o m p r a r 
a l c a n z a e n m u c h a s p e r s o n a s l a s p r o . 
p o r c i o n e s d e u n v i c i o s í n o se l e r e -
f r e n a — y e sa s c u e n t a s l l e g a b a n a 
c o n s t i t u i r u n a d i f i c u l t a d — p a r a e l 
q u é t e n í a q u e p a g a r y n o p o d í a , y e l 
q u e q u e r í a c o b r a r y t a m p o c o p o d í a . 
C o n l a l i q u i d a c i ó n m e n s u a l e l p e . 
l i g r o h a d e s a p a r e c i d o y c o n é l , l a s 
m o l e s t i a s i n f i n i t a s q u e e l r u t i n a r i o , 
a n t i g u o s i s t e m a t r a í a a p a r e j a d a s . 
— P e r o e l g r a n t r i u n f a d o r h a s i d o 
e l a n u n c i o . A m e d i d a q u e h e m o s i d o 
i n t e n s i f i c á n d o l o , h a a u m e n t a d o l a es-
f e r a d e n u e s t r o n e g o c i o y d e u n a m a -
n e r a r á p i d a , p o r q u e c o n e l s i s t e m a 
d e l a r e v i s t a d i a r i a d e a c t u a l i d a d , e l 
a n u n c i o es d e e f e c t o I n m e d i a t o . N a . 
d a d e l a n t i g u o a f o r i s m o : " L a p r i m e -
r a v e z q u e e l a n u n c i o a p a r e c e n a d i e 
l o l e e , l a s e g u n d a v e z s o l a m e n t e e l 
d i e z p o r c i e n t o de l o s l e c t o r e s se f i -
j a e n é l , y a s í e n g r a d u a c i ó n a s c e n -
d e n t e . N u e s t r o a n u n c i o s u r t e s u s 
e f e c t o s e l m i s m o d i a d e s u p u b l i c a -
c i ó n . 
C u a n d o l a m o r a t o r i a , l a c a s a e s t u -
v o d e s i e r t a d u r a n t e o c h o . d i a s . Y n e . 
c o s i t á b a m o s c o n u r g e n c i a d i n e r o pa -
r a p a g a r d o s c a s a s q u e h a b í a m o s 
c o m p r a d o s e m a n a s i n t e s d e l c r a c k . . . 
Y f u é e n t o n c e s c u a n d o l a n z a m o s e l 
a n u n c i o : 
— ¡ N e c e s i t a m o s d i n e r o y p a r a c o n -
s e g u i r l o v e n d e m o s u l c o s t o , a m e n o s 
riel c o s t o ! . . . P u e s b i e n , e n e l t e r r i -
b l e d i c i e m b r e d e a q u e l a ñ o v e n d i m o s 
p o r e l v a l o r d e 4 1 7 . 0 0 0 p e s o s . E r a 
t a n t a l a a f l u e n c i a d e c o m p r a d o r e s 
q u e h a s t a l o s o f i c i n i s t a s t u v i e r o n q u e 
b a j a r a l o s m o s t r a d o r e s . . . 
— N o h a y q u e d u d a r l o . C u a n d o se 
a n u n c i a b i e n y se d i c e l a v e r d a d , e l 
p ú b l i c o s i e m p r e r e s p o n d e . 
— S i n d u d a , l a s c o s a s h a n v a r i a d o 
y a q u í se v e m e j o r q u e e n n i n g u n a 
o t r a p a r t e . U n a c a s a c o m o l a n u e s t r a 
es u n t e r m ó m e t r o d e l a p s i c o l o g í a y 
de l a s i t u a c i ó n d e u n p u e b l o . E n l a 
é p o c a d e l o s m i l l o n e s se v e n d í a l o 
q u e c o s t a b a m á s . — ¿ N o t i e n e u s t e d 
a l g o m á s f i n o ? ( m á s f i n o q u e r í a de-
p i r m á s c a r o ) e r a l a p r e g u n t a m á s 
c o r r i e n t e . E l p r e c i o a r i s t o c r a t i z a b a 
e l a r t í c u l o . H o y n o . H o y se h a a d -
q u i r i d o e n C u b a l a " c o n c i e n c i a d e l 
d i n e r o " . L a s m u j e r e s I n v e s t i g a n , es-
t u d i a n , a d m i n i s t r a n . D e u n m a l , h a 
n a c i d o u n b i e n . 
— S í . S i g u e a q u í . m p e r a n d o e l r é -
g i m e n f a m i l i a r q u e h i z o t a n f u e r t e 
a l c o m e r c i o e s p a ñ o l . T o d a v í a h o y e l 
m u c h a c h o q u e b a r r e , s a b e q u e n a d a 
. ".e i m p i d e l l e g a r u n d . a a l a g e r e n c i a . ; 
E s t a c a s a q u e e m p e z ó c o n d o s , t i e n e 
I h o y d i e z g e r e n t e s y a d e m á s t r e c e so-
c i o s i n d u s t r i a l e s — e n t r e e l l o s u n a 
j m u j e r — y c a s i c u a r e n t a i n t e r e s a d o s . 
T o d o s l o s d o m i n g o s n o s r e u n i m o s , 
¡ y n u e s t r o " s o v i e t " e s t u d i a , c r i t i c a , 
. a c o n s e j a , p l a n e a . . . E s u n c o m u n i s -
m o i n d u s t r i a l q u e b a d a d o m a g n í f i -
eos r e s u l t a d o s . 
i — ¿ M i é x i t o ? L o d e b o a d o s f a c t o -
j r e s . M i v o l u n t a d y e l e s t u d i o . M i e n -
. t r a s m i s c o m p a ñ e r o s d e o t r a s é p o c a s 
; j u g a b a n a l a b r i s c a , y o l e í a , l e l a . . . 
E n l a s c o m e d i a s d e B e n a v e n t e a p r e n -
: d i l a v i d a y m e h i c e c o n s u l e c t u r a 
u n e s t i l o . . . 
1 ( N i n g u n a f r a s e c o m o e s t a , q u e o s 
, d i g n a d e f i g u r a r e n l a m o r a l e j a d e 
u n a d e l a s v i d a s e j e m p l a r e s d e l P u l t a r 
i c u , m e p a r e c e m á s o p o r t u n a p a r a 
i c e r r a r e s t a e n t r e v i s t a c o n e l r e v o l u -
! . d o n a r l o c u b a n o d e l a n u n c i o , c o n e l 
¡ h o m b r e q u e e n c o n t r ó a l g o q u e h o y es 
m á s d i f í c i l d e h a l l a r q u e u n a m i n a 
d e o r o : e l h o m b r e q u e e n c o n t r ó u n a 
i i d e a ) . 
L a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e l 
T r a b a j o y l o s i n v á l i d o s d e l a 
g u e r r a 
C o n e l f i n d e i n f o r m a r a n t e l a 
C o m i s i ó n d e s i g n a d a p o r l a C á m a r a 
j d e l o s C o m u n e s p a r a e n t e n d e r e n 
i l o s p r o y e c t o s r e f e r e n t e s a l a r e e d u -
i c a c í ó n d e i n v á l i d o s d e l a g u e r r a , y 
i a p e t i c i ó n d e l G o b i e r n o i n g l é s , se h a 
; d i r i g i d o a L o n d r e s e l j e f e d e l S e r -
I v c i i o d e M u t i l a d o s c r e a d o r e c i e n t e -
¡ m e n t e e n l a O f i c i n a i n t e r n a c i o n a l d e l 
r e b a j o . 
E n v i r t u d d e u n a s e r i e d e p e t i -
c i o n e s r e c i b i d a s d e l a s m á s i m p o r -
t a n t e s o r g a n i z a c i o n e s n a c i o n a l e s d e 
m u t i l a d o s , t a l e s c o m o i a U n i ó n F e -
d e r a l d e A s o c i a c i o n e s F r a n c e s a s d e 
I n v á l i d o s d e l a g u e r r a , e l C o n s e j o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l a O f i c i n a I n -
j t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o d e c i d i ó c o n -
l v o c a r u n a r e u n i ó n d e e x p e r t o s e n l a 
' m a t e r i a , q u e c o m p r e n d i e s e n o s o l a -
j m e n t e f u n c i o n a r i o s d e l o s r e s p e c t i -
v o s G o b i e r n o s , s i n o t a m b i é n r e p r e -
• s e n t a n t e s d e l a s m e n c i o n a d a s o r g a -
' ü i z a c i o n e s n a c i o n a l e s d e i n v á l i d o s , 
a s í c o m o d e l e g a d o s d e l a L i g a d e 
I S o c i e d a d e s d e l a C r u z R o j a y d e 
\ o t r a s i n s t i t u c i o n e s d e l m i s m o c a r á c -
t e r . 
L a r e u n i ó n t u v o e f e c t o d u r a n t e 
e i m e s d e M a r z o , y e n e l l a se a c o r -
j d . i r e c o m e n d a r l a c r e a c i ó n d e u n 
j c e n t r o p e r m a n e n t e e n c a r g a d o d e r e -
I c o g e r y d i f u n d i r t o d a c l a s e d e I n -
I f o r m a c i o n e s s o b r e e l p a r t i c u l a r , y 
I l a o r g a n i z a c i ó n d e u n a e x p o s i c i ó n 
I d e a p a r a t o s o r t o p é d i c o s , e s p e c i a l -
I m e n t e e n l o q u e se r e f i e r e a p i e r -
1 ñ a s y b r a z o s a r t i f i c i a l e s . A p r o b ó 
t a m b i é n l a a s a m b l e a u n a s e r i e d e 
r e s o l u c i o n e s r e l a t i v a s a l t r a t a m i e n t o 
i n t e r n a c i o n a l d e l o s o b r e r o s m u t i l a -
d o s . E n t r e l o s t é c n i c o s q u e t o m a r o n 
p a r t e e n l a d i s c u s i ó n se e n c o n t r a b a n 
a l g u n o s i n v á l i d o s d e l a g u e r r a , c o -
m o e j M a y o r C o h é n , m u t i l a d o d e 
a m b a s p i e r n a s . 
L a s c o n c l u s i o n e s a p r o b a d a s h a n 
r e c i b i d o p o s t e r i o r m e n t e l a a p r o b a -
V I G O R - M U T R I C I O M - B E L . L - E 
MALTINA T 
a 
C e r v c c f r i a T i v o l 
E l e x c e s o d e a l c o h o l e s e l f r a c a s o d e l a m a -
y o r í a d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s e n C u b a . 
E s t a M a l t i n a s o l o c o n t i e n e e l 1 . 7 0 % , p o r q u e 
e s t á f a b r i c a d a c i e n t í f i c a m e n t e p a r a e s t e c l i m a . 
P o r e s o l a d e b e n t o m a r s e ñ o r a s y n i ñ o s , 
j ó v e n e s y a n c i a n o s , d é b i l e s y f u e r t e s , c o n v a l e s -
c i e n t e s y s a n o s . t 
E s l a m á s r i c a e n c a l o r í a s y l a m á s a l t a e n 
e x t r a c t o s p u r o s d e m a l t a . 
T o d o l o q u e n u t r e y t o n i f i c a s e c o n v i e r t e e n 
s a l u d y b e l l e z a . 
Da PUERTO 
E l v a p o r e s p a ñ o l í 
g a r á e n l a m a ñ a n a 
c i e n d o c a r g a g e n e r a l 
E L M O X T S E R R , T 
Jo n a i w ; " - ^ 
d e " c " á m a " r a , : " 2 8 C d U : r í i r r 1 9 
t r á n s i t o , a s í c o m o 30 ^ f ^ 
ja . g e n e r a l . U tonela(iaj J 
E L T A P T i 
C o n 3 8 . 4 5 0 Bac08 ^ 
i n d i a , 
T a p t l 
l l e g ó a y e r el v arr02 fel v a p o r 
E L N K V i s 
E l v a p o r a m e r i c - i n n v 
g a d o d e N u e v a York ^ ^ m 
c a r g a g e n e r a l . Nassau !z 
' 
L A R l R I A N 
E l p a i l e b o t h o n ü ü r p f ^ « 
" e g a d o d e S a n Jo^e í e k 
c o n u n c a r g a m e n t . , de ^ a d e ^ í 
D E S A N A N T O l O D E l 
B L A N C O D E L N O R T E 
A g o s t o 1 3 . 
« o b r e e l r o b o de hoy 
A m p l i a n d o m i t e l e g r a m » . 
m a ñ a n a , s e g ú n d a t ? s ' de 
P u e d o i n f o r m a r a l e n l , q u i r i ^ 
d e l D I A R I O s o b r e ge° r o b o V ^ 
a n o c h e e n l a m o r a d l d e l s ñ0nl, 
, r e l i o R o d r í g u e z H e r n ^ H ^ 
C e r c a d e l a s Seis d e la t* ^ 
r i g i ó d i c h o s e ñ o r a l v e d n , . 8!<-
d e C a r a b a l l o , c o n su f S " T * 
t r a n d o a s u r e g r e s o . conTo a ' , ; . ^ 
a p r o x i m a d a m e n t e q u e una 4 ^ 
d e l c o m e d o r d e su casa L " ^ 
f o n d o a l i g u a l q u e su c a j a T * * 
l e s e s t a b a n a b i e r t a . ^ 0 % ^ ^ 
c e r r a d u r a de su h u r e a u d ", ,5* í 
s u s t r a j e r o n u n a c a r t e r a con d ? ^ 
l a c a j a , d e d u c i e n d o de t o d n 
e l n r " 
g ü n t r a b a j o l l e v á n d o l e 
a s c e n d e n t e a 
r P u d o a'brTr"ía S í l 
la cantidaí 
u n o s t r e s m i l p e s o . . 
m0Enf T a n . Í e H 0 r 0 ' b Í , : e t e ^ e S ; 
E l J u z g a d o c o n a u x i l i o de a ^ 
i c í a m u n i c i p a l y g u a r d i a 1 ^ 
a u t o r 
y g u a r d i a se contíi. 
t u y o e n e l l u g a r de hecho . a S 
l e v a n t a r a c t a de l o o c u r r i d o 
A u n se i g n o r a q u i e n pueda «er* 
d e r o b o t a n audaz, máii 
c u a n d o e l s e ñ o r R o d r í g u e z , pues * 
u n a p e r s o n a m u y e s t i n i a d i y q W Z 
za d e g r a n r e p u t a c i ó n 
I ' . e r o p a r t i c u l a r 
v e z . 
como cal» 
' •omerciante a 
c l ó n d e d i v e r s o s c o n g r e s o s n a c i o n a -
l e s d e m u t i l a d o s , e n t r e l o s q u e se 
c u e n t a n l o s d e l o s m u t i l a d o s f r a n -
ceses , c h e c o s , l a L e g i ó n B r i t á n i c a y 
l a s U n i o n e s a l e m a n a s d e I n v á l i d o s 
d e l a I n d u s t r i a . 
I T 
I Gran Relíala de Precios 
V e s t i d o s d e c o n f e c c i ó n f r a n c e s a y a m e r i c a n a m u c h o m á s 
b a r a t o s q u e e n F á b r i c a . 
D a m o s a c o n t i n u a c i ó n a l g u n o s p r e c i o s d e l a g r a n r e a l i 
z a c i ó n q u e e s t a m o s l l e v a n d o a c a b o e n e l d e p a r t a m e n t o 
d e c o n f e c c i ó n , e n l a s e g u r i d a d q u e l e l l a m a r á g r a n d e -
m e n t e l a a t e n c i ó n , p o r s u s b a j o s p r e c i o s . 
V E S T I D O S A M E R I C A N O S 
V e s t i d o s d e v o a l e s t a m p a d o s , q u e v e n d í a m o s a $ 3 . 0 0 , a $ 1 . 2 5 
V e s t i d o s d e g i n g h a n c o n o r g a n d í , q u e v e n d í a m o s a $ 5 . 0 0 , a 2 . 0 0 
V e s t i d o s d e g i n g h a n c o n o r g a n d í / s u i z o , q u e v e n d í a m o s a $ 7 . 0 0 , a 3 . 5 0 
V e s t i d o s d e g i n g h a n c o n R i k R a k , q u e v e n d í a m o s a $ 9 . 0 0 , a 4 . 2 5 
V e s t i d o s d e o r g a n d í , c o l o r e n t e r o , q u e v e n d í a m o s a $ 9 . 5 0 , a . " 4 . 5 0 
V e s t i d o s d e c r e p , j a p o n e s p a r a S p o r t , q u e v e n d í a m o s a $ 1 5 . 0 0 , a " 8 . 0 0 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
V e s t i d o s d e o r g a n d í , c o l o r e n t e r o , q u e v e n d í a m o s a $ 1 5 . 0 0 , a $ 6 . 5 0 
V e s t i d o s o r g a n d í , c o l o r e n t e r o , b o r d a d o s , q u e v e n d í a m o s a $ 1 6 . 0 0 , a 7 . 5 0 
V e s t i d o s d e o r g a n d í , e n d o s t o n o s , q u e v e n d í a m o s a $ 1 7 . 0 0 , a 8 . 0 0 
V e s t i d o s d e o r g a n d í , d o s t o n o s , f i n í s i m o s , q u e v e n d í a m o s a $ 1 8 . 0 0 , a 9 . 0 0 
V e s t i d o s d e o r g a n d í , v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s , q u e v e n d í a m o s a $ 2 0 , a M 1 0 . 0 0 
B A T I C A S P A R A N I Ñ A 
B a t i c a s d e g i n g h a n c o m b i n a d a s , q u e v e n d í a m o s a $ 2 . 5 0 , a $ 1 . 0 0 
B a t i c a s d e g i n g h a n c o n o r g a n d í , q u e v e n d í a m o s a $ 3 . 0 0 , a ^ . . 1 . 5 0 
B a t i c a s d e o r g a n d í , c o l o r e n t e r o , q u e v e n d í a m o s a $ 4 . 0 0 , a 2 . 0 0 
B a t i c a s d e o r g a n d í , d o s t o n o s , q u e v e n d í a m o s a $ 6 . 0 0 , a 3 . 0 0 
B a t i c a s d e t u l , f i n í s i m a s , q u e v e n d í a m o s a $ 3 . 0 0 , a 1 . 7 5 
B a t i c a s p l i s a d a s , l a ú l t i m a n o v e d a d , q u e v e n d í a m o s a $ 6 . 0 0 , a " 3 . 5 0 
J U E G O S I N T E R I O R E S P R O P I O S P A R A N O V I A 
J u e g o s d e l i n ó n , 4 p i e z a s , q u e v e n d í a m o s a $ 1 2 . 0 0 , a $ 8 . 0 0 
J u e g o s d e l i n ó n , 4 p i e z a s , m a d r i l e ñ o s , q u e v e n d í a m o s a $ 2 0 . 0 0 , a 1 2 . 0 0 
J u e g o s d e l i n ó n , 5 p i e z a s , f r a n c e s e s , q u e v e n d í a m o s a $ 3 0 . 0 0 , a ^ 1 8 . 0 0 
J u e g o s d e 5 p i e z a s , f i n í s i m o s , q u e v e n d í a m o s a $ 4 0 . 0 0 , a | 2 5 . 0 0 
J u e g o s d e s e d a , 5 p i e z a s , q u e v e n d í a m o s a $ 7 5 . 0 0 , a M 5 0 . 0 0 
LA ESTRELLA y C o n f e c c i o n e s 
R e i n a N o . 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
B A N Q U E T E A L S R . E N R I Q U E 
P E R T I E R R A 
E l p u e b l o c o m e n t a e l lieclio por 
I s e r lo p r i m e r a vez que SP registra 
j u n r o b o d e esa n a t u r a l e z a . 
1 1 
R A F A E L S O T O L O W k ) 
Se e n c u e n t r a de sde hace din 
a q u í p a s a n d o u n a t e m p o r a d • 
| t i n g u i d o c a b o l l e r o s e ñ o r Rafa? So-
¡ t o l o n g o . D e s p u é s de la rgos dia; fe 
1 t r a b a j o a b a n d o n a su3 oficinas de la 
I H a b a n a , p a r o i n s t a l a r s e en su real-
d e n c i a de l a c a l l e H a b a n a , donde e'. 
l u j o y e l c o n f o r t de l a mis.na hacen 
, m á s a g r a d a b l e su ve raneo en eit i 
i p u e b l o . 
I Q u e su t e m p o r a d a sea muy grata, 
j e n t r e n o s o t r o s . 
L a ( o r rosponf ia l . 
r e y e r t a 
E n t r e s u s c o m p a ñ e r o s d e l S e n a 
d o se h a i n i c i a d o l a i d e a de o f r e - '< ~ ~ — 1 — 
Z t i X £ T X \ l ! ¡ X ^ p ^ M n e r t o a l i n t e r v e n i r e n 
c o d e l s e ñ o r A u r e l i o A . A l v a r e z , j 
P r e s i d e n t e d e l S e n a d o , u n h o m e n a -
j e d e s i m p a t í a , q u e c o n s i s t i r á e n u n 
b a n q u e t e q u e t e n d r á e f e c t o e n e l 
H o t e l " R i t z . " 
M e r e c i d a m u e s t r a d e a f e c t o y 
c o n s i d e r a c i ó n \a q u e se p r o y e c t a , 
q u e v i e n e a e x t e r i o r i z a r t o d a l a s i m -
i:.tla. q u e se h a s a b i d o c o n q u i s t a r e l 
s e ñ o r P e r t i e r r a , p o r s u s d o t e s i n -
Un í * 
Un 
Jo opr im' 
pe fuerz: 
El r 1 ^ 
i a ) : - ¡ 1 
Un i»01 
pedia ' 
Un h»1 
un reloj 
con el es 
ocho y c 
El ^ 
K lo ha | 
El ^ 1 
»ero! 
El j < w 
el drama 
Uno ti 
pe han ( 
El j o v 
El del 
pero tenf 
tarsc. 
El 
dándose 
lif hecho 
Un ser 
e< usted 
del 6 8 . 
El gua 
a usted c 
Vo he í 
de Agosl 
ciembre 
porque r 
El ser 
sorna) 1 
• sin rabo 
El güi 
clioteanc 
cámara ! 
El j o v 
Un i 
jtenle q i 
Pinero! 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
P e r i c o , A g o s t o JC. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
A n o c h e en u n a r e y e r t a h a b i d a » 
t r e O b d u l i o P a d r ó n y M á x i m o Ca> 
d i s c u t i d a s d e c a b a l l e r o s i d ^ d , p o r ! t e l l ó n , h u b o d e i n t e r v e n i r Hermiii» 
1 l a s e x q u i s i t a s p r e n d a s d e c a r á c t e r 
q u e a t e s o r a . 
E n l a P a g a d u r í a d e l ( S e n a d o , e l 
s e ñ o r J o s é d e J u n c o , r e c i b e /as a d -
h e s i o n e s . E l h o m e n a j e t e n d r á e f e c t o 
i n d e f e c t i b l e m e n t e e l p r ó x i m o s á b a -
d o , d í a 2 6 d e l o s c o r r i e n t e s , a l a s 
o c h o y m e d i a d e l a n o c h e . 
E s t a d e m o s t r a c i ó n l a m o t i v a e l 
h e c h o d e h a b e r s i d o d e s i g n a d o e l 
s e ñ o r P e r t i e r r a A g r e g a d o C o m e r c i a l 
d e C u b a e n e l e x t r a n j e r o . S u p r i -
m e r a g e s t i ó n l a r e a l i z a r á e n C h i l e , 
d o n d e a b r i g a e l p r o p ó s i t o de e s t a -
b l e c e r s ó l i d a s r e l a c i o n e s á ' e c o m e r -
c i o c o n n o s o t r o s , a s e g u r á n d o n o s u n 
m e r c a d o p « r a n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
F E S T E J O S E N L A ¡ 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
A g u a c a t e , A g o s t o 20-
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
C o n i n u s i t a d a o r i l l a n t e z c e l e b r o 
pe h o y . e l a n i v e r s a r i o d e l a f u n d a 
¡ c i ó n d e l a c o l o n i a e s p a ñ o l a d e e s t e 
¡ p u e b l o , e f e c t u á n d o s e u n s u n t u o s o 
' b í n q u e t e a l q u e a s l s t i e r c v i m u c h a s 
; 1. e r s o h a l i d a d e s d e é s t a y d e l a H a -
b a n a . 
E n d i c h o a c t o b r i n d a r o n l o s se 
ñ o r e s G i l d e l R e a l . J o « é R . R o d r í 
g u e z . P é r e z G o ñ i y G a r a z t a r z u . 
H ' C O R R E S P O N S A L . 
T i e l , r e s u l t a n d o m u e r t o éste por 
d i s p a r o s d e r e v ó l v f r s hachos, se^l 
i n f o r m e s , p o r C a s t e l l ó n . 
E l J u z g a d o a c t ú a estando déte»-
d o s e n la j e f a t u r a P o l i c í a l'adroi 
y C a s t e l l ó n . 
d r o g u e r í a 
3 1 E d i f i c i o s . La Mayo-
S u r t e a t o d a s las farma-
c i a s . A b i e r t a ios d í a ? la-
b o r a b l e s I m t a las 7 de a 
n o c h e y los fes" i vos hasi» 
las d i e z y m e d i a dc¡ la ma-
ñ a n a . 
D e s r a c h a T O D A L A > y 
C H E L O S M A R T E S y £ 
d o e l d í a e l d o m i n g o 08 
S e p t i e m b r e de 1 9 2 2 . 
H O N R A S F U N E B R E S 
¡ E l d í a 25 de \or, c o r r i e n t e s t e n -
d r á n l u g a r e n l a I g l e s i a d e l A n g e l , 
[ s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s e n s u f r a -
g i o d e l a l m a d e l G e n e r a l J o s é M a -
I n u e l H e r n á n d e z , e s c l a r e c i d o p a t r i o -
¡ t a v e n e z o l a n o . 
S u a m a n t e h i j o , e'. s e ñ o r N i c o l á s 
H e r n á n d e z , se h a s e r v i d o i n v i t a r n o s 
a t a n p i a d o s o a c t o , d i s t i n c i ó n q u e 
m u c h o a g r a d e c e m o s 
M E D E R O S F U E D E T E N I D O 
l d 2 1 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
L o s A r a b o s . A g o s t o 2 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
H a s i d o d e t e n i d o y p u e s t o a d i s -
p o s i c i ó n d e l J u e z c o r r e s p o n d i e n t e 
V a l e n t í n M e d e r o s , e s p o s o d e l a oc-
c i s a M a r í a L u i s a M c r ? ¿ ¿ n . 
C O R R E S P O N S A L . 
F A R M A C I A S ü Ü E # 
T A R A N A B I E R T A S H O Í 
L U N E S 
J e s ú » » d e l M o n t e , o4S . 
S a m a C a t a l i n a 6 1 -
L u y a n ó 3 . , 
F á b r i c a y S a u t a í - e l l c i a -
C o r r e a , 2 . 
J e s ú s d e l M o n t e 1 4 3 . 
C h u r r u c a 2 9 . 
C e r r o y L o m b i l l o . 
T a m a r i n d o 3 0 . v p d a » l * 
L í n e a e n t r e 10 y 1 ¿ . v e J 
2 3 y C , V e d a d o . 
S a n L á z a r o 4 0 2 . 
N e p t u n o y S o l e d a d . 
S a n M i g u e l y O q u e n a o . 
D r a g o n e s y M a n r i q u e . 
R e i n a 1 4 1 . r : n n i á l e * 
D e s a g ü e y M a r q u é s W 
C o n c o r d i a , 6 4 - A . 
M o n t e 1 3 3 . 
V i v e s 7 3 . 
S u á r e z y E s p e r a n z a -
M o n t e 3 4 4 . 
C o n s u l a d o y G e n l o e . 
A n i m a s y A m i s t a d . 
R e i n a 1 3 . 
O b i s p o y A g í i . - T -
M u r a l l a y V i l l e g a » 
E g i d o 5 5 . 
H a b a n a 4 2 . . 
G e r v a s i o y C o n c o r f l i » 
M o n t e 1 7 2 . 
A m a r g u r a 6 1 . , 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c e J ^ 
v o s 
i R T O 
19 í C o t 4 l 
X e v 
assau 
ñ o 
madera 
N O R T E 
«le h o j 
' r a i n a de I 
r o b o coo, 
d e l señor 
Ia á r d e s e * 
.vecino poju. 
o n i o a i a s ¿ L 
l s a que da ¿ 
ca ja de t a u ¿ 
v 'o ' . e i i t a í j 
au- dei qm , 
•a con diez,,, 
^ m b i n a c i ó i , ^ 
' t odo esto m 
' ^ • r l a sin n f 
le Ja cantiiy 
s m i l pesos, 
etes de lnBet 
x i l i o de ;a ^ 
r d i a se coma, 
lecho, a fin * 
c u r r i d o . 
n pueda s e r í 
u idaz . máxim 
" íguez . pueg^ 
n a d i y que^ . 
>ii como cabt-
i i e r d a n í e a U 
e l hecho por 
l ie se regiitn 
aleza. 
>LQKGO 
e hace din! 
uporada el 
ñ o r Rafap So-
largos diaj d» 
oficinas de it 
rsc eu su red-
J)ana, donde e! 
a tnis.na hacen 
' r aneo en eit* 
I 
sea muy jrat i . 
osponsai. 
e m r e n 
i-afo.) 
\ R I N A . 
Habar 
e r t a habidi 
y Máx imo 
v e n i r Hern 
j r t o éste 
hachos. * 
estando d* 
P o l i c í a Pa 
R I A 
4 
La Ma)0 : 
as farma-
s dfa? la-
s 7 de la 
ÍVOÍ hasl« 
de la ma 
L A NO-
TES y t0-
i g o 24 de 
9 2 2 . 
2 v e d a i l * 
n a o . 
ue. 
.9 Gon 
di»-
P r e n s a A s o c i a d a es l a ú n i c a 
L a See e l d e r e c h o d e u t U i z a r . 
qÜe ^ p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s ca -
p a r a / « L e n e 8 t e D I A R 1 0 " 
b l e g r a ^ l a i n f o r m a c i ó n 
• o Ü l i V * 'en el ml9m0 56 Í,16erte' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u . ' s r r e c l a m a c i ó n en e l 
s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s d e l M o n t « 
T e l é f o n o 1 1 9 9 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
¡ L 
L P I 
Ü N C A S O P E C O I T E 
C u a n d o u n r e d a c t o r d e l D I A R I O j e y e n s e ñ a n z a s i m u l t á n e o s 
l a v i d » d i f í c i l 
( I . o une se oye en e l t e a t r o ) 
, " t e r t u l i a " d e l N a c i o n a l d u r a n t e ! 
r U r e s e n t a q i ó n . G r a n a p . ñ a m . e 
in Z\or Y m a l o l o r . Es d e n o c h 
fran L ^ ' n t e ) P ú b l i c o a b i g a r r a d o (na tura lmente ; 
• i « r u a i i r o : — ¡ N o a r r e m p u j e 
, - ven f i n o : — C a b a l l e r o , y o n o >te ^ ^ e c a r a d e m o n o . 
Ün a u s t e d a d r e d e , s i n o q u e i L a m u j e « " g o r d a : — U n m o n o m u y lo opr imo a u s t ea ^ c ¿ u c a ¿ 
le fuerzan a q u í a l I 
, r v a l g u - . t i s f e c h o d e q u e sc m e d i e s e t a n t a i m - A n j e j d í a l l u v i o s o y a b u r r i d a h e - ñ e r a q u e u s t e d ss d e j a s o p a p e a r p o r 
t o m o d as p a s a d o s u n a s d e d a r a c : o n e s ' ñ a s P " " j f b ' e r ^ ^ a r l e c u a n d o a - p o r t a n c . a ! y s e n t a d o j u n t o a l a m a e s - g u é a1 j u z g a d o c u a n d o e l s e ñ o , j u e z , s u m u j e r . ¿ N o l e d a v e r g ü e r u a ? 
p i . F I A ¡ i , l l u S t r C P ^ L c i s t a d o n R a t m u n d o , g u i e n l e a p r o v e c h a r a m . s , t r a v e n e r a b l e c o m e n c é , n o s m . i e r t a p u e s t a l a t o g a v r i l . c o m e n z a b a L j S E ! 
t i j o v e n f m o : — E l s e x o d é b i l t o d o C a b r e r a c o n m o t i v o d e l a n u e v a « d i - s e r v i c i o s g r a t u i t o s , p u e s y a e v a b a n ; t i m i d e z , m i s f u n c i o n e s d e m a e s t r o a n - c i o s . B r i n d e 
c ó n y u g e : — N o s e ñ o r ; - n a n o » 
m u j e r f l a c a ( y f e a ) : — P e r o 
" - ^ • ¿ o " ( m i r a n d o c o n d e s c o n f i a n - L a m u j e r flaca: — ¡ U n m o n o s a b i o ! 
i r 1 » / 1 i i? o a m a v á i E l d e l a b o i n a ( g r i t a n d o ) : — ¡ L a s 
o c h o y m e d i a ( v o l v i é n d o s e a l j o v e n 
d e l s o m b r e r o d e p a j i l l a 
/ J . ¡ U s t e d d i s p e n s e c á m a r a ! 
Un d€ b o i n a : — l L a s o c h o y 
" ' U n h o m b r e d e " p a j i l l a " ( s a c a n d o 
M reloj de p l a t a a l e m a n a ) : - Y o v o y 
"on c| c a ñ o n a z o y n o m a r c o s i n o Jas 
rcho y c u a r t o . 
£1 de l a b o i n a : — ¿ Y a u s t e d q u i é n 
| t lo ha p r e g u n t a d o ? 
El W P a Í i , , a - ( A P a r t e ) : — i G r o -
, f El j o r e n f i n o : — c C o n o c e n u s t e d e s 
el d rama? - o 
Uno de b o m b í n : — N o s e ñ o r . P e r o 
w han d i c h o q u e h a y g u e r r a . 
£ | j o v e n : — ¿ E s u s t e d m i l i t a r ? 
El del b o n ? . b í n : — Y o s o y e m p l e a d o ; 
ptro tengo u n p a r i e n t e q u e v a a a l i s -
tarse 
El g u a j i r o ( c o n a i r e p r o t e c t o r y 
¿ P o r q u e y a 
s o n las o c h o y m e d i a e n su r e l ó . v e r -
d a d ? 
E l d e l " p a j i l l a " : — L a s n u e v e m e n o s 
t r e c e . 
U n o : — ¡ M ú s i c a ! 
O t r o : — ¡ M ú s i c a ! 
U n c o r o : — ¡ M ú s i c a ! ¡ M ú s i c a ! ( S i l -
b i d o s , a p l a u s o s y p a t a d a s ) . 
( L a o r q u e s t a r a t o n e r a t o c a u n o s 
a i r e s d e l " C e r t a m e n N a c i o n a l " ) . 
U n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ( a s u a m i -
g a ) : — N o h a y " n a d i e n " a b a j o . 
U n r e r e n d e d o r : — P u e s y o h e v e n -
d i d o l a m a r d e l u n e t a s . L a A r é v a l o 
t i e n e m u c h o g a n c h o . E s q u e l a g e n -
te c o n o c i d a v i e n e m u y t a r d e . 
E l j o r e n d e l p a j i l l a : — ¿ D e m o d o 
a u x i h f p a . 
¡ V a y a q u e si a s i s t í o r o n d o y sa-
u m n ¿ | . G a l a n t e m e n t e a c c e d i ó d o n 
R a i m u n d o C a b r e r a , d á n d o n o s l o s o r i 
g m a l e s d e l s i g u i e n t e c u e n t o , j o y a l i t e 
r a n a p o r su e s t i l o y p o r su h o n d o 
s e n t i m e n t a l i s m o . 
c ; L L " I J n c o n e é n i t a s . y h a de s e r c c e r a d a ñ o r 
" i y o n o h u b i e r a s a b i d o G r a m a t i - ' 
c a a 'os d o c e a ñ o s , b a s t a n t e p a r a ser 
c a p a z d e e n s e ñ a r l a a n i ñ o s de m i 
p a j u g a c o n . e l t i e m p o . . . u n r a u d a l d e ; C as p o r e i c o n | i u v i a d e m u i t a s > C ó n y u g e : S e n t a d o e n l a p o o a e s t o y 
e . o c u e n c a y d e l e c c i o n e s p r a c t i c a s . j a p a r e c i ó u n a p a r e j a e x t r a ñ a , d e l a a l l a d o d e m i q u e r i d a . ' 
U n d í a a c o m e t í c o n s e n e d e p r e - e d a d m e d i a ; - es d e c i r , q u e e s t a b a e n - s i e l i a m e p i d e l a v i d a 
g u n t a s a u n a d e las e d u c a n d a s . u n a j t r e ,os c i n c u e n t a v los c ¡ n c u e n t a y c ¡ n . y o c o n g u s t o sc l a ¿ 
t n g u e m t a d e o j o s n e g r o s q u e a p e n a s ¡ c o . E r d ¿ j u n h o m b r c m á s b i e n b a j o £ , • f i n g i e n d o : - S i l e n c i o o l e 
m e m i r a b a , y a l n o t a r q u e se a t u r d í a 
e d a d , n o h a b r í a t e n i d o n o v i a e n é p o 
c a t a n t e m p r a n a n i g u a r d a r í a el re 
e l d o c t o r C a s t r e s a n a , u n a v e ¿ q u e l a ' m e m o s t r é i n e x o r a b l e , p r e c u n t á n d o l e 1 
p o b r e c i t a se n u t r a y se e n c u e n t r e e n ¡ m á s y m á s . c o n i n s i s t e n c i a S u c o n - S U r C W n t e : e m c p i n a s ' c a r a d p c a n 
c o n d i c i o n e e p a r a e l l o . f „ , U « » J . n ' 
¡ r u s i o n r u é t a n g r a n d e , q u e e s t a l l o e n 
• A o *.0t~A i . - i , s o l l o z o s y p r o d u i o c o n m o c ' ó n e n t o -
¡ C u á n t a s d e u s t e d e s h a b r á n l e í - | j i i 
c la máa n rrtanna l o i o ^ . , : a a ' a CJ 
q u e a l t o , a d i p o s o , d e e x t r e m i d a d e » - a b - p o n ^ o c i e n t o o c l i e n t a d í a s d e c á r c e l . 
c u e r d o de a q u e l l a p r e c o c i d a d p e d a g ó - 1 d o - e n l a m á s o m e n o s l e j a n a j u v e n - a 
-• , „ • ^ ! t u d , l a s o b r a g d e l m a l o g r a d o G u s t a - E n 
v o B e c q u e r ! C u á n t a s se ¿ a b r á n d e 
m e m o r i a sus e n c a n t a d o r a s p o e s í a s , 
q u e a c a s o r e c i t e n a ú n . 
M e f i g u r o , p u e s , q u e l e s s e r á g r a 
t o e n t e r a r s e de l o s h o m e n a j e e t r l 
l ase 
l a s 1 
— C ó n y u g e : — C i e n t o o c h e n t a d í a s 
g r e j o c o c i d o p o r l o c o l o r a d a , y g r e - : ! n v e r P a b l o a V i r g i n i a ; s i n v e r M r a -
ñ a s r e n i c i e n t a s . lee A d " ! a M a t i l d e ; s i n v e r F a b i o l a a 
E l l a , u n a m u j e r o n a a l t a . s eca , h u e - 2? C a t a c u r n b a s ' I m p o s i b l e . P e r d o n e , 
s u d a , s m i n i c i a c i ó n de c u r v a s e n p a r - s e ñ o r j u e z ; es q u e e l l a t i e n e sus d í a s 
L n l e c c i o n e s s i g u i e n t e s , y a n o ; t e r o s t r o h u r a ñ o y m a l o s y sus d í a s b u e n o s ¿ S a b c u s t ? d 
ie p r e g u n t e n a d a , p e r o m e m i r a b a d e ; c r e p ü < í c u l a r > ^ b a n d ó s ^ p ü r q u e p c ü a i D ) O S ? p u e s ^ 
vez e n c u a n d o y v o l v í a los O JOS a l i f • — A ^ , . NFTR . j ; - . r . . - _ 
b u t a d o s a l i n o l v i d a b l e y g r a n es- y q U e y 0 l e g U s t a L 
m i r a r l a y o . L a s d e m á s c h i c u e l a s e m -
p e z a r o n a d e c i r q u e e l l a m e g u s t a b a | 
t r i e o s A y e r p o r l a m a ñ a n a m e d i j o : J u a n 
A c o m p a ñ a b a a es tos d o s p e r s o n a j e s J o s é q u i e r e s c o m e r h o y u n o s g a t b a n -
a r c a i c o s y p i n t o r e s c o s , u n v i g - l a n t e Z O i cor» b a c a l a o , q u e p a r a s í los q u i -
u y c o m o as ^ ' r a - , " c o | o r a o f n ^ u r Q " p e r f i l a d o , e r u d i t o , s i e r a n M e n o c a l y T r u f f i n ? V e a !a b o -
das s e g u í a n , c o n c l u y e r o n a f i r m a n d o • i - Aar, t J - I L J i_ H a c e p o c o s d í a s l e í a m o s e l r e l a t o lu<ls / e g u ' a n . c o n e l 
de l a e x p e d i c i ó n h e c h a a l m o n a s t e - l < l u , r e r a m o s n o v i o s , 
(lindóse i m p o r t a n c i a : — P a eso q u e y o | q u e los d e s c o n o c i d o s s o n los ú n i c o s 
he hecho las t res g u e r r a s . q U p I V ; e n e " t e m p r a n o ? 
Un s e ñ o r b i g o t u d o : — M e p a r é t e q u e ' E ' n o m b r e d e l o s b i g o t e s : — ¡ O a r o ! 
sted m u y j o v e n p a r a ser v e t e r a n o P a r a q u e los c o n o z c a n 
g i c a y a m a t o r i a 
P e r o a s í s u c e d i e r o n l a s cosas y su -
c e d i e r o n e n G ü i n e s , e l c a m p a n a r i o 
d o n d e s o n a r o n l a j p r i m e r a s c a m p a n a s 
q u e a n u n c i a r o n m i s p e d a n t e r í a s y a r r o -
g a n c i a s . 
H a b í a a l l í u n a b u e n a s e ñ o r a q u e 
d i r i g i ó d u r a n t e v e i n t e a ñ o s u n a . e s 
c u e l a d e p á r v u 
c o r r e c t a m e n t e . 
g a n t e , a p r a c t i c a r l a s c u a t r o p r i m e - R u V i r a S e ñ o r a l á . P o « l a ^ E r í | m c q u e r í a n i e l l a h u b i e s e t e n i d o o c a - j r a e ( . i e s i á s t k a c u m p l i d o s los v . ¡ I | t e e s to v e s to , de p r i m e r a , d e p n m e r a ; 
r a^ r ^ o l a c r l - la A r i t m é f i p a e n Kii#» 1 a q u e l m o n a s t e r i o , e d i f i c a o c p o r l o a s i o n de a n r m a r m e o . f u i m o s n o v i o s d e - i ^ L j • • , , , , . . L i . i • r a s ' • egas d e l a A r i t m é t i c a e n b u e - , f ^ i ] f t a d e l C i a t e r v r e s i d f i n f . { a h o v | : , _ j * . " u ' " " . ' a n o s , p o r q u e l e t i r a b a d e m a s í a l o e l y a s abe q u e p a g o a l c o n t a o r a b i o s o . 
n a r e g l a , a r e p e t i r d e m e m o r i a e l 
c a t e c i s m o d e l a d o c t r i n a c r i s t i a n a d e 
R i p a l d a , p á g i n a t r a s p á g i n a y a b o r -
d a r e x q u i s i t a s l a b o r e s e n t e l a s . A m á s 
( r e t ó . ; c o y p o é t i c o ; o r i u n d o , s e g ú r m e ^ e g a v t r a e m e m e d i a l i b r a de g a r b a n -
d i j o d e s p u é s d e l j u c i o , d e l n o r t e d e zos y u n a d e b a c a l a o q u e n o sea d e l 
v u l o i . « e ñ á n d o l a s a W r ! ^ ^ ^ " 1 ^ ^ P o r ^ } 0 d i j e r o n t a n t o y l a n - L p , n í n s u | a l h é r i c a Fué c n SU5 m o . t{0 A l m e n d a r e s . V o y a l a b o d e g a y l e 
a e s c r i b i r c o n l e t r a e l e - c r i t o ' r e s z a r a g o z a n o s , p e r e g n n o e d e l t o s ,n V0 « p r e g u n t a r a n u n c a s i c e d a d e c s e m i n a r i s t a y a h o r c ó l a r a r r e - "*€o a D o n G a r í n e l c a t a l á n : — D é m e 
t< u 
f r a i l e s d e l C i s t e r y r e s i d e n c i a h o y | r t a c i ó n y s 6 l o d e m i r a d a s . . . 
d e p a d r e s j e s u í t a s , h a y u n a c e l d a ! i - J <• i I e s t a d o c e v i l 
d o n d e h a b i t ó u n a t e m p o r a d a , G u s - . L a " P ^ 0 1 5 c o r r : o d c n t r o y f u e r a d e 
t a v o A d o l f o B e c q u e r 
p o e t a d e l a s R i m a s 
, e l m e l a n c ó l i c o j l a e s c u e l a , p o r l o m u c h o q u e n o s m ' - e | l 0 j 
F r e n í t í a l m o - j á b a m o s y p r o d u j o l o q u e d e b í a es-1 
V u e b o a c a s a y a p e n a s A n a R o s a a g o -
E l j u e z a l v i g i l a n t e : — ¿ Q u é f u é ' e l b a c a l a o m e l o t i r a a l a c a r a d i -
c i e n d o : E s t o a g o l e a r a y o s c o r o n a o s ! 
— P e r o . A n a R o s a . le " V T o a s t e r i o , q u e c e r c a n t a p i a e a l m e - I n e r a r s r • a u # la n i a # . s » r a n i i r í n r r , c a v l V i g U a n í e : — S e ñ o r : los i n f a s c r i t o s ' " e r o . A n a K o s a . le r e s p o n d í : 
n o - a l c a n z a b a l a c i e n c i a d e a q u e l l a a d a 8 t f e s t o n e a d a s d e v e d r . . se y e r - U ' . 1 ^ 1 T . ! ; s o n a ' p a r e c e r , c a s a d o s a n t e e l a r a d e ^ u ! e r ^ ^ a « o l a a v a s e l i n a p e r f u 
r e s p e t a b l e m a t r o n a , q u e n o l o e r a . g u e a l t i v a , f i n a , m a g n i f i c a . )a 
del 6 8 . E l d e l a b o i n a , ( p e g a n d o u n g r i t o : p o r o u e n u n c a l l e g ó a c a s a r s e , p e r o 
El g u a j i r o : — ¿ Y q u i e n le h a d i c h o j — ¡ ¡ M ú s i c a ! ! ! q u e f u é m a d r e s o l í c i t a y a m o r o s a d e 
a usted que y o t e n g o que» v e r c o n e s o ? E l a n d a l u z : — ¿ P e r o c r e e u s t e d j t o d a s sus e d u c a n d a s . 
Vo he p e r t e n e c i ó a l a s r e v o l u c i o n e s ! q u e eso q u e s u e n a s o n c a c a h u e t e s ? U n d í a se a n t e i c a l a J u n t a d e F d u -
de Agosto , d e F e b r e r o y u n a d e D i - j E l d e l a b o i n a : — E s p a r a q u e t o - c a c i ó n d i s p o n e r q u e e n l a e s c u e l a se 
ciembre *que f r a c a s ó p o r l a z a f r a y j q u e n o t r a c o s a . e n s e ñ a r a G r a m á t i c a C a s t e l l a n a 
porque h a b í a m u c h o f r í o . . . | E l j o v e n d e l r e l o j : — L a s n u e v e . 
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n u m e 
^ m a deEl ]Caanof . enca rgada d e l p r o - | ¡ v I v a la" d i p l o m a c i a ! , i i n - - q u e c o n -
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l o . H a b r á T n f í d e er'e c e n t e - j q u e m e j o r s a b e d i s i i m ' l a r q u e d i 
^ r t U a o e n G u J ! e.la<; nM ' e s t i v a l ' s i m u l a " , c o m o a f i r m ó a l g u i e n m u y 
u e t a r i a . a l q u e c o n - c o n o c e d o r d e l a s c o n d i c i o n e s d e l se-
a l R e y . q u e d i s p u s o e n s e g u i d a s u i E l s e ñ o r d o n A l o n s o C o e l l o . c o n -
i n m e d i a t o t r a s l a d o a M a d r . d . E s i d e de P o z o A n c h o d e l R e y . s e c r e t a -
d e i n t e l i g e n c i a d e s p i e r t a y d e a g r a -
d a b l e t r a t o ; p a d e c e , c o m e c r e o h a -
b e r d i c h o a u s t e d e s , d e c a t a r a t a s 
r i o t e s o r e r o de l a i n f a n t a d o ñ a I s a -
( C o n t i n á a e n l a p á g . 1 3 . ) 
y a r r e b a t a n y l a n z a n p o r s e n d e r o s d e 
a g i t a c i o n e s p a s i o n a l e s m t i n s a s y 
e x a l t a d a s . 
E s c o n s o l a d o r r e c o r d a r l o s t i e m p o s 
d e m i s d i c h a s . E l A l c a l d e p r o v i s i o n a l 
q u e h a b í a c o n s t i t u i d o a l l í e l g o b i e r -
n o i n t e r v e n t o ' . m e l l e v ó a v i s i t a r u n 
a s i l o d e h u é f f a n o í r e c o n c e n t r a d o Í i n s -
t a l a d o c n u n a p i o p . e d a d raía. 
D e s f i l a r o n a n t e n o s o t r o s los i n f e l i -
ces n i ñ o s a s i l a d o s y c o n e l l o s l a e m -
p l e a d a q u e t e n í a a s u c a r g o s u as is-
( I ) E s t e es u n o d e los c a p í t u l o s ( 4 
X I ) d e ! l i b r o i n é d i t o , a c t u a l m e n -
te e n p r e n s a , q u e c o n e l t i t u l e 
S a c a n d o h i b s , p o n d r á r n b r e v f 
e ' i c i r c u l a c i ó n e l e d i t o r d o n P i 
c a r d o V e l o s o , l i b r e r í a C e r v a n l e ? 
e n t r e las O b r a s C o m p l e t a s d i 
a u t o r . 
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C o n v i g o r e x t r a o r d i n a r i o l o s C h i c o s Y a t i s t a s d e s t r u y e r o n t o d o s l o s á n g u l o s 
L o s [ a r i b e s c a r g a r o n c o n l o s d o s S i n -
g l e s e n u n S a n t i a m é n 
E L D R . E X D E R E C H O D E R U T A V E N C I O C I E N T I F I C A M E N T E A L 
M A R I A N A O . — J X M M Y Y P E T E R I R I P U L A R O X E L S P R I C E N L A 
C O L A D E L A C A R A V A N A . — S E N I T A S E R E T I R O D E L A R E -
O A T A A L S E R S A L U D A D O E N A L T A M A R . — E R A U N A M A Ñ A -
N A D E M U C H O S O L Y F R E N T E A U N L I N D O R E P A R T O . . . 
S í . s e ñ o r , l a s a n g r e m i e r a d e l 
H a v a n a Y a c h t C l u b se i m p u s o a y e r 
e n l a s r e g a t a s d e c u a t r o r e m o e . U n 
g r u p o d e m u c h a c h o s , d e l o s q u e v a n 
a d o n d e q u i e r a n i r s i n t e m o r a n a -
d i e n i a n a d a ; p l a n t ó e l p a b e l l ó n 
a z u l 7 r o j o , e l h e r m o s o p a b e l l ó n c r u -
z a d o , e n l o m á s a l t o d e l e s f u e r z o , 
e n e l p i n á c u l o d e l a g l o r i a . B i e n es 
v o r d a d q u e e l l o s e s t a b a n o b l i g a d o s a 
h s c p r e s o , a d a r e « e r e s u l t a d o , p u e s 
d e s d e q u e t e n í a n p a n t a l o n e s m u y 
c o r t o s , u s a b a n c a m i s a s - b a b u c h a s y 
c a l z a b a n z a p a t o s B o s t e r B r o w n , q u e 
se " a d e n t r a r o n " p o r e l H a b a n a 
Y a c h t C l u b l l e v a d o s p o r s u s p a d r e s 
o e n b r a z o s d e s u s m a n e j a d o r a s . 
E s o s c h i c o s s o n e; p r o d u c t o g e n u i n o 
A i a q u e l a m b i e n t e d e f r a n c o y a t i s -
m o , d e s a n o s p o r t m a n s h i p , d e f r a -
t e r n a l c a m a r a d e r í a . Se f o r m a r o n 
d a n d o s a l t o s d e s d e e l p u e n t e a l a s 
f r e s c a s a g u a s a z u l a d a s , r e v o l c á n d o -
se * n l a b l a n c a a r e n a f r e n t e a l v i e -
j o c a s e r ó n q u e m i r a a l m a r , a ese 
c a s e r ó n m u y v i e j o , p e r o m u y d e m o -
c i á t i c o , d e n t r o d e l m e j o r e s p í r i t u 
s o c i a l , q u e m u y p r o n t o h a d e s e r 
s u s t i t u i d o p o r u n e n o r m e y a r t í s -
t i c o p a l a c i o d e p i e d r a , d e c r i s t a l e s 
y l . r o t i c e s . d o n d e e l r a k t i m e , l a 
m ú s i c a d e l b a i l e l o c o , se h a d e c o n -
f u n d i r c o n l o s c h e e e r s d e l o s g l o r i o -
sos r e m e r o s y y a t i s t a s . . . 
E R A U N A M A Ñ A N A D E M U C H O 
S O L 
A u n q u e a l g u n o s d e m i g m e j o r e s 
a m i g o s y a d m i r a d o r e s ( ? ) e s t i m e n 
q u e n o d o b o d e r e f e r i r m e a l c o l o r 
d e l a s a g u a s , n i a l n i d o d e l a l e -
c h u z a , c u a n d o t r a t o d e h i l v a n a r j i ñ a 
i n f o r m a c i ó n , l o h e d e s e g u i r h a c i e n -
d o , p i d i é n d o l e s m i s e x c u s a s , a l n o 
p o d e r s u s t r a e r m e a l a s e m o c i o n e s 
d e l m o m e n t o , p u e s p o r a l g o e l c i e l o 
y e l m a r t i e n e n t u s b e l l o s m a t i c e s , 
c a n t a n l o s p a j a r i l l o s . y l a s m u j e r e s 
l l o r a n y r í e n c u a n d o se s i e n t e n m i -
m a d a s y e l a m o r l a s l l e v a s u s p e n -
s a s e n s u s a l a s d e r o s a , o a z u l p a s -
t e l u n i v e r s i t a r i o . 
A s í d i r é q u e e r a l a d e a y e r u n a 
n m ü a n a d e m u c h o s o l , s i n t o l d o s d e 
n u b e s y b a s t a n t e t r e s c o r , a p e s a r d e 
h a l l a r n o s e n p l e n a c a n í c u l a . F r e n t e 
a l R e p a r t o M i r a m a r se a g r u p a r o n l a s 
( u a t r o c a n o a s q u e i b a n a c o n t e n d e r , 
e n l í n e a e n t r e d o s b a l i z a s m a r c a n -
d o e l p u n t o d e s a l i d a . 
D E S T R O Z A R O N L O S A N C U L O S 
C u a n d o t o d o e s t u v o d i s p u e s t o , l o s 
e h e l l g j i t r f e c t a m e n t e a l i n e a d o s , l a s 
t r i p u l a c i o n e s c o n e l a l i e n t o c o n t e n i -
d o , se d a l a s e ñ a l d e a r r a n c a d a p o r 
e l j u e z d e s a l i d a , q u e l o e r a e l a l -
f é r e z d e n a v i o s e ñ o r R a m i r o F e r n á n -
d e z . L a s c a n o a s p a r t e n l i g e r a s , l a 
a r r a n c a d a h a b í a s i d o v o l a n t e , se l e s 
v e h a c e r d e s d e u n c o m i e n z o u n a b o -
g a f u e r t e y a l H a b a n a Y a c h t C l u b 
I r d e l a n t e d e l a c a r a v a n a s a c a n d o 
e! í i l o d e s u c a n o a d e s d e l o s p r i m e -
r o s s t r o k e s , l e s i g u e d e c e r c a , c a s i 
a p a r e a d a , l a d e l V e d a d o T e n n i s , p e -
r o l o g m u c h a c h o s d e l Y a c h t C l u b se 
l e s v a n d e l a n t e , u n p a r d e l a r g o s , 
h a s t a q u e s o n n u e v a m e n t e a l c a n z a -
d o s p o r l o s e s f o r z a d o s v e d a d i s t a e . 
l o s q u e r e c u e r d a n l o s l a u r o s d e e u í , 
r . ; a y o r e s y q u i e r e n s e g u i r l a r u t a d e 
s u s l a u r e l e s . E n e s a f o r m a e s t a s c a -
n o a s se e n c u e n t i a n a c i n c u e n t a m e -
t r o p d e l a m e t a , l a s d o s v a n j u n t a ? , 
a m b a s t r i p o i l a c i o n e s n o c e d e n l a s u 
p r e m a c i a , p e r o a l g u i e n l e s g r i t a a 
l o s y a t i s t a s , u n a v o z d e l a c o s t a , d e 
l a s e m b a r c a c i o n e s q u e s i g u e n d e 
c e r c a M a l u c h a , u n a v o z v e n i d a d e 
l o a l t o , d e l c i e l o , n o s é d e d ó n d e , p e -
r o e l c a s o es q u B a q u e l l o g m u c h a c h o s 
se c r e c e n , m i s m ú s c u l o s se c o n t r a e n 
y a l e x t e n d e r s e s u s b r a z o s y r e c o g e r -
s « f o r m a n u n a b o g a v i o l e n t a , p i c a -
d a , d e t a l n a t u r a l e z a q u e e l a g u a 
e n l a s b o r d a s d e l a c a n o a d e j a p r o -
f u n d a s h u e l l a s f o r m a d a s p o r l a s 
c u c h a r a s d e l o s r e m o s . . . a s í , c o m o 
u n a e x h a l a c i ó n v u e l a n s o b r e l a s 
a g u a s y p e n e t r a n v i c t o r i o s o s e n t r e 
la.^ b a l i z a s q u e f o r m a b a n l a l í n e a d e 
l l e g a d a a u n a d i s t a n c i a c o n v e n i e n t e 
u n a d e o t r a . E l H a b a n a Y a c h t C l u b 
h a t r i u n f a d o . ¡ V i v a n s u s J u n l o r s ! 
y l o s s o m b r e r o s se a g i t a n y l a s s i r e -
n a s l a n z a n a l a i r e l a s e s t r i d e n c i a s 
d o BUS s o n i d o s . E s t o s m u c h a c h o s 
t r i u n f a r o n a y e r p o r q u e f u e r o n l o s 
m e j o r e s e n t r e l a s c u a t r o t r i p u l a c i o -
n e s , p o r q u e d e s b a r a t a r o n t o d o s l o s 
" á n g u l o s " d e s d e c u a l q u i e r l u g a r q u e 
se p u s i e r a e l o b s e r v a d o r , s a l u d e m o s 
a i o s v e n c e d o r e s J u n i o r s d e h o y , l o s 
f u t u r o s S e n i o r s t r i u n f a d o r e s d e l m a -
ñ a n a . 
L O S C A R I B E S E N L O S S I N G L E S 
L e s c u p o e n s u e r t e a l o s U n i v e r -
s i t a r i o s s a l i r v e n c e d o r e s e n l a s r e -
g a t a s d e s i n g l e s c u l l s , S i c r e e n l a d e 
S e n i o r s y F i f i B o c k e n l a d e J u n i o r s , 
e s t e ú l t i m o p o r q u e n o e n c o n t r ó o p o -
s i t o r , n o h u b o q u i e n r e s p o n d i e r a a 
s u c a r t e l y se p a s e ó m a g i s t r a l m e n t e 
r o m o R o b i n e o n C r u s o e e n l a i s l a d e -
s i e r t a . D e t o d a s m a n e r a s a y e r e s t a b a 
F i f i m u y e n c o n d i c i o n e s p a r a g a n a r , 
y ¡ g u a y : d e l q u e se h u b i e r a a t r e v i -
d o . N o p a s ó a s i c o n S i c r e . e l q u e 
l ? n z ó a l a h o g u e r a t o d o s l o s p e r g a -
m i n o s d e l o s B a t i s t a ; e n r e m o s , s e -
g ú n o p i n i ó n d e l i l u s t r e p r e s i d e n t e 
d e l a " U a a c " , q u e q u i e r e d e c i r U n i ó n 
- A t l é t l c a - A m a t e u r C u b a n a . M u y b i e n 
p o r l o s C a r i b e s q u e c a r g a r o n c o n l a 
c o p a C l e m e n t e I n c l á n p a r a i n i c i a r 
e l s u r t i d o e n s u á v i t r i n a s , y t o d o es 
a c o s t u m b r a r a l o s t r o f e o s a q u e s i -
g a n u n c a m i n o , e l l o s d e s p u é s i r á n 
a l o s e s c a p a r a t e t ; c a r i b e s c o m o s i 
f u e r a n l l e v a d o s d e l a m a n o , o c o m o 
d i j o e l p o e t a , " a u n a f l o r s i g u e o t r a 
I l o r . . . " 
R A F A F E L D I O S A L I D A 
d e C é s p e d e s , y d i r i g i r p r o a a l m a r 
e n b u s c a d e l o s y a c h t s S o n d e r C l a s s 
q u e h a c i a t i e m p o a g u a r d a b a n te p r e -
s e n c i a d e e s t e G r a n C a p i t á n d e l H . 
Y . C . p a r a d a r c o m i e n z o a l a c o n -
t i e n d a d e v e l a s e n t r e c i n c o b a l a n -
d r o s , e n o p c i ó n a l a c o p a D o m e c , 
u n a c o p a d e p l a t a b r u ñ i d a r e g a l a d a 
p o r u n M a r q u é s q u e c o s e c h a e n E s -
p a ñ a l o s v i n o s g e n e r o s o s q u e b o -
r r a n t o d a s l a s p e n i l l a s y es e l i x i r 
d e v i d a . 
P o s s o d i o l a s a l i d a e n l a f o r m a 
| u s u a l , v o l a n t e , y p o r d o s c a ñ o n a z o s , ] 
1 u n o s c i n c o m i n u t o s d e s p u é s d e l o t r o . ' 
, p r e v e n c i ó n y a r r a n c a d a . 
P A R E C I A N P A N A L E S ( O N 
( T E N D E R A S 
. N o m e p u e d o e x p l i c a r p o r q u é 
I r a z ó n a y e r m e p a r e c i e r o n l o s y a c h t s 
I s o n d e r c l a s s , a l v e r l o s i r y v e n i r es -
| p e r a n d o e l m o m e n t o d e a r r a n c a r , 
; p a n a l e s c o n t e n d e r a s . 
• L o s v e í a b l a n c o s y r e d o n d o s s o b r e 
1 l a s u p e r f i c i e , a l a r g a d o s , c o m o e s o s 
I s o p l i l l o s d e a z o c a r q u e t a n t o g u s t a -
j h a n a m i s c o m p a t r i o t a s a n t e s d « 
! s e r g e n e r a l e s , s e c r e t a r i o s y p r e s i d e n -
' t e s d e r e p ú b l i c a , c u a n d o l o s c u b a n o s 
n o " é r a m o s " r i c o s y t e n í c | i o s | u e 
a t e n e r n o s a l o s p a n a l e s p a r a r e f r e s -
c a r y a l a c a n t ú a p a r a e l d e s a y u n o 
d e l o s b a r r i g o n e s . 
P e r o v o l v i e n d o a l o s p a n a l e s c o n 
t e n d e r a s , d i r é q u e P o s s o d i ó l a o r -
d e n d e l s e g u n d o d i s p - a r o y l o a c i n c o 
y a c h t s p a s a r o n l a l í n e a e n e s t a f o r -
m a : Z o r r i C h i k i ; M a r i a n a o ; O ' K e i a ; 
E l l e n y S p r i g . L a a r r a n c a d a se e f e c -
t u ó d e s d e u n a b a ' i z a f r e n t e a l R e -
p a r t o M i r a m a r s i g u i e n d o h a s t a o t r a 
f r e n t e a l a c a l i e P a s e o y d e s d e a h í . 
d e j á n d o l a p o r e s t r i b o r h a s t a o t r o b o -
y a r í n a l a s a l t u r a s d e B a ^ r e t o . U n 
t r i á n g u l o d e c u a t r o m i l l a s a l q u e h u -
b o n e c e s i d a d d e d a r l e t r e s v u e l t a s 
y s e g u i r h a s t a e l Y a c h t C l u b d o n d e 
se s i t u ó l a m e t a . 
L O S A Z U L E S C H I S T Ü Y C A N T A B R I A L E G A N A R O N 
A L O S B L A N C O S 1 R A Ü R G Ü I Y E L O R R I O . 3 5 X 1 
E n e l d e r e m o n t e , P a s i e g o y L a r r a ñ a g a , q u e s a l i e r o n f u r i o s o s , s e q u e d a r o n p o r d e t r á s . 
L o s a z u l e s . M o r a y A r a m b u r u , q u e s a l i e r o n p o r d e t r á s , l l e g a r o n p o r d e l a n t e a l d e 
l o s g r u l l o s . 
A n t e u n l l e n o e n o r m e d e d e s e a n - 1 
s a n t o s d o m i n i c a l e s v a n t e u n m u j e -
r í o e n c a n t a d o r , c o m e n z ó e l d e s c a n s o 
c o r r e s p o n d e n t e a l d o m i n g o p o r l a 
t a r d e . 
D e b l a n c o : P a s i e g o y L a r r a ñ a g a . 
D e « a z u l : M o r a y A r a m b u r o . 
Se p e l o t e a b i e n i a p r i m e r a d e c e n a 
q u e l o s b l a n c o s s a l i e n d o c o m o u n 
p a r d e l o c o s f u r i o s o s , r e m o n t a r o n 
p o r d e l a n t e ; se p e l o t e ó l a s e g u n d a ! 
c o n g r a n e m p u j e e n t r e l o s dc% p a - 1 
r e s , p a s a n d o a l a p a r p o r l o s 1 7 y 
2 1 . E n l a t e r c e r a r e p i t i e r o n e l e m - 1 
p a t e . Y e n l o s 2 5 so d e s p i d i ó e l d u e - 1 
' o a z u l - D e l p a r á i c a d á v e r e s b l a n -
OOSi M o r a h a b í a d i c h o a q u e l l o d e 
" n o p a s a r á n " , y c l o n T a n q u e , g r a n ¡ 
' a n c ó n ' d e l a v i d a , r a t i f i c ó l a s p a -
l a b r a s d e M o r i t a , a g r e g a n d o q u e 
p o d i d o p a s a r s i e m p r e q u e p a s a r a n i 
a m e j o r v i d a . M o r a j u g ó a l a c a m -
r a n a v e r d á v e r d á . i " d o n T a n q u e 
t a u q u e ó d e m a n e r r . a d m i r a b l e . P a -
s i e g o e c h ó l o s h i g a d i l l o s " p o r g a n a r ; 
p e r o a L a r r a ñ a g a l e s o b r e v i n o u n 
g r a n d e c a i m i e n t o y t u v o q u e d o b l a r 
l a t e t t e . H a s t a e l t a n t o 2 3 , d o n d e se 
s u m i n i s t r a r o n s u c o c o t a z o m ú t u o . 
j " . g a r o n a l a p e l o t a d e m a n e r a m u n -
d i a l . 
E n t r a m o s p e n s a t i v o s e n e l s e g ú n -
c o , y a q u e l a s p a i e j i t a s v e n í a n p e i -
n a d a s , b . e n p e s a d a s y c a s a d a s y a s í 
y a s í v e s t i d a s . D e b l a n c o , I r a u r g u i 
y E l o r r i o , c o n t r a C h i s t u y C a n t a - 1 
h r i a . L o s c u a t r o p e l o t e a n c o n a g a -
l l a s : l o s a v a n c e s s o n a z u l e s ; l a s i g u a -
j a d a s s o n b l a n c a s ; e n l a p r i m e r a 
d e c e n a e m p a t a n e n u n a . d o s y s e i s ; 
en l a s e g u n d a e n I V y 1 S ; e n l a t e r -
c e r a e n 2 1 . 2 2 v 2 5 . 
D e s p u é s se a r r a a c ó C a n t a b r i a co -
m o c a t o r c e f e n ó m e n o s y j u g a n d o 
h o n o r i s d e b i e n , e n l a c o m p a ñ í a d e l 
r u b i c u n d o C h i s t u , f i a r o n a l c e r o a l 
v e t e r a n o I r a u r g u i y l e q u i t a r o n e l | 
t i p o a E l o r r i o , qxie t i e n e t i p o d e Se-
n a d o r r o m a n o . E m p e r o el>• b r i l l a n t e 
a r r a n q u e d e l g r a n C a n t a b r i a , e l v e -
t e r a n o c a l v o , y u s í a , e l S e n a d o r , p i -
c a r o n e n l o s 3 0 , q u e es p i c a r m u y 
a l t o t e n i e n d o e n c u e n t a l o b o n i t o 
y b r e v e d e l n i ñ o r u b i c u n d o y l o a p a -
b u l l a n t e d e l f l a c o d o n Q u i j o t e d e 
l a M a n c h a v a s c o n ^ u í . 
J u g a r o n m u c h a b o l a . B o r d a r o n 
í . a n t o s b o n i t o s , v i o ' e n t o s y f o r m i d a -
b l e s p o r s u d u r a c i ó n . Y e n l a s c o n -
f u s i o n e s i g u a l i t a r i a s p r o p i n a r o n v a -
r i o s v u e l c o s a l o s c o r a z o n e s d e l o s 
d e s c a n s a n t e s . 
o l v i d a d o j u g a r a 1a p e l o t a , s a l i ó 
d a n d o raandarriazos c o n t u n d e n t e s y 
se l l e v ó l a d e p a l a d e p a l o d e h a y a 
p a z . 
D o n F E R N A N D O . 
N U E V O F R O N T O N 
E l " F o r t u n a " e s d c a m p e ó n d e l c i r c a i t o 
O e s t e , e n e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e 
A m a t e a r s 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
L U N E S 21 D E A G O S T O D E 1922 
A l a s 8 1 2 p . m . 
P r i m e r P a r t i d o a R e m o n t e a 30 T a n t o s 
O c h o t o r e n a y E r r c z á b a l , f l a n c o s 
c o n t r a 
M o r a y Z n m e t a , a z u l e s 
A saca r a m b o s d e l a n t e r o s d e l c n a d r o 
d ipz y m c t U o 
P r i m e r a Q u i n i e l a a R e m o n t e a 6 T a n t o s 
P a s i e g o , I i e s a c a , A r a m b n m . . C a r r i n a g a , 
S a l s a m e n d i , E r r e x á b a l 
A s a c a r d e l c u a d r o 10 1 2 
E r r e z a b a l , c o n t i n ú a e r r e q u e e r r e . | 
d á n d o l e d u l c e a l ¿ u a n t e d e l a s s ie - I 
ve l i b r a s c o r r i d a s . Y t a n d u l c e y 
t a n b r a v o l e d i ó , q ' i c n e s d i ó l a g r a n 
b r a v a p a r a l l e v a r s e l a q u i n i e l a r e . ! 
i n o n l a n f c . 
Y a B e g o ñ é s I I , q u e se l e h a b í a 
F I E R R O F R E N T E A 
C A B A L L E R O 
¡ C O M O T Í Í . \ H A - J O ¡ ; ¡ , D O C T O R E N 
D E R E C H O D É R U T A ! 
N u n c a h a b í a v i s t o u n a r e g a t a t a n 
b i e n t r a b a j a d a , t a n c i e n t í f i c a m e n t e 
t r a b a j a d a , c o m o é s t a d e a y e r d o n d e ' 
e l D t . E n r i q u e L a v e d á n r e v e r d e c i ó 
s u s v i e j o s l a u r e l e s d o d o c t o r e n D e -
r e c h o d e R u t a . A u n q u e e l Z o r r i C h i -
k i se f u é d e l a n t e a l s a l i r , p r o n t o 
f u é a l c a n z a d o p o r e l M a r i a n a o , q u e 
so p u s o a l f r e n t e d e l a p r o d e s i ó n y 
se m a n t u v o e n e l l u g a r d e h o n o r d u -
r a n t e t o d o e l t r a y e c t o h a s t a q u e se 
d i ó p o r c e ñ i d a l a ú l t i t n a - b o y a y se 
r i g u i ó e n d i r e c c i ó n d e l H a b a n a Y a c h t 
C l u b . Y a q u í f u é d o n d e l a t r i p u l a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l d e l M a r i a n a o p e r d i ó 
l o s e s t r i b o s c o n e l p i l o t t o c u b a n o 
q u e c o n o c e e l s e c r e t o d e ¡ o s m a r e s y 
e l l e n g u a j e d e l o s m o l u s c o s . L a v e -
d á n p e r s i g u i ó e l M a r i a n a o , l e f u é 
a c o r t a n d o l a d i s t a n c i a , y c u a n d o l l e -
g a r o n a l a s a l t u r a s d e l M i r a m a r e m -
p e z ó e l r e p i q u e t e o e n t r e a m b a s e m -
b a r c a c i o n e s , a o r z a r h a c i e n d o s i g 
z a g s p a r a e n c o n t r a r a i r e , y a h í f u é 
d o n d e e l D r . e n D e r e c h o d e R u t a se 
m o s t r ó u n c o l o s o , l e d i ó t a n t o c o r t e s 
a l o s t r i p a r t i t a s q u e a c a b ó c o n e l l o s , 
¡ i o s p a s ó y g a n ó g l o r i o s a m e n t e l a r e -
| g a t a p a r a ^1 m o n o g r a m a a z u l y b l a n -
co d e l V e d a d o T e n n i s . l l e v á n d o s e l a 
c o p a m a r q u e s a l o l i e n d o a b u e n v i -
n o d e A n d a l u c í a , l a t i e r r a d e l a s m u -
j e r e s l i n d a s y d e l a s m e n t i r a s m á s 
• g r a n d e s . ¡ O l e , p o r e l S e ñ ó M a r q u é s ! 
" T e n g o t a n t a s e g u r i d a d d e g a n a r -
l e a F i e r r o , q u e c a ? i e s t o y s e g u r o 
q u e n o m e d u r a l o s d o c e r o u n d ' s . 
T o d a l a g r a s a q u e t i e n e l a v a -a s u -
d a r e l d í a d o s c u a n d o se e n f r e n t e 
c o n m i g o " . 
E s r h a d i c h o S p a r r i n g C a b a l l e r o , 
r e f i r i é n d o s e a s u p r ó x i m o e n c u e n -
t r o c e n A n í o l f n F i e r r o f\\ H e a v y 
• w e i g h t m a t a n c e r o , y p u s o t a n t a se-
g u r i d a d e n l a s p a ' a b r a s q u e c a s i q u e 
l o c r e í m o s . 
P o r l o m e n o s l l e v a a l a p e l e a l a 
s e g u r i d a d e n ¡ a v i c t o r i a y eso i n d u -
d a b l e m e n t e l a i n f u n d e u n a c o n f i a n -
za e n s í m i s m o e n g r a d o s u p e r l a t i v o , 
y p o r t i n t o l e d á u n d e r e c h o g r a n -
d e a l a v i c t o r i a . 
E s p e r a m o s e l d í a d o s d e s e p t i e m -
b r e , c o n c u r r a m o s t o d o s a l S t a d i u m 
M a r i n a y a l l í n o ; c o n v e n c e r e m o s s i 
l a s p a l a b r a s d e C a b a l e r o s o n s i m -
p l e s p a l u c h a s o s i e n r e a l i d a d s o n 
v e r d a d e s . 
E L B O X E O T O D O S L O S D O M I N G O S 
Y L A S P R A O T I C C A S P O R L A 
N O C H E 
L o s (Tes ú l t i m o s a c u e r d o s d e l a 
i H a v a n a B o x i n g C o m m i t t e e , d e e s t a -
| b l e c e r s u s p r á c t i c a s a d e m á s d e p o r 
| l a s t a r d e s , p o r l a n o c h e t a m b i é n , y 
¡ d e e f e c t u a r t o d o s ".os d o m i n g o s p o r 
l a n o c h e p e ' c a s d e b o x e o a p r e c i o s 
p o p u l a r e s ha s i d o m u y b u e n a c o g i -
d a e n t r e l o s f a n á t i c o s . 
P r ó x i m o s M a t c h s d e 
B o x e o 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
S O U T H A M P T O N , - agos to 2 0 . 
J o e B e c k e t t , e l p u g i l i s l a i n g l é s 
d e p e s o c o m p l e t o , s e g ú n se d i c e , h a 
f i r m a d o u : i c o n t r a t o c o m p r o m e t i é n -
d o s e a l u t i r s e c o n e l b o x e a d o r n o r -
t e a m e r i c a n o F r a n k M o r a n y c o n e l 
f r a n c é s G e o r g e C a r p t n t i e r e s t e O t o -
ñ o e n L D i . d r e F . 
A l p a r e c e r e l e n c u e n t r o c o n M o -
r a n se v i ? r j i l e a r á s o b r e e l 3 0 d e s e p -
t i e m b r e y c o n C a r p e n t ' e r a f i l i e s 
d e o c t u b r e . 
Segrundo P a r t i d o a P a l a , a 35 T a n t a s 
P e r c a I I v B e g o ñ é s I , b l a n c o s 
c o n t r a 
Z u b e l d l a y A r r a r t e , a zu le s 
A* s a c a r d e l c u a d r o 10 1 2 
S e g u n d a Q u i n i e l a a P a l a a 6 T a n t o s | 
Q u i n t a n a , C a n t a b r i a . E r m ú n , P c r e a I I I , 
B e r r o ñ é s I I , I r a u r g u i 
A s a c a r d e l c u a d r o 20 1¡8 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r l i d o 
A Z U L E S $ 3 . 7 7 
M O R A T A K A M r r . r U f . L l e v a b a n 116 j 
h o l n t o s . ^ i 
¡ L o a b l a n c o s e r a n Pas ipRo y L a r r i n a - ¡ 
•pa . que se q u e d a r o n en 25 t a n t o s . L l e -
; v a n a n 121 b o l e t o s , que se h a b l a r a n p a 
g a d o a f 3 . 6 2 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E R R E Z A B A L $ 4 . 6 5 
T t o s i . B t o s . D v d o . 
M u c h o s f a n s . q u e l o s d o m i n g o s 
p o r l a n o c h e t i e n e n q u e c o n f o r m a r -
se c o n o ! r l a r e t r e t a d e l M a l e c ó n y a 
s a b e n q u e p o r m u y p o c o d i n e r o p o -
d r á n p r e s e n c i a r m a g n í f i c o s b o u t s , y 
p o r o t r a p a r t e l a s d o s o t r e s i n v e r 
t i d a s d i a r i a m e n t e e n l o s c i n e s , p u e -
d e n s e r s u s t i t u i d a s d e c u a n d o e n v e z , 
p o r v e r l a s p r á c t i c a s n o c t u r n a s , q u e 
se c e l e b r a r á n d e s d e e l l u n e s e n e l 
A r e n a C o l ó n , b a j o l a e x p e r t a d i r e c -
c i ó n d e M i k e C a s t r o , y a l a s q u e 
c o n c u r r i r á n m u c h o s d e l o s m á s c o -
n o c i d o s n o m b r e s e n e l a r t e p u g i -
l i s t i c o . 
A r a b a s c o s a s e r a n n e c e s i d a d e s d e 
h a m u c h o t i e m p o s e n t i d a s y c o n l a s 
c u a l e s l a H . B . C , m á s q u e u n a es-
p e c u l a c i ó n l o q u o h a c e es s a t i s f a c e r 
d i s t i n t o s r u e g o s . 
I E R R E Z A B A L 
i O c h o t n r e n a . 
L e s a c á . . . 
! Z u m e t a . . . 
1 A r a m b u r u . •. 
I L a r r i n a f r a . . 
2", .f 
1 I I 
3 S 3 
254 
21 .'> 
4.0.-, 
*>."0 
a' 32 
S e g u n d r P - ' h d o 
A Z U L E S $ 3 . 9 3 
C H I S T I J V C A N T A D U Í A . L l e v a b a n 129 
| l i n ¡ e t o s . * 
L o s b l a n c o s e r a n I r a u r u r u i y K l o r r i n , 
•que se q u e d a r o n en 30 T a n t o s . L l e v a -
b a n 147 b o l e t o s , que se I n i b U r a n p a g a d o 
i a Í 3 . 4 0 . 
| S e p u n d a o u i n i e l a 
! B E G O Ñ E S 1 $ 7 . 1 6 
T t o s . B t o s . D v d o . 
Z u b e M i a . 
P e r f a I H 
B E d O S E S 
A r r a r t e . 
Q u i n t a n a , 
E r m ú a . 
20S S 
r.(\2 
i r . 
29S 
127 
153 
4 . ¡tí) 
3 .44 
t . U 
í , 4 8 
6 .79 
L O S T I E M P O S D E L A S R E G A T A S 
A l g o m u y i m p o r t a n t e se m e q u e -
J d a b a e n e l t i n t e r o , l o s t i e m p o s q u e 
| h i c i e r o n e n l a s r e g a t a s d e r e m o s y 
' e n l a d e v e l a s . E n l a s p r i m e r a s e n 
j S i n g l e J u n i o r s 6 m i n u t o s 1 6 s e g u n -
d o s . E n l a s d e s h e l l s d e c u a t r o r e -
m o s 5 m i n u t o s 8 4 ;5 s e g u n d o s , y 
e n l a d e S i n g l e S e n i o r s 6 m i n u t o s 
2 5 s e g u n d o s . 
A l g o m á s q u e se o l v i d a b a , l a r e t i -
r a d a d e M i g u e l d e S e n a , c o n e l 
O ' K e i a , , e s t o r e s u l t ó e n l a s e g u n d a 
¡ v u e l t a c u a n d o i b a n é l y P e t e r M o -
r a l e s d i s p u t á n d o s e e l s ó t a n o d e l a 
r e g a t a , e l e x t r e m o d é l a c o l a , l o g r ó 
F e t e c p a s a r a S e p a , y a l h a c e r l o se 
c r u z a r o n t a n c e r c a q u e e l C o ~ i o d o r o 
d i i o a l v i z c a i t a r r a : ¡ A d i ó s . . . l i n -
d e l y e s t o f u é s u f i c i e n t e p a r a q u e e l 
v i z c a i n o se a m o s c a r a y p u s i e r a i n -
m e d i a t a m e n t e p r o a a t i e r r a . . . d o n -
f e l e e s p e r a b a n l o s v i n o s g e n e r o s o s 
d e l S e ñ ó M a r q u é s d e D o m e c p . 
L o s t i e m p o s d e l a r e g a t a d e v e l a , 
q u e e r a l o ú l t i m o q u e se m e o l v i d a b a 
h o y , f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
E l l e n e n t r ó a 1 . 5 1 - 2 0 . 
M a r i a n a o e n t r ó a l a 1 . 5 4 - 0 0 . 
Z o r r i C h i k i e n t r ó a l a 1 . 5 1 - 3 0 . 
L a a r r a n c a d a se r e a l i z ó a l a s o n c e 
y d i e z m i n u t o s , s a q u e l a c u e n t a e l 
[ l e c t o r . 
í i u i l l e r n i o P I . 
C O N L A V I C T O R I A O B T E N I D A A 
A S E G U R O E \ E L L U G A R D E 
J U E G O C O N E L " S A N T I A G O " 
E L C H A M P I O N , 
I -
U n s ó l o i n n i n g b a s n i a y e r p a r a 
q u e e l c l u b " F o r t u n a " d e r r o t a s e a l 
" R e g l a " . Y ese i n n i n g f u é e l p r i m e -
r o , p u e s Vi c o s a f u é e n c a l i e n t e , c o -
m o p a r a q u e n o t u v i e r a n n i s i q u i e -
r a e s p e r a n z a d e g a n a r l o s m u c h o s 
p a r t i d a r i o s d e o t r o s c l u b s q u e se e n -
c o n t r a b a n p r e s e n c i a n d o e l m a t c h . 
T o d o e l m u n d o e s p e r a b a c o n a n -
s i e d a d q u e f u e s e n a n u n c i a d a s " l a s 
b a t e r i a s " p a r a s a b e r q u i é n e r a e l 
p i t c h e r f o r t u n i s t a . N a d i e e s p e r a b a 
q u e l o f u e s e S i l v i n o p o r q u e é s t e h a -
b l a p i t c h e a d o e l s á b a d o . P e r o l a c á -
t e d r a s u f r i ó u n d e s c a l a b r o , c u a n d o 
e l u m p i r e . M e n é n d e z a n u n c i ó l a s b a -
t e r í a s se o y ó e l n o m b r e d e R u i z . 
E m p e z ó e l j u e g o y f u é e l " F o r -
t u n a " a l b a t . 
E l p r i m e r b a t e a d o r q u e es B e b i t o 
S u á r e z d e r o l l i n g a s e g u n d a y es 
o u t e n p r i m e r a ; L a z a s a l u d a a l p i t -
c h e r c o n h i t y d e t r á s R e y e s se v a d e 
t h r e e - b a g g u e r p o r e l r i g h t - f i e l d . N o 
f u é h o m e r u n p o r q u e se d u r m i ó e n e l 
" r u n n i n g " . 
V á z q u e z m e t e e n h o m e a l " p e l i -
c u l e r o " a l b a t e a r de h i t p o r t e r c e r a . 
V á z q u e z se d e s c u i d a , e l " c o a c h e r " 
t a m b i é n , y S o t o m a y o r l a p r i m e r a 
b a s e d e l R e g l a , s a c ó o u t a l c o r r e -
d o r c o n u n a d e esas j u g a d a s q u e se 
r e a l i z a b a n c u a n d o se j u g a b a c o n 
r i g h t - s h o r t . E l r e g l a m e n t o t e n i a l a 
p e l o t a e s c o n d i d a , y c u a n d o V á z q u e z 
se s e p a r ó d e l a a l m o h a d i l l a ¡ z á s ! l o 
t o c a y f u é d e c l a r a d o o u t . p o r e l u m -
p i r e N a v a r r o . S i l v i n o f u é e l t e r c e r 
o u t a l b a t e a r d e r o l l i n g p o r p r i -
m e r a b a s e , l a q u e se e n c a r g ó d e 
r e a l i z a r — é l s ó l o — l a j u g a d a . 
Se a c a b a e l i n n i n g y a p a r e c e S i l -
v i n o e n e l c e n t r o d e l d i a m a n t e . 
" O t r a v e z S i l v i n o " . d e c i a n e n s o n 
d e p r o t e s t a l o s s a n t i a g u e r o s ; " e s o 
n o p u e d e se r , ese h o m b r e t i e n e q u e 
e s t a r w i l d " , d e c i a n o t r o s . " E s p é -
r e n l e b a s e s p o r V o l a s " g r i t ó u n b o m -
b e r o . E n f i n t o d o s v e í a n e l s e g u r o 
d e S i l v i n o . 
C u a n d o F e l o , p r i m e r b a t e a d o r r e -
g l a n o r e c i b i ó t r a n s f e r e n c i a e l j ú - i 
h i l o d e e sos q u e g r i t a b a n e r a p a t e n -
t e . H u b o q u i e n d i j o : " X o l o d i j e , ese 
m u c h a c h o n o p u e d e p i t c h e a r d o s j u e -
g o s s e g u i d o s " . D e s p u é s d e ese b a -
t e a d o r e n t r ó D e l g a d o q u e b a t e ó d e 
f l y a V á z q u e z . A b e l a r d o f u é o u t 
t a m b i é n d e l a m i s m a m a n e r a y F e l o . 
q u e se h a b i a r o b a d o l a s e g u n d a y 
a t e r c e r a l l e g ó p o r p a s s e d - b a l l d e F i -
g u r ó l a , n o p u d o s e g u i r a d e l a n t e p o r -
q u e " E l G a l l e g o " d e s t r i p a d o r d e pe -
l o t a s , n o p u d o b a t e a r m á s q u e u n 
b e s a l a m a n o a l o s m a n o s d e l H o m b r e -
P i t t c h e r . 
E n e l s e g u n d o a c t o n o h u b o n o -
v e d a d " p a r a n a d i e y e n e l t e r c e r ac-
t o L a z a , a n o t ó l a c a r r e r a d e l a q u i -
n i e l a , l a c u a l a n o t ó d e e s t a m a n e r a : 
h i t d e d o s b a s e s p o r e l l e f t - f i e l d y 
e r r o r q u e c o m e t e A b e l r d o e n u n 
b a t a z o f o r m i d a b l e . d e R e y e s . 
D e s p u é s se c e r r ó l a p u e r t a d e l a 
a c c e s o r i a p a r a a m b o s c o n t e n d i e n t e s . 
L a s c u r v a s d e S i l v i n o c a d a v e z e r a n 
m á s t r a i d o r a s y s u b r a z o " e r a u n 
c a ñ ó n " d e s p u é s d e l q u i n t o r o u n d , se-
g ú n n o s d i j o e l c a t c h e r F i g a r o l a . Y 
e n c u a n t o a l p i t c h e r H e r n á n d e z d e l 
" R e g " a " , d e s p u é s d e l t e r c e r a c t o se 
p u s o a i m i t a r a S i l v i n o , y e n l o s s e i s 
a c t o s r e s t a n t e s s ó l o p u d i e r o n d a r l e 
c i n c o h i t s , d i s e m i n a d o s . 
C o n e s t a v i c t o r i a e l " F o r t u n a " es 
e l c a m p e ó n d e l " C i r c u i t o O e s t e " , a u n 
l e q u e d a u n j u e g o c o n e l " S a n t i a -
g o d e l a s V e g a s " , p e r o a u n p e r d i é n -
d o l o es e l c a m p e ó n . P o r eso es q u e 
V E R C O N T R A E L " R p f T » . 
H O N O R . S O L O L E Q u S S .SE 
P E R O A U N Q U E L O P , ^ g j 
¡ c u a n d o t e r m i n a r o n e l j u e g o m . 
y p a r t i d a r i o s se d i r i g i e r o n a. ^ 
d e l c e n t e r f i e l d d o n d e l u c e L f , 8 ' ' 
d a m e n t e s u p a b e l l ó n d e p o r t i v a t v 
j o e l l a a h z a r o n a a i r e u n ' V h 
c o n t o d a s l a s f u e r z a s de BIK: n . . 
n ^ s , y e l c u a l d e d i c a r o n ' ' A \ r 
S i l v i n o " . GraE 
E l " C l u b A t l í t i c o d e C u b a " 
n ó t a m b i é n u n " H o y a " a l " F o r t i i « 
¡ q u e é s t o s s u p i e r o n c o r r e s p o n d e r » , 
p ú b l i c o a p l a u d i ó m u c h o a los " a „ 
r a n j a d o s " p o r s u c o r t e s í a 
E l s e g u n d o j u e g o f u é ^ 
• A d u a n a " y " C l u b A t l é t i c o i * r -
h a " , j u e g o q u e c a r e c í a de i n t - r é . 
p o r q u e de s u r e s u l t a d o n o denendt 
n i n g ú n l u g a r d e l o s d e l " c o b r i n r 
U n j u e g o p a r a l o s e f e c t o s de los a»»" 
r a g e s n a d a m á s . N o se p u d o ju ra r 
m á s q u e h a s t a e l s é p t i m o acto u 
l l u v i a q u e c a y ó p a r a r e f r e s c a r a ínu 
c h a s p e r s o n a s q u e e s t a b a n c o n t r a r i i 
d a s p o r l a v i c t o r i a f o r t u n i s t a , tni 
t a n t a q u e i m p i d i ó c o n t i n u a r el jug. 
g o . 
E l s c o r e d e e s t e j u e g o estaba «n 
ese m m e n t o c e r o a c e r o . 
P E T E R , 
P R I M E R J U E G O 
F O R T U N A 
V . C . H . O. A . E. 
Tt. S u á r e z , 2 b . 
F . L a z a , r f . 
V á z q u e z , l f . 
R u i z , p . 
P e ñ a , I b 
F o r m o s o , 3 b 
O l i v a , ss. 
F i g a r o l a , c. 
T o t a l e s 
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R E G L A 
V . C . H . O. A. E. 
S u á r e z , 3 b 
i D e l g a d o , l f . 
I H e r n á n d e z , 2 . b 
I F e r n á n d e z , c f . 
O g o z ó n . c. 
S o t o m a y o r , I b . 
( í o n z á l e z s?. 
G o n z á l e z , r f . 
H e r n á n d e z , p . 
N ú ñ e z , x 
T o t a l e s 
0 0 
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A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
F o r t u n a 
R e g l a 
2 0 1 0 0 0 000—J 
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S u m a r i o 
T h r e e b a s e h i t s : R e y e s . — Two 
b a s e h i t s : F . L a s a . — S a c r i f i c e hits: 
S o t o m a y o r , O l i v ^ . — S t o l e n bas«s: 
G o n z á l e z . — S t r u c k o u t s : p o r Ruu 
( 6 ) , p o r H e r n á n d e z ( 2 ) . — Base» 
o n b a l l s : p o r R u i z ( 3 ) , p o r H e r n á n -
d e z ( 1 ) . — P a s s e d b a l l s : Figaro-
l a . — T i m e : 1 h o r a 50 m i n u t o » . - < 
U m p i r e s : E . M e n é n d e z ( h o m e ) . i " 
N a v a r r o . í b a s e s ) . — S c o r e r : H t .» ' 
r i o F r á n q u i z . — O b s e r v a c i o n e s : t * 
t e ó p o r D e l g a d o e n e n n o v e n o . 
E s U n P l a c e r ! 
E L F O R T U N A I N G R E S A R A 
E N L A U N I O N A T L E T I C A 
A y e r e s t u v i m o s h a b l a n d o c o n e l 
i s p o r t m a n A n g e l E s e v e r r i . S e c r e t a r i o 
! G e n e r a l d e l " F o r t u n a " y n o s d i j o 
i q u e e s t a n o c h e se r e u n i r á n e n j u n t a 
g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , p a r a t r a t a r 
i s o b r e e l I n g r e s o d e l a s o c i e d a d e n 
i l a " U n i ó n A t l é t i c a d e A m a t e u r s . " 
¡ E s c a s i s e g u r o ' q u e a s í se a c u e r d e . 
I E s l a i m p r e s i ó n d e l s e ñ o r E s e v e r r i . 
i Y a s a b e n l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , 
t q u e e s t a n o c h e t i e n e n q u e e s t a r e n 
e l " F o r t u n a " , a l a s o c h o y m e d i a . 
A p e n a s se h a b í a d i s i p a d o e l h u m o 
l a c o n t i e n d a d e r e m o s , c u a n d o 
• ^ d o e l m u n d o y s u t í o . t r a t a b a e n e l 
V e d a d o T e n n i s d e l " á n g u l o f a t a l " 
d e s d e d o n d e a l g u n o s h a b l a n d o m i n a -
d o l a s r e g a t a s , se v l ó a R a f a e l P o s -
so e m b a r c a r e n l a l a n c h a m o t o r " T i -
b u r ó n " , d e l d o c t o r C a r l o s M i g u e l 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A - M A R I N A " 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t a 
c o n s e r v i c i o s e x c l u s i v o s c a b i e g r á f i » 
e x p e r t a s p l u m a s c o n n o t i c i a s e i n -
f o r m a c i o n e s l o c a l e s y p j t t r a n j e r a s . 
niVUIMOTIMl 
l i l i — 
A F E I T A R S E c o n l a s N a v a j a s d e S e g u n d a d " G i l l e t t e " 
J L J L n o e s u n a t a r e a p e n o s a . A l c o n t r a r i o , e s u n p l a c e r , 
p o r l a s e g u r i d a d q u e o f r e c e y l a s e n c i l l e z e n s u m a n e j o . . 
P r e g ú n t e l e a l q u e h a u s a d o u n a . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
E n s u e s t a b l e c i m i e n t o f a v o r i t o p u e d e o b t e n e r l a N u e v a 
M e j o r a d a " G i l l e t t e " c o n s u s n u e v a s m e j o r a s q u e l a h a c e n 
e l i n s t r u m e n t o p a r a a f e i t a r m á s c i e n t í f i c o e n e l m u n d o . 
B u s q u e e n e s t a N a v a j a l a G u a r d a A c a n a l a d a , e l A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y l a C h a p a d e T o p e P r o y e c t a n t e . E s 
u n i n s t r u m e n t o d e p r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a y l a ú l t i * i a 
p a l a b r a e n e f i c a c i a y c o m o d i d a d p a r a a f e i t a r . 
L a G i l l e t t e " B r o w n i e " 
O a u n p r e c i o m á s m ó d i c o q u e l a N u e v a M e j o r a d a " G i l -
l e t t e " , o f r e c e m o s l a " G i l l e t t e " B r o w n i e , d u r a b l e y q u e 
d a r á b u e n s e r v i c i o . L a m i s m a c a l i d a d y a c a b a d o q u e e n 
l o s o t r o s e s t i l o s " G i l l e t t e " y c o n l a m i s m a g a r a n t í a e n 
c u a n t o a s a t i s f a c c i ó n y s e r v i c i o . 
Aviso: L a C o m p a ñ í a Gi l le t te ¿ e r a n t i z a e l buen servi-
cio do laa Hojas " G i l l e t t e " , so lamente cuando é s t a s 
son usadas con las Navajas " G i l l e t t e " . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
R e p r e s e n t a n t e s ; C h a m p l i n I m p o r t C e , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
Ñ E R O C H I N C K G A R A N T I Z A E L C H A M P I O N Y O U N G J O E 
S U V I C T O R I A S O B R E E E X - G A N S Y J O H N N Y U S S E 
C A B O E S P A R R A G U E R A 
E l p r ó x i m o j u e v e s 2 4 , en e l 
F r o n t ó n , se p r e s e n t a r á a n t e los ^ t 
n á t i c o s h a b a n e r o s p o r s e g u m í a 
e n u n a p e l e a f o r m a l , e l n i a r a v i l i o " 
b o x e a d o r , c h e m p i o n l i £ h T W € l g 7 . . i ! i 
l a r a z a de c o l o r . Y o u n g Joe . l ' i r a ! 
a q u i e n eus n u m e r o s í s i m o s a a " d j . 
d o r e s h a n a p o d a d e m u y a l i n „. 
m e n t e " E l T e r r i b l e M o c h o . ^ 
t r í n c e n t e f e » á J o h n n y L i s s e , * l ^ 
n i ñ e o b o x e a d o r i t a l i a n o q u e i ^ 
p o p u l a r i d a d h a c o n q u i s t a d o " 
b a , y d a q u i e n e l m e j o r e l o f 0 Jgr 
p u e d e h a c j - s e c o n i s t e e n r e ^ 
s u r e c l e : - t e p e l e a c o n J " a " * 
C a s a l á , e n l a c u a l , y n o c b s t a n i e 
l i a r s e d é b i l y c o m p l e t a m e n t e i -
d e c o n d i c i ó n . L i s s e 1 I e v ó . r0UnclJ 
j a d u r a n t e l o s p r i m e r o s o c h o T ^ 
D e h a h e . - e s t a d o e n b u e n * s u r u 
c l o n . s f í s i c a s , es s e g u r o <lu* * 
g u a y o h u b i e r a m o r d i d o e l P" bana. 
D e s d e f u l l e g a d a a l a f , una 
Y o u n g J o e C a n s s ó l o h a P e l e a ° ° 0 f . 
v e z ( c o n : r a P e t e M o o r e ) >'.=*h r re-
q u e e l v e n c e d o r d e C o n l H ^ . ^ 
c i b i ó e l v e t e - a - d o r m i r e n ei y ^ 
r o u n d , ñ o r o b r a y g r a c i a ae ! y ¡ t a í « 
m e n d o « o l r e de o n e - t w o » 5m. 
c o n l a i z q u i e r d a . E n Lisse, ^ ^ 
b a r g o . e n c o n t r a r á G a n s u n * s I d 
r i o d i g n o d e ¿ 1 . Y n o s o n er ^ 
q u e se i n c l i n a n a p e n s a r G ^ r h ? 
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' T ' e s o en es te l u j o s o b u q u e v a l e n $ 1 0 0 . I n c l u y e n d o g r a n c a m a r o t e y 
ttQUiBita c o m i d a - B o l e t i n e s v á l i d o a p o r se i s m e s e s . 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s p a r a p a s a j e s d e c á m a r a p a r a E u r o p a e n 
••tos e s p l é n d i d o s t r a s a t l á n t i c o s . 
STTSSAQ T C O M P A Ñ I A 
"•"Ja del Comerc io 409 a l 14. T e l é f o n o » ^ - « 4 0 . A-7237 y A - : 2 2 l . 
C 6 4 4 1 I n d . 1 8 A g . 
A n t e u n a e n o r m e c o n c u r r e n c i a se | 
c e l e b r ó e l p a s a d o D o m i n g o 13 d e l | 
a c t u a l , e n l o s t e r r e n o s d e l " V i c t o -
r i a " e n l a C e i b a , e l a n u n c i a d o d e s a -
f í o , e n t r e esa n o v e n a y l a d e l a 
" S o c i e d a d D e p o r t i v a d e B u e n a V i s - I 
t a " , g a n a n d o e l " V i c t o r i a " d e s p u é s 
tJe r e ñ i d o j u e g o , p o r l a s s e i s c a r r e -
r a s q u e e n l o s d o s p r i m e r o s i n n i n g s 
se p u d i e r o n a n o t a r , d e b i d o a l o s r e -
p e t i d o s e r r o r e s q u e e n eso i n n i n g s 
c o m e t i e r o n l o s p l a y e r s d e l D e p o r t i -
v o d e B u e n a V i s t a . 
C K ^ ^ N N A T I . .* ' ' \ l o i l i i b e l . r e c i b i d o m u c h a s f e l i c i t a d o -
B a t e r í a s : G r l m e s . D e c a t u r y H u n g - 1 n e s c o n m o t i v o d e h a b e r c u m p l i d o 
l l n g , p o r e l B r o o k l y n ; D o n o h u e y W l n -
go, p o r e l C i n c l n n a t l . 
S e g u n d o Juego 
C. H . E . 
B R O O K L Y N ~ 8 1 ~ 1 
C I N C I N N A T I 4 9 1 
B a t e r í a s : Cado re y M l l l e r . p o r e l B r o -
o k l y n ; R i x e y y H a r g r a v e , p o r e l C l n c l -
n a t i . 
C H I C A G O , a g o s t o 20 . 
N E W Y O R K 
C H I C A G O . . 
C. H . E . 
5 10 
4 7 
1 B a t e r í a s : S c o t t , J o n n a r d y 
E l p i t c h e r M i n g u i l l ó n f u é s a c a d o | t i f g T y O ^ r e i r p ^ e ^ C h K Í ' ' S 
d e l b o x i n j u s t a m e n t e e n e l q u i n t o 1 
i n n l n g , l o q u e m o t i v ó u n a p r o t e s t a ¡ s t L O U I S , a g o s t o 2 0 . 
. p o r p a r t e d e s u s c o m p a ñ e r o s . F u é j 
s u s t i t u i d o p o r P a l m e r o S i l v a q u i e n 
C. H . E . 
, P H I L A D E L P H I A 6 13 1 
se m o s t r ó i n t r a n s i t a b l e e n e l b o x S T . L O U I S 9 14 1 
y e n e l o c t a v o i n n i n g l e b r i n d ó u n ', 
e s c ó n d e p o n c h a d o s a l V i c t o r i a . I w ^ í n l n n r m J i t h , i > ^ r ^ l e , t o í ? - WeI!.nert y 
T , , . , 1 £ j e n u n e , p o r e l P h i l a d e l p h i a ; P e r t i c a , 
P e r d e r u n j u e g o d e s p u é s d e g a - 1 B a r f o t , P f e f f e r y A i n s m i t h , p o r e l San 
n a r c i n c o c o n s e c u t i v o s n o d e b e d e - L u , s -
A r a . C r o e c r y , 53 b u l t o s p r o v l s i o n M . 
C . C . A . , 800 sacos h a r i n a . 
S á n c h e z S. en C , 100 s a c o » f r i j o l e s y 
1 c a j a c o n s e r v a . 
Ga ' .ban L . y C o . , 500 sacos h a r i n a . 
S . L . L . , 28 b u l t o s p r o v i s i o n e s . 
H . H . C . 18 1 / i t o s p r o v i s i o n e s . 
A . B a l b o a 10 ca'.ua c o n s e r v a s . 4 sacos 
m a n g o s . 
D . K . y C , 200 sacos h a r i n a . 
N e s t l e A . S . l ¿ i l k . 6 c a j a s cacao . 46 
c a j a s c h o c o l a t e . 
S . b . F . J 25 c a j a s m a n t e c a . 
M . G . , 30 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
P . H . . 50 c a j a s a c e i t e . 
H . y C o . . 30 sacos h a r i n a . 
G . L l a m e d o y C o . . 200 c a j a s pesca-
d o . 
T . B . 330 c a j a s p e s c a d o . 
F l e i s c h m a n n y C o . , 120 c a j a s l e v a -
d u r a . 
L . B . . 7 c a j a s g a l l e t a s . 
S . S . F r e d l e i m , 135 ca j a s p r o v i s i o n e s . 
S . 7 C o . , 250 sacos s a l . 
L . F . . 250 sacoo s a l . 
R . P . y C o . . 250 sacos s a l . 
L o z a n o A c o s t a v C o . . 150 c a j a s q u e -
sos. 9 c a j a s q a n q u e s . 20 ca jas p e s c a d o . 
K a e l i n Y . y C o . . 400 b a r r i l e s p a p a s . 
J . B . C , 250 c a j a s p e s c a d o . 
M i r a n d a G . y C o . . 30 sacos f r i j o l e s . 
M o n t a n o H n o . . 10 cascos q u e s o s . 
M . y C o . , 100 h u a c a l e s c e b o l l a s . 
G . L . y C o . . 250 b a r r i l e s p a p a s 
U j y C n Y . y C o . , 40 c a j a s l e v a d u r a . 
SuaArez , 100 sacos g a r b a n z o s . 
G o n z á l e z . 250 sacos sacos g a r b a n z o s . 
Rosas , 150 sacos g a r b a n z o s . 
E . M . C a r g a s , 160 b a r r i l e s p a p a s . 
A . A r m a n d e h i j o , 28 a t a d o s q u e s o s . 
F . G . y C o . . 30 b u l t o s m a n t e c a . 
C . E . C , 100 sacos g a r b a n z o s . 
G . F . C , 250 sacos f r i j o l e s . 
T . S . . 300 sacos f r i j o l e s . 
S . V . y C o . . 200 sacos f r i j o l e s . 
R . L . y C o . , 500 sacos f r i j o l e s . . 
A . B . . 50 sacos m a n í . 
J . C L , 100 sacos m a n í . 
A l o n s o y C o . . 33 c a j a s p e s c a d o . 
F . G a r c í a y C o . . 100 ca j a s p e s c a d o . 
M a r t í n e z L a v í n y C o . , 100 ca j a s pes -
c a d o . 
G o n z á l e z S u á r e z , 150 ca j a s p e s c a d o . 
O r t s y C o . , 50 c a j a s p e s c a d o . 
X . X . X . , 100 sacos a r r o z . 
S w l f t y C o . , 25 p iezas c a r n e r o s . 5 
a t a d o s c o s t i l l a s . 
1 S . V i l a r e l l o y C o . , 500 b a r r i l e s pa -
B a t e r í a s : p o r e l B u f f a l o F l s h e r y W e - ^ p a s . 
S . T . C , 141 sacos f r i j o l e s . 
J . C . C , 100 sacos f r i j o l e s . 
J . R a y t o n y C o . . 241 b u l t o s p r o v i s i o -
n e s . 
W l l s o n y C o . . 210 f a r d o s t a s a j o . 
S w i ' t y C o . , 2936 f a r d o s t a s a j o . 
P . I n e l á n y C o . , 5 f a r d o s c a n e l a , 10 
sacos a n í s . 
A . B a l b o a , 55 c a j a s q u e s o s . 
G a r c í a y C o . , 70 ca j a s q u e s o s . 
J . G a l l a r r e t a y C o . , 85 ca j a s q u e s o s . 
A . M . C . , 25 c a j a s q u e s o s . 
Y . 30 c a j a s q u e s o s . 
G . L . C , 50 c a j a s q u e n o s . 
C . Q . C , 60 c a j a s q u e s o s . 
L . F . 75 c a j a s q u e s o s . 
R . L a l u e r z a . 25 ca j a s q u e s o s . 
P . I n e l á n y C o . . 50 ca j a s q u e s o s . 
Mjnf i i s y C o . , 50 c a j a s q u e s o s . 
P r o v e e d o r a C u b a n a . 85 ca j a s q u e s o s . 
Ga ;Dan L . y C o . , 100 ca jas q u e s o s . 
A c e v e d o M . . 200 ca j a s q u e s o s . 
A r m ^ u r y C o . , 500 ca jas q u e s o s . 
R . S á n c h e z y C o . , 100 ca jas p e s c a d o . 
G . R . M a r g a r ! t , 85 ca jas p e s c a d o . 
L l a n o C . H n o . , 376 b a r r i l e s p a p a s . 
250 sacos c e b o l l a s . 
J . M . D r a p e l , 1000 ca jas l e c h e . 
T a . u l e t S . y C o . , 400 sacos x ' r l j o l e s . 
L ó p e z P a r e d a , 2000 b a r r i l e s p a p a s . 
B e n e t y C o . , 500 sacos h a r i n a . 
G a r c í a F . y C o . , 100 sacos g a r b a n z o s 
C . T . , 50 sacos g a r b a n z o s . 
B . H . j 7 c a j a s g a l l e t a s . 
A m G r o c e r y , 41 b u l t o s g á l l a l a s . 1 
c a j a p e l í c u l a s . 
R . S u á r e z y C , 1000 sacos h a r i n a . 
v C A . S l l z , 45 b u l t o s p r o v i s i o n e s . 
r - e r r e r , 1 saco a v e n a , 1 p a c * h e n o . 
V a r i a s M a r c a s . 1000 sacos f r i l o l e s . 
M a r t í n e z L a v í n y C o . . 25 sacos f r i -
j o l e s . 
G a r c í a y C o . . 2 5 sacos f r i j o l e s , 3 5 sa-
cos g a r b a n z o s . 
O . M e . ó00 sacos a v e n a . 1 c a j a a j o s . 
C u a n el M a e s t r e , 6000 sacos a v e n a . 
F . L ó p e z , 14 c a j a s d u l c e s . 
S w l t y C o . , 55 ca j a s p u e r c o y e m b u -
t i d o s . 
C A S O A E N T B A N S I T O 
E l v a p o r e s p a ñ o l " C á d i z " , l l e v a en 
t r á n s i t o p a r a B a r c e l o n a y esca la p r o -
ceden t e de N e w O r l e a n s l o s i g u i e n t e : 
2500 p a c a s a l g o d ó n . 
9!) p i e z a s m a d e r a . 
1900 sacos h a r i n a . 
M T i sacos g a r b a n z o s . 
216387 a t a d o s d u e l a s . 
M A N i r r E S T O 398 
V a p o r a m e r i c a n o H . M . F l a g l e r , ca 
p i t á n A l b u r y , p r o c e d e n t e de K e y W e s 
c o n s i g n a d o a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
J . C a s t e l l a n o s 500 ca jas h u e v o s . 
Cudi- .hy P o c k 40 t e r c e r o l a s ; 75 c a j a i 
m a n t e c a ; 7C I d . m e n u d o s . 
F . B o w m a n C o . 480 ca j a s h u e : : o s . 
A l v a r i f t o L ó p e z , 12 .292 k i l o s .nelo-
n e s . 
A . R í o s 27 .223 k i l o s h i e l o . 
S u e r o C o . 30 J sacos h a r i n a . 
A . A r m a n d e h i j o , 800 ca j a s h u e -
v o s . 
A r m o u r C o . 15ü c a j a s l o m o ; 119 i d . 
b e e f . 13.60;» k i l o s p u e r c o . 
G a l b á n L . C o . 050 ca j a s . 150 t e r -
c e r o l a s m a n t e c a y 500 sacos - l a r i . i a . 
M o r r i s C o . 200 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
S w ' l t C o . 240 i d . I d . 50 ca J lH r v v i s ; 
500 I d . h u e v o s ; 350 i d . I d . 1S b n . r i l e s 
J a b ó n en p c l v o ; 10 i d . c e n i z a ; 10 l i -
n a s ; S65 c a j a s m a n t e q u i l l a ; | j . S 4 2 k i -
los p u e r c o . 
. L y k e s B r o s , 131 c e r d o s . 
M A N I F I E S T O 299 
B a t e r í a s : R e d d y y U r b a n , p o r e l B u f -
f a l o ; M e t e v i e r , U u g a n y D e h a n e y , p o r 
e l J e r s e y C i t y . 
S e g u n d o Juego 
C. H . E . 
B U F F A L O 7 0 
J E R S E Y C I T Y 6 13 
r r e ; p o r e l J e r s e y C i t y : L u c e y , M i e l l a r s 
y F r e i t a g . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
C. H . E . ' * ( V i e n e d e l a p á g . 1 1 . ) 
s a n l m a r a l o s m u c h a c h o s d e l B u e n a 
V i s t a : 
" V I C T O R I A . " 
V . C . H . O . A . E . 
G a r c í a , C. F . . 
R o d r í g u e z , 1. f . 
M . G a r c í a , ss. . 
R . C r u z , c . . . 
E c h e g o y e n , 2 b . 
C r u z , I b . y . 
M e n d o z a , 3 b . . 
G o n z á J e z , p . . 
B e n í t e z , r f . . . 
L ó p e z , c f . . 
1 
1 
3 
9 
2 
1 0 
0 
0 
1 
0 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E n M i l w a u k e e : 
C. H . E . 
M I L W R U K E E ~ 8 T o " l 
C O L U M B U S 11 19 8 
l o * n o v e n t a y u n a f i o s de e d a d . 
E n t r e l a s p e r s o n a s q u e h a n I n v i -
t a d o l o s R e y e s p a r a p a s a r u n a t e m -
p o r a d a e n e l p a l a c i o de l a M a g d a -
l e n a , de S a n t a n d e r , se e n c u e n t r a n y a 
l a s d u q u e s a s d e S a n t o ñ a , M e d i n á c e l i 
y d e l a V i c t o r i a . T a m b i é n , a d e m á s 
d e o t r a s a r i s t ó c r a t a s p e r s o n a l i d a d e s , 
p a s a r á n u n a t e m p o r a d a c o n l o s R e -
y e s l o s d u q u e s de A l b a , q u i e n e s ac-
t u a l m e n t e s e e n c u n t r a n e n A l e m a -
n i a . 
L o s m a r q u e s e s d e I v a n r e y o s t e n -
S ^ i í 1 1 ^ t a r á n e n a d e l a n t e e l t í t u l o d e m a r -
q u e s e s d e R o n c a l ! c o n g r a n d e z a d e 
E s p a ñ a , c u y o R e a l d e s p a c h o l e s h a 
s i d o e x p e d i d o . E l e x p r e s a d o t í t u l o 
l o l l e v ó m u c h o s a f i o s u n a d a m a q u e 
f i g u r ó e n n u e s t r a s o c i e d a d a r i s t o -
c r á t i c a y q u e p e r t e n e c í a p o r l í n e a 
m a t e r n a a l a C a s a d e G a v i r i a , a l a 
q u e t a m b i é n p e r t e n e c e e l m a r q u é s 
d e I v a n r e y , d o n F e r n a n d o S o r i a n o 
' y G a v i r i a , c a s a d o c o n d o ñ a M a t i l d e 
! S c h o l t z , h e r m a n a d e l a d u q u e s a d e 
P a r c e n t . 
A N D E S R E C O M E N D A D O 
P O R M I M E D I C O 
0 | B a t e r í a s : L l n g r e l , R e v i e r e , B l g b e e y 
« M y a t t , p o r e l M i l w a u k e e ; P a l m e r o y H a r -
t l e y , p o r e l C o l u m b u s . 
E n K a n s a s C i t y : 
T o t a l e s : . 3 4 6 6 2 7 1 0 2 
S O C I E D A D D E P O R T I V A D E 
B U E N A V I S T A . 
V . C . H . O . A . E . 
C e n t r a l C u p e y S u g a r C o m p a n y 
S . A . 
J . I l l a , ss. . . 
R . G r a n d a , 2 b . 
E . P o w e r , c f . . 
R . P i ñ ó n , c. . 
T r u j i l l o , l f . . . 
R o m e r o , S b . . . 
M i n g u i l l ó n , p . . 
R o d r í g u e z , l i b . 
A . V i l l a r f . . 
P . S i l v a , p . . . 
1 
5 
0 
6 
1 
3 
0 
1 1 
0 
0 
T o t a l e s : 3 2 4 6 2 7 1 7 6 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s . 
C . H . E . 
P r i m e r Juego 
C. H . E . 
K A N S A S C I T Y 3 
T O L E D O 1 
S e g u n d o Juego 
C. H . E . 
K A N S A S C I T Y . 4 9 
T O L E D O ; 6 10 
E n M i n n e a p o l l s : 
P r i m e r j u e g o : 
C. H . B . 
M T N N E A P O L I S . 
L O U I S V I L L E . 
1 7 
2 10 
A c a u s a d e u n a b r o n c o n e u m o n í a 
h a f a l l e c i d o l a s e ñ o r a d o f . a V i c t o r i a 
S á n c h e z d e T o c a y B n l l e s t e r — s u 
m a d r e es c u b a n a — e s p o s a d e l e x m i -
n i s t r o d e E s t a d o y a c t u a l g o b e r n a -
d o r d e l B a n c o d e E s p a ñ a m a r q u é s d e 
L o m a , e h i j a d e l p r e s i d e n t e d e l 
S e n a d o d o n J o a q u í n S á n c h e z d e T o -
c a . E s t e f a l l e c i m i e n t o h i p r o d u c i -
d o s e n t i m i e n t o p r o f u n d o , p o r t r a t a r -
se d e u n a d a m a v e r d a d e r a m e n t e es -
t i m a b l e , d l e a l m a g e n e r o s a y n o b l e . 
H a a b a n d o n a d o e l m u n d o e n l a p l e -
n i t u d d e l a v i d a y d e l a d i c h a . 
H a t a l l e c i d o t a m b i é u d o n F e r -
n a n d o L ó p e z M o n i s . M u y j o v e n 
a ú n , c u a n d o r e g r e s ó d e a m p l i a r s u s 
e s t u d i o s e n l a U n i v e r s i d a d d e B o l o -
n i a , f u é n o m b r a d o p r o f e s o r d e L e n -
g u a y L i t e r a t u r a i t a l i a n a e n u n I n s 
L a S e ñ o r a C l a j k , e n c o n t r ó a l l v l b 
d e s p u é s d e s u f r i r d i e z a ñ o s . 
^ a p o r amor iCHRo Cala tnaroM, . a p i u i r 
i Spencc r . p r o c e d e n t e de N e w V o r k . con-
s i g n a d o a \ V . U . D r m l e l . 
j V I V E R E S 
J . N . A l l e y n 100 t c r c e r o l i s . r .an 
t e c a . 
S . V i l a r e i : © C o . 500 b a r r l l d i i 11 ¡ r a s . 
M . D . K e m o n , ¿ü c a j a s c o a . s e - x . i á . 
M o n t a n ó H n o . i d . i d . 
1 B o l s C o . r;00 s a t o s c e r e a l e s . 
• F . H i l v a . l o o c u j a s loche , suO i d i d . 
L ó p e z C o . 100 h u a c a l e s c e i » o l l : i s . 
F . L o r e n z o . 100 sacos ce rea les 
R c b o r e d o H n o . i'Oo I j . i r r i l e - j p: :uarf . 
M a r t í n e z L a v í n C o . iOt» sacos cerea-
l e s . 
S w i í t C o . 28 . n a d o s q i u s o s . 
1 A . C a l a f a l , 200 b a r r i l e s p a n B 
I M . R o d r í g u e z . 100 sacos c e b o l l a s . 
| I . S á n c h . . ' ¿ . ü0 ca j a s l e che ; ;. U . 
c r e c l o M . 
A m G r o c c r y ( l l i b u U o s p r o v L s t j n e a 
R e b o r c d o U n o . :.oO h u a c a l e s R e h o l l a s . 
F u c i i U s l i n o . : . ? sacos f r i j o l . 
P i t a H n o b . L'30 ca j a s pc-scavio. 
C a s t r o R . C o . 50 h u a c a l e s c c b j ü a s . 
a a t é v a n e z C o . JOÜ i d . u i . 
R e y L i . C o . 101 l a . i d . 
I G . G o n z ú l o z . 14 - b u l t o s «.«>::.•-.•. i s 
l F . G o n z á l e z e h i j o . .') 1 ca jas i d . 
i , ^ ^ M - « « " « h e k C o . 300 b a r r i l e s panas 
i 100 sacos cci<olla.s. * 
: M u ñ i z C o . 25 ca jas c o n s e r v a * . 
J . N . A l l e y n . r>oo b a r r i l e s 
100 h u a c a l e s c e o o l l a h . 
I O r t s C o . H'O h a r r i l t s p a p a s . 
L o z a n o . A c o s t a C o . 11 b u l t o s c o n . 
I s e r v a u . 
i M o n t a n é K n o . -ir, i d . i d . 
i K a o l í n I C o . Ü» b u l t o s c o n s e r v a s ; 
| 6 r u e d a s q u e s o s . 
L ó p e : ; C o . 300 I c r r i l e s p a p a s . 
B a r r a q u é M . C o . loOti sacos h a r i n a . 
C a m p o s F , 25 i d . f r i i o i c . - ; ,". ¡ . .ailo.s 
q u e s o s . 
C u e t o C o . 98 b a r r i l e s | . i t ; . 
M a r t í n e z Lavf te C o . l o . a iuca lea ce-
1 b o l l a s . 
G o n z á l e z C o v i á n , C o . 200 i d . i d . 
L . E . G w i n n 200 b a r r i l e s p a p a ; . 
G a r c í a C a m p a 11)4 h u k o s f r u í a . ; . 
| M . C o t s o n i "0 i d . I d . 
A . R e d o n d o 117 i d . I d . 
J , G a l l a r r e t a C e . 144 i d . I d . 8 a t a -
I d o s q u e s o s . 
X. S i e r r a . 100 h u a c a l e s c e b o l l a s y 
100 b a r r i l e s p a p a s . 
R . L ó p e z C o . 200 i d . i d . 
M . P e r e i r a , 100 i d . I d . 
p a p a n 
A h o r a se s i e n t e t a n b u e n a c o m o ¡ 
c u a n d o o r a u n a m u c h a c h a 
M i d o c t o r m e a c o n s e j ó q u e t o m a - 1 
se A n d e s y y o s e g u í s u c o n s e j o . E l I 
a l i v i o d e l a m e d i c i n a es s i m p l e m e n - 1 
t e u n a m a r a v i l l a , d i c e l a s e ñ o r a A . 
J . C l a r k q u e r e s i d e e n l a c i u d a d " d e 
A t l a n t a , c a l l e d e A s t e l l n ú m e r o 1 7 . 1 
Lea s e ñ o r a C l a r k es u n a m u j e r r e f i - 1 
n a d a y d e g r a n c u l t u r a y n o es d e ! 
l a s q u e g u s t a n r e c o m e n d a r p ú b l i c a - ! 
m e n t e u n a m e d i c i n a d e p a t e n t e , s i n ; 
e m b a r g o , c o m p r e n d i e n d o q u e s e r í a 
OH a c t o d e I n g r a t i t u d s i n o d i j e s e 1 
a o t r o s q u e s u f r e n , l o s m a r a v i l l o s o s ! 
r e s u l t a d o s q u e o b t u v o p o r h a b e r ' 
u s a d o A n d e s , l a m e d i c i n a M a e s t r a : | 
" Y o t e n g o 3 2 a ñ o s , h e s u f r i d o d e 
M I S C E L A N E A S 
G r á y V i l l a p o l , 2C ca jas t e j i d o s . 
A r t e s G r A í l c a s , (, i d . l á m i n a s . 
C . F . V i e r a , 10 ca j a s f e r r e t e r í a . 
J . B a j a g u e r . 2 i d . c u e r o . 
M . F . V á z q p e z . 2 I d . r e d e s . 
P . C o r t e s C o . 8 I d . c a l z a r l o . 
J . S. C o . 3 b a r r i l e s v a s o s . 
J . A l v a r e s C o . 7 ca jas p i n t u r a . 
G a r í n G . 6 i d . i d * 
V . C a n t o . 1 i d i d . 
A . Men< haca 4 b a r r i l e s i d . 
R . V e l ó l o , 4 c a j a s c a r t ó n . 
F . V a l d ó s C o . 6 c a j a s v a c í i s . 
V . Roces C o . 100 I d . c a l z a d o . 
J . G a n d a r i l l a K n o . 101 I d . i d . 
D í a z A l v a r e z , 3 i d . s acos . 
P u r d y H . 27 h u a c a l , s l a v a t o r i o s . 
F . G o n t l i l e z C o . 2 i d . t e j i d o s . 
A . M e l o n e y 2 i d . t u b o s . 
W . A . i ' l a t l o i d . r o j a . 
J . F e r n á n d e z C o . 23 I d . p i n t u r a . 
S u á r e z Cue to , 77 a t a d o s p a p e l . 
L a U n i v e r s a l . 1 c a j a I d . 
B a t e r í a s : s h a u y e r . T h o r m a h l e n y M a - t i t u t o d e a q u í , y p o c o s a ñ o s d e s p u é s ' r e u m a t i s m o . i n d i g e s t i ó n y p o s t r a -
5ier, p o r el M i n n e a p o l l s ; C u l l o ^ K o o b . p a t , ó a l a c á t e d r a de F r a n c é s . D i p u - | c i ó n n e r v i o s a c e r c a d e 10 a ñ o s , m i 
M A N I F I E S T O 300 
E s t e l l y B e l l e r , p o r el L o u l s v l 
S e g u n d o Juego : 
C H . E . 
M T N N E A P O L I S 2 9 0 
L O U I S V I L L E 0 5 0 
B a t e r í a s : Y l n g l l n g y O w e n s , p o r e l 
M i n n e a p o l l s ; E s t e l l . D e b e r r y y B r o t -
t o n , p o r e l L o u i s v l l l e . 
E n S t . P a u l : 
V r . j r o r a m e r i c a n o 
Jones , p r o c e d e n t e de 
la.«, c-.-nsignado a \ V . t a d o a C o r t e s d e s d e 1 9 1 4 , d e s e m p e ñ ó a p e t i t o h a b í a d e s a p a r e c i d o , y t e n í a 
p r i m e r a m e n t e u n a s e c r e t a r l a d e l a t a l d e b i l i d a d e n e l e s t ó m a g o q u e d e 
C á m a r a , y e n s u c e s i v a s e l a p a s l o s i m i l a g r o c o m í a a l g u n a c o s a " . " A ú : r 
c a r g o s d e g o b e r n a d o r r i v 1 d e G u i - i l*1 l e c h e a l g u n a s v e c e s n o m e s e n t a -
p ú z c o a , s u b s e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n ; b a b i e n , e s t a b a b i l i o s a y e s t r e ñ i d a 
p ú b l i c a y d i r e c t o r d e O b r a s p 4 b l i - | l a m a y o r p a r t e d e ] t i e m p o " , 
i c a s . S u I n g e n i o y s u c a r á c t e r r e g ó - " M e f u i d e b i l i t a n d o y p o n i e n d o l e n t c j a t 
C . H . E . c j j a ( j 0 i e g r a n j e a r o n n u m e r o s a s s i m - ! m u y n e r v i o s a n o p o d í a c a m i n a r d i s - | i k I l s C K ^ A N-KAS 
M é x i c o , c a p i t á n 
V e r a c r u z y nsca-
H . S m l t h . 
D K V M w V C U U Z 
V I V Í : i i res 
C . P a s c u a l 400 n u a c a l e s n a r a n j a s . 
J . R . 25 sacos p j o n j o l í y 5 I d . 
S T . P A U L 4 
I N D I A N A P O L I S 2 
V i c t o r i a . . 
S . D . B . V . 
S 8 0 OOO O O O — 6 
0 0 1 1 0 0 0 0 2 — 3 
a I 
6 
12 i l p a t í a s . D e j a v a r i o s h i j o s e n o r f a n - l t a n d a a l g u n a s i n c a n s a r m e , m i sue-
6 o d a d c o m p l e t a , p u e s s u j o v e n e s p o s a ! fio e r a i n t r a n q u i l o , l o s d o l o r e s e n e l 
B a t e r í a s : Sheehan y G o n z á l e z , p o r e l f a l l e c i ó h a c e a l g u n o s m e s e s . I e s t ó m a g o e r a n t a n t e r r i b l e s , q u e t e -
I t l l l f l ^ ^ " ' ™ * 7 l írU***T'VOT' S a l o m é N T S E Z Y T O P E T E ¡ n í a q u e r e c u r r i r a a p l i c a c i o n e s d e 
« M * * ' - * . a g u a c a l i e n t e p a r a o b t e n e r u n a l i -
v i o q u e e r a s u m a m e n t e t e m p o r a l . 
J . H a r o , 2 sac f . f r a í c e s . 
Conde de Pozos D u l c e s , 1 i d . 
L u i s a C o r t e s . 3 c a j a l o z a . 
M A N I P I I VITO 301 
M . 
p ^ 
O c p e ^ e ^ 1 * p a r a l a J u n t a E x t r a o r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s d e l a C e n t r a l 
y S u g a r C o m p a n y , S. A . , q u e se p r o p o n e c e t e b r a r e n l a c i u d a d d e l a 
H a b a n a e l d í a 3 0 d e A g o s t o d e 1 9 2 2 . 
Sirve 1 
J Ai 
i b a n 
R e s u m e n : T h r e e b a s e h i t s : M i n -
g u i l l ó n ; S t o l e n b a s e s : V i c t o r i a 6 , 
D e p o r t i v o 1 . 
S t r u c k o u t : p o r G o n x j l e z 9 , p o r 
M i n g u i l l ó n 2 , p o r S i l v a 4 . 
B a s e s p o r B o l a s : G o n z á l e z 4 , M i n 
g u i l l ó n 2 , S i l v a 1 . 
D e a d B a l l : G o n z á l e z a R o m e r o . 
E m p i r e s : E n H o m e B e n i t o , e n 
B a s e s A r g ü e l l e s . 
S c a r e r : C a r t a y a . 
T i e m p o : 2 h o r a s . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« 8 . P E D R O , e . - D l r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e ñ a r e " . - A P A H T A D O 1 6 4 1 
T E L E F O N O S : 
A - 5 3 1 6 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
A - 4 7 3 0 . — D p t o . d o T r á f i c o y F l e t e s . 
A - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A - 3 9 6 6 . — D t o . de C o m p r a s y A l m a c é n . 
C O S T A N O R T E 
A , P u e n t e p a r a 
" Acc10n l s t a s a l a J u n 
i n v i t a r a 
u n t a E x t r a o r -
t r a n s i g i r l a s r e c l a m a c i o n e s u o b l i g a -
c i o n e s e x i s t e n t e s e n f a v o r o e n c o n -
Utat0 J*116, de a c u e r d o c o n l o s E s - ! t r a de l a C o m p a ñ í a d a n d o y a c e p t a n -
^ d e l 6 l a C o m P a ñ í a y d e l a s L e - i do l o s r e c i b o s r e s p e c t i v o s ; s a t i s f a c e r 
l o ^ ' ^ R e p ú b l i c a de C u b a , se p r o - ' o h a c e r q u e s e s a t i s f a g a n c u a l e s q u i e -
^ c e l e b r a r e n .a c i u d a d de l a H a - i r a d e u d a s de l a C o m p a ñ í a g a r a n t i z a - ¡ 
0bispo . 0 f i c i n a de l a C o m p a ñ í a , i da.<» o n o g a r a n t i z a d a s , a c o r d a r e l 
^ í e l 3 0 ^ ° . 71 a l a s t r e s de l a t a r - i t e r m i n o p o r e l c u a l s e g u i r á n d e s e m -
^ <>€ c o n ^ g 0 S t 0 d e 1 9 2 2 ' C011 e l ! p e n a n d o l o s l i q u i d a d o r e s , c o n c e d e r 
í ^ t e s n r n r a r 7 r e s o l v e r l a a s i ' i s u s f a c u l t a d e s y a u t o r i z a c i ó n y d i s -
p r o p o s i c i o n e s : p 3 n e r c u a l e s q u i e r a o t r o s a s u n t o s en 
^ k 0 ^ * 1 " 7 a u t o r i z a r l a d i s o l u c i ó n r e l a c i ó n c o n l a v e n t a d e l o a b i e n e s 
c o m p á s d i s p o n e r l a l i q u i d a - : de l a C o m p a ñ í a y l a d i s o l u c i ó n de l a 
^ y n o m b r a r ios l i q u i d a d o r e s , a u - i m i s m a , y a c o r d a r o t r a s r e u n i o n e s d e 
^ d a r , . i * ^ d a d o r e s p a r a q u e a c c i o n i s t a s p o r m e d i o d e a p l a z a -
r í a r : o d o s los b i e n e s d e l a C o m - 1 m i e n t o o e n o t r a ^ o r m a , de c o n f o r m i -
B i l í l a í 8 8 7 m u t l e s . t a n g i b l e s t , 
^ la f o r m s Pí>r e'- p r e c i o y P a g a d e r o T h o m a s A . H o w e l l , P r e s i d e n t e 
y m u b l e s . t a n g i b l e s e ! d a d c o n 103 E s t a t u t o s 
o r e i 
- q u e a 
• P r o v ^ ¡ ! 8 _ 4 e u d a « d e l a C o m p a ñ í a 
?a q u e a u t o r i c e d i c h a J u n -
u e c e s a r i o p a r a p a g a r l a s ; 
L o r e n z o D . A r m s t r o n g , S e c r e t a r i o . 
2 1 a g . 3 6 2 4 0 
G R A N D E S C U B R Í M I E N T O 
K A L Y K O M O S 
y r o h r a d 0 r ÚnlCO d81 Cllbe110- L i m p i a r á p i d á m e n t e l a c a s p a , f i j a 
l3Ujce 61 ^ e l l o . I n f a l i b l e s i e m p r e q u e e l b u l h r n o 
c u a l no a c o n t e c e e n l a m a y o r í a 
u n . t o n o sedoso i n c o n f u n d i b l e . 
8 v e n d e eu l a s n m „ . -
P n n c i t a i e s p e r f u m e r í a s . D u b i c , J o h n s o n , S a r r a y 
h u e r t o 
Pelo 
e s t é 
D a a l 
" A g u i l a de O r o " . 
« S44S a l t i a c L l ¿ a g . 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
C A R M E N G A R C I A 
V d a . d e R o g e r 
H A F A L L E C I D O 
( D e s p u é s de r e c i b i r loa S a n t o s 
S a c r a m e n t o s 
Y d i a p u e s t o su e n t i e r r o p a r a 
h o y , l u n e s 21 a l a s 4 p . m . . 
l o s q u e s u s c r i b e n h i j o , h i j o s 
p o l í t i c o s y n i e t o s en- su n o m -
b r e y en e l de los d e m á s f a m i -
l i a r e s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s 
de su a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u 
a l m a a D i o s y se s i r v a n a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a c a -
sa m o r t u o r i a . C a l z a d a de 10 d e 
O c t u b r e n ú m e r o 552, ( V í b o r a ) , 
h a s t a e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
f a v o r q u e r e c o n o c e r á n e t e r n a -
m e n t e . 
H a b a n a , a g o s t o 21 de 1922 . 
A r m a n d o Rog-er y G a r c í a ; A n -
t o n i o C. H e r n á n d e z ; B e r n a r -
d o P é r e z ; M i g u e l A n g e l , J o -
s é A n t o n i o , R a f a e l y R a m ó n 
H e r n á n d e z y R o g e r ; A l e j o 
R o g e r y S á n c h e z . 
L o a v a p o r e a " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de es te p u e r t o 
t o d o s l o s s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s de T a r a f a , N u e v l t a s . M a n a t í . 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a y G i b a r a ( H o l g u l n . „ , , _ 1 « 
E s t o s b u q u e s r e c i b i r á n c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n l o s Fe -
r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) . p a r a l a s s i g u i e n t e s es ta -
c i o n e s : M o r ó n E d é n , D e l l a . G e o r g l n a , V i o l e t a . V e l a a c o , C u n o g u o j Caonao . Ea-
: m e r a l d a W o o d l n , D o n a t o , J l q u í , J a r o n ú , L o m b i l l o , S o l a . Senado, L u g a r e ñ o , 
! C i e g o de A v i l a . S a n t o T o m á s , L a R e d o n d a , C e b o l l o s . P i n a . C a r o l i n a . S t l v e i r a . 
J ú c a r o L a Q u i n t a . P a t r i a . F a l l a y J a g t i e y a l . 
i A m b o s l > u q u » a a t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . 
i 
V a p o r " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á do es te p u e r t o sob re e l d í a 16 del 
a c t u a l , p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s . 
L a c a r g a se lecflbe e n e l a e g u n d o K s p l g ó n d e P a u l a . 
V a r o r " G I B A K A " s a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o , d í a 19 d e l a c t u a l , pa-
r a l o s de T A R A F A , N U E V I T A S . G I B A R A , ( H o l g u l n ) . V I T A , B A Ñ E S . Ñ I -
P E ( M a y a r I A n t l l l a y P r e s t e n ) , S A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b O . B A -
R A C O A , G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A 
i R e c i b e c a r g a e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s F . C . d e l N o r t e de C u b a ( V U 
^ ^ A t r a c a r á ' * n ' A n t l l l a a l m u e l l e d é l a T e r m i n a l ( F . C . de C u ¿ a ) . 
L a c a r g a sa r ec ibe h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o en eJ J a g o a i a íiarjL**» ét 
| P a u l a C O S T A S U R 
S a l i d a s de es te p u e r t o l o s d í a s 5. 16 y 25 de c a d a mes , M r * 1*» é t 
r i E V F U E G O S C A S I L D A . T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L 
S U R G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O N 1 Q U E R O . E N S E N A D A D K M O R A Y S A N -
¡ T I A G O D E C U B A 
V a p o r " L A S V I L L A S " s a l d r á d e es te p u e r t o e l d í a 26 d e l a o t u a l , p a r a 
' l o s p u e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s . „ , . 
I L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , en e'. s e g u n d o E s p i g ó n de 
! P a u l a L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A X T T O U H D E I . O C I C L A D O " 
«XaiArá. de este p u e r t o l o s d l s s l o , 20 y 30 de c a d a raes a l a s 8 p . m . 
' n a r a los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , N I A G A R A . B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , M I N A S , (de M a t a h a m b r e ) . 
R í o del M e d i o , D l m a s . A r r o y o s de M a n t u a y L a F e . 
I T í í>e lb Iendo c a r g a h a s t a l a s 3 D . m . d e l d í a de l a s a l i d a . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A P O R " O A X P Z C R R " 
S a l d r á t o d o s l o » s á b a d o s de este p u e r t o d i r e c t o p a r a C a i b a i i e n . r e c i b i e n d o 
' c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a de San J u a n y P u n t a A l e g r e , desde o l m l é r -
colea h a s t a las 9 a . ra. flel d í a de s a l i d a . 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S D I B E O T O S X O T T A R T A R A X O T S A R T T A O O D B C U B A ) 
VA v a n o r " G U A N T A N A M O " T a l d r á de es te p u e r t o c a d a 28 d l a h ( n á b a d o ) 
n a r a los o u e r t o s de G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A . H A Y T I , S A N T O 
D O M I N G O S A N P E D R O D E M A C O R I S í R . D . ) , S A N J U A N , M A Y A G U E Z . 
A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
D i c h o b u q u e r e c i b e en e l 2o . E s p i g ó n de P a u l a . 
V n n o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á d e » 8 t e p u e r t o e l s á b a d o d í a 1» d e l a c t u a l . 
» i V * i a m d i r e c t o p a r a los de G U A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ) , S A N T I A G O 
D F C U B A A U X C A Y E S ( H a i t í ) , S A N T O D O M I N G O , S A N P E D R O D E M A -
C O R I S ( P R - S A N J U A N . M A Y A G U B Z , A G U A D I L L A y P O N C H ( P . R . , De 
' S a n t i a g o de C u b a e l s á b a d o d í a 26 a loaS a . m . 
U n a s d e l a s m o r t i f i c a c i o n e s m á s 
V a p o r a i n ^ r l c a m M l r l t a . c a p i t á n J a -
cobse i . , p r o c e d e n t e de T a m p l c o . j o n s i f r -
, , , ' n a d e T l a S i n c l a i r f ' u b a n O l í . 
g r a n d e s q u e y o s u f r í a , e r a l a r e s p l - , s i n r i a l r C u b a n 011 C o m p , 2 . i . n . i o o 
p a c i ó n c o r t a y f a t i g o s a . H a b í a o i d o l g a l o n e s p e t r ó l e o c r u d o , 
h a b l a r t a n t o d e A n d e s , q u e d e t e r m i -
n é t o m a r l o p a r a p r o b a r . L a m e d i c i n a 
m e p r o d u j o u n g r a n a l i v i o d e s d e 
B X P O B T A C I O I T 
l a s p r i m e r a s d o s b o t e l l a s " . 
" T a n t o e i r e u m a t i s m o c o m o l o s 
d e s ó r d e n e s e s t o m a c a l e s , h a b í a n s i d o 
a l i v i a d o s y a l a h o r a p r e s e n t e , n o 
s i e n t o d o l o r e n m i c u e r p o . P u e d o 
c o m e r d e c a s i t o d o l o q u e a p e t e z c o 
y u s t e d e s n o p u e d e n c o m p r e n d e r c o n 
c u a n t o p l a c e r d i s f r u t o d e ese p r i v i -
l e g i o . " 
" M e s i e n t o m u c h o m á s f u e r t e y 
n o s ó l o e s t o y d i s p u e s t a <a a n d a r p o r 
t o d a l a c a s a s i n o q u e p u e d o h a c e r 
v i s i t a s a m i s a m i g a s c u a n d o l o de-
s e o , s i n c a n s a r m e l o p j t í m í n i m o " . 
" E l n e r v i o s i s m o q u e m e a t o r m e n -
t a b a , h a d e s a p a r e c i d o y a h o r a d u e r -
m o p r o f u n d a m e n t e , p e r o e s t o y s e g u -
r a d e q u e h e a u m e n t a d o e n c a r n e s 
p u e s m i s a m i g a s h a b l a n d e l o m u -
c h o m e j o r q u e a p a r e z c o a h o r a , a d e -
m á s q u e l e m a y o r p a r t e d e m i s ves -
t i d o s m e h a n q u e d a d o e s t r e c h o s , 
p u d i é n d o l o s c e r r a r c o n m u c h o es-
f u e r z o a l r e d e d o r d e m i c i n t u r a " . 
A n d e s es l a m e d i c i n a m á s p r o d i -
g i o s a q u e y o J a m á s h e t o m a d o , m i 
c r e e n c i a f i r m e es de r fue t o d a s l a s 
p e r s o n a s e n f e r m a s d e b í a n s a b e r es-
t o . 
" C u a n d o u n a p e r s o n a t i e n e l o s ó r -
g a n o s d i g e s t i v o s f a l t o s d e v i t a l i d a d 
y e s t o s c o m i e n z a n a a c t u a r c o n d e -
s u s a d a l e n t i t u d , l<i c i r c u l a c i ó n d e l a 
s a n g r e se e s t r o p e a , e s t a se d e b i l i -
t a , f a l t a e l a p e t i t o y l a d i g e s t i ó n es 
m u y p e n o s a . A n d e s , e l p o d e r o s o t ó -
n i c o r e c o n s t i t u y e n t e , es e l f o r t a l e -
c e d o r I d e a l , e l r e c o n s t r u c t o r p o r e x -
c e l e n c i a i » r a c u a l q u i e r p e r s o n a , 
p o r q u e p r o d u c e u n s a l u d a b l e a p e -
t i t o , f o r t i f i c a l a d i g e s t i ó n , e n r l q u e -
; c e l a s a n g r e y d e e s t a m a n e r a n a -
1 t u r a l , v i g o r i z a a l a s p e r s o n a s e n d e -
b l e s y a g o t a d a s . 
I A n d e s se l a e x p l i c a a t o d o s l o s q u e 
I n o s v i s i t a n e n l a F a r m a c i a I n t e r n a -
I c i o n « 5 l . b a j o s d e l H o t e l P l a z a , p o r 
í N e p t u n o ; c i e n t o s de p e r s o n a s a c u -
1 d e n d i a r i a m e n t e a l l í p a r a i n q u i r i r 
' a l g o m á s s o b r e e s t a p r o d i g i o s a m e -
I d i c i n a y s u m a n e r a d e c u r a r , 
i l d - 2 1 
esca las v a p o r f r a n -S a l r . N a s a i r e 
c é s F l . m d r e : 
23 h u a c a l e s p l ñ . v s . 
14 c a j a s e s p o n j a s . 
1 c a j a c a r e y . 
25 c a j a s p i c a d u r a . 
272 ca jas y 178 t e r c i o s t a b a c o . 
M A N I F I E S T O 3 0 2 . — V a p o r i n s l é s E b r o 
c a p i t á n S p l a t t p r o c e d e n t e de N e w Y o r k , 
c o n s l p n a d o a D u ^ s a q y C a . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 3 0 3 . — V a p o r I n p l ^ s U l u a . 
c a p i t á n P o w e l l . p r o c e d e n t e de C o l ó n y 
esca la , c o n s i g n a d o a W M D a n i e l s . 
M a r : 2 ca j a s s o m b r e r o s . 
M A N I F I E S T O 3 0 4 . — V a p o r a m e r i c a n o 
S A X O N , c a p i á n t V i l l l a m s . p r o c e d e n t e de 
C h a r l e s o n . c o n s i g n a d o a P e l l e y á H n o , 
l e l l e y á H n o . : 2 .894 t o n e l a d a s de c a r -
b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 305 . — V a p o r i n g l é s 
S A N T A T H E R E S A c a p i t á n J a m i e s o n , 
p r o c e d e n t e de P o r t h A r b o i s , c o n s i g n a d o 
a D u f a u C o m e r c i a l C o . 
A m e r i c a h A g r i c u l t u r a : 1 r o l l o a l a m -
bre , 1 p l e M . m a q u i n a r i a . 2 l a t a s a c e i t e . 
1 m o t o r , 2 . 9 7 7 . 1 3 4 k i l o s a b o n o . 
B Z P O B T A C Z P B 
N E W O R L E A N S : v a p o r 
P A R I S M I N A : 
63 h u a c a l e s m a n g o s . 
308 Í d e m p i f i a s . 
1.129 i d e m a g u a c a t e s . 
2 c a j a s t a b a c o s e l a b o r a d o s 
a m e r i c a n a 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
( P o r T r e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
N E W Y O R K , A g o s t o 2 0 . 
L l e g a d o : M a r s h a l l M a n z a n i l l o . . 
U l u a , H a b a n a . P a l o m a C a i b a r i é n y 
H a v a n a . S a l i d o : A n t l l l a p a r a S a n -
t i a g o . 
2 0 . P H I L A D E L P H I A , A g o s t o 
S a l i d o : G r i g h t o n B a r a c o a . 
^ ' E W O R L E A N S , A g o s t o 2 0 . 
B a l i d o : E x c e l s l o r H a b a n a . 
P A G I M A C A T O K i ^ D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 d e 1 9 2 2 . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A 21 D E A G O S T O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a A s u n -
c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s P a t e r n o , M a x i m i a n o y T e o g o -
n i o . m á r t i r e s ; s a n t a s J u a n a F r a n c i s c a 
F r e m i o t , v i u d a y f u n d a d o r a ; C i n v - a y 
J í a s a , m á r t i r e s . 
S a n t a J u a n a F r a n c i s c a F r e m i o t : E s t a 
g l o r i o s a S a n t a , i l u s t r l s l m a p o r su n a c i -
m i e n t o , p e r o m u c h o m á s p o r sus h e -
r o i c a s v i r t u d e s , n a c i ó en D i j ó n , c a p i -
t a l de l D u c a d o d s B o g o ñ a . e l d í a -3 de 
»-nero «ie 1 5 7 2 . 
P e r d i ó a r u m a d r e , M a r g a r i t a B c r b l -
sevs . s e ñ o r a de g r a n m é r i t o , a l o s d i e z 
v o c h J mesos . y q u i s o su p a d r e , B e n i t o 
F r e m i « . . t , n o b i l l s l m l ' p o r s u n a c i m i e n t o , 
y p r e r i d e n t e d e l D e p a r t a m e n t o de D i j ó n , 
e n c a r g a r s e p o r s í de l a e d u c a c i ó n de l a 
n i ñ a . . . 
P r e v í n o l a e l S e ñ o r desde l a c u n a c o n 
l a s m á s d u l c e s b e n d i c i o n e s . S u - m o d e s -
t i a s u a f a b i l i d a d , a c o m p a ñ a d a s T o n l a s 
p r e n d a s n a t u r l e s de J u a n a F r a n c i s c a , 
se g r a n j e a r e n e l t ; p l a u s o u n i v e r s a l , y a 
c o m p e t e n c i a l a p r e t e n d i e r o n p o r e sposa 
l o s m á s n o b l e s s e ñ o r e s d e l p a í s . E s c o -
c i ó e n t r e t o d o s e l p a d r e , e l B a r ó n «_r i s -
l ó b a l de C h a n t a l . m u y c o n o c i d o p o r . s u 
c & l i f l c a d a n o b l e z a , p o r s u r iquez?: . p o r 
s u v a l o r y sob re t o d o p o r l a u n i f o r -
m i d a d de c o s t u m b r e s c o n su h i j a , y c o -
m o l o s d o s e s t a b a n p e n e t r a d o s de u n o s 
m i s m o p s e n t i m i e n t o s , s i e n d o t a n i g u a l 
el m a t r i m o n i o , no p u d o m e n o s de se r 
N u e s t r a S a n t a , q u e d ó v i u d a a l o s 28 
a ñ o s , r e s o l v i é n d o s . ? a n o r e c i b i r o t r o 
esposo q u e a J e s u c r i s t o ; se p o r t ó en es-
te e s t a d o c o n l a m i s m a j u s t i f i c a c i ó n y 
a d m i r a b l e e j e m p l o q u e en e l de v i r g e n 
v c a s a d a . T o d a s l a s v i r t u d e s o r i s t i a n i s 
i . r i l l a r o n en e l l a en e l m á s a l t o - . i r ado . 
S e r í a n n e c e s a r i o s m u c h o s v o l ú m e n e s p a -
va d e l i n e a r l a s pec iones h e r o i c a s q u e 
h i z o en s u a d m i r a b l e v i d a , e s t a m u j e r 
v e r d a d e r a m e n t e f u e r t e . P e r o a u n q u e t o -
dos sus h e c h o s f v e r o n d i g n o s de e l o -
g i o , n i n g u n o e t e r n i z ó m á s su m e m o r i a , 
que l a f u n d a c i ó n d e l O r d e n de l a V i -
s i t a c i ó n , u n o de l o r m á s b r i l l a n t e s o r -
n a m e n t o s d e l c r i - ^ i a n l s m o . 
L a s a n t a m u e r t e de J u a n a F r a n c i s c a 
l u í 1 el 13 de d i c i e m b r e d e l a ñ o 1 < 4 1 . 
S I p a p a C l e m e n t e X I I I l a c a n o n i z ó , y 
C l e m e n t e X I V m a n d ó q u e t o d a l a I g l e -
s ia c e l e b r a s e h o y su f i e s t a . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C o n s u l t a s de 3 a 6 y de 11 a 1 . V i r t u -
des. 1 4 4 - B . T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i -
l i o : C . M o n t e . 374 . T e l é f o n o A - 9 5 4 5 . 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E B M E -
tíades d e l e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o -
c e d i m i e n t o e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , d i c e -
r a s d e l e s t ó m a g o , e n t e r i t i s y c o l i t i s p o r 
c r ó n i c a s q u e s e a n . C o n s u l t a s d i a r i a s de 
12 a 2 p . m . P a r a p o b r e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s de 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 
p . m . R e i n a , 9 0 . 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l pe -
c h o . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o d e l S a n a t o -
r i o t d e N e w Y o r k y e x - d i r e c í o r d e l Sa-
n a t o r i o • ' L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 127 . 
D e 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s 1-2342 y 
A - 2 B 5 3 . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C X S U J A X O 
T m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n C« 
D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . \ l a s 
u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s de 3 a • 
O b r a p l a 51 a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s , de 9 a 
11 y de 2 a 4 . R e i n a . 53. b a j o s . 
C3145 3 1 d - l a 
P r o f . C l a r e n c e H . M & c d o n a l d | 
E s p e c i a l i s . ^ ea M a s a g e de l a c o l u m n a I 
v e r t e b r a l p a r a d o l o r e s de cabeza y | 
o t r o s p a d e c i m i e n t o s , e j e r c i c i o s c i e n t í f i - j 
eos p r i v a d o s p a r a a d u l t o s y n i ñ o s a n é -
m i c o s . A v e n i d a de B é l g i c a . 12. T e l é f o -
no A - 2 4 9 9 . 
32740 S« A g . 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a san-
g r e . C o n s u l t a s de 2 a 5 . C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 3 8 . 
C6981 3 1 d - l 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a i n y e c c i o n e s . 
D e L t t ? p . m . T e l é f o n o A - 5 9 4 0 . P r a -
d o 3 8 . 
6494 i i n d . 20 a g . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r , p o r o p o s i c i ó n . Je-
fe de l a C l í n i c a de P a r t o s de l a F a -
c u l t a dde M e d i c i n a . E s p e c i a l i d a d : Obs -
t e t r i c i a y G i n e c o l o g í a . C o n s u l t a s : l u -
nes y v i e r n e s , de 1 a 3, en S o l , 7 9 . 
D o m i c i l i o : 15, e n t r e J y K , V e d a d o . 
T e l í f o n o F - 1 8 6 2 . 
33907 10 oo 
P E L E T E R I A I N C E N D I A D A 
D R . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o de! a r t r l t l s m o , 
p i í l ( eczema , b a r r o s , e t c . ) r e u m a t i s m o , 
d i a b e t e s , d i s p e p s i a s h i p e r c l o r h i d r i a . e n -
t e r e c o l i t l a . j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
t e n i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s , e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 
a 5 . E c o b a r , 162, a n t i g u o , b a j o . N o h a -
ce v i i t a s a d o m i c i l i o . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R 0 A N T I S 1 F I L I T I C 0 D E L 
D R . Q U E R Y 
V e i n t i c i n c o I n y e c c i o n e s s u b c u t á n e a s , 
u n a c a d a d í a , n a d a m o l e s t a s y c o m -
p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a s , c u r a n l a s í f i l i s 
en c u a l q u i e r a de sus p e r í o d o s , a ú n en 
l o s casos de n e u r i t i s ó p t i c a , a t a x i a , p a -
r á l i s i s g e n e r a l , etc., r e p u t a d o » p o r i n -
c u r a b l e s . 
E s e l t r a t a m i e n t o m á s • c i e n t í f i c o y 
e l m á s e f i c a z q u e se conoce . M i l l a r e s 
de e n f e r m o s se h a n c u r a d o y a p o r es te 
s u e r o , en E u r o p a y en M é j i c o . 
D B . B . C A S T E I i I i S , e s p e c i a l i s t a en 
e n f e r m e d a d e s 4 * l a s a n g r e , p i e l , 
s í f i l i s y v e n é r e o . 
D e 11 a 5 p . m . — P R A D O . 27, a l t o s . 
T e l é f o n o M - 3 0 0 8 . 
C5480 I n d . 12 J l 
D R . M A R I C H A L 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a U n i v e r s i d a d 
de C o l o m b i a , F a c u l t a d M é d i c a de C o s t a 
R i c a y U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . D e n -
t i s t a d e l C e n t r o A n d a l u z . O p e r a c i o n e s 
s i n d o l o r . M é t o d o s m o d e r n o s . C o n s u l -
tas , de 8 a 6 . I n d u s t r i a , n ú m e r o 4 . 
3S27S 30 a g 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M a y b a r a t o s 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
. C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a - ! 
b a ñ a . E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a , 
b o c a q u e t e n g a n p o r c a u s a a f e c c i o n e s 
de l a s e n c í a s y d i e n t e s . E x t r a c c i o n e s , 
s i n d o l o r . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s ! 
de 8 a 1 1 y de 12 a 7 p . m . M o n t e , n ú -
m e r o 149, a l t o s , e n t r e A n g e l e s e I n d i o . 
35659 13 s 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . E s p e -
c i a l i s t a s p a r a c a d a e n f e r m e d a d . C o n -
s u l t a s de 1 a 6 . P o b r e s , g r a t i s , de 2 a 
5 . R a y o s X . A n á l i s i s c o r r i e n t e s . I n y e c -
c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a s í f i l i s , a s m á -
t i c o s , r e u m a , e t c . D r F r a y d e . 
33446 31 a g 
S 
$ 3 
L a S a v o í e , L a L o r r a i n e . R o c h a m b e a u , 
C h i c a g o . N i á g a r a . L e o p o l d i n a , e t r e t c 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o » N o . 9 0 : A p a r t a d o Í 0 9 0 , 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
A R O 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n 
L Í N E A P I L L O S 
, b r e t o d o s l o s b u l t o s de W 
m n o m b r e y p u e r t o de d J ^ H . 
t o d a s sus l e t r a s y t01l U 4 
n d a d . ""«yof ^ 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . TV.If A , 
I T . r ^ r ^ ~ • ^ L A 7 * H 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
T r a s l a d a d o a S a n H l c o l á s , 18, b a j o s 
P r o f e s o r t i t u l a r de l a E s c u e l a D e n t a l 
de l a U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l i z a d o en 
O r t o d o n c l a y P r ó t e s i s m o d e r n a . C o n -
s u l t a s de 9 a 4 . S a n N i c o l á s , 18, b a j o s . 
T e l é f o n o A - 1 8 8 7 . 
33410 2 s 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t o m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a de -r y 
m e d i a a 10 y m e d i a a . m . , y de 1 a 3 
p . m . R a y o s X . E x c l u s i v a m e n t e p a r a 
e l a p a r a t o d i g e s t i v o . H o r a s c o n v e n c i o -
n a l e s . L a m p a r i l l a . 7 4 . T e l é f o n o M - 4 2 5 2 . 
H a b a n a . 
36206 17 p 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a , d ^ 9 
a 11 a . m . y d e l a 3 p . m . R e f u g i o . 29, 
ba jo s , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M - 3 4 2 2 . 
O C U L I S T A S 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
d i o , a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 5 . T e l é -
f o n o 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a s U n i v e r s i -
dades de H a r w a r d , P e n s y l v a n i a y H a -
b a n a . H o r a s f i j a s p a r a cada c l i e n t e . 
C o n s u l t a s : d e 9 a l y d e 2 a 6 . C o n -
s u l a d o , 19, b a j o s . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
M a n z a n i l l o , A g o s t o 2 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A l a s c u a t r o d e l a m a ñ a n a d e h o y 
n n v o r a z i n c e n d i o , e n p o c o s m o m e n -
t o s " d e s t r u y ó l a g r a n p e l e t e r í a " L a 
' " " a l m a " s i t u a d a e n e l c e n t r o d e l a 
M u d a d . 
L o s h e r ó i c o s e s f u e r z o s d e l o s b o m -
b e r o s e v i t a r o n u n a g r a n c o n f l a g r a -
c i ó n . 
E l J u z g a d o a c t ú a d e s d e l o s p r i -
m e r o s m o m e a t o s . 
^,1 C O R R E S P O N S A L . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
g a ' . V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
2 a 6 . N e p t u n o . 1 2 6 . 
C3051 I n d - 1 3 ab 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l pe -
c h o y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4 . J e -
s ú s M a r í a . 114. a l t o s . T e l . A - 6 4 8 3 . 
D R . L A G E 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l t o s . T e -
l é f o n o M - 2 6 7 1 . C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p . ra. M e d i c i n a i n t e r -
n a e s p e c i a l m e n t e d e l c o r a z ó n y de l o s 
p u l m o n e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de 
n l ñ c s . 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t o m a -
g o . D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o 
A - 3 7 5 1 , M o n t e , 1 2 5 . E n t r a d a p o r A n -
g e l e s . 
C9676 I n d - 2 3 d 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r p o r o p o s i c i ó n , de e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M é -
á l c p d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
t e : E n f e r m e d a d e s d « l s i s t e m a n e r v i o s o . 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z O n . C o n -
s u l t a s : D e l a 3. (J 20. ) P r a d o , 20. a l t o s . 
C5977 3 1 d - l o . 
C a r t u c h o s p a r a 2 
19 
20 
S 
m i l s. | 1 . 6 0 
4 . Í 0 " 
8 .00 ' 
C u b o s y p a l e t a s 6 " J . 0 0 " 
C u c h a r a s de l a t a 1.60 
V a i n i l l a t r i p l e 1.60 l i t r o 
G e l a t i n a E s t r e l l a 0 . 6 0 L b . 
•BJU[O u a i q A B j a i d r a o o a g p o a j j p ns « 3 
- a o d X s o j r ^ j d ep i r j s n « A a n a B I « p u 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C « . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
D R . J , D I A G 0 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y { « O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D R . A R C E 
E s p e c i a l i s t a d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . E s c o b a r 47, 
b a j o s . C o n s u l t a s , de 12 a 3 p . ra. T í -
l é f o n o M - 7 4 6 2 . 
C5955 3 1 d - l o . 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de Jas s e ñ o r a s . A g u i l a , 7 2 . 
D e 2 a 4 . 
D R . E U G E N I O 4 L B 0 C A B R E R A 
M e d i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
nes d e l p e c h o a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
eos I n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u d o -
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o , 4 5 . 
T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
C3736 I n d . 10 m y 
D R . J . B . R U I Z 
T E O D O R O C A R D E N A L 
A B O G A D O 
M a n z a n a de G ó m e z N o . 349. H o r a s de 
3 a 5. p . m . — T e l é f o n o M-2540 . 
31672 19 A g 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z , 328 y 3 2 9 . T e l é f o -
n o A - 8 3 1 6 . 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
p A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 123 . C o n s u l t a s : de 9 a 
l i a . m . y d e S a ó p . m . T e l é f o -
n o A - S 7 9 1 . 
D e l o s h o s p i t a l e s de F i l a d e l f i a , N e w 
Y o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en e n -
f e r m e d a d e s s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e -
t r o s c ó p i c o s y c i s t o s c ó p i c o s . E x a m e n d e l 
r i ñ ó n p o r l o a R a y o s X . I n y e c c i o n e s d e l 
606 y 914 . R e i n a , 1 0 3 . D e 12 p . m , a 
8. T e l é f o n o A - 9 0 5 1 . 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r -
m o s d e l p e c h o . M é d i c o de n i ñ o s . E l e c -
c i ó n de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3 . 
C o n s u l a d o , 128, e n t r e V i r t u d e s y A n i -
m a s . 
C5978 3 1 d - l o 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M é d i c o - C l r u j a n o - D e n t l s t a d « l a s f a c u l -
t ades de P h i l a d e l f i a , W a s h i n g t o n D . D . 
y l a H a b a n a . M e d i c i n a y C i r u g í a B u c o -
d e n t a r l a en g e n e r a l . E n c í a s e n f e r m a s . 
C a r i e s d e n t a r l a en t o d o s sus g r a d o s . E x -
t r a c c i o n e s y t r a b a j o s a r t i f i c i a l e s p o r l o s 
m é t o d o s m á s m o d e r n o s . D r . B a r n e t 45 
( a n t e s E s t r e l l a ) . C o n s u l t a s de 8 a 11 
y de 1 a 6 . 
31307 17 * g . • 
D R . J . G A R C I A R I O S 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e -
l o n a y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y 
e s p e c i a l i d a d e s l e O j o s , G a r g a n t a , N a -
r i z y O í d o s . R a y o s X . C o n s u l t e s , de 2 
a 4 . A m i s t a d , 6 0 . T e l é f o n o M - 3 0 2 3 , 
C l í n i c a : San R a f a e l y M a z ó n . D e 9 « 
11 a . m . 
C2913 I n d . 12 a b 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
E s p e c i a l i s t a en B n f e r m e d a d e s A * l a 
F i e l , S í f i l i s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 16 a 12 y df; 8 a I , 
P r a d o . 98 . T e l é f o n o A - 9 9 6 6 . 
C6976 3 1 d - l o . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s de 
2 a 3 y m e d i a p . m . M o n t e , 230, j u n t o 
a l C i t y B a n c k . D o m i c i l i o : c a l l e 4, n ú -
m e r o 205, e n t r e 23 y 26, V e d a d o . T e l é -
f o n o s : M - 7 2 8 5 y F - 2 2 3 6 . 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V l a u O r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a , R a y o s X . 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i a u e , 
6 « . D e 12 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a d e l d o c t o r S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 2 . P r a d o , 1 0 5 . 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O c u l i s a . G a r g a n t a , n a r i z y odou, cor,-
s u l t a s de 12 a 4, p a r a p o b r e s de 12 a 2, 
12.00 a l mea . S a n N i c o l á s . 62. T e l é f o n a 
A - 8 6 2 7 . 
I n d . 
C A L U S T A S 
v i e n t o , S r . P r e s b í t e r o D . J . J . R o -
b e r e s . 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n , M . L S r . M a e s t r e s c u e l a , 
D i c i e m b r e 1 0 . — I I D o m i n i c a d e 
A d v i e n t o , M . L S r . L e c t o r a l . 
. D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
LL- L S r . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 1 7 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
M . I . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V D o m i n i c a d e 
A d v i e n t o , M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l 
S e ñ o r , M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E O N A 
S a l d i á d e es te p u e r t o sojare e l d í a 1 0 
D E S E P T I E M B R E , a d m i t i e n d o c a r g a 
y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R H - E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o 7 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E É 
U N E A H O L A N D E S A 
E l v a p o r 
( 6 
A M E R I C A N A 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 0 cr>, 
T 1 E M B R E p a r a * SQ>. 
V I C O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
R O T T E R D A M ' 
E l v a p o r 
H a b a n a , j u n i o 1 2 d o 1 9 2 2 . 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s aer -
m o n e s q u e , D i o s m e d i a n t e , se h a n 
d e p r e d i c a r e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e -
d r a l d e e s t a D i ó c e s i s , p o r e l p r e s e n -
t e v e n i m o s e n a p r o b a r l a y l a a p r o -
b a m o s . — D r . A l b e r t o M é n d e z , G o b e r -
n a d o r B c c o . , S- P . — P o r m a n d a t o d e 
S. S. R . , P e d r o S i s t o , V i c e s e c r e t a r i o . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
F I E S T A A S A N L A Z A R O 
G r a n e n t u s i a s m o p a r a l a f i e s t a q u e 
se c e l e b r a r á en l a I g l e s i a de C a s a b l a n -
ca e l d í a 10 de s e p t i e m b r e p r ó x l m p a 
l a s n u e v e de l a m a ñ a n a , en h o n o r d e l 
m i l a g r o s o Saiv L á z a r o , donde s e r á r e -
g a l a d a y b e n d e c i d a s o l e m n e m e n t e s u 
I m a g e n . T o d a p e r s o n a q u e c o n t r i b u y a 
a t a n h e r m o s a f i e s t a y se h a g a de u n a 
o f r e n d a , r e c i b i r á m u c h o s b e n e f i c i o s d e l 
S a n t o . D i c h a s o f r e n d a s se h a l l a n e x -
p u e s t a s en S a l u d , 35, en l a ca sa de 
S a n t o s . 
36271 21 ag 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
5, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
3 4 . T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
C9463 I n d - 2 3 n 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 
San M i g u e l 23 H . P i d a n F i n i a CAIIO a l 
T e l é f o n o M - 2 3 9 0 . 
3635fi 8 . 
L U I S E . R E Y 
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T U N 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a s a f e c c i o n e * 
de l a s a n g r e , v e n é r e a s , s í f i l i s , p a r t o s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . C a m p a n a r i o , 
1 4 2 . C o n s u l t a s , de 2 a 5 . T e l é f . A - 8 y 9 0 . 
D R . B O L A D O 
D R . L U C I U S L A M A R 
A b o g a d o d e l o s C o l e g i o s de N u e v a 
Y o r k , W a s h i n g t o n y l a H a b a n a , C u b a . 
58, ( a l t o s ) . T e l é f o n o A - 6 3 4 9 . 
21344 8 1 a s 
D I V O R C I O S 
T r a m i t a c i ó n r á p i d a y f á c i l p o r d i f í c i l e s 
q u e es tos s e a n . Causas c i v i l e s y c r i m i -
n a l e s en g e n e r a l . D r . R . V i l a r d e l l . 
C h a c ó n , 23, d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 7. 
s e g u n d o p i s o . 
34052 3 s 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
A b o g a d o s . A g u i a r , 7 1 , 5 o . p i s o . T e l é f o -
n o A - 2 4 3 2 . D e 9 a 15 a. m . y de 2 a 
« P . m . 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
6 
A B O G A D O S 
a b a n a , 49, a l t o s . 
E x - l n t e r n o d e l H o s p i t a l de E m e r g e n -
c i a s y C l í n i c a d e l d o c t o r A r a g ó n . T u -
b e r c u l o s i s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . T r a t a m i e n t i de l a M o r f i n o m a n í a 
c o n i n v e c c i o n e s y m é t o d o s m o d e r n o s es-
r e c i a l e s . T r a t a m í e a t o de l a S í f i l i s y e n -
f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C o n s u l t a de 8 a 
) 2 m . San M i g u e l 55 e s q u i n a a S a n N i -
c o l á s . T e l é f o n o A 9380 . P a r a v i s i t a s 
a v i s a r a Z u l u e t a 32, a l t o s . T e l é f o n o 
A - 0 3 5 0 . 
33323 30 a g . 
D r . F R A N C I S C O l D E V E L A S C O 
E n f e r m c d a a e s d e l C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, l o s d í a s l a -
b o r a b l e s , S a l u d , n ú m e r o 3 4 . T e l . A - 5 4 1 8 . 
I n d 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s t r e c h e a de l a o r i n a , v e n é -
reo , h i d r o c e l e , s í f l l e s ; su t r a t a m i e n t o 
p o r I n y e c c i o n e s , s i n d o l o r . J e s ú s M a r í a , 
2 3 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
34336 6 s 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en Cuba , c o n t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e l despacho , $ 1 . A d o m i c i l i o , p r e c i o 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o . 9 Í . T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . M a n i c u r e . M a s a j e s , 
L A B O R A T O R I O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o P o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a A g r í c o l a « 
I n d u s t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de a b o n o s c o m p l e t o s , 12 pe-
sos . A n á l i s i s de o r i n a s , c o m p l e t o s , 
$2 .50 . S a n L á z a r o , 2 9 4 . T e l . M - 1 5 5 8 , 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a r 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
m e d a d e s de l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2 . L í n e a , 
e n t r e F y G . V e d a d o . T e l . F - 4 2 3 3 . 
D R . J . V E R D U G O 
S S P S O X A X I S T A D E P A B X f l 
E s t ó m a g o I n t e s t i n o s , a n á l i s i s d e l 
t u b o g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 8 a 10 a . 
m . y de 12 a 3 p . m . R e f u g i o n ú m e r o 
1 B . T e l . A - 8 8 8 5 . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c o M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l c o -
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 . P e r s e v e r a n -
c i a , 52, a l t o s . T e l é f o n o F - S 5 7 9 . 
C5979 3 1 d - l c 
D R . A . V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
T r a t a m i e n t o de l a t u b e r c u l o s i s p u l m o -
n a r , en sus p r i m e r o s p e r í o d o s , p o r i n - j 
y e c c l o n e s i n t r a v e n o s a s . M e j o r í a r á p i d a ! 
de l o s s í n t o m a s , t o s y f i e b r e , a u m e n t o ' 
c o n s t a n t e y p r o g r e s i v o en e l a p e t i t o y 
p e s o , r a t a m i e n t o d e l A s m a e s e n c i a l y 
d e l 
R E U M A T I S M O C R O N I C O 
p o r I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s . 
D I S P E P S I A S Y C O L I T I S 
S e r v i c i o de e n f e r m e r a , m a s a j e s , c o r r i e n -
t e s e l é c t r i c a s . C o n s u l t a s de • a ! • 
a . m . y de 12 a 3 p . m . $ 2 . 0 0 . R e c o -
n o c i m i e n t o s , $ 3 . 0 0 . L o s t r a t a m i e n t o s a 
p r e c i o s r e l a c i o n a d o s c o n e l e s t a d o d e l 
e n f e r m o . A l o s p o b r e s g r a t i s ; m a r t e s , 
j u e v e s y s á b a d o s . 
R E I N A 1 2 1 
( E s q u i n a a L e a l t a d . ) T e l f . M - 6 5 3 0 . 
34481 « a . 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O a X A S B O V A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 23, n ú -
m e r o 381, e n t r e 2 y 4, V e d a d o . T e l é f o -
n o F - 1 2 5 2 . 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . F R A N C I S C O A . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C u b a , 4 8 , b a í ' * 
34003 3 s 
D R . R I C A R D O I L L A Y V Í L A R O 
A B O G A D O 
A m i s t a d , n ú m e r o 1S4, N o t a r ! ; T e l e f o -
n o M - 5 4 4 3 . H a b a n a . C u b a . 
C4984 30d.-29 j n 
D R . F . J . V E L E Z 
T u b e r c u l o s i s , M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
L i b e r t a d , 5 0 . M a r i e l . C o n s u l t a s de l 
a 3 . T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a . 
C5090 I n d . l o . j l 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I B U J A C T O D E I > A Q U I K - C A X>B 
D E F E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r -
n e s en V i r t u d e s . 144-B, de 3 a 5 . T e l é -
f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i l i o : B a ñ o s , 6 1 . T e -
l é f o n o F - 4 4 8 3 . 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . C i s t o c o p l a y c a t e t e r i s m o de 
l o s u r é t e r e s , i n y e c c i o n e s da N e o a a l -
v a r s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a , m . y de 
8 a 6 p . m . en l a c a l l a d e C u b a , n ú -
m e r o 6 9 . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I B IT J A V O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a b a -
n a . C o n t r e i n t a y u n a ñ o s de p r á c t i c a 
p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s a n -
g r e , pecho , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , t r a -
t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s a f e c -
c i o n e s g e n i t a l e s do l a m u j e r . C ó n s u l -
t a s d i a r i a s d e 1 a 3 . G r a t i s loa m a r t e s 
y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 9 3 . T e l é f o n o 
A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o e 
I n t e s t i n o s . C a r l o s I I I , 209 . De 2 a 4 . 
C2903 I n d . 3 ab 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
I 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ; c o n eape-1 
r i a l l d a d e n f e r m e d a d e s de las v í a s d l g e s - 1 
t l v a s ; ( e s t ó m a g o . I n t e s t i n o s , h í g a d o y : 
p á n c r e a s ) ; y t r a s t o r n o s en l a n u t r i c i ó n . , 
D i a b e t l s , o b e s i d a d . E n f l a q u e c i m i e n t o , j 
e t c . D e 3 a 4 . C a m p a n a r i o 8 1 , 
C3623 8 1 ag . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, A g u l a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n p a g o s p o r le c a b l e ; f a c i l i t a n c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s p o r c a b l e , 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v s i t a s o b r e 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m p o r -
t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o 
y E u r o p a , a s í c o m o s o b r e t o d o s l o s 
p u e b l o s da E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
d i t o s o b r e N e w Y o r k , F i l a d e l f i a , N e w 
O r l e a n s , San F r a n c i s c o , L o n d r e s . P a r í s , 
H a m b u r g o . M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a b ó v e d a c o n s -
t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s de t o d a s c l a ses b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a da l o s i n t e r e s a d o s . E n e s t a o f i -
c i n a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s q u e 
se d e s e e n . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 D E S E P T I E M B R E 
y p a r a l o s p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
e l 15 d e s e p t i e m b r e a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e . 
B A N Q U E R O S 
C3361 10 » d 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
P a r t o s v C i r u g í a en g e n e r a l . C a l l e J 
y 11 V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 1 8 4 . 
33906 10 co 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ú n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
d e l p e c h o e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
d * 8 a 10 a . m . B e r n a z a . 32. b a j o s . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a -
les ( e s t ñ m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n , e t c . ) e n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s e n 
s e r l e d e l 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4 . 
D R . A N T O N I O P I T A 
D « r e g r e s o d s su v i a j e , e s t á de n u e v o 
a l f r e n t e de s u I n s t i t u t o M é d i c o . Sec re -
s i o n e s i n t e r n a s . F i s i o t e r a p i a . S a n L A -
za ro , 4 5 . T e l é f o n o A - 5 9 6 5 . N o v i s i t a . 
C o n s u l t a , $5 .00 . 
C2582 I n d 2 ab 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e da l o s S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de t a 11 m . 
P a r a l o s s e ñ o r e s suc ios d e l C e n t r o 
G a l l e g o , de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a . 65, b a j o s . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . G a r g a n -
t a , n a r i z y o í d o s . P r a d o . 3 3 . De 12 a 3 . 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o d e n t i s t a . C a t e d r á t i c o de UM 
U n i v e r s i d a d . E x p i a c i o n e s s i n d o l o r p o r | 
m e d i o d e l G a s P r o t ó x l d o de A z ó e . E s - , 
p e c l a l l d a d en c o r o n a s y p u e n t e s e i n - i 
c r u s t a c i o n e s de o r o y p o r c e l a n a . H o r a 
f i j a p a r a cada c l i e n t e . C o n s u l t a s de 1 
a 6 . S a n L á z a r o , Í 4 6 . T e l . A - S 8 4 3 . 
C6347 I n d . 13 a g 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n p a g o s p o r cab le , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de 
c r é d i t o s o b r e L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F i -
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o -
pa , a s í c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s 
de E s p a ñ a y s u s p e r t e n e n c i a s . Se r e -
c i b e n d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sob re N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s l a s 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s 
" R o y a l " . • 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e) 
3 D E O C T U B R E 
y p a r a l o s p u e r t c ? d e 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
e l d í a 
15 D E O C T U B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
V A P O R E S C O R R E O S D E I J í C O f t t 
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e a A . L O P E Z y C a . ) 
( F r t T O t M d e l a T e l e g r a f í a s i n k * l e ^ 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s re lac . io . l a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a » d i r i g i r t e a »o 
c o n s i g n a t a r i o , 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a f e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r 
e! s e ñ o r C o n s u ! de E s p a q a . 
H a b a n a , 2 d e A b r i l - d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : A . C O M E L L A S 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e ] 
3 0 D E A G O S T O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a , q u e s ó l o se a d m i t i -
r á e n i a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z y T A M P O C O 
d 2 6 D E A G O S T O . 
D c r r M M K í r ^ s i d o t r ú f e l o ES 
P E C I A L M E N T E p a r a " comod idad i 
los p a s a j e r o s d e t e r c e r a clase. 
P a r a i n t o r r a e a : D i r i g i r s e « 
R . D Ü S S A Q , S. en C 
O f i c i o . 2 2 . T e l f s . A - 5 6 3 9 y M-564ft 
H A B A N A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e I a 4 d e l a t a r d e . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " E s p a g n e " , 
e l 15 d e n o v i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " F l a n d f í " , e l 
2 8 d e n o v i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " L a f a y e t t e " , 
e l 15 r d e d i c i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " F l a n d r c " , e l 
15 g e n e r o 1 9 2 3 . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A - 7 4 1 8 . I n d u s t r i a . 3 7 . 
C3261 - l n d - 2 3 ab 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a b o c a en g e n e r a l . 
E g l d o , n ú m e r o 3 1 . 
33435 31 a g 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . E s p e -
c i a l i s t a s p a r a c a d a e n s e r m e d a d . C o n -
s u l t a s de 1 a 6 . P o b r e s , g r a t i s , de 2 a 5 
R a y o s X . A n á l i s i s etc. , D o c t o r F r a y d » , 
277d5 38 Jl 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
C u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s d*- .a 
p i e l en t o d a s s u s f o r m a s y m a n i f e s t a -
c i o n e s . T i s i s p u l m o n a r en t o d o s l o s 
p e r i o d o s t r a t a m i e n t o e f i c a z , r á p i d o . 
H e m o r r o i d e s , p r o n t o a l i v i o y c u r a c i d n 
e i n o p e r a r . E n f e r m e d a d e s c r f l n i c a s de 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , p o r p r o c e d i -
m i e n t o e s p e c i a l . E n f e r m e d a d e s de l a 
m t d u l a e s p i n a l . M l a l i t i a a t a x i a . C a l l e 
M a n r i q u e , n ú m e r o 124 , 
33980 8 • 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a n a y G a r g a n t a , C o n s u K a s : 
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , d s 1 
a 2 . L a g u n i u ; 4tí, e s q u i n a a P e r s e v e a n -
c ta N o h a c j v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S l n o c l t l s C r ó n i -
ca d e l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n o a -
t e a l a p o r e l g a s . H o r a f i j a a l p a c i e n t e . 
C o n s u l a d o . 2 0 , T e l é f o n o A - 4 0 2 1 . 
S E R M O N E S 
q u e s e p r e d i c a r á n , D . m . , e n l a 8 . I . 
C a t e d r a l , d u r a n t e e l s e c u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o 1 9 2 2 
S e p t i e m b r e 8 . — L a N a t i v i d a d d e l a 
V i r g e n M a r í a , M . I . S r . M a e a t r e e -
c u e l a . 
S e p t i e m b r e 1 7 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s , M . I . S r . M a g i s t r a l . 
O c t u b r e 1 5 . — I I I D o m i n i c a d e m e s , 
M . I . S r . D e á n . 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d d e T o -
d o s l o a S a n t o s . M . I . 8 r . P e n i t e n -
c i a r i a . 
N o v i e m b r e 1 6 . — S a n C r i a t ó b a l , P . 
d e l a H a b a n a , M . í . S r . M a g i s t r a l . 
, N o v i e m b r e 1 9 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s , M . I . S r . A r c e d i a n o -
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a d e A d -
N o t a : — E 3 e q u i p a j e d e b o d e g a se-
r á t o m a d o p o r las e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á » 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , e n t r e los d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
h a s t a l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a d e l d í a de 
l a s a l i d a d p i b u q u e . D e s p u é s d e es ta 
h o r a n o i e r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
p o r su c u e n t a y r i e s g o se e n c a r g a r á s 
d e l e v a r l o s a b o f d o . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n es* 
; c r i b i r s o b r e t o d o s l o s b u l t o s d e e q n i 
l p a j e , s u n o m b r e , a p e l l i d o y p u e r t o de 
| d e s t i n o , c o n t o d a s sos l e t r a s y l a ma* 
y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á n i n g ú n 
o u l t o d e a q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r e * 
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e su d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o de 
d e s t i n e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
d o s h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s « -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s l a s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
A L F O N S O M 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
V E R A C K U Z 
s o b r e el d í a 
2 D E S E P T I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a á í a l as D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e su d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
A L F O N S O X D 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
s o b r e el 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
q u e s ó l o se a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e C o r r e o s . 
( H A M B U R G - A M E R I K A M M E , 
S e r v i c i o d e V a p o r e s Correo* 
A l e m a n e s p a r a 
I S L A S C A N A R I A S 
V i g o , S a n t a n d e r y H a m b o r g o 
P R O X I M A S S A U D A S : 
E l e s p l é n d i d o v a p o r co r reo alemí 
H O L S A T I A 
f i j a m e n t e e l 1 1 d e t e p t í e m b u 
E l e s p l é n d i d o v a p o r cor ree s l e n i i 
H A M M O N I A 
f i j a m e n t e e l 1 2 d e Octubre 
P a r a M é x i c o 
( V e r a c r n r , T a m p i c o , P t e . M é i k o ) 
V a p o r H O L S A T I A , 2 2 de Agosto 
V a p o r H A M M O N I A , 2 3 de septiembr 
P B E C I O S D E P A S A J E S « B D U C D 0 8 
S E R V I C I O E N T R E N E W YORK 
Y E U R O P A 
c o m b i n a d o c o n l a s U B T T E S AXMtSf 
C A N U H S S u r o . 
C A D A J U E V E S 
V a p o r e a d i r e c t o s de N e w tort • 
H a m b u r g o ( u n a s o l a claae de Cám»-
r a ) 9103.SO. 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
V a p o r e s de g r a n l u j o con l a . , 2». 7 * 
c l a se p a r a B O U L O G N E , (Francia) 1 
H A M B U R G O ( A l e m a n i a . ) 
P a r a m á a I n f o r m e s d l r l g l r w • 
H e ü b u t & C l u i a r 
A p a r t a d o 729 .—San I g n a c i o , M . »lt0* 
T a l ó f o n o A-1878. 
C21S8 a l t Iw i . - IT nu 
O F I C I A L 
R E P U B I i I C A D E C U B A . W C » * T i S 
Se A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o V T r * T Í | | 
H a s t a e l d í a 16 de s f P 1 1 ^ " dBeu s i 
a l a s 10 p . m . se r e c i b i r á n en « « « 
c r e a r l a p r o p o s i c i o n e s en V ^ o s cen 
dos , p a r a l a c o m p r a a l Es tado de cuair 
a u t o m ó v i l e s d e c l a r a d o s inservibles- ' 
e n t o n c e s d i c h a s p ropos i c iones se • 
r á n y l e e r á n p ú b l c a m e n t e . «' 1 / % , 
c i a d o de P e r s o n a l . B i e n e s y C " ' * 1 ^ 
h o r a s y d í a s h á b i l e s , se d a r ^ " , ^ -
c l a ses de r e f e r e n c i a s y se f u » 1 " 1 ^ 
r á n l o s p l i e g o s de c o n d i c i o n é y o ^ s : 
i n f o r m e s q u e se deseen . i W j B f c * 
c h a r d o . S e c r e t a r i o de l a Conusio» 
S u b a s t a . «i gp. 
C 6460 4d-18 ag . Z ( 1 - H _ ^ - . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P L B L I ^ 
— N E G O C I A D O D i : P E R S O N A L » 
P R A S . — H a b a n a . 17 de agosto oc . 
H a s t a l a s d i ez de l a mañ&na„?cUn » 
i l e S e p t i e m b r e de 1022 se r e c W - - ^ 
es t e N e g o c i a d o p r o p o s i c i o n e s en ^ 
g o s c e r r a d o s p a r a e l ^ ¿ " ' f púf.llc»» 
t r e g a i l a e f a t u r a de Obras 
d*. l a C i u d a d do l a H a b a n a . d f , , , l ^ « i 
a r e n a c a l c á r e a , g r a v a y e ra^ . i - • A 
neces i t e p a r a el c o n s u m o ¿ W W - ^ 
a ñ o f i s c a l de 19'-- a 1 9 2 3 ' ' e l d « 
Ina p r o p o s i c i o n e s s e r á n ab ie r t a s r - , 
p f l b l l c a m e n t i » . Se d a r á n JPor™ troTT[ir 
n u i e n l o s o l i c i t e . M a r i o .d« ¿aprsQr.al 1 
l e . e fe d e l N e g o c i a d o de f e r a ^ 
C o m p r a s . i a i t air 2d 3 • C6450 43-18 a g ^ 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
R E P U B L I C A D E C L B A - — | E t ,E0<> 
R I A D E O B R A S P U B L I C A R . Rog T 
C I A D O D E L S E R V I C I O D E *£ .__ .AV 
A U X I L I O S A L A N A V E G A O i ^ j ^ í -
T I G U A M A E S T R A N Z A D E ^ T p A ^ A 
R I A . — C A L L E D E C L B A . — ^ 
— H a b a n a , 30 de J u l i o de i ' - ^ é» 
l a s d i ez de l a m a f t a n a d.e' _ en 
A g o s t o de 1922 se r e c i b i r á n ^ 
O f i c i n a , p r o p o s i c l o n e a en pne? 6eTv\ei¿ 
dos p a r a l a c o n t r a t a c i ó n aei t 
de C o m u n i c a c i ó n y A b ^ t e c i » " * -
l o s f a r o s de 1 .—Cabo de t>w» G<*er í i ' 
2 . — C a y o J u t í a s . 3 . — P u n t a de & 
d o r a . 4 . — C a b a f l a s . 6 - — I ! u piedra* *1 
y a . 6 . * - C a y o D i a n a Cayo £ e y C i * 
N o r t e . C a y o C r u z del P ? ^ f 0 ^ B * » 
B a h í a de C á d i z . ^ . C a y o C n s i c , i -
de S a g u a . 8 . — C a y o P ^ " ^ . ' , * y <>•£ 
m á n G r a n d e de S a n t a M a n * p r i c f l 
P a r e d ó n G r a n d e . ^ - r z ^ j l ^ m s i . 
eos y P u n t a de ^ t e T ^ p ^ } ^ 
P u e r t o P a d r e . H - r a i n e s ^ ^ 
V i t a . S a m á , L u c r e c i a . Jt-
1 2 . — S a g u a de A n a m o r 13eM 
v e n t o n c e s d i c h a s p ropos lc ione ^ ^ 
r A n v l e e r á n p f l b l i c a m e n i o . ^ , , , , , ^ . ^ 
r á n y 
p o r m e n o r e s _ a los que 1 ^ 
J . B a l W n , I n g e n i e r o J e " 
J-.H/.ln de F a r o s 3 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s , 
F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a ! , 4 h é l i c e » ; 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a I I d e : 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . | 
- m 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r - ! 
d o d o s h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a j 
e n e l b i l l e t e . 
c i a d o d e l S e r v i c i o F a r o » 
a l a N a v e g a c i ó n . _^ . A.W 
< ^ - - L c * * * * * * 
R E P X T B X i I C A D B C U B A . S* p e r ^ 5 £ . 
de G o b e r n a c i ó n . Xeeocizao recl»»£. 
B i e n e s - T C u e n t a s . p b » é r n e ^ d o . 1 * ^ -
do, p o r e l a l t o p r e c i o o í r e c de 
p o s i c i o n e s p a r a el s u m l n i s . fcA ^Sg-
P O S Y M A T E R I A L E S Í ^ ^ E c 6 ( i « 
P B C C I O N D E E Q u l p 0 Í L b r ó ^ 1«* 
L E S . c u y a s u b a s t a se «¡eie^ ^ ñ » ' * 3,-
de J u l i o p r ó x i m o P p f P f g de ^ r 1 ' d « l 
9 de l a m a ñ a n a d e l . ^ " l e b r a c W » -o» 
b r e de 1922. p a r a l a . f ^ o en 
a c t o de u n a n u e b a .subas"* ^ « í a ^ 
se r e c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s 
c e r r a d o s p a r a d i c h o s u r n i n i ^ 3 y ^ 
el e j e r c i c i o f i s c a l de ente. ^ g o * 
t o n c e s se l e e r á n P ú b ' l c ^ i i t a r á n P" 1,0» 
r á p p o r m e n o r e s y se r a c u g0iiclt«- 5*-
de c o n d i c i o n e s a <l"iennropoí:i£,io,i ¡jof 
s ob re s c o n t e n i e n d o las . t ^ y pA 
r á n d i r i g i d o s a l que " " " ^ " i C l O > É p A « 
so se l e s p o n d r á i ' ̂  1 A L E ^ S I 1 ' 
R A E Q U I P O S Y M A T L W V Q ^ P C W * 
L A C O X F E C r i O N D ^ 7 de A í p ^ p d » 
C A R C E L E S . H a b a n a . i ' f "de l ^,*!nt»« 
1922 . R i c a r d o V i l l a t e . J e i e y Cue" 
c l o n e s de P e r s o n a l , B i e n c ^ 
C « 4 3 6 4 d - l « A g - , 0 
x c 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 d e 1 9 2 2 . 
S ^ ^ T S P A L Q U I L E R E S 
j e í 3 t U M a r a . 21 ,deml f t ana d e l m e r i d i a n o ^ *de },a.,nd^ia20a d T s ' e p T ^ m b M del a 'a .r „af n f i n i n a . ca-
d -3« . 
S r ^ / ^ r u n o Z a y a s - J l ^ ^ e n ^ l a , 
^ r p r ? P O ^ e S a i e n E s ^ r i 
H»w o^a la C0IÍ1P oHos I n ú t i l e s p a r a e l i 
h o $ * " e S d ^ l s o f i c i n a s se f a c i l i t a -
n d o . E n / ^ n r e s o s a q u i e n e s l o | 
¡liciten-
H A B A N A 
2d-18 Sp . 4d-21 A g . 
^ T T ^ l l E S A N I D A D Y B E 
e o i T A l D E D E M E N T E S D E C U B A 
Í !0SP - P a i r a d u r í a y C o n t a d u r í a 
U .fa la= h o r a - y d í a s d e l m e s d e 
A 1 9 2 7 q u e a c o n t i n u a c i ó n 
" 80510 e s l n r e c i b i r á n e n l a s o f i c i -
:e ^ 1 H o s p i t a l de D e m e n t e s , p r o p o -
3 - . o a . a los s i g u i e n t e s s í i m i m s -
' T c ' u r a n t e e l r e s t o d e l a ñ o ^ i s c a l 
t S 7 a 1 9 2 3 . L a s p r o p o s i c i o n e s se 
. , r á n en r o b r e s c e r r a d o s y se 
V án y l e e r á n p u b l i c a m e n t e p o r e l 
A l a , 8 . 3 0 a . m . , 
• j r«c n a r a c a m a s ; a l a s V a. m . 
^ 1 a ' - s 9 . 3 0 a. m . e f e c t o , d e 
= ría;'a las 1 0 . 1 5 a . m . l e n a y a 
í0 1 5 4 5 a m . l o n a n ú m e r o 6 . 
A g o s t o 3 0 - 1 9 2 2 . A l a s 9 a m . e f e c -
,os ¿t f e r r e t e r í a y a l a s 1 U . D a. m . 
£ n ' ¡ a C o n t a d u r í a d e l j H o s p i t a l se 
Jarán -n formes , p o r m e n o r e s y p l i e g o s 
Qui-nes los s o l i c i t e n . A d r i a n o S i l v a , 
Uor7$ C o n t a d o ; P a g a d o r d e l H o s -
A l q u i l o l o s a l t o s d e N e p t u n o , 8 1 . 
D a n r a z ó n e n l o s b a j o s . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e C í e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
t a b a j a de H a b a n a 99, e n t r e e n l e n t e 
R e y y A m a r g u r a , p r e p a r a d a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o y c o n p u e r t a s de c r i s t a l y 
c a o b a . A l q u i l e r : ? 1 1 5 . 0 0 . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . a l t o s d r o g u e r í a S a r r á . 
36487 26 a g 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O S E G U N -
ao p i s o de Z a n j a , 8, e n t r e G a l l a n o v R a -
Í « K i V e n t l l a d o » b a r a t o , b a ñ o m o d e r n o y 
a o b l e s e r v i c i o . I n f o r m a n en e l t e r c e r 
p i s o . T e l é f o n o M - 5 5 3 0 . 
; _ ü l £ £ 24 A g . 
S E A L Q U I L A I ' A S A E S T A B L E C I -
• m e i v o , u n a e s q u , n a en l a c a l l a Sar. 
¡ J ^ a z a r o . A l q u i l e r : 80 p e s o s . C o m o d i d a -
<<-s p a r a f a m l l i i . I n f o r m e s : Saa L á -
, t a r o 211 , a l t o s , e s q u i n a a E s c o b a r . T e -
i K ' í o n o M - 2 2 5 4 . 
1 36Zr.3 *tl ^ 
S E A L Q U I L A E L T E B C E B ~ P I S O D E 
l a casa M o n s e r r a t e , n ú m e r o 119, e n f r e n -
: t e a l a C r u z R o j a C u b a n a . P a r a I n f o r 
m e s en el s e g u n d o p i s o , de 11 a 2 m y 6 
a 8 p y l a p l a n t a b a j a p a r a c o m e r c i o en 
p e q u e ñ a esca la . 
36442 25 A g . 
f A U i < A Q U I N C E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
G R A N L O C A L 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L C O M E R C I O 
A l q u i l o l o c a l 100 m e t r o s c u a d r a d o s p - o -
p o p a r a c u a l q u i e r í . I n d u s t r i a , d e i O s l t o 
o c o m i s i o n i s t a . N a i c i s o L ó p e z 2. f .-ente 
a l M u e l l e de O t U O l e r l a . E n l a m i s m a 
i n f o r m a el e n c a r g a d o . 
36334 22 a g . 
• P 3 4 1 9 3 d 2 5 a g 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
de Crespo 3 7 . N o v e n t a p e s o s . I n f o r -
m a n en R e i n a 59, a l t o s . 
36493 23 a g . 
í p Á R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . — I M -
PUESTO P O R F I N C A S U R B A N A S . 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 2 
4 1 9 2 3 . 
• c. hace ¡saber a l o s s e ñ o r e s c o n t r i -
. .n A ñ o r el concep to e x p r e s a d o , que 
,-.«> -< s in r e c a r g o de d i c h o t r i n e s t r a 
l ^ a / d ab i e r to desde el d í a 24 de l co-
' u n t é mes de a g o s t o h a s t a e l d u i 22 
J i mes de s e p t i e m b r e p r ó x i m o , en loa 
• n!» de l a Casa de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
v r n i r r U po r M e r c a d e r e s , se r taKindose 
mn í o r a a de r e c a u d a c i ó n todos ¡ o s 
i iáb i les de. 8 a 11 .1 |2 a . m . , se-
• utd conulc lones e x p r e s a d a s en e l 
^ i r t r pub l i cado t n l a G a c e t a O f l c ' a l 
!• Bolet ín M u n i c i p a l ; a p e r c i b i d o s q u e 
í dentro de los e x p r e s a d o s p l a z o s no 
htls ' -cen los adeudos. I n c u r r i r á n en e l 
.¡parió del diez p o r c i e n t o y so c o n t i -
ánará el n r o c e d i m i e n t o c o n f o r m e se de-
^rmlna en l a L e y de I m p u e s t o s M u n l -
•inales poniendo en c o n o c l m i e n L O .le ios 
«ñores p r o p i e t a r i o s que l o s r e f e r i d o s 
se e n c u e n t r a n en l a s C o l e - t u r l a a 
Bímero 3 y 5, donde deben da s o l i c i -
tarlos para su abono 
Habana, agos to 16 de 1922 . 
( F . ) M . V I L L E G A S , 
A l c a l d e M u n i o l p a l . 
C6464 5d-18 
T Ü D I C I A L 
DOCTOR L O R E N Z O B O S C H Y 
M A R T I N E Z , J u e z M u n i c i p a l d e l 
D i s t r i t o d e A r r o y o N a r a n j o 
Jpr el presente e d i c t o h a g o sabe r : q u e 
^ los autos de l j u i c i o v e r b a l s e g u i d o 
E r el s e ñ o r Q n l r i n o M c J e s t o Z a m o r a 
'ipntra Fe rnando Q u i r o g a en cob ro de 
»ísns he d i spues to p o r p r o v i d e n c i a de 
«ta fecha sacar a p ú b í t e a s u b a s t a p o r 
¡Ü t é r m i n o de ocho d í a s los s i g u i e n t e s 
rUencs muebles p r o p i e d a d d e l d e m a n d a -
l is . Un escaparate c o l o r c l a r o de c e d i ó 
trnaño r e g u l a r ; u n espe jo de s a l a c o n 
•fl consola c o l o r caoba ; se is s i l l a s y dos 
lülones c o l o r caoba ; dos s i l l o n e s de 
mimbres usados ; u n a c o l u m n a c o l o r 
«oba ; un l a v a b o a l p a r e c e r de c e d r o ; 
ín t mesa de noche de i g u a l c l a s e ; dos 
•Ilíones a m e r i c a n o s ; c u a t r o s i l l a s de 
¡llem; u n í mesa de c e n t r o a m e r i c a n a ; 
• w mesa de comer , c u a t r o c u a d r o s de 
.llJa con d s i t l n t o s p a i s a j e s ; u n r e l o j de 
>*red c o r r i e n t e ; u n a l á m p a r a de p i e de 
«n t a s l a tasados en l a c a n t i d a d de dos -
wntos diez pesos en m o n e d a o f i c i a l 
Wbléndose s e ñ a l a d o p a r a que t e n g a l u -
^ t t r e l acto d i spues to , l a s o c h o de l a rna -
del d í a t r e m a y u n o d e l a c t u a l en 
local del J u z g a d o s i t u a d o en S a n 
imnc l sco . ocho. V í b o r a , se a d v i e r t e a 
^«•í l lc i tadores que no se a d m i t i r á n p r o -
Paciones que no c u b r a n los dos t e r c i o s 
* t a s a c i ó n , que p a r a t o m a r p a r t e de 
I b a s t a d e b e r á n c o n s i g n a r en l a m e -
« ' Juzgado o en l a Z o n a F i s c a l e l 
Por c i en to d e l v a l o r de l o s b ienes , 
cuyo r e q u i s i t o no s e r á n a d m i t i d o s y 
•^los au to s e s t a r á n de m a n i f i e s t o 
« s e c r e t a r í a p a r a q u e p u e d a n ser 
inados p o r l o s que t e n g a n i n t e r é s 
u,cna subasta . 
Para su p u b l i c a c i ó n en E L P E R I O -
la p . . Z 1 ^ 1 ^ « P i d o l a p r e s e n t a 
A * o ^ f de l a H a b a n a a d i e c i n u e v e 
« o s t o de m i l n o v e c i e n t o s v e i n t i d o p . 
E l S e c r e t a r o 
C a r l o s M A R T I N . 
21 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S K E R M O S O S Y 
f r e s c o s a l t o s de l a c a l l e San J o s é 80 
e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o c o n sa l a , r e -
c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , c o c i n a y c u a r t o de c r i a d o . A l q u i -
l e r m ó d i c o . l n f o r n > n T e l é é f o n o F-1895 
_ J 6 4 1 3 26 a g . 
H Á V A N A C I T Y : C a l l e C o n c o r d i a , 
5 c , 2 b , g a s , a m u e b l a d a . V E D A -
D O : C a U e C 8 c , 3 b , c u a r t o b i -
l l a r , g a r a g e . C a l l e 2 9 , 5 ¡ c , 2 b , 
g a r a g e , c a s a a m u e b l a d a . V I B O R A 
C a l l e L u z C a b a l l e r o , 7 c , 2 b , g a -
r a j e , j a r d í n m u y g r a n d e c o n á r -
b o l e s f r u t a l e s , e t c . $ 2 2 0 . 0 0 . B e e r s 
a n d C o m p a n y . O ' R e i l l y 9 1 | 2 . T e -
l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
S E A L Q U I L A 
Casa f ^ q u f t i a de a l t o s , l a m á s f r a s c a 
de l a H a b a n a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s n l a , 
- e c i b i d o r , c o m e d o r , c o c i n a y d e m á s se r -
v i c i o s c o m p l e t o s N o r c l s o L ó p e z . 2, 
í r e n t e a l Muel l r» de C a b a l l e r í a . E n l a 
m i s m a I n f o r m a n . 
36334 22 a g 
S E A L Q U I L A N 
E n N a r c i s o L ó p ? z , N o . 3 ( f r e n t e a l a 
P ' a z a de A r m a s , h e r m o s o s d e p a r t a m e n -
' o s p a r a f a m i l i a s c o n sa l a , t r e s n a M t a -
c iones , c o m e d o r , c o c i n a y d e m á s s e r í -
e los c o m p l e t o s o i n d e p e n d i e n t e . l o a 
h a y de e s q u i n a . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
36334 1-2 o g . 
S E A L Q U I L A N 
en M p n t e 2, l e t r . t A , e s q u i n a a Z u l u a -
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos y 
¡ r e s h a b i t a c i o n e s , con v i s t a a l a c a l ' e . 
O r d e n j m o r a l i d a d . 
36334 22 a g . 
E n $130 se a l q u i l a n loa m o d e r n o s b a j o s 
de Z a n j a , 87, c o n 400 m e t r o s de s u p e r -
f i c i e . L a l l a v e e i n f o r m e s en l a m i s - 1 
ma . de 8 y m e d i a a 1 1 y de 2 a 4 , 
35963 20 a g ', 
S A N I S I D R O , 42 Y 44 . S E A L Q U I L A N ' 
a p r e c i o s de r e a j u s t e . I n f o r m a n en M u -
r a l l a , 8 . T c l é f o n o c A-8445 y M - 6 9 4 1 . 
35790 25 A g . 
C O N S U L A D O 75, C A S I E S Q U I N A • 
T r o c a . l c r o , se a l q u i l a n l o s b a j o s de es-
t a h e r m o s a y m o d e r n a casa c o n c u a t r o 
p u e r t a s a l a c a l l e , g r a n sa la , s a l e t a , 
c o m e d ' j r , c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c l o a m o -
d e r n o s . A l q n i l í r , $ 1 2 0 . 0 0 . I n f o r m a * T e -
n e d o r de L i b r o s , d r o g u e r í a S a r r á 
36186 2 4 ' | Í B . 
A L M A C E N . S E A L Q U I L A U N O C O N 
140 m e t r o s d j s u p e r f i c i e c u b i e r a y 300 
m e t r o s de p a t i o . Z a p a t a , e s q u i n a « A 
V e d a d o . I n f o r m a n : D e d i o t y H o O b r a -
p í a . 22 . T e l é f o n o A - 2 4 5 8 . 
36147 25 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S P E Q U E Ñ O S A L -
tos de E g i d o , 21, p r o p i o s p a r a o f i c i n a 
o g a b i n e t e . I n f o r m a n en l o s b a j o s 
36379 22 A g . 
C R E S P O , 34. S E A L Q U I L A E L SlT-
g u n d o p i s o , e s q u i n a de f r a i l e , c o m p u e s -
t o de sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
t o d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , c o n b a ñ o 
i n t e r c a l a d o y c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m a n en l a b o d e g a 
35930 26 A g . 
S E A L Q U L I A N D O S A L T O S E N M O N -
t o r o , 38, ensancha de l a H a b a n a , c o n 
sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o y coc ina , buenas v i s t a s y f r e s -
cos . 
35913 22 A g . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A N -
r i q u e 117, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , t i e n e 
r e c i b i d o r , a la , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa-
l e t a c o m e r , coc ina , d o b l e s e r v i c i o y g r a n 
p a t i o . L a l l a v e e i n f o r m e s a l l a d o en l a 
t i n t o r e r í a . 
35906 26 A g . 
N U E V A D E L P I L A R , 3, E S Q U I N A A P A S E O Y C A L Z A D A . S E A L Q U I L A L A V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S P R E S 
B e n j u m e d a . p r ó x i m a a l f r o n t ó n , casa 
m o d e r n a , sa la , s a l e t a y c o m e d o r e spa - ¡ 
c losos , 5 a p o s e n t o s g r a n d e s , d o s p a t i o s , 1 
g a r a g e , c u a r t o c r i a d o y c h a u f f e u r , co - 1 
c i ñ a , despensa , d o b l e s e r v i c i o . I n f o r - ; 
m a n : B e l a s c o a í n , 100. a l t o s , e s q u i n a a 1 
B e n j u m e d a . 
36098 H A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
L á z a r o , n ú m e r o 290, c o n s a l a , s a l e t a , • 
c o m e d o r , se i s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o y 
c o c i n a de j a s , u n c u a r t o en l a a z o t e a I 
c o n t o d o s e r v i c i o . P r e c i o 100 p e s o s . \ 
L l a v e en l a m i s m a . I n f o r m e s : M e r c a -
deres , 2 7 . T e l é f o n o A - 6 5 2 4 . 
36220 22 A g . 
S E A L Q U I L A E N S A N R A P A E L , N U -
m e r o 120 3|4, e s q u i n a a G e r v a s i o , u n de- I 
p a r l a m e n t o p r o p i o p a r a p e r s o n a de g u s - j 
t o c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , 
d o b l e s e r v i c i o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o y c o - 1 
c i ñ a de ga s . L a s l l a v e s en l a p o r t e r í a 
de l a m i s m a o en l a c a r n i c e r í a de l a 
e s q u i n a , e i n f o r m a n . 
35928 24 A g . ! 
í^c a l q u i l a n , f r e s c o s , c ó m o d o s y e s p a -
c i o s o s d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , 
c o n l u z , s e r v i c i o s , e l e v a d o r y c u a n t a s 
• o i r , o d i d a d e s se p u e d a n d e s e a r P r e -
c i o s r e a j u s t a d o s , e n l o m á s c é n t r i c o d e 
i a H a b a n a , c e r c a d e l o s b a n c o s , A d u a -
n a , L o n j a , A y u n t a m i e n t o , e t c . A g u i a r 
y E m p e d r a d o , f e r r e t e r í a . L a r r e a , H e r -
m a n o s y C a . 
3 6 2 5 4 2 1 a g 
S E A R R I E N D A U N A P R O P I E D A D E N 
e l p u e r t o de l a H a b a n a , c o n 18,000 m e -
t r o s de c a p a c i d a d ; c o n s u m u e l l e de 118 
m e t r o s de f r e n t e y s u e s p i g ó n p a r a a t r a - I 
q u e de e m b a r c a c i o n e s de 50 m e t r o s de ; 
l a r g o p o r 10 da a n c h o . C u b a 52, de 8 , 
a 9 de l a m a ñ a n a , b u f e t e d e l s e ñ o r R o i g . : 
36096 24 A g . 
casa p r o p i o p a r a i n q u i l i n a t o , c o m p u e s t a 
de 14 c u a r t o s , j a r d í n , p a t i o , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó -
mez . 355, de 2 a 6 . 
36460 25 A g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A O SE V E N D E 
casa m o d e r n a , a l t o y b a j o , c a l l e D , 
N o . 205 e n t r e 21 y 23. p a r q u e y d o b l e 
l í n e a , en l a e s q u i n a . A l q u i l e r : $125 .00 , 
dos mese s en f o n d o . V e n t a $6 .500 y 
r e c o n o c e r h i p o t e c a 8 0;0. I n f o r m e s y 
l l a v e : D N o . 215, a l t o s , en l a m i s m a 
c u a d r a . T e l é f o n o F - 1 2 5 0 . 
36471 24 
E N P A S E O , E N T R E 17 Y 19. V E D A -
do . se a l q u i l . u n a h e r m o s a casa en i 
220 p e s o s . l a f o r m a n en S a l u d , n ú m e r o ! 
46. a l tos : . T e i é f c r o A - 6 1 0 1 . 
eos y m o d e r n o s a l t o s de Ca l zada , e n t r e 
I y J , c o n p o r t a l . s a l a . r e c i b i d o r 
c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o f a -
m i l i a r y de c r i a d o s , h a l l , c o m e d o r , g a -
r a g e i n d e p e n d i e n t e , e tc . L a l l a v e e i n -
m e s en 17. e s q u i n a a N . T e l é f o n o F -
19i 
36119 20 A g . 
E N E L V E D A D O . SE A L Q U I L A L A 
casa s i t u a d a en l a c a l l e de l o s B a ñ o s , 
e s q u i n a a 5a., c o m p u e s t a de sa la , r e c i -
b i d o r , h a l l , c o m e d o r , ocho h a b i t a c i o n e s , 
d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s , c o -
c i n a , l a v a d e r o , c u a r t o s p a r a c r i a d o s , p a -
t i o , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , p o r t a l a 
l a s dos c a l l e s , j a r d í n , e tc . I n f o r m a n en 
C a l z a d a n ú m e r o 70 . T e l é f o n o 1 2 9 1 . 
36133 1 S p . 
tS3 S E A L Q U I L A E N $130 L A 7 R E S C A 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A D E í h e r m o s a casa i r s e o n ú m e r o 8. e n t r e 
d..s p l a n t U c a l l e 19. n ú m e r o 127 e r . T r l crílz*á* >' > o v c n a V e d a d o , c o m p u e s t a 
K y L . I n f o r m a n : S a i i I g n a c i o , 10, b a j o s : ,e p .or ta l - !**•« s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o 
N o t a r í a Í.U»WU, ÍV. ua jua , , c u a r t o s c u a r t o de c r i a d o s y do .̂n s c r -
36418 ' , 7 v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n : A - 4 3 5 8 . 
36182 
A g . 
S e a l q u i l a l u j o s a r e s i d e n c i a e n l o m e -
j o r d e l V e d a d o , 6 y 1 5 , p r o p i a p a r a e l 
q u e desee c o n f o r t y f u s t o , sce i s c u a r -
t o s , t r e s m a ñ o s ; e n l o s b a j o s , s a l a , 
c o m e d o r , b i l l a r y b i b l i o t e c a ; a m p l i a s 
t e r r a z a s y j a r d i n e s , c u a r t o s p a r a c r i a -
d o s , e t c . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
36412 26 a g 
V E D A D O . C A L L E 20, N U M E R O 28, e n -
t r e 15 y 17. Se a l q u i l a u n a c a s i t a i n t e -
r i o r i n d e p e n d i e n t e , c o n sa la , d o s c u a r -
tos , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m e s -
a i l ado , en l a b o d e g a de 10 y 15. P r e c i o 
¿o p e s o s . 
- . C _ - 6 m 4d-20 
V E D A D O r S E A L Q U I L A E N ' L A C A L L E 
Ir?, c e r c a d e l t r a n v í a , h e r m o s a casa m o -
d e r n a , p r o p i a a r a f a m i l i a de g u s t o . E s 1 r á n en A m a r g u r a 23 de 8 a 11 
24 a g . 
E N L A C A L L E 23 E N T R E 10 Y 12, E N 
el V e d a d o , se a l q u í i a u n a casa de p l a n t a 
ba ja , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a c o n t o -
l l o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , y p r o p i a 
p a r a f r . m i l i a de g u s t o . C o n s t a d*» t r e s 
b a b i t a c i o n e s c o n b ú ñ o i n t e r c a l a d o y j a r -
d í n a l f r e n t e . P ? ^ . i n f o r m e s : T e ' ^ o n o 
A 2882 . L a l l a v e en l a c a l l e 21 n C r u c r o 
L-47. c a s i e s q u i n a a 1 2 . V e d a d o . 
361S.^; 2 0 ^ s . 
" V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
d e l h c - m o s o c h a l e t , a c a b a d o da c o r s -
i r u i r en l a c a l l a Paseo N o . 257. e n t r e 
: a l . s a l a , r e c l l -
snes, don I j o -
ca lados de l o s 
25 y 27 . T i e n e j a r d . . . , 
o i d o r , h a l l , se is h a b i t a c i 
sos c u a r t o s de b a ñ o I n t e r 
m á s m o d e r n o s , s a l ó n de c o m e r 1 
m e n t e deco rado , c o n su t e r r a z a , 
t r y , cocina, y c a l e n t a d o r de g » " 
r a g e con su h a b i t a c i ó n p a r a e l i 
f e u r . L a l l a v e en l o s a l t o s e i n t 
6507 3 d-20 
C a s i e n f r e n t e d e l a E s t a c i ó n d e L o s 
P i n o s se a l q u i l a a l l a d o d e l a B o t i c a , 
e n l a A v e n i d a d e l O e s t e , p n a c a s a q u e 
t i e n e p o r t a l , s a l a c u a t r o g r a n d e s h a b i -
t a c i o n e s , p i s o d e m o s a i c o , p a t i o e i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a . S e i n f o r m a e n Z u -
l u e t a 3 6 , F , b a j o s . T e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
i n d . 20 a g . 
[ í E A L Q U I L A M U Y B A R A T A , L A M O -
• d e r n a casa S o m e r u e l o s 6 1 , a l t o s y ba -
i j o s con sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y co -
i o i n a y o t r o c u a r t o en l a a z o t e a . I n f c r -
| n . a n C o m p o S t e l a i 2 9 , a l t o s . 
36365 22 a g . 
SE A L Q U I L A TO B O N I T O T E B O E R 
p i s o en C á r d e n a s N o . 5 . R a z ó n : Z u -
l u e t a SS G . a l t o s . 
S E A L Q U I L A P A R A H O T E L , 
C L I N I C A 0 C 0 S A A N A L O G A 
U n e d i f i c i o t e r m i n a d o de c o r s t r u i r , a 
u n a c u a d r a de B e l a s c o a i n , d e t r á s d e l 
N u e v o F r o n t ó n p o r M a r q u é s G o n z á l e z . 
Se c o m p o n a da 44 d e p a r t a m e n t o s , -20 
b a ñ o s , g r a n c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o de 
a l m a c é n , g u a r d a r r o p í a y c a r p e t a , i n s t a -
l a c i o n e s m o d e r n a s e t c . L a l l a v e en l a 
m i s m a . P a r a m á s d e t a l l e s su d u e ñ o . 
N e p t u n o N o . 137, b a j o s . 
_ 36477 ? 4 . a ^ -
A L Q U I L O L O S A L T O S D E A M I S T A D 
62 e n t r e N e p t u n o y San M i g u e l . Son 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s . M á s i n f o r m e s en 
los b a j o s a t o d a s h o r a s . 
36486 23 a g . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
t a b a j a de l a casa M o n s e r r a t e No". 5, 
f r e n t e a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T i e n e 
p u e r t a s m e t á l i c a s y e s t á p r e p a r a d a p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e en l o s 
a l t o s . A l q u i l e r : $ 1 2 5 . 0 0 . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 4 3 5 8 , a l t o s D r o g u e r í a S a r r á 
36487 26 a g . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R F I 3 0 D B 
C á r d e r a s N o . 8, m u y capaz , v e n t i l a d o y 
h e r m o s a s v i s t a s . R a z ó n : Z u l u e t a 06 G 
a l t o s . 
36322 28 «!g. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
IO.s de l a casa c a l l o de R e f u g i o N o . 15 
e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o c o n c u a t r o 
c u a r t o s , s a l a y c n h t a y b u en o s s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s y l á m p a r a s i n s t a l a d a s 
en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o en l a 
a z o t e a c o n s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . L a 
l l a v e e i n f o r m e s : C o n s u l a d o 55 y 5 7 . 
36301 21 a g . 
V I L L E G A S , 65. S E A L Q U I L A N E S T O S 
m a g n í f i c o s a l t o s , p a r a f a m i l i a u o f i c i -
nas eh el c e n t r o c o m e r c i a l de l a c i u d a d . 
86466 23 A g . 
£ n 9 0 . 0 0 se a l n r . l a l a c a s a M a n q u e s 
G o n z á l e z 1 0 9 evtrc F i g u r u a s y B e n -
j u m e d a , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , y 
| c u a t r o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a s u c u c -
h o e n B e s q u i n a a 2 3 , V e d a d o . S t ñ o r 
' A l v a r e z . 
¡ 36340 24 a g . 
S S A L Q U I L A N E N O Q Ü E N D O 7. P R O -
I x l m o s a San L á z a r o , u n o s f r e s c o s y 
m o d e r n o s a l t o j c o m p u e s t o s de sa la , co -
i m e d o r y se is h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e -
1 t o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y d o b l e s e r v i c i o . 
I I n f o r m a n en l o s b a j o s de O q u e n d o . 5 . 
36105 25 A g . 
E S P L E N D I D O S A L T O S M O D E R N O S Y 
: v e n t i l a d o s . M a z ó n . c a s i e s q u i n a a S a n 
R a f a e l , c o m p u e s t o s de sa la , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o s c o m p l e t o s , c a l e n -
t a d o r y c o c i n a de gas , s e r v i c i o s y c u a r -
t o de c r i a d o s , t a n q u e s y m o t o r p a r a e l 
a g u a . L a s l l a v e s a l f r e n t e . P r e c i o 90 
p e s o s . I n f o r f t i a n : A - 4 1 3 1 . E d i f i c i o Q u i -
ñ o n e s , 322. 
36118 21 A g . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O p a -
r a u n a i n d u s t r i a , 2 y 37. V e d a d o . T e -
l é f o n o A - 8 6 0 8 . 
36382 23 A g . 
S E A L Q U I L A U N M A O N I P I C O L O C A L 
en l u g a r m u y c é n t r i c o , p r o p i o p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en D r a g o n e s , n ú -
m e r o 7 . 
36380 27 A g . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
San R a f a e l . 102, s a l a , s a l e t a , c i n c o 
c u a r t o s , c o m e d o r c o r r i d o a l f o n d o , p a t i o 
y t r a s p a t i o . U l t i m o p r p o i o 100 p e s o s . 
I n f o r m a n : A g u i l a . 2 0 1 . P e l e t e r í a L a 
H o r m a G r a n d e . T e l é f o n o A-7432 . 
36134 2 1 A g 
B A J O S D E C A S A E S Q U I N A 
Cuba , n u m e r o 109, P l a z o l e t a d e l E s p í -
r i t u S a n t o . P r o p i o s p a r a bodega y a l 
m i s m o t i e m p o p a r a m e r c a d o de f r u t a s , 
v i a n d a s , e t c . , en e l p o r t a l . L a l l a v e 
i en l o s a l t o s . I n f o r m e s : G e n e r a l L e e , 
| n ú m e r o 11, p a r a d e r o de l o s Q u e m a d o s 
| de M a r i a n a o . 
I 35720 22 a g 
Se a l q u i l a u n g r a n l o c a l d e e s q u i n a , 
a c a b a d o d e f a b r i c a r p r o p i o p a r a u n 
b u e n e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a s e n l a 
m i s m a , N e p t u n o y L e a l t a d . 
¡ 3 * 7 7 3 2 i a g _ 
i C I E Ñ P U E O O S , 33 S E A L Q U I L A E L se-
i g u n d o p i s o , c o m p u e s t o de sa la , c o m e d o r 
y t r e s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . L a l l a v e 
i en l a b o d e g a . I n f o r m a n : O b i s p o , 1 0 4 . 
I 36276 22 A g . 
S Í A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a - | 
r a C a r i n e n , 46 . L a l l a v e en l o s b a j o s , 
j i n f o r m e s en V i l l e g a s . 8 0 . 
• _ 3 6 2 3 5 .28_?-» 
I B N A G U A R 95, S E A L Q U I L A U N D E - I 
' p a r t a m e n t o c o m p a e s t o de v a r i a s h a b i -
• t a c i o n e s , c o n t odas l a s c o m o d i d a d e s i 
c o m p l e t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e s . P u e d e 
, v e r s e a t o d a s h o r a s . P r e c i o 60 pe sos . 
L 36194 ^ 26 A g . ¡ 
S ¿ 3 ~ A L Q U I L A N B O N I T O S A L T O S N U E -
: v o s y m u y f rescos , c o n h e r m o s o c u a r t o 
' de b a ñ o e s q u i n a V a l l e y B a s a r r a t e . en 
i 60 p e s o s . R a z ó n : San M i g u e l . 252 . 
36192 21 A g . 
i B E ~ A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N V I -
| l l e g a s , 81 , p r e c i o r e a j u s t a d o , m u y c ó m o -
do y f r e s c o . I n f o r m e s : O b r a p í a , n ú m e r o 
76. 
| 36191 22 A g . 
S E ^ A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y f r e s -
j eos a l t o s da V i r t u d e s , 1 7 1 - B . L l a v e s a 
I i n f o r m e s : San L á z a r o , 3 1 . 
36204 21 A g . 
L U Z , 99, A L T O S , E S Q U I N A Á E G I D O . 
I Se a l q u i l a n es tos h e r m o s o s y v e n t l l a -
| dos a l t o s . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r -
m a n en M u r a l l a . 8 . T e l é f o n o s A - 3 4 4 6 y 
M - 6 9 4 1 . 
3 5 í 89 25 A g . _ 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y V E N -
t l l a d a c a s a c a l l e de C l a v e l , n ú m e r o 5, 
de u n a p l a n t a r e c i é n c o n s t r u i t a a u n a 
l c u a d r a de B e l a s c o a í n y a dos d e l N u e v o 
| M e r c a d o , c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , 4 
c o a r t o s , p a t i o y dos s e r v i c i o s ; su a p o d e -
r a d o : L a g u n a s y B e l a s c o a í n , b o d e g a . 
85791 25 A g . 
S e a l q u i l a e l p ^ o t e r c e r o d e l á c a s a 
C o n c o r d i a 6 4 , e n t r e P e r s e v e r a n c i a y 
L e a l t a d , c o m p u e s t o d e t a l a , s a l e t a , 4 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a d e g a s , p a n -
t r y , b a ñ o c o m p l e t o e s p l é n d i d o , y c u a r -
t o c o n s e r v i c i o de c r i a d o s i n d e p e n d i e n -
t e . S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . I n -
f o r m a n e n S a n L á z a r o , 3 1 7 , B , a l t o s , 
d e 1 2 a 2 p . m . 
35144 26 a g 
m u y a m p l i a , f r e s c a y b i e n d e c o r a d a . M i -
v e í f o m e t r o s - I n f o r m e s p o r t e l é f o n o 
S6428 
4 . T e l é f o n o M - 6 J Í 2 9 , 
36019 !6 a g . 
3 * 
S E A L Q U I L A , 17, N U M E R O 460. E N -
t r e 8 y l o , sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
c o m e d o r y d e m á s d e p e n d e n c i a s . I n f o r -
m e s : F - 5 0 0 6 . 
36391 26 X e -
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S Y E s -
p a c i o s o s b a j o s da l a casa c a l l e da P i c o -
ta , n ú m e r o 15, e n t r e J e s ú s M a r í a y 
M e r c e d , c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r , 
c o c i n a , t r e s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s en 
l o s b a j o s c o n s u s e r v i c i o s a n i t a r i o c o -
r r e s p o n d i e n t e y u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e 
en l o s a l t o s c o n su s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s . P r e c i o 90 
p e s o s . I n f o r m a : J o s é P . C o l m e n a r e s . 
T e l é f o n o M - 7 9 2 1 . 
35903 21 A g . 
M O N T E . 38 , A L T O S , 8 B A L Q U I L A N 
g a b i n e t e , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m e d o r , c o c i n a de 
gas , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o p a r a 
l o s m i s m o s . 
35495 22 A g . 
E N O E E N T A P E S O S , S E A L Q U I L A N !' T 
l o s m o d e r n o s ba jo s , c a l l e 27, e n t r e D y r 'ara 
L . V e d a d o , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , t r e s £JuaÍLtj 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , sa- : B- B o ' 
l e t a de c o m e r a l f o n d o , c o c i n a , c u a r t o ' 36í. ; 
y b a ñ o c r i a d o , t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a -
d o . I n f o r m e : G. L ó p e z , 19. e n t r e L y M . 
n ú m e r o 1 1 1 . 
36297 
V - ^ A . O O . P A R A P A M I L I A D E G U S -
I t o se a l q u i l a u m i h e r m o s a r e s i d e n c i a 
I en l o m á s a i t o de 1* c a l l e 27, c o m p u c s -
I t a de J a r d í n , p o r t a l , s a l a , g a ^ ' n e t e , 
j c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . ;uJoso 
¡ c o m e d o r y h e r m o s a g a l e r í a , b a ñ o I n t e r -
i c a l a d o , t e n a z a a l f o n d o , p a n t r y , des -
c o c i n a y c a l e n t a d o r de a g u a 
•das l a s h a b i t a c i o n e s , g a r a g e y 
de c r i a d o s . I n f o r m a n en 27 y 
21 a g . 
21 A g . 
S E A L Q U I L A P O R U N O S M E S E S , r A -
sa a m u e b l a d a e n l o m á s a l t o d e l V e -
dado, u e n o m i n a d a : ' V l l l a J o s e f a " , c a l l a ; 1-2881. V í b o r a 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
b a j o s en l a c a l l e C, c a s i e s q u i n a a 17. 
c o n sa la , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de 
c r i a d a c o n b a ñ o , h a l l , b a ñ o c e n t r a l c o n 
a g u a c a l l e n t e , c o m e d o r y j a r d í n a l f r e n -
t e . I n f o r m a n : M i l a g r o s . 120. T e l é f o n o 
V en t r f t . 25 y 2 7 . T i e n e b u e n a s c ó m o d i -
c adea y se d a en p r e c i o m o d e r a d o . P a r a 
. n f o r m e s : H a b a n a N o . 158 . T ^ i - i f o n o 
A - 7 1 6 0 * 
36337 25 a g . 
35552 12 A g . 
í f 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R O -
g r e s o , 2 1 , p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a o de -
p ó s i t o . I f n o r m e s San I g n a c i o 96, Z a -
b a l ú t a Y C a . T e l é f o n o A - 5 5 9 2 . 
35266 31 a g 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O p a -
r a c o m i s i o n e s p e q u e ñ o a l m a c é n , d e p ó s i -
t o t i n t o r e r í a o cosa a n á l o g a en l o m á s 
c é n t r i c o d e l b a r r i o c o m e r c i a l . San I g n a -
c io , n ú m e r o 120, p o r A c o s t a . L a l l a v e 
en l a b o d e g a . I n f o r m e s : C u b a , n ú m e r o 
142. T e l é f o n o M - 3 7 4 7 . 
34366 27 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S P A R A E s -
t a b l e c i m i e n t o s , e s p e c i a l p a r a f o n d a o 
b o d e g a , p r e c i o r e a j u s t a d o . I n f o r m a n en 
e l m i s m o . M e r c a d e r e s , n ú m e r o 39 . 
34701 23 A g . 
S E V E N D E U N A L I N D A C A S A E N L A 
c a l l e C o r r e a , h o y A v e n i d a P r e s i d e n t e 
G ó m e z , dos c u a d r a s de l a Ca l zada , da 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , g r a n c o c i n a , s e r v i c i o s 
de c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o , se d á en 
10,000 pesos, n o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n 
de 1 a 6 p . m . F l o r e s 80, e s q u i n a E n a -
m o r a d o s . J u a n T e s e i r o . 
36369 24 A g . 
P R O P I O S P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
so a l q u i l a n l o s b a j o s de l a casa A l d a -
rna, 102. I n f o r m a n en G a l i a n o , 9 4 . M u e -
b l e r í a . 
36389 27 A g . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I M E R O D E 
l a casa c a l l e A m i s t a d , 112. e s q u i n a a 
B a r c e l o n a , c o n e s c a l e r a de m a r m o l , sa-
la , c i n c o h a b i t a c i o n e s , o c h o ba l cones , 
f r e s c o c o m e d o r , g a l e r í a de p e r s i a n a s , 
a m p l i a coc ina , d o b l e s e r v i c i o , b a ñ o c o m -
p l e t o . L a l l a v e en loa b a j o s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1-3616. 
36099 1 S p . 
S E A L Q U I L A E N M O D I C O P R E C I O U N 
p i s o e n t e r o en e l e d i f i c i o B a n c o C o m e r -
c i a l de Cuba . A g u l a r , 73. I n f o r m a n : 
C u a r t o , 612. R o y a l B a n k o f C a n a d á . 
A g u l a r , 75 . 
32338 24 A g 
S E A L Q U I L A , C O R R A L E S , 219, f r e s -
ca, p r ó x i m a a M o n t e , c e r c a d e l . M e r c a d o 
U n i c o , s i r v e p a r a a l m a c é n . I n f o r m a n en 
A n t ó n R e c i o . 2 2 . 
36415 26 A g . 
« E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
K ^ I A M A N U F A C T U R E R A 
^ C E R A M I C A " L A M A Y O L I C A " 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
B u e n a o c a s i ó n . S e a l q u i l a n t r e s e s p a -
c i o s a s n a v e s b i e n s i t u a d a s , b u e n c o n -
t r a t o , a l q u i l e r r e a j u s t a d o , c e r c a d e l a 
E s t a c i ó n d e C o n c h a . I n f o r m a n : A r -
b o l S e c o y P e ñ a l v e r . C o m p a ñ í a I m -
p o r t a d o r a L a V i n a t e r a . 
36388 27 a g 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I R -
tudes , 1 4 3 - D . I n f o r m a n en S a n I g n a c i o , 
10. N o t a r í a . 
36417 27 A g . 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e E s c o b a r , 3 0 , 
c e r c a d e l M a l e c ó n , e n l a a c e r a d e l a 
b r i s a , t i e n e s a l a . s a l e t a , c i n c o h a b i -
t a c i o n e s , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
a b u n d a n t e a g u a . L a l l a v e e n l o s b a -
j o s . I n f o r m e s , P r a d o , 8 2 , a l t o s . 
36422 . 23 a g _ 
L A G U N A S , 17. S E A L Q U I L A N L O S E s -
pac io sos a l t o s c o m p u e s t o s de sala , sa-
l e t a c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o de 
c r i a d o s y s e r v i c i o s dob l e s . Se g a r a n t i z a 
a g u a a b u n d a n t e . So lo a f a m i l i a . P r e c i o 
e c o n ó m i c o . I n f o r m e s y l l a v e en l o s b a -
23 A g . 
E n $ 6 0 . 0 0 se a l q u i l a l a c a s a P a s a j e 
. A g u s t í n A l v a r e z N o . 9 e n t r e M a r q u é s 
G o n z á l e z y O q u e n d o a u n a c u a d r a 
i e l N u e v o F r o n t í n , c o n s a l a , s a l e t a , 
t r e s h a b i t a c i o n e » I n f o r m a : su d u e ñ o 
o r B e s q u i n a a 2 3 , V e d a d o . S r . A l -
v a r e z . F - 4 2 6 3 . 
36340 24 a:r. 
Se v e n d e l a c a sa S a n J o s é n ú m e r o 5 , 
e n t r e A g u i l a y G a l i a n o , a u n a c u a -
d r a d e S a n R a f a e l ; t r a t o d i r e c t o c o n 
e l c o m p r a d o r . I n f o r m a n e n l a c a r p e -
t a d e l h o t e l E l N a c i o n a l , A m i s t a d , 
n ú m e r o s 9 0 y 9 2 , e s q u i n a a S a n J O -
B U S C A U S T E D C A S A ? L A E N C O N -
t r a r á e n s e g u i d a en e l " B u r e a u de Casas 
V a c í a s " . L o n j a d e l C o m e r c i o , d e p a r t a -
m e n t o 4S4-A, q u e conoce d i a r i a m e n t e de 
t o d a s l a s casas q u e se d e s o c u p a n , y se 
v a n a d e s o c u p a r en es ta c a p i t a l , de t o -
dos l o s p r e c i o s , c h i c a s y g r a n d e s . L e 
i n f o r m a r e m o s g r a t i s . T e l é f o n o A - 6 6 6 0 . 
34258 4 s . ' 
s é ; c u a r t o , 1 4 . 
3557C- 23 a g 
B E L A S C O A I N . 817, S E A L Q U I L A L A 
p a r t e b a j a de e s t a casa , p r e p a r a d a p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o , en 140 p e s o s . L l a -
ve e i n f o r m e s en C a r l o s I I I , n ú m e r o 7 . 
35392 24 a g 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S . E S Q U I -
n a a l a s c a l l e s S a n t a C l a r a e I n q u i s i -
d o r , se.s d e p a r t a m e n t o s d i v i d i d o s p o r 
m a m p c s t e r l a , l e d o s c o n t o n o e l é c t r i c o 
y p u f t t a a l b a l c ó n , p i s o de m o s a i c o , 
e n t r a d a S a n t a C l a r a 20, p a s a n l o s t r a n -
v í a s . I n f o r m e s : M e r c a d e r e s . 4 1 . R o d r i -
g u e s . 
35767 23 A g . 
A l t o s c h i c o s , c o n s a l a , c o m e d o r y d o s 
c u a r t o s , se a l q u i l a n e n S a n N i c o l á s , 
1 8 9 , f r e n t e a l a i g l e s i a . L a l l a v e e i n -
f o r m e s e n e l 1 9 1 . b o d e g a . 
35273 22 a g 
P R O G R E S O N U M E R O 1, S E A L Q U I L A 
M p r i m e r p i s o . I n f o r m a n en l o s b a j o s . 
T e l é f o n o A - 3 S 9 1 . 
36245 23 n g 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i t u a d o b a j o d e l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 2 , m u y e s p a c i o -
s o y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 I n d . 9 a g . 
S E S O L I C I T A N 
A L Q U I L E R E S . V E D A D O . E N $ 1 2 0 . 0 0 
m e n s u a l e s se a l q i i l a , a m u e b l a d o , e l 
r e sco y c ó m o d o p i s o a l t o de l a c a l l e 12 
N o . 70, e n t r a L í n e a y Ca l zada , c o n a m -
p l i o p o r t a l , c i ñ i ó h a b l u c i o n e s , b a ñ o 
c o n c a l e n t a d o r ue gas , c o c i n a Je g a s y 
de c a r b ó n , t e l é f o n o I n s t a l a d o y c u a r t o 
y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . I n f o r m e s en 
t i m i s m o de 0 a 11 y de 1 a 5, y p o r e l 
T e l e f o s o F - 5 2 8 7 . 
36346 23 a g . 
S E A L Q U I L A N L C M B A J O S D E 26 E N -
t r e 17 y 19, c o m p u e s t o s de j a r d í n , p e r -
' a ; , s a l a , c o m e d o ; . t r e s c u a r t o s , c c c i t i a , 
o a ñ o con su b a ñ a d e r a , p a t i o y l a v a d e -
r o . P u e d e v e r s a • t o d a s h o r a s . P r e c i o : 
f-5 p e s o s . 
86355 25 a g . 
E N M O D I C O P R E C I O S E A L Q U I L A N 
<ios c a s i t a s en l a c a l l e 11 n ú m e r j 37, 
e s q u i n a a 10, V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 1 6 8 . 
S t a r r i e n d a u n a casa de h a b i t a c i o n e s 
y ae desea b u e n e n c a r g a d o p a r a l a 
m i s m a . > 
36262 24 
S E A L Q U I L A . P A S E O 30, E N T R E 6a. 
y 3a.. V e d a d o a l a b r i s a , con c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s , o t r o de c r i a d o s , a m p l i a 
g a l e r í a , gas , e l e c t r i c i d a d pe r sanas , m a m -
p a r a s y t o d a s c o m o d i d a d e s . L l a v e e i n -
f o r m e s a l l a d o , b a j o s . T e l é f o n o F - 2 2 6 0 . 
35504 24 A g . 
V E D A D O . C A L L E 17 H O N O R A B L E 
f n m i M a . a l q u i l a h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das c o n e x c e l e n t e c o m i d a y t o d o se r -
v i c i o . R e f e r e n c i a s , t e l é f o n o F - 4 4 3 3 . E n 
l a m i s m a se a l q u i l a u n g a r a g e . 
35447 21 a g 
S E A L Q U I L A E N T R E C E Y D O C B . 
V e d a d o , dos casas de a l t o s , u n a t i e n e 
6 c u a r t o s , s a l a y u n h a l l g r a n d e . 70 
pesos, l a o t r a t r e s c u a r t o s y sa la , c o -
m e d o r en 60 pesos y o t r a en 75 pesos, 
p l a n t a b a j a en T r e c e . 85, e n t r e 10 y 12. 
L a l l a v e en 8 y 16. T e l é f o n o F - 1 0 7 » . 
35481 24 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A P , N U M E R O 
248, e n t r e 25 y 27, 3 g r a n d e s c u a r t o s , p a -
t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r -
m a n : J e s ú s M a r í a . 123, a l t o s . P r e c i o 
r e a j u s t a d o . 
35933 26 A g . 
B _ i V e d a d o . Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a -
S E - A L Q U I L A E N L A C A L L E 2 5 T E Ñ - | ? a c a l l e J , e s q u i n a a 1 1 , c o n s a l a , e n -
t r e M a r i n a e l u í a n ta, u n l o c a l p r o p i o tnt^Hnr r i n r n h a b i t a c i n n e » p « n 1 p n d i d n 
p a r a i n d u s t r i a u g a r a g e . L a l l a v e a l í 0 , 0 1 » . n » D , l a c l o n P » > « s P l e l ) a i a < > 
l a d o . S e ñ o r G r a - u i d o s . p r e c i o 80 p e s o s . i b a ñ o , c o c i n a d e sras. h a b i t a c i ó n V 
I n f o r u . e s : A - 2 6 5 0 . ' 
36193 26 A g . 
V E D A D O , C A L L E ¿ 7 , E N T R E B Y C. 
se a l q u i l a u n p i s o ba jo c o m p u e s t o da 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r . t r e s c u a r t o - i . 
c u a r t o de c r i a d o s , d o b l e s s e r v i c i o s > p a - I f o n o A - 4 2 0 0 
t i o . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . .Las o m 
l l a v e s en el p i s o de a l l a d o . I n f o r m e s : I 3 5 2 7 
A - 2 8 5 6 . 
36195 26 A g . 
c u a r t o d e b a ñ o p a r a c r i a d o s . L a l l a -
v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n : S a n I g -
n a c i o , 2 5 , J o s é R e y M a r t í n e z , t e l e -
2 2 as; 
V E D A D O . C A L L E 27. E N T R E A Y P a -
seo. Se a l q u i l a u n p i s o b a j o c o m p u e s t o 
de p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
c u a r t o de c r i a d o s , d o b l e s s e r v i c i o s y pa -
t i o . P u e d e v e r s e a t odas h o r a s . T r a n -
v í a v í a d o b l e en l a e s q u i n a . L a s l l a v e s 
en e l p i s o de a l l a d o . I n f o r m e s : A - 2 8 5 6 . 
36196 26 A g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C H A L E T M O -
d e r n o en l a c a l l e 10. e n t r e 11 y 13. de 
a l t o y ba jo , n u e v e c u a r t o s , d o s b a ñ o s , 
s a l a , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a de gas , 
c a l e n t a d o r de a g u a , s e r v i c i o de c r i a d o s , 
g a r a g e , j a r d í n y dos t e r r a z a s . I n f o r -
m a n en l o s a l t o s , de 11. esejuina a 10 . 
36259 26 A g . 
L O M A D E L V E D A D O . 15. N U M E R O 
253, a l t o s , e n t r e E y F . sa la , s i e t e c u a r -
tos , c o m e d o r , b a ñ o f a m i l i a c o m p l e t o , 
c o c i n a , h a b i t a c i ó n y b a ñ o p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 5 0 2 7 . 
34D73 2 O A g . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S B A . 7 U S de 
N y J o v e l l a r . sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
y u n o de c r i a d o s , d o ^ . b a ñ o s , c o c i n a da 
gas es casa de l u j o e n 115 p e s o s . F -2482 
L a l l a v e a l l a d o , a u n a c u a d r a de S a n 
L á z a r o . 
35376 22 A g . 
P e r s o n a s q u e t e n g a n g o t e r a s e n loa t e 
j a d o s o a zo t ea s de sus casas p a r a r e 
c o m e n d a r l e s el u so de S E L L A T O D O . I 
N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i - i 
c a r i o P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , l o s 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a . 2 y 4 . H a b a n a . 
L r ^ ^ e d l o 1 1 a d e i 1 0 s P r e ^ Í d e n t e ' c i t o Por 
Jun ta G e n l r ^ i s ^ ñ ? r e s a c c i o n i s t a s 
^ l e b r a r á a T a ^ t ^ í ' ^ ^ d ' ^ r i a que 
|LJ<> del c o r r e r , - » 3 de 1* t a r d e de l 
£ ? ? <Centro ro"1;6,,"11 D r a g o n e s y 
S 1 * del es tado H e l ^ n o ) P a r a d a r 
P f ' « a a c u e r r i ™ C o m p a ñ í a y 
rf^f « e g u n d a que P r o c e d a . P o r 
• L ^ e b r a V con c ^ < í C a t . o r l a ' l a J " n t a 
u vnte8. c u a l q u i e r n ú m e r o de 
I ' ^ ' ' ana v ' * 
I * > A g o s t o 19 fle 1922 
I , E 1 S e c r e t a r i o , 
^ ^ ¿ l J J O S E ^ S A N C H E Z . 
" A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
K E G L A , I d a . 
• ¿ ' l a c ! o ^ e a s m 0 d r " Z S e p e t I e e 1 S h P r l m e r o ™ 
^ que "*8 n « « i e r o s 7 ^ ,re ¿ a s d03 
I l ^"nico ¿ ^ « n ' p e n d i e n t l . ^ 1 9 6 - ú l 1 1 -
^ ^ f t ^ E P p r é s t i t t o ( , 1 ^ t e 1 8 de l P r i m e r 
É L J ^ l b l r ^ n W a de l o » ^ e x " n g u l d a 
S ^ M o k , é n < F . C r « v L p « f r o c a r r l l e a 
S j U o R h . o y con es ta F w " c ^ r & l f u -
S í Vue tenedores de d ^ r e s a ) 86 a v i -
S ^ e s o r . ^ 1 COfno de l P M L c o b r o de 
W ^ P o n d i e n j a l s e n ^ P n ú m e r o 60 
« 5 , l l e m h r P r l r n e r o d l l ^ I t ^ 6 Q"6 v e n -^ " i b r e , dehpri „ c , t ado mea il« 
n , ? * f ^ h a e ^ 0 f a t a r l a s " ! 8 p a r ! 
lZ**L de 1 a s p M * r t e * ' M l é r c o t e s 
«u en c u a l q u i e r f , " , 1 p u d i e n d o r e -
v G ^ . ^ r o en casa 0 Jueve8 
^ b t o l y C í a . aSa de i o s s e ñ o r e a 
O H I B A L D J A C K > 
M i n i s t r a d o r O n e ^ 
1 0 d - 1 4 ' 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s d e N e p t u n o , 3 5 4 , 
c a s i e s q u i n a a M a z ó n , c o n s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o y c o -
c i n a . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e S a n 
L á z a r o y M a z ó n . I n f o r m a n : M a l e c ó n 
6 , t e l é f o n o A - 6 8 1 6 . 
36463 29 a g ^ 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
l a derecha , e n t r a n d o de l a casa Pe r se -
v e r a n c i a , 9. sa l a , c o m e d o r y t r e s c u a r -
to s ?on b a ñ o y s e r v i c i o s . L l a v e en l o s 
b a j o s de l a i z q u i e r d a . Sr . F a c e n d a . 
36425 ¿6 A S -
I S E A L Q U I L A C A S A P R O P I A P A R A es-
t a b l e c i m i e n t o o p a r a f a m i l i a c o n t r e s 
c u a r t o s , s a l a c o m e d o r , p a t i o , b a ñ o y 
l c o c i n a en L e a l t a d . 78. a m e d i a c u a d r a de 
I N e p t u n i o . P a r a l a l l a v e e i n f o r m e s en 
j l o s a l t o s . P o r C o n c o r d i a , n ú m e r o 85 . 
36273 24 A g . 
! S e a l j u . l a n l o s d o s p r i s o s a l t o s He l a 
i : 8 a A v e n i d a d e A n t o n i o M a c e o n u -
I m e r o 6 - A , e n t r e P t a d o y C a r e e ' , « c a -
j h a d o s de f a b r i c a r c o n t o d a s l u s c o -
j m o d i J ades m o d e r u a s . C o n s t a n d i s a l a , 
I come? " c r , t r e s h H ^ i t a c i o n e s , c u a r t o d e 
c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . P i e -
c b : $ 1 9 0 . 0 0 y $ 1 7 0 . 0 0 r e s p e c t i v a -
m e n t e p a r a e l p r i n c i p a l y s e g u n i o p i s o . 
I - a l l a v e e n l o s t a j o s . I n f o r m a n e ' i 
¡ M o n t ' 2 8 y 3 0 . 
3 6 1 6 8 - 6 9 . 2 7 . ^ . 
' S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
; M a n r i q u e 39, c o m p u e s t o de sa la , -in.tesa-
i l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , e s p l é n d i d o b a -
¡ f io c o n t o d o s l o s r e q u l a i t o a s a n i t a r i o s , 
| a m p l i o c o m e d o r , c o c i n a y c a l e n t a d n r da 
gas . c u a r t o p a r a c n a d o a . P r e c i o : í l ? 0 . 
L a l la .ve en l a b a d e g a e s q u i n a a C o n -
c o r d i a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A 6 4 2 0 . 
I 36178 21 a g . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A L T A , D E 
« n í a s a l e t a t r e s c u a r t o s , en OD pesos : 
e s t á a u n a c u a d r a de M o n t e . L % , I J f v e e 
I n f o r m a n : R o m a y . 1, a l t o s . T e l é f o n o ; 
M - 6 2 3 0 . „ , . 
36308 -¿ Ag . , 
S E A L Q U I L A , C A M P A N A R I O . 97, Y 
San J o s é , a l t o s , r e c i b i d o r , sa l a , t r e s 
g r a n d e s c u a r t o s , s a l e t a y c o c i n a de gas , 
c o n e l e g a n t e s e r v i c i o s a n i t a r i o , d o s 
c u a r t o s m á s en l a a z o t e a con s e r v i c i o s . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a n : V i r -
tudes , 7, a l t o s , a l q u i l e r m ó d i c o . 
36300 23 A g . 
S E A L Q U I L A N U N O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de l a casa E s p e r a n z a , n ú m e r o 108, 
sa la , t r e s c u a r t o s y c o m e d o r . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . T e l é f o n o A - 8 0 7 7 . 
36317 26 A g -
E N A Y E S T E R A N , A L T O S D E L C A P E 
A l m e n d a r e s . e s q u i n a a C a r l o s I I I . se a l -
q u i l a u n b o n i t o p i s o c o n t r e s c u a r t o s , 
h e r m o s a sa la , c o m e d o r y d e m á s s e r v i -
c ios . T i e n e c o c i n a p a r a gas y a n t i g u a 
de h o r n i l l a s p a r a c a r b ó n y a b u n d a n t e 
a g u a . A l q u i l e r 65 pesos m e n s u a l e s c o n 
f i a d o r . L a l l a v e en e l p i s o d e l f r e n t e . 
Se vende m u y b a r a t o , u n m o t o r e l é c t r i -
co a l e m á n de u n c a b a l l o de f u e r z a c o n 
su b o m b a a c o p l a d a d i r e c t a m e n t e , p r o -
p i o p a r a e l s e r v i c i o de a g u a de u n a ca-
sa. E s t á en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
Puede v e r s e en l o s b a j o s de e s t a casa, 
p o r t e r í a a l l a d o de l a b a r b e r í a . 
36320 26 A g . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S en 
A g u i l a y P u e r t a C e r r a d a , acabados da 
f a b r i c a r . I n f o r m a Den l a b o d e g a . 
36441 22 - \ 0 . , ' 
S E I S T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A 
a l q u i l e r e s : u n p e s o ; r e c i b o s p a r a h i p o -
t eca s : 40 c e n t a v o s . C u a t r o c a r t e l e s p a -
; r a cas^s y h a b i t a c i o n e s v a c í a s : 20 c e n -
t a v o s . C a r t n s de f i a n z a y p a r a f o n d o . 
| i m p r e s o s p r a d e m a n d a s . D e v e n t a en 
¡ O b i s p o 31WI2 . l i b r e r í a . 
36159 21 a g 
A L C O M E R C I O 
E n A g u i l a , 1 5 5 , a l l a d o d e l a 
R e d T e l e f ó n i c a , s e a l q u i l a u n 
g r a n s a l ó n q u e m i d e m á s d e 
3 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , q u e 
n o t i e n e c o l u m n a s n i n a d a 
q u e r o b e t e r r e n o y q u e s i r v e 
p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , 
e s t a b l e c i m i e n t o o a l m a c é n . 
A c a b a d e c o n s t r u i r s e e l e d i -
f i c i o c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s . I n f o r m e s : G ó m e z 
y H e r m a n o , a l m a c é n d e l o -
c e r í a " L a R e p ú b l i c a " . A v e -
n i d a d e I t a l i a , 1 0 4 - 1 0 6 . H a -
b a n a . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B P R A -
do, 18. L a l l a v e e l p o r t e r o d e l 20 . 
S5434 22 a g 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N R A P A E L 
n ú m e r o 3 44, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s -
c o a í n , c o n 15 h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a el 
d o c t o r R u i g . E m p e d r a d o . 17, a l t o s , de 
35935 24 A g . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa I n d u s t r i a , 57, c o m p u e s t o s de sa la , 
s a l e t a , d o s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , c o -
. m e d o r y c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s p a -
r a c r i a d o s . L l a v e s en l o s a l t o s . I n f o r -
í raes: L a m p a r i l l a . 2 1 . T e l é f o n o A - 6 1 9 2 . 
j 35948 26 A g . 
! C O L O N , 2 5 - A . SE A L Q U I L A E L S E -
g u n d o p i s o , c o m p u e s t o , de sa la , c o m e -
do r . t r e s h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a l -
i c ó n a l a c a l l e , con b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
| c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r -
m a n en l a b o d e g a . 
35931 26 A g . 
S E A L Q U I L A N L A S M O D E R N A S C A -
sas de S a n M i g u e l , n ú m e r o s 292 y 296, 
e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e , son de c i e l o 
r a s o y t i e n e n sala , c o m e d o r , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y d e m á s s e r v i -
c io s y u n p a t i o i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s 
y d e gas . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a 
e s q u i n a de I n f a n t a . S u p r e c i o : s e t e n t a 
pesos m o n e d a o f i c i a l . I n f o r m e s : T e l é f o -
nos M-3718 y F - 5 2 4 1 . S u d u e ñ o en O ' 
R e i l l y 5 2 . D e p a r t a m e n t o , 305 . 
35967 22 A g . 
SE A L Q U I L A , L E A L T A D . 57. B A J O S , 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m -
p l e t o y c o c i n a de gas . L a Uabe en l o s 
a l t o s , e i n f o r m a n : H a b a n a . 186, de 9 
a 11 y d e 2 a 4. T e l é f o n o M - 1 5 4 1 . 
35997 21 A b . 
SB A L Q U I L A N A L T O S M O D E R N O S , 
con sala< c o m e d o r y t r e s d u a r t o s , en l a 
c a l l e de O q u e n d o . e s q u i n a a A n i m a s . M á s 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 4 7 3 4 . 
36142 21 A g . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U Z , 
n ú m e r o 104, e s q u i n a a E g i d o . p r o p i o s 
p a r a u n a f a m i l i a . 
36111 2 5 A g . 
S e a l q u i l a n d o s h e r m o s o s p i s o s e n 
S a n N i c o l á s 1 3 0 e n t r e R e i n a y S a -
l u d . S o n f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a , u n o 
a l t o y o t r o b a j o , v e n t i l a c i ó n c o n s t a n -
t e , s e r v i c i o s c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
y p r e c i o s a r r e g l a d o s a l a s i t u a c i ó n . 
I n f o r m a n M o n t e 5 0 . R a s t r o H a b a n e r o 
T e l f o n o A - 8 0 3 2 . 
G A R A G E . L I N E A , E S Q U I N A A M . E N -
t r a d a d e l V e d a d o , c u a r t o p a r a a u t o m ó -
v i l , h a b i t a c i ó n a l t a g r a n d e p a r a c h a u f -
f e u r , s e r v i c i o s a n i t a r o c o m p l e t o , a g u a 
c o r r i e n t e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o . T e l é f o n o 
F - 5 0 2 7 . 
36211 28 A g . 
Se a l q u i l a n n p e q u e ñ o c h a l e t e n l a c a -
i t e L í n e a e n t r e I I e I , c o m p u s o d e 
s a l a , h a U , c o m e d o r y s e r v i c i o s e n l o s 
b a j o s y t i es h a b i t a c i o n e s y h e r m o s o 
b a ñ o e n i o s a l t o s . P r e c i o , $ 1 4 5 . L a 
' l a v e e i n f o r m e s e n I n ú m e r o 2, e n t r e 
' a l z a b a y N o v e n a . T e l é f o n o F - 3 1 1 5 . 
3 6 V , 4 2 1 a g 
3605O 21 a g . 
B E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
l a casa E s p e r a n a a , 14 4, p r ó x i m a a l o s ' 
C u a t r o C a m i n o s ; t i e n e aa la , r e c i b i d o r , | 
dos c u a r t o s , c o c i n a de gas , c o m e d o r y 
c u a r t o da b a ñ o c o n todos l o s s e r v i c i o s 
m o d e r n o s . I n f o r m a n en A n g e l e s , 7. c a - / 
t é . 
36290 22 A g . ' 
M A N R I Q U E . 13. S E A L Q U I L A N L O S 
b a j o s de e s t a casa, c o m p u e s t o s de sa la , j 
c o m e d o r , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y 
u n a p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o m o d e r -
no , c o c i n a d e ga s . L a l l a v e e i n f o r m e s 
en L a E l e g a n t e . G a l i a n o . 6 4 . T e l é f o n o 
A - 4 6 4 6 . 
36288 2 1 A g . 
S E A L Q U I L A U N A L M A C E N , 10 C A -
b a l l e r i z a s y d o s c u a r t o s c o n 600 m e t r o s 
de p a t i o , c a l l e A y 29. V e d a d o . I n f o r -
m e s : D e d i o t y G a r c í a 
36147 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S C O M O -
dos y f r e s c o s b a j o s de l a casa c a l l e 
Q u i n t a , 44 y m e d i o , e n t r e D y E , c o m -
p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , c i n c o h e r m o -
sas h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n en 
H . e n t r e 9 y 11, a t o d a s ho ra s . 
35567 22 A g . 
V E D A D O . A U N A C U A D R A D E TCh. 
dos l e s t r a n v í a s , 14 n ú m e r o 183, e n t r e 
10 y 21, b o n i t o s a l t o s acabados de f a -
b r i c a r m u y f r e s c o s y c o n a b u n d a n t e 
a g u a ; se is c u a r t o s , h a l l , sa la , c o m e d o r , 
b u e n a c o c i n a y e s p l é n d i d o b a ñ o , a p a r -
t e s e r v i c i o de c r i a d o s . T i m b r e o I n -
d e p e n d i e n t e s dcsd(< l a c a l l e . V é a s e a 
t odas h o r a s . D u e ñ o , 23 y 6, e s t a b l e c i -
m i e n t o . T e l é f o n o F - 1 5 5 2 . 
35V37 21 a g 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
SE A 
T e l é f o n o A - 2 4 5 8 . I ?3\ 
25 A g . I l a d 
S E A L Q U I L A N D I E Z C A B A L L E R I — 
zas c o n dos c u a r t o s anexos . C a l l e 29, es-
q u i n a a A . V e d a d o . I n f o r m a n : D e d i o t 
y H o O b r a p í a . 2 2 . T e l é f o n o A - 2 4 5 8 . 
36147 25 A g . 
San L á 
3644 ' 
L L A C A S A M I L A G R O S , 
na a L a w t o n . L a l l a v e a l 
i n : San M a r i a n o , 26, e n t r e 
S a n A n a s t a s i o . 
29 A g . 
V E D A D O . U N 
to , v i s t a a l a c a l l e , 
f a m i l i a , h a y b u e n b a ñ o 
l i m p i a . P r e c i o 40 pese 
C, n ú m e r o 63. e r ' t r e 19 
36151 
D E P A R T A M E N T O A L -
az p a r a c o r t a 
l a es m u y 
u z . C a l l e 
21 A g 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa J o v e l l a r o 27 de N o v i e m b r e N o . 35 
c o m p u e s t o s de sa la , r e c i b i d o r , t r e s c u s r -
tos, c o m e d o r , b a ñ o s , c u a r t o c r i a d o s e t c . 
L a l l a v e e i n f o r m e s en l o s bajo .s . 
36306 a g . 
4 . G U I L A 15. E N T R E T R O C A D E R O Y 
' ' o l ó n , a l t o s c o n t r e s c u a r t o s y ba f lo 
r e p a r a d o s , b a l c ó n a l a c a l l e . A l q u i l e r : 
$60.0(k. I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
363552 ? L * S 
: SE A L Q U I L A E N 130 P E S O S JGL P R I -
r m e r p i s o de l a m o d e r n í s i m a casa H a -
1 b a ñ a . 194, e n t r e A c o s t a y J e s ú s M a r í a , 
c o m p u e s t o de sala , r e c i b i d o r , c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a -
l ado , c u a r t o , s e r v i c i o de c r i a d o s , c o c i n a 
y c a l e n t a d o r de gas. L a l l a v e en l o s b a -
j o s . D e m á s I n f o r m e s en C u b a . 48, a l t o s , 
de 3 a 6 p . m . D r . M a r i n e l l o . 
36258 21 A g . 
S B A R R I E N D A U N M U E L L E E H E L 
l i t o r a l de l a H a b a n a . I n f o r m a e l s e ñ o r ; 
V I l i a v e r d e . R o y a l B a n k o f C a n a d á , i 
A g i n a r , 75. c u a r t o 6 1 2 . 
O j o : E s t a m o s a 2 6 . 
32337 34 A g . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E | 
M i s i ó n , n ú m e r o 111. e s q u i n a a San N i -
c o l á s . P a r a i n f o r m e s : M a n u e l R e g ó . 
T e l é f o n o M - 6 5 6 9 . 
36278 ^ 24 A g . ^ j 
S e a l q u i l a n d o s ' « p a c i o s a s n a v e s c e r -
c a d e l M e r c a d o U n i c o , a m e d i a c u a d r a 
c e M o n t e , m a t a t i t r o n ú m e r o s 2 y 4 , 
P a r a i n f o r m e s e n e l n u m e r o 1 0 o e n 
E m p e d r a d o y A g u i a r , f e r r e t e r í a . L a -
• r ea H e r m a n o s y C o . 
3 6 2 5 5 2 1 a g | 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P . V A - | 
r e í a , 104, c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a . 3 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o a t o d o l u j o , c o -
c i n a de gas , s e r v i c i o c o m p l e t o de c r i a - ¡ 
das, p r e c i o s i n r e b a j a 100 p e s o s . L a 
l l a v e en loa b a j o s . I n f o r m e s : M e r c a d e -
res . 27 . T e l é f o n o A - 6 5 2 4 . 
36219 22 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A D I Z , NTT-
m e r o 57, e s q u i n a a I n f a n t a , c o n t r e s h a - • 
b i t a c i o n e a , s a l a y c o m e d o r . I n f o r m e s : j 
M a n u e l R e g ó . T e l é f o n o M - 6 5 6 9 . 
36277 24 A g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A S D O S 
p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s de l a m o d e r n a 
casa c a l l e Paseo .274. e n t r e 27 y 29, 
a c e r a de l a s o m b r a , d o b l e U n í a da 
t r a n v í a s . ^ C a d a p l a n t a t i e n e su g a r a g e . 
I n f o r m e s a l l ado , n ú m e r o 272. a l t o s . 
357-;9 2 8_ug 
V E D A D O . B A Ñ O S 113, E N T X B I I 7 
16. h e r m o s a casa c o n p o r t a l , s a l a , co -
m e d o r , h a l l , c i n c o c u a r t o s de d o r m i r , 
b a ñ o m o d e r n o c o n a g u a c a l i e n t e , h e r -
m o s a coc ina , t r e s c u a r t o s de c r i a d o s , c o n 
s u b a ñ o , a c a b a d a de p i n t a r t o d a l a ca -
s a . P r e c i o $140 m e n s u a l e s y c o n t r a t o 
p o r u n a ñ o . L a l l a v e en 11 y B a ñ o s 
I n f o r m e s en t e l é f o n o A - 5 0 4 9 . 
35475 34 a g 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y C O M O ^ 
d a casa c a l l o 25. e n t r e Paseo y 2. V e d a -
d o . P r e c i o 100 p e s o s . 
35967 24 A g . 
R E P A R T O D E L O S P I N O S . A V E N I D A 
Oeste , e s q u i n a A l d a b ó . se a l q u i l a l a 
casa c o m p u e s t a de p o r t a l , t r e s c u a r t o s , 
c o m e d o r a i f o n d o , c o r r e d o r e s . P r e c i o 30 
p e s o s . 
364 49 22 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E L E 
N o v e n a , e n t r e D o l o r e s y T e j a r , V í b o r a , 
a u n a c u a d r a de loa t r a n v í a s , c o m p u e s -
t a ce j a r d í n , p o r t a l , aa la . c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e para , 
c r i a d o s , p a t i o y s e r v i c i o s . P r e c i o 60 
pesos, g a r a n t í a u n b u e n f i a d o r . L a l l a -
v e a l l a d o . P a r a i n f o r m e s : Sr. T e l a r . 
H a b a n a , n ú m e r o 5 1 . 
36467 22 A g . 
E N Q U I R O G A CAS! 
( ' a l z a d a de J e s ú s d< 
l a n l oa a l t o s , acab 
que se c o m p o n e n d( 
m e d o r , t r e s c u a r t o s 
E S Q U I N A A L A 
1 M o n t e , sa a l q u i -
i d o s d e c o n s t r u i r , 
t e r r a z a , s a l a , c o -
b a ñ o . c o m p l e t o i n -
V E D A D O 
V E D A D O 
Se a l q u i l a la casa de l a c a l l e I N o . S7. 
e n t r e L í n e a y C a l z a d a , con p o r t a l , sa la , 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s c o n s u l a -
v a b o de a g u a c o r r i e n t e , c o m e d o r , l u j o -
so b a ñ o , dos c u a r t o s y b a ñ o de c r i a d o s , 
c o c i n a de g a s y c a r b ó n , g a r a g e , j a r d í n 
c o n á r b o l e s f r u t a l e s y p a t i o . I n f o r m e 
en l a m i s m a de '.< a 5 . 
36040 32 a g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A -
l l e 17, c a s i e s q u i n a a 10, u n a m o d e r n a 
y c ó m i d a casa, c o m p u e s t a de : sa la , dos 
r ec ib i c .o re s , c o m e d o r a l f o n d o , o c h o h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s con dos b a ñ o s 
t e r c a l a d o s . c o c i n a , r e p o s t e r í a , t r e s c u a r 
t e r c a l a d o , c o c i n a de g a s y c u a r t o d e 
c r i a d o s . I n f o r m a n en los b a j o s . 
36469 24 a g . 
S E C E D E U N A C A S I T A E N L A C A L -
zada de l C e r r o N o . 833, m e d i a c i ó n da 
l a c o m p r a de u n a c o c i n a de gas y u n a 
b a ñ a d e r a e s m a l t a d a . T i e n e dos c u a r t o s 
sala c o m e d o r y c o c i n a . G a n a $ 3 0 . 0 0 . ' 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
I 36474 22 a g . 
A U N A C U A D R A D E L T R A N V I A , L A 
ca T e r e s a B l a n c o 41 ( L u y a n ó ) c o n sa l a , 
s a l e t a ( dos c u a r t o s y s e r v i c i o s ' s a n i -
t a r i o s . P r e c i o : 345 . 0 0 . I n f - i J i n a G r o -
v e . M e r c a d e r e s 4. de 10 a 11 > . m . 
36485 25 a g . 
S E A L Q U I L A 
g r o s 49, V í b o r ; 
g a l e r í a en e l a l t o , 
ñ o . B u e n a v e n t u r a 
f o n o 1-2300. 
36498 
L I N D A C A S A , M I L A -
. p r o p i a p a r a dos m a -
á s de l a s c o m o d i d a d e s 
age y c u a r t o d e l c h a u f -
c u a r t o s , g r a n b a ñ o y 
L a l l a v e y su due -
35 a l f o n d o . T e l é -
22 a g . 
35979! 2 1 a g i 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 17 
N o . 271 e n t r e D y E , V e d a d o , c o n d o s 
b a ñ o s p a r a f a m i l i a y u n o p a r a c r i a d o 
y d e m á s c o m o d i d a d e s . U l t i m o p r e c i o : 
$ 1 7 6 . 0 0 . L a l l a v e en loa a l t o s I n f o r -
m a n : C o n c o r d i a 44, a l t o s . T e l . A - 2 5 8 3 . 
36501 21 a g . 
' Se a l q u i l a e n l a V í b o r a , B e n i t o L a -
t o s de c r i a d o s , c o n ' su s e r v i c i o y u n a g u e r u e l a N o . 6 7 A , e s q u i n a a Q u i n t a 
l a v a n d e r í a . P a r a p r e c i o s e i n f o r m e s en 7 . i • 
u n a ca sa c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a l o s b a j o s 36006 
T e l é f o n o F - 5 0 4 7 . 
21 t g . 
C A M B I O E N A L Q U I L E R 
Casa, s a l a , sa le ta , t r e s c u a r t o s , aao tea , ; 
A n t ó n R e c i o , p e g a d o a M o n t a . R e n t a 1 
50 p e s o s . P o r o t r a , a l g o m á s ca ra , do 
i g u a l e s d e p a r t a m e n t o s , e n Calaada , o 
p u n t o de m u c h o t r á n s i t o , en la H a b a -
n a . I n f o r m e s : F i g u r a * 7 8 . A - 6 0 2 1 . 
35117 21 « « 
S E A L Q Ü Q I L A L A C A S A C A -
L L E 1 9 , E N T R E K Y L , V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 6 4 . T E L F . A 3 2 8 6 . 
6483 S d-20 
s e l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a d< 
V E D A D O ' gas , g r a n c u a r t o d e b a ñ o , p a t i o ; 
. . . , , _ . t r a s p a t i o . L a l l a v e e n l a b o d e g a . I n 
S e á g u i l a l a a m p l i a y j e n t i l a d a ca sa f o r m a n T e i é f o n o A - 0 1 7 4 . 
t a l l e t e r c e r a n u m e r o 2 8 B e n t r e l a s c a - 36478 24 a g . 
l i e s C y D . S e c o m p o n e d e j a r d í n , p o r - Ü T 
t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o 
- , r t • ¡ c o m o d i d a d p a r a r e g u l a r f a m i l i a . L a 11* 
He c r i a d o s . I n f o n r a n : T e l e t o n o 1 - 3 2 9 0 . ve e n l a m i s m a . M á s I n f o r m e s : C i n 
o , 1 N i z a . P r a d o , 97. da 1 a 6.. 
^ 1 a g . i 364 :7 22 A g , 
U N A C A S A E N L A C A 
11. L o m a d e l M a z o , d o i 
c u a d r a s de l t r a n v í a n ú m e r o 29. e n t n 
i n t e r e a l a d o , g a r a g e , c u a r t o y i e r v k i o ; J o 8 é A n t o n i o Saco y R e v o l u c i ó n , c o i 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 d e 1 9 2 2 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I i O M A D E I . M A Z O S E A I I Q X J I I J A T .A A I . Q U I I . O B U E N A C A S A P O R T A L , S A 
Ofsa c a l l e de O ' á r r i l l y R e v o l u c i ó n ^ l a . c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , p a t i o , s e r 
e q u i n a de f r a i l e " c o m p u e s t a d ; p j - - - ; v i c i o s s a n i t a r i o s y p i s o s de 
U t l , s_ala, 
c o c i n a de „ 
y c u a r t o s p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " B E L M O N T " 
H A B I T A C I O N E S 
h a l l c i n c o c u i r t o s , c o m e d o r p r e c i o m u y b a r a t o . I n f o r m a 
t a s c u a r t o de b a ñ o , g : i r a g o n ú m e r o í S r . R o d r í g u e z , de 
e-a . r f a r t n « I n f o r m a n m í a 2 . T e l é f o n o 1-2895. 
m o s a i c o , 
I n f o r m a n : P a l a t i n o , 
y 12 
O F a r r i l l 25' t e l é í o r o 1-1257. 
36263 23 a g 
36419 2 2 _ A g . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
l a c a l l e , m u y f r e s c a s , a h o m b r e s s o l o s H o s p e d a j e e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s y p a - ! A c a b a d a s d e h a c e r l a s « - a n d e s r e f o r 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s e n E s t r e l l a . 6 ^ b ^ e ^ de - W t f o . j J s . ^ _ 
y m e d i o , p r i m e r p i s o . 
35131 21 A g . 
U N D E P A R T A M E N T O D E D O S C U A R -
' o s . g r a n d e s y f r e scos , c o n l u z , t e l e -
f o n o , l l a v í n y a c c i ó n a l a s a l a v p o r t a l . 
Se d a n y p i d e n r e f e r e n c i a s . T e l e f o n o I -
4:'04, C o r r e a . 18 J|Ji. 
3622? 
c a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 633f - f01^ > ' £ d i f i c i o C a t a l u n y a , D r a g o n e s , 4 2 , c a -
t u l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e - i j > —» » » 
do r , dos p a t i o s i n f o r m e s en l a b o d e g a ^ e q u i n a a G a l i a n o . C a s a r e c i e n c o n s -
d-; l a e s q u i n a de A u d i t o r , S u d u e ñ o . " i 
t r u í d a . S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y 
^ E b i í T ÍSE " A L Q U I L A B O N I T A C A S A T D E E S - h a b i t a c i o n e s , v e n t i l a d a s , c o n s e r v i c i o 
y b a ñ o s - d e ¿ g u a f r i a y r a - ! a » n a n t i g u a c l i e n t e l a q u e h a y d e p a r -
i c o n ba lcOn a l a c a l l e , s e r v i c i o de a g u a 
" y b a ñ o s de" a g u a f r í a y na-
i n U d n u a s t r i a a d ñ 5 d e i s q P u f n l U a C S T ñ i t a » e ^ p a r a f a m ü i a s , h a b i t a c i o n e s 
a n i t a r i o y v i s t a a 
V i r t u d e s . P r e c i o s 
S E O F R E C E N S E N E C E S I T A N 
&u m a d r e l o b u s c a p o r q u e 
I n f o r m a n en E m p e d - a d o 
21 a g 
36450 
H O T E L J E R E Z A N O 
C a r v a j a l , n ú m e r o 1-A. 
36431 23 A g . 
S E A L Q U I L A N E N , C A S A T D E . „ -
d a d . de c o m p l e t o o r d e n , 
dos d e p a r t a m e n t o s , c o n l u z e l é c t r i c a 
16 pesos, se d á l l a v e : J e s ú s de l M o n t e 
156. a l f o n d o d e l C i n e B o s t o n . P u e n t e 
de A g u a D u l c e . I n f o r m a e l e n c a r g a d o 
36307 22 A g . 
p a t i o c o n j a r d í n , t r e s h a b i t a c i o n e s , sa -
l a , h a l l , c o m e d o r , g r a n c u a r t o de b a ñ o , 
s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e g r a n d e . P r o -
p i a p a r a p e r s o n a s de g u s t o . A l q u i l e r 
s u m a m e n t e m ó d i c o . I n f o r m e s en l a m i s -
m a a t o d a s h o r a s . C a r v a j a l y L e o n o r . 
CT. ATOTTTT.A U N A C A S I T A S A L A Y C e r r o . R e p a r t o B u e n o s A i r e s , 
dos g r ^ n ? e s h a b i t a c i o n e s , m o d e r n a , m u y 35311 
v e n t i l a d a . P e d r o Pernas._ n ú m e r o 
C a l z a d a de C o n c h a . ?3o. 
36209 S p . 
[ • ¿ a r i a n a o , C e i b a , 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A M U Y 
b a r a t o , a m p l i o y f r e s c o c h a l e t , t i e n e 
p o r t a l , v e s t í b u l o , s a l a , g a b i n e t e , c u a -
t r o d o r m i t o r i o s g r a n d e s , h a l l ^ « n . " " f -
r o t o n d a en e l c e n t r o , y en f r e n t e l u j o -
so b a ñ o y c u a r t o de c o s t u r a , c i n c o g u a r -
d a r r o p a s , c o m e d o r , c o c i n a de g a s > ca -
l e n t a d o r , h b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s y 
c h o f e r c o n sus b a ñ o s d e n t r o , l a v a d e r o , 
j a r d í n y á r b o l e s f r u t a l e s . S a n t a C a t a -
l i n a , 76 . L a l l a v e ; M i l a g r o s , l l í>. e n l r e i p a r a d e r o C a z a d o r e s . C o l u m b i a . A l q u i l e r : 
L a w t o n y A r m a s . . 60 p e s o s . L a l l a v e a l l a d o . 
•!ij221 -2 A g - | ?6422 22 A g . _ 
A L Q U I L A U N A C A S A D E M A D E - S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L R E -
r a c o n p o r t a l sa la , s a l e t a , «..o.; c u a r t o s , ¡ p a r t o A l m e n d a r e s c o n j a r d í n , p o r t a l , 
c o c i n a v s e r v i c i o s en l a c a l l e T r o s P a - sa l a , tíos c u a r t o s y u n o de c r i a d o s y 
l a c i o s n ú m e r o 13, e s q u i n a a B e n a v i d e s . c o m e d o r c o r r i d o a l f o n d o . I n f o r m a n : 
L u y a n * ? I n f o r m a n : A l t a r r i b a , 8 . T e l é f o n o A - 6 7 9 3 . 
36222 24 A g . I 3633C 32 a g . 
es p e r f e c t a m e n t e a m u e b l a d a s , m a s p o r SUS n u e v o s d u e ñ o s , i n v i t a n p a r a d e r o . 
' a l t o s . H a b a n a 
36230 
l í e n t e . A 
t r a l . - e n 
R a f a e l . S i desea ' h o s p e d a r s e en u n a I t o d a s COU s e r v i c i o s J
casa b u e n a , v i s í t e n o s y s e r á d e b i d a m e n - • n ,» . 
l a c a l l e , r r a d o y 
V A R I O S 
t e a t e n d i d o . 
33848 2 8 
d e b a ñ o s , l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o , e n 
p r e c i o s m ó d i c o s , d e s d e $ 1 0 e n a d e -
l a n t e . 
36454 23 a g 
G R A N C A S A P A R A E A M I L I A S , L A 
m e j o r de l a H a b a n a en G a l i a n o . 109. a l -
tos , a c a b a d a de f a b r i c a r c o n b a ñ o s , l a v a -
bos e I n o d o r o s en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e en a b u n d a n c i a . 
, . c o m i d a e x c e l e n t e . T a m b i é n se a l q u i l a 
r ' n K i m U í n «r P n r t n l / t f f i ' u n l o c a l p r o p i o p a r a u n a o f i c i n a en los 
L O l U I I l D i a y r O f i O l O l l l ba jo s , p r e c i o s r e a j u s t a d o s . E n l a m i s -
• ¡ m a se v e n d e u n v e n t i l a d o r de c u a t r o p a -
l e t a s c o r r i e n t e . 110 de m u y p o c o uso . 
C A S A D E F A B R I C A C I O N M O D E R N A : ¡ 36433 29 A g 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r - . , ^ ^ - ^ . , —-. v^turrryA 
tos , a m p l i o c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o S E A L Q U I L A E N C A S A D E P A M I L . A 
de c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o g a r a g e , e tc . j de e x t r i c t a m o r a l i d a d , u n a h a b i t a c i ó n 
C a l l e L í n e a H a v a n a E l e c t r i c , f r e n t e a l 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
m u y e c o n ó m i c o s . P r a d o , 1 0 2 , H a b a - S E S O L I C I T A 
T ' ' r A / \ n r n ni AOC1» p i a n o c o n t í t u 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ~ ^ ^ 
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r í 0 ^ * s 
o c r i a d a de c o m e d o r SaK t08 o 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r , CUlnpli 
g e d o 19. a l t o s . an en R e „ 
36488 
22 
n a . T e l é f o n o s A - 0 0 5 9 , M - 9 3 5 7 . 
33249 S« a* 
S E N E C E S I T A N 
I u n a p o b l a c i ó n d e l 
m e s : 
i ñ o r a 
l é f o n o F-4250 
I 36455 
U N A P R O F E S O R A D E , r n r n r , . ^ , ~ ^ J4 ag. 
f  f í u r l o r " P a r a S t a f ; " ^ ^ T ^ S s ^ l i  a i i n i e n u i . ^ » « » ¿ 1 p a r a . c ñ o r a n * l " ^ saaa d . T r s i 
: d i r i g i r s e a l C o l e g i o N u e s t r a be - ^ a • ^ n o r a 0 de c u a r t o , i n f ? 1 ^ 
i d e l R o s a r i o . G . y 13. V e d a d o . ^ - , 3 ^ 5 y , ln fona«o ; 
26 A g . 
c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e a c c i ó n a 
c o c i n a de g a s o s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o -
n i p s i n n i ñ o s . San L á z a r o . 232. a l t o s , 
e s q u i n a a M a n r i q u e . 
36301 21_-^e-
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
b i t a c i ó n en casa p a r t i c u l a r a m a t r i m o -
n i o s i n h i j o s , p e r s o n a s s e r i a s . San N i -
c o l á s . 224. a l t o s , e n t r e M o n t e y T e n e -
r i f e . T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . 
36217 22 A g . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
S3781 31 a g 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
da, p r o p i a p a r a u n a a dos p e r s o n a s , 
c o n t o d o e l s e r v i c i o y c o m i d a . U n i c o 
i n q u i l i n o . R e i n a 131, a l t o s , d e r e c h a . 
35672 24 a g . 
C A S A D E F A M I L I A S 
O b r a p l a . '7 . a l t o s de B o r b o l l a . E s t a ca -
sa o t r e c e l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
y a m p l i a s de l a H a b a n a , a p r e c i o s s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . T o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e y b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e , h a -
b i t a c i ó n c o n c o m i d a desde 30 posos en 
a d e l a n t e p o r p e r s o n a . Se a d m i t e n a b o -
n a d o s . 
33241 30 a g 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d a r a s 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . E n 
l a c a l l e 8, n ú m e r o 23. e n t r e 11 y 13. V e -
dado . S u e l d o 20 pesos, u n i f o r m e y r o p a 
l i m p i a . 
C 6496 3d-20 
M O N T E . 83, P R I M E R P I S O , S E S o -
l i c i t a u n a c r i a d a . 
36375 22 A g . 
S O L I C I T O T A Q U I O R A P O C O M P E T E N -
t e t e en i n g l é s y e s p a ñ o l p o r t r e s s ema-
S E D E S E A N C O L O C A R 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r i a u f i - 8 ^ » ^ : 
coser y b o r d a r en tr>A, - . _ 8 * a o i » r . l a r  t o d a ' c l ¿ e . f t o f a P»rí 
¿ a s t o d o e l d í a o p o r h o r a . B a n c o N a c i ó - , das > p ^ ^ n ^ n a h a b U a c ? 6 „ n 
36414 26 A g . P ^ f A „ c u a J l ° ! „ S a ^ ^ ^ P l i / c n ? * ^ 
g a c i ó n . t i e n e n r e f e'rencias ^ Su 
U N A C A S A A M E R I C A N A , S O L I C I T A I 36-
v e n d e d o r e s e x p e r t o s d e l g i r o de v í v e r e s I •}t)4U-i 
q u e c o n o z c a n a l o s d e t a l l i s t a s , p a r a l a r o T n r - a » - ^ - 1 * * 
v e n t a de a r t í c u l o s y a c o n o c i d o s , a ba - i D E S E A C O T ^ O C A R S E U N A 
se de c o m i s i ó n . E d i f i c i o de Q u i ñ o n e s , ¡ e s p a ñ o l a d_c_ c r i a d t i de c u a n 
412, e l s á b a d o de 3 a 4 . 
36216 21 A g , 
S E A L Q U I L A N U N A C A S A P E Q U E Ñ A r i l Q . e . 7 . 
y u n a m a y o r , c o n sa la , s a l e t a , c o m e d o r | A l m e n d a r e s . L a ü e O e n t r e D y 1 , a 
y c u a r t o de h a ñ o , _ e n San ^ r i ^ ° a ¿ [ ! m e d í a c u a d r a d e l t r a n v í a , a c a b a d a d e f r e n t e a l P a l i s a d e s P a r k , dos e s p l é n d i -
S E A L Q U I L A N E N S A N L A Z A R O , N U -
m e r o 293, e n t r e M a r i n a y A r a m b u r u , 
P o r v e n i r , V í b o r a . Su d u e ñ e 
n f i m e r s 271 . t e l é f o n o A - 1 7 2 9 . 
36252 21 a g 
p i n t a r , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , 
S A L A , 1 c i n c o d o r m i t o r i o s , c o m e d o r a l ó l e o , 
c u a r t o > c ó c i h a i n d e p e n d i e n t e s a $ ^ 0 0 ! d e c o r a d o s l o s t e c h o s , c u a r t o d e c r i a 
t n R o d r í g u e z , 5 7, e n t r e F l o r e s •> 
B e n i g n o . 
36260 
y S a n 
21 a g 
S E A L Q U I L A L A C A S A O ' P A R R J L 17 
en t r ' - l a s de F e l i p e P o e y y R e v e l a c i ó n , 
en l a V í b o r a , R e p a r t o de A c o s t a . 
35840 20 ^ S . 
d o s y g a r a g e . I n f o r m a n a l l a d o 
. 3 5 5 5 6 - 5 7 - 5 9 2 9 a s 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
m e n d a r e s , c a l l e 18 y l a . , u n l o c a l p r e -
p a r a d o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o m o b a r -
b e r í a , f o n d a o l e c h e r í a , c o n casa p a r a 
das h a b i t a c i o n e s 
3626S 22 A g , 
E N L E A L T A D 131 , A L T O S E N T R E 
S a l u d y D r a g o n e s , c e r c a de l o s t r a n -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o C a l l e 25, n ú m e r o 357, e n t r e A y P a -
seo . V e d a d o . 
36397 22 A g . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A F O R -
m a l , t r a b a j a d o r a c u m p l i d o r a de s u o b l i -
g a c i ó n y c o n r e f e r e n c i a s , es pa,ra c r i a d a 
de m a n o , de m u y c o r t a f a m i l i a . 11 , es-
q u i n a a G . V e d a d o . 
36398 22 A g . 
v í a s , en casa p a r t i c u l a r , se a l q u i l a u n c . „ „ „ • i „ i _ „ „ „ „ „ 
c u a r t o p a r a s e ñ o r a u h ¿ m b r e s o l o . 1 ^ e s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o q u e sea 
24 a g . 1 f o r m a l y t r a i g a r e f e r e n c i a s . L í n e a , 4 3 
S E A L Q U I L A U N A G R A N H A B I T A - i n t r e D y E , V e d a d o 
c i ó n en casa de f a m i l i a de m o r a l i d a d i ^ A 9 f t ^ ? 9 ^ . 
c o n m u e b l e s o s i n e l l o s , t e l é f o n o , l u z 
c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , l u z . t o d a i e ] é c t r ¡ c a y b a ñ o en j m á s c é n t r i c o . OTTT-IT A r r WP<Í TIT- T T T C A ^ T Í ^ O ^ 
l a noche , l i m p i e z a e i n f i n i t a s c o m o d i - \ V i l l e g a s 1 1 , b a j o s T e l é f o n o A-93 ' ,8 Q U E H A C E R E S D E U N A S L > 0 -
dades . L a m e j o r de l a H a b a n a P r e c i o s 3 5 ^ 9 i e i e t o n o A . „ s l& n e c e s i t o c r i a d a p e n i n s u l a r de 
ZZ 8-8' I medianM, e d a d quo sepa c o c i n a r y d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n . B u e n s u e l d o P r l - ' 
m e l l e s l e t r a A a l l a d o de l a bodega , 
u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o de ' t r a n v í a s d e l 
C e r r o . • 1 
36347 22 a g . j 
O B R A F I A 96 Y 98, H E R M O S A S H A B I -
t a c i o n e s i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i m a s todas , 
a j r e -4a  r i s i 5629 
m ó d i c o s . I n f o r m e s e l p o r t e r o . • — — — 
S o l i c i t a m o s u n j o v e n c o n p e -
q u e ñ o c a p i t a l p a r a a s o c i a r l o 
a n e g o c i o d e a r t í c u l o s p a r a 
t r e n e s d e l a v a d o . G a r a n t i z a -
m o s b u e n a s g a n a n c i a s . S e r e -
q u i e r e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : T e n i e n t e R y , n ú -
c o m e d o r r a r a co r ta 
edado. 
363-12 
S E D E S E A N C O L O C A R ^ — 
c h a s e s p a ñ o l a s , u n a p a r a r n ^ r 1 ^ 0 » * . 
s e r y l a o t r a p a r a comedor ^ y ^ 
t i e n e n buenas r e f e r e n c i a s ( i Q ^ U a r t ^ 
es tado , desean casa de m o r a W í h«» 
l i e 5a., e n t r e B y C . T e l * f n „ da^-
V e d a d o . t e l e f o n o p . j jV*-
35825 
" Ag. 
m e r o 3 1 . 
36132 20 a g 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C o T í ^ — — 
Pa36129mPleZa POr h o r a s - Sol . 54CA*«« 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A ^ T 
d i a n a edad p a r a l i m p i e z a de h a S . 1 1 » » 
nes y l a v a r Vppa f i n a de sefior ^ 
3(i2S2 21 A g . 
E R E N T E A L P A R Q U E , E N J U S T I C I A f a n i i i i a en t r e i n t a p e s o s . I n f o r m a n a l 
62 H e n r y C l a y , se a l q u i l a u n a f r e s c a i a ( j0 
y ' m o o ' . r n a casa, c o n sa la , s a l e t a , c o - . 36293 24 A g , 
m e d o r t r e s g r a n d e s c u a r t o s , g r a n co- • 
c i n i y s e r v i c i o s . L l a v e a l l a d o en 62 A B U E N A O P O R T U N I D A D . A R R I E N D O 
A l q u i l e r : $50 .00 m e n s u a l e s , m e s ade - u n h o r n o de- d u l c e r í a c o n t o d o s sus en -
l a m a d o y f i a d o r . T e l é f o n o F - 4 3 6 1 . , s e r e s . T i e n e l o c a l g r a n d e , b u e n p a t i o , 
35839 23 a g . y se a r r i e n d a c o n u n c o n t r a t o p a r a 
f o r m e s en B u e n a V i s t a . Co 
p a r a d e r o de O r f i l a , c a f é M e c a 
?9 a g 
l a b r i s a . E s t á a matm 
c a r r i t o s de S a n 
V Í B O I C A T " S E " A L Q U I L A L A C A S A M I - j ^ ^ - ^ 
ULSTOU 81 T i e n . í p o r t a l , sa la , s a l e t a , 1 l u " i n , a ' Pa r 
c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , su b u e n S e r v í - | _ J » * ^ 
c i ó en b a ñ o , p a t i o a l  r i s a . s t á  
u n a c u a d r a de los r r i t s  b  
P r a n c U c o . I n f o r m a n en l a b o d e g a de 
l a e s q u i n a . Su d u e ñ o : F r a n c i s c o L l o u -
zas G e r v a s i o 8 H T e l é f o n o 8420. 
35849 23 a e -
H O T E L A L V A R A D O 
R e i t e r a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y a 
c u a n t o s se i n t e r e s e n p o r v i v i r e s t ab l e s 
o a l t e r n o s , c o n t o d o s e r v i c i o q u e t i e n e n 
o p o r t u n i d a d de o b t e n e r l o en e s t a casa 
y a l h a c e r l o d i s f r u t a r á n de l a m e j o r 
1 s i t u a c i ó n c o m e r c i a l , de u n b u e n a m -
b i e n t e , de u n a c o m i d a e x c e l e n t e y v a r i a -
da, de u n s e r v i c i o l i m p i o y a m a b l e . 
T o d o p o r u n a c u o t a m o d e s t a . T a m b i é n i „ , • L ; . 
se a d m i t e n a b o n a d o s a c o m e r y se p r o - C a r n e a d o , l e c e n d e n u n a b a b i t a c i o n 
p o r c i o n a n t i k s . ¿ Q u i e r e u s t e d c o m e r sa- c o n ^ m a r a « r e c i o s n u n c a V » -
b r o s o p o r 45 c e n t a v o s c u b i e r t o . ' P u s e i . . 
V A R I O S 
E N L O M E J O R D E L A V I B O K A SA. [ an l a s c|os e s q u i c a s m e j o r e s d<! 
a l q u i l a l a casa O ' F a r r i l l , 2b . P u e d e pUeb]o c o n a r m a t o s t e s . A l q u i l e r .le 
v e r s o a 
t e l é f o n o 
35705 
t o d a s h o r a s 
1-2662 
i n f o r m e s en e l ( la u n a : $25 
• • • M M ttíf • •' i " " w y u ^ ' ' 
E S T A B L E C I M I E N T O : P R O P I A T I E N -
da de r o p a , b o d e s u , c a f é , e tc , se a l q u i -
es te 
ca -
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
F r e s c a s y espac iosas h a b i t a c i o n e s c o n 1 
v i s t a a l a c a l l e y t o d o e l s e r v i c i o , p r e - ' 
c i o s m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7 -A, y T r o -
c a d e r o . J . B r a & a y C a . , p r o p i e t a r i o s . 
3Sq83 3 1 a g 
T a q u í g r a f a ; i n g l é s y e s p a ñ o l , c o n 
e x p e r i e n c i a e n o f i c i n a c o m e r c i a l , i m 
p a s o de l a m i s m a V f a m b f é n ' B ? ' , 5 ' RT-
u n a h a b i t a c i ó n a pe rsonas de a<,ul1* 
d a d . s i n n i ñ o s . J e s ú s M a r V K,1"01"1'!-
36002 ^ a n a 53. altot 
21 A r 
immmi— 
C R I A D O S D E M A N O 
G R A N P A L A C E H O T E L 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a q u e sea f i -
n a y d i l i g e n t e . S u e l d o , $ 2 5 y r o p a 
se n e c e s i t a . D i r í j a s e p o r e s c r i t o a l S I R V I E N T E , S E C O L O C A " A S I T ^ 
A p a r t a d o 7 8 8 , H a b a n a . 
S E N E C E S I T A U N J O V E N C O N A L -
g ú n d i n e r o , q u e sea e n t e n d i d o en r o p a y 
l i m p i a . H a , d e t r a e r r e f e r e n c i a s . L a - ^ e d e ^ ^ ^ 
H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a c i o g u e r u e i a > 3 ^ V í b o r a . 35157 21 A g . 
2 ? a g 
p o r K m p e d r a d o , 75, c a s i e s q u i n a a M o n - 1 t o s , COU O s i n m u e b l e s ; VCa U n a y 
s e r r a t e . A - 7 8 9 8 . i - j ' r> • - i • 
36295 23 a g | p i d a p r e c i o . L o c m a e s p a ñ o l a , a m e r i -
S E ' A L Q U I L A E N ~ C Á S A D E P A M I L I A 1 c a n a y f r a n c e s a . C a l z a d a y J . , V e d a - i 36061 22 A g . g E N E C E S I T A N B O S S E Ñ O R I T A S v e n -
dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s o sepa radas , a i j T p l í f n n n F 9 A 9 á M M « R r a ñ a w S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E d e d o r a s en el T o c a d o r A l e m á n . T a m 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o s e ñ o r a s so las . ! u u » i w c i w u o » e t e t . m e i s u i a u a 71 14 a 16 a ñ o s a l a i i m p i e z a de u n a b i é n u n j o v e n d i l i g e n t e , v e n d e d o r 
Se p i d e n r e f e r e n c i a s . P r e c i o 15 pesos , ( V P r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e M a n a -
c a d a u n a . A m a r g u r a , 35 
36281 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A N O 
m u y j o v e n c i t a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o -
nes y q u e sepa c o s e r . C a l l e 2 1 , e n t r e 4 
y 6 . V i l l a C a r m e n . . V e d a d o . 
36061 22 g . 
P R A C T I C O D E P A R M A O I A S E S O L I -
c i t a u n o c o n m u c h a p r á c t i c a p a r a u n 
b u e n e m p l e o . I n f o r m a D r . M á r q u e z , 
D r o g u e r í a S a r r á . d e 8 a . m . a l p . m . 
3 5 4 6 » . P l « g 
casas que t r a b a j ó . I n ' f o r m a n - % o í t ! U 
v e d l d o a s a e 106 sef lores Con111- n 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I i r a í T 
l i n o Ríifinro Klorii-»Q Aal ~,. < ~ . *A u n a s e ñ o r a b l a n c a de l p a í s , desea 
sea en casa de m o r a l i d a d nada máa mü 
p a r a c o c i n a r , 2S, e s q u i n a a J, núrae!. 
175, c u a r t o , n ú m e r o 40 . Vedado 
35807 22 Ag. 
S u 
22 A g . 
E N M I S I O N 19, B A J O S , S E A L Q U I -
g e r . 
1 33782 S I a g 
vo , 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A A L Q U I L A S E C A S A A C A B A D A D E p l n -
c a l l e M e n d o z a e n t r s S a n t a E m i l i a y G . t a r , p o r t a l , dos h a b i t a c i o n e s . I n s t a l a -
L e e c o m p u e s t a de s a l a . h a l l , t r e s h a b i - o j ó n s a n i t a r i a , f r u t a l e s , t e r r e n o a m p l i o 
t a c i o n e s c o m e d o r , h e r m o s o c u a r t o de p a r a c r í a s o s i e m b r a s , s i t i o a l t o , f r e s -
b a ñ o , g i r a g e i n d e p e n d i e n t e dos h e r m o - -
sas h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s con sus 
s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , P r e c ' o / e d u -
c i d o . I n f o r m e s y l l a v e s en M a l o j a 109 . 
T e l é f o n o A - 6 6 6 3 . 
35618 
0 0 . I n f o r m a : J o s é I . P i a - j i a n h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s so lo s o 
m a t r i m o n i o s i n h i j o s , en l a m i s m a se 
d á n c o m i d a s a a b o n a d o s . I n f o r m a n en 
l a m i s m a , a t o d a s h o r a s . 
36284 22 A g . 
V ^ a s . p r o v i n c i a de l a H a b a n a . 
!61(;7 25 nz. 
28 a g . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C H I C A E N 
J u s t i c i a v R o d r í g u e z , l . u y a n ó . a c a b a d a 
Se f a b r l c k r . G a n a $ 3 6 . E l d u e ñ o . E n n a 
D . L u y a n 6 . F r a n c i s c o V i d a l , 
'35448 
co, en c a l z a d a , a t r e s c u a d r a s t r a n v ^ s , 
y g u a g u a s a l a p u e r t a , 20 m i n u t o s de 
in c a p i t a l . T e l é f o n o C u a r e n t i s i e t e , c i n -
co. C a l a b a z a r . 
3-5270 22 a g 
H A B I T A C I O N E S 
28 a g 
S E A L Q U I L ' A E N A R R O Y O N A R A N J O 
m u y ce rca d e l P a r a d e r o , m i b u e n c h a l e t . 
H A B A N A 
n r o n í o p a r a u n a p e r s o n a 
h a b i t a c i o n e s , u n m a g n í f i c o 
g a r a 
E N 30 Y 40 P E S O S , D E P A R T A M E N T O S 
" de 2 y 3 h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y v e n t i l a -
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H O T E L V E N E C I A ¡ H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
Casa p a r a f a m i l i a s . S i t u a d a en C o n - ' c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
>rdia. e s q u i n a a C a m p a n a r i o . L a casa t y l a v a b o d e a z u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a , c o n s t r u í - l c J ta iauv « c a 5 " a n 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s I d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o m í -
P r o p i e t a r i o : 
1 j S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEH * 
casa c h i c a . T i e n e q u e d o r m i r f u e r a . I n - d i a r i o ^ no s e r á ^ menos^ de^ S a ^ lO^pesos . | P é ñ o l a de c o c i n e r a , s i es f a m i l i a buen» 
f o r m a n : E g l d o . 5 9 . 
36080 23 A g . 
S a n M i g u e l , 
34958 
2 3 -A . T e l é f o n o M-2299 . 
25 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A E N S O L , 
n ú m e r o 10. s e g u n d o p i s o , p e n i n s u l a r . 
35792 « 25 A g . 
da c o n t o d o s 
p a r a p e r s o n a s 
d a . 
de m o r l i d a d u r e c o n o c í - 1 , . , 
H a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s p r i v a - u a y p r e c i o s m o d l C O S . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E S E -
p a coser r e g u l a r y p u e d a a y u d a r en a l g o 
a l o s q u e h a c e r e s de c o r t a f a m i l i a ; q u e 
sea de m o r a l i d d y d u e r m a en l a casa. 
T r o c a d e r o , 59, c a sa de p r é s t a m o s . B u e n 
sue ldo , s i no sabe n o se p r e s e n t e . 
35826 25 A g 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S C O N Y S I N 
c a r r o , p a r a p l a z a y c a m p o , p a r a o f r e c e r -
les a r t í c u l o de f á c i l v e n t a en bodegas y 
c a f é s b u e n a u t i l i d a d , d o y a g e n c i a s ex -
c l u s i v a s en í l i n t e r i o r . R . C a r ú s . A n g e -
les . 6 7 . H a b a n a . 
35630 24 A g . 
h a c e de i.odo. t i e n e r e fe renc ias y hací 
ag • p l a z a , t a m b i é n p a r a l a coc ina y duerm» 
• a r i f en l a c o l o c a c i ó n . M i d o m i c i l i o es Vid» 
' do . C a l l e 4, n ú m e r o 20. ^ 
3 6 ^ 0 1 Ag. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
d o s . A g u a c a l l e n t e a t o d a s ho ra s ' . E s -
p l é n d i d a c o m i d a . P r e c i o s r e d u c i d í s i -
m o s . T e l é f o n o M - 3 7 0 5 . 
36143 24 a g 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , 
T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
Z u l u e t a 8 3 . 
S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
T l c n o t r e s 
b a ñ o u n c u a r t o p a r a c r i a d o s y „ , — „ ^ „ . . c ^ . . ^ ^ — , , . . - — n , 
í > a l q u i l a p o r e i r e s t o d / J * t 6 ™ ' ; claf- c o " servicios p r o p i o s , l u z e l é c t r i c a e n t r e 1 e m e n t e K e y y M u r a l l a . l n -
- - j a s . C o m p o s t e l a , 113, 1 / r\ A ^ 1 
n c S C O n V I S t a a l a Ca ' i e e m t e r i O - i a l q u i l o en M u r a l l a 119, a l t o s , s e g u n d o 
p i s o , i z q u i e r d a . C o m o d i d a d y bueru t r a -
M u c h a s e r i e -
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
! m a n o m - á e t i c o en el s e r v i c i o y c o n r e -
. . c o m e r . ^ i c l o n e s de donde t r a b a j ó S u e l d o 
P A R - \ C A B A L L E R O S Y S E Ñ O R A S S O - ' $ 4 0 . 0 0 . T a m b i é n n e c e s i t o u n s e g u n d o 
l a s se o f r e c e u n a h a b i t a c i ó n f r e s c a c r i a d o $25 .00 y u n m u c h a c h o $ 1 5 . 0 0 . 
p a r a v i v i r c o m o en e l P a r a í s o . Se l a i H a b a n a 126 . 
36494 23 a g . 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A C O -
^r.edor- o t r a p a r a c u a r t o s ; o t r a p a r a 
c o s e r . S u e l d o $ 2 r « . 0 0 ; o t r a p a r a caba-
l l e r o s o l o ; u n a s i r v i e n t a p a r a c l í n i c a 
$ 3 5 . 0 0 : u n a b u e n a c a m a r e r a y UUA <ai-
c a r g a d a . H a b a n a 126 . 
36346 22 a g . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 12 
r e s , e n l a h e r m o s a c a s a C u b a , 6 7 , 
g e . 
p o r a i l n cíe0 L u z , casa de l D r 
r t o d o e l a ñ o . I n f o r m a n en | e I n s t a l a c i ó n de 
t o . C t . m i d a s i se desea , 
d a d . 
' 3571E 25 a g 
l a c a l l e 
M o n t e s . 
35417 
T Í L I P E " " p b E Y 1 E N T R E O ' F A R R I L L Y 
A o ^ t a , V í b o r a . Se a l q u i l a u n a m o d e r n a 
cas-i c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa la , sa-
f e t a h a l l v s e r v i c i o s m o d e r n o s c o n a g u a 
f r í a v c a l . e n t e c o n s e r v i c i o s i n d e p e n -
d i e n t e s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en O ' F a -
r r m 13 f londe i n f o r m a n de p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s . 
36123 
G a r c í a , e n t r e So l y M u r a l l a . 
| 36456 
22 a g . i 
23 A g . 
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a C A L L E C U A R T E L E S , N U M E R O 1, S E 
a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s 
y b a j a s . L a g u n a s , n ú m e r o 8 5 . Cuba , n ú -
m e r o 120 . V i r t u d e s , n ú m e r o 140, B a ñ o s 
- n ú m e r o 2 : V e d a d o . C a l l e N u e v e , 150 . 
o i r á o a j a b u e n a en $ ¿ & . q o . be p i d e n j - j f « 3 0 y « 4 0 D E P A R T A M E N T O S D E C a l l e N u e v e , n ú m e r o 174 . C a l l e 15, n ú -
S^Sl^"18" R a f a e l 8 6 . ^ ¡ r y 3 h a b i t a c i o n e s , c l a r a s y f r ^ o c a ? . c o n ; n i e r o _ 4 8 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O I N 
a l t a , g r a n d e , m u y v e n t i l a d a . T a m b i é n 1 
m i s m a c a l l e . 
C6428 I n d . 18 a g 
23 a g . 
22 A g . 
s e r v i c i o s p r o p i o s , l u z e l é c t r i c a e n sva -1 
l a c l ó n de g a e . C o m p o s t e l a 113, e n t r e ! 
So l y M u r a l l a . 
36174 20 a g . ¡ 
35797 23 A g . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O C O N T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n a ^ e s i t e 
u n b u e n c o c i n e r a , c r i a d o , c a m a r e r o , de-
p e n d i e n t e , j a r d i n e r o , e t c . . l l a m e a l t e l é -
¡ f o n o A-2348 y se le f a c i l i t a r á , c o n b u e -
| n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a l a 
( I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
35857 
r e f e r e n c i a s , p a r a p r e l i m i n a r e s de a l -
m a c é n . S u e l d o : $20 .00 m e n s u a l e s . 
C u b a N o 9 0 . 
3631)4 21 a g . 
C O C I N E R A S 
A L Q U I L E R E S . U N A H E R M O S A Y 
^•esca n a v e que hace e s q u i n a T i e n e 
b u e n a c o m u n i c a c i ó n . Se a l q u i l a t o d a , o 
se a d m i t e n m e r c a n c í a s en a l m a c e n a j e . 
I n f o r m a n - F u n d i c i 8 n de L e o n y . C a l z a -
J a de C o n c h a y V i l l a n u e v a . J e s ú s d e l 
M o n t e . 
36116 
I S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N C L A R A 
j y f r e sca , s i n m u e b l e s . E s casa p a r - 1 
i t i c t ^ l a r , c o n f o r t a b l e , de p e r s o n a s o l a . I 
P r e c i o : $20 00 T e n i e n t e R e y 8 a l t o s . ; S E A i . Q T n i . A N D O S 
w f ' n . 0 i 6 <b , t l c6noy 5 l S e W t s , 2 ? U n > u e b l á d a 8 . c o n a g u a c o r r i e n t e y co 
casa de o t r o f a m i l i a r . San M i g u e l 157. . n i i ( l a ^ 5 0 . 0 0 ; s i n e l l a 25 y 30 pesos . T e 
E D I F I C I O C A N O 
H a b i t a c i o n e s 
23 A g . 
S E - A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
c a í l e C o r t i n a . e n t r e M i l a g r o s y A v e n i d a 
de l a L i b e r t a d , e l ú l t i m o a l a i z q u i e r d a 
p o r l o s c a r r i t o s , p r o p i o p a r a n u m e r o s a s 
f a m i l i a p u e s t i e n e 6 h a b i t a c i o n e s d o r -
m U o r i o s P y dos s e r v i c i o s . ^ l a v e e n -
f r e n t e . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 8 4 6 4 . A n -
a l t o s . 
36516 22 a g . 
k ' f o n o M 6 2 0 1 , 
36180 
M U R A L L A l , S E A L Q U I L A N H E R M O -
SOS d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e , j u n t o s o 
s e p a r a d o s a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
36505 23 a g . 
ge les , 8. 
36083 21 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E O' 
F a r r i l l 75, en l a V í b o r a , c u a t r o c u a r -
t o s g r a n d e s y u n o p a r a c r i a d o , g a r a g e , 
b a ñ o m o d e r n o c o n * t o d o l o n e c e s a r i o . 
L a l l a v e e i n f o r m e s en e l n ú m e r o 7 1 . 
36058 24 A g . 
R E P A R T O B A T I S T A 
casas c o n p o r t a l , sa la , u n a h a b i t a c i ó n 
y c o c i n a p o r 14 p e s o s . I n f o r m a n , en 
Z u l u e t a , 44, a l t o s , e s q u i n a a A p o d a c a 
35474 
F A C T O R I A 2 8 . H A Y H A B I T A C I O N E S 
con l a v o b o s de a g u a c o r r i e n t e c o n m u e -
b le s y s i n e l l o s , c o m i d a s i se desea . 
T a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s p a r a h o m -
b r e s ' c o n t o d a a s i s t e n c i a . H a y " T e l é -
f o n o . P e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
36504 23 a g . 
con o s i n m u e b l e s , c o n 
H A B I T A C I O N E S o s i n c o m i d a . E l e v a d o r , b a ñ o s c o n a g u a 
ca l l e i fLc y m u c h o a i r e . E n g l i s h s p o k e n . 
O n p a r l e f r a n e á i s . V i l l e g a s 110. T e l é -
f o n o M - 6 3 D 5 . 
35814 25 a g . 
P A R A U N M A T R I M O N I O , S E S O L I -
c i t a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, 
que sea l i m p i a y sepa b i e n s u o f i c i o . 
I n f o r m a n : I n f a n t a , 22, e n t r e N e p t u n o y 
San M i g u e l . 
36461 25 A g . 
23 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑ0BA 
de m e d i a n a edad d e l p a í s , de cocinen, 
t i e n e p e r s o n a s q u e l a garanticen, ai 
q u i e r e n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n Infor-
m a n : A r z o b i s p o y San Salvador, bode-
g a C e r r o . 
36409 23 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCtífEEA 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , p a r a un matri-
m o n i o s o l o . A y u d a a l a l l m p i e z i . Qu» 
1-aya m o r a l i d a d . I n f o r m a n en Corapoi. 
t e l a N o . 152, e s q u i n a a P a u l a . 
363:; l t 21 nz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑ0«A 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a p a r a co r ta íamllU, 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e , ha trabajado. 
I n f o r m a n en E s t r e l l a . 145, a l to s . 
36311 »21 Ag . 
S E O F R E C E N 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H \ B I -
t a c i ó n a dos s e ñ o r a s so l a s que t r a b a -
j e n f u e r a ; ú n i c o i n q u i l i n o ; i n f o n n a n : 
A r a m b u r o 29 . T i n t o r e r í a . 
36162 2 1 a g . 
E N S A L U D , N U M E R O 2, S E A L Q U I -
l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a 
a l a c a l l e , a b u n d a n t e a g u a y p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . L o m i s m o en R e i n a . 49, 
e s q u i n a a R a y o . 
34846 8 S p . 
C r i a d a s d e m a n o -
y m a n e j a d o r a s S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea l i m p i a , sepa e l o f i c i o y d u e r m a en | 
l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o $25 .00 . r o p a l i m -
p i a y b u e n t r a t o . C o n s u l a d o 90. a l t o s , g j . D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E 
d e s p u é s de l a s 9 de l a m a ñ a n a . 
36517 22 a g 
B E D E S E A C O L O G A R U N A BTTCHA 
ce c i ñ e r a p a r a casa p a r t i c u l a r o es'able-
f i m l o n T O . E s l i m p i a y aseada 7 tiene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e de l a s casas en Qi" 
i n i n s u l a r de m a n e j a d o r a en casa de m o - ] h a e s t a d o . N o v a f u e r a de la H ^ ; 
i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s , t i e n e I ™ n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . Iníor 
D E S E A C O L O C A R S E D E OOCINUKA 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r . L l e v a tn-mto 
t n e l p a í s . C o c i n a a l a c r i o l l a v a U 
( - a p a ñ ó l a y e n t i e n d e a l g o de repostarla, 
y en l a m i s m a u n a j o v e n pemneular 
p e r a l i m p i e z a de c u a r t o s y costura, coa 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r i r . i n in 
V i v e s N o . 115. 
36335 21 a<. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVT?T ES-
g a ñ o l a , de c o c i n e r a y p a r a l impia r . El 
f o r m a l y sabe c u m p l i r con su obliga-
c i ó n y t i e n e i n f o r m e s de las casas don-
de h a e s t a d o . I n i ' o r m a n E s t r e l l a 1UI. 
36362 21 ag. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
IS. Se d á b u e n s u e l d o . 17, e s q u i n a D , 
a l t o s de l a f e r r e t e r í a . 
36321 21 A g . 
r a l i d a d , es c a r i 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
O q u e n d o , l e t r a B . 
36448 
D e s a g ü e . e s q u i n a I m a n . C b r a p í a , 64 . 
H I 36234 21 8K 
22 A g . 
S E A L Q U I L A E N J E S U S M A R I A , 125, S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S a l - | S E S O L I C I T A E N V I R T U D E S , 143 -B , 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
E N C H A C O N 96 A X - T O S •p-R.v.vp-P * T a m u e b l a d a c o n b a l c ó n a l a ca l l e , l u z 
S L i S í r ^ S ? ^ ? ? ! . r ~ , ' ? , , _ 5 ^ ^ * ? , ^ • ? T , I t o d a l a noche , t e l é f o n o , b a ñ o , c o n y s i n 
c o m i d a en P r a d o , 123, a l t o s , e n t r e M o n 
a l t o s , u n c u a r t o a m u e b l a d o , c o n b a l c ó n 1 t o s : e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , b a l c ó n a l a 
a l a c a l l e a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o - I c a l l e , b a ñ o , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , s e r v i -
n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a n en l a b o d e g a , c i o s de c r i a d o s . J o v e l l a r , 45, e n t r e L y 
35200 21 a g | M . 
35338 22 A g . 
24 a g 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A Z Y E N A -
m o r a d o s , R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , de dos 
p l a n t a s y g a r a g e . I n f o r m a n en l a m i s -
m a , de 2 f». 5 . K n-
36092 23 A g - _ 
P A R A " C O M E R C I O O I N D U S T R I A , S E 
a l q u i l a l a e s p l é n d i d a casa J e s ú s d e l 
M o n t e , n ú m . 79 . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 
123, a l t o s . P r e c i o r e g a l a d o . 
35934 26 A g . 
S E A L Q U I L A E N $ 7 0 . 0 0 
L a casa s i t u a d a en S a n t a I r e n e , n ú m e -
r o 5 2 - A I n f o r m a n , en M o n t e , 377, f e -
r r e t e r í a de J o a r i s t í y L a n z a g o r t a . T e -
l é f o n o s A - 7 6 1 1 y A - 0 2 5 9 . 
36151 2 1 a* 
p e r i ó d i c o M e r c u r i o , se a l q u i l a n 2 c u a r -
tos , j u n t o s o s e p a r a d o s con v i s t a a l a 
ca l l e , t o d o m u y f r e s c o a h o m b r e s so-
l o s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . N o h a y 
m á s i n q u i l i n o s . Se d a l l a v í n . H a y t e l é -
f o n o , t o d o c o n c o m o d i d a d . Se s u p l i c a n 
p e r s o n a s s e r l a s y de m o r a l i d a d . 
36508 22 a g . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M U E 
b l a d a s . f r e s c a s , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
capaz p a r a d o s p e r s o n a s , a g u a c o r r i e n -
te, t e l é f o n o , l i m p i e z a , b a ñ o . P r e c i o des-
de 20 p e s o s . C o n s u l a d o 45, s e g u n d o 
p i s o . 
36502 23 a g . 
" E L O R I E N T A L 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
a l t o , c o m p u e s t o de dos c u a r t o s , sa la , 
c o c i n a y c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o sa-
fe y D r a g o n e s , 
r e j a . 
34348 
e n t r a d a a l p i s o p o r l a 
6 Sp. 
H O T E L " T U R I S " 
I T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
i h a b i t a c o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
I r a z o n a b l e s . 
34147 31 a g 
ba jos , u n a c r i a d a p a r a c o c i n a r y a y u d a r 
u n poco a l a l i m p i e z a . 
36198 21 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PEinHSU-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - { ^ l ^ c l Í l \ Z Í o n i n i y T m T ^ o 
e s t a d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 3 8 3 4 . o c ^ c V * 21 Ag. 
36473 2? a g . — 
S E D E S E A C O L O C A R U N A COCIHEW 
36496 22 a g . I t a n so lo p a r a l a c o c i n a . Cocina, a » 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A -
ñ o l a p a r a l a c o c i n a y q u e a y u d e a l a 
l i m p i e z a de c o r t a f a m i l i a . S u e l d o 30 
pesos. S i no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n 
que n o se p r e s e n t e . P l a z a d e l V a p o r , 25. 
p o r G a l i a n o , de 7 a. m . a 6 p . m . 
36158 28 A g . 
D E S E A C O L O C A R R S E P A R A C R I A D A 
en l a 
I y c r i o l l a y t i ene 5 ? ^ ° ^ ^ 
H O T E L C A L I F O R N I A 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s . E s p l e n d i d a s ! .' , 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s . ; C u a r t e l e s 4. e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , c o n s e r v i c i o r A - 5 0 3 2 . E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a I V E D A D O . C A L L E S E I S , N U M E R O 1 3 1 , 
de r o p a y c r i a d o s , p a r a m a t r i m o n i o s y ] s i t u a d o en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d , i e n t r e 13 y 15. s- s o l i c i t a u n a c o c i n e r a 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , desde 20 a 60 | M u y ("g'imodo p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n I p a r p o c a f a m i l i a , q u e d u e r m a en l a co 
pesos m e n s u a l e s . G r a n d e s b a ñ o s c o n l m u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y ' -
a g u a f r í a y c a l i e n t e . P r e c i o s de 3 C t u a - I h a b i t a c i o n e s , desde $ 0 . 4 0 . $ 0 . 7 5 . $1 .60 
l i d a d . M a n r i q u e . 123. e n t r e R e i n a y j y $ 2 . 0 0 . B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o 
S a l u d . P r e c i o s espec ia les p a r a l o s h u é s p e d e s . 
32086 23 a g -
l o c a c i ó n y a t i e n d a a l a l i m p i e z a de l a 
casa . 
36264 23 A g . 
C A S A D E H U E S P E D E S " E L O R T E N -
t e " . E n D r a g o n e s 44, a l t o s , e s q u i n a a 
ñ í f a r i ó / t o d o i n d e p e n d i a n t e . " S a ñ ' T ^ se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a -
d o , n ú m e r o 73 
36394 22 A g . 
A L Q U I L O D E P A R T A M E N T O , C O M -
p u e s t o de dos c u a r t o s , u n a g r a n c o c i n a , 
a g u a a b u n d a n t e , l u z e l é c t r i c a y l l a v í n en 
20 pesos, l a casa es de a b s o l u m a t o r a l l -
d a d . S i t i o s , 47, e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
36411 25 A g . 
M U N I C I P I O Y R E F O R M A , S E A L Q U I - ' E N C O L O N , 6, A L T O S , A M E D I A C U A -
l a u n a casa, es m o d e r n a y m u y f r e sca , I d r a de P r a d o , se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
a l q u i l e r 50 p e s o s . I n f o r m a n en e l t e - • h a b i t a c i ó n b i e n a m u e b l a d a y l a v a b o de 
l é f o n o A - 3 8 2 5 . a g u a c o r r i e n t e , a s e ñ o r a s s o l a s o m a -
34978 20 A g . | t r i m o n i o s i n n i ñ o s . P r e c i o m ó d i c o . 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S M E N S U A - ! Ü i í Ü 26 A g ' 
les . u n t e r r e n o c o n u n a s u p e r f i c i e de 
1171 m e t r o s c u a d r a d o s , s i t u a d o en l a 
c a l l e de A g ü e r p . e n t r e A v e n i d a de l a 
l í n e a y e l A r r o y o de P a s t r a n a ; p r o p i o 
p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . C o n t i e n e dos 
n a v e s con 14 m e t r o s de f r e n t e p o r 14 
de f o n d o cada u n a . y c u a t r o t a n q u e s de 
c e m e n t o . I n f o r m a : R a m ó n G a r c í a , en 
R e f o r m a , n ú m e r o 3. e n t r e E m n a y V e -
l á z q u e z . 
34297 22 A g . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
H e r r e r a 15 -A . sa la , c o m e d o r , dos c u a r -
t o s , c o c i n a , b a ñ o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s . I n f o r m a n : Z u l u e t a 10 . O s -
c a r L ó p e z . 
36760 25 A g . 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S . H A -
b i t a c i o n e s f r e s c a s , l u j o s a m e n t e a m u e -
b l a d a s , c o n a g u a c o r r i e n t e , a l t a s y ba -
j a s , con s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , se 
a l q u i l a n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , c o n y 
s i n c o m i d a , p r e c i o s de r e a j u s t e , b a ñ o s a 
t o d o c o n f o r t . M a n r i q u e , 123, e n l r e R e i n a 
y S a l u d . 
36395 18 S p . 
c iones con b a l c ó n a l a ca l le , ' c o n m u é 
b les y s i n m u e b i o s , c o n c o m i d a . Se 
a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a , i n f o r -
mes en l a m i s m a . 
36013 23 « g . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . G A -
l i a n o 117 e s q u i n a a B a r c e l o n a . Se n l -
q u l l a n dos h e r m o : r s y v e n t i l a d a s ha-1 
b i t a c i c r e s a m u e b l a b a s , j u n t a s o sepa-
r a d a s y c o n v i s t a a l a c a l l e . T a m b i é n i 
se da c o m i d a a p r e c i o s s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o - A - 9 0 6 9 . 
3G04S 26 Mg. I 
C E R R O 
A L Q U I L O U N A E S P L E N D I D A H A B I - ' 
t a c i ó n en T e j a d i l l o N o . 8, a l t o s . T i e -
ne l u z t o d a l a n o c h e . P a r a m á s i n f o r - i 
m e s en l a m i s m a o e n e l T e l . A - 3 6 5 1 . , 
35852 19 a g . i 
A G U I A R 105, S E G U N D O P I S O , C A S A i 
de f a m i l i a e x t r a n j e r a , se a l q u i l a n dos j 
h a b i t a c i o n e s a m u e M a d a s . m u y v e n t i l a - ' 
das . u n a c o m u n i c a n d o con el b a ñ o . Se i 
c a m b ' i - n r e f e r e n c i a s . P r e c i o s de s i t ú a - 1 
c i ó n . 
36176 . 26 a g . SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O p r o p i o p a r a u n r . a . t r i m o n i o q u e Jesee 
i e n e r m u c h o f r e s c o . E s a m p l i o y se 
loa p u t d e s u m i n i s t r a r c o m i d a s i lo de-
sean . E s t á en l o r n e j o r de l a H a b a n a . 
ú» su b a l c ó n a l a c a l l e y a l a b a h í a . 
B n n a N o . 2 e n t r e s u e l o s . T a m b i é é n s>e ciernes c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o m e n -
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n es ta a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
les cede 
36357 
a h o m b r e s s o l o s . 
e s c r i t o r i o 
36312 22 A g . | 
S E A L Q U I L A E N A N I M A S , 3 1 . A L T O S , 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n l u z y 
a g u a c o r r i e n t e a c a b a l l e r o s o l o o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
36315 21 A g . 
A V I S O . S E A L Q U I L A U N A E S P L E N -
d i d a casa en P rensa , e s q u i n a S a n t a T e -
resa , C e r r o , de a l t o y ba jo , a c a b a d a de 
f a b r i c a r , l o s b a j o s a p r o p ó s i t o p a r a b o -
t i c a y con buena b a r r i a d a . C u b a y L u z , 
b o d e g a y M o n t e 387, bodega . I n f o r m a : 
L a l l a v e en l a b o d e g a de S a n t a T e r e s a 
y P r e n s a . 
35503 * 22 A g . 
C E R R O . S A N S A L V A D O R 3 1 , S E A L -
q u l l a e s t a c a s a . T i e n e s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r -
m e s : P r a d o 93 B . C a f é Pasa je , H a b a -
n a y Pasa j e D y c a l l e 8 en B u e n a 
V i s t a . 
36397 24 a g . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T i se a l q u i l a n d o s b o n i t a s h a b i t a c i o n e s a l 
C a l z a d a d e l C e r r o , 809-A. c o m p u e s t o de 
t e r r a z a , sa la , h a l l , c u a t r o g r a n d e s c u a r -
t o s , c u a r t o b a ñ o c o m p l e t o , g r a n c o m e -
d o r , c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . L a l l a v e a l l a d o . T i e n e i n s t a -
l a c i ó n p a r a e l t e l é f o n o . I n f o r m a n : H a -
b a n a . 27, b a j o s . 
36437 26 A g . 
23 a g . i t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 z 
O F I C I O S , es, A L T O S , S E A L Q U I L A N i p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s , T e l f s . 
h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s y u n a s a l a con M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
b a l c ó n a l a c a l l e . P a r a f a m i l i a o p a r a I ' 
H O T E L R O M A 
E s t e . h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s se r 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 I n d . I 6 d 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
M a n r i q u e . 1 2 0 . T e l é f o n o M - 5 1 5 9 . H a -
b i t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a 
h o m b r e s so lo s de 20 a 25 pesos a l mes , 
y p a r a dos p e r s o n a s . 30 pesos a l raes. 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i -
sa y c o n t o d o s s u s s e r v i c i o s . 
32393 24 a g 
C O M P O S T E L A H O U S E . S I T U A D A E N 
v i ¿ i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s ^ a ^ í ^ q ^ i a f 8 ? ^ l a J ^ f i S í u S S ? COger l i n a t a r t a l e c í b i d a d e SO* f a i n i -
x I n e s t i e n e n v i s t a a l a c a l l e , t r a n v í a s a | l i a r e S t d e SU p a d r e , C a l l e V e l á z q u e z , 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
u n a f i n c a en l a s c e r c a n í a s de l a J l a b a -
n a . I n f o r m a n : C a l l e 17, n ú m e r o 456, a l -
tos , e n t r e 8 y 10, V e d a d o . 
35079 23 A g . 
S É S O L I C I T A C O C I N E R A C O N R E P E -
r e n c i a s . S u e l d o 25 pesos p a r a c o r t a f a -
m i l i a y q u e a y u d e a l a l i m p i e z a . 1-2450. 
M i l a g r o s y E s t r a m p e s . 
35566 22 A g . 
U o m i e n d e de l a s casas donde t"J1,Ac 
de m a n o y a y u d a r a l g o  l  c o c i n a i r l l e g n ú m e r o l t ' 0 e n t r e 19 Y 21' v e 
u n a j o v e n e s p a ñ o l a . I n f o r m a n e n I n - i , \ a A n 
q u i s i d o r N o . 14 . 36''>42 2 l * L -
8 d-22 a g . ¡ "— o ^ a g ^ ^ E - I ) E g E A C O I i O C A R U N A MUCHA-
S E D E S E A C O L O C A S U N A C R I A D A , p f n i n s u l a r p a r a la cocina o para » 
de m a n o en casa de m o r a l i d a d D i r i j a n - ; l i m p r e z a , c o r t a f a m i l i a duerme en 
se: C ° í ? c h a ' 183- T e l é f o n o I -24<9 | Casa . F a c t o r a, 17 . . „ 
36387 22 A g - , 36084 ^ - - 7 7 
S E O F R E C E A M E R I C A N A D E C O L O R j ^ N A B U E N A " C O C I N E R A FRANCESA-
desea c o l o c a r s e : es r epos te ra : tje"6 p j . 
f e r e n c i a s . N o d u e r m e en el ac0™°an0.8 »1 
r i g i r s e a Paseo y T e r c e r a i r e m » 
g a r a g e , p o r T e r c e r a . 
. 1 A » 
p a r a c r i a d a de m a n o o c o c i n e r a en ca 
sa a m e r i c a n a . A n t ó n R e c i o , 1 . J o s e p h i 
V a l m o l . 
36436 22 A g . 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s de c r i a d a s de m a n o o 
m a n e j a d o r a s , l o m i s m o que sea p a r a e l 
c a m p o c o m o p a r a l a H a b a n a y u n a se 
c o l o c a p a r a c u a r t o s en San N i c o l á s n ú -
m e r o 7 . 21 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A u n a 
j o v e n e s p a ñ o l a c o n f a m i l i a t r a n q u i l a y 
de m o r a l i d a d . N e p t u n o , 127. T e l é f o n o 
A-5553 . 
36314 21 A g . 
S e s o l i c i t a c o c i n e r o p a r a f a m i l i a q u e 
r e s i d e e n S a n t i a g o d e l a s V e g a s . í " ' i ^ " ^ t ó s 1 1 SU casa I n f o r m a n 0 * " P Í * 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
8e de c r i a d a de m a n o o c u a r t o s . Sabe 
oser y e n t i e n d e de c o c i n a . P r e f i f - r e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M t T L A T ^ 
m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r ; saoe ^ 
c í o - b i e n , no p laza , v a f u e f * de ^ I Í . • 
na , p r e g u n t a r p o r H e r m i n i a , 
e n t r e 2 y Paseo, c u a r t e r í a . . 
3 5 9 3 9 _ - - " a r * * 
C O C I N E R A C A S T E L L A N A SE 0 ^ 
ce p a r a c o r t a f a m i l i a y BO**™sfzCci6*-r a c o c i n a r . I n f o r m e s 
M a n r i q u e , 135. e s q u i n a 
35734 
f o r m a n e n V i r t u d e s , 8 0 , a l t o s 
18891 
36329 22 Aa 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea j o v e n , l i m p i a , que sepa c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n , que d u e r m a en l a m i s m a . 
S u e l d o 25 pesos , s i n o r e ú n e e s t a s c o n -
d i c i o n e s q u e n o se p r e s e n t e . M o n t e . 2. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a o c r iada , de 
m a n o . E s m u y f( r ¿ n a l y n o t ien>i p r e -
t e n s i o n e s . V i v e s 119 . 
36332 ? i a g . 
C O C I N E R O S 
E P O S T E R O E S F A ^ 1 ; 
m u y i , r a p i o y . o o n ó m i c o . ^ o c u elen. 
f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y criot\l^t\llr o ^ f » 
U s r e f e r e n c i a s . P a r a P ^ T P A - ^ 7 ' -
c e c o m e r c i o . V i l l e g a s i ' - , 1 a?-
363L4 — - T 
sus-a l t o s de l a s o m b r e r e r í a y c a m i s e r í a E l i D E s E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A * „ _ "TíoV 
T e l é f o n o A - 6 9 1 3 . ?e m a n o , fc^fn ^ " i ? b i e . i ^ b t ' C O C I N E R O . . S E C ^ ^ ^ r a b - O ^ 
36392 22 AS- | p a r i r t n I n f o r m a n en M o n t e . S. a l f . « ñ a s r e f e r e n c i a s o-: donde 6 n l i c o J p a c i ó . , , l t o s 
C O C I N E R O O C O C I N E R A Q U E L O sea C^.:::: 21 a g 
de v e r d a d , se l o d a r á b u e n r jueldo s i 
l o m e r e c e ; debe c o c i n a r a l a f r a n c e s a 
> e s p a ñ o l a y t e n e r r e f e r e n c i a s . C a l l e 15 
p f l r ae ro 258, e s q u i n a a B a ñ o s . 
36248 21 n g 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A P A R A 
c r i a d a de m a n o , m a n e j a d o r a o c o m e d o r . 
I n f o r m e s : S a n t a C l a r a . 16, H o t e l L a P a -
l o m a . 
36280 
S a ñ o s de r r á c t i c a ecoa r o j ^ , . 
l ' m p i o . sabe c o m p r a r , cubano. 
T e l é f o n o A- 539'*. a * ^ . 
36353 ^ j . 
B U E N C O C I N E R O V R J B F O S ^ » 0 p3r 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
_ 2 1 A g . ; £ a ñ o l , desea c o l o c a c i ó n en ^ 1. 
J O V E N « 7 l i c u l a r o de c ó m p r e l o , i r » T O ' * * * 
r í , O n ™ c o 0 ' : , í r a n c . ; 3 a . e s p a ñ o l a y e r r a , " a ^ ^ I I - E S E A C O L O C A R S E U N A 
1 p . - iñola de m a n e j a d o r a . N o n e n e n c o r 
i v e n i e n ' e en s a l i r de l a H a b a n a . T n f o r - 1 a ñ o s de P f , 
j m a n en 25 y M , V e d a d o , casa de A r a n g o ¡ g a s . l O X . t e l é f o n o 
ó o « Ñ U o ^ o v r < » J c « » 
I n f o r m í 
A - 8 7 0 7 . • ! i S . . 
T 
S E Ñ O R A F O R M A L D E M E D I A N A 
»f | edad , p e n i n s u l a r , desea c o l o c a r s e p a r a a p r e n d i z se o f rece pa ú n i c a m e n t e , en M y 17. 
A C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z se r u e g a p a - ^ f e ^ c ^ . ^ ¿ r í t dee P o l a r . J e i é f o n o r - . ^ . - j ; 
se p o r l a c a l l e V e l á z q u e z , 2 5 , a r e - r O 3 ¿ 6 0 ¿ 6 C a f é 
21 A g . 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A Y M U Y 
c ó m o d a h a b i t a c i ó n , c o n l u z ; p r e c i o s u - I 
m á m e n t e b a j o , a p e r s o n a s t r a n q u i l a s y ' 
de m o r a l i d a d . C a s a p a r t i c u l a r . C a r v a j a l , i S f i S 2 ! » t < 5 * 
1. c a s i e s q u i n a a C e r r o . t r e s c u a d r a s de | f t o m o i e i . 
l a e s q u i n a de T e j a s . 
36313 28 A g . 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e 
l a s f a m i l i a s e s t a b l e s e l h o s p e d a j e m á s { 
s e r io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 9 0 . j 
A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o 
l a p u e r t a p a r a t o d a s p a r t e s , h a b i t a c i o - m mri > . I C I A 
nes c o n t o d o s e r v i c i o y p r e c i o s r e j u s t a - 2 5 , M a n u e l V á z q u e z , t e l e t o n o A - 4 o l ü , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
j o v e n p e n i n s u l a r , de c r i a d a o c o c i n e r a 
c a r a e n t e . 
3626 
é s t a o C O C I N E R O . S E O F R E C E 
pa ra 
d o s . 
34704 7 S p . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Se a l q u i l a e n A m i s t a d 5 2 , a l t o s , p a - c o n s u l a d o . 142, se a l q u i l a n < 
E s t a b l o d e b u r r a . » " L a C r i o l l a " . 
3572S 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e 
r ^ ^ ? o ? « ^ f f l R 5 S S 2 % ! « ^ t r i m o n i o s i n n i ñ o s , u n h e r m o s o a ^ a i i T t e . 8Ua K S S S i f e J I ^ P r e ^ E d u a r d o L l a m a z a r e s N o n e g a , n a -
28 a g I t m a l d e E s p a ñ a , q u e f u é p a r a l a 
B E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S " A C A - P r o v i n c i a d e O r e n t e , C e n t r a l R í o 
badas de a m u e b l a r , c o n b a l c ó n a l a ca- ^ . . _ r i 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n en 
Bueno.-. A i r e s . 2 9 - A . C e r r o . 
3 5 8 7 » t i ag 
tas . j u n t a s o s e p a r a d a s . R e f e r e n c i a s 
m t l t u a s . C a m p a n a r i o , 121 . e n t r e S a l u d 
y R e i n a . 
36316 24 A g . 
S e a l q u i l a u n c h a l e t d e d o s p l a n t a s , 
f r e n t e a l P a r q u e d e T u l i p á n , d e es-
q u i n a , r o d e a d o d e j a r d í n , a r b o l e d a y 
d e f r . ' » a l e s a l f o n d o . I n f o r m a n t e l e f o -
n o A - 0 5 8 9 , d e 1 a 4 . 
o . . , 2 1 a g 
E N L A M A G N I F I C A C A S A N U E V A 
r¡t L a g u n a s 89, a l t o s , se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n c o n s u b a ñ o p r i v a d o , raue-
M e s , o s i n e l l o s , c o n t o d o s e r v i . í i o y 
c o m i d a a raatilraonio r e s p e t a b l e . Se 
ex lge r . r e f e r e n c i a s y se d a n . 
36341 ?.l a g . 
,. c i o s m ó d i c o s 
d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e y 
su e n c i n a d e g a s . 
34865 24 a g 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o raaneja-
I d o r a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : C a s t i l l o , 63, no se a d m i t e n t a r j e -
l i e . i n d e p e n d i e n t e , en l o s a l t o s de l c a f é i L a u t o , h a c e d o S & n O S . CC Z r a t i l l C a -
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , G A -
l i a n o 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a . Se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y c o n 
v i s t a a l a c a l l e . T a n ^ b i é n se da c o m i d a 
a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
36425 22 a g . 
R í o de l a P l a t a " . M u r a l l a y A g u a c a t e . ¡ , . * I M I 
T e l é f o n o A-5037 , a b s o l u t a m o r a l i d a d . f j a q u i e n d e r a z ó n d e e!. L e o n a r -
i d o L l a m a z a r e s . C a l l e M e i r e l e s , n ú -
35823 25 A g . 
33794 31 A g . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S B I A -
r r i z . H a b i t a c i o n e s desde 25. 30 y 4o pe- m e r o 1 7 . C a l a b a z a r d e !a H a b a n a 
sos p o r p e r s o n a , i n c l u s o c o m i d a y de- • 'COJO .r-
raás s e r v i c i o s . B a ñ o s c o n d u c h a f r í a ' < Oviá ^ a g ^ 
y c a l i e n t e . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l co- S E N E C E S I T A S A B E R E L P A R A D E 
raedor a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o i n - | r o de M a n u e l P o u s a d a L a m a s , e s p a ñ o l 
86234 21 A g . 8 2 4 4 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N l E N C A L L E C E N T R I C A , C O W T U N I C A -
v i s t a a l a c a l l e a h o m b r e s so los , s e ñ o - da p o r l o s c u a t r o c o s t a d o s p o r t r a n - . 
r a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , s i n o son I v í a s , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a - , raejorable, e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a de l a P r o v i n c i a de O r e n s e . V e r l n . L o 
de m o r a l i d a d n o se p r e s e n t e n . A g u i l a , | das a h o m b r e s so los , desde 15 a 40 p e - ! m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n - 1 r e c l a m a s u m a m á l a c u a l v i v e en l a 
127. a l t o s , e s q u i n a a S a n J o s é . 1 sos. N e p t u n o , 67% i d u s t r f a 134. a l t o s . 1 C a l z a d a d e l C e r r o , n U m e r o 7 4 5 . 1 C e r r o 1 2 , T e l é f o n o ' 1-3897 
0 1 A r _ a a i i . * 
T e l e f o n o A - 3 5 5 1 . c a r n i c e r í a , j i j l * ^ 
36090 -JZrííf *S' 
C O C I N E R O R E P O S T E R O - -renclas-dft 
p a ñ o l , con m u y buenas re ^ cotoe^^ 
o f r e c e p a r a casa P * r t i c " n ú m e r 0 
es h o m b r e s o l o . A n i m a s , 
l é f o n o A - 1 3 8 6 . 21 
3 6109 ¿0°***' 
S R - D E S E A C O L O C A » » l 0 C ^ V 
r o en casa de f i - m i l l a A n t ó n don|e ^ 
T i e n e r e f e r e n c i a s de c ^ b l é » . 
t r a b a j a d o , es r e p o s t e r o t a » / ^ 
sa : San N i c o l á s , 75 . 21 
36136 
C H A Ü F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
r e c l a m a s u m a m á , l a c u a l v i v e en l a | p e n i n s u l a r . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e i 
84578 S i A « , • » d 4 6 S 22 
l i e n d e , I ce 
Lde 
C H A U P P E U R S S P A * 0 Í L n s , £ 1 » H ; i Í ^ 
ñ a s r e f e r e n c i a s y s i n P_rfie o a r t ^ j i * * s e r v i c i o s , a casa, 
c o m e r c i o , I n f a m a t k n l ** 
15824 
p # 5 
" "Oí ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 d e 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
C O M P R A S 
• ^ « • ^ f r e ? ? P « r « í 5 : i S « c o b r a n c a t a s y s o l a r e s . H a b ; 
F I N C A S U R B A N A S 
a 1 1 » ! ! Se V f u d e l a c a s a S a n J o s é n ú m e r o 5 , 
S n ^ r ^ ^ r ó 8 , ^ M o r t e y C e i T 0 y I « t r e A g u i l a y . G a l i a n o , a u n a c u a -c o m p e l í 
21 A g R e p a r t o s . Se f a c i l i t a d i n e r o s o b r e las ¿ r a d e S a n R a f l c l ; t r a t o d i r e c t o c o n 
— m i s m a s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
M E D I A N A E D A D , . n . P " * ' , 0 e l c o m p r a d o r . I n f o n r a n e n l a c á r p e -
l e a y u d a n t e rtM b a j o e n p l a z a . O p e r a c i o n e s r a - | t a d e i h o t e l E l N a c i o n a l , A m i s t a d . 
. p i d a s . I n f o r m e s g r a t i s . R e a l S t a t i 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
V E W D O C A S A I - A B B I C A C I O N P R I M E - 1 A . 4 . _ 
r a , s a l a , s a l e t a e n t r e c o l u m n a s . t r e s j p u m o de S a n t o s S u á r e z . San J u l i o v 
c-.iarto . ba jos , u n o a l t o r e c i b i d o r , p é r - 1 San B e r n a r d l n o c o n dos c u a r t o s v bafto 
g o l a , o a ñ o , r o c i n a p a s i l l o p r e c i o J7 . S00 I c o m p l e t o , a g u a c a l i e n t e y f r í a en a b u n -
- d | j a M i h i p o t e c a . I n f o r - ¡ d a n c i a . p u n t o a l t o y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n 
en g a n g a 6 m i l pesos, no c o r r e d o r e s . 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
m f s , San L á z a r o , 6 -A, V í b o r a 
36246 2 i « g 
^U S ^ a r t i c u l a r o 
ca3 buenas r e f e r e n -
í e T W " ; u > q J u h r í r a b a j a d o , j T e I 1 ¡ e n t e R e y 1 ^ d e p a r t a m e n t o 3 1 1 . 
e- n ú m e r o s 9 0 y 9 2 , e s q u i n a a S a n J o -
^Teléfon0 
A s i * 
-ftora ^ 
* de c ^ 1 
'6n v f/0»-
Ocn0¿edor, 
dado V64 
m g X Í f J c * en l a H a b a n a 
v 
^ d a c i ó n s i se ae3C-
M " 4 ' 1j- M21 J 
A - 9 2 7 3 d e 1 0 a 1 1 y de l a 3 . 
35403 •>' 
a q u i n a en ca ) O P O R T U N I D A D 
le P1"40," ^ n m e r c i o . s i n P r e t ^ - ) C o m p r o casa en l a H a b a n a . 
' - n V l m . ^ o s ^ c u . , -
tos v^ r^ 
s 
artOo j 
alldad 
« o r a s v r^ 
' d e 6 ^ 1 1 » 
I T " 
' • " ^ CASA 
™clas de l u 
n i l l . 13 y ^ 
22 A , . 
i desea qtu 
da más 
• J. número 
dado. 
22 Ag. 
J o v i i r H-
rni l la buen» 
cias y hace 
ja y duerme 
lio es Veda-
A S2Ñ0BA 
de cocinera, 
ran ticen, i i 
ac ión . Infor-
vador, bode-
23 Ag. 
COCWBBA 
a un mstrl-
•npiezi. Que 
en Compoi-
t u l a . 
21 ag. 
V SEÑOSA 
or ta familia, 
1a trabajado, 
a l to s . 
•21 Ag. 
COCINE1A 
ileva ti>'mt;o 
' i o l l i v a la 
5 repostrria. 
i peninsular 
costura, con 
[nforn-..»n (n 
21 a<. 
j o y x ^ rs-
U m p i i r El 
n su obliga-
s casas don-
estrella iü«. 
21 .tg. 
f A BUCHA 
Hr o es'abl»-
jada y tiene 
casas en 
de la Haba-
i c i ó n . Infor-
" I n m e j o r a b l e s 
I - 0 7 1 f l . I - 0 < 1 
ueaos 
i ien-,po. 
.". ó 9 21 
s é , c u a r t o , 1 4 . 
3 5 : 70 ag: 
de 9 m i l 
no v a l e el d i n e r o no p i e r d a 
N o c o r r e d o r e s . T r a t o d i r e c t o . I 
E s c o b a r , 10, b a j o s . 
• 21 a g 
U R B A N A S 
A g . 
V E N D E M O S A P L A Z O S V A R I O S C H A -
l e t s i n m e d i a t o s a l H o t e l A i n i e n d a r e s 
c o n f r e n t e a l a l i n e a d e l t r a n v í a . V e r d a -
d e r a s g a n g a s . M e n d o z a y Ca. O b i s p o , 
n ú m e r o 63. T e l é f o n o M - 6 9 2 1 . 
35915 26 A g . 
V E N D O C A S A E N S A N M A K I A s T o T v £ 
b o r a . p r ó x i m a a l a C a l z a d a , sa la , c o m e -
do r , c u a t r o c u a r t o s , d o b l e s s e r v i c i o s m o -
d e r n o s , r e n t a ' 0 p e s o s . P r e c i o 8.000 pe-
s o s . G o n z á l e z . P e r s f c v e r a n c i a . 65, m o -
d e r n o . ' \ 
3 6 4 0 » 22 A g . 
M E C A N I C O C O N , 
r s A U r r * " d A n desea c o l o c a r - 1 C o m p r a y vende ca^as 
*íp¿ de P r 2 o n e l ' i n t e r i o r . !o m i s - d i n e r o a l S.OiO. 
*.n uahana O en r nnmiitn 0 t r a e -ca t i a r a c a m i ó n o t r a c 
¿ " r a r d o ü ó m e z , O b r a p U 
2^ a g 
- - ^ T T w A U r P E t T R J O V E N J A - | M o n t e _$i 
C » » ? C ° 0 f o U c f r s e p a r a casa p a r - ' l a ñ o $o5 
' Zn r S P A ^ O L P R A C T I C O en 
^ a Haf-ana. se o f r ece p a r a 
U*5 d.e fna o a r t i c u l a r o é a m i ó n 
ir r ecomendac iones de o t r a 
y buenas reCOin x t i ene p r e t e n s i o -
K n o r ^ a n e f i d u s t r i a . 11 . t e l é f o n o 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
t o m a y 
H a b a n a de 
C A S A S E N V E N T A 
R a y o $ 1 1 1 . 0 0 0 . B a y o n a $ 1 5 . 0 0 0 . A n i -
mas , r e n t a n d o $3(ñ> .00 . $ 3 4 . 0 0 0 . B e r n a l 
$ 1 6 . 0 0 . V i r t u d e s $35.000 ' . D a m a s pesos 
7 . 5 0 0 . L a g u n a s $ 6 . 5 0 0 . L e a l t a d p l a n t a 
c a i . I b a j a $ 1 4 . 5 0 0 . M a l e c ó n $ 4 0 . 0 0 0 . L u z , 
r e n t a n d o $333 .00 , $ 3 5 . 0 0 0 . tían M i g u e l 
$ 3 7 . 0 0 0 . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66 
de 2 a 5. 
P O R E M B A R C A R S E . S E V E N D E N 3 
casas m u y b a r a t a s , u n a en l a V í b o r a en 
f a c i l i t a M a c a l l e San A n a s t a s i o , 96. e n t r e S a n t a 
2 a 5, C a t a l i n a y M i l a g r o s , l a casa t i e n e sala-
s a l e t a y t r e s c u a r t o s , es n u e v a , dos ca -
sas m á s en la H a b a n a , u n a de dos c u a r -
tos , s a l a y c o m e d o r , ep de dos p l a n t a s 
y l a o t r a t i e n e c u a t r o c u a r t o s , s a l a y 
Comedor , t a m b i é n t i e n e e s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m a n : A n g e l e s , n ú m e r o 70 . Sr . L ó -
pez, no se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
36404 25 A g . 
24 a g J 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
$ 5 5 . 0 0 0 . I n d u s t r i a $ 4 5 . 0 0 0 . G a -
000 . A n i m a s $ 3 5 . 0 0 0 . B e r n a l 
i b u e n a s r e c o - 1 9 - ^ . u u u . H a b a n a $37 .000 y u n a casa 
M r . L o u t s k y , | f n O b i s p o en $ 6 3 . 0 0 0 . E v e l i o M a r t í n e z 
sea 
0 comercio. 
^ • l i í t o T ^ i b o r a . ' 
!S a g 
, r r ü B E S P A S O D C O N C U A T R O 
• desea c o l o r a r s e en 
k t £ í a r o ^ c o m e r c i o . T i e n e 
, r t i c u i r t i q u i m a s casas que h a 
tó^/en el T e l . A - 7 1 9 9 o 
j23- 22 a g . 
^ T - U B E S P A S O I . C O N vnr-
^ 7 ,1* p r á c t i c a y b u e n a s r e f e -
P ,P ofrece r * " easa p a r t i c u -
a l t e l é f o n o A-OOfio. 
26 a g rirse 
R E D O R E S D E L I B R O S 
C A S A S E N L A V I B O R A 
V e n d o en D o l o r e s a u n a c u a d r a de l a 
C a l z a d a $ 5 . 5 0 0 . O t r a en San M a r i a n o 
de a l t o s $ 6 . 0 0 0 . C o r r e a m e d i a c u d r a 
de l a C a l z a d a $ 7 . 5 0 0 . San F r a n c i s c o 
$ 7 . 5 0 0 . A v e n i d a de A c o s t a $ 1 2 . 5 0 0 . 
A t a r é s $6 .000 y o t r a s m á s . E v e l i o 
M a r t l p c z . H a b a n a 66 de 2 a 5 . 
C 0 N C H A ~ T ~ F A B R 1 C A 
V e n d o dos t e r r e n o s de e s q u i n a c o n 14 
m e t r o s de f r e n t e a C o n c h a . Se d a n ba -
r a t o s . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 
2 a 5 . 
E N 5,000 P E S O S . V E N D O C A S A M O -
d e r n a . c o n p o r t a l , do s v e n t a n a s . sa la , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , p a t i o , p i s o s de 
m o s a i c o y s a n i d a d c o m p l e t a m i t a d a l 
c o n t a d o , e l r e s t o a l 7 p o r c i e n t o s i n 
c o r r e t a j e . P a l a t i n o , n ú m e r o L Sr . R o -
d r í g u e z , de 7 a 9 y de 12 a 2 . T e l é f o n o 
1-2895. 
36418 23 A g . 
V E A S E E S T O H O Y M I S M O : V E N D O 
casa c h i c a , dos p l a n t a s , a l a b r i s a . Ca -
l l e G l o r i a , p e g a d a a l a T e r m i n a l en 
3,9Í>0 pesos, o t r a San F r a n c i s c o L a w t o n . 
4,850 pesos y t r e s en l a H a b a n a de dos 
y t r e s p l a n t a s m u y b i e n s i t u a d a de 15 a 
2o m i l pe sos . M i s i ó n , 86. de 12 a 2 
36298 23 A g . 
M A N U E L A R E S 
E N E L V E D A D O 
C a l l e 17, ca s i e s q u i n a a 2, h e r m o s o c h a -
_ ) l e t , $ 3 0 . 0 0 0 ; se d e j a n $20 .000 l a r g o p l a -
1 zo ; c a l l e D $ 1 6 . 0 0 0 ; en $10 .000 h e r m o -
-«vnOR DE L I B R O S , C O N M u C R A l sa casa e s q u i n a c o n m u c h o s á r b o l e s 
Lleva c o n t a b i l i d a d e s p o r n o - , f r u t ; i l e s . c a l l e 18 CALLE QULNTAI CAF,A ÁE 
la l i b r o s a t r a s a d o s y n i a l i l e - | (]os p i a n t a s $ 2 2 . 0 0 0 ; c a l l e 11 en $16 .000 
ctfla ba lances y l i q u i d a c i o n e s , i r a n e cerc& ( j a 23. s o l a r da 15 p o r 
12 m . T e l é f o n o 
m . H o t e l Z a b a l a . 
H o y o s C a r d a m a . 
26 a g 
idico. de 
21 SR 
i PEWIJÍSTT-
para linipiw 
a mano, no 
qui«ldor, nú-
21 A g ^ 
L COCIIIB»A 
L á z a r o . 26». 
21 A g ^ 
1 FBHIXSTJ-
poca íamill». 
Cocina » '» 
quian !a « • 
nde trebajf-
19 y 21. V f 
22 affw 
JA x ü c n i -
na o par* J 
j e rme en f 
20 AP 
:ra: tiene r»; 
icomodo. v> 
a, frente w 
21 A í -
M U L A T A 4' 
; sabe su ofi 
de la HaW-
ia. Calle 
21 A ? ^ . 
olam-"i:e P* 
s a t i s f a e d é » -
R e i n ! i a» 
B S P A ^ ; 
Cocint -
l i a . 
T e l . A-»»" 
21 
[,„ trab-4-1» ' 
•ano. 
CON P R A C T I C A S U F I C I E N T E , 
iatir e n f e r m o s , l ' r e g u n t a r p o r 
r. T e l é f o n o A-5274, de 8 a 11 a. 
, 22 A g . 
?DESEA C O L O C A R U N M A T R I M O -
' i i j " s . f l pa ra j a r d i n e r o o enca r -
UM l i n e a o d e p e n d i e n t e de c a m -
10 ser estos t r a b a j o s p a r a c a f é 
urant o c a m a r e r o , s i n p r e t e n -
los dos p a r a u n m i s m o l u g a r 
i ra los quehaceres de u n a casa 
ormes: S a n t a C l a r a , 1 6 . R e s -
La P a l o m a . 
21 A g . 
22 a $12 .00 m e t r o . C a l l e C 13 p o r 23 
a $30 .00 m e t r o . C a m p a n e r l a . H a b a n a 
C6, de 2 a 5. 
36490 2 3 a g . 
C o m p r a y y e n d a casas , so l a r e s , f i n c a s 
r ú s t i c a s . T e n g o d i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
«̂ n t o d a s c a n t i d a d e s y v e r i t a de e s i a h l e -
c i m i e n t o s de to.Tas c l a s e s . í n f o r n e s : 
^ .an ja y B e l a s c o a ; n , C a f é . M . A r e ^ . 
36348 23 o g . 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A . V E N j ^ O 
casa m a d e r a y t o j a f r a n c e s a , n u e v a cr in 
1 048 v a r a s , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos 
: u a r t o s , s a n i d a d , a $3 .50 v a r a , con l a 
m i t a d a l c o n t a d o . T e l é f o n o 1-5893N P a -
l a t i n o N o . 1. S r . R o d r í g u e z . 
36363 j>2 a^_ 
P R O P I E D A D E S 
V e n d o u n a g r a n e s q u i n a $ 1 4 . 5 0 0 . V a l e 
$ 3 0 . 0 0 0 . Con e s t a b l e c i m i e n t o . R e n t a : 
$230 .00 . dos p l a n t a s y t e n g o seis casas 
de $8 .000 cada u n a y t e n g o o t r a g r a n 
e s q u i n a . I n f o r m e s : A m i s t a d 134. B e n -
j a m í n . 
23 a g . 
E S T O E S U N N E G O C I O 
Vendo , a u n a c u a d r a de R e i n a y dos 
c u a d r a s de San J o s é , u n a p r e c i o s a casa 
Sa la , s a l e t a , y seis, p r e c i o s o s c u t i r t o s . 
I . ü t á p r e p a r a d a par a a l t o s . Su ú ' . t . m o 
p r e c i o : $ 1 1 . 0 0 0 . I n f o r m e s e n e l C a f f i 
Z a n j a y B e l a s c o a ' n . M a n u e l A r e s . 
36343 23 a t r . 
OTI-V CUBANO, G R A D U A D O E N L O S 
| M Unidos, desea e m p l e o corno co-
E l r . ' i i l i n g l é s e s p a ñ o l o a y u d a n t e 
korpt'iíi . i n f o r m a s : M 126, V e d a d o . 
IKMIO F-2461. 
• 28 a g . 
Sfr v e n d e l a c a s a M a r q u é s G o n z á l e z 
1 0 9 e n t r e F i g n r a c y B e n j a m e d a , c o n 
s - l a , s a l e t a y c u a i r o h a b i t a c i o n e s d e 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . P a r a v e r l a p e -
E S Q U I N A $ 1 , 0 0 0 A L C O N T A D O i t ñ ' : t ^ á ™ Í ^ T ñ " 
M e r c a d e r e s 2 2 a i t o s . S e d e j a p a r t e 
de! p r e c i o e n h i p o t e c a . 
V E N D O A D O S C U A D R A S 
de R e i n a , u n a c a s i t a , p r o p i a p a r a u n 
m a t r i m o n i o . T i e n e sa la , c o m e d o r y m 
• .ua r to y s e r v i c i o s . R e n t a $40 .00 P r e -
c i o : $ 3 . 8 0 0 . I n f o r m e s en e l C a f é Z a n j a 
y B e l a s c o a l n . M a n u e l A r e s . 
36348 23 n*. 
V E N D O U N A C A P A A C E R A D E L A 
• >risa. p eg ad a a San L á z a r o y M a l e c ó n , 
I r c p a r n c a p a r a a l t o s , sa la , s a l e t a , t r e s 
e v a r t o r . b ñ o . coc ina , p r e c i o $ 8 . 5 0 ( » : ( je-
¡c pa.- 'e en h i p o t e c a . I n f o r m e s O t e r o 
P r í n c i p e . 28, d u e ñ o . 
36247 21 a r 
Su d u e ñ o en 
n a r . 
36104 
l a m i s m a , e s t á s i n e s t r e -
21 A g . 
U R B A N A S 
Se v e n d e n l a s s i g u i e n t e s : U n a e s q u i n a I 
14 p o r 35, u n a c u a d r a C a l z a d a L u y a n ó , ¡ 
c a n t e r í a , e s t a b l e c i m i e n t o , g r a n acceso-
r i a y t t e s casas , r e n t a 150 pesos, u n so - I 
lo r e c i b o . P r e c i o 22,000 pesos. 
A V E N I D A D E P O f c V E N K 
E n es ta e s p l é n d i d a a v e n i d a , v<*ndc» u n a 
m a g n í f i c a r a s a d e u n a p l a n t a , con.4 
t r u c c i ó n d e p r i m e r a , se c o m p e n e d e 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , d e c u a d r o 
p o r c u a t r o , c u a r t a d e b a ñ o ' n t e - c i l a -
d o c o m p l e t o , c o m e d o r c o r r i d o a l f u n 
d o , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o , 
K a r r g e , c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r , l a 
f a b r i c a c i ó n es de p r i m e r a , t e c i i o * av^. 
n o l í t i c o s , p a r e d e s de c i t a r ó n , c o ^ n m n a s 
d t e s c a l l o l a , d e c o r a d o s m a g n . f i c o s , 
j a r d í n a l f r e n t e , se v e n d e m u y c a r a t a 
y se d t j a p a r t e d e l d i n e r o a i n t e r é s 
b a j e . 
T F E R N A N D E Z H E R M O 
M a n z a n a d e G ó r u e z , D e p t o . 4 0 9 . T e 
¡ é f o n o M - 2 : 5 8 , d e 2 a 4 
2 ' a g . 
O t r a en C a l z a d a San L á z a r o , t r e s p l a n - , 
l a s , r e n t a 650 p e s o s . P r e c i o 92,000 p e - ! 
s o s . 
O t r a c a l l e de A g u i a r . r e n t a 635 pesos i 
c o n 850 m e t r o s . P r e c i o 93.000 pesos . ; 
O t r a 13 p o r 18. r e n t a e l 9 p o r c i e n t o . 
P r e c i o 14.000 pesos . U n a casa c a l l e S a n 
M i g u e l . 7.60 p o r 28 y t r e s s a l o n e s en 
los a l t o s , r e n t a 150 p e s o s . P r e c i o 23 
m i l pesos . 
o t r a en L u y a n ó P e d r o P e r n a s . 10 p o r 
40. e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l , r e n t a 110 
pe sos . P r e c i o 12,000 pe sos . 
j T e n g o v a r i a s m A s de d i f e r e n t e s p r e c i o s , 
i BIAa i n f o r m e s : R u i s L ó p e z , en M o n t e . 
' 244. I n t e r i o r n ú m e r o 5 de 7 a 9 y de 11 
j a 2 p . m . T e l é f o n o A - 5 3 5 8 . 
1 35909 24 A g . 
S E V E N D E TTN H E N M O S O S O L A R E N 
l o m e j o r d e l R e p a r t o M e n d o z a ,se d á en 
g a n g a y c o n p o c o de c o n t a d o . P a r a m á s 
i n f o r m e s . G o l e a r l a , e n t r e M i l a g r o s y 
L i b e r t a d . C h a l e t de m a d e r a . V í b o r a . 
86145 27 A g . 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
V e n d e m o s s o l a r e s d « S6* v a r a s de 
8.30 p o r 41 v a r a s o m a y o r e s c o n c a l l e . 
1 a g u a , a c e r a s y l u s ( u u r b a n i z a c l ó n c o m -
p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a d e l t r a n v í a , 
l a H a b a n a , d o b l e v í a . 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A 
V e n d o 9 0 0 v a r a s a 6 . 0 0 l a v a r a , 
p a r t e de c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s . 
S o n d o s s o l a r e s , m e d i d a i d e a l , 1 5 p o r 
3 0 ^ • s a u n o , e s t á n a n t e s d e He j a r 
a E s t r a d a P a l m a , las c a s a s d e 1» C a l -
z a d a d a n a l f o n d o c o n e l l o s . C a l l e d e 
c o n c r e t o , a c e r a s , a l c a n t a r i l l a d o , a f u a 
d e n t r o d e c a d a s o l a r , e l e c t r i c i d a d y 
g a s . e d o m i n a l a H a b a n a y t o d a s u 
B a h í n . I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o . 
N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o 5 9 y 6 1 , 
a l t o s O f i c i n a N o . 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
. . . 25 a g . 
R U S T I C A S 
c e n t a v o s 
su casa de de 
C A S A S E V E L V E D A D O 
F n l o m e j o r d e !a c a l l e D e n t r e Q u i n -
t a y T e r c e r a , a m«-QÍa c u a d r a d e l P a r -
q u e V i l l a l ó n . \ e n d o u n a c a s a d e 
m a p l a n t a m u y b a r a t a . 
E n l a c a l l e 2 1 e n a c e r a d e l a l u i s a , 
e n t r e c?,l le de l e t r a s , v e n d o u n m a g n í -
í i c o c h a l e t d e d e s p l a n t a s , p r o ^ ' o n a r a 
f a m i l i i d e g u s t o , e l t e r r e n o m i d e 1 9 x 
4 7 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a , 
g r a n l u j o e n e l o e c o r a d o , a s í cr>mo 
g r a n d e ? c o m o d i d a d e s . 
p r a d o r 
2 . 0 0 0 ; 2 . 6 0 0 ; S 
g a n d o s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e «1 
.000 
m a n i p o s t e r í a 
5 .000 pesos, pa 
I n f o r m a r á n de 2 
SE V E N D E L A H E R M O S A C A S A P R O -
x i m a a c o n c l u i r s e , e n l a c a l l e Paz , e n t r e 
S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s . J e s ú s d e l | de c i n c o a ñ o s 
M o n t e , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , r e c i -
b i d o r , 3 g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , a g u a f r í a y c a l i e n t e , u n a e s p a c i o -
sa g a l e r í a , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , 
c u a r t o de c r i a d o y sus s e r v i c i o s , p a t i o y 
t r a s p a t i o , e n l a m i s m a i n f o r m a n a t o -
das h o r a s . 
35136 26 A g . 
E n l a c a r r e t e r a d e l G a b r i e l , V C M U l a 
, m e j o r f i n c a d e a q u e l t é r m i n o , 4 c a b a -
L e f a b r i c a m o s s e g ü n p l a n o s d e l c o m - 1 l l e n a s , t i e r r a c o l o r a d a d e f o n t U , t í o 
p i e d n u , t e r r e n o l l a n o , t i e n e m i s d a 
4 . 0 0 0 p i e s d e p l á t a n o s , m a c h o y m a n -
z a n o , c e r c a d e 2 0 . 0 0 0 a r r o b a s d e c a -
ñ a u n a e s p l n d i d a a r b o l e d a c o n m i l 
c o n t a d o y e l r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s | m a t a s d e n a r a n j a s e n p r o d u c c i ó n . T i e -
n e seis t a s a s ; u n a d e t a b l a y t e j a s p a -
i r a w i i e n d a ; d o s d e t a b l a y f u a n o , c a -
s a d e m a í z , t a b a c o , p a r a c a r r e t a s , 1 
c a r r e t a y u n t a d e b u e y e s y 2 y e f u a s 
d e c o c h e . P r e c i o $ 3 0 . 0 0 0 ; t r a t o d i -
r e c t o c o n l o s i n t e r e s a d o s . I n f o r m a M . 
c . 
L U I S T . K O H L Y 
( M a n z a n a de G ó m e z 355) 
Í645S Í9 a g . 
SE V E N D E TTN E L E G A N T E C H A L E T 
t o n p o r t a l , dos g a b i n e t e s , sa l a , s a l e t a , ¡ 
c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o I n t e r c a l a d o , i 
c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s a n i -
t a r t o p a r a c r i a d o , g a r a g e , j a r d í n , t r a s - 1 
p a t i o . E l Que q u i e r a hace r se de u n a I 
p r o p i e d a d b u e n a , q u e a p r o v e c h e es ta j 
e p o r t u n i d a d . T r a t o d i r e c t o con su d u e - 1 
ñ o , ea S a n t a T e r e s a , n ú m . 23, e n t r e j 
C h n r r u c a y P r i m e l l e s . C e r r o . 
34777 24 a c 
V E N D O E N C A R L O S T E R C E R O i . s o o d e J . A c e v e d o , N o t a r i o C o m e r c i a L C a -
m e t r o s a l o pesos e l m e t r o . I n f o r m a : i , , . ^ " 1 
J u l i o C i l . A m i s t a d , e n t r e R e i n a y D r a - I He U b i s p o , n ú m e r o s 5 9 y 6 1 , a l t o s . 
gones . a l l a d o de l a N o t a r l a de B e q u é . 
T e l e f o n o A - 3 9 7 8 . O f i c i n a n ú m . 4 . 
3 6 0 6 Í 22 A g . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
29 a g 
V E N D O C A S A P A R A R E N T A E N 7.5O0 
p e s o s . R e n t a 960 x-f?r>* a l a ñ o . Q u e d a n 
c i n c o r f l o s de c o n t r t i t o , e s t a b l e c i m i e n t o ' 
ca s i n u e v o , u n a c u a d r a t r a n v í a . C a l z a - 1 
da d e l C e r r o y s » a d m i t e n o f e r t a s . I n - i 
f o r m a L P e d r o L a m a s . M o n s e r r a t e y 
L á n i p i m l l a . B i l l e t e s . 
S5S6J 25 a g . 
^ n la c a l l e C m u / c e r c a d e 2 3 , / e n d o 
u n c h a l e t d e d o s p l a n t a s f a b r i c a d o e n 
u n l o t e d ' , 14 x 2 2 , 6 6 c o n b u e n a s c o -
m e d i e a des y f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a ; 
se d-c m u y b a r a t o . 
CUFINTEBO, S E L E O F R E C E P A R A 
los t raba jos que u s t e d t e n g a q u e 
y para a r r e g l a r l e s u s m u e b l e s , 
l e te r io radüs que e s t ^ p ; e n r e j i l l a , ¡ 
la y e sma l t a . - e t c . t o d o a p r e c i o de 
it*, T a m b i é n v a a d o m i c i l i o . L i a - I 
¡y mismo a l F-4435 o F-1562 a C á n - ; 
íb ra i ra . 
I I 21 A g . I 
ÜISEÑOr.AS A M E R I C A N A S D E S E A N 
irse rtt» l avande ra s , c r i a d a s de m a -
• eocincras, con f a m i l i a c u b a n a o 
ttna. T i e n e n buenas r e c o m e n d a -
1 H á l o j a . S5. 
P 21 a g 
P R A Y V E N T A D E 
f I N C A S , S O L A R E S 
Y E S T A B L E -
C 1 M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
«COMPRA U N C H A L E T E N E L V E -
fluo su p-ec io no sea m a v o r de 
Peí»os. Mede l y O o h o t o r c n a . O b r a -
¡Umero 9S. a l t o s . D e p a r t a m e n t o , 
J I . Te le fono M-3683 , 
I 23 A g . 
I ^ R A U N A C A S A Q U E E S T E 
ca l l e A n g e l e s y que su 
m a y o r de 15.000 pesos . Se 
ua . X o c o r r e d o r e s . M e d e l 
. O b r a p í a . 98. a l t o s . D e -
Omero l . T e l é f o n o M-3683 
y 23 A g . 
V e n d o u n a e s q u i n a en S a n t o s S u á á r e z 
p a r a B o t i c a o B o d e g a , f a b r i c a d a a l a 
m o d e r n a , m a n i p o s t e r í a , b u e n l o c a l en 
l a e s q u i n a a d e m á s dos g r a n d e s d e p a r -
t a m e n t o s , a l l a d o t o d o c o r r i d o , p i s o 
m o d e r n o y c i e l o r a s o , p o r t a l c o r r i d o 
a l r e d e d o r de l a e s q u i n a . Su p r e c i o : 
$7 .000 con $1 .000 a l c o n t á c l o se hace 
el n e ^ c c i o que es de o p o r t u n i d a d , r e s t o 
f á c i l p a g o . A g u i l a 148 a n t i g u o , e n t r o 
M o n t e y C o r r a l e s . T e l é f o n o M - 9 4 6 8 . 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
36393 
V E N D O U N A C A S A E N L A L O M A D E 
C h a p l e . q u e es u n v e r d a d e r o p a l a c i o . 
L a p e r s o n a de g u s t o m á s r e f i n a d o no 
p o d r á p o n e r l e n i n g u n a f a l t a . O t r a c a s i 
i g u a l en San M a r i a n o o y t r a en S a n t a 
C a t a l i n a p o r e l e s t i l o . E s t a s casas se 
d a n en l a m i t a d de lo que c o s t a r o n . 
.Son g a n g a s y e s t á n a l a d e r e c h a de l a 
« ' a l z a d a . T r i a n a . San M a r i a n o 4 0 . T e -
l é f o n o 1-2272. D e 12 a 1 112 y d e s p u é s 
de las 7 de l a n o c h e . 
. l l i M 29 a g . 
G R A N G A N G A . V E N D O D O S C A S A S 
s i t u a d a en S a n t a C a t a l i n a 47 e n t r e A r -
mas y L a w t o n , V í b o r a , c o m p u e s t a de 
sa la , t r o s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a -
do c o m p l e t o , c o m e d o r a l f o n d o , i n s t a -
l a c i ó n o c u l t a , h e r m o s o p a t i o y t r a s p a -
t i o , c o c i n a de g a s y s e r v i c i o de c r i a -
d o s . Se d a a p r e c i o de s i t u a c i ó n . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . T i e n e dos a ñ o s 
de c o n s t r u i d a . X o t r o t o c o n c o r r e d o -
res . 
3649.2 24 a g . 
36340 24 p.g. 
V E N D O M I C A S A D E A G U I L A A M E -
; d i a c u a d r a de l p a r q u e de Jes f l s M a r í a , 
t con sa la , s a l e t a y u n c u a r t o , m o d e r n a . 
; I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a 78 . 
36508 22 a g . 
V E N D O M I C A S A D E P L O R 1 D A A 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , a l t o s 
O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 e 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e s 
e n l a H a b a n a , s u s b a r r i o s y e n 
t o d o s l o s R e p a r t o s . F i n c a s r ú s t i -
c a s e n t o d a l a I s l a . V e n d o s o l a r e s 
p o r C h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l B a n -
c o N a c i o n a l a l a p a r . T e n g o d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s p a r a h i p o -
t e c a n e n !a H a b a n a y sus b a r r i o s 
d : l 7 a l 8 0 0 d e i n t e r é s . C o m p r o 
c h e q u e s y l i b r e t a s d e l B a n s o N a -
c i o n a l y E s p a ñ o l , p a g a n d o l o s 
m e j o r e s t i p o s , r e c i b i é n d o l o s t a m -
b i é n d e l i n t e r i o r . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , a l t o s 
O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
E n l a r a l i - 2 9 v e n d o u n a m a f r ' . ' f h a 
c a sa c V d o s p l a n t a s , t i e n e d o s g a r a 
ges g r a n d e s c o m o d i d a d e s ; !a í ? b r i -
c a c i ó ' - es d e p r i m e r a ; se d a m u y b a -
r a t a . 
E n i a c a l l e 1 3 ^ e n d o u n a m a g n í f i c a 
c a s a , !« u n a p l a n t a f a b r i c a d a en s o t a r ¡ 
c o m p l . t o . b u e n a s c o m o d i d a d e s , f a o r i - ! 
c a d a c o n u n h a l l a l c e n t r o , t i r n r g a - j 
r a g e . se d a b a r a t a y f a c i l i d i u e s de | 
p a g o . 
U N L O C O 
V e n d e s u casa de dos p l a n t a s , r e g i a , a 
l a e n t r a d a d e l V e d a d q : de c i e l o raso , 
a t o d o l u j o , q u e l e d a b a n 80.000, des-
p u é s de l a m o r a t o r i a , en $ 4 2 . 5 0 0 . P u e -
de d e j a r S25,000 q u e r econoce a l 9 p o r 
c i e n t o q u e l e q u e d a n 2 a ñ o s . S i n o es 
p e r s o n a de g u s t o n o v e n g a . T i e n e g a -
r a j e . P r a d o , 64 . T e l é f o n o M - 2 8 0 6 . 
A r r o n d o y C a n a l e s . 
35924 26 ag 
V E N T A D E C A S A S . C E R R O , I N 7 « E -
d i a t o c a l z a d a , d e d i o a d a a i n d j u f i t n a . 
R e n t a $ 1 2 0 . 0 0 . K n S a n t a I r e n e $ 3 . 5 0 0 . 
San I n d a l e c i o $5 .750 y $4 .750 . t e r r e n o 
A t a r é ? , c h u c h o f e r o c a r r i l a u n a o u a o r a 
a m p l i a m a n s i ó n de c a l z a d a D o l o r e s 9 . 
S a n t o s S u á r e z . V i l l a n u c v a . 
36024 21 n g . 
V E N D O A D O S C U A D R A S D E B E L A S -
c o a l n . u n a ca sa v a c i a , sa la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s b a ñ o y m u c h a s casas m.-Vs en 
d i s t i n t o s p u n t o s . I n f o r m a : J u l i o t u . 
A m i s t a d , e n t r e R e i n a y D r a g o n e s . T e -
l é f o n o A-3978 , a l l a d o de l a N o t a r l a 
B e q u é . 
36063 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
en l a C a l z a d a de L u y a n ó , c o n t r e i n t a y 
u n m e t r o s c i n c u e n t a c e n t í m e t r o » a l 
f r e n t e de e s t a C a l z a d a y o c h e n t a m e -
t r o s de f o n d o e n t r e l a s c a l l e s de R o s a 
K n r l q u e x y M a n u e l P r u n a . Puede f r a c -
c i o n a r s e en p a r c e l a s y s i se desean m á s 
t e r r e n o puede a g r e g a r s e . I n f o r m e s : A l -
b e r t o C r a c i a T u ñ ó n . T e l é f o n o A - 2 8 0 6 . 
A g u i a r , 97, e s q u i n a a M u r a l l a . 
361_9 7 26 A g . 
O P O ¿ T U N I D A D . S E V E N D E N B A R A -
tos dos s o l a r e s en l a A v e n i d a 5a. A m -
p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s . I n f o r m a , s e ñ o -
r a v i u d a de G o n z á l e z , b u f e t e d e l s e ñ o r 
R o i g . Cuba , 52, de 8 a 9 de l a m a ñ a n a . 
36095 27 A g . 
F I N C A C O N U N O R A N C O N T R A T O T 
v a q u e r í a de p r i m e r o r d e n , se v e n d e : 
puede v e r s e a l i n t e r e s a d o t o d o s los d í a s 
en 19. n ú m e r o 380, de 8 a 9 p. m . en 2 
y P a M 4 » ; s i no d i s p o n e de 20.000 en 
e f e c t i v o que no se p r e s e n t e . T e l é f o n o 
F - 1 6 9 2 . M . A . C a r d t x . 
• 3644-, 27 A g . 
M A N Z A N A I D E A L 
V e n d o e n e l c o r a z ó n de l a c i u d a d , 
p a r a c u a l q u i e r u s o , l o m i s m o se 
f a b r i c a n casas , c o m o u n m a g n í -
f i c o a l m a c é n . S u m e d i d a c o m o 
su s i t u a c i ó n l a h a c e n ú n i c a , s o n 
2 0 p o r 6 0 m e t r o s , 1 , 2 0 0 e n c o n -
j u n t o , e s t á a n t e s d e I n f a n t a y d e 
C a r l o s I I I a S a n L á z a r o , d a a c u a -
t r o c a l l e s . B . C ó r d o v a , M o n s e r r a -
te 3 9 . 
640 . 8 d-16 
F I N C A R U S T I C A D E P R I M E R A , M E -
d i a h o r a d>» !a c i u d a d , c a r r e t e r a , t r a n -
v í a . T e r r e n o s de p r i m e r a , posos f é r t i -
les , g r u í a l e s , p a l m a r e s , casas de c a m -
p o . $ 4 . 5 0 0 . O t r a a l g o m á s d i s t a n t e p e -
r o p r ó x i m o a p u e b l o e s t a P r o v i n c i a . 
U n a c a b a l a r l a $ 3 . 0 0 0 . T e r r e n o » pera , 
f i n c a s de r e c r e o m u y p r ó x i m o . c o « c a -
sas y l u z y s i n ca sa s . L a g o - S o t o . R e i -
n a 28 . T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
36511 J2 a g . 
22 A g . 
N E G O C I O 
C E D O C O N T R A T O D E D O S S O L A R E S , 
en e l R e p a r t o B a t i s t a ; e s t á n b i e n s i t u a -
dos y l i n e a de c a r r i t o . P o c o de c o n t a d o . 
V í c t o r A l v a r e z . C a l l e F o n t s . e s q u i n a a 
C ó r d o v a l a . a m p l i a c i ó n . 
35520 24 A g . 
u n a c u a d r a d e l p a r q u e d© J e s ú s M a r í a , i z;, S a n t o s S u á r o : 
c o n sa la , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , rpo- ¡ t i - a n v í a . c e r c a de 
c i e rna . I n f o r m a n 
36507 
en J e s ú s M a r í a 78 . 
22 a g . 
C A S A M O D E R N A , S A L A . R E C I B I D O R , 
c i n c o c u a r t o s . R e n t a : $ 7 2 0 . 0 0 . P r ó x i m o 
mo- a t r a n v í a . $ 5 . 5 0 0 . O t r a j a r d í n , p o r -
t a l , sa la , s a l e t a , dos g r a n d e s c u a r t o s , 
dos b a ñ o s , p r ó x i m o a l t r a n v í a , $ 5 . 0 0 0 . 
M i t a d c o n t a d o , r e s t o a $40 .00 m e n s u a -
l e s . E s q u i n a c o m e r c i o , p r ó x i m o M o n -
te, r e n t a n d o $ 1 . 0 8 0 . . $ 9 . 5 0 0 . . T o y e r í a 
B] L u c e r o . R e i n a 28 . T e l . A-9115" 
36511 I I a g . 
D E O C A S I O N . SE V E N D E S I N I N T E R -
v e n c l ó n de c o r r e d o r , u n a casa n u e v a 
en l a m e j o r c u a d r a d e l R e p a r t o M t n d o -
a m e d i a c u a d r a d e l 
le C a l z a d a , a ce ra de 
la s o m b r a , con sa la , s a l e t a , c u a t r o . ;uar-
t c s , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r 
a l f o n d o , h a l l y p a s i l l o s i n d e p e n d i e n -
t e s . Se "cleja p a r t e en h i p o t e c a . K s t á 
d e s o c u p a d a . I n f o r m a n C o m p o s t e l a l'/.S, 
a l t o s . ' 
36363 22 a g . 
C A S A D E E S Q U I N A . C O M P R O D . T R I I C -
l a m e n t e c o n e l p r o p i e t a r i o u n a casa de 
e s q u i n a en l a H a b a n a o sea b a r r i o m u y 
c e r c a que t e n g a e s t a b l e c i m i e n t o n s i r -
v a p r a p o n e r l o a p r e c i o de l a s i t ' . i s c i ó n 
de 7 a 10 m i l pesos, quo sea m o d e r n a . I 
en 
E n l a r a l l e d o s v s ' . d o u n a c a s a c e u n a 
p l a n t a , se d a m u y b a r a t a , t i e n e c o m o -
d i d a d e s p a r a c o r t - : f a m i l i a ; c s i i m u y 
2 3 . c e r c a i ' e l a c a l 
T . F E R N A N D E Z H E R M O 
L u j o s a casa, de dos p l a n t a s , c o n 5 h e r -
m o s o s c u a r t o s , los a l t o s ; y 4. los b a j o s ; 
a m e d i a c u a d r a d© G a l i a n o . Copcreto\ 
y h i e r r o . P r e c i o de o c a s i ó n , $31,000, 
T r a t o d i r e c t o . M - 5 6 6 5 . 
85922 26 a g 
C A S A S B A R A T A S 
v a r a s , 
m a n i p o s t e r í a , 
T e -
F i -
C a l l e R o d r í g u e z , c i n c o d e p á r t a t o é n t o * , 
Í 4 000; o t r a , se i s d e p a r t a m e n t o s , $4,700, 
o t r a , en l o s P l n . s , J a r d j n . p o r t a l s a l a 
c u a t r o d e p a r t a m e n t o s . 
1 i r m o . $3,250. t o d a s i 
. . • , A . g u r a s 7 8 . A - 6 0 2 1 . L l e n l n 
L o r r c d r r N o t a r i o C o m e r c i a l . M ' n z a n a 35894 
de G ó m e z . D p t o . 4 0 9 . T e l é f o n o M ? 7 5 8 . | 
D e 2 a 4 p 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 I N D 4 J » 
26 a g 
m , 
H O R R O R O S A O A N O A . S E V E N D E 
de i n q u i l i n a t o , n u e v a . 3 u t e -
10 p o r 40, t o d o f a b r i c a d o de 
" a c c e s o r i a s , 
i n s t a l a c i ó n 
u n a 
r r e n o 
T e n g o i n f i n i d a d de c o m p r a d o ; - i e n l p r i m e r a . 11 h a b i t a c i o n e s 
i i : I n i s o s r'e m o s a i c o , azotea , 
e s p e r a de q u e l e p r e s e n t e c a s a s ; ^ { . i l c t r l c a en t o d o s l o s d e P a n * m e n t o s . 
M G a n a 144 pesos . Se d a en 
j u d l 
358: 
B U E N A O P O R T U N I D A D , V E N D O E N 
de dos p i s o s S 
u s t e d t i e n e a l g ú n * q u e v e n d e r y o le í -
, . i n y r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a ae 
r u e g o m m a n d los d t a l l e s p o r emento f o r m a n L a M u t u a . C o n s u i t o n a 
• *> . t . I . I . I _ A , i „ . i n w i m t ¡ v a . R e i n a Tb 
25 t>g 
c h o g u s t o en v i s i t a r l e p a r a r ec b i r su 
o r d e n ; t e n g o e n c a r g o s d e c o m p r a r v i 
« a s e n # 3 d o s l o s b a r r i o s d e l a H a b a n a , 
V e d a d q , y e s ú s d e i M o n t e , a s í c o m o 
en el C o r r o . 
T . F E R N A N D E Z H E R M O 
N o t a r i o C o m e r c i a l . 
M a n z a n a d e G ó m e z D e p t o . 4 0 9 . l e -
i c í o n o M - 2 7 5 8 . D e 2 a 4 p . m . 
2 1 a g . 
O J O . T E N G O S O L A R E S E N L O M B -
j j o r d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , c o n 150 
i pesos de e n t r a d a y 15 pesos a l m e s . 
T a m b i é n t e n g o casas desde 2,000 h a s t a 
12.000 c o m u n i c a c i ó n c o n t o d o s los t r a n -
v í a s de l a H a b a n a , n o de je de v e r m e 
q u e l e puede c o n v e n i r . O f i c i n a B u e n a 
V i s t a . A v e n i d a l a . y c a l l e 6. T r a n v í a de 
l a P l a y a , apea r se en l a bodega , d o n d e 
e s t á e l j u e g o p e l o t a y p r e g u n t e p o r F l o -
r e n c i o A l v a r e z ; h o r a s de l a 5 de l a 
t a r d e . 
35120 x0 S p . 
A E O S C O L O N O S . P O R N O P O D E R -
l a s a t e n d e r , se v e n d e . L a a c c i ó n p o r 
ooho aftos de v e l r t e c a b a l l e r t a a de t i e -
n a , cen dos t r a ' i u b o r d a d o r e s , ví j t es-
t r e c h a d o s t r a s b o r d a d o r e s v í a a n c h a en 
p r o p i e d a d . Se g a r a n t i z a n 700 .000 e r r ó -
l a s de c a ñ a . A d e m á t » ss e s t á n s e m b r a n -
do d o » c a b a l l e r í a s m á s . H a y u n g r a n 
l a t e y . T o d a l a c a f l u e s t á i m p l a de y e r -
ba y t i e n e regad.> n o v e n t a t o n e l a d a s de 
« t o n o . D i c b a f i n c a e s t á en J o v e l l a n o s . 
U l t i m o p r e c i o : {"g.OOO p o d i e n d o e n -
t r e g a r p a r t e de c e n t a d o . P a r a m á a d e -
t u l l e s : H o t e l P a r í s . . S r . L ó p e i . T e l é f o -
no A - 7 7 7 9 . 
V E N D O , E N T R E L A E S Q U I N A D E T E -
j a s y l a Q u i n t a l e D e p e n d i e n t e s , b o n i t a 
e s q u i n a c o n b o d e g a . M i d e u n a p r o x i -
m a d o de 160 m e t r o s , c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a N o t i e n e c o n t r a t o , n i M da p a r a 
i jue ej q u e l a c o m p r e p u e d a e s t a b l e c e r -
se s i lo desea . U l t i m o p r e c i o : $9 0 0 0 . 
H o t e l P a r í s . T e ó f o n o A - 7 7 7 9 , Sef tor 
L ó p e z . 
V E N D O A 20 M E T R O S D E L A O A L -
zada de l M o n t e , p e g a d o a l a e s q u i n a 
do T e j a a . e s p l é n d i d o t e r r e n o c o n c i n -
c u e n t a m e t r o s de f r e n t e p o r t r e i n t a y 
u n o do f o n d o , p - o p l o p a r a I n d u s M a o 
cssa^ p a r t i c u l a r e s . Se d a a $20 .00 m e -
t r o , q i :e es u n a g a n g a . Se v e n d e l u n t o 
.> p o r s e p a r a d o . A p r o v e c h e n a h o r a T o -
t e l P a r - í s . T e l é f o n o A - 7 7 7 1 . S r . L ó p e z , , 
363W 2 1 a g . 
S o l a r t s e n l o m e j o r de l a V í b o r a : 
V e n d o a c u a d r a y m e d i a d e l a c a l -
34 5 ó o posos t a casa «ic a s P 1 » " » i g a d a y e n p a r t e a l t a y r o d e a d o d e 
? a Í T o a s a n ? ^ r e s i d e n c i a . , d e s d e u n o h a s t a 
c i n c o r o l a r e s d e 6 p o r 5 0 m e t r o s a 
r a z ó n d e 6 . 0 0 l a v a r a . H a y a l c a n t a 
V E N D O D O S P T N O U I T A S A V E I N T E 
m i n u t o s de l a V í b o r a , f r e n t e c a r r e t e r a , 
con casa y p o z o f t r t l l u n a en $ 1 . 3 0 0 ; 
o t r a en $ 2 . 5 0 0 . M i t a d c o n t a d o . Su d u * -
f io - P a l a t i n o No. 1 . S r . R o d r i g u e s . 
36363 2 1 a g . 
O R A N O P O R T U N I D A D . E N S A N T O S 
S u á r e v . t r a s p a s o c o n t r a t o d é u n t e r r e n o 
4ue m i d e 15 p o r 20 v a r a s a $ l . u a q u e 
h o y v a l e a d i ez p e s o s . H a y que d a r 
poco de c o n t a d o > p u e d e u s t e d f a b r i c a r 
des b u e n a s c a s a s . H o t e l P a r í s . M i s i ó n 
^ Z u l u e t a . S r . L ó p e z . 
.'6219 J l a g . 
n a n o a a n i v a o un i c^., « . . . -~ - i 
sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b f ' 1 " ; c o ™ - | 
do r , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de t r i a - , 
do es m u y l u j o s a y se o f r e c e a t o d a i 
K . ' ^ e s q ^ g a s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
ge C a r r e f t o . T e l é f o n o M - . 1 9 a . 
34246 25 A g . 
V e d a d o . Se v e n d e e n p r e c i o m ó d ' c o y i s t a í i l e ? r e 
u n a m a g n í f i c a p r o p i e d a d e n l a c a l l e c o n s t r u c c i ó n ) . 
P a s e o . Es c a s a m o d e r n a , d e d o s p l a n 
I n f o r m a su m i s m o d u e ñ o . M . M o l i n a 
A n r e r / l i , c a l l e S a n A n a s t a s i o e n t r e 
C a r m e n ( c a s a s e n 
35X31 !0 a g . 
V E N D O E N E L M E J O R P U N T O D E 
C a m p a n a r i o , casa de dos p l a n t a s , c a n t e -
r í a y c o n c r e t o , so lo p o r $ 1 2 . 5 0 0 ; o t r a 
de dos p l a n t a s , e r r en de M o n t e , t o l a de 
c i e l o r a s o e s p l é n d i d a , en $12600. H o t e l 
i ' a r l s . M i s i ó n y Z u l u e t a . S r . L ó p e z . 
36171 20 a g . 
V E D A D O , S E V E N D E N D O S S O L A R E S 
t a s e n l a a c e r a d e l a s o m b r a . S r . 1 en i a c a l l e 28, e n t r e i 
L l i í r i a , O ' R e i l l y , 2 3 , t e l é f o n o A - 4 3 5 5 . 
35751 22 a g 
V E D A D O — C a s a í»n b n p n « c f a r l n ' T a m b l f i n d o y en p r i m e r a h i p o t e c a o i L . L r n u \ j . \ , « s a e n D U e n e S t a d O , , H a b a n a $6.090 sob re u n a c a m « u 
c o n 1 8 m e t r o s d e f r e n t e p o r 5 0 
! d e f o n d o e n t r e l a s c a l l e s E y F e n 
v ; i l g a m á s 
T e l é f o n o A 
363C1 
de l 
179; 
d o b l e . P a r a i n f o r m e s : 
C o n s u l a d o 70 . 
21 r . g . 
E S Q U I N A S , C A S A S . S O L A - $ 2 7 , 0 0 0 . 
tabana y sus b a r r i o s ; y f i n c a s ( 
e q u e ñ a s y g r a n d e s . M a r r e r o . 
' " . A g . I V I B O R A . — C a s a c o n j a r d í n , p o r - t a r i o n e s d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a 
4*1 e , l . M ^ L U K . k - l l A L ? a r a y e r l a p e d i r fe l l a v e e n e l N o . 6 0 
. je v e n d e l a c a s a B e n j u m e d a N o . 6 2 . 
c o m p u e s t a d e s a ' h , s a l e t a y t r e s h a b i -
l P R O P I E T A R I O S D E P I N C A S t a l , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , 4 h e r m o - : a,ra v< 
cas- C o m p r o o s q u i n a o 1 o 1 • i I n f o r m e 
•entro que m i d a de 600 a 1000 « 0 $ C U a i t O S , Z lUIOSOS C U a r t O S d e 
¡esae V i i a u d e s a S a l u d v d e l 1 L • I ' J » , a 1 1 01 
- e n t r a i a M a n H m i A n ñ ^ ^ m i n a n o , s a l ó n d e c o m e r . . c u a r t o s n e J 
E N S A N T A C A T A L I N A 
F n l o m e j o r d e c f t a c a l l e , v e n d o n n 
e s p l é n d i d o c h a l e t de d o s p l a n t r . i , d e 
m g n í f i c a c o n s t r u c c i ó n y g r a n d e s c o - s * ' 
m o d i d a d e s n a r a f a m i l i a n u m e r o s a v d e r o c i n a , s e r v i c i o y s u p a t i o c o n j a r d í n . 
, , • '• K s t i t n l a a c e r a de l a b r i s a a dos c u a -
g U S t o ; se d a m u y b a r a t o ; u r g e l a V e n - j f 5 r a B c m t a s d e l p a r a d e r o de los t r a n v í a s 
i t nn. e m b a r r a r * • su d u e ñ o * Se d a n en P r e n s a N o . -'!2. e s q u i n a a S a n t a T e -l a p o - e m o a r c a r * . s u a u e n u , » r u « i i i r e g a I n f o r i n a n en l a m i 3 m a . 
t i « g -
V E N O A C O N 850 P E S O S Y L E E N -
t r e g o , s i n g r a v a m e n a l g u n o , v i v i e n d a 
m a d e r a y s u so l a r , de 6 p o r 22 y m e d i o 
m e t r o s , en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . A v e -
n i d a l a . e n t r e 6 y 7 . R e p a r t o b u e n a 
V i s t a , dos c u a d r a s d e l t r a n v í a P l a y a ; 
es g a n g a v e r d a d . 
36088 22 A g . 
V E N D E U N A C A S A D E P O R T A L , 
c o m e d o r , t r e s h e r m o s o s cu u t o s . 
f r e n t e de :8 ,21 p o r 40.90 de f o n d o , c o n 
u n t o t a l do 744.78 m . c u a d r a d o s . 1 so-
l a r en l a c a l l e 17. e n t r e 28 y 28. c o n u n 
f r e n t e de 9.10 p o r 60 de f o n d o , c o n u n 
t o t a l de 455 m . c u a d r a d o s , l o s t r e s se c o -
m u n i c a n p o r e l f o n d o con u n t o t a l de 
1199.78 m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m e s : 
I b a r r a . O b r a p í a , n ú m e r o 3 . 
33597 « 1 A g . 
a s u d u e ñ o S r . A . P i e d r a do 1 0 f a c i l i d a d e s de p a g o , 
x e n M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . Se ( « c i a T . F E R N A N D E Z H E R M O 
c c a h ^ i 1 6 - c o m p r o | b a ñ o s a l ó n d e c o e r , , c u a r t o s d e d é i p r e C ¡ 0 ^ h i p o t e c a . C o r r e d o r N o t a r i o C o m e r c i a l . — M w a -
- c r i a d o s , g a r a g e , t r a s p a t i o , c o n 1 0 . I L ^ — na de G ó m e z 4 0 9 . T e l é f o n o M - 2 7 5 8 . 
v E N T A . E N 8 6 . 0 0 0 E P E C T T V O Y r e - | r \ - •» _ i l _ _ 
« o n o c e r u n a h i p o t e c a de $11 .000 . S Í v e n -
una c a s i c o n .'50 m e t r o s , m o d e - n a 
r e sa 
35X64 
B U E N A F I N C A 
V e n d o e n c a r r e t e r a , t i e r r a c o l o r a -
d a , d o s c a b a l l e r í a s , c e r c a d a , b u e -
n o * p o z o s , f é r t i l e s , f r u t a l e s . T i e n e 
v e i n t e casas , d i e z y seis a c a r r e -
t e r a f o r m a n d o u n p u e b l o ; e s c u e -
i a , d o s b o d e g a s , r e n t a m u y b a r a -
t a ; s o l o l a s casas c i e n t o v e i n t i -
s é i s pe sos m e n s u a l e s , l a f i n c a a 
p a i t i d a r i o s , s i n c o n t r a t o , c o n m u y 
b u e n a p r o d u c c i ó n . $ 2 0 , ú 0 0 . B . 
C ó r d o v a . M o n s e r r a t e 3 9 . 
6401 « d-18 
P - s i endo b u e n a y en c o n 
E 1 ^ , 0 ^ r d a e ^ r a ' e ^ f a 1 1 6 ^ . : m e t r o s d e f r e n t e p o r 5 0 d e f o n d o 
V a v ^ $ 1 3 , 0 0 9 . A c t u a l m e n t e e s t á d e -
D e 2 a 4 p . m . 
'IX'Mble Vt aguacia. 10 m a s — ' —^ 
F i ? n j : ^ P a r a f a c i , i t a r l a v e n t a -fci. a en v „ i V m r r e t . - r a . ' j o m -
B t 18 mí i ^ a d a t ,cera de ' a b r i s a , 
B ^mni?,! ,1/0 í / h l t a c i o n o s v ^ r v i -
' ! . f o r m a n en San M a r i a n o , 2 6 . 
23 r g 
2 1 
V E N D O C A S I T A M A M P O S T E R I A , T I -
na m o s a i c o , a c a b a d a de hace r , m e d i a 
blai'f0-
O S T f i » 0 ' * . 
i con m c . 
n a r á n . w 
•1 
o í ^ ; t í u i » r 
21 
aYna B18DC0' 
l ' 21 
gerencia- 1(V 
r o coioerTe. 
ú m e r o »• 
21 
coc í** ' 
receto*. Muñ i r . , 
de : a 5 
1 a g 
I C O M P R O Y V E N D O 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
"o e T j a W > * 
t o d a s c a n t i d a d e s ; m u -
f* d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
^ p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
V Í B O R A . — A u n o s m e t r o s d e l a 
c a l z a d a , d e s p u é s d e l P a r a d e r o , se 
v e n d e b o n i t a c a s a , t e r m i n á n d o s e 
d e f a b r i c a r , c o n c i e l o s r a s o s , g a -
r a g e , e t c . e n $ 1 4 , 0 0 0 . 
" " p T " ™ S S f ^ l í v í S S S f T I f t c u a d r a p a r a d e r o O r f i l a . l i b r e g r a v a m e n 
nega en y* yji™m.».ww£ c s t á v a c I a . 2.100 p e s o s . A v e n i d a 2a y pp.sos v u n a casa en l a c a l l e R o d r l g 
<1. p o r t a l , P á c l i a d a c a n t e r t a , sa la , s a l e t a , 
ri is c u a r t o . : y b u e n o s s e r v i c i o s , en 5.500 
i i f s o s . no c o r r e d e r o s . I n f o r m e s : M o n t e , 
n ú m . T n I T . Í . M e g í a s . 
36226 26 A g . 
ó r d 
o v a . J W o n s e r r a t e , 3 9 . 
C A L L E D E A N I M A S . - S ó l i d a c o n s - ; 
t r u c c i ó n , r e n t a n d o , y a r e b a j a d a , 
$ 3 0 0 . 0 0 e n $ 3 1 , 0 0 0 . 
: SE V E N D E U N C H A L E T E N I . A C A -
¡ He C o r t i n a , e n t r o M i l a g r o s y L i b e r t a d , 
i t i e n e j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , c u a t r o 
i c u a r t o s . b a ñ o i n t e r c a l a d o . c o m e d o r , 
! c u a r t o de b a ñ o c r i a d o , p a t i o y t r a s p a -
I t i o . P r e c i o 8,000 pe sos . I n f o r m e s en 
l a m i s m a . 
38199 21 A g . 
c a l l e 2 , . B u e n a v l s t a . I n f o r m a n a l l t , de 
8 de l a m a ñ a n a a 6 de l a t a r d e . A c o s t a . 
36065 22 A g . 
E N G U A N A B A C O A 
A d o s k i l ó m e t r o s d e C o r r a l F c l s o , 
c o n a g u a , c e r c a d a , b u e n p a l m a r , 
ríe, f r u t a l e s v a r i a d o s y a b u n d a n -
t e s , t i e r r a m u l a t a , c a s a de c a m p o , 
c o n m á s de t r e s c i e n t o s m e t r o s a 
c a r r e t e r a a d o c e m i n u t o s d e l a 
H a b a n a , l o m ^ m o s i r v e p a r a r e -
c r e o c o m o p a r a c u l t i v o o c r i a n z a . 
M u y b a r a t o . B C ó r d o v a . M o n s e -
r r a t e 3 9 . 
6 4 C i 8 d-16 
C O M P R O C O N U R G E N C I A V A R I A S 
C A S A S E N L A H A B A N A Y V E D A D O 
S i d e s e a u s t e d v e n d e r a l g u n a p r o p i e J C A S ^ ^ 
d a d y n o p u e d e p a s a r p o r m i o f i c i n a , ! ^ ^ c ^ - - ^ a e l Crrrqtu0uectao: 
p u e d e e s c r i b i r m e y y o t e n d r é m u c h o ; o b i s p o 3 i y m ^ d i o . l i b r e r í a . T e l e f o n o A -
. . . i r i _ • • n a ' - J s i f g N o h a y q u e p a g a r a d e l a n t a d o n a -
E u s t o e n v i s i t a r l e . E n l a a c t u a l i d a d i ^ 
ce rca de 
u n a casa en l a V l b o -
h a ñ o con ca l en -
S O L A R D E E S Q U I N A E N C O -
p o r 
con - a ^ ^ - ^ 2 2 d e f o n d o a 6 . 0 0 m e t r o . 
• t e . 1-2512 
. ^0 a g 
- C * o 0 R . E S P R 0 P I E T A R 1 0 S 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 3 2 d e 3 a 5 
o t r e s 
e s t é n t e r r e n o q u e 
í ' > ^ r d / l de P ^ 1 ' ! 
a c u a t r o c u a r - ! 
c o n sus 
d e J . A c e -
O b i s p o 5 9 
24 a g . 
M M , 0 , • I n f o r m a 
altos. Q f í 
21 
, c , n a N o . 4 . T e l é f o n o 
A T E N C I O N 
r g r a n w 1 ! e Pue8 ha>' 
«1 d í a ! o p ^ e n c , i a - T r á l -
• A r r o n d o ^ c ^ ñ J 4 - ' r ^ -y b a n a l e s . N o 
26 ag 
S e v e n d e l a c a s a S a n J o s é 
N . 5 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o , 
a u n a c u a d r a d e S a n R a f a e l ; 
t r a t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a -
d o r . I n f o r m a n e n l a c a r p e t a 
d e l H o t e l E l N a c i o n a l , A m i s -
t a d N o s . 9 0 y 9 2 . C u a r t o 1 4 . 
g u s t o e n v i s u a i i c . «» " , 
t e n g o i n f i n i d a d d e c o m p r a d o r e s espe-
R E P A R T O " L A S I E R R A " j r a n d o o u e l e p r o p o n g a n e g o c i o s a s í 
C a s a s m o d e r n a s a p r e c i o s e c o n ó - 1 " <V*.X°Ao í i e m p o qUef U , t ' í á e m 0 r e 
es p e r j u d i c i a l a sus i n t e r e s e s . 
T . F D E Z . H E R M O 
C o r r e d o r N o t a r i o C o m e r c i a l 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p . 4 0 9 , T e l é -
f o n o M - 2 7 8 5 d e 2 a 4 . 
3 1 a g 
m i c o s 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O N T R A T I S T A S 
P R O P I E T A R I O S 
S e v e n d e u n a m a n z a n a d e 
t e r r e n o , f r e n t e a d o b l e v í a 
d e t r a n v í a ; s i e s p a r a f a b r i -
c a r s e d e j a s u i m p o r t e e n h i -
p o t e c a t o d o o p o r p a r c e l a s . 
I n f o r m a n : S e g u n d o G a r c í a 
T u ñ ó n , C u b a , n ú m e r o 8 1 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
I C U S I Z , N E P T U N O 85, T E L P A - 7 7 8 7 , 
de 2 a 5 p . m . V e n d o e s q u i n a f r e n t e 
t r a n v í a p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o e n ! 
e l R e p a r t o M e n d o z a . K s q u i n a de n p o r - 1 
t u n i d a d . R e p a r t o A l m e n d a r e s , f r e n t e a l 
t r a n v í a . K s q u i n a p r o p i a p a r a u n a p e - : 
l e t e r í a o CafA, R e p a r t o C o l u m b i o . . K s -
q u i n a F e r n a n d i n a , f r a i l e , c e r c a M e r c a -
d o U n i c o . E s q u i n a A l t u r a s C o l u m b i a , | 
B u e n a v i s t a , m u y b a r a t a , p r o p i a p a r a v t - | 
v e r e s y f e r r e t e r í a . E s q u i n a m e s e t a , 
B u e n a v i s t a , p r o p i a p a r a u n b u e n c h a l e t | 
o g a r a g e . D o y f a c i l i d a d e s . D i n e r o e n ; 
h i p o t e c a . E s q u i n a 2 c u a d r a s , G a l i a n o , ; 
660 m f t r o s . 
35718 ?1 atr i 
E N E L P U E B L O D E W A J A Y 
E n h c a r r e t e r a . R o d e a d o d e f i n c a s 
d e r e r r e o , v e n d o u n l o t e de 5 8 , 0 0 0 
W A J A Y 
F i n c a p e q u e ñ a , u n a t a z a d e o r o , 
c e r c e d a , m a g n í f i c a a g u a , m u c h o s 
f r u t a l e s , t i e r r a p r i m e r a de p r i m e -
r a , c o m p l e t a m e n t e l l a n a , l o m e j o r 
p a r a t a b a c o , c a s a d e t a b l a y t e -
j a s . S i u s t e d q u i e r e d e l e m e j o r 
y s abe a p r e c i a r l o , v é a m e . L a v e n -
d o r u y e n p r o p o r c i ó n . B . C ó " d o -
v a M o n s e r r a t e 3 9 . 
6401 8 d - l « 
R U S T T C A S . S E V E N D E K X W SEJTT-
c a l , se is c a b a l l e r í a s de t i e r r a n e g r a , 
de f o n d o , j u n t a s o s e p a r a d a s , de l a 
f i n c a V i a j a c a s . Se puede i r o o r LJeiu-
c a l o p o r M a n a g u a . P a r a m á s i n f o r -
m e s : en l a c a l l e : 7 . ca s i e s q u i n a * 10, 
en lo-» b a j o s . T e l e f o n o F-8047 . 
36008 2 1 a g . 
35 C A B A l i l i E B I A S P A R A C A * A . C O N 
el r i o B u e y y a d e m á s p o z o t u b u l a r , f i n -
ca L o s C a y o s B , e n t r a e l p o b l a d o de V e -
g u i t a y e l c e n t r a l " M a b a y S u g a r Co . ' 
l i n d a n t e con f e r r o c a r r i l de B a y a m o a 
M a n z a n i l l o , cede en a r r e n d a m i e n t o J o r -
g e C . M i l a n é s . C a l l e 2 1 , e n t r e 4 y «. 
V e d a d o . H a b a n a . T e l é f o n o F - 2 4 3 1 . 
35190 3» a g 
P R E C I O S A F I N C A 
E n l a s p r o x i m i d a d e s d e l a H a b a -
n a , t i e r r a c o l o r a d a y m u l a t a , l l a -
n a , m u c h o s f r u t a l e s , b u e n a v i -
v i e n d a c o n a g u a c o r r i e n t e , e n c a -
r r e t e r a , c e r c a d a , a g u a a b u n d a n t e , 
t i e r r a d e l a q u e d i c e n d e " r i ñ o n , 
n o l l e g a a c i n c o c a b a l l e r í a s . M u y 
b a r a t a . B . C ó r d o b a - M o n s e r a t e 
n ú m e r o 3 9 . 
6101 ' 
O f r e z c o en $9.500, u n a l i n d a casa de 
e s q u i n a , c o n g a r a j e y c u a r t o de c h a u f -
f e u r , $8.500, t e r m i n á n d o s e , m u y c ó m o -
da y e l egan te , s i n g a r a j e . 
C a l l e 8 , e s q u i n a a l a . R e p a r t o Se y e n d e u n a p r e c i o s a y e l e g a n t e 
" L a S i e r r a " i q u i n t a de r e c r e o c o n u n a h e r m o s a c a -
I n f o r m a , s u d u e ñ o : S r . A g ü e r o s H e m a m ^ e í a ' ^ t l * í 
2 1 a f 
S u á r e z . 
j o a l g o en h i p o t e c a a b a j o i n t e r é s y 
p a g a r en p a r t i d a s de u n a b u e n a r e n t a . 
Su duef to e n S a n J u l i o y San B e r n a r d l -
n o . F á b r i c a en c o n s t r u c c i ó n . 
36104 21 A g . 
a l t o s . O f i c i n a N o T e l é f o n o M - 9 0 3 6 t M , n 
25 a g . ' d e l F . 
r u a d a s , 
¡ e n t r a l p r o v i n c i a Or 
t i e n e m o n t e f i r m e . 1 5 0 . 0 0 0 . D o y 
l i d a d e s . 13 c a b a i h r l a s . G ü i r a , p r o p i a s 
i r o s 
l e n t e , 
f a c i -
35750 
C a s a e n v e n t a . T r a t o d i r e c t o . 
M a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
!6446 a g -
I E n l a c a l l e C o n c e p c i ó n . V í b o r a , e n t r e 
9 y 10, c o m p u e s t a de p o r t a l sa la , s a l e -
— — — • ' ta, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o l n t e r c a ! a d o . c o -
SE V E N D E U H A O J I A H E S Q U I V A T A - i m e d o r y c o c i n a a l f o n d o c o n c n t r n d a 
r a f a b r i c a r , es de f r a i l e , e s t á en L u y a - ' i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s y U a g p a t l o . 
n6. m u y c e r c a de l a ( ' a l zada , c o m p l e t a - . E s t á v a c í a y puede v e r s e a t odas h o -
m e n t e l l a n a es l a ú n i c a que q u e d a p o r ; r a s . U n i c o p r e c i o . Si.oOO.OO, p u d i e n d o 
f a b r i c a r , t i e n e do f r e n t e 27 p o r 35 de : d e j a r c u a t r o o c i n c o m i l p e s o í en h l -
f o n d o , se d á a 6 pesos , n o c o r r e d o r e s . . p o t e c a a l 8 p o r c i e n t o . D a l l a v e t n 
I n f o r m a n de 1 a 6 p . m . F l o r e s , 80, ¡ l a casa , y p a r a m á s d e t a l l e s d i r l j a r e a 
e s q u i n a E n a m o r a d o . J u a n T e s e i r o . I I n d u s t r i a , 124, p e l e t e r í a , 
86368 24 A g * i C 6 4 6 1 Gd-ID 
J J- i J « o T i » n i » 1 0 1 á r b o l e s V E N D O U N T E R R E N O D E E S Q U I N A 
se d e c o m o d i d a d e s , n e n e l ü i a r D o i e s v * ^ m e . o r de B e l a s c o a i n c o m o p a r a , E 
f r u t a l e s a 2 5 m i n u t o » d e l p a r q u e C e n - h a c e r v a r i a s casas e n t r e R e i n a y V i r - ' i n u l c s c 
i r u i a i c » a m i - i L u d e s a $65 .00 m e t r o . N o c o r r e d o r e s . • • 
t r a l S e d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l p a « 0 - l T n a n a . San M a r i a n o 40 . T e l . 1-1272. 
' D e 12 a 1 l ! 2 y d e s p u é s de l a s 7 de l a 
| n o c h e . P a r \ m á s i n f o r m e s , M a n r i q u e , 9 6 29 a g 
A T E N C I O N P A R A P E R S O N A D E 
g u s t o v e n d o u n l o t e de t e r r e n o f r e n t e . p a r a s i e m b r a s m e n o r e s 
a 0os c a r r e t e r a s , e s q u i n a , p u n t o I d e a l i n a n t l a l e s 
p a r t e c o n a r b o l e d a de 3 a 6 m i l m e t r o s . 
B u e n n e g o c i o . V é a m e h o y m i s m o . A 10 
o n a u t o m ó v i l de l p a r a d e r o d e 
l a V í b o r a . D i e z de O c t u b r e 5 3 4 . R . 
P i ñ a l . 
34449 22 a g . 
t i e i 
i n a g o t a b l e s , m u e l 
. s i e m b r a s en $ l í . O e o . D 
d e s . 200 c a b a l l e r í a s . P i n a r 
$ 5 0 . 0 0 0 . D o y f a c i l i d a d e s . 
h i p q t t c a a . 
35717 
m a -
ss f r u t a l e s 
íf f a c l l l d a -
i e l R í o , e n 
D i n e r o en 
21 a g 
3 4764 1 S 4 «0 
c a l e r í a 
!9 a g . 
s i t a 
ñ e r o 
V E N D O T I N C A E N T R E S A N A N T O -
t e r r e n o de l o m e j o r , c o n 
rt« t a b a c o , casa pa»-» 
to de b a ñ o i n t e r c a l a d o , g r a n 
c o l u m n a s , p u e d e n de 
C^r 6Pe^!aneSSo8- a l 7 p o r c i e n t o p o r u n 
j a r 6 m ] l Peso í» f ,1, , , tfi. A m i s t a d , e n t r e 
a l l a d o de l a N o t a r í a a f t n . I n f o r m a R e i n a y D r a g o n e s . _ 
de B e q u é . T e l é f o n o A - 3 8 . 8 
36063 22 A g . 
S U A R E Z , B U E -
L o s h a y m e d i a -
t r a n v í a , desde 
$ 7 . 0 0 . C o n t a a o y p i a z o s . S o l a r e s en 
B u e n R e t i r o . A l m e n d a r e s , A l t u r a s d 
A l m e n d a r e s y V e d a d o L o t e s en C a l 
xada p r ó x i m o a L u y a n ó desde 80 cen 
t a v o s L a g o - S o t o . R e i n a 28 . T e l é f o n o 
A - 9 1 1 5 . M I P i ñ o l . 
36511 22 * 2 4 Í 4 7 
¿ D E S E A U S T E D F A B R I C A R S U O A - l n i o y G O i r a 
n e c e s i d a d de d e s e m b o l s a r d i - , l . u e n a casa. t r e s ^ - - - ^ - - ^ c a „ - de 
' dos m i l n a r a n j o s y 
p V o l r c c i ó n , dos m i l c^pa* 
de m a í x , y u c a , m a -
V e a a l s e ñ o r R a m ó n P i ñ o l q u e l o i p - . r t l d a r i o s . 
f a c i l i t a r á en s u R e p a r t o T a m a r i n d o , l i r .n íz y d e c a r r e t a 
M a n t i l l a , u n s o l a r p o r $ 5 . 0 0 , m e n s u a U s | i r u t a U s ^ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 ¿ e 1 9 2 2 . A N O 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ¡ D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E D A D O . S E V E N D E P U E S T O D E f r n - ¡ S e vende en 3,000 pesos ú l t i m o precio , 
t a s por a u s e n t a r s e , t iene c u a r t o , a l g u i 
B U E N A O C A S I O N . S I N C O R R E D O R E S i H I P O T E C A . S E T O M A N 40,000 P E S O S 
E N S E Ñ A N Z A S 
l e r 20 esos en e l m e j o r de l Vedado , 23. 
n ú m e r o 90, e s q u i n a a B a ñ o s . V a l e 500 
p e s o s . 
S6459 22 A g . 
S E V E N D E 
u n a c a s a de h u é s p e d e s que v a l e e l do-
ble, m a g n i r l c a m e n t e s i t u a d a . Se cede 
por u r g e n c i a de v i a j e . I n f o r m a el s e ñ o r 
O u a l d a . P e l u q u e r í a T o r r e del Oro . M a n -
z a n a de G ó m e z . 
36310 25 A g . 
- H I P O T E C A . T O K O S I . 5 0 0 S O B R E U N 
S E V E N N D E I , A O P C I O N D E U N xO- t r é d i t o h i p o t e c a r l ) de $ 6 . 0 0 0 . B l e » g a -
Ctí con s ie te mesar, de fonda y .odos lant;izado P - T bm-n I n t e r é s . T n t o d i -
A C A D E M I A " M A R T I " en p r i m e r a h i p o t e c a sobre u n a b u e n a ^ 
propiedad. Se p a g a el 9 por c iento a n u a l c'nr-t» 
•Medel y O c h o t o r e n a . Obrapta , 98. a l t o s , r ^ i , „ ? s t u ^ a . c o r s é s 
D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 1. T e l é f o n o M - d l d n r V c , i S e ñ o r a s G i r a 
a a a o r a s de este s l s t e m 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A M A R T I 
P A R A L A S D A M A S 
3683. 
36399 A g . 
l e s s e r v i c i o s que st 
e fonda 
n e c e s i t a n 
l-'n c a f é y F o n d a y L u n c h . E s t á ab ier to 
h a s t a l a s 3 de l a m a ñ a n a en $ 2 . 8 5 0 . 
T a m b i é n se a d m i t e s o c i o . H a c e de v e n - | , . 
t a $80.00 d i a r i o s . B u e n contra to y n o i J " WOití e s e s q u i n a , buen negocio por I a 
p a g a a l q u i l e r . I n f o r m e s ; A m i s t a d 134. 'P00© d i n e r o . I n f o r m a n en el m i s m o l o - ' 
B e n j a m í n ! f a , C o m p o s t c l a Xv». ICO de 8 de \A m a 
con co-! ,recto y $9.000 a l 8 0|0 en l a H a b a n a c l a s e s d i a r i a s n u 
P H x ^ P ^ H l M de oro, l a C o r o n a G r a n 
r / A ^ ^ . G r ^ n P l ^ a de H o n o r de l J u -
r a a o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
aancio n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
f f ! ? , £ f * e , « a P r o f e s o r a s con opciOn a l 
í.i i - B a r c e l o n a E s t a A c a d e m i a d 
21 n g . 
23 a g . 
V E N D O C A P E E N U N N A D E L A S 
m e j o r e s e s q u i n a s de l a H a b a n a a n t i g u a 
con 5 a ñ o s contrato , por a s u n t o s de 
f a m i l i a , g r a n negoc io . C u e n y a y P é r e z . 
Monte y Clenfuegos , B o d e g a . 
36484 22 a g . 
n a n a a l a s S* de la n o c h e . 
6343 24 : .g. 
V X D R I E R A , G R A N N E G O C I O . U R -
gente, se vende u n a b u e n a v i d r i e r a de 
tabacos , c l g a r o s y q u i n c a l l a en l a 
m e j o r c a l z a d a . B u e n contra to y poco 
a l q u i l e r . E s u n a g a n g a . R a z ó ó n : B e r -
n a z a 47, a l t o s de 7 a 8 y de 12 a 2 . 
S . L i z o n d o . * 
36495 27 a g . 
B O D E G A S . S O L O C A N T I N E R A S T E N -
go tre*--. u n a en el b a r r i o de C o l ó n : u n a 
en e'é \ * S a n L á z a r o ; o t r a en el C e r r o . 
T r a t o ser io y r e s e r v a d o . A n i m a s y 
C r e s p a . C a f é , de 1 a 3 . T r a b a d e l o . 
36514 23 a g 
L E C H E R I A . S E V E N D E E N S1,40C 
"Ultimo p r e c i o . T . e n e contra to en buen 
punto v es de e s q u i n a . N o ' r a t j con 
? o r r e d o r e s . I n f o i m a n en el P a l a c i o de 
la L e c h e . S a n M i g u e l y L u c i n a de 4 
a 11 . M a n u e l . 
3633?» 26 A g . 
. y prec ios m ó d i c o s Se h a c e n a j u s t e s 
5 f r a . t ^ 7 1 i n a r en poco t i e m p o . Se v e n -
2 Í M é t o d o de C o r t e . A g u i l a , n ú m e -
í é f " o M - m P 1 1 M i B u e l y N e p t u n o - T e -
36243 " 17 • 
, D O Y 20 M U . P E S O S P A R A L A H A B A -
n a con buena g a r a n t í a a l 8 por ciento, 
i y tomo 35 m i l a l 8 y medio, sobre u n a i 
m a n z a n a de terreno en C a r l o s I I I . que 
v a l e el metro a l c u a r e n t a pesos y t iene 
'4.800 m e t r o s de t e r r e n o . I n f o r m a n : J u -
l l io C i l . A m i s t a d , entre R e i n a y D r a g o - 1 
^ nes . T e l é f o n o A-3978, a l lado de l a N o - • 
t a r í a B e q u é . 
36063 22 A g . i 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R V E N -
do m u y b a r a t o uno de los m e j o r e s c i n e s 
de l a H a b a n a , t iene buen contra to y m u y 
poco a l q u i l e r en u n a n a v e h e c h a e x p r e -
s a m e n t e p a r a teatro, puede a tender lo 
u n a d a m a . S u d u e ñ o en B a ñ o s , 63. entre 
23 y 25. V e d a d o . 
36104 21 A g . 
A L O S Q U E S E E S T A B L E C E N , V E N D O 
uno de los e s t a b l e c i m i e n t o s que tengo: 
u n a f o n d a con m u c h o d e s p a c h o o u n a 
v i d r i e r a de tabaco-; y q u i n c a l l a en buen 
punto I n f o r m a n B l a n c o y S a n L á z a r o . 
V . F e r n á n d e z . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 27 aÉ • 
por s u d u e ñ o e m b a r c a r s e por enferme-
d a d con todo lo n e c e s a r i o , en l a A v e n i d a 
3, e s q u i n a 5, f r e n t e a l a bodega del re -
p a r t o B u e n a V i s t a , M a r i a n a o , buen ne-
A C A D E M I A 0 R B 0 N 
P i a n o , Solfeo y M a n d o l i n a . I n c o r p o r a d a 
•J C o n s e r v a t o r i o O r b ó n , bajo l a d i r e c -
c i ó n de l a a n t i g u a y competente p r o f e -
s o r a de l C o n s e r v a t o r i o O r b ó n . s e ñ o r i t a 
R o s a l í a M a y o r , h a s ido t r a s l a d a d a a 
l a c a l l e S a n M a r i a n o 26 entre S a n L á -
L A D U E Ñ A D E L T A L L E R R E I N A 
V i c t o r i a . C a r m e n C . de B i d e g a l n se n a 
P r a d o , n ú m e r o 28. T e l é f o n o 
medio, a v i s o , a m i n u -
ida c l i en te la , que los 
pueden h a c e r s e s u s v e s - 1 - v e s t i d o s ' s e n c i l l o s cobro los de 1.50 y 
t idos a l m e s de haber e m p e z a d a Se dan1 2.50 por los de s e d a . C a r m e n . 
P A R A L A S 
I T M S ^ ' ¥ & : ^ C08tUra Z cor fe l t f M ^ ^ o Pr4<v | ^ I V p o ^ e S ; 
l a H a b a n a í l c o 4 p a S a a P r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n ea- meroga y d i s t i n g u í 
ría en i a n a u o i i d , ta A c a d e m i a  s   s - I c-<<tfd «! s e n c i l l o s 
c l a s e s en h o r a s e s p e c i a l e s . R e i n a 5. 
a l t o s . T e l é f o n o M-3491. 
34980 | 9 s 
C O R T E Y C O S T U R A 
B a j o l a D i r e c c i ó n de u n a competente 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a tenemos un D e -
p a r t a m e n t o de corte y c o s t u r a y s o m -
breros , e n s e ñ a n d o por el S i s t e m a M a r -
t í . C l a s e s d i a r i a s . A l a t e r m i n a c i ó n 
ae los es tudios pueden l a s a l u m n a s ob-
tener s u t í t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l . S a n R a f a e l . 101. T e l é f p n o 
A - 7 c 6 7 . 
35594 13 s 
5946 Í7 ag 
S E O P R E C E N T R E S M I L P E S O S E N 
p r i m e r a hipoteca , t ra to d irec to con el 
I n t e r e s a d o . I n f o r m a n : C e r r o , 540. T e l . - ¡ 2ar,0í.,)> _ a a n A n a s t a s i o . V í b o r a 
fono I - i m * . 
36073 25 A g 
| 3638: 23 á g . 
D E O C A S I O N V E N D O V I D R I E R A S i 
de t a b a c o s y c i g a r r o s desde 300 a ^00 I 
pesos . C a f C c : vendo c a f é s desde 1000j 
g o c í o p a r a d o s ' s o i T c s r ^ r o p l i T p a r V a 30.000 pesos I n f o r m a : M . J u n o u e r a . , 
t iene de v e n t a d i a r i o 10 o 9 pesos, a l q u i - / « e r n s i w 44. c a f é . 
l e r ocho pesos, un buen s o l a r p a r a t ener 
p o l l o s . 
36371 22 A g . 
V E N D O B O D E G A 3.800 P E S O S , C A N -
t i n e r a , s o l a en e s q u i n a de g r a n b a r r i o , 
l i b r e de a l q u i l e r con l o c a l p a r a f a m i l i a , 
es negocio, se d á n f a c i l i d a d e s de pago. 
G o n z á l e z . P e r s e v e r a n c i a . 65. m o d e r n o . 
36405 22 A g . 
S E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
e s q u i n a , se d á b a r a t a por a s u n t o s de f a -
m i l i a , se d e j a d inero sobre e l la , se d á n 
6 a ñ o s contrato , es p r o p i a l a f i n c a , no 
se q u i e r e n c o r r e d o r e s . I n f o r m e s : P a n a -
d e r í a L a G l o r i a . C a l z a d a de L u y a n ó . 
36390 29 A g . 
[ P e r . V ? 44. 
36170 27 a g . | ^ 
D I N E R O A L 7 P O R 1 0 0 
E n t o d a s c a n t i d a d e s s o b r e 
f i n c a s e n l a H a b a n a y e l V e -
d a d o . T r a t o d i r e c t o c o n l o s 
i n t e r e s a d o s . I n f o r m e s : R i c o , 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a , 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . T e -
l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
6095 15 d-3 
TsE V S N D E U N A T I N T O R E R I A ; E S T A 
í i c r e d i t : i d a . punto c é n t r i c o y buen con-
t r a t o , i n f o r m a n en H a b a n a 114. M a r -
r e l i n o A g e n c i a L a U n i ó n . 
3616: a g . 20 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
M á z q u e z . C u b a . 32 . 
S E V E N D E E N E L M E J O R P U N T O de 
l a H a b a n a , u n a v i d r i e r a de tabacos , c i -
g a r r o s con buen c o n t r a t o y m u y b a r a -
t a . I n f o r m e s y cond ic iones en l a v i d r i e -
r a del S a l ó n H M a n z a n a de G ó m e z . 
36296 26 A g . 
^ P O R W Ó O I E G A N A 
D I N E R O E N H I P O T E C A . D A M O S H A S -
V I D R I E R A . P O R E M B A R C A R S E E L ta un m i l l ó n de posos a los tipo i m á s 
que l a t r a b a j a , se vende u n a de t a b a -
cos, c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s de lo-
t e r í a . I n f o r m a n en D r a g o n e s , n ú m e r o 
L N o t a : no se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
35972 26 A g . 
A C A D E M I A " M A D A N " 
C l a s e s de T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , 
O r t o g r a f í a , I n g l é s , C o r r e s p o n d e n c i a 
m e r c a n t i l y R e d a c c i ó n de d o c u m e n t o s . 
P í d a n s e prospectos D i r e c t o r : R o b e r -
to J . M á d a n . C u a r t e l e s , 14, a l tos . H a -
b a n a . 
33400 31 ag 
A C A D E M I A " M A R T I " 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A . P R A N C E S A , 
se ofrece p a r a d a r c l a s e s de s u id ioma, 
a s í como de i n g l é s , en s u a c a d e m i a o 
a domic i l io , doy l a s m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s . C a l l e E . 195. a l tos . Vedado, en tre 
19 y 21. M e l l e . L . M a h i e u . 
¿ 5 5 3 5 14 s 
C O L E G I O " C L A U D I O D Ü M A S " 
D i r e c t o r a : Mercedes P u r ó n . G l o r i a . 107, 
a l tos , entre I n d i o y A n g e l e s . C o r t e y 
C o s t u r a ; c o r s é s , sombreros , bordados a 
m á q u i n a , f lores , f r u t a s ; ces tos y p i n t u -
r a s de todas c l a s e s . C l a s e s por c o r r e s -
pondenc ia , g a r a n t i z a n d o l a e n s e ñ a n z a . 
por este s i s t e m a . Se p r e p a r a n a l u m n a s ! c , a 
p a r a p r o f e s o r a s de corte y c o s t u r a , con 
t í t u l o de l a C e n t r a l M a r t í de B a r c e l o n a . ' 
C l a s e s d i a r i a s ; m a ñ a n a , tarde y noche, 
c u o t a m e n s u a l . 5 pesos , por a j u s t e : C o r -
te y C o s t u r a , 50 p e s o s . S o m b r e r o s . 25 
p e s o s . C o r s é s , 10 p e s o s . 
33852 3 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . P e d a g o g í a . 
C o m e r c i o e I d i o m a s , p a r a n i ñ o s y j ó -
venes de a m b o s s e x o s . T r e s m a g n í f i c o s m a n i Q U l C S 
ed i f i c ios : A v . de S e r r a n o , e s q u i n a a1 
S a n B e r n a r d i n o . J o s é M a . H e r e d i a . n ú -
mero 4. y S u c u r s a l en A r r o y o N a r a n j o , 
en la c a s a - q u i n t a del doctor B a n g o T e -
l é f o n o s 1-3848. 43-3. N u e s t r o p u p i l a j e 
es i d e a l . N u e s t r o p r o f e s o r a d o es c o m -
p e t e n t í s i m o y l a i n s t r u c c i ó n y e d u c a -
c i ó n que d a m o s a n u e s t r o s a l u m n o s es 
lo que h a a s e g u r a d o e l c r é d i t o que he-
mos a d q u i r i d o . E l p r ó x i m o 4 de S e p -
t i embre c o m i e n z a el n u e v o c u r s o esco-
lar , quedando, por tanto, a b i e r t a l a m a -
t r í c u l a de I n g r e s o . D i r e c t o r e s : J o s é 
G a r c í a G a r c í a . A m a l i a C a r ú s de G a r -
M A N I Q U I E S 
G r a n r e d u c c i ó n d e p r e c i o s 
D e b i d o a l a e n o r m e c a n t i d a d 
r e c i b i d a , c o n o b j e t o d e a y u d a r a 
l a s f a m i l i a s e n s u o b l i g a d o r e a j u s -
t e , v e n d e m o s n u e v o s m o d e l o s d e 
m a n i q u í e s , f i j o s y d e e x t e n s i ó n a 
p r e c i o s m u y b a j o s . 
N o e s n e c e s a r i o s e ñ a l a r l a s 
e n o r m e s v e n t a j a s q u e r e p o r t a n e n 
l a c o n f e c c i ó n d e l o s t r a j e s l o s 
A V I S O A L A S D A M A T 
Llegaron y están de vent ^ 
sas P I L D O R A S O R I E N T A J ^ ^ ^ 
tener el encanto c o d i c i a ^ 1 * * * 
mas. busto perfecto. h Z ° ^ ^ ^ 
reza: resultado que o b t w ^ > ^ 
empleando las reconst i tu í 
ravillosw PILDORAS o * S ? y ^ 
Pida folleto al apartado 
Se venden en ias DrogUerír* 
C6 423 7 Soticu 
B A Z A R I N G L E S 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
6493 5 d-21 
S E Ñ O R A 
R e d u z c a y suspenda 
fajp abdomina l ' L a s 
c f s í d a d e s . E s t a s son 
( .ampanar io . 191. esonit , , g a r a ñ u t L 
de la V a l l a . T e l é f o n o M%3al4Conc^ 
21 i 
u v»eni 
hago , 
P A R A L A S DAMA«; 
S e h a c e n y r e f o r m a n v e s t i d ! » / 
ros y bolsas , desde $<> nn *os ' 9oa 
Se e n t r g a n los traba'io, « n a,3eli 
Oe dan c la s e s de corte .n 24 h< 
b r e r o s y P i n t u r a Orie;tai0StUra. 
P a r i s i é n D O N O . Refug?0tal• , Ac^l 
CUfl6r9a7 P r a d 0 y ^ l e c é n : 0 , a 
S O M B R E R O S D E L U T O 
35799 25 ag 
L A C R I S I S 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
B U E N 1 T E G C C I O . E W P U N T O C E N -
tr ico . se a l q u i l a o se vende un r e s t a u -
r a n t , con todos los ú t i l e s n e c e s a r i o s . 
E s t á . t r a b a j a n d o » v Su d u e ñ o no lo pue-
de a t ender I n f o r m a n T e l é f o n o A - 8 5 3 2 . 
3 6 0 1 » § 22 a g . 
bajos del m e r c a d o . C o m p r a m o s y v e n -
demos f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s y es-
tab lec imientos de todas c l a s e s . N u e s -
tros a s u n t o s son de rfucha s e r i e d a d y . e 
r a p i d e z C o n s u l t o r l a J u d i c i a l y A d m i - i S ^ r L ^ Í I 8 " ? 6 3 * ' ^ra.(Juad.aJ_??!1 
n l s t r a t i v a . R e i n a 76, H a b a n a . 
35829 25 ag 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
l de p r o f e s o r a de f r a n c é s e i n g l é s , desea 
; d a r lecc iones , s e a en s u c a s a , s e a a 
( d o m i c i l i o . T r a d u c c i ones . M a d e m o l s e l l e 
j M a r t h e B e a u f l i s T e l é f o n o M-3035 . M a -
' l e c ó n . 341. T e r c e r p i s o . 
34970 9 s 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O 
p a r a u n a f á b r i c a de j a b ó n . B u e n n e g ó - 1 
c í o con poco c a p i t a l . I n f o r m a n : F á - S E D A N C I i A S E S D E C O R S E T Y S O M -
b r i c a de J a b ó n . C a l a b a z a r , H a b a n a . breros , s i s t e m a M a r t í y de bordados en 
3561." 22 a g . _ i m á q u i n a , t a m b i é n se h a c e n bordados y 
^p^rr-K-n-f rrvrA TM-P-R.-rTTTA vn-a. -wn i se d á n c l a s e s a d o m i c i l i o . S r t a . C a r i -S E V E N D E U N A I M P R E N T A P O R N O dad N ú ñ P r o g r e s o , 24, a l t o s . 
poder a t e n d e r l a su d u e ñ o . T i e n e seis1 $ ¿ 0 0 . 0 0 l ibre a l n . e s . G r a n o p o r t u n i d a d 
por tener que e m b a r c a r s e e l duerto áe'.mes.es á^ e s t a b l e c i d a y toda su m a q u i -
l a C a r - t i n a del T e a t r o P r i n c i p a l y ú n i c o 1 " :ar i f V ^ P o s . « « J 4 " c o m p l e t a m e n t e | 
33644 1 S p . 
M a r i a n a o . Se vende l a r e f e r i d a c a n 
iHrxa, y i i p o a ersian compie i : imen 'e i A r1 A I M T I U I A (te A XI n A n i / t v 
nuevos y en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . E s - A L A U L M 1 A o A N " A B L U 
?6 2b9 21 a g 34365 
Iqui 
áf l a noche , 
í i p r o v o c h a . 
363558 
121 que l legue p r i m e r o l a 
P O R 'BSOO.OO V F N D O U N N E G C C X O 
con e x c l u s i v a , ú n i c o en s u c l a s e en 
C u b a , pueden h a c e r s e m i l pesos m e n -
s u a l e s , s e g u r o s . I n f o r m a : J . D í a z . 
Z u l u e t a 26 1|2. 
3 6.".50 21 a g . 
M A N U E L L L E N I N 
C o m p r a y vende c a s a s , so lare s , bodegas 
y d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s , f a c i l i t o d ine-
ro en h ipoteca , no tengo soc ios n i e m -
pleados , solo g a r a n t i z o l a h o n r a d e z de 
m i s a c t o s . D o m i c i l i o y o f i c i n a : F i g u -
r a s , 78. A - 6 0 2 1 . . 
B O D E G A S E N V E N T A 
T e n g o m u c h í s i m a s a p r e c i o s de v e r d a -
dero r e a j u s t e , s u s d u e ñ o s n e c e s i t a n v e n -
d e r l a s , e l que compre por m i conducto 
s a l e bien serv ido , s i n e n g a ñ o s n i enre -
d o s . F i g u r a s , 78. M a n u e l L l e n í n . C o -
r r e d o r con l i c e n c i a . 
34952 21 ag 
C A S A D E P R E S T A M O S ~ 
V e n d o u n a p o r n o p o d e r l a a t e n d e r 
s u d u e ñ o 
I n f o r m a n en F i g u r a s , 26. entre M a n r i -
que y T e n e r i f e , L a C a s a del Pueb lo , 
m u e b l e r í a . N o t a : t a m b i é n a d m i t o u n 
Bocio que tenga a lgo de c a p i t a l y pue-
da t r a b a j a r l a . 
ind 16 a g 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o m p r o y 
V E N D O C A F E L U N C H 
E n 7,000 pesos , con v i d r i e r a de tabacos , 
c a l l e c o m e r c i a l . S a n R a f a e l , vende 50 
pesos d i a r i o s g a r a n t i z a d o s . L o doy a 
p r u e b a . S i e te a ñ o s c o n t r a t o . F a c i l i d a -
des de p a g o . G o n z á l e z . P e r s e v e r a n c i a , 
65, m o d e r n o . 
36237 21 a g 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s ocho de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s diez de l a n o c h e . 
T a q u 
de L i b 
p é t e n t e 
E s t á de jando c e s a n t e s a los e m p l e a -
dos m a l p r e p a r a d o s y a los que no 
tienen conoc imientos p r á c t i c o - c o m e r -
c i a l e s 
i ¡ N O S E A U S T E D V I C T I M A D E 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
M a l s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 pesos : con velo co lgante , a 10 
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o de color 
f ino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
c h a n t i l l y , tu l , f i n í s i m o s a 10 pesos, v a -
len 20; c a s i todo rega lado , r e f o r m a s de 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f e c -
c ionados ve s t idos con te la y adornos f i -
nos, a 12 pesos ; h a c e m o s f l o r e s de tela, 
p a r a vest idos , bordamos en todos los 
e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l inte-
r i o r . C a m p a n a r i o . 72, entre Neptuno X 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
34817, 2 ag 
Trenzas de cabello natural, desde $3; 
P R O D U C T O S D E BELLST 
" M I S T E R I O " ^ 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
C a r a y manos á s p e r a s , piel u 7 ^ 
c u a r t e a d a se c u r a con sn JeVam*l». 
c a c i ó n que us ted se haga ^ ^ 
c r e m a m i s t e r i o de L i c h u t a -
e s t a c r e m a q u i t a por compllfo IÍ*0*?! 
g a s . V a l e $2 .40 . A l intefior ,1a8 ar̂  
por n - . e o . P í d a l a en botica*Va 
s u d e p ó s i t o , que nunca falta 
[ u n o ^ S l ' ^ 0 1 " ^ de J u a n M a ^ n S * g 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A u 
C A R A , S I N G R A S A 
S L a ^ Q o U T o n ^ a a l e C s ! n 1 ? r r ^ c ^ ' * 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . Sujeta íosComo-
e n v a s a d o en pomos de $2 
s e d e r í a s y bot i cas . De v e n u í 
melenitas. $2.00, transformaciones, para" d a r ' b r i í i í T T i S f T ñ a l 
' T _' ' c a l dad v -mis diiT-o^«— T-* ' ue IHtfa» 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L B 
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
N O S E D A N V A C A C I O N E S 
pelucas y toda clase de postizos Te 
nacillas y reverberos para ondular el 
. g r a n A c a d e m i a u o m e r c i a i • « D : I - - " \ - > » / " ' _ _ - ̂ - J J -
L ó p e z " . S a n N i c o l á s , 35, bajos , te- pelo. Pilar , Aguila y Concordia. 
I l é f o n o A-8627, que es en toda C u b a l a ! ^ l ¿ r A _ _ M O ^ Q ? 
, que m á s pronto y m e j o r e n s e ñ a l a c a - i « ' " « " M ) m-VOV¿ 
I y ^ a c u d a a^la^gran^ c a d e i a C o e r c i a l 
que co loca g r a t u i t a m e n t e 
nos a f i n de c u r s o . 
I M P O R T A N T E 
r r e r a de comerc io comple ta , pero espe-
E s t e ant iguo y a c r e d i t a d o colegio q u e ' c i a l m e n t e l a T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a -
por s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s que ¡ f i a . I n g l é s y C o n t a b i l i d a d , s iendo a s í -
h o y son l e g i s l a d o r e s de renombre , m é - m i s m o l a que menos c o b r a y l a ú n i c a 
dicos . Ingenieros , abogados, c o m e r c i a n -
tes, a l to s empleados de bancos , etc., 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el 
Ingreso de los I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a por l a v i d a . E s t á s i tuado en l a e » -
p l é r . d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v l a t a , 
que ocupa l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a por 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l . S e g u n d a y 
B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , p a s u d o el c r u c e r o . P o r s u , 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace s er e l co - ! 
legio m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n - [ A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E 
3 6 1 2 27 ag 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o ? ^ |tfiU$ 
L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
F U E N T E M I L I A 
"Pilar", peluquería de señoras y ní-
s u s amm- fi()8 Peinados, postizos, tintura " L a 
Favorita". Sección especial para cor-
tar el pelo a los niños: 60 centavos. 
P a r a q u i t a r l a caspa , evitar la r . M . 
cabe l lo y p i c a z ó n d¿ l a - c a b e z ^ r . ^ 
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de sudlnÜ?" 
S u p r e p a r a c i ó n es vegetal y dif, ^ • 
de todos los preparados de su nS1' 
r a l e z a . E n E u r o p a lo usan los hoinST 
le s y s a n a t o r i o s . Prec io - $1 <i0 08pl,»• 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
E s t a es l a ú n i c a A c a d e m i a que ofre 
ce p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s y f a c i l i d a d e s I M 0 9 0 7 
e spec ia l e s de pago d u r a n t e l a c r i s i s . * 
P o r poco que us ted gane le a l c a n z a r á 
p a r a i n s t r u i r s e en e s t a A c a d e m i a . 
31 a g 
i - i n _ J * T ! ' f P a r a e s t l r p a r el bello de la cara r w . 
A g u i l a e s q u i n a a C o n c o r d i a . l e i f t o n O | z o s y p i e r n a s : desaparece para «iAmw 
' ' a s tres veces que es aplicado No u i 
v a j a . P r e c i o : 2 pesos " " 
A G U A M I S T E R I O D E L N1L0 
36122 
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a - ; fiorIta C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan c l a s e s 
i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a dos d o r m i t o r i o s j a r d í n , arbo leda . c a m - , p i n t u r a or i en ta l . C l a s e s a domici l io , de i l a y C o n c o m í a T e l é f o n o 
á r o s . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , Com-1 pos de sport a l e s t i lo de los g r a n d e s • iortei i o s t u r a . sombreros , f l ores y C a l - ! 36120 
l  c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n I co leg ios de Norte A m é r i c a D i r e c c i ó n : 1 2ada de j e s ú s del Monte . 607, entre S a n I 
T E N A C I X 1 I 1 A S M A R C E I i , P A R A R I Z A R 
e l pelo, 80 centavos , r e v e r b e r o s . 1.50; 
c r e p é . 30 c e n t a v o s v a r a , todos colores . 
T i n t u r a F a v o r i t a , 1 peso . P i l a r . A g u i -
M-9392 . 
27 A g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende u n c a f é con c o n t r a t o l argo en 
7,000 pesos . 
O t r o en $ 8,500 
O t r o e n . . . . . . . . 12,000 
O t r o e n . 17,000 
O t r o en 20.000 
O t r o en 26.000 
O t r o en 35,000 
O t r o en 60,000 
H a y o tros de d i f erente s prec ios . U n a 
bodega c a n t i n e r a en 22,000 pesos . 
O t r a de J19.000 
O t r a de 17.000 
O t r a de 14,500 
O t r a de 13,000 
y o t r a s v a r i a s de d i f e r e n t e s prec ios . 
U n a v i d r i e r a d e . . . . | 9,000 
O t r a de 7,000 
O t r a de 5.000 
O t r a de 4,000 
Y v a r i a s de prec io s m á s b a j o s . I n f o r -
m a : R u i z L ó p e z . C a f é C u b a Moderna , 
de 7 a 9 y de 12 a 2 p . m . T e l é f o n o A -
5358. 
35909 24 A g . 
e s p e c i a l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . 1 B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o r a 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t í - 1 T e l é f o n o 1-1894. 
3530o m o s pupi los , medio pup i lo s y e x t e r n o s . 1 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden 
c i a . V i s í t e n o s o p i d a I n f o r m e s . S a n R a 
fae l , 101, entre G e r v a s i o y E s c o b a r 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
35593 13 s 
H a b a n a 
27 a g 
M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
32128 5 S p . 
Profesor con título académico; da 
L I M P I A D O R D E C O C I N A S Y 
C A L E N T A D O R E S D E G A S 
H I P O T E C A S 
T e n g o orden p a r a co locar sobre f i n c a s 
u r b a n a s a m ó d i c o i n t e r é s , 40,000 pesos 
q u e los f r a c c i o n o desde m i l en a d e l a n - j 
te. tengo v a r i a s p a r t i d a s de 3. 4. 5 y 6 ' 
m i l p e s o s . I n f o r m a : R u i z L ó p e z en e l | 
c a f é C u b a M o d e r n a , C u a t r o C a m i n o s , de 
. 7 a 9 y de 12 a 2 p . m . T e l é f o n o A -
\ 5358. 
35909 24 A g . 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
| po rd i a , en .sucasa,$in maestro. Garantizamos! 
asombroso resultado en pocas lecciones con f 
nuestro fácil método. Pioa información hoy. 
•~ UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 )235W. 108| 
NEW YORK N. Y.r 
| S I desea l i m p i a r su coc ina o c a l e n t a d o r 
c l a s e s d e Z a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a - ' i i a m e a R o j a s a i A - 6 5 4 7 . P r o g r e s o 18. 
M «I « i D „ „ u ; n ^ t_ „ J « I Se lo h a r á b ien y b a r a t o . TambiCm . -a-
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e - , a j O S de e i e c t r i c i d i . d . L l a m e a i A - 5 5 4 7 . 
¿ Q u i e r e s er r u b i a ? L o consigue fien. 
mente usando este preparado ¿Qniiíl 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n Inofensiva es MU 
agua , que puede emplearse en la cabed 
t a de s u s n i ñ a s p a r a rebajarle el color 
del p e l o . ¿ P o r q u é no se quita esos tte. 
tes feos que usted se a p l i c ó en su Mk 
p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a agua no miB. 
c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesos ' 
:t los n i ñ 
¿nos peta 
oiría de 
itoméviles 
i Morro 
I v Hno. 
Q U I T A B A R R O S 
más carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba-
jos. 
36S64 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I 0 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
C o r r e d o r . vendo toda c i a s e i 3 de 2 a 4 . 
de e s t a b l e c i m i e n t o s y prop iedades y doy ! ^ÍHJríJ îno1 
dinero en h i p o t e c a s . A c t i v i d a d y r e s e r - i "OÍMO 26 a g 
v a en los negoc ios . Me hago cargo de j _ . ». . 1 1 c-n, n nn 
vender todft c l a s e de negoc ios que me I L i m e r o e » h i p o t e c a s d e s d e $300.00 
t r a i g a n , s iendo honrado y l e g a l . E s t o y | , e>innt\nn c e 1 
a l a d i s p o s i c i ó n de u s t e d . S u c a s a : | h a s t a $ l U U , U U ü . be t a c i l l t a n s o b r e 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a . T e l . M-5443 . 
entre C u b a y S ¿ n I g n a c i o . E n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a , e l e m e n t a l y s u p e r i o r . C l a s e s 
espec ia les , s u m a m e n t e p r á c t i c a s , p a r a 
! a d u l t o s en h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s . L a s 
C o m p r o y vendo de todos los b a n c o s ' c l a s e s se r e a n u d a n e l d í a c u a t r o del 
a los m e j o r e s t ipos de p l a z a , en g r a n - ! P r ^ i ü l 0 S e p t i e m b r e . 
des y p e q u e ñ a s cant idades , de 8 a 10 : ¿ 6 J 7 0 18 gg j 
M a n z a n a de G ó m e z , 3 3 0 . ! 
I C l a s e s p r á c t i c a s de I n g l é s , T a q u l g r a -
I f í a . O r t o g r a f í a . A r i t m é t i c a , C o n t a b l l l -
1 dad y D i b u j o L i n e a l . E n s e ñ a t a m b i é n 
I pot c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r : F . H e i t z -
' m a n . C o n c o r d i a , 91, b a j o s . 
j 36102 l f ' J 1 ^ 
E S T T J D 1 E ~ P O R C O R R E O . C O M E R C I O , 
' T a q u i g r a f í a , I d i o m a s , A p r e n d a a l l e v a r 
C O L E G I O A G U A B E L I i A . A G O S T A 20, BU c o n t a b i l i d a d . P i d a fo l le to a l I n s t i t u -
to M e r c a n t i l de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
de C o n t a d o r e s . A p a r t a d o , 1402. H a b a -
n a . 
35902 26 A g . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . C o m e r -
cio y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i -
bros , en corto tiempo, c l a s e s de d í a y 
de noche, se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . 
D i r e c t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z . 
30, a l t o s . 
33445 31 a g . 
¿ 1 a g . 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta xasa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo ¿e i « h a s ^ p a ñ o ^ ^̂ ^̂ ^ 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l oc ión astr iñí» , 
te que los c u r a por completo en las prl-
m e r a s ap l i cac iones de usarlo . Vale | l 
p a r a el campo lo mando por J3.40, s i n 
bot i car io o sedero no lo tienen. Ptdtl» 
en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S»ftoru 
de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, í l . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GRA-
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a es ta loc ión astrlnM* 
te que con t a m a rapidez les cierra'IM 
poros y les q u i t a la grasa; vale i i . Al 
c a m p o lo mando por $3 .40 ; si no lo tieni 
s u bot icar io o sedero, p í d a l o en tu d«« 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juaa 
M a r t í n e z . Neptuno, 8 1 . 
hra («ü fn 
SILLAS F 
| M reforz: 
U en L; i 
H entr.> 3, 
tato a ^ 
BASTIDO! 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a , 
l l a m a e s ta l o c i ó n astringente 
i n f a l i b l e y con rapidez quita p( 
Y O A P R O B E , P O R Q U E U S T E D M E 
r e p a s ó l ó s t e m a s d i f í c i l e s de m a t e m á t i -
cas , f í s i c a , q u í m i c a , g e o g r a f í a e h i s t o -
r i a s , m e repi ten m i s a l u m n o s . L l a m e 
M-4789 . A m i s t a d , 116. a l t o s . S r . D í a z . 
P o r c o r r e s p o n d e n c i a t a m b i é n . 
36407 22 A g . 
" L a N u e v a " , A c a d e m i a d e B a i l e s 
P r o f e s o r e s , L e o n a P a d r ó n y V e n a n c i o 
A c e v e d o . G a r a n t i z a n a u s t e d e n s e ñ a r l e c e j a . p0r aleo l a s Ceias arregladas! u s t e d T a s ' c r e a i n c u r a b l e s . Vale tr 
los ba i l e s modernos en m e n o s t iempo CCJ*S ll15 j 6 " I eos; p a r a el campo, ? 3 . 4 0 . Pídalo 
. . i . i ' u o r k n r n t - r ' » » i q.uo en c u a l q u i e r o t r a A c a d e m i a . P r e - a q u í , por malas y pobres de peto' bo t i cas y s e d e r í a s , o-en su depóslt 
A c a d e m i a d e i n g l e s R 0 B E R T S c1,05: c l a 8 e s por h o r a $3 . C o l e c t i v a s , ' 
0 ( $ 1 . 5 0 . S a n L á z a r o , 101 , a n t i g ü e 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 33200 
V E N D O U N B A T U R R O . y Repartos. Se compran toda clase de 
en el centro de l a H a b a n a con c o n t r a - . , , , « • 
to de c u a t r o a ñ o s No p a g a a l q u i l e r , propiedades. Operaciones en 24 horas. 
V e n d e d i a r i o 60 pesos, g a r a n t i z a d o s . • , . _ . „ . _, 
A m i s . a d , 134. B e n j a m í n c - n r c i a . Inforro^s gratis. Keal State. Teniente 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
¡Rey 11, departamento 311. A-9273, 
T e n g o v a r i o s en venta, desde 1,500 pe-1 7 a 11 v do 1 ¡ t i 
sos h a s t a 10,000 pesos, y tengo v a r i o s , u c * ?„ * 
casas y terrenos. Habana, sus barrios! C O I E G I O N U E S T E A S E Ñ O R A D E L 
R o s a r i o : D i r i g i d o por l a s R . R . M . M . | {f1,' 
D o m i n i c a s F r a n c e s a s . A d m i t e n p u p i l a s , 
medio pup i la s , y e x t e r n a s . C a l l e G y 13. 
T e l é f o n o F - 4 2 5 0 . Vedado. R e a n u d a r á | ^ a ^ e n ^ o ^ ü l ^ 
s u s c l a s e s e l m i é r c o l e s d í a 6 de S e p t i e m - tan n e c e s a r i a h o y d í a en es ta R e p ú b l i 
b r e . 
36457 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s . | 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c á - ¡ 
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d ! 
a p r e n d e r pronto y bien e l i d i o m a in-1 
g l é s ? C o m p r e u s t e d el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B B R T S . reconocido u n i v e r s a l -
mente como el m e j o r de 
i h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . 
' r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a 
ble, con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do 
P A R A L A S D A M A S 
uo. jque estén, se diferencian, por su inimi-
3<)---̂ -a | table perfección a las otras que están 
¡arregladas en otro sitio; se arreglan 
l ?in dolor, con crema que yo preparo. 
i. 
Egfrgtf.wyff» ô jn* j t - . w r ~ MHMVMl" 
i » m é s a o s I A C A D E M I A D E C O R T E S I S T E M A 
" P A R R I L L A " 
p a r a a l q u i l a r , con c o n t r a t o s . P r e c i o de 
« • n t a . b a r a t o s . A m i s t a d , 134. B e n j a -
m í n G a r c í a . 
C A F E E N V E N T A 
T e n g o v a r i o s . Uno , en Neptuno, en 
6,500 p e s o s . Otro , en S a n R a f a e l , en 
7,000 p e s o s . Otro , en los Mue l l e s , en 
6,500 p e s o s . E n Monte , 8,000 p e s o s . Y 
tengo v a r i o s en P r a d o , B e l a s c o a í n , R e i -
na, con c o n t r a t o s l a r g o s y a l q u i l e r r e -
d u c i d o . N o compre s i n a n t e s n a c e r m e 
u n a v i s i t a . A m i s t a d , 134. B e n j a m í n I 
G a r c í a . 
L E C H E R I A > 
Se vende u n a con c o n t r a t o . P r e c i o : m i l 
35408 a g . 
18 S p . c a . 3 a . 33435 
e d i c i ó n . P a s t a , $ 1 . 5 0 . 
31 a g 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " B O D E G A , S E V E N D E U N A B I E N S U R 
t ida , punto i n m e j o r a b l e , c o n t r a t o 6 a ñ o s , I 
s o l a en e s q u i n a . A l q u i l e r 35 pesos , pue-1 E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
de a l q u i l a i : u n a a c c e s o r i a y queda el lo- i m a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
c a l de l a bodega en 15 pesos, se vende ! i i m b ° ; ' s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s , 
por tener o tro negocio que atender , s u 1 ?1ecci<ií,. p ^ r ? Dependientes j a t í ^ C o m e r -
prec io 4,000 pesos, 2.500 a l contado y ' 
r e s t o a p l a z o s . I n f o r m e s de 2 a 3 . C a f é 
M o n t e y S u á r e z . V i d r i e r a . 
35910 24 A g . 
E M I X I A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de p iano , t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o F e y r e l l a d e . E n s e ñ a n - i 
z a e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a 
dos . L a g u n a s 87, b a j o s . T e l . M-3286 
34526 1 a . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A u t o r a y D i r e c t o r a , F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n . C o r t e y c o s t u u r a . C o r s é s , s o m -
b r e r o s y toda c la se de labores , con es te 
s i s t e m a us ted aprende pronto y bien, 
c l a s e s por l a m a ñ a n a , tarde y noche , 
c l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . Se g a r a n -
t i z a l a e n s e ñ a n z a por ste medio . P i d a 
i n f o r s j e s en H a b a n a 65 . ( P o r p o r r e o 
solo corte y c o s t u r a ) . 
36408 1S 8. 
S E V E N D E U N C A F E Y C A N T I N A , 
p o r e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o . P u n t o 
c é n t r i c o y c o m e r c i a l . No p a g a a l q u i l a r . 
B u e n a v e n t a , c o n t r a t o p ú b l i c o 4 a ñ o s 
p o r en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
mo mode lo . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r , 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y ¡ E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E S O M B R E -
p e s o s . V e n d e 30 pesos d i a r l o s . P u n t o | ^ ^ f j 1 ^ t a c t o . l a y C o r r a l e s , P e ñ o r 
c é n t r i c o . No p i e r d a t i e m p o . V e n g a a 
v e r l a . A m i s t a d , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S , V E N D O 
M a n s o . 
36009 32 n g . 
F O N D A . B I E N S I T U A D A , C O N V I D A 
p r o p i a de g r a n porven ir , se vende p o r 
X S S S * A c?nt^d<í , y a P j ^ S S i L a s t l n 5 0 tener s u d u e ñ o otro negocio y no oder 
í f n , t r i A e l a « a b a n a de 2 000 pesos h a s - . a t ender la_ I n f o r m a el Sefior A r r e d o n d o . 
t a 15,000. y en los R e p a r t o s desde 1,500 
pesos h a s t a 5,000. F a c i l i d a d a l c o m p r a -
d o r . T o d a s con c inco a ñ o s de c o n t r a t o 
y reduc ido a l q u i l e r . N o c o m p r e s i n a n -
tes p a s a r por l a c a l l e A m i s t a d . 134. 
B e n j a m í n G a r c í a 
P A N A D E R I A S 
P l a z a del P o l v o r í n . Z u l u e t a y A n i m a s . 
B a r a t i l l o do R o p a . 
35772 25 A g . 
G A N G A I N C O M P A R A B L E . S E V E N -
de u n a bodega en $7 .500 . V e n d e u n o s i 
100 pesos d i a r i o s de v í v e r e s y 25 de i 
c a n t i n a . Su d u e ñ o l a d a en este prec io 
c a s i r e g a l a d a por tener que a u s e n t a r 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s del C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , prec ios 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e -
l é f o n o F*2766 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, b a -
j o s y al tos , entre A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o . 18. 
33416 31 ag 
V e n d o v a r i a s , tengo u n a que h a c e 10 
s a c o s de h a r i n a d iar io s , contra to 10 , 
a ñ o s , a l q u i l e r 55 p e s o s . 2 camiones , 2 : s e - E n e x i s t e n c i a s y e n s e r e s t iene e s t a 
c a r r o s . M a q u i n a r i a toda m o d e r n a . P r e - c a n t i d a d . I n f o r m a n L a M ú t u a . C o n s u l -
cio, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos de | t o r í a . ' u d i c i a l y A d m i n i s t r a t i v a . R e i n a 
contado . T e n g o o t r a que l a a l q u i l o b a - 76. H a b a n a . 
r a t a y o t r a p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
v í v e r e s f inos , en 6,500 pesos, con con-
trato , 4 s a c o s de h a r i n a , 60 pesos de 
v í v e r e s d i a r l o s . T e n g o v a r i a s m á s des -
de 8,000 pesos en a d e l a n t e . D e n t r o de 
l a H a b a n a . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e n d o v a r i a s dentro de l a H a b a n a , t en-
go u n a en 300 p e s o s . O t r a , en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos d i a r i o s . O t r a 
358--i4 25 a g . 
V E N D O U N A B O D E G A , C A N T I N A , 
t a b a c o s y c i g a r r o s , c inco a ñ o s de c o n -
tra to , no p a g a r . lqul l t ír y d e j a a l a ñ o 
m á s de $5.000 de u t i l i d a d . I n f o r m a n 
S a n M i g u e l 237. R u f i n o , de 12 a 1 y 
de 6 a 7. 
35697 _ . _ 27 a g . 
U R G E N T E . S E V E N D E U N A V I D R I E -
_ r a de tabacos y c i g a r r o s q u i n c a l l a b i -
en 1.000 pesos que vende 25" pesos ^fia~ I Hetes de l o t e r í a , se d á en 300 pesos, v a -
r i o s . O t r a en 1,500 pesos que vende 30 1 le m í i s l a m e r c a n c í a . T i e n e contrato , 
pesos d i a r i o s . O t r a en 2.000 p e s o » q u e ' l a vende s u d u e ñ o por e n c o n t r a r s e e n -
vende 1.400 pesos m e n s u a l e s . T o d a s con f e r m o y no poder a t e n d e r l a en l a m l s -
A L E M A N E I N G L E S : P R O F E S O R A j o -
ven , d á c l a s e s a domic i l io . Se h a c e n t r a -
d u c c i o n e s . A v i s e n por el T e l . A-7079 . 
35147 26 a g . 
.ooio se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productes M:6terio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
n a l e s . Se h a c e n toda c l a s e de s o m b r e - v manicure. Gran fábrica de DOstizos'con aparatos modernos o sillones gi-
ros v c o r s e t s . M a r q u é s Cronzález . 31. l ' . , , . . r I * r 
T e l é f o n o M-4215 . i) \ j pelucas de todas clases, tinturas He-¡ i - ^ 0 " " y reclinatorios. 
.J-1!!^ . • ,neé Orientol, en todos los colores. De-j MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan \ pósito yeneral de la renombrada tinta- Cl , . 
clases particulares de todas las anff. ra "Pilar", Productos Arden y perfu-L L1 masaL,e es a hermosura de .a mu-
naturas del BachiUerato y Derecho, se mena en general. Gran stock de pelu- i ler' p u e s hac? desaparecer las arrugas, 
c í o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o p experto contador se dan c l a s e s i r r a . !se a d n 
h a n s ido todos A p r o b a d o s . 22 P r o f e s ? " n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s i E s t r a d a P a l , , 
r e s y 30 a u x i l a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a l tes a tenedores de l i b r o s . E n s e - I T e l é f o n o 1-1408 
E S x ' R E L L A , C O L E G I O P A R A N I Ñ A S , 
l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a . D i r e c t o r a s : D o c t o -
r a E s t r e l l a G r a n d e R o s s i y F e l i c i a G u e -
a d m i t e n e x t e r n a s e i n t e r n a s , 
ma , 48, V í b o r a . H a b a n a . 
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a , 
c o r r e s p o n d e n c i a . C u b a , 99, 
34735 
( ' lases 
a l t o s . 
7 s 
;:o5955 1 s 
C O S T A 
ros y corse t s . D i r e c t o r a R a q u e l G . de ¡ Peluquería de señoras y niños. Cham-
C a s a b ó . C l a s e s V l t e r n a s , 5 pesos a l m e s ; t Peinados masai* arredo de ccia« c l a s e s a domic i l io , p r e c i o s c o n v e n c i ó - | P 0 0 » r c i n a u u » ^ m a s a j e a r r e g l o ue crjas 
niños en 
l u q u e r l a de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, I I . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , ev i ta l a caspa, orque-
t i l l a s , da br i l l o y s o l t u r a al cabello. P" 
n i é n d o l o sedoso . ^ J s e un pomo. ' U e iu 
p e s o . M a n d a r l o a l interior, $1.20. Botl-
c a s y s e d e r í a s o mejor en su deporto. 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
e n t r e S a n N i c o l á s y Manrique . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se "mr JL.» 
a r r c R l a n coc inas de gas, calentaaor 
y c o c i n a s e s t u f l n a . Se hacen t0(1,^¿5 
se de i n s t a l a c i o n e s p a r a las 'nl°JJ¡¿ 
con y s in abono. Tenemos muena p j ^ 
t i c a . T a m b i é n me hago cargo lná# 
to. lacic. ies y a r r e g l o s de ^ »uc-
b a ñ o , lo m i s m o que instalación*"? ^ 
t r i c a s , contando con un Persorf 
p e r l o . C a r m e n , 66 . T e l é f o n o 
H a b a n a . 
3L446 
A L A M U J E R L A B O R I O S A ^ 
M á o u l n a s S i n g e r . Agente Bod^,, 
A r i a s . Se e n s e ñ a a bordar gran 
p r e n d ó n o s a l g u n a m á q u i n a 
n u e v a , s i n a u m e n t a r el precio, 
tado o a p l a z o s . Se a r r e g l a ^ se 
y a l q u i l a n . A v í s e n m e POr ^ " Y . 
t e l é f o n o A-4522 . L e a l t a d . I1»- ¿ 
a S a n R a f a e l . A g e n c i a de Singer 
m o s a d o m i c i l i o . -n 
38370 -~ 
U8A.LAW 
n ma 
nuciera 
cuadro 
media i 
«46 
'ASGA 
D O B L A D I L L O , P U S A D O S 
p r e p k r ¡ n p a T a in^resar en ¿ ^ ¿ a ' d ü I q n i " « V M ^ n ^ T " d q S ü n T l i d w J I h*T\os- ^ P ' ™ 1 1 * 5 - m a n c h a s y g r a s a s | D o b l a d l l l o dos g por 5 «nu 
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, tria. 119, entre San Miguel y San ^ J a c a r a . E s t a c a s a t i ene t i tu lo a - f e s ^ 
04 
clase 
Y en 
lUts 
»b,arat 
» l l l a n 
altos. 
Ind. 9 a g 
Rafael, teléfono A-7034, Habana. 
362^9 17 
T I 
contra to , c é n t r i c a s , de contado y a pla-
z o s . N o c o m p r e s i n a n t e s p a s a r por s u 
c a s a : A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
Oí irc l í i 
S E V E N D E U N A F A B R I C A 
de h e l a d o s t iene 15 c a r r e t i l l a s , b ien 
m o n t a d a . C o s t ó 10,000 y l a doy por ia 
m i t a d . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134 . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
B O D E G U E R O S 
V e n d o u n a bodega que v a l e 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos , y a p lazos , con l o c a l 
p a r a f a m i l i a . Y tengo v a r i a s m á s , a 
1,000 pesos , y a 600 pe sos c a d a u n a y 
en e l c e n t r o de l a H a b a n a . G r a n d e s 
g a n g a s . A m i s t a d , 134. o f i c i n a . B e n j a -
m í n G a r c í a . 
H O T E L E S 
V e n d o v a r i o s en l a H a b a n a , y de todos 
Fi r ec los . T e n g o uno que no p a g a a l q u i -er y q u e d a n a s u f a v o r 300 p e s o s . C o n 
c o n t r a t o de 5 a ñ o s . D e j a m e n s u a l g a -
r a n t i z a d o 1,500 p e s o s . P r e c i o , 35.000 
p e s o s . D a n d o 15 6 20 m i l pesos de con-
tado . A m i s t a d , 134. o f i c i n a . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
V i d r i e r a d e T a b a c o s , Q u i n c a l l a 
y b i l l e t e s de l o t e r í a , se vende u n a en 
l a c a l l e O ' R e i l l y , con c o n t r a t o 5 a ñ o s , 
a l q u i l e r r e d u c i d o . Se vende b a r a t a , a 
p r e c i o de s i t u a c i ó n . V e n g a a v e r m e 
p r o n t o . T i e n e que s e r a n t e s de 8 d í a s . 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n G a r -
c í a . 
m a . I n f o r m a n : J e s ú s del Monte , n ú m e -
ro 151. P u e n t e de A g u a D u l c e . 
36070 21 A g . 
S E V E N D E E N E L I . ' D O A B M A S ~ b B 1 7 -
t r i c o de l a H a b a n a , u n a m a g n í f i c a v i -
d r i e r a por no p o d e r l a a t ender s u d u e ñ o , 
se d á m u y b a r a t a , v é a n l a y se c o n v e n -
c e r á n . Monte , n ú m e r o 3. de 2 a 4 p. m . 
3593g 22 A g . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N G O P A R A H I P O T E C A 3 .000 , 6.0OO, 
1 000, 20 000 T r a t o d i r e c t o No c o r r e -
d o r e s . A n i m a s y C r e s p o , C a f é de l a " 
T r a b a d e l o . 
36513 23 a g . 
S E V E N D E 
u n a g r a n v i d r i e r a de d u l c e s y c o n f i t u -
r a s en lo n e j o r de l a H a b a n a , en 500 
t m M I I . I . 0 1 7 D E P E S O S P A R A H I P O -
tecas , a l q u i l e r e s , us iufructos , c o m p r a r 
c a s a s , t e r r e n o s , f i n c a s r ú s t i c a s , ¡ so la-
r e s . I n t e r é s bajo , p r o n t l t u u d . r e s e r v a , 
e q u i d a d . L a g o - S o t o . B o l í v a r 28. R e i n a 
T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
36512 25 a g . 
T O M O M i l i P E S O S , D O S MTTi. C T J A -
t ro m i l , s e i s m i l , nueve m i l , dooe m i l , 
v e i n t e m i l , t r e i n t a m i l . c i n c u e n t a m i l . 
desde el se te p o r c iento , h a s t a el v e i n -
t i c u a t r o por c iento a l a ñ o . s e g ú n p u n -
to y c a n t i d a d . L i b r e de g a s t o s p a r a el 
p r e s t a m i s t a . S o t o . R e i n a 28. T e l é f o n o 
A - 9 2 1 5 . 
^6511 ^ 2 2 a g . 
E N C H E Q U E S D E L B A N C O N A C I O - , 
n a l . se vende u n lotfe de m e r c a n c í a de 
p e s o s . B u e n c o n t r a t o y no p a g a c a s i f á c i l v e n t a negoc io r á p i d o . J u a n F r a g a 
alquiler. I n f o r m e e : A m i s t a d , 134., B e n - I M a l o j a . 161. de 12 a 2. I 
i a m í n G a r c í a . , I 38303 21 A g . i 
ESCUELAS PIAS DE LA HABANA 
E s t e c o n o c i d o y a c r e d i t a d o p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , qne p o r s u s c o n d i c i o n e s h i -
g i é n i c a s , p o r l a e x c e l e n t e a l i m e n t a c i ó n q u e d a a s u s i n t e r n o s , p o r e l e s m e r o de 
s u s P r o f e s o r e s e n l a e d u c a c i ó n f í s i c a , i n t e l e c t u a l y m o r a l de l o s a l u m n o s , y p o r 
l o s p o s i t i v o s r e s u l t a d o s obtenidos e n l a e n s e ñ a n z a , v a c o n q u i s t a n d o c a d a v e z m á s 
l a c o n f i a n z a d e l a s f a m i l i a s q u e s e i n t e r e s a n p o r l a i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n d e s u s 
h i j o s , a b r i r á s u s c l a s e s de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , C u r s o P r e p a r a t o r i o y E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s , e l 1 3 de s e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p u p i l o s , med io p u p i l o s y e x t e m o s . 
P A R A P R O S P E C T O S Y D E M A S I N F O R M A C I O N E S : 
S a n R a f a e l , n i s n e r o 5 0 . T e l é f o n o A . 4 4 8 8 . 
O C 2 H 
cultativo y es la que mejor 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
¡cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
¡duradero. Precio: 50 centavos. 
i QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
' colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
| ñimos o la aplicamos en los esplén-
i didos gabinetes de esta casa. También 
¡ la Hay progresiva, que cuesta $3.00; 
'ésta se aplica al pelo con la mano; 
; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
S a n Nico lás Telf. A-5039 
los | J e s ü s "del Monte 460, 
. 33129 
Teléfono^ ^ 
T A l l E X P E R T A M O D I S T A 
confecc iones p a r a s e ñ o r a s . v e » 
ceses , l e n c e r é a . n u í n c a l l e r i a 
modelos de sombreros , toflo i 
r e c i b i r . No dejen de v i s i tar 
54. p r i m e r p i s o . A . t o s de m 
r e s . T e l é f o n o M 6 2 0 1 . 
36179 
S E Ñ O R A S 
L A P E L U Q U E R I A D E 
Y N W O S 
A C A D E M I A D E B E L L E ^ 
D E 
M A D A M E G I L 
V I L L E G A S . 5 4 ^ 
S e t r a s l a d a e l l o . d e S e P L 
a l a c a l l e O B I S P O . No-
C a s a l a m á s r 6 0 0 ™ ^ en * 
h. p e r f e c c i ó n d e s u s t r a . ^ A 
A R T E D E H A C E R S E B O ^ 
T E L E F O N O 
A Ñ O X C ÜIAKIU U t L A IWAKlflA Agosto Z l de 192^ PAGINA D I E C I N U E ^ 
p A ^ L A S J A M A S 1 MUEBLES Y PRENDAS 
eates 
J U E O C D B 
MUEBLES Y PRENDAS f MUEBLES Y PRENDAS 
C U A X T O . JCTTY r i K O , , 
color n . a r f i l (americano) sin escapara- 1 
te, s_e'vende. U l t i m o procio, $450. Pau- y 
AUTOMOVILES 
ja, "9, dcrar tamemo 7o 
tente . 
312S0 
MUEBLES BARATOS MAQUINAS 1>B T I A J E D E ESCUTBl» nuevas, magnificas, rápidas, prácticas 
. endemos toda clase de muebles a pre- ; baraas. T:aeu cf juche. Luis de lQ¿ 
nu.a Ü«- cios asombroso». Juegos de cuarto. conjKe.ves. Lúa, .M. bajos. Teléfono A-103«. 
""702 i Su. 
AUTOMOVILES 
m a r q u e t e r í a de cinco piezas, J170. y j 
' con se l» piezas. |1&0 : juegos de come-| " " 
SE V E K D K TJK A&MATOSTX COIC S U -con diez Pie^s , ?170. barnizadas a ' A P R O V E C H E GAHOA 
mostrador, por rvfcrmmfl Cafs K l s,,] 1,1Tfuneca/ina así como inf in idad de m u é - ¡ lavabo, cama, 
c e Cuba, Bolascoaln y Zanja " j bles todos b a r a t í s i m o s . M á q u i n a s de , comer. -
| 362r'l 21 üg 
GANGA. S E V E N D E N DOS B A U L E S 
escaparate, uno camarote, todos nuevos 
Tel.fono M-3496. 
StOÜ 21 Ag . 
( Alemana. Loción Vegetal 
• fep* I , «mparejamos «1 .p*" 
^ -r :en*nta que « t é mal tenida , : a l e a l t a d 110 esquina r^;aa tod* c f"1* i n s t a n t á n e a s . L s e n | i a e i . K1 d u p^n-,,.^ de 
MAQUINAS "SINGER' 
E S C A P A B A T B , " 
mesa de noche, mesa de 
l  t  t í i . i   • , dos sillas, cocina de estufina 
coser Singer, bobina y lanzadera que ¡ dos hornil las, toda moderna y grande 
e s t án como nuevas, a cualquier precio. • I.o doy en Í120. Bernaza, 67, altos la 
La Ksmeraida. San Miguel j " Kscobar. ; derecha. 
Teléfono M-4084. j : ^ - ? ft4 -o-
34401 U as — r Z — . -
Dinero desde el 1 por ciento sobre al 
VENDO UN CADILLAC PACKARD LIM0USINE 
Tipo 57: cinco pasajeros, nuevo. Se da Bf vende el 
en J2.5O0. Informes Amistad 134. Ben- últ imo tipo 
jamln García. 
23 ag. 
A V I S O i 
SE A L Q U I L A G A R A G E CON L U Z 
eií-ctrica y agua. Entrada independien-
te. Gertrudis a media cuadra de la 
Calzada. Informan Callada de J e s ú s 
del Monte 701. Telééfono 1-2840. 
3Í59S 22 ag. 
m á s lujoso y elegante. Pe 
completamente nuvo. por 
tener que ausentarme para Europa. Pue I 
d« verse e informan. Doval y Hno. Mo- i 
rro. á -A . t e l í fono A-70a5, Habana. i 
52607 28 ag 
CAMIONES PAÍGE NUEVOS I 
SE ARREGLAN MUEBLES bajas en la Hispano Cuba cajas de 
" E l Ar te" , tal ler de r e p a r a c i ó n . Nos ha- - ' " 
ladoras Nacional desde $40. Alquile-
res de muebles y rentas a plazos 
y por 
' u cal c ía 
Pr«cio del pomo 
i ter ior : • 
pe-
n 24 iT*». 
costura ^ 
B E L L E Z A " 
^ M I U A S 
con la f a i * 1 
"ga; tanSJN 
Pleto lasl í í1 
rior, ia Jr?*! 
?as o lneiJ», 1 
alta. PefnLjIJ 
lartínez. j C ^ l 
> P A R A U 
' A S A 
ejidos del o. 
'ps , como « 
ta ios nni.^ 
• De ve?-; í 
ilte "Mlsti5 
ñas, de mS» 
Precio: SOCJH 
) D E LA 
.IA 
ar la calda i,\ 
de su dlnwT 
al y dlferS 
de su ^ 
I S T E R I O " 
la cara y brv 
para siempre 
Hcado. NOUÍ, 
) E L NILO 
consigue fictl-
irado. ¿Qaier, 
fensiva es esu 
e en la cabed-
ajarle el color 
quita esos tU-
ücó en su pelo 
agua no mi». 
: 2 pesos. 
ROS 
ción astrlng» 
leto en las prl» 
uirlo. Vale J', 
3or $3.40, si n 
tienen. Pídalo 
ría de Seftoru 
tuno, 81.' 
1UITA GRA. 
ARA 
ción astrlnren» 
les cierra Id 
ia; vale i i . Al 
); si no lo lien* 
dalo en tu de-
ñoras, de Juai 
A S 
ra. Misterio M 
•ntfe de cari, el 
ita pecas, raaa-
éstas produd-
muchos aflo» 7 
. Vale tres M-
. Pídalo en Ui 
u depósito: Pe-
z. Neptuno, 11. 
I S T E R I O " 
Í caspa, orque-
al cabello, p1* 
pomo. Vale u» 
)r. $1.20. Botl« 
•n su depósito. 
E R O 81 
Manrique. 
0 3 9 . _ 
! A R S 
Se limpia" t calentadorwj 
lacen toda w * 
a las 
)s mucha pr* 
cargo do 
le cuartos " 
alaciónos «'«T 
éfono M '4-'-
Si 
LBORIOSA 
te Rodrir1*! 
urin|ra'r'%íÍ 
precio, al w 
Uru se tambi»» 
or correo o * 
! 119, c^"'.̂ -
ie Singer. ^ 
CONTADO O A PLAZOS. VUNDO MA-
welL chico, piezas y gomas ford. buen 
, estado. 350 pesos o lo cambio per cuña 
Villegas numero b y TejadilU, telé- FOÍ54?^ORT- Cal2ad^ entre 6 y 
fono A-8054. Losada y Hno. 
r î j \ T \ r , ia i ¡er n  r e a r a c i , . OS n - . . j j e9C AA i rueda; 
cemos cargo de arreglar toda clase de;cauca!es aeSQC ^O.WU y a plazos estas Puede 
í . o r u a a o s g ra t i s . Aviso a todo^; m l « , muebles por finos que sean. Lo mis ino ' , - • - - J j - J . Ilna — , M 
clientes o que q u k r a n honrarme si . 'n-I t n esmalte, tapiz que en barniz. Bspe- Cajas prOCCUCn ue Una realización COI 
dolo, el haberme tiasladado de Angeles cialidad en envasar muebles . - -
i Sa:i Ra - ' 122. Teléfono M-1059. 
Septiembre ^oS41 
.a Loción \ cgetal que es abrlr,; una nueva vIlCurgal de las in. , le. • • — 
•^e^i'orra l»s canas para siem-1 ..^^b^s n iáqulnav -.Singei". para -jser BABÜIZO Y E S M A L T O MTUEBIiES en Kealizamos joyas Sin reparar precio 
^H-ira el cabello P.e^m*.nf;"„ | V bordar, para ca-a:- de farnlia y tal le- general; precios b a r a t í s i m o s . Te l f . A * , no mancha U piel ni en.su-j ieí, Una señorUa (competente t^roíe- 0 690. 
tor*,. v « r es-a r " ° " ^ sora) s e r á la qoe - ; aiuitamente v con ; 35S8n y ag 
" gran amabilidad , las clases K.ia 
. nseftar a hacer los lindos bordados. , 
que toda majer !ab< riosa y con vlFludai 
«'•'be saber. Para tener derecho : las >' en cualquier objeto compramos en 
i.la?es gratis , es necesario ser í.l«ente ? ,0das cantidades. San Rafael, 133. Jo-
mío o comprar en esta agencia la m á - i e r í a . 
r iuina. No por esic aumentare.-n is el i ^aO-S > S. ^ 
i .recio. Se venden ; I contado y i k i r k m r ciTC r e n r irvc 
cié hacen cambios, reparaciones y se ' AZiUuUt oUo LoiLJUO 
Jo.uilan. Avísennr..- personalm^nt-.-. P r ; ; A l e r t a . pueblo!; No os dejéis e n g a ñ a r 
orreo o por el T( ffono A-4ri22. A^en- por vivos que se t i t u l an qu ímicos y 
la de Singer" "Minerva" de Rodrírtf-íz j no son nada. " L a P a r í s - V e n e c i a " es la 
Vr'^as. i casa m i s antigua de Cuba y la ún i ca 
2*'i as . que azoga sus espejos con azogxie ale-
Pe venden a precios rediícidos y con! 
facilidades de pago. Un Camión Paige j 
• J<» 2 1 2 toneladas y otro de 3 12 tone-' 
TOMH S B AJI K A If Q U E ¡adas. completos, con sus casetas paral 
fuelle de máquina, seis t! chc#ffei:i . Son completamente nue-l 
vos y se venden a precios que no ad-j 
miten compe(er.cia. Motores Oontinen-j 
tal y Mag.uto j^osch. Informa; ."Sdyln 
AV. >ri1es. Prad'. y Genios. 
36030 23 ag. 
S E V E N N D E 
con magneto. 
s de alambre, buena vestidura 
verse en el Garage Victoria 
< oncordia entre Kspada y Hospital. Se 
da barato por tener que embarcar. 
36306 24 ag. 
C A R R l J i J E S 
Ag. 
S lJ . i iO. G r a t u í t a -
'mi"smo este servicio y 
fono M-ZÍSO. l 'emador 
'Tüwf0»-*1 Sí iruel . 23-A, "ntre Inrius-
WS*». ^ f f id Pedidos cel in ter ior : 
i* j nfimero • 25 Af; 
^ Z ^ í f ^ T á t MUs Arden, para 
^ Ae fama mundial, se renden «• 
fe^- " U Casa de Hie 
PLATA VIEJA 
"La Mo-
iíf»!^* • Ind. 1» Jl 
POR REFORMAS 
Uquido sombreros fino, y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimi . 
jieatune 33. 
SB VEÍÍDBN W A MAQUIIíA E E Do-
bladil lo de ojo y una de bonlar Singer 
con su mesa y motor . Sol Nlí. 72. 
35415 22 ag, 
m á n . Llamen al A-5600 
precios de s i tuac ión 
Tenerife. 
34474 
y le daremos 
C U S A CHANDEEP- , S E "VENDE cna-
;ro asientos, acabada de pintar , de po-
•"c us•> y en magní f i cas condiciones en 
general. Informes Oquendo, 1. 
^2--'l i<i ag _ 
M O T O C I C L E T A . S E V E N D E TJNA Har-
ley Davidson. des cilindros. 3 velo^ida-
ruarto, de sala > comedor, tanto fino» des. casi nueva y una Excelsior moder-
como comentes; tenemos surtido para na, las doy a m'itad de ta va lor . Talle 
todas las fortunas, vendemos piezaa 21. número 22. entre L y K. Vedado 
sueltas, escaparates camas, lampara»,' informa: Antonio Soulo. 
burfis. s i l l e r ía de todas clases y cuanto; 36292 21 Ag 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juego» de 
S E "VENDI UN C A B R O D E ROPA CON 
su caballo y arreos. Informan: Was-
hington. 2-A. entre «^hurruca y Prime-
lles. Cerro. Reparto Las Cañas . Ce-
rro, trato-directo. 
36^13 » 2.-. Ag . 
PEREIRA Y RUIZ 
Agentes Judiciales 
Han establecido su bufete en la 
calle de Habana No. 151 entre Luz y 
Acosta. 
Sépanlo sus numerosos amigos. 
21 ag. 
ROMANI & FERNANDEZ 
Agrimensores 
M-4748. Virtudes, 109. 
HABANA 
33145 21 ag 
COCHE FAMILIAR 
Vendo uno, vuelta entera, 
estado, un coche de dos 
sus arreos, varias monturas lejanas le-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SB V B N D E B U B N PIANO P L E Y E L . 
1S0 pesus. fal le D, número 2^7, entre 
23 y n . Urge. . 
36309 i l A g . 
en flamante ]• 
ruedas, con; S E V E N D E UN MAONIPICO TTANO 
San Nico lás y bre alhajas y 
| t í s i m a s . 
22 ag 
pueda necesitar "na casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
r á n de la baratura. Damos dinero so-
vendemos joyas bara-
Automóvil Packard, cerrado 
,8118 arreos, vanas monturas tejanas le-1 .alemán Konlsch, con poco uso: cav, r -
i s í t l rcas ; .T"i.a.S íl^iT.ft^ 1 ° ! l̂ on?os ?eU'-,ado- Pue^e verse en Apod^ca S. 
i \ ;-.g 
A Z O G U E SUS B S F E E J O S BN " E L B i -
sel-'. Unico patente alemán, garantizado 
por 20 años . Unico talle|- en CuV-a, con 
maquinaria moderna, químico alemán, 
y expertos operarios. Infórmese en las 
principales mueblerías, que son nuestros | maltes y embalajes 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles e s t án en mal ^. 
barniz, u otros desperfectos, nosotros! coafn. Te léfono A 
se loe arreglamos de jándo los como nue-j 
vos. .Especialidad en barnices finos, es-; 
T a m b i é n nos dedi- ! 
CASA D E COMPRA Y V E N T A D E T O -
da clase de muebles nuevos y denso, se I 
cambia y se arreglan de toda clase. V i - | 
tado de i ves. n ú m e r o 155. casi esquina a Be las - I M 
Para bodas, se alquila a precios redu-
cidos. K l único de su clase que hay 
en la Habana. Doval y Hermano. Mo-
rro. 5-A. te léfono A-7055. 
52697 26 ag 
1 arreos, nuevos, ingleses, níquel, d  l i -
moneras, arreitos para Ponnys. una 
montura manederan. equipada, cosa de 
gu.-to; un Bogui Baecot. todo muy ba-
rato, a precio de s i tuac ión. Colón. 1 . 
Galán. 
3Í.182 21 ag 
362«1 
2035. 
34576 Sp. 
V E N D E N CAMIONES D E TODOS 
tonelajes y dos transportes. Los da-
mos casi regsladcs. Informan 10 de Oc-
tubre. 250. 
35725 :3 
A R T E S Y O F I C I O S 
ag 
lertlamos a todos sus niños jú-
neles, y lo» retratamos gratis, 
Ji»l que a todas las señoras o se-
jiritas que 
servicio. El pelado y rizado I 
j( los niños es hecho por expertí-
¿nos peluqueros. En la gran pelu-
aoerí» áe J"*11 Martínz. Neptu-
M A M P A VIDRIOS 
tencia. Lunas de escaparate |2 .00. L u - i mos fundas y cojines para muebles. .Es-1 Se venden mamparas y vidrios de to-
nas de lavabos S 0 . Í 0 . Luna» de coque-I trella. 16. Teléfono M-3574. idas clases y medidas; se colocan a do-
tas, $1.00. Vis í tenos y se convencerá . ! 34377 6 s micilio y se envían a todas partes de U Fn Í1 ^flfl r n n ^ v n m a c A* n - p r 
Angeles No . 4. Tí lé fono A-5453. Isla, «a l lano, 113. Teléfono A-39-ü. l ^ " •M»*'"", COU D gomas de CUer 
33114 2Í ag ' S E V E N D E N T E E S C A J A S DB C A U - l ia tana . 
1 f'ales. una de dos puertas y .1 js tama-I 34967 i 
URGE VENDER, GANGA 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
S E V B N D E UN A U T O F I A N O CASI SJX 
uso, color caoba, gran Instruí] .n<o con 
100 rollos garantizado. Prc. io 500 pe-
sos. Calzada 90 . Vedado, entre A y Pa-
seo. 
: i Ag. 
S E "VENDE E N S100 00 UN PIANO 
alemán R . ( íors y Kallmann, para es-
j tudio3_ y uno americano Sterling Co. 
en $15^.00. Urga por ausencia. Tene-
rife No. 61. 
35631 
Refrigerador para establecimienlo, „>lumu 
completamente nuevo, $175.00; eos- ^',0' 
to $600.00. Se vende por no nece- Par '"a ^ Teniente Rey 
$e pelen o se hagan | sitarte. Sr. Oliva, Droguería Sarrá. ?!56':4 
2 0 ag | 
fio regular . Se \ ende una vidr iera de " ' 
un metro da fronte ] i 2 L Sirena, Neptuno, 235, B, t e l é fono 
14 pulgadas de fondo, tres puer-> TJ r ! ' ' , 
tas c r i s t a l . Mo s rrat  ioi enir.> ¡-r-.m- A-3397. Realiza todas las existencias 
das, nuevas, fuelle y pintura nue-
va, 7 pasajeros; de las mejores, 
marca White, magnífico motor. 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedí-, 
miento y gran práct ica . Recibe avisos:! trella 
. 28, Ramón Piño l . Je sús del' 3*5 
21 ag. 
S E V E N D E UN O B G A N I L E O D E E S -
tos que van por calle, se dá. barato. Ks-
9. Habana. 
23 Ag. 
C4457 ag 
T e l . A-6244, 
27 ag. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
$100, 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
. rior, y de rejilla especial. 
24 ag 
PARA BODAS 
mOvlles Packard cerrados. Orde-
Morro i-A. Teléfono A-7055. Do-
r Hno. 
i,7 26 a» 
i E B L E S y p r e n d a s 
MAQUINAS "SINGER"" 
hra lalUres y casas de familia, desea 
mtú comprar, vender o cambiar mft-
«.-nji i> coser al conlado o a plazos? 
Eme al teléfono A-S381. Agente de 
B i r ' Pío Fernández. , 
-> - i 80 sp 
ílLLAS PARA CAFES, A $2.50 
tm reforzadas, especiales, se garantT-
an en La Casa del Pueblo. 1- iguras. 
IL entn- Manrique y Tenerife, L a tía-
mdt ti Mastache. 
.Tuegos de cuarto. hasta 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-: 
dor, $80. Escaparates. $12; con luna, 
$300 en adelante. Coquetas modernas,; 
S20. Aparadores, $15. Cómodas. $15. 
Mesas corredera», $10. Peinadores. $8.' 
Vestídores, $12. Mesas de noche. $2, a ' 
$4. Modernas camas de hierro. $12, S! 
sillas y 2 sillones de caoba. $22. 8 pie-, 
zas. $100. Sillería d etodos modelos, | 
mimbres, lámparas, relojes, máquinas 
da coser columnas, $2; cuadros, burós 
de cortina, pl^noa, precios de una ver-1 
dadera ganga. San Rafael, 115. Telé-
fono A-4202. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se limpian jrj 
arreglan cocinas de g^s, calentadores', 
y cocinas estufina. Se nacen toda cía-( 
se de instalaciones para las mismas, | 
con y sin abono. Tenemos mucha prác- . 
t ica. También me hago cargo de ins-j CIOS mUV eCOnÓmiCOS 
lalaciones y arreglos de cuartos de J . . . . . 
baño, lo mismo que instalaciones eléc-1 [_)e punto de r e j i l l a V de mUSe-
tricas, contando con un personal ex-1, 
en muebles, prendas y ropa», a pre. i verdadera ganga. Vale como este, 
cios increíbles. También da dinero ,o.! $2,500. Urge la venta. Se da en 
bre toda clase de joyas y objetos de $1.500. Verlo, en Amistad, 140. 
valor. Asimismo compra toda clase de ¡Teléfono M-5446. Frente al Cam-
; muebles, pagándolos bien. No se olvi-i p0 Marte. Señor Chapelli. 
¡ den. La Sirena, Neptuno, 235, B. j | S t S | 
33491 j L a g _ " ü O V A L Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Lo» insectos además de molestas son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
l.VSh'CTOL acaba ron moseys, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gratia. CASA T U -
K H U L L . Muralla. 2 y 4. Habana. 
M A Q U I N A R I A 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
A L O S I N D U S T R I A L E S P A N A D E B O S . 
se venden dos amasadoras españolas, 
sistema Peter su representante; Manuel 
Suáre?. Obrapla. 75. 
36190 I Sp. 
En todos los tamaños y a pre-
BAST1D0RES EXTRAFINOS, A $5 
OMombinas de hierro, 4 peso». Se man-
as » domicilio. Teléíon» M-d314. 
LIUWS, t^jiiLdiiuu j • • i -1 •: i ^ i A i . , . . . Turínsr y de l u n s 
¡ p e r t o . Carmen, 6tí. Teléfono M-3428. | Ima, COU aparato para Colgar del cuerda y doce cám; 
! la ' i su dueño, propio p 
?i aif | tecnc. 
También de muselina de rejilla 
32446 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO XUIBLBS B A R A T O S E N L A S E G U N - • 
V V / ' ^ i , ^n!^o58hl«SneroVecodn ''" comprando sus muebles en L a Casa del 
fe^n^ ^ue los vende ^ n o - . > o n l t P . , 
g d o » e.caparates americanos prop.os | $6; mesas de' ala e s p á l a l e . , 
2» honres solos, dor; libreros, «n j ^ ^ p ^ V e a . 25 pesos; camaa de hie- : . 
«u Mlle; , ,1o cedro, do «sillonea de i • ^ y c¿n ba1JHtifloi. fln 17 pesos, l iQS V CU todos 
C •tabre, forro de cuerr, muy cómodos, ' „ Jniac *o en. f. ZmllJ***. ? . i modernas, sill s, $2.50; sillones, i> pe 
¡ soa; espejo y consola, 30 pesos; lámpa 
afé de china fino, una prenaa, j ras e £ e s o s : fiambreras, 15 pesos, con 
twpire.» nmmuaras modernas, un jue-
y de punto, con aparato en forma 
Ide lanza. 
) Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
os tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
S E V E N D E UNA H E R M O S A L A N C H A 
de gasolina construida en el Rio A l -
mendares en la calle 19, sin estrenar to-
davía. Motor de 50 caballos, marca Tan-
der. 40 pies de Lora 11. de manga 5 de 
puntal, forrada y empelnada en cobre 
y todo lo demás de cobre contruida con 
madera, escogida del país y pino de Tea. 
Preparada para pasaje y remolques. 
Precio módico. Informan: Aguiar, 78. 
Departamento. 712. De 8 y media a 12 
v «lo 2 a 5 p. ra. 
36069 27 Ag . 
S E V E N D E V V A U T O I C O T I L C E A N -
dler, 7 pasajeros con doble carrocería 
Turing y de Turismo. Ocho gomas de 
aras. Usado solo por 
para familia de gus-
t to. Informa el dueño . Teléfono M-5530. 
36440 24 Ag. 
B I E N ^ Í Á i ^ A ' u N i i r C L E V B L A N D T ' s 
pasajeros, casi nueva, faroles niquela-
! dos. Informa: Julio del Pino. Calle 4 
I y 25. Vedado, de 11 a 1 p 
36401 
H O J A L A T E R O S , S E " V E N D E N T O D A S 
las máquinas de un taller y herramien-
tas. Kl Rastro Andaluz. Belascoaín. 
362. R. Serrano. 
36ÜS7 . 21 Ag. 
S E V E N D E U N A P L A N T A E L E O T B I -
j ca de 32 volts para 50 luces de 25 con su 
j batería y accesorios repuestos Harley 
t Davison y una bomba de aire Mayo de 
¡ 32 volts. K l Rastro Andalua. Belas-
coaín, 362. 
36086 21 A g . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
ROLLOS PARA AUTOPIANC 
Q. R. S. 
Discos "Víctor" 
Música para Piano. 
Líquido Vecner. 
PIANOS DE ALQUILER 
Autopíanos y Vicirolas 
A Plazos. 
M. y G. SALAS. 
San Rafael, 14. 
lid-"» 
CUÑA OVERLAND 
R E P A R A C I O N E S D E P I A N O S Y A U -
,' topianos y Gramófonos, nuestro taller 
I de reparaciones es el más completo de 
_ , la Isla, todos los operarios son sxper-
M A Q U I N A R I A . U N H E R M O S O T O R N O ios de las fábricas v los trabajos ga-
j para trabajos grandes; otro mediano un ranMzados. para afinaciones; llame al 
cepillo mecánico y otras herramientas I te¡*fajio A-1487 . E . Cuatín. Obispo, 78. 
24 Ag. 
vo de oficina un juesro 
e caoba con cogine» muy 
lazas, todo sumamente barat 
n muebles modernos, se pueden ' KO a¿ cüarto, con marquetería, 100 pe 
todas lionas en la segunda Kor- 1 BO,. comedor, compuesto de vitrina, apa-
Suarez, numero 58, M-3612. | rador. mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
l! Sp. | ta: estos muebles .son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propio» 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E Flete 
1 asajeros. de cuatro cilindros, en muy 
luena<; condiclono-s. en |250. San Ma-
riano, 26. 
35^C9 M a $. 
D E S E A V E N D E R S E U N A CUÑA M E R -
cer 22-72 H . P. en inmejorables condi-
ciones a la exposición en el garage Vis-
Vendo vina, con buenas gomas, byen ] listas para funcionar. Precios y demás 
fuelle, buen motor para dos y cuatro. Informan: Kundición de Leony. Calza-
personas con su vestidura, mucha he-j dt: Concha y Villanueva. .lesús del Mon-
rramienta. También la cambio por ca- te 
ballos o coches que e« mi giro . K s , 
una ganca. Vengan a verla a Colón,. 
C3311 Ind. 39 ab 
3611 !3 Ag . D E A N I M A L E S 
número 1. 
35182 
Galán, 21 ag 
N E C E S I T O D O S C A M I O N E S D E V O L -
teo en alquiler con o sin chofer. Infor-
man en Monte, 2-G. 
35821 23 AK. 
KLAXONS ELECTRICOS 
LEGITIMOS 
¡Vacas lecheras y caballos de paso 
1 Tenemos magní f i cas vacas Holsteln y 
Pe venden los Klaxons nuevos al por-) '«"rKey de gran producción láctea. Tam-
menor y al por mayor, a precios aín . ^ i - " sementales de paso y jacas de Ken-
' ras, b pesos; xiamoreraa, in prsos, «va v i l •«. . — w ~ J , _¿ i .V» VV< 
de reci- i j taleB n(ívados, escaparates, 35 pesoa; m e d i a de a n c h o p a r a mOSOUltC-i ta A'ef,r^ Marina del 3fi al 40. Teléfo-
• fuerte, | (.0qUetas> 25 pesos; m « a s noche. 5 pe-, " , o n / i M I T>0 ^ rrr »r IXÍ U "V ê -?o ícente, 
irato se i S Si jueK0 gala. 75 pesos; completo ju -l ro. Desde Z l ) c e n t a v o s la v a r a . I 1 "í1.0.,,111- Teléfono A-83 < 8. 
pueden ; im ák cuarto, con marauetería. 100 « e • i i 
Y punto desde 4 J c e n t a v o s 
" E L ENCANTO" 
II Ag 
WOALAMOS L O S M U E B L E S S I - %• pór eso no hav quien pueda competir |, 
»»itn:»s: Juego de cuarto de tre» cuer- ¡ ; 0n Mastache, o sea. L a Casa del Pueblo i 
con magníficas lunas, que costó 750 i q,ie está en Figuras, 26, entre Manrl-i 
jwos juego de comedor muy bonito y I que y Tenerife. L a Segunda de Mas-
madera muy fuerte que costó 350 ! tache. 
M, además una nevera 
K umpars¿ "de ^ ^ o d o se ^e f .11 ^í ' | LA SEGUNDA COMPETIDORA 
R n \ 0 „ s e c u \ ^ Se realizan grande, exis-
trmedu pdima 111 y de 6 v media a tencias de joyería fina, procedentes do, 
Ljt4^ 23 Ag. préstamos vencidos, por la mitad de 
- " O A L I Q U I D A M O S S I L L A S Y M E - i ÍU Talor. También se realizan grandes 
^ ^ ^ • h / ^ ^ c a ^ ^ u d l : I « mUeb,M de { f * - d*-] 
•Mt,a.m,0.stI?d1 ,̂|,• de CPf1ro- rejas para 1 Sc$ a cualquier precio. Doy dinero con, 
B T u ! J ^ivl^iones. muebles de to- i " . . , , t i * t i 
ln'1as horas*11 verse en Apodaca• n1*"^0 ínteres, sobre alhajas y obje-i 
29 Ag . '*os <le •alor, guardando mucha reserva, 
C O M P R A M O S M U E B L E S D E en las operaciones. Visite esta casa y i 
«••A—cajas de — > convencerá. San Nicolás, 250, en-! 
COMPRAMOS MUEBLES 
Teléfono M-4084 . 
¡4400 
BILLARES 
SE V E N D E U N R U D S O N . T I P O Sport, 
completamente nuevo, último tipo, pue-
de verse en M. entre 25 y 2 7, Vedado, a 
todas horas. Valero. 
33540 SI Ag . 
J S A D 0 S , 
OT 5 cenutj 
centavos *B9 
e l é í o n ^ I ¿ ^ 
ve'stidP3 . 
?ría y *'\0 i» 
ido aC*/ihi«Pe 
?itarla. ^ j , . 
0 E l Álro**0' 
20 »<• 
A g . 
tre Corralet y Gloria. Teléfono M-
r ~ " 1 2875. 
j a r n o s maquinas de coser di Sin- ¡ 34774 8 s 
Ho central y se alquilan a $2.C0 
•'w. Aguarde, 80, teléfono A-
[54759 
Vl l fDEN 
MUEBLES 
17 
.„ * A " « A O N i r i C A S V I -
lecheKa^0Strad0r. P^P'38 Pa^a ratas . 0 C0Jsa sif"llar, se dán 
heal. 41. Puentes Gran-
21 Ag. 
«nn no sabía yo cuán-
eran tres y ¿0Sf que f| 
1 pa-•« iba dando cuenta de que pa-; | ^ » o s la bMtant¿ 
ya m: mamá (a. '•. e) 
Se compran muebles pagAndolos más 
que nadre. así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
D E S E A U S T E D U N A U T O M O V I L D B 
| cinco o siete pasajeros para sus dlli-
: pendas, paseos o viajes al campo con 
I chapa particular. Llame al F-4498, en la 
' \ misma se vende uno de cinco pasajeros 
: ^n verdadera ganga. V í a l o en f» y 19. 
, Vedado. 17 Sp. 
S E V E N D E U N F O R D . D A N D O 100 P E ^ 
sos de contado y treinta mensuales, pue-
1 de verse en Zequeira, número 1, entre 
j Rrtmay y Fernandlna. 
5 86275 21 A ^ . 
CAMION VTHITt' . D E C I N C O T O N E - 1 
Hadas, se vende, de pocos mases d-J -'so, 1 ^ ¿ ¿ ^ g T E N E B C O S M U E L L E S P A -
| gemas de fáhncA propio para almacén automóvi l e s de las siguientes mar-
1 da facilidad ne pago s. hay Biran- ^ ^ ^ ^ . ^ j ^ Pode. Chandler. Cadillac, 
l í a . Informan Madrid No. 4. I - t , . . ~ • S»„^-i—,— /-> 
1 J63.10 28 ng. 
SE V E N D E U N F O R D E N B U E N E S -
tado. vestido de nuevo, propio de esta-
ción. Informan: Xeptuno y Oquendo. 
Bodega. „„ . 
35521 — Ag-
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S , L A ani-
sa casa que le presta a usted buen ser-
vicio, es la casa de Silva y Cubas, por 
los años que tiene de ospenencia. Lleva 
diea años haciendo ^ d ^ r " ' " ^ a otra M ^ T U J ^ P Q M U L T I M O M O D E L O 
pudo aguantarse tan o, porque iâ ^̂  molor elé(,trleo> ae vende ,lno del 
has de gusto ne PO1. 8U^ rtitimo tipo con todos sus accesorios 
S S ^ P S B S ^ ¿ i ^ y C u b t s ^ e l é " ! - P ^ S f o r . í . a Secre^-
fono A-4426. 
81892 
compt tencia. Los tengo para Motoci-
cletas, con grampa espt-cial y para bi-
cicleta, los 1 ay (•e mano para los Fords. 
y elí'trtricos. chicos y grandes pai"\ 
todos los a u t o m ó v i l e s . Hay del tipo 
con pie para colocar en el estribo, su- i 
mámente elf-gant^s y potentes, a pre-
cios de real ización. Edwin W . Miles, 
Prado y Genios. 
xeo.ll 23 ng. 
del pa í s . 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Cal"o !5, número 7 (entre Marina e In-
fanta.) Teléfono M-402J, 
G6131 C • 
CABALLOS CAMINADORES 
S E V E N D E U N C A M Z O N C I T O P O R D 
con carrocería de baranda, propio para 
cualquier industria, casi regalado en 
San Joaquín, número 59, en el taller 
de Cruz. 
35524 25 ag 
ría de la Lonja de 8 a 10 a 
2 a 5 p. ra. 
22 ag. 
STS V B N D E U N M O T O R S = O A S O M -
na de 2 y medio caballos de fuerza y 
una máquina para desgranar maíz, con 
su polea de motor, todo en 95 neso», oa-
ra verlo, en Corra. Falso, número 214. 
Cuanabacoa. Informa: G. Nielo. Telé-
fono 5010. 
35482 20 Ag . 
del país y extranjeros, vendo varias 
yeguas de monta y tiro americanas, de 
7 y media cuartas. 25 caballos de trote, 
de monta, propios para la policía del 
campo. Caballos maestros de Polo, va-
rios caballitos Ponnys. con sas coches, 
y a« arreos y ,monturitas; una yegül ta Ponny 
parida, muy chiquita, cosa de gusto; 
una cestica para Ponnv, de mimbre, 
completamente nueva. Todo se desea 
vender a precio de s i tuac ión . Colón," 1. 
Galán. 
35183 21 ag 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E P E S -
tonear. Gazelle. completamente nueva, 
con 5 dibujos. Dirigirse a Piks, y L o -
redo. Zulutta, 36, letra C . 
'¡5266 15 ag 
1 V E N D O P O R D G A R A N T I Z A D O «ilOO OO 
de contado, y do3 pesos diarioi. Tiene 
[gomas vestidura y cortinas nuevas. 
I Aguila 355 . 
I 36285 21 ag. 
Hupmóbile Bulck. Studebaker y Over 
i land, modelo» 4. 79, 81 y 83. A precios 
' de realización. Rodríguez y Hnos. Mo-
rro 8 y 10. Teléfono A-880S . . . . . 
32517 Ag ajustes de maquinas de escribir UN-
" DERWOOD, exclusivamente. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
S B V B N D E , B N M A R I N A 3, J X S U S 
del Monte. Llegaron el día 16 60 vacas 
Yersey Fosti de 3» litros; 25 muías da 
7 12 cuartas; carro Troy; 10 biclele-
tas volteo y arreos, 10 carros de 4 rue-
das; 1 tilhuri; 4 carretas. 2 caballos 
de monta, finos; una muía de monta: 
30 mulos de uso; 35 mulos del pa í s ; 
una máquina ••Fiat", un mes de uso. 
Jarro y Cuervo. 
35113 t i s. 
C A M I O N S R D O S T M E D I A T O N E L A 
das, Bessemer, casi nuevo, con motor 
(Continental sello rojo, se vende muy ba-
C A R K O C E R I A S M E N D E Z — TA2.x,t¡- \ rato. Tiene las gomas y pintura de fá -
res: Xifre 9. entre Benjumeda v Llinás, I brica y está en perfecto estado para 
antes Santo Tomás a 10 metros nrrlba I trabajar Garage Mercurio, San i r á n -
ce Infanta. ICn estos talleres slenipre I cisco nñmero o3. Teléfono M-9o83. 
33801 * Sp. hay carrocerías para reparto, listas pa-; 
.— .... ... „ rrt. 1 x¿.. _ .. Vf —«>aj montar 3 61 V 
Teléfono M 7394, 
2« ag. 
SE V E N D E N D O S P O R D S D E arran-
que eléctrico, seis ruedas de alambre. 
* 'cada uno, preparados de todo. L " < d'\v 
Se V-nde automóvi l Chandler. Siete 1 a la primera oferta razonable por no 
trabajar. Pueden verse a to-
Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
M I S C E L A N E A 
^m _T < i •. ». i l darlos a trabajar. Pueden verse a to- S E V 
Surtido completo de los afamados B I - pf-sajerOS, COmple-amenté nuevo, cna-|¿|as horas en Fernandlna entr  Monte y Lóved 
1.1 A» VIS inarra ••RR1 N'SWICK". I J 
Toda clase de accesorios para billar. J0r¿ Vaidés. Obispo 135, Woder-
Pida Catálogos y precios. 1 J" ^ T ; —r , 
21 ag 
SI quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que Ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No «e 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez. 
Reparaciones 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
na Poesía. 
2 1 
C2i; I n d . II 
SE V E N D E R U D S O N . 7 A S I E N T O S , 8 
ruedas alambre, seis cromas buenas y 
pintura buena. Para verlo: Campanario. 
135. Dueño en Merced. 70. Precio 800 
pesos. Teléfono M-5229. 
3 4 822 29 Ag. 
MUEBLES EN GANGA 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E E N D E U N P A N T E O N D E D O S 
sin rstr.uiar, en $6jvt. infor-
mes Vi Misión, 75. marmolería. 
I ^606S 24 ng 
i S E R E M A T A N 48 C O C I N A S D E P B -
| troleo. nuevas, especiales, con aditamen-
í to para calentar hasta cuatro planchas, 
al precio 'de 4 pesos cada una. Su costo 
| en fábrica. 9 p. sos. Para más infor-
I mes: Pregunte al telefono M-3727. Sr. 
: Mulin^r. 
36270 21 Ag . 
Fábrica alemana de automóviles y ca 
mioner de j^an reputación, daría su T A L L B R D E V U L C A N I Z A R D B A . 
representación a casa solvente para ^ ^ ^ ^ ^ - ^ POLIZAS DE SEGURO DE V H A 
A.oru* alemán, garantía 13 afios, único.Tuba. Informes, b*n Miguel, 154, al-j gomas y cámara- d* uso en buen esta- ^ _ . . 
L a Especial", almacén Importador « • failfr en Cuba con maquinarla moder- ido. También se cosen gomas. usted esta asegurado J dése. Wmh 
muebles^-ohjetos de f a n t a s í a , ^ M5:- ! dar su pólira, cobrarla o hacer rual-
INST1TUT0 CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de loa mejores ds 
los Kstados l'nidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Creo© • 
E«tablo de burra» "LA CRJOLf A " 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar rario, alemanes. L a s mueblerías ton | 36139 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 1 r.uestra mejor recomendación. Precios a?? 
S E V E N D E U N DODGE B R O T H E R en 
macnlficas condiciones, se dá en propor-
Vendem'oV cón'un '50 por 100 de des-, ^"po^petencia. Lunas escaparate S4.00 
„ i , -• B - cuento, juegos de cuarto, juegos de co-: . iavabo $ 0 . 8 0 ; cómodas desde 2 pe-
».índíba a cada nnmentO medor. juegos de recibidor, juegos de, ^ j , . Coquét* $ 1 0 0 Ejecutamos cual- , ieno (.jliro ruedas Alambre f,h — — -
R Caía de n a ^ r í - » " y • «ala sillones de mimbre, " P ^ ^ V «uier trabajo en v'drio o cristal Reina ¿ alquiler y actualmente está tra- ! QUC ofrecemos a prCClOS mUV 
ae padrino . Y es:a Ca- dos juegos tapizados, camas .d« b ^ " " - , A n a o Luis X \ . habla f ^ ^ . fje- Ajando , r-nra máa informes: Carmen, I ! \ r ' A k 
WX qu« fné n a r , - i _ 'camas de hierro, camas de mfto. burós, | án jtaiiano y pdHufi léS. ( "mo rega-
• . Pa 3 nO»Otros rna, escritorios de sefiora. cuadros de sala , espejos de bolsillo y una entrada 
«PíCle cle ca;p J £ . . , , 1 - 1 . , . U : . - y comedor, lámparas de sobremesa, co-» tis al parque Zoológico y campo de. •ÍJ?U0 
• ^ i .Je , Cauaal-8 • lumnas y macetas mayólicas, « t u r a s J : i ,pectáculo8 de la Habana, Reina, 3 6 . i S E V I 
* vUaiquier hora, más aue-eléctricas, sillas, butacas y esquines do-. TELÉFON0 M - 4 5 0 7 . -nj , , bajad* 
Wk casa i1« 2 4. • rados, porta-macetas esmaltados vitrl - , D 
^ «-asa ae empeños, por IOS ñas coauetas, entremeses, cherlones. ; 
4S, al lado del café. Habana. 
36067 ¡2 Ag . 
F . 
J110] s?rT!c;o= "-ue nos I n pres-
g "stedrs que es? 
J H , " L / ZILIA", de Suároz, 43 
r*í'- ¡eléfotc- A.1598. 
y lubricado) 
J ^ E DEL ROSARIO V A L D E S • ""ven"!* loi'muel 
ñas, coquetas. 
adornos y figuras de todas clases, me 
sas correderas redondas y .cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparate americanos, libreros, sillas Kl-
ralorias, neveras, aparadores, parava-
nes y sil lería del p ís en todos los esli-
0Ar.tes de comprar hagan una Analta 
•La Espcciai". Neptuno. 159, y serán 
bI«R «ervidos. Xo confundir: Neptuno, 
V E N D E U N F O R D D E L 21 . T R A -
por su dreño . Precio nunca vis-
to. Rayo. 4 7, pregunte por Enrique, 8 
a 9 a. m. 
36114 23 Ag . GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO PAIGE 1920, DE 7 PASAJEROS 
DE CUARTO 
' Compuesto de las siguientes piezas: es-
• íauarate mediano, con lunas biseladas; 
rama camera con bastidor extrafino, 
i coqueta, ovalada, hiña biselada; mesá 
Solo nos quedan 4 automóviles quier negocio sohre la misma, visite 
de uso en magní f i cas condiciones i nuestra oficina en la Manzana de uo 
,!mcí Departamento 409. 
T. FERNANDEZ HERMO 
i tajosos. Vea nuestra e x p o s i c i ó n en | „ . », „ 
1 el Teatro Nacional. C o n t i n Notan, Cmercial 
F R A N K R O B I N S r O -
• H A B A N A • 
C61?í 14d.( 
S E V E N D E N 100 Q U I N T A L E S C A B I -
11a corrugatia. peso ligero, de 10 pies 
de largo. Iniorman 10 de Octubr\ 180. 
1 IfTSf 22 ag 
Velázqaoz, 25; ona cuadra de Teiat 
Teléfono A-4810. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
! ••La'p'rancesa"" CUe&:lión- ^ « 
fahrt :de"noche y banqueta, lodo con marque-
camVs'toda" clase de muebles a gusto Í « S ^ . 3 
del más exigente 
L a s ventas del ^ampo no pagan em 
balaje y se ponen en ia estación. 
barnizado a mufteca fina. Su 
crec o- 125 pesos, libre de gastos. E n 
' L a Casa del Pueblo. Figu-as, 26. entre 
: Manrique >' Tenerife, L a Segunda de 
. 'Mastache . 
SB V E N D E U N C A M I O N D E T O N E - M E I M P O R T A S A B E R S I U S T E D N B -
Se vende uno comí. le lamente garantlxa-1 lada y media, como nuevo, se dá en 500 |cesita tanques para servio completo de 
do, por todos conceptos. Igual qu¿ nue-| pesos, fio corredores. Mercaderes, n ú - | s u casa o Industrias. Los tengo desde 
vo. Oe color ve.de oscuro, con vesti-j mero 39. , 1 a 40 pipas, sumamente baratos. L l a -
dnras v magneto, y cinco ruedas de [ ?.4 703 23 Ag. m< al Teléfono A - 2 ; 7 í . C . F . 
disco, con gomas casi nuevas. P.-ecio: ! - _ . _ " | L5*!! - 30 ^ — 
$1.500 Lo garantiza la Agencia. Ed : PARA BODAS ! Í T l T o S C A P E T E R O S . SE V E N D E U N 
wln W . Miles. Prado y demos. ' " ^ . anara-o de ha.-e.- ca f í n- ly barato I n - i 
SSO'S -3 ag. ' A"»«fnAvne- - A - — . - ^ 
MUEBLES BARATOS 
E S E Ñ O R A S 
J E L L E Z A 
54 
. No. a6-
n e n ^ ¡ 
rabajos & 
Jí 
CAJA D E CAUDAI.5\1. 3»OR I.A M i -
tad f"1 valor. s<» vrtvV |[f3< dos •»«-
«̂ 1 necesita comprar muebles no compre ; tros cuatro pulsadas de alto, marca 
' ante» ver nuestros precios donde 1 Moa^r. Puede v*:re a '.odas horas en 
servido por _poco dinero. , f iaiian„ y Barcelona. Br <lega. 
veres, 
'ladas Muetderías. Ferreterías, 
También hay 
Por • u a ' n ^ . i ' 10,10 el •T1"ndo 
» muÍH'' ,-aftos de «onaiante 
^ m ? u ; c r ' a 3 ^ la Habana.' >in 
irios i sarantl.i: ríos «xner- ' «aldrá bien 
ánM« ^ m a n e s , nuímioo v Hay juego» completos 
apldo d. camiones a Jomic'"-Id- piezas sue l ta» . Escaparates desde 
mortTaíarte »í ft0; Lav hok ; $12.00, con lunas, a $35.00; camas, Í 
r ^ t o i o ^ U - ^ ^ Galian0 y Xep-! 'se vende un elegante Reveré 
I u tomóvi les Fackard cerrados. Ordenes. 
1 Morro, 5-A, teléfono A-7055. Doval y 
I Hno. 
52t>7 2» ag 
De 1 12 toneladas. Nuevo». Se renden _ c J . . . . . 1 J 
a precios reducido, hasta iiqui.iar ex -- Tractor, ae rende uno nueTo de 14-
CAMIONES MAXWELL 
forman: 
34650 
bodega. 
23 Ag . 
23 ag. 
S E L I Q U I D A N V A R I A S L A M P A R A S de 
crista' y ¡'ronce francesas para sala, co-
medor y cuarto, por menos de la mitad 
de su valor, dando cinco pesos de fon- ¡ 
do l l .CSO. Se d^n facilidadss. 
W 'M l^s. Prado y Genios. 
36028 28 
A V I S O . CON UNA S O L A D E X A S 114 
recetas secre;as que contiene el tratado 
completo de química fácii. puede ganar 
uiia persona r-As d^ $'.0* diarios sin 
salir de casa, y esto lo ronseyuirá man-: 
dando diei sellos rojos a M . Julf. San 
Nicolás 274. Habana, para recibirle 
franco de porte. 
?;632 J5 ag. 
mos >' regalamos 
lni entrada 
marquetería: aparadores. 
, U C A S A FERREIRQ 
i Y ^ n o . s V - Antes E l NU 
Reirá. 
-snpir., Í120.00. con -
J ^ l a $15.00; y muchos más que no se de-
1 tallan a precios de verdadera canea. Srati.i 
tuno "'La Moda' 
33271 :o A r . 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
X i r ^ ' u ^ mnebles «c abnndaDda, 
¿»l»02. ^«"a. Monte, 9. Teléfo-
A V I S O S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
mala» "condiciones, yo dejo nuevos por 
poco dinero, los compongo, barnizo de 
muñeca, esmalto en todos colores, en-
tapi ío enrejilllo. Manrique. 52. Teléfo-
no M-4i45. Manuel Fernández. 
34001 3 SD. 
AUTOMOVIL 
ele te evé 
snjeros. propio para sportman, de refi-
Tiadí- giisio. Tamblfn vendemos un c:̂ -
di 
ilerniano. 
35897-9$ 
lulf. con carrocería cerrada 
\ casa de comercio. Doval y 
Morro, 5-A. T e l . A-7055. 
15 a f 
los paja bien. Teléfono A.8054. | ^ P K A M O S A B A N I C 
6911 
de nácar o marfil, dorados, 
» * 0 ^ r r Ü 8 »>Í09 tnd -15 im \ ^ ¿f^ilras c 
"MURTA D E i » * » !I ' i TT.O er 
^ ! U 1 - *" b a n o . J f 8 I A N I I F V A M O D A Cón '«mal tes ; ramafe 
tort 3 1 . ^ nochV*1*- u" I«vab« H * n U t V A i T I U U A | SaSotea arl* objetos 
B,0 r.-srquet^r/l r r í n ' A de Fn San .losé, 75. Teléfono M-7429. »« también antigües , ja iras 
. ^«Vo i i j f?,J;l",^'Tn]Jlevo «-n . venden muebles He -odas "lases, nuevos de' mismo meta! aunque estén abolla-
i v r]* uso, a precios de verdadera ganja . i d a * Pan RRaíael . 133. Joyer ía . 
as 4 ai?s< e P » 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni veadaa sus antomóri-
les sin ver primefo a Doval y Hno., 
^eche- oor la mitad de tu corto. Informes, ^->0 stílV7 ';.<li aha-;0aS " r a r a ' r e c i b i A S ^WiMUIto 
fid^-in Edificio Calle. Departamento 210-13. í"™* d* TOrte Acabo de re^bir 25 caballos 
^ _ T r o n o s A.1059 A^WOZ. , L - S S . • especiales de Kentucky, todos & 
i - i ? ^ x ^ . — . . v ^ r ^ Neosa varsán, alemán, legítimo, se nn«; A* r,x*n 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD liqmda tod la ^ f , E s c a r - l ^ v ^ recentínas de gran 
Para qu.en Hesee comprar ^ BrotH Cuba< 9 0 , Apar-i d e l eche d e la5 r a z a s 
tado 836. Telefono A-7635. Ha-i Holstein. Jersey y Duramms. To-
roa Holsteins y toros Cebús, muy 
pa-
Ind-153S : con f iruras de grupos o paisajes asi co- carrM reClOS Ú tllüOS tipos, predOI 
" mo encajes finos, prenoas antiguas. ' , i . J L . n r : . : 
U N I I F V A O D A 'con es altes; r a a f e s siempre rjue sorprendentes absoluta reserv» . UtlCI-n u L , T r t Luviun. \ m„tM ,«« plata tina T, r k T^lií».__ l 
• M y palancanas na* y faraf«» M » " * b' A i^'"1»»» A' 
 l  ri  -  cl ,  ríe' in  »'n: g a * Mt s l' ll ' i 7055 DoTal V HnO. Habana. 
i5 de .  i    g . , s  í l . . í . . „ J T_J •; ,, 
I 35462 13 »«' * n í > 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automo riles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidor. Pueden rerse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
tono M -4199 . 
Dana. 
C&tll 
Á G i € ! A S D E M U D A N Z A S 
¡hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos penis muy lindos pa 
Ind. 9 mT 
Recibo 
I , A E S T K E X I A , X A P A V O B I T A T » ! . ra UinOS 
i Combate. Teiéf^r.os A-3S7C. A-4^0S y A -
'39«6. San Nicolás . 58. de Hipólito SuA-
Iret . F.sta» rrea agencias efrecen - l pú-
blico un servicio no mejorado por nin-
guna otra. 
I :5S72-9« 15 • 
cerd< s e m á n a l m e n t e 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151 T E L . A.6033 
A g o s t o 2 1 d e 1 9 2 2 ; DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n U v ¿ s 
U n a p o s i c i ó n e s p a ñ o l a , a t a c a d a 
p o r m o r o s de l a z o n a f r a n c e s a 
PREPARATIVOS 'ACCIDENTE 
PARA LAS FIESTAS ¡ AUTOMOVILISTA 
D E L B R A S I L ! 
S e i n d i c a a R i q u e l m e c o m o j e f e de l a p o l i c í a i n d í g e n a . T r o -
E L 23 ZARPARA E L BUQUfl QUE ^ , ^ 6 circuló por la Habana la 
L L E V E A L B R A S I L A L J E F E D E L noticia de que en el Mariel había 
n i • , , ESTADO PORTUGUES ocurrido un choque de automóviles 
p a s a c u b r i r b a j a s , t o n t m u a e n e l m i s m o e s t a d o e l c o n - L I S B O A , Agosto t a . habiendo resultado a consecuencia 
p (Por The Associated Press.) fdel mismo, un muerto y varios heri-
v f l irff l IIP f n i T A A C Ha s:do fijada definitivamente pa- | des. 
m v i u UM VrUIlCUd .? el miércoles la salida del Pre | Uratamos de cornunicarnofl con 
. ! rldente Almeida para su visita al 1 el Mariel^ por el teléfono de larga 
Hrasil. i «distancia, pero como la Casa de So-
E l vapor en el cual hará la tra- corros y la jefatura de Policía de ! 
! vesía saldrá de esta ciudad a las 5 ! dicho pueblo no tienen teléfono, | 
MOROS P R O C E D E N T E S D E L A A C U B R I R BAJAS E \ MARRUECOS ta^de- . _ , sólo pudimos obtener datos incom-
Z O \ A F R A N C E S \ \ T A C A \ UNA « « w o . Durante su ausencia no se espera pletos. 
POSICION ESPAÑOL-V A.fADRID aetxstn 2n ! r-inguna crisis minreterial. ya q%í! E l muerto dícese que se apellida 
POSICION ESPAÑOLA Los Toldad^ertenec ientes a la',os partidos polít,COs han acordau'J FÍO- ^ es Pariente de uno de los he 
la observar una tregua. i - . ^ — ~ . 
S i g u e e l 
EN E L MARIEL | Conf l ic to p o s t a l 
e n E s p a ñ a 
CONSTITUCION DEL 
FUTURO CONGRESO 
M E X I C A N O 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
MEXICO. Agosto 20. 
(Por The Associated Press.) 
PREPARANDO 
LAS TROPAS PAR» 
I N T E R V E N I D 
E S T A D I S T I C A 
D E P A R T A M E N T O D E L A 
NORTEAMrniCAVo ^ 
L a comisión electoral de la Cá-
mara de los Diputados ha aproba-• WASHINGTON, Agosto 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) do ciento cuarenta y 
: cíales, la gran mayorl 
A C T I V I D A D E S D E LOS R U E L G U I S - ! le.s son de miembros del partido na-
tres creden-
oría de las cua-
MADRID, agosto 20. ouinta de 1920, que se encuentran 
E n el Ministerio de la Guerra han . de guarnición en Zaragoza y San-
íacilitado ayer la siguiente nota: 
"Desde Larache com 
to Comisario, general B 
hnu sido atacadas las fu 
posición de Rocona, en 
al hacer la aguada. ; de van con objeto de cubrir baj 
"Nuestros soldados rechazaron la En estos días embarcarán las men-| Según el Prefecto y el Alto Co 
agresión con gran ímpetu y obliga- clonadas tropas para el punto de niisario Carlos SampaiO, práctica 
i ridos Aquilino Salmerón, depen-
j dients de la Casa Ricart de Obispo 
4 y 1|2. También está gravemente 
I cional cooperatista, el c ja l p r lo 
tanto tendrá una buena mayoría en 
• el Congreso. 
Se espera que para final de se-
! mana quedarán aprobadas las 264 
¡ credenciales que corresponden al 
Un despacho a !a agencia Reuther rúmero total de Diputados, 
desde Madrid dice que los huelguis-1 Se están haciendo los preparati-
TAS P O S T A L E S E S P A D O L E S 
(Por The Associated Press) 
LONDRES, agosto 20. mentó de la Guerra «* ?epar,«-
crdenes para revisar lag ?.* <U< 
res de los hombres alistad" 
. . e j érc i to , compiland > a<!f , 611 U 
tas de correos Ivui publicado un ma- -vos necesarios para la apertura del | jpacién que Derni- „ „ ,Una inf¿ 
(Por The Associated pre88̂  
A fin de encontrarse cotnm 
'e preparados para el casn Unin 
la situación induitrial h i c L 
saria la intervención I" 
hombres alistadT 
il  i sí „«. 
ren a huir a los rebeldes, a los que destino, 
además causaron numerosas bajas. 
"Nosotros tuvimos que lamentar E L C O N F L I C T O 
la muerte de do» soldados. 
mente todos los edificios del Go-
bierno se encontrarán terminados ¡ heridos a ,a hoca de ceT™T esta 
daron dar un paseo al Mariel. . Añade el despacho que en las pfo 
E n la Casa de Salud del C«ntro 1 ̂ lncias :a mayoría de los empleados 
de Dependientes, esperaban a los '•• de correos continúan trabajando 
i á o la Huerta, se reunirá esta se-
mana con los Jefes del Congreso y 1han recibido órde 
D E C O R R E O S 
"Al tener conocimiento de la agre- MADRID, agostj 20. I L a única instalación brasileña que 
Eiñn, fueizas de la policía indígena i no se abrirá hasta ei fin de mos se-
6f emboscaron en las inmediaciones Continúa en el mismo estado el r^ e' Parque de Recreos, 
de Lucos, logrando copar a los conflicto de correos. j De los edificios extranjeros tan 
agresores, causándoles cuatro muer-, Después que les empleados aban- 3010 loe del JaPóri. Bélgica y Méji-
ics y siete heridos". donaron el trabajo, se incautó la co se encontrarán listos para el día 
Según notocias recibidas aquí, los tuardia civil de la estafeta central de la inauguración, 
moros que atacaron a la posición y de todos los negociados de Cornu-
do Rocoba proceden de la zona fran- nicaciones. 
resa. . ! Agentes de policía sustituyen a 
los funcionarios en la distribución , „ ÍVIK .b 
NUEVO J E F E t u : L A POLICIA I X - y repartp de la forrespondencia. 
DIGE.NA DE M E L i L L A • E l Jefe del Gobierno, señor Sán-
i tfj^ss^estL... J — * " " e n a u t o m d v " - — : ->P.ead„rieuro^:05sdd%aírt„í.;o5s, ^¡^.A±^tr±u. ! « v ^ r x n ^ i í L 
. (los diferentes 
y han recibido ( 
' E l Heraldo" dice sober que los ' 1 efloV e f acuerdo he- | ±™*Tel ití 
IMPORTACION 
Y E X P O R T A C I O N 
NORTEAMERICANAS 
^lADRlD, agosto 20. 
E l AUo Comisario, general Bur- acerca del conflicto, que cree que-
g.iete, según fidedignos informes He- dará resuelto dentro de dos o tres 
gados a esta capital, desea que el días. 
coronel Riquelme se encargue nue- L a correspondencia se reparte con 
\amenté del mande de la policía in- enorme retraso, cosa ésta que oca 
dlgena de Melilla. 
En el caso de que el coronel Ri- especialmente al comercio y a la in 
quelme no acepte el cargo, será nqm- dusfria. 
"LA N A d O N " D E BUENOS A I R K S 
F L E T A UN AVION A L B R A S I L 
\gosto 20. 
(Por The Assoc!ated Press.) 
E l diario "La Nación" envía un | portaciones y un aufnento de más 
che;; Guerra, se muestra optimista -ereoplano a Río d^ Janeiro en ho-; ríe doscientas mil toneladas en com-
nor del centenario brasileño de in- i paracion con el pr mer semestre del 
WASHINGTON, Agosto 20. 
Las cifras del comercio de Ultra 
mar 
seis meses q 
:ndican un retroceso de más de cin-
co millones de toneiadas en las ex-
que también se han dirigido a los 
du Fr.mcia. 
E l ("residente y Secretario del co-
mité de bue ga en Madrid fueron (Te-
tenidos el sábado por la tarde y se 
hicieron cargo de sus puestos otros 
dos empleados ya nombrados de an-
Presidente Obregón regresa- | Sfe "evará a cabo en cuanto a 0,5 
Méjico el jueves. ocupaciones afines. ra a 
Al parecer se encuentra muy res-
tablecido de su salud. 
, CERCA DE DUBL1N ES 
de los Estados Unidos, en los ^ ^ ^ ^ ^ " r i o " ^ ^ ^ ^ ^ ' VICTIMA DE UNA EMBOSCADA 
«eses que terminarcm en Julio *,*r - 5 o^reidno serian aeie , m-rrk n r r > / M i I M 
dependencia. 
E l aparato ha sido bautizado "Mi-
tre" y saldrá el 2 8 de Buenos Ai-
res en vuelo para Río Janeiro-
Su nombre ha «ido elegido para 
siona grandes perjuicios al pubhco. honrar ^ menior.;a de Bartolomé Mi-
tr§, célebre general argentino. y 
hombre de Estado y publicista de 
1 lado, a lo que parece, el coronel L a prensa dedica comentarios al altos vuelos que fu^ autor y funda-
Ifardo, que tanto se distinguió en la problema y excita al Gobierno a que dor de " L a Nación" y que murió en 
(fcféc.sa de Nador durante los tristes lo resuelva rápidamente en una for-^906. 
sucesos de julio del año pagado. ma u otra. 
año pasado 
Las exportaeiones para el semes-
tre que terminó en Julio ascendían 
a 14.236.000 toneladas contra 19 mi-
lonnes 650.000 en el mismo período 
del año pasado .y ia importación fué 
de 7.355.p00 toneladas- contra 7 mi-
llones ciento cuarenta mil tonelada» 
en el primer semestre del año pasa-
do. 
F I E S T A S L I B E R A L E S 
E N M A T A N Z A S 
E l aviador piloto será Teodoro 
Peles, e irá acompañado por J . M. 
Placentlni. 
Ambos fueron en su tiempo redac-
tores de " L a Nación". 
MATANZAS, 20 de Agosto. 
DIARIO, Habana. 
Se han celebrado hoy espléndidas 
fiestas libes-ales en la barriada de 
Versalles con regatas, torneos y 
gran número de diversiones. 
E l doctor Perrera pronunció un 
magnífico discurso, ofreciendósele 
un almueirzo íntimo en al Hotel Lou-
vre. 
Todos los festejos celebrarónse 
con extricto orden sin registrarse 
ningún incidente desagradable. 
F.-ta noche seguirán los festejos 
y tendrá lugar un gran mitin. 
Gómez, corresponsal. 
PERSISTE EL 
S O V I E T E N L I M i T A R 
L O S A R M A M E N T O S 
(Por The Associated Press) 
M'.SCOU. agosto 20. 
E i Ministerio J¿ Estado del So-
viet ha enviado una nota a lo.s paí-
ses fronterizos a Rusia, invitándo-
los a una conferencia en 5 de sep-
tiembre para ario mutua limita-
cicr. dt armamontos. 
L A A S A M L E A D E L 
" C L U B F E M I N I S T A " LAS DULZURAS DEL SOVIET 
SIGUEN FAVORECIENDO A 
E L ACTO D E AVKR 
Pers.stiendo con su ejemplar te-
nacidad laboriosa, ei "Club Feme-
nino de Cuba".dió i'yer mañana una 
rueva prueba de J firme orienta- t Ste ha sabido oficialmente que se 
ción y de sus inagotables ansias de > c lér i |os .ade Pr°vlncia de 
i0,.o,/t,- «1 J;„i^^ „ ,„ „Ji„;Ar, i Kharkow, Rusia, h-\n sido senten-
levantar el animo v la condición so-1 
c:al de la mujer cubana. 
E l acto tuvo lugar en el moderno 
cine "Wilson" cuya platea fué ocu-
pada en gran parte por la nutrida 
concurrencia, en la que—de acto en 
acto de los por el "Club Femenino" 
no organizad/—se personaron los 
cada vez más numerosos simpatiza-
oores de esta nobre cruzada. 
L a Presidente d-i. "Club Femeni-
no", señorita Hoif ?nsia Lámar te-
i,ía anunciada la apertura del acto 
ron "algunas palabras de feminis-
n.a' y, sin embarga, regaló al com-
placido auditorio rna sugestiva di 
sfrtación sobre los dos tipos circu-
Innlos en la imaginación de los que 
ignoran y eluden -lUiocer lo que es 
Ib mujer feminista 
POUSTAS ARGENTINOS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
(Por The Associated Press) 
NEW Y O R K , agosto 20. 
Los polistas argentinos que lie 
garon el sábado para tomar parte 
en una serie de matchs internado-LOS POPES RUSOS nales en el Rumson Country Club y 
RIGA, Agosto 20. ' ¡ e nel Meadow Brook Club, han acor 
(Por The Associated Press. 1 ¡dado hacer sus primeras práctica! 
mañana por la tarde, en el campo 
del Rumson. 
Las jacas han llegado todas en 
c.ados a cinco añoe de cárcel por! buen estado y necesitarán muy poco 
sus actividades en contra de los bol ejercicio para encontrarse en con-
eevistaa. diciones para la competencia. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r w j r r " j r ^ m r * * - * * * * * * * * * * * 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
nidos 
Se dice que una compañía am ri-
cana de scgatCd se ha ofrecido a 
pagar los ftueldcé de los empleados 
hasta el primcio de septiembre, ba-
jo ciertas condiciones. 
E l Presidente y Secretario de la 
huelga en Bflbso también fueron 
apresados. 
DL'BLIX Agosto 20. 
(Por The Associated Press) 
En un comunican i oficial publica-
do se relata el ataque por parte de 
E l Ministro de la Gobernación hi- i irregulares irlandeses en Viernes 
20 saber que los huelguistas habían , lasado contra el tutomóvil general 
cometido acio? oe sabotaje en Ma-1 raente utilizado por Mitchael Collins 
drid y en Vale.icia. 
UN L E T R A D O 
AMERICANO REGRESA 
DE R U S I A 
MOSCOU Agosto 20 
(Por The Assocated Press.) 
E l abogado norte americano Frank 
P. Walsh, que ha estado en Moscou 
durante algún tiempo por encargo 
¡  i a  CFOOK ^ I U C . ñ u »«« - de al g clientes suyos desea-
j    i  P ti s i ban abrir negociac;ones comerciales 
con el Soviet, salió ayer noche para 
Berlín en aereoplano, de regreso pa 
ra. su país. 
herido y se encuentra actualmente 
en un hospital. 
E l automóvil sufrió bastantes des-
perfectos. 
EL ELEMENTO COMERCIAL 
DE LOS E. U . OPUESTO A LA 
GRATIFICACION DE GUERRA 
E L C T R C H Í O S A L E N S E 
En la "Polar" coiebró la anuncia-
ÜR fiesta esta Sociedad. Desde hora 
de romeros y entre éstos sobresalían 
temprana los jardines se poblaron 
entusiastas y gentiles una pléyade 
de hermosísimas mujeres. 
A las doce la rotonda, los jai di-
nes fodos estaban llenos. Una mul-
titud penetraba a los pocos momen 
("011 liabilidad e ironía supo agu j tos de llegar un tren de la ciudad, 
c.izar los rasgos— equivocados— de 
la feminista trepidante y estridente, 
"política" a todo ti*.<nce, y a seguido 
I la silueta de la ' desplazada" del 
hogar por absurda :'oncepción de los 
Esta proposición ya había sido he- ignaros de las aspiraciones del fe- Fué férvido un exquisito menú 
cha anteriormente a la Conferencia ,ninigmo edificante y deseable. ,qUe or ecemos a la consideración de 
d.; la Haya, por M. Litvinoff. Sobre las dos caricaturas, plantó nuestros lectores. 
Al dirigirse a Latría, Estonia,'con firmes y sinceros trazos el re-
F'iniandia, Rumania y Polonia, el trato de la feminis-.a "real", de la 
Ministro Diputado del Soviet docla- c,ce es eficiente como compañera del 
ra que ninguna de las .contestado- nombre en su papel de tal y la que 
nei' dadas por los países vecinos a Jio es menos útil a los suyos y a su 
nota de Litvinoff podía ser con- hogar, cuando no bstá al hombre 
s'derada como una negativa abeo- vinculada. 
!ura y que, por lo tanto, insistía Es , acaso, el más fellx alegato que 
nuevamente en que se celebrara la hemos podido oír ; n pro del femi-
conferencia. 1 nismo viable y def-.ndlble. 
j Por ello y calurosamente fué 
aplaudidísima la gentil Presidenta calde do Saia*. 
L a Comisión de recibo no se da 
ba reposo identif'^ando a los que 
se presentaban entusiastas y alegres 
para asistir a la fiesta que el Cír-
culo Sálense ofrecía a sus asociados. 
Entremés: Pierna de Puerco asa-
da; Pavo, Jamón Asturiano, Salchi-
chón, Mcrtadella. y .Aceitunas Ali-
ñadas. Todos es*'» ..reductos son 
*-xclusi • •miente t-a^ejfc-f».. 
Entr'dss; Pisto '.-ai-use con Salsa 
Mayonesa 
Mr. Walsh ha estudiado durante' 
tres semanas las ieyes, las condicio-¡WASHINGTON, Agosto 20. 
nes económicas y las perspectivas (por The Associated Press.) 
que han de servirle, de base para 
recomendar a sus clientes si es po-
sible a los norte americanos el co-
mercial con los rusos-
Declinó dar a 
nue se había 
E l Presidente de la Cámara de 
de Menéndez. viuda de Gutiérrez: 
Rosa Valcárcel de González; Josefi-1 
^ Suco. 
Nuestro carnet con los nombres 
do las señoritas comienza con una 
trinidad encantadora: Emilia Soto-
longo, hortensia Quesada y María 
Luisa Montequin. 
E n número considerable se adver-
tian las mesas repletas de beldades. 
Angelita Fernández; Sara Fernán-
dez; Gumersinda Pais; Josefina 
García; Nieves Prats; Hortensia Mu-
ñiz; María López; Olivita Alvarez; 
estancia en Rusia. 
INQUIETUDES POR 
LOS PILOTOS MACMILLAN 
Y M A I L I N S iíoria ^ paí8-
I Pide que las 01 «anizaciones 
I repuesta legislaciup para gratificar 1 íegislativa en las Islas Filipina». 
Antes de abandonar las islas 
General Wood desea ver aproba 
un programa legislativo que ei 
preparando. 
I a los soldados de ia gran guerra, 
d.clendo que la medida aumentaría 
, los gastos del Gobierno én forma 
, hasta ahora desconocida en la hls 
(Por The Associated Press) 
CALCUTA, agosto 20. 
merciales den á jonocer sin pérdida 
(M tieypo su actitud respecü) a di-
cha gratificación. 
Nada se sabe de los' capitanes 1 
Macmillan y Maillns, que sali«ron j 
ayer para Akyab., Burma continúan- 1 
María Díaz; Elena Valcárcel; Cata-> do el viaje aéreo alrededor del mun i 
lina González; E^mma Alonso; Enr i 
(¿neta Alvarez; Elvira González; Car-
men Puerta; Mercedita Puerta; Bal-
bina Alvarez; Elvira Suárez; Na-
dez; Ilda Rodrigue^; Pilar Vidal; 
*ividad Suárez; Carmelina Fernán-
Josefa Menéndez; Serafina Bernar-
do; Amparo Pérez- América Gutlé-
n-ez; María Teresx Vega; Carmen 
Vega; Aurora Pérvz; Josefina Bo-
rras; Natividad Pérez; Emilia Pé-
Arroz :on Pi.llos Recibidos de la :ez: Clotilde .Rodríguez; Aracella 
F nca del seflor CliTJ ne Mail^za. | Oareía; María Borras; Asunción Es-
Ensalada M:\ta. J.ecibidas la?l;oba* 
veríluras el*! la fji cu del señor Al-
LA ESCASEZ DE MATERIAL 
FERROVIARIO HACE DIFICIL 
(Por Tre Associated Press.) 
oe "Club Femenioo" 
Seguidamente, ia señorita Lámar 
concedió la palabra a la señora Em-
LA VIDA EN SILESIA'1113 LÓPez Seña ^ leyó un inte-
resantísimo y muy documentado tra-
bajo sobre lo que, con todo acier-
to, llamó "el mayor baldón de la I reciiva. 
sociedad moderna" y que constitu- Agua Mineral: "L<- l e g í t i m a " 
ye en esta hora ia "única esclavi- Pan: especial de ia Panadería 
tud que subsiste en la civilización" , Globo", 
t t g ú n otra frase íclix suya. Traba-1 t afé Hacienda Extra. 
L O N D R E S , Agosto 20. 
Un despacho al Times desde Op 
peln. Alta Silesia, dice que la ad 
ministración de ferrocarriles de la 1 
Pc.-tnjs Peras y Melocotones R».-
cugidaH en la l i n a i f j d a de la Ve-
ga el Rey (Salas). 
Sidra: de la famosa del "Gau-«ro", 
que envió algunas cajas de e&e lí 
viuido riquísimo decliop.das a 11 Di-
" E l 
Silesia polaca ha encargado a los 
E E - U U , 7,000 wagones de carga de 
treinta toneladas de capacidad cada 
uno. 
L a falta de material rodante en 
lo? ferrocarriles amenaza con una 
< visis económica. 
'^s minas trabajan horas cortas, 
y. me es imposible poder embarcar 
el material que se saca de las mis-
mas. 
Añade el despacho que los precios 
a causa de la escasez de alimentos 
han originado saqueos y revueltas 
en varios mercados. 
Las tropas polacas han recibido 
importantes refuerzos. 
Seis trenes blindados y un es-
cuadrón de tanques se tienen dis-
puestos para el caso de hacerse nece-
saria una intervención militar. 
jo que toda clase dt autoridades de-
l erían solicitar, c.:nocer y aprove-
char en bien, no tan solo de la mu- Y nada más 
jer inválida, sino dv- la sociedad toda, los siguientes nombres: Ellos dan 
Merecidamente 1* señora de Ga- idea de la gran ri3üLa celebrada, de 
rrido fué ovacionarla al terminar la su esplendor. 
•lectura de su aporte. Señora Paquita López de Martí-
Cerró el acto ei doctor Ramiro! nez; María González de López; Ma-
Mañalich disertando sobre " L a mu-' "ia Belver; Tomas:», de López; Lui-
jer, el niño y el hombre en sus re- 1 a Alvarez de Villar; Clara Alonso 
laciones con la cívica", abundando de Riesgo; Isabel Martínez de Lla-
cn las tendencias a ia igualdad ciu- 1.0; Consuelo Cadrecha de Monte-
dana, a la difusión e intensidad delouln; Herminia Ritsgo; Isabel Mar-
Dolorita 
I Darán; Lolita Duran; María Her-
I i>ández; Olimpia Lanza; Redenta y 
| Eduviges Subirana: Avelina Valdés; 
1 Consuelito Fernández; Raquel Lour-
jd.-e; Josefina Fernández; Avelina 
¡Fe i to ; Oliva Pito; Teresa Fuerte; 
j Estelita Luego; Mercedita y Ampari-
to Prats; Margarita Prats; Florai-
da Sánchezá Aurelina Pérez; Pilar 
Alvarez; Palmira y Tellina García; 
(armen Felto; Teresa Fernández; 
María Rodríguez. Rosita y Conchita 
¡Oliva; María Luisa Oliva; Encarna-
Soledad Gamudo; Fran Tabacos: Cremas .13 Partag/..s. . . ¡ c!ón Bajzos; 
Jintre la concurrencia anotamos <'^a Díaz; Genara García Amparo 
I Valencia; Josefina Munan.z; Ampa-
nto y Paquita Alonso, María Arcos 
í ines; Rosalía Menéndez; Angeles 
Tíuiz; Nicanora Meiéndez; Carmen 
González; Remedios Rico; Lil ia Gar-
cía; Rosario y Alicia Fernández r 
María Martínez; M^ría Suárez; Ofe 
lia Ramos; Agustina Hernández; 
Leonor Valdés; Cárroen Menéndez; 
v otras-
Componían la Comisión de F'es-
do que tuvo que abandonar e! mayor 
Blake a causa de una enfermedad. 
R E P E R C U T E EN L O N D R E S UA 
ANSIEDAD 
LONDRES, agosto 20. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
Y OTRAS NOTICIAS 
UNA F I E S T A P O L I T I C A E N MA-
TANZAS 
Un despacho de Calcut-a a The Ayer tarde fueron a Matanzas pa-
Times Indica gran ansiedad por los r.¿ asistir a una fiesta política los 
aviadores capitanes Mac.Millen y' representantes a la Cámara Ores-
Mailins que hace treinta horas de-' t .3 Perrera, Pedro Herrera Sotolon-
herían haber llegado ya a Akyab, i g0( jUan Rodríguez Ramírez y Félix 
Burma, continuando ( el vue'o aire- \ Martínez Goberna y el ex represen-
dedor del mundo. * ¡ ta Me Generoso Campos MarquettI. 
E l trayecto debería beber sido he- ¡ 
tico Babq, Gabriel Cadena y 
Hernández. u 
Colón José Putchare, Sra. Mer-
cedes Lanier de Hernández e nijoi 
y la señorita Matilde Elcid. 
Jaruco Pedro Collado. 
Aguacte: Srta. María Luisa Ra«-
Gibara José Beola. 
Roque Juan Milera. 
Santa Clara Ricardo Gonzál" ' 
señorita Otilia Sola, BeniK la 
Francés, 
darse 
Manuel Fernández 
cho en cinco horas. 
Once vapores a lo largo de la ruta 
dijeron no haber visto la aereonave. 
E r a l-a intención de los aviadores 
E L DOCTOR RAMON A. 
P U E R T A 
DE LA 
E l doctor Ramón de la Puerta, 
el seguir cerca de la costa donde en ' Cltndidato de los conservadores a la 
caso de dificultad hubiesen podido alcaldía de Pedro Betancourt llegó 
encontrar fácilmente lugares a pro-, ave,. de aquel término, 
pósito para un descenso. 
E L C L U B T O R R E O N AUN NO SE VISLUMBRA 
L A S O L U C I O N D E L A 
HUELGA CARBONIFERA 
(Por The Associated Press) 
P H I L A D E L P H I A , agosto 20. 
Fueron ayer al Cotorro para con-
tender con el Club local, los players 
del Club Torreón a los que acom-
1 añaban varios partidarios. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Menéndez 1 los señores Joa^ Menéndez, pre la enseñanza de .a moral cívica y tín de Llanos; Herminia 1 . ^ . . ^ . . ^ , » , T„an ra.T^f.• 
-oñalando las finalidades sociales ylde Menéndez; Beatnz Mata de ^A^^ ^ J ^ ^ ^ ^ 
patrióticas que en Cuba, especial néndez; Blanca del Monte de Pa- Avehno ^ l ^ ' ^ ^ J ^ ^ 
mente, debe perseguir tal disciplina, i t iño; Josefa MoUego de Arias; Ma- ^ 
orientada a la virtuu ciudadana c o - i i í a Alvarez de Martínez; Balbina S a l ^ ' ™ de la Grana, Angel Aiva 
mo único puerto de salvación na-í Fernández; Rosita Fernández; Ma-j 
c;onal. ríp Sánchez; Ranchita González; Jo-• 
E l doctor Manalich fué tam 
Ayer llegaron de 
Camajuaní el señor Julio Iglesias 
Los personajes que tonvan parte Cónsul General de China en Cuba, 
en la conferencia para poner tér- Camagüey Carlos Cárdenas, 
mino a la huelga en las minas de! Sajitiago de Cuba: Juan J . Sali-
Antracita abandonaron hoy esta ciu- , ra v Daniel Homero. 
I bién aplaudido al terminar. 
La próxima asamblea de esta ín 
PARA SUPRIMIR 
LAS ACTIVIDADES DE LA 
AMERICA CENTRAL 
I N NUEVO MINKfsSOTA E N C E N -
TRO A M E R I C A R E C I B I R A A T R E S 
P R E S I D E N T E S DF R E P U B L I C A 
1ez Salas 
L a Junta Directiva, les secundó 
sefina García de A.onso; Ramona I admirablemente en su labor, por 
Fernández de Rodríguez: Pilar Alón- ello mencionamos a. Presidente, se-
so de Fernández; iVaría Rodríguez; | ñor Jaime Martines, Vice: Valentín 
dolé está señalada para el domingo Turificación Fernández de Alvarez; ; López; Secretario: Adolfo García; 
3 de Septiembre 1 en ella tomará Adolfina Fernández de García; Glo-j Tesorero: Cesáreo Menéndez; Voca 
tarte el actual Secretario de Justí- ' l ia Menéndez; Glona Bíaz de Pérez; ; les: Juan García; José Fernandez 
cia, doctor Erasmo Regüeiferos (Elisa Díaz; Balbina Rodríguez; Mon- aVIdés; Manuel Fernandez; José 
Iserrat Barbara; María Menéndez; Jiubio Fernández; Manuel Cuervo; 
Carmen Fernández, Sofía Castrillo Avelino Alvarez Suárez; Balbino 
de Díaz; Generosa Martínez de Mo- Fernández; Faustino García; Manuel INCIDENTES OCURRIDOS ^ Carmen González de Menén- Fernández. Camilo ^ r í g u e z ; S*-
A I « c i u n A t r k r«rkr»f»r«i» tt' dez; María Fernández; María Díaz; venno García; Jase González Fer-
A L a A m r A i U L U R R E 1 A iTeresa Blanco de Alba: Clara Fer- 'nández; Salustino de la Grana; An-
PALM B E A C H , Agosto 20. nández; Josefa Rodríguez; Manuela gel Menéndez; Bernardino García; 
(Por The Associated Press.) ¡ Borado de -Oliva; Amalia Carballo; j Angel Alvarez Salas. 
E l gigantesco hidroavión "Sampaio Gástela Rodríguez Cándida F . de! La fiesta fué amenizada por la 
García; María González; Manuela i orquesta del señor Félix González, 
Pérez; Rosalía Posada de Sánchez; | el Organillo y el Gaitaro "Santa 
Se celebrará en ei teatro "Capí 
tollo." 
SAN SALVADOR, Agosto 20. 
(Por The Asso ¡ated Press.) 
E l Presidente Mciéndez, acompa-! Correia", que está rializando el vue 
ñado por los Ministros de Relacio-1 lo de New York al Brasil, se en 
nes Exteriores y Hacienda, salió el I centró hoy con fuertes chubascos a María Soler de Prast; Dolores Gar . 'Clara" , acompañado de un tambori-
sábado de esta ciu-iad, junto con el ¡ lo largo de la costa después de sa-' cía de Menéndez; Joaquina Navarro; tero tocaron en loü intermedios. 
Ministro norte anuricano para la lir de Charleston y esta noche se de López: Gloria Rodríguez de Fen l Al final ínterruicpió la lluv.a el 
encuentra anclado en Palm Beach. Irández; Balbina Menéndez de Suá-. magnífico espectáculo que ofrecía 
E l aparato se v l í obligado a des-'rez; Pilar Perreras; Sofía Gutiérrez aquella Juventud riente y alegre, 
(ender en Titusville y Rockledge du-! de Rodríguez: Pascuala Torres de oollgando a una rorzada dispersión 
Celebrarán a bordo del crucero rante el día a caasa de las tempes-1 Fernández; Elvira Alonso; Floren-1 que nadie quería admitir, 
de los Estados Unidos, "Tacoma",: redes. ¡Una Alonso; Joaq úna Ramos; Lidia A pesar de eso, la jira del Clr 
una conferencia para estudiar los' Ante la perspectiva de nuevas' Pereira de Suár»e, Aurora Díaz; 
i.edios de suprimir mediante una' amenazan atmosféricas el Teniente Emilia Sánchez; Engracia Borrás; 
acción unida las nctividades rebel- Hinton optó por pasar la noche en; Flora Pérez; Pilar Granólo; Otilia 
Unión 
Allí ge reunirán con los Presiden 
tes de 'Honduras v Nicaragua. 
des en la América Central. 
culo Sálense, construye un éxito 
imborrable en su historia social. 
Nuestro parabién y nuestro aplau 
este puerto. Vega de Rodríguez; Leonor García so a loa hijos de Salas. 
dad, con excepción de Mr. Lewis, 
Presidente de la Unión de Mineros, 
para descansar en el campo o en la 
playa ^ntes de reanudar mañana sus 
tareas, buscando una conciliación de 
las diferencias existentes enU-e pa-
tronos y mineros. 
Mr. Lewis se quedó en la ciudad, 
pero no quiso comentar l i s conferen-
cias. 
Ambos bandos han convenido ca-
llar por temor de que una publici-
dad indebida pudiese restar éxito 
a las negociaciones. 
Hesta ahora, sólo se sabe que no 
se ha logrado del todo un acuerdo 
y que mañana por la tarefe se cele-
braría una nueva reunión. 
L a note optimista fué el hecho 
de saberse que los mineros estaban | 
discutiendo la conveniencia de acep-
tar el p'm que les fué presentado 
el viernes, o sea la utilización de la 
comisión conciliatoria de la Antra-
cita como último tribunal. 
Hasto ahora esta comisión ha 
arreg'ado con éxito otras dificulta-
des de menor importancia; pero, no 
fué llamada a fallar en desacuerdos 
sobre jornales. 
Los patronos mineros cfeclararon 
estar ansiosos de volver a abrir las 
minas y esto, ftaadido a la disposi-
ción de l^s m'iieros de volver al tra-
bajo, puede considerarse como de 
buen augurio para el éxito de las se-
siones que quedan por celebrar. 
Florida Luis Díaz. 
Matanzas Dr. F . Chávez. 
Pinar del Río: Prudencio Gonzá-
lez y sus hijas Zoraida y Estela. 
Puerta de Golpe: Arturo Moreno. 
Güira de Melena: Laureano Sán-
cher, Manuel Vigil, Julio Fernán-
dez, Manolo González y familiares. 
Sagua la Grande: Juan Ferriol 
señorita Angela Cárdenas: -
Ciego de Avila: Sra. Jul1* 
pos de Romero, la señorita tar 
Ramírez, Porfirio Romero. 
Bañes doctor Pedro Vega y ^ 
liares. 
E U G E N I O LEOPOLDO AZPIAZ 
Ayer regresó de San Nicolás 
JOAQUIN G I L D E L R E A L 
Nuestro querido compañero en la 
;»rensa el Director del "Correo Es -
pañol" señor Joaquín Gil del Real, 
f jé ayer al Aguacate. 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
; farniH'^ 
T R E N j DE CAIBARIE> 
de Por este tren llegaron { ^ \ * 
. Dr. Barrera antill 
Por este tren fueron a: 
Matanzas: Emilio Poo y su her-
mana María, el doctor Francisco 
María Fernández, candidato a repre- I 
sentante por aquella provincia, Ro- ¡ res, la señorita Ramos ^ 
dolió Zequeira, inspector del Express 1 ñora de Vermay, peflr uvar: sU « 
P?:i American, Llborio Arechavaleta, • y familiares; Basilio ^ ^ t K 0 
í. 'rnardo González Grande Jr . , E n - ¡ posa y su hijita Alciia-
iqne Fernández. José Carnot, doc- 1 Ros, Andrés Ulmo. ^«,lZález ^ 
Hasta ahora 10 se han reriw. 
¡peticiones que hagan intervenid 
las tropas federales en la slt^L? 
creada / >r ^ huo.ga^ per7e ^ 
cretario de la Guerra, WeekÉ l 
consejeros han creído necesario 
mar todas las medidas de prev !u 
E L " AUTO "DE"COLUNS i 5 r \ t l r V e T S " ¿ T J , T 
mación completa a! Presidente 
HORRIBLE MUERTE DÉ ^ 
DOS AVIADORES INGLESES 
^EN LA INDIA 
LONDRES Agosto 20. 
(Por The Associated Press 1 
Dos tenientes del ejército ingléi 
Jefe del Gobierno y Comandante de 
las tropas del Esta-lo Libre. 
I L a emboscada se llevó a una mi- encontraron la muerte al caer hoy M 
Ha de Dublin y no se hace constar aeroplano, envuelto en llamas, cera 
isí M. Collins estaba en la máquina al j ae Dardom, India Inglesa, 
[ocurrir la agresión. • E l accidente ocurrió cuando los 
Se lanzó una bomba al automóvil I aviadores intentaban lanzar bombu 
v se hicieron UUJS treinta diéparos. 'contra algunos indígenas recalcitraa-
E l ayudante del chauffeur, resultó tes. 
Los que presenciaron la calda no 
pudieron asistir los oficiales a cauu 
de la intensidad de las llamas y dt 
ias sm^-ivas explosiones de las bom-
bas que llevaba el avión; 
EL REGRESO DEL 
G E N E R A L WOOD 
MANILA, Agosto 20. 
(Por The Associated Press.) 
L a fecha de la marcha del Gober-
nador General Wood a Philadelphla 
Comercio de los Kaados ̂ Unidos h ¡ Para hfceTr.se. V n T c l l » 
dirigido una carta a los establecí- cia de la Universidad de PennsylT1-
onecer la o t V ó n 1 mlentos comerciales de todo el país ] riia depende en gran parte de la ve-
formado durante su ' pidiendo su apoyo en contra de la I locidad que se imprima a ia 
Esto quizás le obligue a quewr 
se aquí durapte varias semanas des-
pués del primero de Enero, pan 
cuya fecha se deseaba su presen-
cia en Philadelphia. 
, , ,****"** 
Jesúl 
dom'- fué por la mañana el P 
sentante a la Cámara, señor * 
nio Leopoldo Azpiazo. 
T R E N D E SANTIAGO DE CUB 
Por este tren llegaron <!« 
Calbarién Juan Rodríeuez. 
Colón la señorita P'ercedes 
Hernández. eflora ^ 
Manatí Miguel Bauza, seno 
Serrate. --terintr1* 
Santiago el doctor en ^ de 
Angel Ituate de la SecreUris 
Agricultura, Manuel BrahO^ Ju|8 
Camaguey: J . G. Mencu 
M I , , E T - A montero. ^ 
Matanzas: Ricardo Mf.^ero. 
tor Gustavo Vila, ^ " ^ e «auelU Gibara el comerciante a ^ 
Plaza Francisco Fernandez. 
ra del doctor Barba. 
Campo Flordio: J- ™a, ópez Si-
Santa Clara: Alberto Lrtp bija 
velo, Antonio Sabín y su » 
Alicia, Ignacio Za>^s y d 
Falla Angel B. Hernínu 
ñora. , . Jir y gfl 
Chaparra Luis Sánchez . 
posa Carmen Alexander. 
US' 
tor José Manuel Vlfaret, Oscar Mon 
talvo. 
Holguín Gerardo Aguirre que si-
gue al central "Presidente". 
Santiago de Cuba señora Acosta 
de O'Farrill, José M. Jorge, el inge-
niero Pablo Rojas. 
Camagüey la señora Curetón espo-
sa del Jefe de accidentes del F . C. 
{de Cuba acompañada de su simpá-
I Manguito: Hipólito Gom 
Sande. M miliares. Cárdenas: 
Joaquín Oti. 
Clenfuegos: 
sé Carbonell. Isidoro 
Sagua la Grande 
nez v familiares. Alvarez-
Coliseo: Gregorio A ' T o i 
Jovellanos: Julián n 
áof 
Alón»0 
11 r* 
José M-
Jo-
